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序文
今日 ､ ｢家族+ につ い て論 じる こ とが難 しく な っ てき て い る｡ なぜ だ ろ うか ｡ _まず ､
｢家
族+ をポ ジテ ィ ブ に語 る こ とは ､ 今で は あま り に 無邪気 すぎ る よう に思 われ る ｡ 19 0年代
に入 り ､ 子 ども の 虐待 や ドメ ス テ ィ ッ ク バ イ オ レ ン ス などが社会問題 化 され ､ ｢家族+ の 抑
圧性 が盛 ん に論 じられ て き た｡ 単 に ｢家族+ をポジテ ィ ブに論 じて も ､ も はや そ こ には リ
ア リテ ィ をも つ こ と は で き ない ｡ で は ､ ｢家族+ をネガ テ ィ ブ に語 る こ とは どう だろ うか ｡
も し ､ ｢家族+ の ネ ガテ ィ ブ な側 面 を指摘すれ ば ､ 直 ちに ､ 何 かそ う で は な い ｢理想 の 家族+
と い う像が議論 の 背後 に読み込 まれて しまう ｡ こ れ は ､ 家族病理 の 議論が ｢家族+ の ｢戦
略的否 定論+ と呼ばれ る ゆえん で ある . これ まで ､ 家族社会学の なか で ､ ｢家族+ の 自明性
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が さま ざま な角度か ら切り崩され て きた｡ 自 明と考えられ て きた ｢家族+ は ､ 近代 の 歴史
的構築物で ある と い う指摘が ､ 近代家族論の 最大 の 成果で ある ｡ だが ､ どの よう な形 で ｢家
族+ を相対化 したと して も ､ 私 たちが どの よう な家族 の 実践 に依存 して いる の か と い う こ
と は ､ 明ら か に して く れ ない ｡ 別様 で ありう る か も しれ な い ｢家族+ だが ､ しか し､ お そ
らく 私 たち は ､ 未だ に 近代家族論 にお い て 指摘 され たよ うな ｢家族+ を しつ づ けて い る ｡
｢家族+ を否 定す る の で も なく ､ ｢家族+ を近代家族 以外の 家族に よ っ て相 対化す る の で も
なく ､ ｢家族+ の 自明性 そ の も の を問う こ と ､ そ の こ とが 困難に な っ て い る ､ と私 に は感 じ
られ る の で ある ｡ こ う した家族の 蘇論の 閉塞感をなん とか 脱す る こ とが で き ない も の だろ
うか ｡
私 は ､ 家族をする と い う と こ ろか ら議論 を始 め ようと思 う｡ 私た ちがあ る家族の 一 員で
ある と い う こ とは ､ 本 当 に自明の こ と なの だろ うか ｡ 特 に ､ ある親の 下に 生 まれれ ば ､ そ
の 親とは自
.動的に親子 とされ るが ､ 親子関係 で あると い う こ とは当 たり 前の こ となの か ｡
私 たちは ､ 親子 と い う通常は切れ る こ とが な い と考えて い る関係の なか で ､ 実は ､ その 関
係 を維持 しよ うと多く の こ とを して い る の で は な い か ｡ 家族 で ある と い う こ とは自明の 関
係 を示 すか も しれ な い が ､ 家族 で あるた め に ､ 私た ちは家族を しつ づ けて い る の で は ない
だ ろ うか ｡ その 実践を私 は 明らか に した い と思う の で ある ｡ そ?ため に ､ 本論 文で は､ あ
●
えて家族 をす ると い う視点 に こ だわ っ て議論 を進 め る こ と にす る ｡ ､
本論 文 は ､ こ れ ま で の 里親 ･ 家族研究 で の 議論 を検討す る 第Ⅰ 部 と ､ イ ン タ ビ ュ ー 調査
によ る 里親の 事例分析 で ある 第Ⅱ 部か らな る ｡ 第Ⅰ部で は ､ 上記 で 既 に指摘 した点 を ､ よ
り詳細 に検討 す る こ と で ､里親の 事例 を分析する こ との 意義を明 らか に す る ｡ 第Ⅱ 部で は ､
実際に 4 7 ケ ー ス の 聞き 取り 調査 を ､ 項 目 ごと に検討する こ と で ､ 里親がどの よう に ｢家
族+ を しつ づ けて い る の か と い う こ とを具 体的 に分析する｡ そ して ､ 終章で ､ 第Ⅱ 部にお
い て 明 らか とな っ た点 をまと め直 し ､ 本論の 主張 と合 わせ て 呈示 す る ｡
家族 をす ると い う こ とを論 じる た め に ､ 里親と い う事例を選ん だ理由 は ､ こ の 事例がま
さに ､ 家族をや め る と い う可能性 と 隣り合 わ せ に ある か らで ある｡ 里親家族は ､ 新 しい 子
どもを受託 し ､ 子 ども と共に 家族をつ づ けよう とする ｡ 子 ども は ､ それ まで 生き てき た ｢過
去+ を背負 っ て 里親家庭 にや っ て く る ｡ こ こ で は ､ 家族 の 危機とな る よう な摩擦 が 多く経
験され る ｡ こ う した 危機 に直面 した里親に と っ て ､ 子 ども の 受託 を ｢解除+ し､ ｢新 しい 家
1
族+ をや め る こ とは 簡 単で ある ｡ しか し､ 里親たちは ､ 簡単 に ｢解除+ をせ ず､ ｢限界+ ま
で (場 合 に よ っ て は ｢限界+ を超 えて) 家族で あり親子 で あり つ づ け ようとす る ｡ そ こ に
は ､ ｢解除+ と い う選 択肢 があり なが ら､ ｢解除+ が 無 い と されて い る 通常の 親子 関係 で あ
り統 け よ うと す る 態度 が ある の で ある ｡
里親 は ､ ｢親子 関係 は 解消 出来な い+ と い う ｢常識+ に基づ い た関係 を､ どうに か して維
持 し よう と す る ｡ そ れ は 単 に ｢解除+ しな い こ とに 留ま らない ｡ 子 ども を養育 し､ 親子関
係を築く こ と ､ つ ま り ｢親+ をす る こ とが ､ 彼/女 らに と っ て ､ 子 ども の 里親で ある こ と
を意味す る ｡ こ の よ う な実践で は ､ 家族 の 危機 を迎 えなが らも ､ 家族 関係 は解消 され えな
い とい う家族 の 意織 が ､ 子 どもと の 関係 の なか に 具体的 な拘束力と な っ て 現れ てく る ｡ も
し ､ ｢家族+ が怖 い も の で ある とす れ ば､ 家族 が壊れ る こ とで は なく ､ こ う した拘束力 に こ
そ ､ 怖さ があ る の で は ない だ ろう か ｡ つ まり ､ どの よ うな場合で も家族 を しつ づ け ようと
する こ と こ そ ､ 家族 の 怖さなの で ある ｡ そ して ､ そ れを意識 せず に ｢常識+ と して実 践 し
て しまう私 た ちの 家族 こ そ ､ 本当 の 怖さをも っ て い る｡ 私は ､ 里親に よ る家族の 語 り を検
討す る こ と を通 して ､ ｢家族+ の も つ 怖さが 一 体 どの よ うなも の で あ る の か を明らか に して
い く ｡ だが ､ それ と 同時に ､ 家族の 実践が 不可避 に 革ん で しまう こ の よ うな怖さをも含め
て ､ 改め て ｢家族+ を肯定 して い きた い ｡ ｢理想 の 家族+ が他に ある の で は なく ､ ネ ガテ ィ
ブさもす べ て 含ん で 成り立 っ て い るの が ｢家族+ と い うも の であ る と ､ 私は思うか らで あ
る ｡
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第Ⅰ 部
第 - 章
里 親研 究 の 再 検討
本章 で は ､ こ れ ま で の 日 本 に お ける 里親 に 関す る研 究 ( 以 下､ 里 親 研 究) が 共 通 に 抱 え
る 課題 に つ い て 検 討す る ｡ そ の 上 で ､ 既 存 の 里 親研 究 と の 違 い に よ っ て ､ 本研 究 が 照準す
る 点 の 里親研 究 に お け る 意 味 を明 らか に す る ｡
1 . ｢里 親 制 度の 低 迷+ と は何 か
ま ず は ､ 日 本 に お け る 里 親研 究 を紐 解く こ と か ら始 め よ う ｡ ｢里 親+ の 問題 が取 り 上げ
られ る と き ､ 最 も 多く の 研 究 に お い て 言 及 され て き た の は ､ ｢日 本 で は 里 親制 度が 低迷 し
て い る+ と い う こ と で あ る ｡ で は ､ 何を も っ て ｢里 親制 度 の 低迷+ と す る の だ ろ う か ｡ そ
れ は 主 に ､ 大 き く 分 け て つ ぎの 2点 に よ っ て 説 明 され る o 第
- に ､ 登 録す る 里 親数 が 年 々
減少 し て き て い る こ と で あ る ｡ こ れ は ､ 過 去 と 現 在 の 比 較 に よ っ て 説 明され る ｡ 第 二 に ､
委託 され る 子 ども の 数が ､ 施 設 と 比 べ て ､ 圧 倒 的 に 里 親 に 少 な い と い う こ と で あ る■｡ こ れ
は ､ 国 内 に お け る 施 設 と 里 親 の 委託 率 の 差 と ､ そ の 比 率 が 諸 外 国 と 異 な っ て い る こ と に よ
っ て説 明 され る ｡ こ の 2 点 に つ い て ､ 以 下 で 確認 して い こ う ｡
(1) 登録 里 親 数の 減 少
日 本 で 血 縁 関係 の な い 子 ども を養育す る 場 合 ､ 知人 や親戚の 子 ども を親の 間 の 合意 の み
で 預 け合 う ケ ー ス や 少 数 の 養子 縁組斡旋 団 体 の 仲介 を除き ､ ほ と ん ど が 児童 相 談所 を通 し
た 国か らの 委 託 で あ る ｡ 里親 を希 望す る 者 は ま ず ､ 児 童 相談 所 に 申請 し ､ 認 定され れ ば里
親登録 され る ｡ そ し て ､ 登 録 後 に 児 童相 談 所 か ら子 ども が 委 託 され ､ 子 ども の 養 育を 始 め
る o 認 定 に 際 し て ､ 全 国 に 統 一 され た 審査 基 準 が ある わ けで は な い o 厚 生労働 省 の 省令 や
東京都 の 申 請 書 な ど に は ､ 里 親 の 要 件や 登 録 の 際 の 調査 に つ い て ､ 以 下 の よ う に 記 され て
い る ｡
⑳ ⊥旦 嘘 エ [ 厚
生 労働省 2002: 31-38]
〔養 育里 親 の 要 件〕
養 育里 親 は ､ 次 に掲 げ る要 件 に 該当す る 者 とす る こ と ｡
ア 心 身 と も に 健 全 で あ る こ と ｡ イ 児童 の 養育 に つ い て の 理 解 及 び 熱意並 び に 児童 に
対 す る 豊 か な 愛情 を 有 して い る こ と . ウ 経 済的 に 困窮 して い な小 こ と o エ 子 ども
の 養 育 に 関 し虐待 等 の 問題 が な い と 認 め ら れ る こ と o オ 児童 福祉 法及 び 児 童売春 ､ 児
童 ポ ル ノ
‾
に係 る 行為 等 の 処 罰 及 び 児童 の 保護 等 に 関す る 法律 の 規定 に よ り ､ 罰 金以 上 の 刑
に処 せ ら れ た こ と が ない こ と ｡
〔希 望 者 の 申請〕
ァ 養 育 里 親希 望 者 は ､ そ の 居 住 地 の 都 道府 県知 事
'(指 定都市に あ
■
っ て は ､ 市長 とす る o
以 下 に 同 じ｡) に ､ 次 に掲 げ る 事項を 記 載 し た申請 書を提 出 しな
-
けれ ばな ら な い こ と o
(ア) 養 育里 親希 望者 の 住所 ､ 氏名 ､ 年 齢 ､ 性別 及 び職 業
(イ) 養 育里 親希 望者 の 同居 の 家族 の 氏名 ､ 年齢 ､ 性別 及 び職 業
(ウ) 養 育里 親希 望者及 び そ の 同 居 の 家族 の 健 康状態
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(エ) 養育里 親 に な る こ と を 希望する理 由
イ 前項 の 申請 書 に は ､ 次 に 掲げる 書類 を 添 え な け れ ば な ら な い o
(ア) 養 育里親 希望 者及 び そ の 同 居 の 家族 の 履歴 書
(イ) 養育里親 希望 者 の 居 住 する 家屋 の 平面 図
⑳産直盈王ど且塵 盈塾畳盛乱⊥盈畳星藍屋盈⊥_ _盟主立上 [ 東京 都 2002]
〔基本的要 件〕
①申込 者 の 年齢 が 満 25歳以 上 65歳未満 で あ る こ と ｡ ②居 室 の 広 さ が ､ 少 なく と も 2 蜜 10
畳 以 上 で あ る こ と ｡ 居 室 は 台所 か ら独 立 し た 部屋 で ある こ と ｡ ③養 育 家庭 の 場合 ､ 配 偶者
の い な い 方 で も年齢 が 満 25歳以 上 65歳末滴 で 子 ども の 養育経験 が あ る か ､ ま た は保育 士 ･
看 護師等 の 資格 が あ り ､ 18 歳以 上 の 子 ま た は 父 母 等 が 同居 し て い る 方 な ら可 能 で す ｡ ④養
子 縁組 里 親 の 場 合 ､ 配 偶 者 が い る こ と が 要件 で す ｡ ※ そ の 他 に も い く つ か の 要 件 が あ り ま
す ｡ 詳 しく は お 問 い 合 わせ く だ さ い ｡
東京都 の よ う に ､ 具体 的 な要 件を示 す都道府 県も あ る が ､ 明確 に 示 し て い な い 県 も多い o
実際 に は 簡 単な 面 接や 家庭 訪 問が 行 われ ､ 収入 ､ 間 取 り ､ 里 親 の 人 柄 ､ 親戚 関係 な どが 調
査さ れ る 場 合 が 多 い ｡ ｢省 令+ に ある よ う に ､ 経 済 的 に極 度 の 困 窮や 児 童 に 関す る 犯罪 歴
な ど が な い 限 り ､ 登 録 が 認 め られ な い こ と は あ まり な い ｡
里 親制 度 は ､ 敗 戦 後 ま も な い 1947年 に 制 定 され た 児童 福祉 法 (第 27 条 ､ 第 30条の 2)
に よ っ て ､ は じ め て 公 的 制度 と し て 位置 づ け られ る ｡ 里 親 が 登 録 制 と な っ て か ら ､ 登録 里
親 数は 徐 々 に 増 え ､ 1962年 に は ピ ー ク を迎 え る が ､ そ の 後 ､ 今 日 ま で ､ ほ ぼ 一 貫 し て 減
少 し続 けて い る ｡ 登録 里親数 ､ 児童 受託 里 親数 ､ 委 託児 童数の 減 少 に つ い て は ､ 以 下 の グ
ラ フ に よ っ て 一 目 瞭然 で ある o (資料 : 厚 生省報 告例 / 1973年以 降､ 沖縄 を 含む)
登録里親､ 児童委託里親､ 委託児童の年度別推移
登録里親
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た だ し ､ 里 親 数 の 減 少 は ､ 単純 に ､ 血 縁 の な い 子 ど もの 養 育 - の 社 会 的 関 心 が 1962年
頃 ま で は 高 く ､ そ の 後 ､ 薄れ て い っ た と い う こ と を 示 して い る の で は な い ｡ と い う の は ､
昭和 20 - 30年 代 の 里 親登 録 の 増加 は ､ 子 ども の 養 育 よ り も ､ 子 ども の 労働 力 - の 期 待 と
い う性 格 を強 く 持 っ て い た か ら で あ る ｡ 当 時 の 状 況 に つ い て ､ 松 本 園 子 は 次 の よ う に 指摘
して い る ｡
まず ､ 行 政当局 の 姿勢 か ら して ､ 当初 は酷使 に 至 ら ぬ よ う条件 を付 け つ つ も 労働力 利用 目
的 の 里 親 を 認 め て い た ｡ [ 松本1985: 90]
厚 生 省 の 報告書 で 遠慮 が ち にふ れ られ て い る農家 の 里子 の 労働 に つ い て は ､ 当 時群馬 県下
の 里 親 に つ い て な さ れ た 実態 調 査 に よ っ て ､ そ の 実態 と 問 題 点を 知 る こ と が 出 来 る ｡ こ こ
で は中 卒後 の 里 子 が ､ 就 職 も せ ず ｢お 礼奉 公 的色彩が 濃 い+ 農 業手 伝 い を し て い る こ と ､
生 活 面 に お い て 年齢 が長 ず る に従 っ て 朝 は 家族 よ り も 早 く 起 床 し ､ 夜 の 就 床 は遅 い と い う
｢徒 弟 的な待 遇+ が 増加 す る こ と ､ 学校 の 宿題 は 教職 員や サ ラ リ ー マ ン の 里 親 に 委託 され
た 子 供 が 良く し て く る の に 対 し ､ ｢農 家に 委託 さ れ た 里 子 の 場 合 は ､ 最 も わ る い+ 等 々 が 指
摘され て い る (田 島 一 郎 ｢鹿家里 親 の 現況 と 問題 点+『社会事業』40巻 5 号 ､ 1957､ 5)0 [ 松
本 1985: 91]
武井優 は ､ 里 親の も と で 育 っ た 50名 の 聞き 取 り をま と め た 『他 人 が 子 ども を育て る と き』
の 中で ､ 昭和 20年 代 の 後 半 の 状 況 に つ い て 論 じ て い る [ 武井 2000]｡ 当 時 の 日本 に お い て
は ､ ｢浮 浪 児+ と な っ て い た 戦 災孤 児 の ｢刈 り 込 み+ が 行 わ れ て い た が ､ ｢保 護+ さ れ た
子 ども 達 を収 容 す る 施 設 が 不足 して い た ｡ 新設 され た ｢児 童相 談所+ で は ､ 里 親 開拓 が は
か られ る 一 方 ､ 農村 で は 労働力 - の 期 待 か ら里 親希 望者 が増加 し て い く . い ち 早 く ｢里 親
の 会+ が 誕 生 した 群 馬 の ｢八 幡 村+ の 例 で は ､ 当 時 ､ 村 に 来 て い た 実 習 生 の 証言 が 挙 げら
れ て い る ｡
｢施設 の 中庭 で 遊 ん で い る 子 ども た ち を 里 親 がみ な が ら ､ あ の 子 は 丈 夫そ うだ ､ こ の 子 は手
が 大 き い ､ と あ れ こ れ 選 別 す る ん で す o 犬 猫 で は あ る ま い し も っ て の 外 だ o
I
私 は 怒り JLl頭
に発 し て 施設 長 に里 親委託 だ け はや め て も ら い た い ､ と涙 なが ら に訴 え ま し た+
陽 の あ る 限 り 子 ど もた ち は働 か され て い た ｡ 寝 所 は屋 根 裏 の 蚕 室 ｡ 食 事は 家族 よ り
一 段
下 の 板 の 間 で 一 人 食 べ さ せ られ て い る o そ う し た 子 ども の 様子 は T作番頭+ さ な が らだ っ
た と い う ｡ ( 中略)｢戦 後 ､ 昭 和 二 ○ 年代 の 農業 は 人 畜農 耕で し た か ら ､ 作物 に よ っ て は 多
く の 人 の 手 を 必 要 と し て い ま し た ｡ こ う した 背 景か ら 里 子 受託 に拍 車が か か っ た の で は な
い か と 思 い ま す . 一 人 あ た り の 耕作 面 積 は 約 五 反 歩 ほ どで す が ､ 祖 父 母: 父 母 ､ そ れ に 子
ど も の 労 働 力 が あ れ ば - 町 二 反 歩 の 田 畑 を 耕 作す る こ と が で き ま し た か ら
- ･ + [ibid･ :
67-68]
ま た ､ 同 時期 に 里 親委 託 さ れ た 二 人 の 体験 か らも ､ 当 時の 里 親制 度 に則 っ て 行 わ れ て い た
過 酷 な 労働 が 何 え る ｡
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｢労働 の 短 日 で 里 子 の 生 活 は と て も 辛く ､ 親 の な い 子 の み じめ さ を た っ ぷ り 味 わ い ま した+
寺 は境 内 も広 く 部 屋 数 も 多 い ｡
｢登 校 前 に 掃 除 ､ 帰 宅 後 は し ょ い こ を 背負 っ て 野 良仕 事 ､ 夕 方 は 鶏 ､ ア ヒ ル ､ 羊 ､
■
牛 な ど
家畜 の 世 話 ｡ 春 に は 八 人 の 里 子 が 一 列 に な っ て 田植 え をす る ｡ 秋 に は稲 刈 り o 冬 に な る と
しも や け が 崩れ て 手 か ら 汁 が で て い て も 仕事 で した ｡ [ibid∴ 84]
｢高校進 学 は ､ ア ン タ に は 親が な い ね ん ､ 金 は ど うす る ん や ､ こ こ で 働 い た ら え え ､ と頭
ごな し に い わ れ ､ 涙 を の ん で 断 念 し た ｡ な に か と い え ば ､ 身内 の よ う に 思 う て る ､ こ こ で
身 を 固 め れ ば い い か ら ､ と い う割 に は あ ち こ ちか ら く る 縁 談話 を 私 に 相談 も なく 断る ｡ こ
れ で は 一 生 作 男 と し て 働 か さ れ る だ け ､ どう せ 裸 一 貫 な ら 自分 の 信念 は 曲 げ たく な い と 思
い ､ 三 年 ほ ど考 え 抜 い て ､ 結局 飛 び で よ う と決 心 した ん で す+ [ibid. : 95]
こ の よ う な 労働 力 と し て の 需 要 は ､ 自営業 の 多か っ た 当時 で は ､ 群 馬 県だ けで は なく ､ 全
国 的傾 向 で あ っ た と 考 え られ る ｡ こ の こ と か ら ､ 戦 後 10年 あ ま り の 間 ､ 家内 生産や 家事
に お け る 労働 力 不 足 を 補 う た め に 里 親制 度が 活 用 され る と い う面 を も っ て い た こ と が わ か
る ｡ 農作 業 の 最も 安価 な 労働 者 と して の 子 ど も の 受 託 が 含ま れ て い る とす れ ば ､ 社 会 状況
の 変化 か らす る と ､ 里 親 数 の 減 少 は む し ろ 当 然 の 結 果 で ある か も し れ な い o こ う した 社会
変化 を 踏 ま え ､ 松本 は ､ 里 親 数 の 減少 に つ い て 次 の よ う に 指摘 す る ｡
そ の 後 の 高度 経 済成 長 の.中 で ､ 農業 人
口 は 減少 し ､ ま た農 業労働 も合 理 化 ､ 機 械化 がす
す ん だ ｡ そ の た め ､ ′ト 中学校 の 農 繁期休 暇 が なく な っ た こ と に示 さ れ る よ うに ､ 児 童労
働 の 活 躍 の 余地 は な く な っ た ｡ ( 改行)こ う した 変化 は ､ 過 疎 ､ 出稼 ぎ等農村部 の 深 刻な生
活 問 題 や ､ 我 国 の 食 糧自 給 率 の 低 下 ､ 農 業 を 知 ら ぬ 子 ども た ち の 問題 等
々 新た な社 会問題
を生 み 出 して い る が ､ 里 親 制度 に 限 っ て 言 え ば ､ こ の こ と が労働 力 利 用 の 目的 に よ る 里 親
申込 み を減少 せ し め た ｡ [ 松本1985: 91]
で は ､ 委 託 さ れ た 子 ども が 労働 力 と し て の 意義 を 失 っ て き た と い う こ と古j:. ､ 何 を意 味す
る の だ ろ うか ｡ そ れ 臥 単純 に 言 え ば ､ 今 日 の 里 親養育 が経済的 な利 点 と は 異 なる意 味 を
持ち 始 め て い る と い う こ と を示 す ｡ 武 井 の 挙 げ る 事例 の 中 に典 型 的 に 現 れ て
い る の は ､ 最
低 限 の 賄 い で 最 大 限 に 働 か せ る と い う原 則 で あ る o
｢境 内 に は い ち じく や 柿 が た わ わ に 実
り ま した が ､ 臥 五 人 い た 子 どもた ち み ん な が お 腹 を す か せ て い る
の に 一 個 た り と も取
っ て 食 べ て は い け な い と す ご い 剣 幕 で い わ れ る o + [武 井 20 00: 87]
｢井 に 盛 られ た 芋 入 り
ご飯 を ､ 奥 さ ん が す う っ と 見 渡 して ､ ち ょ っ と そ の 子 の 多い ､ 減 ら し な さ い と い う o +[
ibid･
: 84] な どの 里親 の 態 度 ､ 里 親家庭 - の 過 酷 な 労働 ｢奉 仕+ は ､ 今 日 か ら
･み れ ば虐待 と よ
ば れ る よ う な行 為 で あ る ｡ しか し ､ 当 の 里 親に と っ て は 子 ども に 対す る 悪意 か ら よ り も ､
家計 を管 理す る 上 で の 当 然の 行 為 だ っ た の だ ろ う o 登録 里親 数 が ピ
ー ク` 時 の 1960'年 頃 ま
で は ､ 家庭 内 で の 経 済的 な利 点 - の 関 心 が 今 日 よ り も 強く ､ ｢子 ど も の 養 育+ は 重 要
な関
心 事 で は な か っ た ｡ つ ま り ､ 労働 力 の 不 足 が 里 親 を す る こ と の 意 味 と
し て 十 分成 り 立 っ て
い た の で あ る ｡
ひ る が え っ て ､ 今 日 の 里 親 の 状況 に 関 して 言 え ば ､ 経 済的効 果 (子 ども を受託 す
る こ と
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で 家計 が 潤 う) が 消 失 ･L て 来 た こ と は 明 ら か で あ る o 地 域 に よ る 物 価 の 格 差 を 考慮 に 入 れ
る 必 要 は あ る が ､ 食 費や 学 費な ど ､ 子 ども の 養育 に必 要 な経費 を含 め る と ､ 委 託 費で は 不
足 す る の が 現 状 で あ る ｡ ま た ､ 塾 や 習い 事 に よ る 子 ども の 教 育費に よ っ て 家計 の 負 担 が増
大 し て い る状 況 は ､ 里 親家庭 に お い て も 例外 で は な い ｡ やや極 端 に 表現 す れ ば ､ お 金 を費
や し ､ 苦 労 し て ま で ｢他 人+ の ｢子 ども を養 育す る こ と+ が ､ 今 日 の 里 親 制 度 で あ る ｡ 労
働力 と し て 里 親 制 度 が 括 用 さ れ て い る 場 合 に は ､ ｢子 ども+ は ｢養 育 の 対象+ と い う よ り
も ､ - 種 の 使 用 人 で あ り ､ ｢作 男+ である ｡ 里 親家庭 で 子 ども期 を過 ごす と い う 意 味 で は ､
里親 の 養 育者 と して の 側 面 が 全く な い と い う わ け で は な い が ､ 養育 者 で あ る 前 に 家計 の 管
理 者 と して の 側 面 が 優 先 さ れ て い る 限 り ､ そ こ で は 委 託 され る 子 ども は あく ま で ｢養 育す
る 対 象+ と して の ｢子 ども+ で は な い ｡ ｢子 ど も を 養 育す る こ と+ は 副 次 的 な事 象 に す ぎ
な い の で あ る ｡ こ の よ う な労働力 と して の 意 味 の 喪失 は ､ ｢養 育す る 対 象+ と し て の ｢子
ども+ を ｢発 見+ し ､ 里 親 養 育に お け る ｢子 ど もの 養 育+ の 意 味 を 問い と して 浮 上 させ る ｡
委託 され る 子 ども が 労 働 力 と して の ｢価値+ を 失 っ た こ と に 伴 い ､ 今 日 で は ､ ｢里 親 を す
る こ と+ の 意味 が ｢子 ど もを養育す る こ と+ と い う 問題 と し て ､ 表 出 して い る の で あ る ｡
で は ､ ｢里 親 をす る こ と+ - ｢他 人+ の ｢子 ど も を養 育す る こ と+ は ､ 今 日 で は ど の よ
うな意 味 を も つ の だ ろ う か ｡ 里 親 家庭 は ､ ｢他 人+ の ｢子 ども の 養 育+ に よ っ て 何 を し よ
うと し て き た の だ ろ う か ｡ こ こ で は
一 旦 ､ こ の 間 い の 検討 を保留 し ､ 里 親研 究 に お い て 主
張され て き た も う - つ の 議 論 の 確認 作業 に 進 ん で い こ う o
(2) 施 設 養育と里 親養 育 と･ い う 構 図
｢里 親委 託 の 低 迷+ の 理 由 と して 指 摘 さ れ る も うひ と つ の 要 素 は ､ 施 設養 護 - の 偏 り で
あ る ｡ 日本 は 施 設 中心 主義 と 言 わ れ て い る が ､ 実 際 ､ 施 設 入 所 者数 と 里 親委 託 数 を 比 較 す
る と ､ 血 縁 関係 の あ る 親 と暮ら せ ない 子 ども の う ち ､ 施設 に入 所 し て い る 子 ども数 の 方が
圧倒 的 に 多 い ｡ で は ､ 一 体 ど の ぐら い の 偏 り が あ る の だ ろ うか ｡
〔児童福祉 施設 の 在 所児数 と 里 親委託数〕 1998年
【施設養護】 合計 60,374 名
乳 児院
児童 養護施 設
児童 自 立 支援施設
知 的 障害児施 設
肢体 不 自 由児 施設
肢 体不 自 由 児療護施 設
【家庭養護】 合計 2,775
里 親委託 2,157 名●
2,706名
28,041 名
1,998 名
13,014名
4,658 名
272名
名
自閉症児施設
盲児施設
ろう あ児施 設
重症 心 身障害児施 設
情緒障害児短 期 治療施設
未成年 の 他児養子 *1 618名
232
'
名
173&
215名
8,392 名
673 名
※厚 生 労働 省 ｢社 会 福祉 施 設 等調 査+ 参 臥 た だ し ､ ｢他児養 子
'
J の 数 に つ い て は ､ 『養子
と里 親』 よ り引 用 し た ｡ [ 湯沢 2001: 13]
他児 養 子 を含 め た と して も ､ 確 か に 施設 養護 - め 大き な偏 り が あ る こ と が
一 目瞭然 で あ る o
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施 設 に い る 子 ども の 数 と 里 親家庭 の 子 ども 数 の 割合 を示 す先 進 国 の デ ー タ と の 比 較 は ､
さら に 日本 の 施 設 偏 重 を 印 象 づ け る ｡ 諸外 国 に お け る 施設 養護 と 家庭 養護 の 比 率 に 関 して
み て み よ う ｡ 束京 都養 育家庭連 絡 会 が 発行 す る ｢こ ん に ちは ! 通信+ 9 8号 (20 02年 12月)
に は 各 国 の 施 設 養護 の 比 率 が 紹介され て い る ｡
日 本 で は ､ 社 会 的養 護 が 必 要 な 子 ど も の 大 部 分が 児童 養 護施 設 や 乳児院 に措 置さ れ ､ 里
親家庭 で 育 っ 子 は 6.4 % にす ぎませ ん ｡ 片や 欧米 で は ､ 米国 の 77% を筆頭 に ､ ア イ ル ラ ン
ド73% ､ デ ン マ ー ク 61% ､ 英 国58% ､ オ ラ ン ダ53% ､ フ ラ ン ス 52% と続 い て い ま す (2000
年度)0 [ 東京都養 育 家庭連絡会 2002: 9]
こ の よ う に ､ 欧 米 の 先 進 国 と の 坤較 に お い て も ､ 日本 で は 家庭養 護 よ り も 施設 養 護 に 比 重
が 置 か れ て い る こ と が わ か る ｡
国 内外 で の 施 設 入 所 児 童 と里 親委 託 児童 の 比 率 よ り ､ こ れ ま で の 研 究 で 指摘 され て き た
通 り ､ 日本 に お い て は 施 設養 護が 中 心 と い える ｡ と こ ろ で ､ なぜ ､ 多く の 研 究 に お い て ､
施設養 護 と 里 親養護が 盛 ん に比 較され て き た の だ ろ う か ｡ そ れ は ､ 決 して 日 本 の 独 自性 を
示 す こ と を 目 的 と して い る わ け で は ない ｡ こ れ ら の 比 較 研 究 に は ､ ｢施設 養 護が 中心 で あ
る と い う こ と を確 認 す る だ け で なく ､ 里 親 養 育が も っ と 促進 され る べ き で あ る に も か か わ
らず ､ 低迷 し て い る こ とが 危機 で あ る+ と い う 明確 な主 張が 読 み と れ る ｡ 端 的 に い え ば ､
｢施 設 養護 よ り も 里 親養護が す ぐれ て い る に も か か わ らず ､ 圧 倒 的 に 施 設養 護 に 偏 っ て い
る 日 本 は 諸 外 国 よ り も 立 ち 後れ て い る の で は な い か+ と い う批判 で あ る ｡ 以下 で は ､ こ の
主張 が ど の よ う な 根拠 に よ っ て 論 じられ て い る の か を見 て い こ う ｡
ま ず ､ 里 親制 度 の 危 機 を 指摘 す る議 論 が あ る ｡ こ れ は ､ 里 親 制度 の 優 位性 を論 じる 以 前
に ､ 里 親制 度 の 低 迷 が そ の ま ま ､ 今 日 の 子 ど も の 福祉 の 危機 で あ る と い う視点 を も っ た 議
論 で あ る ｡
わ が 国 の 里 親 制度 が 必 ず し も 適切 に機 能 し て い な い こ と は ､ こ れ ま で しば し ば 指 摘 され
て き た o そ の 制 度 の 当 事者 の 1 つ で あ る 里 親 会 の 活 動自 体が 決 して 積 極的 な ､も の と は い え
な か っ た し ､ そ れ に 対 す る 政府 や 自治 体 の 理 解や 援助 も ､ ま た
一 般 の 認 識 や 協 力も 決 し て
十 分 な も の と は い え なか っ た ｡ そ の 意 味 で は ､ 現 在 わ が 国 の 里 親 制度 は根 本的 に 再 検討 を
必 要と す る 時期 に あ る と い っ て さ し つ か えな い で あ ろう ｡ [小 松 1982: 5]
日 本 で は ､ 里 親 の 開拓 は 不 可 能 で あ る の だ ろ うか ｡ 昭 和 二 二 年
- 二 月 - 二 日 に 制定 され
た 児 童 福祉 法 や ､ 同 二 三 年 - 0 月 四 日 各 知 事 あ て に発せ られ た ｢里 親 等家庭 養護 の 運 営 に
関 し て+ の 厚 生 次 官通 知 で も っ て ､ 里 親制 度 は 児童 福祉 制 度 に お け る 重 要 な
- 施 策と し て
体 系 化 さ れ た ｡ こ の 里 親制 度 実施体 系が 確 立 さ れ て 三 ○ 年 以 上 も 経過 し て き た が ､ 現在里
親 制度 はそ の 実質的 な 存続 の 危 機 に 瀕 して い る ｡ [ 浅居 ､ 白樺 ､ 和 多 田 1983 : 145]
言 う ま で も なく ､ こ こ で は 里親 制 度 は ｢促 進 さ れ る べ き も の+ と い う こ と が ､ 予 め 結論 付
けら れ て い る こ と が わ か る ｡
っ ぎに ､ ｢ど ん な子 ど も に も 家庭 が 必 要 で あ る+ と い う シ ン プ ル な前 提 に 立 脚 し た 議 論
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が あ る ｡
家庭 を 失 っ た 児童 に はそ の 家族 に 代わ る 環境で 養育さ れ る の が 最も 幸せ で あ る こ と は いラ
ま で も な い o 里 親 家庭 が こ れ に 当る o 里 親 に も い ろ い ろ あ ろう し ､ 施 設 に も い ろ い ろ あ ろ
う が ､ し か し 一 般 的 に い っ て ､ 家庭環境で 育 て ら れ る児 童 と ､ 乳 児 期 よ り満 1 8歳ま で 施設
で 集 団 生 活 を 送 る 児童 と で は ､ 生 活 習慣 の 習 得 に も 人 間 形 成 の 面 で も 異 な る の が 当然 で あ
ろ う ｡ [松 本 ( 衣)1 986: 125]
人 間 は 本 来 ､ 家庭 と い う組 織 の 中 に生 ま れ 育 っ ｡ そ し て ､ 人間生 活 の 姿や 社会 の 仕組み な
ど は 家庭 の 教 育 力 の 下 に ､ 児 童 が 家庭 の 中 で 自 主 的又 は 無 意識 に 学 ん だ り ､ 感 じた り する
も の で あ り ､ 現代社 会 もそ れ を前提 と し て 動 い て い る こ とが 多 い ｡ ま た ､ 家庭 の 教育力 は ､
精神 的な成 長や安 定 に も 大 き く 影響す る も の と思 われ る ｡ [ 瀬下 2000: 43]
里 親 制度 は ､ 家庭 環境 に 恵ま れ な い 児童 を個 人 の 家庭 に 預 けて ､ 暖 か い 愛情 と 家庭的雰囲
気 の な か で 養 育 し よ う と す る 制度 で あ り ､ 円 滑 に 運 用 さ れ る な ら ば児 童 に と っ て 最も 望 ま
し い 制度 で あ る こ と は誰 し も 静 める と こ ろ で あ る ｡ [ 本山 2000: 22]
さ て ､ 筆 者 の 里 親 制度 - の 関JL､ は ､ 第 一 に子 ども の 成長 に と っ て ｢家庭+ が 必 要 で ある ､
と い う 点か ら で あ る o 今 日 の す ざま し い 家庭 崩壊 の 進行 ､ そ こ に お か れ た子 ども た ち の 状
況 か ら ､ ひ と つ は 養 護 施設 等専門 施設 の 機 能 充実 ､ 小 規模 化 と施設 数 の 増加 の 必 要 を 強く
感 じる が ､ も う 一 方 で 里 親 制度 が も っ と 活 用 さ れ ､ よ り 多く の 家庭 が こ の 子 ど も た ち に開
か れ て い く べ き で あ る と 考 え る ｡ [ 松本1985: 83]
こ の よ う な ｢家庭 の 必 要 性+ の 根 拠 は ､ ｢児童 憲章+ や ｢家庭養 育運 営 要 綱+ な ど に 求 め
られ て い く ｡
里 親制 度 の 意 義 に つ い て は ､ 家庭 で の 養育 に 欠 ける 児童 に ､ そ の 全人 格 を養準 ､ 育成す る
た め の 温 か い 愛 情 と 正 し い 理 解 を も っ た 家 庭 を 与 え る こ と に よ り ､ 児童 の 健 全 な 育成 を 図
る も の と 理 解さ れ て い る ｡ い わ ゆ る 児童 福祉 に お ける 社会的養護 の
一 方 法で あ る . [畠中 1989
: 99]
児童 憲 章 の 2 に は ､ よ り 明 確 に ｢全 て の 児童 は ､ 家庭 で ､ 正 し い 愛情 と 知識 と技術を も っ
て 育て ら れ ､ 家 庭 に 恵 ま れ な い 児 童 に は ､ こ れ に 変わ る 環 境が 与 え られ る+ と 定 め られ て
い る ｡ 児童 権利 宣言 の 第 6 条 に も ｢児童 は ､ そ の 人 格 の 完全 な ､ か つ ､ 調 和
､
した 発 展 の た
め , 愛情 と理 解 と を 必 要 とす る ｡ 児 童 は ､ で き る か ぎり ､ そ の 両親･の 愛護 と責任の 下 で ( 中
略) 育 て ら れ な けれ ばな ら な い ｡ 幼児 は 例 外 的 な 場合 を
■除き ､ そ の 母 か ら引 き 離 され て は
な ら な い ｡ 社会 及 び 公 の 機 関 は ､ 家庭 の な い 児童 及 び 適当 な 生 活 維 持 の 方法 の な い 児 童に
対 して 特 別 の 養 護 を 与 え る義 務 を 有す る+ と あ る ｡ さ ら に ､ 児童 の 権利 に 関 する 条約 の 前
文 に は ､ ｢児童 が ､ そ の 人 格 の 完全 な か つ 調 和 の とれ た 発 達 の た め ､ 家 庭環境 の 下 で 幸福 ､
愛 情及 び 理 解 の あ る 雰 囲 気 の 中 で 成長す べ き で あ る+ と うた われ て い る ｡ こ の よ う に ､ 児
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塞 が 人 間 と して 心 身 共 に 健 康 に成 長 す る た め に は ､ 幼 い と き か ら ､ 特 定 の 大 人 か ら の 暖 か
い 愛情 に 基 づ く ､ 個 別 的 で 継 続 した 支 え が 必 要 で あり ､ 児 童 が家庭 の 中 で 養護 さ れ な けれ
ばな ら な い と い う原 則 の 基 で 明確 に 示 さ れ ､ 里親 制度 の 重要 性が 強調 さ れ 続 け て い る ｡ [ 瀬
下 1999: 34]
さ ら に ､ 里 親 養 育の ｢質+ に 関す る 議論 あ る ｡ そ れ は ､ 主 に ､ 施設 養 育 よ り も 里 親養 育
の 方が 子 ども - の 個別 で 密 接 な 対応 が 可 能 で あ る と い う 主 張 で あ る ｡
施設 養 育 に 比 べ て ､ 里 親 養育 で は ､ 個 別 的 で ､ 親密 で ､ 継 続的 な 関係 を も ち やす い ｡ 特
定 の 少数 の 人 と の 間 に こ の よう な安定 した 関係 をも つ こ と は 心 の 健康 の 基礎 と い え る ｡ [ 庄
司 200l: 214]
児童 は 少 人 数 の 家庭 的な環境 に委託 され る の で ､ 日 常生 活 に適応 す る こ と が容易 と な る ｡
最も 重要 な の は ､ 養護 施設 と 違 い ､ 児童 が 24時間 ､ 同 じ 人 か ら養護 と愛情 を提 供 され る こ
と で あ る ｡ こ れ は ､ 児童 の 関係 性 を高 める の に効 果が あ る ｡ [グ レ ア ム 1993: 103]
私 の 経 験 で は ､ 施 設 を 家庭 に 近 づ け る と い う こ と は どう も無理 が あ る よ う に 思 え る ｡ 子
ども と接 す る保母 や指 導員 に と っ て は施設 は あ く ま で 仕 事 の 場 で あ り ､ 生 活 の 場 で は ない ｡
だ か ら どん な に お 金 を か け て 立 派 な建 物 を建 て ､ 十 分 な設 備 をそ ろ え ､ 労働 条件 を よ く し
た り し て も ､ 家 庭 の よ う な個 別 で 緊密 な親 子 関係 は 施 設 の な か で は 形 成 され な い と 思 う の
で あ る ｡ [ 橋本1987: 3]
里 親委 託 は ､ 家庭 の 緊密 な人 間関係 の な か で ､ 児童 の 心 理 的安 定 を 図 っ た り ､ 将来 の 家
庭像 の モ デ ル を 与 え る 効果 な ど を持 つ も の で あ り ､ 幼児 に対 し て は も ち ろ ん 各段 階 の 児童
に 対する 社 会駒 養育 制度 と して も っ と 活 用 され る べ き で あ ろう ｡ [山本 1994: 42]
こ れ ら の 議論 は ､ つ ぎ の よ う な施設 批判 - と つ な が る こ と も あ る ｡
集 団 生 活 の 中 の 統 制 は 他律 的で あ り ､ 機 械 的な 枠組 み か ら で き て い る 関係 で あり ､ 家族
の 中 の ダイ ナ ミ ッ ク な ､ 自然 発 生 的 ､ 心 情的 な か つ 非合理 的 な ､ 柔軟性 の あ る 家族集 団 と
は き わ め て 異質 の も の で あ る ｡ そ れ ゆ え ､ 家庭 を 営み ､ 自 主 的 な社 会人 と し て 生 き る パ
ー
ソ ナ リ テ ィ を養 う た め に は ､ そ の 成長 を 施設 児 と し て
一 貫 して 過 ごす こ と は児 童 に と っ て
決 して 望 ま しく な い ｡ ( 中略) ヨ コ わ り 式 よ り タ テ わ り 式 が 全 人 的人 間 形成 に優 る と い う こ
と は ､ と り も 直 さ ず ､ 里 親 委託 養 護 が施 設 養 護 よ り 全 人 的人 間 形 成 の 視 点 に お い て ま さ る
と い う こ と を さ ら書 き す る も の で あ る ｡ [ 瀬下 2000: 42]
こ の よ う に ､ 施設 と の 対 比 か ら里 親養 育 を 肯定 して い こ う とす る議 論 が あ る
一 方 で ､ 里親
養育 と 施設 養 育が そ れ ぞ れ に 異 な る ニ ー ズ を持 ちう る と い う議 論 が あ る o
里親 第 1 か､ 施設 第 1 か は ､ 児童 の 個 々 の ニ
ー ドに 即応 した ､ い ずれ か の 社会 的養護が 選
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択 的 に 採 ら れ る べ き で あ っ て ､ 児 童 の 社 会的養護 と い う 点 で は ､ 車 の 両 輪 の よ う な 関係 に
ある と い う の が ､ ほ ぼ 定貌 の よ う で あ る ｡ [ 伊藤1986: 23]
ま た ､ つ ぎ の よ う に 里 親養 育の 優位 性 か ら若 干 の 距離 を と っ て い る 議 論 も あ る ｡ 以 下 は 家
庭養護 の も つ 両 義性 を 指 摘 す る も の で あ る ｡
里 親 家庭 で の 児童養 護 は ､ ｢家庭+ と い う物理 的に 小 規模 な生 活形 態 の 中 で ､ 児童 の 養 育
に か か わ る 大 人 が 里 親 と い う特定 の 人 に 限 定 され る D 特 定 の 養 育者 に よ る 安定 した 個別 的
な か か わ り を 保 障 で き る と い う利 点 の 反 面 ､ 家庭 内 で の 状況 の 変化 に 影響 を受 け やすく ､
人 間 関係 の 不 調 を 生 じ や す い ｡ そ の た め里 親委託 に か か わ る 関係 者 に と っ て ､ 児 童 の 身 体
的 ･ 知 的 ･ 情 緒 的 な 発 達状況 や ケ ー ス の 見 通 し と ､ 里 親 家庭 の 児童 観 ･ 養 育観 ･ 家庭 関係
の 安 定度 や 予 測 さ れ う る 困 難 性 を判 断 し な が ら ､ よ り適 切 な組 み 合 わ せ を 決 定 し ､ 委託 後
の 里 親養 育 を い か に 支援す る か が ､ 常 に大 きな 課 題 と な る ｡ [ 横 井1999: 44]
こ こ で は ｢い か に 里親 を支援す べ き か+ と い っ た こ と が 課題 と な っ て お り ､ 改善され る べ
き点 と して 里 親養 育の 困難 な側 面 が 指 摘 され て い る ｡
以 上 の よ う に み て く る と ､ 里 親養育の 最 大 の 特 徴 と して ､ 子 ども - の ｢家庭+ の 提供 と ､
そ の ｢個 別 的+ な 関わ り が 可 能 と な る と い う 点 が 挙 げ られ て い る こ と が わ か る ｡ こ れ らの
議論 の 特 徴 は ､ ■｢福祉+ 的視 点か らす れ ば肯定す べ き も の と して ､ ｢支 援+ 的視点 か ら は ､
困難 な 面も あ る が 支 えて い か な けれ ばな ら な い も の と し て ､ 里 親 制 度 を論 じて い る 点 に あ
る ｡
2 . ｢里 親 制度 の 低 迷+ の 理 由
前 節 で は ､ ｢里親 制 度 の 低 迷+ と い う 里 親 研 究 の 中 心 的議題 は ､ ど の よ う に して 語 ら れ
て き た の か と い う こ と を確 認 した ｡ そ こ で ､ こ こ か らは ､ なぜ 里 親 制 度 が 低 迷 し て き た の
か と い う議 論 をみ て い こ う ｡ 里 親制度 の 低 迷 の 理 由 と し て 挙 げら れ る も の は ､ 主 に つ ぎの
2 点 で あ る ｡ 第 一 に ､ 里 親制 度 - の 社 会 的 関心 が 薄く ､ 一 般 に あ ま り 理 解 され て い な い こ
と ｡ こ れ は ､ ｢意識+ の 問題 と し て 理 解さ れ て い る ｡ 第 二 に ､ 里 親 - の 公 的支 援 が 不 十 分
で あ る こ と ｡ こ れ は ､ ｢制 度+ の 問題 と され る ｡
(1) ｢意識+ に よ る 説 明
里親 制 度 の 公 的 制 度 と し て の ス タ ー トが 1947年 の 児 童福祉 法 の 制 定 か ち で あ っ た こ と
は ､ 先 に 触 れ た通 り で あ る ｡ ま た ､ ｢里 親+ の 私的 な活 用 と い う意 味 で は ､ 戦 前 か ら存 在
し て い た 制 度で あ る ｡ こ の よ う に ､ 決 し て 新 し い 制度で は ない に も か か わ らず -
- あ る い
は 古く か ら あ る 制 度 で ある た め に - 一 今 日 の 日本 社 会 で ､ 血 縁 の な い 子 ども を親 の 代 わ
り に 養 育 して い る 家庭 が あ る こ と ､ 子 ど も の 委 託 を児 童 相談所 と い う 公 的機 関が 担 っ て い
る こ と な どは ､ そ れ ほ ど知 られ て い な い の が 現 状 で あ る ｡ だが ､ 社会 的 関 心 の 低 さを破 り
上 げ る 議 論 で は ､ 里 親 制 度 の 低 迷 が 単純 に 知名 度 の 低 さ に よ っ て 説廟 され る だ け で なく ､
そ の 背 後 に ､ ｢日 本 ら し さ+ と い う も の が 読 み 込 ま れ て い く ｡ ｢日 本 ら し さ+ と は ､ 端 的
に は ､ 実 子 主義 や 血 縁 思想 ､ キ リ ス ト教 精神 の 薄 さと して 語 られ る も の で あ る ｡
I lo-
市民 意 識 一 般 ｡ 具 体 的 に は ､ ① ミ ー イ ズ ム (m e-is m) の 浸 透 ､ い い 換 え る と ､ 隣人 愛精神
の 希 薄化 ､ ②血 縁重 視 の 思想 が い ま だ に 根強 く 存在す る こ と ､ い い 換 え る と ､ 血 縁 の な い
子 ども を 血 縁 の わ が 子 同様 に 愛 し得な い 大 人 た ちが 依然 と して 圧 倒 的 に 多 い こ と ､ ③児童
を 一 人 の 人 格 と み る 人 間 性 尊重 の 思 想 の 乏 し い こ と ､ 換言 す る と ､ 近 年 の 傾 向 は ､ 児童 の
知 的能 力 重 視 が ま す ま す 進 展 し つ つ あ り ､ そ こ で は結果 と し て 児 童 が 商 品 価値 的 に 評 価 さ
れ , 学校 で も 家 庭 で も ､ 意図 的 ま た は 無意図 的に 偏差値 重 視 ､ 落 ち こ ぼ れ 切 り 捨て な ど に
象徴 さ れ る 人 間 尊 重 に 反 す る 状 況 が 拡 大 し つ つ ある こ と ､ な どが こ れ に あ た る ｡ さ ら に 知
育重 視 の 延 長線 上 に あ る ｢子 選 び+ 思想 の 根底 に は ､ イ エ や 里親 の 対 面 を 傷 つ けた く な い ､
里親 の 老 後 の 世 話 - の 期待 な どと い っ た 子 ども 本意 で な い 里親 中 心 の 考 え 方 が 牢 固 と して
存在 して い る 場合 が 多い ､ と い う指摘に は 耳 を傾 け て お き た い ｡ [ 畠中1989: 104]
そ れ が ､ なぜ 欧米 に お け る福祉 先進国に み る よ う な発 展 を み な い の で あ ろうか ｡ - 概 に い
う こ と は で き な い が ､ そ れ は ､ 生 活文 化 ､ す な わ ち キ リ ス ト教 の 伝統 を 基盤 と し た相 互 援
助 の 精神 に もと ず き ､ わ が 子 を親が 私 物化 する こ と なく ｢子 どもは神 か ら の 授か り も の+ ｢ 一
個 の 社 会 的人 間+ と い う 思 想 に よ っ て ､ 子 ども を ま も る F･ と が社 会 的に 根 付 い て い る o わ
が 国 の 場合 は ､ まず こ う し た 精神 的基鍍 の 弱 さ が 顕 著 に あ ら われ て い る o [ 吉滞 1987: 160]
家庭 の 養育機 能 は あ く ま で も 血 縁関係 に あ る 一 般親 子 の 場 合に 限 っ て 重視 さ れ ､ 保護者 の
い な い 子 ど も の 対 策 - は 拡大 さ れ な い ｡ い い か え れ ば愛 情 に満 ち た 養 育 は ､ 実 の 親 の 場 合
に の み 実 現 可 能 で あ り ､ そ の 代替者 と の 間 に永続 的 な 関係 を 形 成す る こ と はむ つ か し い ｡
血 縁 関係 に あ る 親 子 を偏 重す る こ の 傾 向 ､ い い か えれ ば親 子 の 中退 を血 縁 に も と づ く 愛情
に も と め る 傾 向 を 血 縁 主義 と 呼 ぶ な ら ば ､ そ の 性格 を色濃く も つ 親 子 関係 像 が ､ 日本 の 養
護 対 策 か ら 読み と る こ と が で き よ う ｡ 里 親 制度 が 発 展 し な い 理由 は こ れ に つ き る わ け で は
な い が ､ 血 縁 主 義 の 偏 重 が こ の 制度 の 発展 や里 親 - の 理解 を低 め て き た と い え る ｡ [ 樽川 1994
: 134]
一 方 ､ ｢血 縁思想+ や ｢キ リ ス ト教 精神 の 欠 如+ に よ る 里 親 制度 の 低 迷 - の 説 明 に 対 して
疑 問 を 呈 す る研 究 も あ る ｡ 浅 居 喜 代 治 ら は ､ ｢ ｢イ エ + 中 心 の 社 会 で あ り ､ よ そ 者 に 対 す
る 拒 否 的感 情 が 強 く ､ 欧 米 の よ う な 宗教 的価 値 観 (た と えば ､ カ リ タ ス) の なさ が 里 親 の
開拓 を不 可 能 に し て い る+ と い う主 張 に 対 し て ､ 本当 に ｢里 親 開 拓 の 可 能性 が 残 され て+
い な い の か を検討 す る [ 浅 居･ 白樺 ･ 和 多田 1 983: 148]｡ 彼 ら は ､ 大 阪肝 の ある 地 域 で ｢社
会福 祉 意識 調 査+ を行 い ､ ｢里 親 を ｢両親 が い なく な っ た り ､ 離 婚 な ど に よ り ､ 実 親 が 育
て る こ と の で き な い 子 ども を預 か っ て ､ 大 きく な る ま で 自宅 で 育て る こ と+ と説 明+ し た
上 で ､ ｢里 親 に な る 気 持 ち が あ る か+ と い う 質問 を し て い る ｡ *2 こ こ で の 結 泉に よ る と ､
先 の 質 問 に ､ ｢気 持 ち が あ る+ と答 え た も の は 18.7 % で あ っ た ｡ こ の 数 値は ､ 現 実 に 里 親
登 録 し て い る 比 率 と は 大 き な ギ ャ ッ プが あ る o そ の こ と か ら ､ 以下0)よ う に 主張 し て い る o
こ こ に ､ 日 本 に お け る里 親 委 託 の 現状 と調 査 結果 に現 われ た 数値 と に は 大 き な ギ ャ ッ プ が
あ り ､ 里 親 の 数 を 今後 増大 させ る 余 地 を 相当 残 し て い る こ と を 示 唆 し て い る ｡ (改行) こ こ
に ､ 単 に 日 本 人 の 国 民 性 や 文 化 と して 里 親 開 拓 が本 質的 に 困 難 で あ る こ と を指 摘す る根 拠
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は 失 し た と 考 え て も さ. し つ か え な い で あ ろう ｡ 確 か に こ の よ う な調 査 で は タ テ マ エ 的な 回
答 が 多く な る 可 能性 が あ り ､ そ れ を い か に 割 り引 い た と こ ろ で ､ 両 調 査 で の 結 果 と 現在 の
里 親 委託 状 況 と を 比 較 すれ ば ､ 今 後 の 里 親 開拓 の 可 能性 に 対 す る解 答 と し て ､ 日 本で は 潜
在的 に里 親 開拓 の 可 能性 は 未 だ十 分残 存 し て い る と い える ｡[浅 居 ･ 白樺 ･ 和 多田 1983: 148]
浅 居 ら は ､ ｢里 親 に な る 気 持 ち あ り / なし+ と し た 対 象 者 を ､ ｢年 齢 階 層 ､ 幼 年 期 の 家庭
状況 ､ 同居 観 ､ 社 会 福 祉 観 ､ 宗教観 ､ 帰属 階層 意 識 ､ 生 計中 心 者 の 仕 事 な ど+ か ら詳細 に
分析 し ､ 潜 在 的 な 里 親希 望者 を描き 出 し て い る ｡ も ち ろ ん ､ ｢気持 ち あ り+ と し た 里 親が ､
実 際 に 登 録 す る 段 階で ､ ま た ､ 登 録 した 後 で 受 託 の 具体 的 な話 が 出 た 段 階 で 椿 蹄 す る ､ と
い う 可 能性 も 大 い に 考 えられ る ｡ こ の 蹄 蹄に つ い て は こ こ で は詳 細 に は 論 じ られ て い な い ｡
ま た ､ 大 阪府 と い う あ る 穂 ､ 子 ども の 福祉 に 関す る 政策 が進 ん だ 地 域 を 対 象 と し て い る と
い う こ と の 意 味 に つ い て も 考 え なけれ ばな ら な い ｡ だ が ､ ｢日本 ら し い + 家 族 意識 を前提
とす る 議論 - の 一 つ の 異議 と して の 意 味 を も つ と い う こ と は 言 え る だ ろ う ｡
(2) ｢制 度+ に よ る 説 明
上記 の よ う に ､ 里親制 度 の 低迷 を ｢日本 ら し い 家族 意識+ を め ぐる 問題 と して 語 る議 論
に 対 し て ､ 近 年 で は 批 判 も み られ る ｡ 横井奈 津子 は ､ ｢我 が 国 の 家族 観+ に原 因 を 求 め る
よ り も ､ 里 親 - の 支 援な ど の あり 方 に つ い て 論 じ る べ き で は な い か と 主 張す る ｡
こ の 里 親 制度の 不 振 に つ い て は ､ 我が 国 の 血 縁 関係 を重視する 家族観 に よ る と こ ろ が 大 き
い と さ れ て き た ｡ し か し 戦後 の 社会 状況 の 変化 ､ 特 に 家族 を 取 り 巻 く 生 活 環境 の 変化 の 中
で ､ 里 親 制度 の 不 振 の 理 由 を 家族観 に の み 求 め る の は 安直 で は な か ろ う か ｡ 最 近 で は ､ 児
童 福祉 施 設 - の 入 所 措置 を決 定す る 児童 相談 所 の 業 務 を通 し て ､ 里 親制 度 を活 性 化 す る た
め の 方策 を 探 ろ うと す る調 査 が な され る よ うに な っ た ｡ [横井 1999: 11]
楼 井 は ､ 3 つ の 調 査 を検討 し ､ さら に 自 ら の 養育家庭 セ ン タ - ワ ー カ - と して の 経 験も 踏
ま え ､ 里 親支 援や 里親 の 開拓 に 児 童相 談 所 が 消 極 的で あ る と 指 摘 して い る ｡
里 親制 度不 振 の 理 由 と して ､ 養 育里親 希望者が 少 な い 等里 親委託 を め ぐ る状況 に よる と こ
ろ が 大 き い こ と は否 め な い が ､ 行政調 査 の 概 要 か ら は ､ こ う し た 状況 に 対 し て 受 け 身的 な
児 童 相 談所 の 実態 が 見 え る ｡ 配 置 され て い る 職 員 の 問題 等 ､ 現 実的 に 里 親 制度 に ば か り 力
を 注 ぐ こ と が 困 難 な 状 況 も 確 か で あ る が ､ そ う した 中 で も 里 親委 託 の 推進 に 努力 し て い る
自 治体 ､ 児 童 相談所 が あ る こ'と も 見 逃せ な い 事 実で あ る o [ 楼井1999: 19]
児 童相 談 所 な ど ､ 公 的 な支援 の 不 足 を 指摘 す る議 論 は 多 い ｡
わ が 国 の 里 親 委託 が 進 ま な い 現 状 は や む を 得 な い も の だ と い う意 見 も あ る ｡ わ が 国 に は
血 縁 を重 視 する 文 化 的伝 統 が あ る か ら ､ 諸外 国 の よ う に は 里 親は 普 及 しな い と い うも の で
あ る o しか し実 際 に は ､ 家制 度 の 存続 の た め に は ､ 血 縁 よ り は 有能 な 人材 を 重視 し た こ と
も指 摘 さ れ て い る ｡ ま た ､ 各 県 の 里 親委 託 状 況 に 大き な 差 が ある こ と か ら も ､ む し ろ ､ 各
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県 の 対 応 に 差 が あ り ､ 過 当者 の 努 力 に よ っ て も っ と 発 展 す る と 考 え る の が ､ 妥当 で は な い
だ ろう か ｡ [山本 1994: 42]
法 律や 制度 の 改正 ､ 経済保 障等 ､ 早 急 の 解決 を 産 む こ と は ､ 今 日 の 時 点 で は 容易 な こ と
で は な く ､ 今 後 一 層 の 里 親 始 め 関係機 関 一 体 と な っ て 全 国 的運 動 が 必 要 で あ る が ､ 今 直 ち
に 手 を つ け ね ば な ら ぬ 問題 は 何 か と い え ば ､ 児童 養 護 の 第 1 線 に あ る 里 親 と 児相職 員 の 信
梼関係 回 復 こ そ 大 切 で は な い か と 思 う ｡ 予 算不 足 ､ 人 員 不 足 の 悪 条件 も理 解 で き る が ､ 誠
実 な サ ー ビ ス 精神 は ､ 意外 な 発 展 を 生 む こ と が あ る ｡ 現 状 の 中 で の 創 意 工 夫 ､ 弾 力 的運 営
を も っ て ､ 役 所 の 扉 を 開放 して 民 間活力 の 導入 を は か る な ど ､ 児相職 員 は 奮起 して 頂き た
い ｡ 里 親 制度 の 進 展 を 阻む 問題 の 1 つ が ､ こ ん な と こ ろ に あ る こ と を ､ 今 回 の 調 査 で 教 え
られ た こ と を謙虚 に 受 け止 め て ほ し い ｡ [ 伊藤1986: 51]
こ の よ う に ､ ｢意 識+ に よ る説 明 と とも に ､ 里 親 を 支援 し ､ 促進 し て い く た め の 資 源不 足 ､
機 関の 側 の 消 極 性 な ど ､ 現 状 で の ｢制 度+ に 関す る 批判 が 指摘 され て い る ｡
3 . 里 親 か らみ た ｢施 設+ と ｢家庭+ *3
前 節 ま で に 検 討 し た ､ こ れ ま で の 日 本 に お ける 里 親研 究の 流 れ を 再 度 ､ 確 認 し よ う ｡ 里
親制 度 の 現状 を説 明す る た め に ､ まず ､ 里 親登 録 数 の 減 少 と ､ 子 ども の 施設 委 託 - の 偏 り
と い う 指摘 が な され る o こ れ は ､ 確 か に数 値 に よ っ て確 認 で き る 事 象 で あ る o そ して ､ こ
の よ う なデ ー タ か ら ､ 日 本 で は 里 親 制度 が 低 迷 して い る と い う こ と が 説 明 され る ｡ 里親 制
度が 低 迷 す べ き で な い の は ､ ｢施 設+ よ り も ｢家庭+ で の 生 活 が ､ 子 ども の 養 育 に 適 して
い る ､ と 考 え られ て い る か らで あ る ｡ で は ､ こ の よ う に優れ たと 考 え られ て い る制 度が な
ぜ 低 迷 して い る の か ､ そ の 理 由 に つ い て の 議論 が ある ｡
里親 制 度 が 低迷 し て い る こ と が ､ なぜ 問題 な の か ｡ なぜ ､ 危 機 と し て 語 られ な けれ ばな
らな い の か ｡ そ れ は ､ 繰 り 返 しに な る が ､ 施設 よ り も優 れ た養 育形態 で ある と考 え られ て
い る か ら で あ る ｡ と こ ろ で ､ こ の よ う な施 設養 育 と 里 親 の 対 比 と い う視 点 に つ い て ､ 里 親
を し て い る 人 達 は ど の よ う に 考 えて い る の だ ろ う か ｡ 今 回行 っ た イ ン タ ビ ュ
ー 調査 の 中 で ､
私 は ほ と ん どの 里親 に ､ ｢施 設 と 家庭 の 違 い は ど こ に あ る と 思 う か+ と い う 趣 旨 の 問い か
け を し て い る o *4 そ れ に 対す る答 え は ､ 主に 2 種 類 に 分類 出来 る 0
- つ は ､ 施設 で 身 に つ
け たで あ ろ う生 活 習 慣 で ある ｡ も う 一 つ は ､ 個別 的な か か わ り が なさ れ な い と い う こ と で
あ る ｡
(1) 生活 習 慣の 違 い
施 設 か ら 里 親家庭 に 来 た 子 ども の い く つ か の 態 度 をみ て ､ 里 親 は ､ ｢家庭+ の 習慣 を ｢身
に つ けて い な い+ と い う こ と を しば しば感 じ る ｡ そ れ は ､ 大 き な トイ レ や お 風 畠を怖 が る ､
寝 な が ら の 読 み 聞 か せ に なれ て い な い ､ 調 理 す る と こ ろ を 見 た こ と が な い ､ な ど と い っ た
細 々 と した 習 慣 の 違 い で あ る ｡
や っ ぱりあ の ､ 私 ､ 一 番 は じめ に 一 回 ､ あ の ち ょ っ とうち - 連 れ てきた子 が ､ え
ー と ､ 今 はそ んな
ことな い と思 い ます け どね ､ 例え ばト マ トとか ニ ン ジ ン の 形を知らな い ｡ あ の お料 理 が ｡ まあ ､ 大きく
なれ ばわ かりますよ｡ だ から ､ え え ､ ト マ トは こうい うふうにあ の ､ 櫛 形 に切 っ て あるもん だと思 っ た
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り. それ こ そな ん かもう､ ･ 形に な っ てる ､ こういうも の をあんまり知らな い で 育 っ て い るで しょ ? で､ あ
とは ､ 割と､ あ の ､ 施 設 なん かだ と､ 季節 に先 がけて どん どん お い しいもの な んか 食 べ て ますよね ｡
だ けど ､ 家 庭 に入 っ たらそうそう､ そういうことはない で しょ ｡ (Aさん)
そうす るとな んか ､ 食 べ るもの 一 つ に した っ て ､ 家だ っ たら残 せ ばラッ プ に 包 んで 冷蔵 庫とか に し
ます けど ､ 施 設 に は ぽ ん っ と捨てるで しょ ､ 腐 っ てしまうしo だからね ､ 施設 から 一 時 ､ 三 日 里 親でも
何 で も子 どもがきたとき に ､ まず ね ､ 里 親さんた ちみ んなが び っくりするの は ､ 捨て ちゃうん で す ｡ す
つ ごくお い しいもの を作 っ て ､ もう手 をかけたも の を平 気で ぼ - んと捨て ちやう｡ で ､ そ の 辺 を理解 し
て い な い とね ､ こ の 子 ､ なん て 子 だ ろうっ て 思 っ ちやうん で すけ ど､ でも ､ 施 設 の 中で は ､ 多分あの ､
学校 の 給食 み た い なも の で ｡ そういう習慣 o それ から ､ お 風 呂 の 蓋なん か でも ､ 家 だ っ たらさめるか
ら っ て しめたりとか ､ 順番 に 早く入りなさ い っ て 言 わ れ ますよね ､ 電 気も つ け っ ばなしにして い たらも
つ た えな い とか ｡ でも ､ そういう心 配 は な い で しょ ､ 施設 の 中 で ､ 個人 的 には ｡ 誰か が最終 的に管理
して 消してくれるで しょ ｡ (Bさん)
例え ば ､ ｢こ の お 茶碗 をお 台 所に持 っ て い っ て+と言うと､ 台所 がわからな い ん で すよ｡ ｢台所 っ て
何 ?+ つ て 言 われ て ､ ｢台 所 っ て ほら ､ ご飯 作るところよ+ つ て 言うと､ ｢ああ ､ そ れ は 厨房ね+つ て 言
われ るん で すよね ｡ そうすると､ 厨 房 っ て いう言 葉は ､ それ が小 学校 ､ あ の とき は3年生 の 子 が ね ､
普通 ､ 厨 房 っ て いう言 葉 は 私 達 の 生 活 の 中 で は ､ 一 般家庭 で は 使わな い 気 がするん で すね . お勝
手とか 台 所とか o そ れ か らあと､ そこは あ の ､ - ケ 月 に 一 度くらい しか外 出 をそ の 当 時しな い o だか
ら ､ あ の ､ え ー ､ み ん なで 集 団 で お 外 ､ 買 い 物 に行きましょ ､ と いう形 で お 小 遣 い を使うという経験
はして い ても ､ 実際 に お 豆 腐 買 っ て ､ 例 え ば｢お 豆 腐 を買 っ てきて ね+と言うと ､ お 豆 腐 は売 っ たり
して い るも の な の かとか ､ そうい うこともわか らな い ん で すよね ｡(- ･) 普通 は そういうの っ て な い んじ
や な い か な｡ 普通 の 家 庭 で 育 っ て い れ ば ､ まあ ､ ス ー パ ー で も コ ン ビ ニ でも どこ で も い い んだ けど
も､ お 豆腐 は だ い た い どこら辺 の 売り場に 売っ て い て ね っ て いう感覚が こう､ 小さ い ながらも掴 めて
るん じや ない か な っ て いう気 がしたん で すよ ｡ (Cさん)
トイレ の 戸 を閉 める の を泣い て 嫌 が っ て ､ で ､ それ は ､ 後で ア ル バ ム 見 たときに ね ､ . 乳児院 のトイ
レ 風 景 が出て て ､ 男 の 子も女 の 子も み んなオ ー プ ン o ドア の な い ､ お まるにずら
一 つ と座 ･5 てる写 真
があ っ た ん で すよ｡ だか ら習慣 づ けとして ね ､ こうお まるに 座 っ て ､ 出る子 は えら い 子 ､ 出な い 子 は
座 っ て る子 ､ み た い な感じ の 写 真見 たとき に ､ で ､ 何 でトイレ に入 ると泣くんだ ろうかと思 っ て ､ すご
く怖か っ た ん で しょうね ､ 閉められ て ｡ あ の ､ そ のトイレ じや なか っ たせ い か ｡ ぞれ で ､ そうそう ､ 最初
の 子 ､ ｢じや あ ､ お や つ 食 べ るか ら手 洗 おうね+とか っ て 言うと､ 手 を洗うん だ けれ ども ､ 水 道締 めな
い ん で すよ｡ で ､ ｢終わ っ たら締 めようね+ つ て 感じで 言うん だ けれ ども ､ 何 回 や っ ても締め な い ん で
すよ . で ､ そ れも ､ あ あ ､ あ の ､ 幼児 施設 っ て いうの は ､
一 人 が終わ っ て 終 わるんじヰなく ､ 流れ 作
業 で ､ は い じやあこ こ ｡ で ､ 次 の 子 がこう洗 っ て っ て いうから ､ 自分が締め なく っ ても ｡ (Dさん)
こ の よ う な 行 動 に ､ 里 親 は は じ め ､ 素朴 な驚き を も ち ､ ｢普 通 で は な い+ と感 じ る ｡ 大抵
の 場 合 ､ こ れ ら の 奇 妙 に み え る 子 ど も の 行動 に 対 して は ､ 苛 立 っ た り 強 制 し た り す る よ り
も ､ ｢ 一 般 家庭 の 習慣+ を積極 的 に 教 え て い こ う と い う こ と が 試 み られ る o ｢家庭 の 習慣+
に合 わせ た ｢し つ け+ が 行 われ る の は ､ 成長 し て 再 び 施設 で 生活 す る わ けで は なく ､ 結婚
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し て 新 し い 家庭 を作 っ て 生活 して い く の で ､ そ の 際 に ｢家庭 生活+ に 適 応 しや す い と 考 え
られ て い る か ら で あ る ｡ た と え ば ､ 先 の A さん は 次 の よ う に 語 る ｡
だ か ら ､ そう い う面 で ､ や っ ぱり 一 般 の 家庭 の ことが わか っ て ない 部分が 非 常 に 多 い と思うんで す
よね o だ から ､ そう いう子 が 大きくなっ たとき に ､ あ の ､ 果たして そういう社 会 一 般 の 生 活 が で きるか
どうか ｡ だ から ､ 子 育て な んか をする の にも ､ 本当 にあ の ､ う - ん ､ こう普 通 の 生 活 がなか なか 組み
込 ん で い けな い ん じや な い かと思 い ますね ｡ だ か ら､ こ の 結婚 して 子 どもを 作 っ て も ､ あ の ､ 子 育て
が 上 手 じや な い とい うか ｡ そ の ､ ご主 人 が普通 の 家庭 の 人 だ っ たらば ､ そう いう生 活 に馴 染 んで い
かな か っ たり｡ 逆 に あ の ､ 奥さん が 普通 の 生 活 の 人 だ っ たら ､ うん ､ や っ ぱりこ の 人 ､ 違うなというよ
うな考 えも 出 てくるんじや な い で しょうか ね ｡ (Aさん)
(2) 個別 的 な か か わ り
上 記 の よ う な生 活 習慣 へ の 指 摘 と 並 ん で 多く 語 られ た の が ､ 施 設 で の 個別 的な 対応 の 少
なさ - の 指 摘 で あ っ た ｡ 近年 で は ､ 小 舎制 の 施 設 や グ ル ー プ ホ ー ム を も つ 施 設 が 増 えて き
て い る ｡ し か し ､ ま だ ､ 大舎制 の と こ ろ も 多く ､ 職 員 が 交代 制 で あ る の が 通 例で あ る ｡ ま
た ､ 職 員 一 人 に 対 す る 子 ども の 数 が 里親 の 場合 よ り も圧倒 的 に 多 い o そ の こ と は ､ ｢自 分
一 人 が独 占 出 来 る 大 人 が い な い+ ｢職員 の 気 を 引く た め に わ ざと 子 ど も が さ ま ざま な行動
を起 こ す+ な ど の 表 現 で 語 られ ､ 生活 習慣以 上 に 問題 視され る 傾 向 に あ る ｡ こ の 典型 的 な
語り は 以 下 の 通 り で あ る ｡
う ー ん ､ や っ ぱり ､ あ の ､ 人 間との 接触 ､ あ の ､ まあ ､ 子 どもとの つ ながりは たくさん ､ あ の 同じ年
齢ぐらい の 子 が い るか ら接触あります けども ､ 大 人との 接触 ､ 密になる度合 い がや っ ぱり､ 家庭と施
設 で は違うと思 い ます ね ｡ で ､ や っ ぱり子 どもは ､ 大人 に 甘えたい とか 頼りた い とか っ て そういう気
持ち っ て ､ や っ ぱり強 い と思 い ますよね ｡ そういう意 味で ､ ああ ､ こ こ ､ 今 ､ 今 こう抱きしめ てもらい た
い の に ､ ちょ っ と保 母 さんなり ､ そういう忙し い か ら っ て いう､ あ の ､ 素直に行 けな い ときもあるだ ろう
し ､ あ の ､ そ っ ち の 子 との 関わりが あるから っ て いうところも｡ そういう意味で は 家庭で は ､ まあそうい
うときもあるかもしれ な い けども､ そういうね , 施 設よりは ､ や っ ぱり､ 家庭 は 大 人 を独り占め にできま
すし ､ や っ ぱ そういう､ そ こが や っ ぱり大き い 違 い じや な い かな っ て いうふうに 思 い ますね ｡ だからあ
の ､ 保母 さん た ちもそ れ なりにたくさん愛情 をね え ､ あ の ､ 持 っ て 接して ます で しょうけど ､ でもや っ
ぱり､ 対象者 が たくさん い る っ て いうことは ､ それ だ けや っ ぱりちょ っ と希 薄 にね ､ なりがちなところも
あると思うけども ｡ (Eさん)
施設 っ つ う の は ､ だ か ら要 するに ､ もう､ あ の ､ 事務 的なもん で すよね ｡ まあ ､ 簡単 に言 えば ね ｡
施 設 っ つ う の は 事務 的なも の o 要 するに ､ は い ､ もう ､ じや あ ､ 朝で すよo は い ､ ご はん 食 べ さして o
は い ､ お 昼 ご は ん 食 べ さして ｡ は い ､ 夜 で すよ ､ 寝 てください ｡ 事務的 ｡ うん ､ もうそ ん なような感じ
で ｡ 家 庭 っ つ うの は ､ 要 する に ､ ね ､ まあ ､ あ の ､ な ん つ うんすか ､ こぅ､ 朝 で すよ ､ は い ､ ご はん 食
べ て 下 さい ｡ お 昼 で すよ っ て いうような流れ の 生 活 の 中でも ､ や っ ぱし ､ あ の ､ 本 人 に 対 して ､ 要 す
るに何 つ うん すか ､ こう､ 愛情 の ､ 愛 情面 . 愛情 面 が 一 番 の ､ 要 するに ､ 施 設と ､ あ の 家庭 の 差 ､ あ
れ だと思うん で すよ ｡ 問題として 見 れ ば ね ｡ 要 するに ､ あ の ､ 機械 的に育 てるか ､ 要 するに ､ い いも
の は い い よ ､ い けな い もの は い い よ ､ あ あ ､ そうか ､ は いよ っ て ､ こうね ､ 子 ども の 気持ちを包ん で あ
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げられるか と ､ うん ｡ そ の 差だと思うん で す ｡ (Fさん)
｢個別 の 親+ と い う 感 覚 が 子 ども に は なか っ た の で は な い か ､ と い う 指 摘も あ る o
ある 日外 - 出 て ね ､ 近 所 の 人 に話しか けて るの を聞 い て ､ 聞こえるで し ょ ? ｢お 父さん ､ お はようご
ざい ます+ つ て 言 っ て ん の ｡
-
- え え ､ え え ､ 近 所 の 人 に ｡
うん ｡ 隣 の お 父さん に ､ ｢お 父 さん ｡ +こ の 子 っ て ､ 男 の 人 を見る子 はみ ん な お 父さんだと思 っ て ん
だ っ て ｡
- - そうなん で す か o
私 達お 父さん ､ お 母 さん っ て 言われ て 感 動して たけ ど ､ こ の 子 に は ､ 女は お 母さん で 男 はお 父さん
だ っ て ､ そ の 範 囲 の ことなん だ っ て ､ 驚 い て ｡ それ も ､ 隣 の ､ お 父さん だ けどね ､ 0 0の お父 さん だ
ね っ て いう感じで ｡ (Dさん)
秦: で ､ 寝ると ､ ｢今 日 は お 母さん先 生 が夜 い る の ?+ つ て いう勘違 い ｡ そう言わ れ たときは ､ え ? っ
て 瞬 間思 っ た ん だ けど ､ は は は ｡ 県立 っ て 交代 制だ から ､ 今 日は 何先生 ､ 夜 の 先生 ､ 今 日 は何 先
生 ｡ で ､ お 母さん っ て いう意識 ､ 知 らな い はず はな い んだ けど ､ お母さん先 生 ｡
- - お 母 さん 先 生 ｡
秦 :言 っ たときは ､ び っ くりした｡
夫 :まあ ､ 夜 目 が覚 めて 隣に お 母ちゃん が いる っ て いうん だよな ､ き っ とな｡
秦 : でも､ そん なことありえな い ､ 絶 対 D
夫 :そ れ は ありえない よな ｡ (Gさん)
で もね ､ 最初 っ から｡ ああ ､ お 父さん が家から仕事 に行くの は どの 子も不 思 議 が っ て たよね ｡
- - あ っ そうで すか ｡
｢お 父さん は ? お 父さん は ?+つ て ､ い な い と聞 い て た から ｡ ｢会社よ+ つ て い う｡ 考えたらよ ､ 施設と
か ああ いうの は ､ 職員 は 来るけども ､ そこから仕 事に行く人 は い な い から｡
- - あ あ ､ 行く っ て いうの は ｡ あ っ そうで す ね ｡
( - )だ け どお 父さん が 家 ､ うちから出て 行 っ て ､ 夜帰 っ てくる の が不 思議だ っ た の ね ｡ まして ､ 今 は
保 育 士 とか 言 っ て ､ あ の ､ 男 の 人も い るかもしれ な い けど ､ ほとん ど保 母さん だ っ た で しょ ? 職 員
は ｡
- - あ っ そうで すね ｡ そうで すね .
運 転手 ぐら い で ｡ あと ､ 理 事 長とか 園長とか ､ 養 護 施設 だ と｡ だ から ､ そ の お 父 さん が ､ どう いう､
｢ぉ父さん は ?+ つ て 言うから ､ ｢お 仕事+ つ て 言 っ たら ､ ｢何 の お仕事ある の ? +つ 七｡ (Hさん)
施 設 と 里 親 と の 違 い を 比 べ た 場合 ､ 里 親 家 庭 の 方 が 望 ま し い とレ.
､ う意 見 の 方 が 多 い ｡ だが ､
な か に は 以 下 の よ う に ､ 施 設 は 施 設 と して の 意 義 が あ る ､ と い う意 見 も あ る ｡
だ からそれ が施 設 で あ っ ても ､ 里 親 の 家庭で あ っ ても ､ い い ん じやな い の ? だ から､ あたしは ､ 施 設
はそ ん な悪 い とこ ろとか ､ そう いう考え は全く持づ て な い か ら｡ まあ施設 に は 特別 なもの を持 っ てる
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ち
つ て い うことは 確か だ わ ね o そこ はまあ他 の 人 と違うところか な ｡ あ の ､ 0 0 さん 家 の お嬢さん はさ
あ ､ 施 設 に 限 界 を感 じて やめ て ､ や っ ぱりうちで やる べ きだというふうに思 っ た っ て いうようなこと ､.こ
な い だ 言 っ て た けど ､ う ー ん ､ 限 界はあるかもしれ ない けど他 の 役割 はあると思 っ て るから ､ うん ｡ あ
たしは ､ 施 設 よりとかそういうんじや なくもう､ まあちょ っ と違うな o 施設と里 親さんとは また違う役割を
持 っ て るわ け o だ っ て ､ 里 親 に は絶 対 送 れ な い 子 どもも い るも の ｡ まあ親 の 事情とかもあるしね ､ う
ん ｡
-
- は い は い o 親 の 事情 以 外 だ っ たら例え ばどういうことo
どうな～だ ろう o 今 どういうふうか わか ん な い けど ､ でもや っ ぱり施 設 で ､ まあ例 え ばさあ ､ 教護院と
か ね ､ まあ今⊥ 自 立 援助 ホ ー ムとか 言 っ てるけど ､ そう いう教護 院とか そういうとこ ろ の 養護 施設 に ､
とか そういうの もあるで しょ ? だ から ､ 必ずしも全て が ､ 例 えば ､ 家庭 の 方 が い い とは言えな い かもし
れ な い しo まあ ､ どうなん だ ろうo 何とも言えな い けどo まあ ､ 一 時的にそういう訓練 をす る っ て ことは
大事なことかもしれ な い よね ｡ (Ⅰさん)
ま た ､ 一 般 に ｢家庭 の 方 が 良 い+ と 言 わ れ て い る が ､ 実際 に 施設 で 育 っ た 子 ども
■
と は あ ま
り
.
会う 機 会 が な い の で そ の 違 い な ど は よ く わ か らな い ､ と い う意 見 も あ っ た ｡
4 . ｢施 設+ 対 ｢里 親+ を越 えて
｢施 設+ と ｢家庭+ の 違 い に つ い て ､ 里 親研 究 の 議論 と里 親自 身 の 語 り の 両方 を み て き
た が ､ 互 い の 議論 に ほ と ん ど違 い が な い と い う こ と は ､ 改 め て 指摘す る ま で も な い だ ろ う ｡
里 親研 究 の 異 論 で は ､ ど
.
ち ら が 良い か と い う評 価 に 個人 の 意 見の 違 い は あ る が ､ ｢家庭+
で は ､ よ り 個別 な対 応 が で き ､ ｢ 一 般 家庭 に 近 い 生 活+ を身 に つ け る こ と が で き ､ ひ とり
ひ とり の 大 人 と 子 ども が 密 接な 関わ り をも つ こ と が で き ると い う 意 見 が 大 半 で ある ｡ こ の
よ う に 見解 が 一 致 し て い る の は ､ 里 親自 身 の 語 り に お い て も同 じ で あ る . ほ とん ど の 人 が
先 の 違 い を あ げ る か ､ よく 知 らな い と答 え て い る ｡
こ こ で 私 が最も 注 目 した い の は ､ 多く の 意見 が 一 致 して い る こ と ､ そ れ 自体 で あ る . 里
親 の 語 り は ､ 里 親研 究 で の 議 論 をほ ぼ裏付 け る も の で あ っ た｡ けれ ど も ､ こ の よ う な近似
は 逆 に ､ こ れ ら の 語 り が 個別 の 事象 を何 一 つ 反 映 したも の で は な い と い う こ と を 示 して い
る ｡ イ ン タ ビ ュ ー の 詳 細 な分 析 は 第Ⅱ 部 以降 に譲 る が ､ 彼/ 女ら の 語 り に は ､ あ ま り に豊
富 な経 験 と 多 様 で 個 別 的 な意 識 が 表 現 さ れ て い た ｡ そ れ ほ どに 個 別 的 な経 験 を も ち ､ そ の
こ と を語 り え た 人 々 が ､ 先 の 質 問 - - ｢施 設+ と ｢家庭+ の 違 い - 一 に 対 して は ､ 誰 も が
似 た り 寄 っ た り の 語 り を して い る の で あ る ｡ こ れ は 何を 意 味す る の か ｡ 単純 に い え ば ､ こ
の 質問 が ､ 個 別 の 経 験 や 意識 か らは 切 り 離 され た 質 問 で ある と い う こ と で ある ｡ イ ン タ ビ
ュ ア ー で あ る 私 自 身 ､ ｢施 設+ と ｢家庭+ の 違 い を ､ す で に 重要 な 問題 と し て 捉 え て い た .
先 の 結果 は ､ 少 し極 端 に 言 え ば ､ ｢施 設+ と ｢家庭+ を対 比 す る の が 当 た り 前 で あ る と い
う意識 が 既 に 私 の 中 に 存在 し ､ イ ン タ ビ ュ ー で は そ れ を確認 す る 作 業 に す ぎな か っ た と い
う こ と を示 して い る の で あ る ｡
で は ､ なぜ ､ 重 要 と 思 われ た 問 い が ､ 単 に 既存 の 結論 を確 認す る だ け の も の に な っ て し
ま っ た の だ ろ う か ｡ あ る 里 親 は ､ つ ぎの よ う に 語 る ｡
あ の ､ 家族 の 中 で お 父 さんとお 母さん が い て ､ そ して ､ それ ぞ れ の ､ あ の う､ 分担 があ っ て ､ で ､ お
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父さんとお 母さんも ､ 羊う会話をしながらね ､ あ のう､ 子 どももそれ をこう ､ 聞きながら Q そして ､ お 互
い に情報 交換 しながらね ､ あ のう､ まあ ､ 成長 してく っ て いうの か な｡ そうい うところが や っ ぱり､ 家庭
で はで きるん じや ない か な っ て 思うんで す けども ､ うんうん ｡
- - う ー ん ｡
こ の 前も0 0会で ､ 私 が 発 表したときに ｡
- - は い は い ｡
施 設 の 先 生 が ､ や っ ぱりお 父さんとお 母さん が会 話 する っ て いうの が ある の が ､ なん か い い み た い
なことを ､ あ の ､ △ △ 先生 言 っ て た｡
- - あ あ ､ は い ､ ええ ､ ええ ､ ええ ､ ええ｡
で す よ ね ､ う ん う ん ｡ だ か ら ､ そ ん な と こ が 違う ん じや な い で し ょ う か ね ｡ (J さん)
こ こ で は ､ こ の 里 親 が ｢施設 の 先 生+ の 認識 を 受 け入 れ ､ そ れ を 自身 の 意 見 を裏付 け る も
の と し て 語 っ て い る こ と が わ か る . こ の こ と は ､ 私 の 前提 - - ｢施 設+ と ｢家庭+ の 違 い
を明 ら か に す る こ と が 重 要 な課題 で あ る - - と ､ 彼 / 女 らの 経 験 の 間 に ､ 明 らか なず れ が
あ る こ と を 表 して い る ｡ も ち ろ ん 私 は ､ ｢施設+ より も ｢家庭+ が 重 要 と い う語 り や ､ ｢施
読+ に は ｢施 設+ の 役 割が あ る と い う語 り が ､ 彼 / 女ら の 経験 と は 全 く 関係 して い な い と
い っ て い る わ けで は な い ｡ 経験 と の 関連 自 体 を 疑 問視 し て い る と い う こ と で は なく ､ ｢施
設+ と ｢家庭+ と い う 対 比 自体 が 個別 の 経験 を表 出 させ ない よ う な 問 い と な っ て い る の で
は ない か と い う こ と な の で あ る ｡ . 私 の 関 心 か ら行 わ れ た ｢ ｢施 設+ と ｢家庭+ の 違 い は ?+
と い う質 問 は ､ こ れ ま で ､ 畢親研 究 に お い て 共 有 さ れ て き た 課題 と 合 致 して い る ｡ け れ ど
も ､ そ の こ と自 体 が 里 親 の 視 点 か らす れ ば ､ 前提 をなぞ る よ うな 回 答 を 予 め 導く よ う に 設
定 され た 問 い だ っ た の で あ る ｡
こ こ で ､ ｢里 親 制度 の 意 義+ と い っ た 政 策 的 な視 点 を離 れ て ､ もう 一 度 里 親 と は な に か
と い う こ と を確 認 して み た い ｡ ある 里 親 は ､ 子 ど もを受 け入 れ る こ と に な っ た と き の こ と
を つ ぎの よ う に 語 っ て い る ｡ 彼 女 の 家族 は ､ 予 期 して い な か っ た 3 人 目 の 子 ども の 妊 娠 と
出産 に よ っ て ､ 一 時期 ､ 混 乱 し た と い う ｡
で ､ ところが ､ 産 まれ て そうね え､ 1 0ケ 月 ぐらい はや っ ば大変だ っ た ｡ 全員が パ ニ ックだ っ たと思う､
ほほ ほ ほ ｡ 上 の 子 た ち ､ お 母 さん に甘 えた い の に 甘えられ な い とか ね ､ 夫は 用 意 して ほ しか っ たも
の が 用意され て な い とか ね ､ そういうね え｡ あ の ､ こ っ ちは必 死 にや っ て るん だ けどo
- - は い は い .
あ の ､ なか なか 体力 も 回復 しな い ､ 乳 児 をお い て ､ なか なか 動 きが取れ な い っ て いう状況 で ､ しか
し ､ そ の ある 一 定時期 を過 ぎると不 思 議なことに ､ あ の ､ 末 の 娘を受け入 れる状態で なんとなく家族
が 落ち着 い てくるの よね ｡
- - へ え ｡
想 像 で きるで し ょ ? 例 え ば 上 の 子 が 赤ちや ん 返りが おさま っ たりとか ､ あと ､ そ の 2番 目 の 女 の 子 が
少 しお 姉さん ぶ っ て あ の ､ お む つ を持 っ てきてくれ るようにな っ たりとか
‾
､ 夫 がもう私 をあて にしな い
で ゴミを出してくれ るとか ね ｡ 例えば の 話よ｡
- - あ あ.
そんなふうに馴 染 ん で きたん で すよ｡ (Kさん)
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こ の 家族 全 員 で の ｢乗 り 越 え+ が ､ 彼 女 に 里 親 に な る決 意 を させ る ｡
ああ ､ も しか して ね ､ 4 人 でも 5 人 でも ､ まあ 20人 は 無理 だとしても多少 こうして 増えて い っ てもね ､
人 間生 活 っ て 何とか ね ､ 工 夫して いくんだ なぁ っ て いうか ｡ うん ､ 誰か に強 制され なくて ね ｡
ゝ
- -
ス_ え ､ ニ乙 え ｡
お 母さん に ｢我 慢 しなさ い+とか 強 制され なくっ ても何となくね ､ こう､ 受 け入 れられる っ て いう の かな
あ ｡
- - う ー ん , そ れ ぞ れ の やる役割み たい な ､ 位置が o
う ー ん ､ うん ｡ そ れ ぞ れ になんとなくこう､ 感じて判 断して ､ で ､ それ を体験 したもんだ か ら ､ もう俄然
里親 したくな っ た の ｡
K さ ん は 夫 の 言 葉を 慎 重 に 待 ち ､ 彼 の 承 諾 と い う ｢ゴ ー サイ ン+ に よ っ て 里 親 登録 に 踏み
切 る こ と に な る ｡
｢で ､ 0 0(Kさん の 名 前)がそういうふうなことをするん で あれ ば ､ 自分としても ね ､ あ の ､ それ に参
加 した い っ て いうか ､ あ の ､ そ れ を考えて みた い+ つ て 言うの よ ､ うん o で ､ 私 そ の ときに初 めて ね ､
ゴ ー だと思 っ た の よ ､ ゴ ー サイ ン だと思 っ た の ね ｡
- - ふ んふ ん ｡
結 局そ の 里 親 に なる っ て い っ てもね ､ あ の ､ ある家族 は ね ､ お 母さんだ け が旗 振 っ たりね ､ お 父さ
ん だ けが 旗 振 っ たり っ て ことがあ っ て ね ｡ や っ ぱりそ の 何て いうかな ､ 来た 里 子 ちや ん がちょ っ と微
妙 に合わ な い とか ね え ､ い ろ い ろあることが あると思うの よね ｡ で ､ 私 ､ それ は避 けたか っ た の ｡
- - は あ ｡
や っ ぱり家族 ひ とりひ とりが 尊重される っ て いうね ､ 理 念からしても ､ あ の ､ まず ､ そう いう方法は選
び たくなか っ た の に ､ そ の とき初め て 彼が 自分 の 問題として ね ､ 里 親に なる っ て いうことを主 体的 に
発 言 した の で ､ うん ｡
ヽ
■
～ -
ス_ え ､ ス_ え.
これ は ､ あ の ､ ゴ ー で い い んだ っ て いうふうに 思 っ た の ｡ (Kさん)
K さん の 語 り は ､ 新 し い 子 ども が 家族 に や っ て く る こ と に よ る家族 関係 の 変 化 を 示 し て い
る ｡ 彼 女 は ､ 子 ども の 受 託 を ､ 家族メ ン バ ー そ れ ぞ れ の 変化 を み て 判 断 し ､ メ ン バ ー が 受
け入 れ る こ と が で き る ま で ､ 慎 重 に待 っ て い る ｡ もち ろ ん ､ 各 家庭 に よ っ て ､ 子 どもを 受
け入 れ る プ ロ
■
セ ス は 異 な っ て い る が ､ どの 家庭 で も ､ 新 しい 子 ど もが 来 る こ と で ､ 少 なく
とも 育児 の 主要 な担 い 手 の 意 識 や 態度 は 変化 し ､ 家族 関係 は 大き な揺 さぶ り
■を受 ける ｡ 関
係 の 変容 - - 新 し い 関係 の 構 築 - - そ れ こ そ が ｢里 親 家庭 に なる こ と+ と い っ て も よ い ｡
そ の 中 で は ､ K さ ん の よ う に ､ 家族 の 個 々 の メ ン バ ー の 位置を慎重に 図 り なが ら子 ども を
迎 え 入 れ る と い う こ と が 行 わ れ た り す る . 2 節 で 指 摘 し た よ う に ､
一
労働 力 ､ 使用 人 と して
の 意 味 を失 っ た 今 日 の 里 親 制 度 に お い て は ､ 里 親 と は ､ 子 ども を家庭 に受 け入 れ ､ 新 しい
家族 を構 成 して い く こ と と 言 っ て よ い ｡ だ と す れ ば ､ 里 親 自身 の 視 点 に た て ば ､ そ も そ も
｢里 親+ と は ｢施 設+ の 代 わ り で は な い の で は な い か ｡ 彼 / 女ら は ､ ｢里 親+ と な っ た ニ
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と に つ い て ､ ｢子 ど も が ほ し い+ と い う こ と か ら ｢子 ども に 家庭 と い う も の を 敢 え て あ げ
た い+ と い う こ と ま で ､ さ ま ざま な動機を挙 げて い る ｡ しか し ､ ど の よ う な動機 に し ろ ､
｢福祉 的視 点+ か ら ｢子 ども+ を受 託 した い の で は なく ､ 目 の 前 の 子 ども を 自分 の 家族 の
中で 育て た い か ら受 託 す る の で あ る o 彼 / 女 らの は ､ ｢家庭+ は ｢施 設+ の 代 わ り で あ る ､
｢子 ども+ と は ｢蒙庭+ で過 ごす も の な ど の ( ある種 の 倫 理 観 や義 務感 な どの) 意識 に 支
え ら れ て 里 親 に な っ て い る わ けで は な い o 彼 / 女ら に と っ て は ､ ｢施設+ と 比 べ た ｢家庭+
の 優 位 性 な ど よ り も ､ ｢家族+ メ ン バ ー が 増 え る こ と - - ど の よ う に ｢新 し い 家族+ を構
成 して い く の か - - の 方 が 造 か に 重 要 な関心 事 な の で あ る .
｢家族+ と し て ｢里 親 で あ る こ と+ を考 え る と き ､ そ こ に は ､ あ ま り に 多 様 な経験 や 家
族意 識 が 見 え て く る ｡ 同 じ言 葉で 語 ら れ る ｢家族+ や ｢家庭+ ､ ま た ｢観 で あ る こ と+ が
含む豊 富な 意 味 の 数 々 に ､ 驚き ､
.
圧 倒 され ､ ｢普通 の 家族+ と い う も の を考 え 直 さ ざ る を
得 なく な る ｡ 私 は こ こ で は ､ ｢施 設+ と ｢里 親+ の どち ら の 養 育 の 方 が 優 れ て い る の か と
い う こ と に 票 を投 じ る つ も り は な い ｡ 個人 的 に 言 え ば ､ ｢里 親+ と い う養育の 優位性 を 主
張す る 談 論 に 共感 を 覚 え る 気 持 ち は 少 なく な い ｡ だが ､ こ こ で 言 い た い の は ､ ｢施 設+ か
｢里 親+ か と い う 問 い そ の も の と そ の 問 い が 導く ｢里 親制 度 の 低迷+ と い う 最大 の 課題 に
よ っ て ､ こ れ ま で 実 は ､ 多様 な里 親 の 家族像 を真 正 面か ら論 じる と い う視 点 が 封 じ られ て
きて し ま っ た の で は な い か と い う こ と な の で あ る ｡ 些 末 な話 だが ､ 既 存 の 里 親 研 究 に は ､
質的 調査 の 分析 は 数 え る ほ ど し か ない ｡ そ れ は 先 に 見 た よう に ､ ｢施設+ よ り も ｢家庭+
とい う研 究 者 の 視 点 に 里 親 が 同意 して い る こ と が わ か っ て い る の で ､ 極端 に 言 え ば ､ 改 め
て 里 親 の 語 り に よ っ て そ れ を･確 静す る 必 要 が な か っ た た め で ある ｡
｢施 設+ か ｢里親+ か と い う 問 い は ､ ま た ､ ｢家族+ そ の も の を 疑 う視 点 を排 除す る危
険性 も 持 っ て い る ｡ 2 節 で 紹 介 し た瀬 下裕 紀子 の 議 論 な どの よ う に ､ い く つ か の 研 究で は ､
昭和 2 6年 の ｢児 童 憲 章+ の ｢す べ て の 児 童 は ､ 家庭 で ､ 正 し い 愛 情 と 知識 と 技 術 をも つ
て 育て られ ､ 家庭 に 恵 ま れ な い 児 童 に は ､ こ れ に か わ る 環境 が 与 え られ る+ や ､ 昭和 62
年 の 厚 生 省 通 知 ｢里親等 家庭養 育の 運 営 に つ い て+ の ｢里 親制 度 の 意 義 は ､ 家庭 で の 養育
に 欠 け る 児 童 に ､ そ の 全 人格 を養 護 ､ 育成 す る た め の 温 か い 愛情 と 正 しい 理 解を も つ た 家
庭 を与 え る こ と に よ り ､ 児 童 の 健 全 な 育成 を 図 る も の で ある こ と+ と い う 文言 が 取 り 上 げ
られ ､ ｢家庭 に よ る 養 育 が 子 ども に は 必 要 で あ る+ と 結論 づ け られ て い る ｡ だ が ､ そ の よ
う な結論 は ､ あ ま り に 早 計 で ､ 家族 に 関す る何 の 議論 の 余 地 も残す こ と の な い 主 張と言 わ
ざる を得 な い ｡ こ の よ う な ｢家庭+ か ｢施 設+ か と い う視 点 に ､ 予 め ､ 取 り 込 ま れ る こ と
で ､ (瀬 下 らが 強 く 推 奨 して い る) ｢家庭+ と し て の 里 親 養 育と は そ も そ も どう い う も の
なの か と い う 問 い を立 て る 余地 が なく な る の で あ る ｡ こ れ ま で ､ ｢支援+ と い う 点か ら は ､
い く つ か の ケ ー ス が 取 り 上 げ られ ､ 検討 され て き た ｡ しか し ､ そ れ さ えも ｢里 親 家庭 を継
続 し て い く た め に ､ 公 的支 援 は い か に行 う べ き か+ と い う 限定 され た 課 題か掩ち 込 ま れ て
い る た め ､ ｢支 援+ に は 直結 しな い 個別 性 を反 映 した ｢家族+ の 語 り は 無視 され る ｡
里親 の 意識 か ら離 れ た 課 題 を設 定 して き た こ れ らの 研 究 か ら 距離 を と る た め に ､ 本 論 文
で は 私 は ､ ｢施 設+ 対 ｢里 親+ と い う対 立 図式 を 一 旦 破 棄 し て お く ｡ そ し て ､ イ ン タ ビ ュ
ー を した 里 親 た ち が ｢私 たち の 話 を 聞き に 来 る 人 は ほ と ん ど い なか っ た+ と い う前置 き に
続 い て 語 っ た そ れ ぞ れ の 経験や 意 識 を ､ 特 に ､ そ の 個別 的 な差異 に 着 目 し て 分析 す る ｡ 里
親を ｢家族+ と い う 視 点 に よ っ て 検 討 す る こ と は ､ ｢家族+ で は な か っ た 者 を ｢家族 に し
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て い く+ ､ あ る い は ｢新 し い 家族 を構 成 し て い く+ 過程 を み る と い う こ と に 他 な らな い ｡
とす れ ば ､ 私 た ち が 自 明 の も の と 考 えて き た ｢家族+ を ､ よ り 根本 的 な水準 か ら 問 い 直す
こ と が で き る だ ろ う o そ れ は ､ 先 に 指摘 した よ う に ､ 里親制 度と い う 児 童福 祉施 策 の 議論
を越 え て ､ ｢家 族+ の 研 究 と して 大き な意義 を持 つ の で あ る ｡
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第 二 章
今 ､ なぜ ､ 家族 なの か
こ の 章 で は ､ ま ず ､ 今 日 の 里 親制 度 の 動 向 よ り ､ ｢家族+ - の 期待 の 高 ま り を 確認 す る ｡
つ ぎに ､ 家族 間題 が ど の よう に 論 じ られ て い る の か を検 討 し ､ 家族社 会 学 の 課 題 を 確認 し
た上 で ､ 家族 社 会学 に お け る里 親研 究 の 意 味 を検討 す る ｡
1 . 里親 制度 の 動 向 と ｢家族+ - の 期 待
(1) こ れ ま で の 里 親 制 度
前章 で は ､ 日 本 に お け る 里 親研 究 の 動 向 を検討 し ､ 多く の 研 究 の 中 で 施 設養 育と の 対比
が 行 わ れ ､ 里 親養育の 優 位 性 が 示 され て き た こ と を指摘 した ｡ し か し ､ こ の よう に 里 親養
育が肯定 され て き た に も か か わらず ､ 里 親研 究 自 体 の 内容 や 分野 の 偏 り に 加 え ､ 研 究量 の
少な さも 手 伝 っ て か ､ 里 親制 度は ほ と ん ど注目 さ れ て こ な か っ た と い っ て 良い ｡ 畠 中宗 一
は ､ 198 9年 の 段 階 で ､ 日本 に お け る 里 親研 究 の 貧 困さ を指 摘 して い る 0
こ れ ら の 諸 傾 向 に含 意 さ れ る こ と は ､ 里 親 活 動 の 低 調 さ を 反 映 した 研 究畳 の 貧 困 と い う
こ と で あ ろ う か ｡ あ る い は 児童 相 談所 の 措 置体 系 の な か で 9割 以 上 を 占め る 施設 養 護 の 現
実態 を 反 映 した も の と い お うか . ど ち ら に せ よ ､ < 里 親活 動 の 低迷 一 研 究 の 不 振 > と い う
構図が い つ わ ら ざる 事 実で あ ろう ｡ [ 畠中1989: 99]
現在で も ､ 里 親研 究 の 量 が そ れ ほ ど増 えて い る と は 言 い 難く ､ 研 究 に も そ れ ほ ど多様 性 が
み られ な い ｡ ま た ､ た と え ば ､ 家族 社会 学に 限 っ て み て も ｢多様 化 す る家族+ と し て 挙 げ
られ る 中 に 入 る こ と は 少 な い ｡ ｢家族 と し て の 里 親+ と い う視 点 で 分 析 され た こ と が ほ と
ん どな か っ た *1と い う こ と は ､ 第 一 章で も触 れ た 通 り で ある ｡ こ の よ う な 状況 を鑑 み れ ば ､
里 親 の 優 位性 と い う 議 論 も ､ あ る い は ｢里 親研 究+ の 中 だけ で ､ 盛 ん に 論 じ られ て き た と
も 考 え ら れ る ｡ た と え ば ､ 上 野加 代子 の 指摘 か らは ､ 他 の 領 域 に お い て は ､ 必 ず しも こ の
よ う に 施設 養 育の 問題 点 に 関す る 主 張が ､ 容 易 に 受 け入 れ ら れ る 状 況 に は なか っ た こ と が
わか る ｡ 彼 女 は ､ ｢津 崎 哲 雄 の 養 護施設 問題 論+ が い か に し て 批判 さ れ た か を検討 し ､ (家
族 - 問題発 生) ( 福祉- 援助 者) と い う構 図 が 保持 され て き た こ と を論 じ る ｡
換言 す れ ば ､ 日 本 の 養護 施設 の 現 状 を風 通 し の よ い も の に して い こ う と い う試 み は ､ 上
記 の よ う な 点か ら の 批 判 を 招 く だ け で ､ 関係 者 や社会福 祉 の 学会か ら 多様 な 議論 を引 き 出
す の に 成功 して い な い ｡ 論争 に ま で 発 展 しな い の で ある ｡ ( 改行)こ の よ うに ､ わ が国 で 養
護施設 の 問題 を指 摘 すれ ば ､ 論者 の 責任 が 厳 し く 問 わ れ て く る の で あ る ｡ そ れ に 対 し て ､
家族 を 問題 と 断 じ て も ､ 論拠 に つ い て 論者 の 責任 は こ れ ほ ど追及 さ れ る こ と は な い ｡ 〔上 野
2000: 224]
虐 待 が 発 生 し た 家 族 を (家族) と し ､ 施 設 を ( 福祉) と し て ､ (家族 - 問題 発 生) ( 福 祉
- 援助者) と い う 構 図 が 描 か れ て い る と した ら ､ 里 親 研 究 に お け る 里 親 と 施設 の 対比 は ､
ま さ に ､ 上 野 の 指 摘 と 反 対 の 構 図 が 描 か れ る と言 え る だ ろ う; つ ま り ､ そ こ に は (里 親 家
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族 - 援 助者) ( 施 設- 問題 発 生) とい う構 図が あ る よ う に 思 われ る ｡ こ の よ う に 考 え る と ､
施設 に か ん す る研 究分 野 に お い て も ､ 里親研 究 は 独 自 の 位 置 を占 め て き た こ と が 伺 え る ｡
｢里親 制 度 の 優 位 性+ は ､ 児 童福 祉施 策 に お い て も ､ こ れ ま で ､ む し ろ消 極 的 に 受 け止
め られ て き た 経緯 が あ る ｡ 松 本 武子 な ど 一 部 の 研 究者 が ､ 里 親制 度 の 改 革 に 重 要 な影響 を
与 え た こ と は 否 定 す る べ く も な い ｡ し か し ､ 家族 観 や育児環 境 が 大 き く 変容 して き て い る
に もか か わ ら ず ､ 里 親 制 度 を 規 定 して い る ｢里 親養 育運 営要 綱+ は ､ 里 親 制度 の 制定 時の
194 8年 に 通 知 され た も の が ､ 1 98 7年 に 一 度 見 直 さ れ た だ け で あ る o 児 童相 談所 に は ､ 里
親 の 問題 を担 当 す る 専任 の 職 員が い ない と こ ろ が ほ と ん どで ､ 児童虐 待 問題 の 対 応 に お わ
れ て い る 今 日 で は ､ 里 親 の 方 に ま で 時 間 をか ける ゆ と り が な い と い う の が 現 状 の よ うで あ
る ｡ 職 員 の 配 置 や 受 託 後 の フ ォ ロ ー の 少 なさ ､ 受託 ま で の 期 間の 長 さ な どか ら ､ 児童 相談
所 と 里親 と の 信頼 関係 が 構 築 され な い こ と が 多く ､ こ れ ま で 里 親養 育 が 優 先 事項 と は され
て こ な か っ た こ と が わ か る ｡ 委 託す る 児童 相 談所 と して は ､ 里親養 育 の 優 位 性 よ り も ､ 個
別養育の リ ス ク が 意 識 され て い たの で あ る ｡ 制 度 の 利 用 と い う面 で の 消極 性 が 里親研 究 に
お け る ｢里 親制 度 の 低 迷+ に 拍 車 を か け て い た こ と は 間 違 い な い が ､ 研 究 に お け る批判 に
も か か わ らず ､ や は り ｢里親 の 優位性+ と い う 主張 が 現 場 に お い て は ､ 肯定的 に 受 け止 め
られ て は い なか っ た と も言 え る だ ろ う ｡
(2) 高ま る ｢家族+ へ の 期 待
と こ ろ が ､･こ れ ま で 積 極 的 で なか っ た と い え る 里 親 制度 に つ い て ､ 2002年 10月 に ､ 厚
生 労働 省 に よ る 大 幅 な 見 直 しが 図 られ た o 2002年 9 月 に 出され た ｢ ｢里 親の 認 定等 に 関す
る省令+ 及 び ｢里 親 を 行 う養育 に 関す る 最 低 基 準+ に つ い て+ に は ､ ｢制 度 の 趣 旨+ と し
て 以下 の こ と が 掲 げ られ て い る ｡
第 1 制度 の 趣旨
里 親 制度 は ､ 保 護者 の い な い 児 童又 は保 護者 に 監護 さ せ る こ と が 不 適当 で あ る と 認 め ら
れ る 児童 (以 下 ｢要保 護 児童+ と い う ｡) の 養 育を 里 親 に委 託す る制 度で あり ､ 昭 和 23年 に
児童福祉 法 の 施行 に よ り 発足 した ｡ 当初 ､ 登 録 さ れ て い る 里親数 は海牛増加 した が ､ 昭和 30
年代 後 半 を ピ ー ク に ､ そ れ 以 後 は 漸減 の 一 途 をた ど っ て い る . 現 在 ､ 我 が 国 に満 け る 安保
護児 童 の 処 遇 は ､ 乳 児 院や 児童 養 護施設 な ど の 施設 で の 処 遇 が 大 き な 割 合 を 占 めて お り ､
里 親 に 委託 さ れ て い る 要 保 護 児童 は ､ 全 体 の 約 6 % にす ぎな い ｡ (改 行) し か し ､ 児童 の 発
達 に お い て は ､ 乳 幼 児 期 の 愛着 関係 の 形 成 が 極 め て 重 要 で あり ､ 出 来 る 限 り ､ 家庭 的 な環
境 の 中 で 養 育 さ れ る こ と が 必 要 で あ る ｡ 特 に ､ 虐 待 な ど家庭 で の 養育 に欠 け る児 童 を ､ 暖
か い 愛情 と 正 し い 理 解 を持 っ た 家庭 の 中 で 養 育す る里 親制度 は極 めて 有意 義な制度 で あ り ､
そ の 拡 充 が 求 め ら れ て い る ｡ ( 改行)そ こ で ､ 今 般 ､ 里 親 制度 の 推 進 を 図 る た め ､ ｢里親 の
認 定 等 に 関す る 省 令+ 及 び ｢里 親 の 行 う 養育 に 関 する 最低 基準+ を 制 定する こ と と し ､ 里
親 制度 の 大 幅 な改 善 を行 う こ と と し た ｡ [ 厚生 労働 省 2002: 3l-32]
今 回 の も っ と も 大き な 改 正 点 は ､ ｢専 門 里 親+ と ｢親族 里 親+ と い う 新 し い 里 親制 度を
創設 し た こ と で あ る ｡ ｢専 門里 親+ と は ､ ｢家庭 で の 親密 な援助 関 係 を必 要 と す る 被虐待
児に 対 し ､ 父 性 ､ 母性 に 満 ちた 家庭 的 な援 助 を提 供+ す る ｢専門 的 訓練を受 けた 者+ で ､
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｢専門 的 ケ ア に 見 合う 手 当+ が 支給 され る ｡ そ の 目 的 は ､ ｢家庭 復帰 の 障 害 と な っ て い る
問題 の 改 善や 治 療 を 図 り ､ 自 立 を 支 援す る+ こ と に あ る [ibid∴ 2]. 一 方 ､ ｢親 族 里 親+
と は ､ こ れ ま で ､ 里 親 に なる こ と が で き なか っ た ｢三 親等 内 の 親 族 に 対 して ､ 塊童 の 生 活
費等 を 支 弁 す る こ と に よ り ､ 親族 に よ る 養育 を保 障す る+ 制度 で あ る [ibid. : 2]｡ ｢ こ れ
に よ り 保 護者 の い な い 児 童 が で き る だ け親族 の 暖 か い 関係 の 中 で 養 育され る よう な環 境 を
整備 す る+ こ と を 目 的 と して い る ｡ ｢専門里 親+ に は ､ 特 に ､ 8 教 科 の 通信 教 育 ､ 4 教科
の ス ク ー リ ン グ ､ 7 日 間 の 実習 な ど ､ 正 式 な研 修 プ ロ グラ ム が 義務 化 され ､ 第 一 回 目 の ス
ク ー リ ン グが ､ す で に 実 施 され た ｡ ま た ､ 本 改 正 に 伴 い ､ 10月 に は ､ 1 987年 の ｢里 親 等
家庭 養 育の 運 営 に つ い て+ は 廃止 さ れ ､ 代 わり に ｢里 親 の 認 定等 に 関す る省 令+ と ｢里 親
の 行 う養 育 に 関す る 最低 基 準+ が 出され て い る [ibid∴ 3 1-38]｡
今 回 の 改 正 は ､ こ れ ま で の 消極 的 な里 親 制 度 の 利 用 か ら の 大き な方 向転換 が 見 られ る ｡
ま ず は ､ 里 親養 育 に つ い て ､ 家庭 養 育の 重要 性 が 強 調 され て い る の は ､ こ れ ま で と 変 わ り
が な い が ､ そ れ を 単 に 強調 す る だけ で なく ､ ｢要 保 護児童+ の 養 育が 施 設 に 偏 っ て い た こ
とを認 め て い る 点 で あ る . 2 002年の 7月 に 配布 され た ｢里 親制度担 当者 説 明会会議資 料+
に は ､ ｢施 設 か 里親 か と い う 二 者択 一 的 なと ら え方 で は なく ､ 両者が そ れ ぞれ の 役 割 を果
た し な が ら ､ パ ー トナ ー と して 相互 に連携を と り ､ 協働 し て ｢児 童 の 最善 の 利 益+ を 目指
した子 育 て 支 援が 極 め て 有効 で あ る+ と ､ 施 設 と の 連 携 に よ る 拡 充 と い う 方針 が 出され て
い る ｡ 連 携 を ｢里親+ と い う視 点 か らみ れ ば ､ ｢里 親+ の 拡 充 の た め の ｢施設+ 利用 が含
意 され て い る と 読む こ と が で き る ｡ こ れ は レ ス バ イ トの 項 目 に つ い て み る と ､ 理 解 しや す
い ｡ ｢里 親家庭 が 種 々 の 理 由 に よ り 委 託児童 の 養 育を 一 時 的休 息す る た め の 援助 (レ ス バ
イ ト ･ ケ ア) を行 う事業を ､ 他 の 施 設や 里 親 を活 用 して 実 施す る ｡ + [ibid∴ 3] こ こ に は ､
里 親 - の 委 託 率 が 極 め て 少 な い と い う認 識 と ､ こ れ ま で の よ う に 単 に ｢家庭養 育の 重 要性+
の み を 強調 す る 以 上 に ､ ｢里親 養 育+ の 拡充 をは か る と い う明確 な 姿勢が 現れ て い る ｡
｢里 親養 育+ - の 期 待 と い う 点 に 関 して み る と ､ 家庭養育の 重要 性 を さ ら に 強調 す る た
め に ､ ｢愛 着+ と い う言 葉 が 用 い られ た こ と が わ か る ｡ 1987年 に施 行 され た ｢里 親 等家庭
養 育運 営要 綱+ の 意 義 と今 回 の ｢里 親制 度 の 運 営+ に お け る ｢里 親 制 度 の 趣 旨+ を比 較 し
て み よ う ｡
(1987年) 里 親制 度 の 意義 は ､ 家 庭 で の 養 育 に 欠 け る児 童 に ､ そ の 全人 格 を養 護 ､ 育成す
る た め の 温 か い 愛 情 と 正 し い 理 解 を も つ た 家庭 を 与 え る こ と に よ り ､ 児童 の 健 全育成 を 図
る も の で あ る こ と ｡
(2002年) 里 親制 度 は ､ 家 庭 で の 養 育に 欠 け る 児 童 等 に ､ そ の 人 格 の 完全 か つ 調和 の とれ
た発 達 の た め の 温 か い 愛情 と 正 し い 理 解 を も っ た 家庭 を 与 え る こ と に よ り ､
成 な ど児童 の 健 全 な 育成 を 図 る も の で あ る こ と ｡ (下線 ､ 引用 者)
愛 着関係 の 形
大 筋 は ほ と ん ど変 わ っ て い な い が ､ 2002年 の 改 正 で は ｢愛着 関係 の 形 成+ と い う 言葉 が
加 え られ ､ 養 育の ｢質+ に 一 歩 踏み 込 ん だ 内容 と な っ て い る こ と が わ か る ｡ ｢愛 着+ と は ､
新 し い 用 語 と い う わ け で は な い が ､ ｢幼 児 期 又 は 小 児 早 期 の 反 応 性 愛 着 障害+ (Re activ e
A 他 chm e nt Dis o rder of ln鮎 cy or Early C hildho od) と い う診 断基 準 が ア メ リ カ の D S M
- Ⅳ に も記
述 さ れ て お り ､ 特 に 脳 科 学 の 分 野 で ､ 乳 幼児 の 発 達 と 養 育の ｢質+ の 関連 に お い て ､ 今 日
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新た に 注 目 を 集 め て い る 概 念 で あ る ｡ ｢愛着 関係+ と い う ､ い わ ば特 定 の 大 人 ( 親)と の
緊密な 関係 の 達 成 こ そ が ｢家庭+ の 重要 な役割 と して ､ 里 親制 度 の 運 営方 針 の 中 で 新 しく
打 ち出 され て い る の で あ る ｡
つ ぎ に ､ ｢専 門 里 親+ に 関す る 研 修 プ ロ グ ラ ム に つ い て 考 え て み よ う ｡ こ う した 明確 な
研 修 が 義 務化 され た の は ､ 初 め て の こ と で あ る ｡ 研 修 の 義務 化 は 何 を 意 味す る の か ｡ そ れ
は ､ ｢里 親+ に 対 す る 公 的 な支 援 と介 入 が 制 度 化 さ れ た と い う こ と で あ る ｡ ｢里 親+ は ､
戦後 ､ 公 的 制 度で あ っ た こ と は 間違 い ない が ､ 一 方 で ､ 里 親希 望者 が い れ ば ､ 認 定 し ､ 子
ども を委 託 す る と い う 消極 的 な 性格の 制 度 で あ っ た ｡ そ こ で は ､ 子 ども は ｢そ れ ぞ れ の 方
針 で ( 勝 手に)+ 養 育す る も の と され て き た ｡ け れ ども ､ 拡 充 と 同 時 に ､ (｢専 門里 親+ に
限 る が) 研 修 を 課 すと い う こ と は ､ ｢家庭 養育+ を公 的 に 承 認 し ､ 推 進 し て い く と い う 方
針を 示 して い る ｡ 自 ら登録 に 訪 れ た 里 親 に ､ ｢勝 手 に+ 養育 し て も らう と い う の で は なく ､
公 的 に ｢里 親+ を募集 し ､ ｢養成+ す る と い う制 度 と し て ス タ ー ト して い る の で あ る ｡
こ の 改正 の 背 景 に つ い て は ､ 施 設 内虐待 の 顕在 化 を指 摘す る 声も あ る ｡ *2 児 童養 護施 設
に よ る 陰湿 な虐待 の 数 々 が 大 々 的 に報 じられ た こ と は記 憶 に 新 し い ｡ 虐待 問題 に 関連 して ､
現在 も係 争 中 の 児 童 養護 施 設 も あ る ｡ こ の よ う な施設 - の 批判 は ､ ｢里 親 制 度 の 拡 充+ -
の 後 押 しの 役 目 を果 た し た と し て も 不 思議 は な い o 一 方 ､ 子 ども の 虐 待 の 増加 と 施設 不 足
を 補 う た め に ､ ｢制 度+ と して は 不 十分 な ま ま ､ ｢里 親+ を推 進 し て い る と い う指 摘 も あ
る ｡ そ の た め ､ ｢専 門 里 親+ 制 度 に 対 して 疑 問視 す る 里 親 も い る ｡ 支 援 体 制 が 十 分 に 整 わ
な い ま ま ､･｢施 設+ の 定 員が満 たさ れれ ば ｢里親+ を頼 る と い う行 政 の 都合 に 不 安 を感 じ
る か らで あ る ｡ こ の よ う.な 不 安 は 何 を意 味す る の だ ろ う か ｡ そ れ は ､ 逆 に ､ ｢里親 制度+
が こ れ ま で ､ 里 親 に と っ て も 関係 者 に と っ て も ､ 重 要 で 拡 充す べ き 制 度と して 位置づ け ら
れて い る と は 考 え られ て こ な か っ た こ と を示 して い る ｡ 運用 面 で の 問 題 点 と ､ そ れ に 伴う
本改 正 の 達成 度合 い に つ い て 判 断 す る こ と は ､ こ こ で の 趣 旨 に反 す る の で 行 わ な い ｡ しか
し ､ と も か く ､ 今 回 の 改 革が ､ ｢施 設+ の 利 用 に よ る ｢里 親+ の 拡 充 ､ 研 修 プ ロ グラ ム の
制度 化 が 象徴 す る よ う に ､ 特 に ｢愛着 関係+ の 形成 の 点 か ら ､ ｢家庭+ に よ る 養 育 を公 的
に ｢推 進 す べ き も の+ と し て 明確 に 位 置づ ける と い う意 味 を も っ て い る こ と は 間違 い な い ｡
2
. 家族 間題 の 一 般 化
里 親制 度 の 改 革 - - ｢家族+ - の 新た な期待 -
- は ､ 近年 の 家族 に 関す る 議論 と は ､ い
さ さ か 異 な る 方 向 を と っ て い る ｡ 以 下 で は ､ 1980年代 以 降 の 家族 間 題 に 関す る 議 論 の う
ち ､ 特 に ｢子 ど も の 養 育+ と い う テ ー マ と 関連 す る 親子 関係 の 3 う の 社 会 問題 に つ い て の
議論 を検討 し ､ ｢家族+ - の 視線 が どの よ う に 変 化 し て き た の か と い う こ と を確 認 す る o
*3
な お ､ こ の 節 で は ､ ｢家族+ が どの よ う に 社 会 問題 と し て 取 り 上 げ られ ､ ど の よ う な イ メ
- I - ジ と し て 広 ま っ て い る の か を 大ま か に 捉 える た め ､ そ の 影 響 を考慮 に 入れ て ､ 専門 性 の
高い 著 作 よ り も ､ 一 般 向 け に 書 か れ た 著作 を 中 心 に と り あ げ る .
(1) 家庭 内暴 力
198 0年 代 に ､ 最 も 注 目 を 集 め て い た 家族 問題 は ､ 家庭 内鹿力 で あ る ｡ 当 時 ､ 家 庭 内 暴
力 と は ､ 子 ど も の 親 - の 暴 力 を指 し て い た ｡ 稲村 博 は ､ 1 983年 に 出 版 さ れ た 『家族』 の
中 で ､ 家庭 内暴 力 を つ ぎ の よ う に説 明 して い る ｡
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家庭 内 暴 力 と い う.の は ､ そ の 用 語 の 意 味か ら する と ､ 家庭 の 中 で 起 き る あ ら ゆ る 暴力 を
指し て い る . 大別 す れ ば ､ 次 の 四 つ に 区 別 され よ う . 第 - は 夫婦 間暴力 ､ 第 二 は 子 ど も間
暴力 ､ 第 三 は対 子 ど も 暴 力 ､ 第四 は 対 尊属暴力で ある ｡ こ の う ち対子 ども 暴力 と い う の は ､
親 か ら 子 ど も に 向 け ら れ る も の を 指 し ､ ま た 対 尊属暴 力 で は ､ 子 ども か ら親 や 祖 父 母 な ど
尊属 に 向 け ら れ る も の を 指 す ｡ こ れ ら の う ち ､ 前 三 者 は 昔 か ら あ る も の だ し ､ 最 近 とく に
ふ え て も な さ そ う だ が ､ 最 後 の 対 尊属 暴力 こ そ 現 在 の 社会 問題 で あ り 重 大 な 意 味を も つ も
の と い え る o した が っ て ､ 今 日 ､ 家庭内暴力 と い う 時 ､ も っ ぱ ら こ れ を指す わ け で あ る o [ 稲
村 1983: 161-162]
稲村の 定義 の 中 で 興 味深 い の は ､ ｢対子 ども 暴 力+ つ ま り ､ 今日 で は 親 に よ る 子 ども の 虐
待 の 問題 と し て 扱わ れ る 事 象 が ､ 新 しい 問題 と い う よ り も ､ ｢昔 か らあ る もの+ と して 捉
え られ ､ ｢最 近 とく に ふ えて も な さそ う+ とさ れ て い る 点 で あ る ｡ 後 に 詳 しく 触 れ る が ､
子 ども の 虐 待 問 題 は ､ 19 90年 以降 ､ 急 激 に 注 目 され ､ 社会 問題化 し て い く ｡ そ の 意味 で
は ､ 8 0年 代 と 90年 代 に お け る 家族 内 の 暴 力 に 対す る 関 心 対象が 変化 し た こ と が ､ 土 の 記
述 か ら も 明 ら か で あ る ｡ と こ ろ で ､ こ の よ う に 定義 され た家庭 内暴 力 は ､ なぜ ､ どの よ う
に注 目 を集 め て い っ た の だ ろ う か ｡
同 じく 『家族』 の 中 で ｢家庭 内暴 力+ を担 当 した清 水将 之 は ､ 家庭 内暴 力 - の 関心 は ､
｢精神 科 医 療 の 場+ よ り も マ ス コ ミ 報道 が 先行 して い た こ と を指摘 し て い る ｡ 彼 に よ れ ば ､
1977年 の 開成 高校 生 の 事 件 の 報 道 が ､ 社会 の 関 心 の 高 ま り に つ なが り ､ ｢暴力 を ふ る う青
年+ が 精 神 科 医 の と こ ろ - も 連 れ て こ られ る よう に な る が ､ そ の 頃 に は ま だ ､ 精 神科 医の
間 で も ､ あま り 多く の 事 例 が 報 告 され て は い な か っ た と い う ｡
家庭 内暴力 と い う表 現 を ､ こ の 種の 青年 を指す の に 初め て 用 い た の は 江 幡玲子 で ある が ､
こ の こ と ば を流 行 ら せ 日 常化 させ た の は ､
一 九 セ セ 年 - ○月 に ､ 関東 の あ る 中年男性 が ､
自 宅内 で 乱 暴 狼籍の 限 り を 尽 く す 一 人息子 の 言動 に耐 え か ね て ､ 息子 を絞殺 した 上 で 警察
へ 自首 し て 出 た 不 幸 な事件 ( 先に触 れ た 開 成高校 生 事件 の こ と) を ､ 賑 々 しく 報道 し た ジ
ャ ー ナ リ ズ ム の 人 た ち で あ る ｡ こ の 報道 が 引 き 金 に な っ た か の よ う に ､ 類似 の 出 来 ご と が
数 多く 報道 さ れ る よ う に な っ た ｡ な か に は ､ 社 会 的に 知名 度 の 高 い 家庭 の 事例 も 含 まれ て
い て ､ 世 俗 的な 関心 は 異 様 に 高 ま っ た よ う で あ る ｡ 家庭 内 暴力 と い う 日 本語 が 警察 関係 で
使用 さ れ 始 め ､ 問題 は ジ ャ ー ナ リ ズ ム の 領域 で 拡 が っ て い っ た と い う こ と を ､ 精神 科臨 床
医 は 十分に 留意 して お く 必 要 が あ る ｡ [ 清水1983: 185]
こ の よ う に ｢開成 高校+ や ｢社会的 に 知名 度の 高 い 家庭+ の 報道 に 先導 され た家庭 内暴力
は ､ ｢母 親 の 過 干 渉+ が ｢思 春 期+ に 引 き 起 こ す 暴 力 と し て 理 解 さ れ る o ｢思 春 期+ に 注
目 され た の は ､ ｢第 二 次 性 徴+ と い う 発 達 モ デ ル が ､ ｢急 激 な態 度 の 変化+ を説 明 す る の
に 適 して い た た め と 考 え られ る ｡ 清 水 は 指 摘 す る ｡ ｢青年 期 と攻 撃 性 に 話 を進 め よ
■う ｡ 精
神 分析 の 微視的 視点 を避 け て ､ 個 人 の 発 達 を マ ク ロ に 眺 め る と ､ 人 間 の 強 い 攻 撃性 は青年
期 に 具 現化 す る ｡ 性 腺 の 活動 化 や そ の 結 果 と して の 第 二 次性 徴の 発言 と 時期 が 重 な り 合う
こ と は ､ 先 の 動 物行 動 学 の 知 見 に 照 し て 興 味深 い ｡ + [ibid･ ‥ 204] だが ､ い わ ば ｢青年 期+
全般 に み られ る 特 徴と され る ｢攻 撃性+ は ､ -･方 で ､ ｢制御 した り 拡 散 させ た り す る+
べ
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きも の と さ れ て い る ･[ibid∴ 2 05]o そ こ で ､ こ の ｢制 御 や拡 散+ を 阻 害 し て い る要 因 と し
て ､ ｢育て られ 方+ が 問 わ れ る の で あ る ｡
暴力 の 原 因 が 母 親に 帰 属 さ れ る の は ､ 暴力 をふ る わ れ る 対象 が ､ 母 親 に 最 も多 か っ た た
めで あ る ｡ 実 際 ､ 子 ど も に 関 わ っ て い る 時間 が 最 も長 か っ た の も ､ 多く の 場 合 ､ 母 親 で あ
っ た ｡ 稲村 は ､ 暴 力 を 受 け る 母 親の 傾 向 を つ ぎの よう に 示 す ｡ ｢こ の よ う に ､ 家庭 内 暴力
を受け る 母 親は ､ 一 般 に 神 経質 で 不 安 や あせ り を抱き やす い ほ か ､ 要 求水 準 が 高く ､ 上 昇
志向が 強 い ｡ そ の た め に ､ 子 ども に 能 力 以 上 に 過 度 な期待 を か け ､ 過 度 な干 渉 を 加 え て い
る場 合 が 多 い o ま た 一 部 に は 母 親 の 精 神 障害に よ る 不 健 康 な養育態 度 も認 め られ る o + [稲
村 1980: 61] 母 親 の ｢過 干 渉+ や ｢過剰 な期 待+ が ､ 子 ども の 人 格 を歪 曲 させ る と い う構
図 は ､ 1992年 に T BS ド ラ マ ｢ず っ と あ なた が 好 き だ っ た+ の 中 で ､ ｢冬彦 さん+ と し て ス
テ レ オ タ イ プ 化 され ､ 話 題 と な っ て い る ｡ 母 親 の 育児 に 子 ども の ｢ゆ が み+ の 原 因 を 求 め
る 志 向を 見 事 に 言 い 当 て る 用 語 を 作 り ､ 普 及 させ た の は ､ 1979年 出版 『母 原 病』 の 久徳
重盛 で ､ 80万 部 を 突破 す る 売 り 上 げ を記 録 す る ｡ 『母 原 病』 は ､ そ の 後 ､ 『母 原 病 を 防 ぐ
た め の 1 0則』 (1982年)､ 『母 原 病は 治 せ る !』(1983年)､ 『ま ん が で わ か る 母 原 病』
◆
(1985
午)､ 『新 ･ 母 原 病』 (1990年)､ 『続 ･ 母 原 病』 (1992年)､ 『続 々 ･ 母 原 病』 (1992年) と
シ リ ー ズ 化 さ れ て い く o
こ う し た 親 - の 原 因 の 帰 属 は ､ ｢母親+ に留ま っ て は い な い ｡ 稲 村は ､ ｢過干 渉+ ｢過剰
期待+ の 母 親像 を 描 く 一 方 で ､ ｢存在感 の 希 薄な 父 親+ に つ い て 指摘 す る ｡ ｢最も 多い の
は穏や か で や さ しく ､ ど こ か 影 の うす い タ イ プで あ る ｡ 物静 か で ろく に 大き な声 も た て ず ､
仕事 に は 熱心 で 自 己犠 牲 的に 働 い て い る ｡ 物 柔 らか で 自 己抑 制的 だ か ら ､ 対 人 関係 に も 問
題 は 起 こ さ な い ｡+ [ibid∴ 66] こ の よ う な ｢自 己抑制 的+ で ｢物 静 か+ な父 親 は ､ 単 に ､
家庭 の 中 で 存在感 が 薄 い だ け で なく ､ 母親 や 子 ども の 発 達 を阻害 す る 原 因 の 一 端 を 担 うと
考 え られ て い る o ｢ こ れ は ､ 一 言 で い え ば ､ 子 ど も に と っ て 心 理 的父 親 欠損 と い う べ き で ､
こ と に 子 ども が 学童 期 に 入 っ た頃 か ら 一 般 的 に そ の 程度が 強 ま る ｡ も と も と が 穏や か で や
さ し い た め に ､ 子 ども を 叱 る と か ､ 強く 方向 づ け る な ど の こ と を 幼 時 か らま っ た く と い っ
て い い ほ ど し な い の で あ る が ､ 学童 期 に 入 っ て か ら は い っ そ う そ れ が 著 しく な る ｡ 場 合 に
よ っ て は ､ ま る で 一 家 の 下宿 人 の よ う な こ と さ え あ る c J ｢こ れ は 妻 に 対 して も 同 じで ､
仕事 の 多忙 に か こ つ けて は 逃避 して し ま っ て い る o こ の た め に 妻 は 寂 しく 孤 独 で あり ､ そ
れ を子 ども の 養 育で 代 償 し よ うと し て 過 期待 や 過干 渉 な どを強 め る 結 果 に な っ て い る ｡ こ
う し て 子 ど も の み な らず 妻 を も損 な っ て い る の で あ る ｡+ [ibid. : 67-68] こ う して ､ ｢家庭
内暴 力+ と い う 問題 を発 生 さ せ る 家族 の イ メ ー ジ が 完 成す る ｡ 父 親 (と い う強 い 規 範 を示
す べ き 存 在 の) 不在 と (父 親 - の 不満 か ら子 ども と密 着す る) 母 親 の 過 干渉 ､ そ れ に 思春
期ま で は ｢良 い 子+ と し て 振 る 舞 っ て き た 子 ども か ら なる 家族 で あ る ｡ こ う した 家族 像 が
｢受 験 戦 争+ ｢学歴 偏 重+ な ど と 結 び つ けて 語 ら れ る こ と は ､ 言 う ま で も ない だ ろ う ｡
(2) ア ダ ル ト チ ル ド レ ン
1980年 代 に 浸 透 した ｢家庭 内暴 力 を誘 発 す る 家族+ とい う家儲 像 は ､ 1990 年 代 に 家族
間題 と して 関 心 を集 め る 子 ども の 虐 待や ア ダル ト チ ル ド レ ン の 議 論 で は ､ 異 な っ た 様 相 を
帯 び て く る ｡ ｢家庭 内暴 力+ の 議 論 で 稲 村や 久徳 の 描く ｢家族+ は ､ ｢過 干 渉 な母 親+ と
｢不 在 の 父 親+ と い う夫 婦 か ら構 成 さ れ る 家族 で あり ､ 1 990年代 以 降 の 家族 間題 を 表 現
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す る言葉 の ひ と つ と し て 用 い られ た ｢機 能 不 全 家族+ は ､ 先 の よ う な夫 婦 に よ る 家族像 と
重なる と こ ろ も 多 い ｡ J A C A(日 本 ア ダ ル ト チ ル ド レ ン 協 会) が 発 行 して い る ブ ッ ク レ ッ
ト で は ､ ｢機 能 不 全 家庭+ に お け る ｢み え な い 虐待+ に つ い て ､ つ ぎの よう に説 明 され て
い る ｡
こ こ で ､ 機能 不 全 家庭 を ､ ｢虐待 ( 支配) と 依存+ の 問題 に焦 点を 当て て 述 べ て み ま し ょ
う ｡ ( 中 略)｢み え な い 虐 待+ と は ､ 例 え ば ､ 自 分 の やり た い こ と を して こ れ ず に後悔 して
い る 親 が ､ そ の 思 い を 子 供 に 及 ぼ す 時 ､ 往 々 に して そ れ は 過 剰 な ｢期待+､ ｢親 の 価値観 の
押 し つ け+ な ど の 形 で ､ 子 供 の 心 を し ば り ま す ｡ ま た ､ 暴力 を 夫か ら受 け る 女性 が ､ 慰 め
を 求 め て 子 供 に 苦 し い 顔 を 見 せ る 時 ､ 子 供 は親 の 不 幸 を負 わ され て し ま い ま す ｡ こ う した
親は ､ 例 え ば ､ 献 身的 で 立 派な 親 ､ 同情 す べ き弱者 にみ え ま す ｡ しか し ､ 子 供自 身の 生 き
る 力 ､ 欲 望 を 奪 い ､ 子 供 を 支配 し て い る の は ､ 当 の 親自 身な の で す ｡ こ れ は ､ 子 供 - の ｢依
存+ で あ り ､ ｢虐 待+ と い っ て 良 い で し ょ う ｡ こ う した ､ 支配 ､ 依存 の あ り か た を ｢共 依存+
と い い ます ｡ 共 依存 と は ､ ｢他 人 に 必 要 と され る こ と の 必 要+､ ｢自分 の 欲 求 を定義 して くれ
る 他人 を必 要 と す る こ と+ と 定義す る こ と が で き ます ｡ 共 依 存的 な親 は ､ 自 分 の 空 虚感 ､
自 己 否 定感 か ら ､ 子 供 を 通 し て 自 分 の 存在 価 値 を認 め る し か な く な っ て い る の で す ｡
[JA C A 1996- 1997: 7-8]
｢み え な い虐待+ で あ る ､ 親 か ら の ｢過剰 な期 待+ ｢親 の 価値観 の 押 し つ け+ は ､ ま さ に
稲村や 久 徳が 指 摘 す る ､ ･｢家庭 内暴 力 を誘 発 す る 家族+ と い う像 と 重 な る ｡ ｢機 能 不 全家
庭+ と い う家族 の と ら え 方 は ､ 家族 内 で 共有さ れ る 沈黙 の ル ー ル や 一 方 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を 明 ら か に す る ｡ そ れ に よ っ て ､ ｢よ い 子+ でい る こ と を知 らず 知 らず の う ち に身
に つ け ､ 親の コ ン ト ロ ー ル に縛 られ て しま う子 ども は ､ ｢ア ダ ル トチ ル ド レ ン+ と名 付 け
られ ､ 社 会 問題 と し て 広 ま る ｡
80年 代 の ｢家庭 内暴 力+ の 際の 議 論 と 90年 代 以降の ｢ア ダ ル トチ ル ド レ ン+ の 議論 を
比 較 す る と ､ 前 者 の 談 論 で は ｢過 干 渉な母 親 と 家庭 で の 存在感 の 薄 い 父 親+ と い う 夫婦 を
ス テ レ オ タ イ プ 化 す る が ､ 後者 の 議論 で は こ う した ス テ レ オ タ イ プ の 家族 像 を語 る と い う
よ り も ､ 家族 の 内部 の ル ー ル や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て 注 目 し ､ 噂癖 が次世 代 に繰 り
返 され る過 程 を描 い て い る 点 で 違 い が あ る ｡ ｢家族+ - の 焦点 の 当 て 方 の 違 い に も ま し て ､
何 ら か の 問題 を 抱 えた 家族 に つ い て の イ メ ー ジ に 関 し て ､ 後者 は 前者 と 大 き く 異 な る ｡ ｢ア
ダ ル ト チ ル ド レ ン+ は ア ル コ ー ル 依 存症 の 臨床 か ら出発 した 言 葉 ヤ あ る が ､ ｢関係 噂癖+
と い う草葉が 象 徴 す る よ う に ､ ア ル コ ー ル や 薬物 依存 ､ 摂食 障害 と い っ た 医療 の 対象 と な
り やす い 領 域に 留 ま らず ､ 汎 用性 の 広 い 言葉と し て 普及 す る ｡ ｢ア ダ ル トチ ル ド レ ン+ は ､
最 終 的 に は ｢生 き づ ら さ+ と育 っ て き た 家族 と の 関連 に 集約 され る よ う に み え る ｡ 信 田 さ
よ 子 は ､ ｢ア ダ ル トチ ル ド レ ン+ を こ う 定義 す る ｡ ｢筆者 は A C を ､ ｢現 在の 生 き づ ら さが
親と の 関係 に 起 因す る と 認 め た 人+ と 定義 づ け て い る ｡ + [ 信周 199 9: 19] ｢生き づ ら さ+.
と い う漠 然 と し た 基 準 に よ っ て ､ 多く の ｢家族 に 問題 を抱 え る 人+ が 作 り 出 され た ｡ 作 ,り
出す と い う 表 現 は 不適 切 か も しれ な い ｡ ｢ア ダル トチ ル ド レ ン+ と い う 言葉 は ､ そ も そ も ､
誰 か に - 方的 に 名 付 け ら れ る の で は なく ､ 自 らが 自 らに 与 え る カ テ ゴ リ
ー と い う性 格 をも
っ
｡ 精神 医 療 に お け る 診 断名 の よ う に ､ 治療 者 が 医療 と い う ｢科 学+ に 基 づ い て 病名 を与
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える こ と - の 批 判 と い う 態 度 が ､ こ こ に は伺 え る ｡
あ る 人 が 生 き に く さ を感 じ ､ こ れ 以 上 歩 み 続 け る こ と に 息切れ を 起 こす ｡ そ ん な時 ､ こ
の 言葉 に 出会 い ､ ｢私 は A C であ る+ と認 め る こ と で ､ 初 め て 救 われ る と感 ずる ｡ 自 分がA
c であ る と 認 め る こ と で ｢自 己 承 認+ の 第 一 歩 を 踏 み 出 す こ と が で き る - - こ の 時初 めて
｢A C+ と い う 言 葉 が 意 味 を も つ の で あ る ｡ こ の よ う に 非 常 に臨床 的 で あ り ､ 自 己 申告を
前提 と し た 言 葉 で あ る ｡ こ の よ う に と ら え る と ､ 生 育歴 の ど こ か で 親 と の 関係 で 傷 つ き ､
そ の 体験 ･ 記 憶 か ら 自 由 に な れ な い と 感 じ た 時 ､ ｢私 は A Cな ん だ+ と認 め る こ とで 自 己認
知 が深 ま り ､ ｢自 分が わ か る ､ 救 わ れ た+ と感 ず る 人 は ､ 親 が と く に 問題 行 動 を呈 し て い な
く て も ､ A Cな の で あ る ｡ [ 信田 1999: 19-20]
他者 か ら押 し つ け ら れ る ラ ベ ル で は なく ､ 自 己 - の ラ ベ ル 付 け で あ る こ と は ､ 多く の ｢当
事者+ に 受 け 入 れ られ た 原 因 の ひ と つ で あろ う ｡
こ の よ う な ､ 自 己 レ イ ベ リ ン グと ｢生 きづ らさ+ と い う 二 つ の 特徴は ､ 誰で も▲が ｢ア ダ
ル トチ ル ド レ ン+ で あ り ､ ｢家族 問 題 を抱 え る 人+ に な る 道 を 開 い た ｡ 80年代 の ｢家庭 内
暴力+ に お い て は ､ ｢思 春 期 に ､ 突 然 ､ 子 ど も が 家族 に 向 けて ( 手の つ け られ ない ほ ど の)
暴力 をふ る う 現 象+ と し て 捉 え られ て い た ｡ そ の た め ､ 程度 の 差 こ そ あれ ､ 子 ど もの 極度
の 暴 力 が 生 じ な けれ ば ､ そ れ は ｢家庭 内 暴力+ を 抱 える 家族 で は な い ｡ ま た ､ 暴力 をふ る
う子 ども 自 身 が ｢家庭 内暴 力+ の 当 事 者 で あ る と 常 識す る か し ない か と い う こ と は ､ ｢家
庭 内暴 力+ を 抱 え て い る. こ と と は ､ 関 わ り が な い ｡ そ こ で は ､ (｢家庭 内暴 力+ を 抱 え る
家族 /抱 えな い 家族) の 区 別 が 明確 で あ る の で ､ ｢家庭 内暴 力+ は 社会 の 重 要 な 関心 事 で
は あ っ た が ､ 多く の 家庭 が (｢家庭 内暴 力+ と い う) ｢問題 家族+ の 枠 の 外 に 位置 し て い
た ｡ し か し ､ 9 0年 以 降の ア ダ ル トチ ル ド レ ン の 議 論 で は ､ 誰 も が ア ダ ル ト チ ル ド レ ン に
な る 可 能 性 をも ち ､ ｢機 能 不 全 家族+ と い う ｢問題 家族+ に な り え た ｡ 信 田 の 言 葉を借 り
る な ら ば ､ . ア ダ ル トチ ル ド レ ン と ｢自 己申 告+ し た 人 は ､ ｢親 が と く に 問題 行 動 を 呈 して
い なく て も ､ A Cな の で あ る ｡ + こ こ で は ､ 先 の よ う に ( 問題を抱 え る 家族/ 抱え な い 家
族) と い う 区 別 は あ い ま い に な り ､ 逆 に ､ どん な家族 で も ｢問題 家族+ と し て カ テ ゴ ラ イ
ズ さ れ る 可 能性 が あ る こ と に な る ｡ ア ダ ル トチ ル ド レ ン と い う言 葉の 普 及 と
､
と も に ､ こ の
よ う なメ ッ セ ー ジ が 受 け 入 れ られ ､ ｢家族+ そ の も の - の 懐 疑 の ま な ざ し が 開 か れ て い っ
た の で あ る ｡
(3) 子 どもの 虐待
同様 の ｢家族+ イ メ ー ジ の 変 化 は ､ 子 ど も の 虐待 の 議 論 に もみ られ る ｡ 子 ども の 虐 待 の
問題 が ､ 日本 で 盛 ん に議 論 され る よ う に な っ た の は 199 0年 以降 で ある o l
t
9 77年 の 時 点 で ､
す で に ､ Re n v oiz eの
･･
Childre nin Da nger.
-･が 『幼 児虐待』 と 訳 され ､ 虐待 問題 の 先 駆 的研 究者
の ひ と り で あ る 池 田 由 子 が ､ 1979年 に 『児 童 虐待 め病 理 と嘩床』
'
を 出版 す る な ど ､ そ れ
以 前 に も ､ 子 ど も の 虐待 を と り あ げ る 議論 は あ っ た ｡ し か し＼ 19 90年 に 入 る と ､ こ れ ら
の 議 論 に は ､ 変 化 が 見 ら れ る ｡ で は ､ 1 990年 以 降 に ､ 子 ども の 虐待 問題 に 関す る 議 論 に
は ､ どの よ う な 変 化 が あ っ た の だ ろ う か ｡ 19 80年 代 後 半 に 書 か れた ､ 以 下 の 文 章 は ､ 当時
の 子 どもの 虐待 - の 注 目 度 を ､ 表して い る ｡
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｢児童 虐 待+｢幼 児虐 待+ということを ､ ど の くらい の 方が御 存知 で し ょうか ｡ お そ らく『折鑑 死させ
た非業 の 母 親』『哀 れ ! 幼児 が餓 死』などと いう､ セ ン セ ー シ ョ ナ ル な雑 誌や ワイドシ ョ ー の タイトル
をご覧にな っ て ､ ｢世 の 中 ､ ひ ど い 人も い るなあ+｢私 は ､ そうい う目 に あわず によか っ た+というよう
な感想をお 持ち になる ､ と いうところで はな い で しょうか ｡ 私も上 司 に ､ 取り組 ん で み な い かとい わ れ
るまで は ､ そ ん な程度 の 罷 職 で した ｡ [ 大野 1988: 20]
大野 の 議論 か ら は ､ 当 時 の 社会 的 関心 の 希 薄さ と 共 に ､ 虐待 を行 う親 に 対 し て 強 い 非難 が
向 けられ て い た こ と が わ か る ｡ ｢非 業 の 母親+ ｢ひ ど い 人+ な ど の 表 現 は ､ 母 親 が 子 ど も
を虐待 す る な ど到 底 理 解 し が た い 事 柄 ､ と 受 け 止 め られ て い た こ と を 示 し て い る ｡
1990年 に 入 っ て か ら は ､ 年 ご と に虐 待 - の 社会 的 関 心 は 増 大 し ､ 議 論 の 高 ま り を 見 せ
るよ う に な る . こ の 19 90年以降 の 議 論 に お い て ､ 子 ど も の 虐 待 が ど の よ う に 語 られ て い
っ た の か と い う こ と を ､ 上 野 加代 子 は つ ぎの よ う に ま と め て い る ｡
ま ず概 念 的 な特徴 と し て ､ 第 - に ､ 児童 虐待 が 家族 関係 内 で の 行 為 に ほ ぼ 限 定 され て い
る こ と ､ 他 方 で は 第 二 に ､ そ の 限 定的な概 念 は ､ 従来 は こ の 概 念 の 枠 内 に は 入 っ て い な か
っ た で あ ろ う グ レ ー ゾ ー ン の 行為や 状況 を 取り 込 み は じ め て い る こ と で あ る ｡ [上 野 1996 :
l10]
次に ､ 問題 の 性 格づ け に 関す る 特徴 で あ る が ､ 第 一 に ､ 問題 の 原 因 と し て 経済 的要 因 の
色彩が 薄 め られ て い る と い う 点が 指摘 出来 る だ ろう ｡ [ibid∴ 111]
要す る に 性格 付 け の 第 二 の 特徴 は ､ 問題 の 医 療 対象 化 に あ る ｡ つ ま り ､ 児 童 虐 待 は ､ 経
済的な 色彩 の 強 い 問 題 と い う よ り も ､ 親 自身 が 子 ど も 時代 に虐 待 を 受 け て い た り し て 愛 さ
れ た 経験 が 乏 し い た め に未 熟 ･ 攻 撃的 ･ 依存 的 で あ る ､ と い っ た 個人 の 性 格上 の 問題 ､ ま
た ､ 夫 婦 の 不 和 な ど に よ る 家庭 内 で の 孤立 と い っ た 家 族関係 の 問 題 と 考 え られ て お り ､ カ
ウ ン セ リ ン グ治 療や 家族 療法 で 改 善 され う る よ う な ニ ュ ア ン ス を も た草て 呈 示 さ れ る傾 向
にあ る と い え る ｡ [ibid∴ 113]
こ れ ら の 特徴 は ､ 子 ども の 虐待 が ｢家族+ の 問題 と し て 議論 され る よ う に な っ た こ と を示
して い る ｡ 子 ど も の 虐待 と は ､ 子 ども に 与 え られ る す べ て の 暴 力 を指 す が ､ 199 0年 以降 ､
特 に 関 心 が 持 た れ た の が ､ 親 に よ る 虐待 で あ っ た ｡ そ れ は ､ ｢子 ど も を か わ い い と思 う 母
性を も っ て い る は ずo?母親+ が ｢子 ども+ を放 置 した り ､ 殴 っ て い る と い う ｢驚く べ き.出
来事+ と して 衝 撃 を 伴 っ て 受 けと め られ た ｡ こ の よ う な子 ど も の 虐待 問題 が ｢家族+ の 問
題 と し て 焦 点 を 当 て ら れ る に つ れ て ､ ｢子 ど も を か わ い い と 思 う は ず の 母 親+ が ､ 程 度 に
限 らず ､ 子 ど も を 叩 い た り ､ 子 ども を か わ い い と 思 え な い ､ と す れ ば ､ そ れ は 重 大 な問題
と し て 受 け止 め られ ､ そ れ に つ れ て ｢虐待 の 範 囲+ は 拡 大 され る ｡
｢問題 の 性 格 づ け+ の 第 二 点 で あ る ｢医療 対 象 化+ と 関 連 し て い る 1990年 代 以 降の 最
大の 特徴 と し て ､ 親 の 告 白 (カ ミ ン グ ア ウ ト) が 始 ま っ た こ と が あ げ られ る ｡ 母 親 の ｢告
白+ が 育児 雑 誌 『プ チ タ ン フ ア ン』 1 98 7年 11号 で 掲儀 され た こ と は よ く知 ら れ て い る o
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当時 の 編 集 長 で あ. る 高 江 幸 恵 が 載せ る べ き か どう か 迷 っ た と い う ｢虐 待 の 告 白+ と い え る
こ の 投 書 は ､ 育児 中 の 女 性 読者 か ら 寄せ られ た も の で ､ 台 所 で 包 丁 を 握 っ て い る時 に 子 ど
もを刺 した く な る こ と が あ る ､ と い う 内容 の も の で あ っ た ｡ *4 育 児 を 主要 に 扱 う 母 親 に よ
る子 ど も の 虐 待 - の 不 安 と そ の ｢告 白+ は ､ 1 990年 代 に な っ て 急 増 す る 子 ども の 虐 待 の
議論 に 先立 ち ､ 育児 雑 誌 に お い て 密 か に 始 ま っ て い た の で あ る ｡ 高江 の 迷 い と は裏腹 に ､
こ の 投 書 に 対 して は ､ 共 感 を示 す 多く の 手 紙 が 寄 せ られ る ｡ 主に 育児 中 の 母親 か らの も の
で ､ ｢子 ど も が か わ い い と 思 え な い + と い う語 り を キ ー ワ ー ドと して ､ 育児 の ス ト レ ス ､
夫や姑 - の 不 満 ､ 幼 少 期 の つ ら い 体験 な ど が ､ つ ぎ つ ぎ と語 られ始 め た の で あ る ｡ 例 え ば ､
母 親か ら育児 の ス ト レ ス と 子 ど も - の 虐 待 の 語 り を扱 っ た 典型 的 な著作 『私 も虐待 マ マ だ
っ た』 が ､ 199 6年 に 出版 され て い る ｡ 1990年 代 に は ､ ｢ア ダ ル トチ ル ド レ ン+ と い う形 で ､
親か ら の 子 ども - の 虐待が ､ 子 ども の 側 か ら ｢告 白+ され た の と 同 時 に ､ 親 の 側 か らも ､
自らの 育児 に よ る虐待 が ｢告 白+ され 始 め た の で あ る ｡
育児 中 の 母 親 が こ う した ｢本 音+ を語 り 始 め た こ と で ､ ひ と り で 育児 を担 う と い う こ と
が母 親 に と っ て 過 大 な心 理 的 ス ト レ ス をも た らす と い う認 識 は ､ 徐 々 に 広 ま っ て い く の だ
が ､ こ れ を後 押 し した の が 母性 神 話 批判 で あ る ｡ 育児 をす る 母親 の ｢子 ども が か わ い く 思
えな い+ と い う 苦 痛 を母 親 自身 が 口 に し ､ そ れ が 多く の 共 感 を 得 た こ と で ､ ｢母 親 は 子 ど
も をか わ い い と思 う も の だ+ と い う 母性 神 話 は ､ 当事者 に よ っ て 否 定 され ､ こ の 神 話 が い
か に 女性 を家庭 に 閉 じ こ め ､ 苦痛 を与 え て き た か と い う こ と が ､ 改 め て 確 認 され る こ とと
なる ｡ 母 親研 究 の 主要 な論 者 の ひ とり で あ る 大 日 向雅 美は 『母性 愛神 話 の 畏』 の 中 で ､ ｢母
親 は 子 育 て に 適 し て い る+ ､ ｢子 育て を 喜び と す る は ず だ+ と い っ た 考 え が い か に 浸透 し
て い る か を論 じ ､ こ れ ら の 母性 観 が 彼 女た ち の 罪 悪感 や 息苦 しさ を高 め て い る と 指摘す る
[大 日 向 200 0]｡ 母 性 神 話 - の 批 判 に よ っ て ､ 育児分 担 が 極端 に 女性 に 偏 っ て い る こ と ､
一 日 の 大 半 を 子 ど も と 二 人 で 過 ごす こ と を余 儀 なく され て い る 母 親 が 孤 立 し て い る こ と な
どが 明 ら か に され た ｡ ｢密室 育児+ な どの 問題 意識 は ､ 母親 の 孤 立 を防 ぐた め の ネ ッ ト ワ
ー ク 作 り や 父 親 の 育児 参 加 - の 啓発 *5､ 男 女 共 同参 画 推進 と い っ た ､ 行 政 の 育児支 援事 業
に取 り 入 れ ら れ て い く ｡
｢家族+ の 問題 と し て の 子 ど も の 虐待 の 虐 待者 で あ る 母 親 か ら の ｢告 白+ ､ そ して ､ そ
れ が 育 児 の 主 な 担 い 手 で あ っ た 女性 たち に 共感 を 持 っ て 受 け入 れ ら れ た と い う こ と は ､ そ
の 後 の 子 ども の 虐 待 問題 の 議 論 を決 定的 に 方 向付 けた ｡ 虐待 者 で あ る 親 は ､ 加 害者 と し て
非難 の 対 象 と な る の で は なく ､ 孤独 な中 で ま じ め に 育児 を行 お う と し た た め に ス ト レ ス を
抱 え込 ん で しま っ た 被 害者 の 側 面 を 備 えた 人 で あ り ､ 支 援の 必 要 な 人 と して 捉 えられ る よ
う に な っ て い く の で あ る ｡ 斉藤学 の 『子 ど も の 愛 し方 が わ か ら な い 親 た ち』 (1 992) や 橘
由子 の 『ア ダ ル トチ ル ド レ ン ･ マ ザ ー 』 (1996) の よ う に ､ ｢噂癖+ や ｢育 っ た 家族 と の 関
逮+ ､ ｢虐待 の 世 代 間連 鎖+ な ど の 議 論 の 延 長 と して ､ ｢子 ど もの 虐待 間麺+ の ｢医療対象
化+ が な さ れ た と い う側 面 もあ る ｡ しか し ､ 母 親 の 共 感 は ､ ｢ア ダル トチ ル ド レ ン+ や ｢虐
待 の 連鎖+ と い っ た 過 去 の 家族 と の 関連 だ け で な いこ 乳 幼 児とい う親 に と っ て 大変 に 辛 が
か か り ､ 自由 も ま ま な らな い 時期 に ､ 一 日 の 大 半 を 子 ども を過 ごす こ と は ､ どん な親 に .i
っ て も つ ら い も の で あ り ､ ｢子 ど も が か わ い く 思 え な い+ 暁 闇 が
一 度く ら い あ る の は ､ む
し ろ 当 た り 前 ､ と い う よ う な育児 の 担 い 手 で あ る こ と の 困難 が ､ 共 感 と と も に 普及 す る ｡
育児 ス ト レ ス と の 議 論 と 関 連 し て 子 ども の 虐 待 が 語 ら れ る よ う に な っ て い く こ と で ､ 環 境
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しだ い で 誰 も が 虐待 を す る か も しれ な い ､ と 考 え られ る よ う に な る ｡ ｢子 ども が か わ い く
思えな い+ と い う 意 識 の 延 長 上 で 虐待 問題 が 語 られ ､ ｢ア ダ ル ト チ ル ド レ ン+ 同様 に ､ 誰
もが虐待者 に な り う る と い う認識 が 開 か れ た の で あ る ｡
3 . ｢家族+ - の 恐 れ
(1) ｢孤独+ ｢怖 さ+ の 家族
1990年 代 の 家族 間 題 の 議 論 ､ と り わ け ､ 親 子 関係 の 問題 と 関連 す る ア ダ ル トチ ル ド レ
ン と子 ど も の 虐 待 と い う 二 つ の 問題 の 議 論 を み る と ､ 問題 家族 が 一 般 化 した と い う こ と が
わ か る ｡ *6 先 に 指摘 した よ う に ､ 問題 を抱 え た 家族 と そ う で な い 家族 と い う 境 界 が 1980
年代 の 家庭 内 暴 力 の 議 論 に お い て は ､ 明確 で あ り ､ そ れ 故 に ､ ｢問題 家族+ は ス テ レ オ タ
イ プ化 さ れ て い た ｡ け れ ども ､ 1990年 代 に は い る と ､ どん な家族 で も ｢機 能 不 全 家族+
と し て 告 発 さ れ う る し ､ ど ん な養 育者も が ､ ｢子 ども を か わ い く 思 え な い+ 瞬 間 を 抱 え る
こ と が あり ､ ｢虐待 す る か も し れ な い+､ ｢虐待 し て い る か も しれ な い+ と い う虐 待者 予 備
軍と な っ た の で あ る ｡
こ の よ う な 問題 家族 の 一 般 化 ( 誰 もが 問題 家族 で あ り う る と い う理 解) は ､ 家族 病 理 と
の 延長 に ､ ｢家族+ そ の も の を 問題 視す る よ う な議 論 を 生み 出 し て い っ た ｡ 19 90年 以降 の
家族の 問題 性 を 取 り 上 げ た 書籍の タ イ ト ル を検索 し て み る と ､ 興 味深 い こ と に 気 付 く ｡
･71990年 代 前 半 の タ イ ト ル に は ､ 8 0年 代 に も 見 られ る よ う な ｢家族 崩 壊+ ｢家庭 崩壊+ と
い う 言葉 が 目 立 つ ｡ こ れ ら, は ､ 1990年 代 後 半 以 降 の 著作 に も 同様 に 用 い られ て い る が ､
そ れ と 平行 して ､ 95年以 降 目 立 っ て く る の が ､ ｢孤独+ と い う キ ー ワ ー ド で あ る ｡ た と え
ば､ 『｢家族+ と い う名 の 孤独 』 斎藤 学者 (19 95) /『家族 の な か の 孤独 : 対 人 関係 の メ
カ ニ ズ ム』 岩月 謙 司著 (1 998) /『家族 そ れ ぞ れ の 孤独』 永 畑道 子 著 (199 8) / 『父 親 殺
し : 孤独 な 家族 の 精神 鑑 定』 福島章 著 (19 98) など で あ る ｡ ｢家族+ と ｢孤 独+ と い う組
み 合 わせ は 何 を意 味 し て い る の だ ろ う か ｡ そ れ は ､ ｢家族+ と い う ｢親 密 な 関係 性+ を も
つ 集団 に組 み 込 まれ て い る こ と が ､ 個 々 の メ ン バ ー に と っ て は ､ も はや ｢安 堵感+ や ｢安
定感+ を も た らす よ り も ､ ｢孤 独+ で ｢居 場所 の な さ+ を感 じさ せ る も の と な っ て き て い
る と い う メ ッ セ ー ジ に 他 な ら な い ｡ 家族 関係 そ の も の に 疑 問を投 げか け る議 論 が 興隆する
の も ､ こ の 時 期 の こ と で あ る ｡ そ れ を表 す 著 作 に は ､ つ ぎ の も の が 挙 げ られ る ｡ 『｢家族
餐+ ､ そ の 精神 病 理 : 依存 の 心 理 と孤 独 の 心 理』 大 原健 士 郎 著 (1996) /『子 供 を蝕 む 家
族病』 吉 永 み ち 子 著 (1 996) /『家族 の 中 の 心 の 病 : ｢よ い 子+ た ち の 過 食 と 拒 食』 斎 藤
学著 (1997) / 『愛情 と い う名 の 支 配 : 家族 を縛 る 共 依存』 信 田 さ よ 子 著 (1998) / 『家
族 ･ 暴力 ･ 虐待 の 構 図』 日本 弁 護 士 連 合 会 子 ど も の 権利 委 員会 ･ 両性 の 平等 に 関す る 委員
会編 (19 98) /『家族 が あ ぶ な い ! : ｢家族 論+ か ら見 る 親 と子 の 病 理』 山 田和 夫 著 (1999)
/ 『家族 物 語 の 幻 想 : 児 童 虐待 と ドメ ス テ ィ ッ ク ･ バ イ オ レ ン ス の 療層』 瀬 田川 昌 裕 著
(2000) /『｢ア ダ ル ト ･ チ ル ド レ ン+ 実 践篇 : 家族 に 潜 む コ ン ト ロ ー ル ･ ド ラ マ 』 信 田
さ よ 子 著 (ユool) など ｡
家族 関係 そ の も の に 対 す る ネ ガテ ィ ブ なメ ッ セ ー ジ は ､ 家族そ の も の の 否 定 とも とれ 声 ､
つ ぎの よ う な 3 つ の タ イ ト ル に 集約 され る ｡ 『｢家族+ は こ わ い : 母 性 化 時代 の 父 の 役割』
斎藤学著 (1997) / 『家族 と い う こ こ ろ の 傷』 別 冊 宝 島編集部 編 (20 00) /『本 当 は 病 ん
で い る ｢幸 せ な家族+』 加 藤諦三 著 (200 0)｡ こ れ ら の 著 作 は ､ ｢幸福 な 家族+ と い う ｢幻
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悲+ を徹底 し て 破 壊 し て い る ｡ ｢家族+ と い う ｢幸 せ な 空 間+ は ､ ｢本 当+ は 私 た ち の 傷
口 を 広 げ る ｢恐 ろ し い+ 場 所 で あ る ､ と 主 張 し て い る よ う で あ る ｡ 1997年 に 出版 され た
『日本 一 醜 い 親 - の 手 紙』 は ､ 家族 - の 憎悪 を 取 り 上 げ て 話題 を呼 ん だ . こ の 本 は ､ ｢家
族+ を 感 動 の 対 象 と し て 取 り 上 げ た 『日 本 一 短 い ｢家族+ - の 手 紙』 (1995) や『日 本 一
短 い ｢母+ - の 手 練』 (1 994) に 対 抗 し て 出版 さ れ た も の で あ る が ､ 実 は ､ 翌年 に続 編 が
出版され ､ 『も う 家に は 帰 ら ない : さ よ な ら 日 本 - 醜 い 親 - の 手紙』 (199 8) とい うタ イ ト
ル が つ け られ た ｡ さ ら に ､ 親 か ら の 子 ど も - の 手 紙 を集 め た 『子 ど も を愛 せ な い 親か ら の
手紙』 (19 8) が 出 され ､ 子 ども - の 虐 待 な どが 綴 られ て い る ｡ ｢家族+ - の 決 別 を宣 言す
る 書籍 は ､ そ の 他 に も ､ 『家族 卒業』 速 水由 起 子 著 (199 9) や『家族 を 卒 業 し ま す ｡』 久 田
患者 (20 02) な どが 出版 さ れ る ｡ 近年 で は ､ 問題 の な い 家族 を追 い 求 め る よ り も ､ 潔く ｢家
族+ へ の 執着 を捨 て る こ と こ そ が 必 要 で あ る と さ え ､ 論 じら れ 始 め て い る の で あ る ｡
(2) ドラ マ に 措 か れ る 家族
問題 家族 は 一 般 化 さ れ ､ ｢家族+ の ｢怖 さ+ が 語 ら れ て き た 今 日 ､ ｢家族+ は どの よ う
に ｢問題+ と さ れ ､ ま た ､ ど の よ う に ｢解決+ され る の だ ろう か ｡ ホ ー ム ドラ マ の 分析 を
行 っ た 奥 田 隆男 は ､ 家族 イ メ ー ジ の 変 容 に つ い て 論 じ る [ 奥田 195]｡ 奥 田 に よれ ば ､ ｢家
族の 粋+ の 自 明性 を問 い 始 め た代 表 的 な作 品 は ､ 山 田太 一 脚本 の 『岸 辺 の ア ル バ ム』(1977)
だと い う ｡ 『岸辺 の ア ル バ ム』 は ､ 高 度 成長 後 ､ 束京 郊 外 の 一 戸 建 て の 持 ち 家に す む家族
の 物語 で あ る ｡ 家族 は ､ そ れ ぞ れ が 売 春斡旋や 不 倫や 妊娠 な どの 問題 を抱 え て い なが ら ､
そ の こ と を家族 に 知 ら れ な い よ う に ､ ｢問題 の な い 家族+ を装 っ て い る ｡ 主 人公 は ､ こ の
｢偽 り の 家族+ の 秘密 に 耐 え られず ､ す べ て 暴 い た 上 で 家を飛 び 出す こ と に なる ｡ こ う し
て ､ 一 度 崩壊 し か け た家族 だが ､ ク ラ イ マ ッ ク ス で は 洪 水 に よ っ て マ イ ホ ー ム が 流 されて
し ま う こ と で ､ 初 め て ､ 互 い に 向き 合 い ､ ｢再 出発+ を誓 い あう ｡ こ の 作 品 と 対 比 させ て ､
奥田 が と り あ げ た も う 一 つ の ホ ー ム ドラ マ は ､ 『早 春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 (1983) で あ る o 『早
春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 は ､ 子 連 れ 同 士 の ス テ ッ プ フ ァ ミ リ ー の 一 家の 物 語 で ､ 父 親 は サ ラ リ
ー マ ン だ が ､ 『岸 辺 の ア ル バ ム』 と は 異 な り ､ 会社 人 間 で は なく 家族 を と て も大 切 に し て
い る ｡ 転 日 を 平穏 に 過 ご して い た 家族 の 下 に ､ 突 然 ､ 母 親 の 元 の 夫 が 現 れ ､ 家琴を持 た ず ､
生き て き て お り ､ ｢家庭 を守 っ て+ ｢平和 に 暮 ら し て+ い こ うと す る 彼 /女 ら を ｢く だ ら
な い+ と 非 難 す る ｡ 母 親は 地道 に 生き て き た 現在 の 夫 をか ばう が ､ 孤 独 なが らも 決 し て 安
穏 な暮 ら し を選 ばず ､ 生 す ら否 定 し よ う とす る 彼 に ､ 子 ども達 は しだ い に 惹 か れ て い く ｡
｢地道に 働 い て ､ 家族 の た め を 思 っ て+ ｢何 処 が 悪 い ?+ と 自 問自答す る 未だ が ､ 最後 に
は ､ 死 を前 に した 彼 と ､ 家族 の 前 で デ ュ エ ッ ト し ､ そ の 姿を 見た 子 ども は ｢僕 らは 変 わ ら
な けれ ば な らな い + と 語 る ｡ [ibid∴ 85-86]
『岸 辺 の ア ル バ ム』 は ､ ｢家族+ を親密 な関係 を装 っ た ､ 最も よ そ よ そ し い 関係 と して
描 い た ｡ マ イ ホ ー ム も 手 に 入 れ て ､ 生活 も 安 定 して い て ､ ｢幸せ+ で あ る は ず なの に ､ た
と えば ､ 父 親 に と っ て は ｢家+ は ､ 寝 る た め の 場 所 と 化 し ､ 母 親 は 空 しさ を 癒す 相 手 を家
族外 に 見 つ け る ｡ 家族 の 誰 一 人 と し て ､ 家族 の 内側 を 向 い てし､る 者 が お ら ず ､ み ん な が 外
を向い て い な が ら ､ 秘 密 が 表 面 化 し な い よ う に ､ 空虚 さが 露呈 し な い よ う に ､ 最大 限 に 繕
い なが ら ｢家族+ を し つ づ け て い る ｡ こ の よ う な空 々 し い 関係 が ､ こ こ で は 主 人公 の 目 か
ら痛烈 に 批 判 さ れ た の で あ る ｡ 主 人公 の 批判 は ､ 奥 田 の 指 摘す る よ う に ､ ｢毎 日 の 生活 の
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申で ､ 紳 を確 認 し あ い ､ 自分 た ち は 家族 な ん だ と 実感 す る こ と は で き なく な っ て し ま っ て
い た+ こ と を 表 す [ibid∴ 83]o し か し ､ 主 人 公 の 怒 り の 背 景 に は ､ 秘 密 を 抱 えた ま ま ､
表面的 に
一 緒 に い る の で は なく ､ 互 い に し っ か り 向き 合 っ た家族 と い う像 - の 信 頼 も ､ 同
時に描か れ て い る o 彼 / 女 らは ､ 洪 水 と い う 突 発 的 な出 来事 に よ っ て ､ マ イ ホ ー ム ー 一 家
族 の 自明 性 を 強 化 す る よ う な ｢枠+ - - を失 っ て し ま っ た こ と で ､ ｢向き 合 う 家族+ に な
る こ と に 成 功 し て い る ｡ そ こ に は ､ ｢枠+ に よ っ て 保 持 され た 表 層 的 な 関係 で は なく ､ ｢本
育+ で つ き あう こ と に よ っ て 手 に入 れ る こ と の で き る ｢家族+ が 描 か れ る ｡
一 方 ､ 『早春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 の 場合 は ､ ス テ ッ プ フ ァ ミ リ ー と い う ､ 初 め か ら ｢自 然
な紳+ と い う 前 提 の な い 関係 か ら出発 して い る ｡ 彼 / 女 らに と っ て ､ 家族 は 自 明 で は なく ､
自 らが ｢家族 をす る+ こ と に よ っ て 作り 出す も の で あ る . そ の た め ､ ｢ 一 家団 奨+ を と て
も大切 に し ､ 父 親 は ｢家族 を大切 に す る+ 夫 ･ 父 親 で あ ろ う とす る ｡ そ う し た努 力 に よ っ
て ､ 内部 の 人 間 は ｢幸 福 な家族+ を 続け て こ られ た ｡ そ こ に は ､ 『岸 辺 の ア ル バ ム』 の よ
う に ､ 取 り 繕 っ た 関係 も 秘密 も なく ､ あ る の は ｢平和 な 日 常+ で あ る ｡ こ の 何 の 問題 も な
い よ う な ｢理 想 的 な家族+ は ､ しか し ､ 突 如 ､ 乱入 す る 孤 独 で 身 勝手 な ｢部外 者+ に よ っ
て 否 定さ れ る ｡ 彼 は ､ こ の ｢幸福 な 家族+ を ｢安 っ ぽ い+ ｢下 ら ん 家庭+ ｢く だ らね え 人
坐+ と い う ｡ こ の 家族 は ､ ｢家庭 を大 事 に し よ う と す れ ばす る ほ ど+ ｢｢な ん と い う 暮ら し
を し て い る ん だ+ と罵 倒 し た く な る 家族 に な っ て し ま う+ の で あ る [ibid. : 86]｡ こ こ で
は ､ 家族 の そ れ ぞ れ は ､ 決 し て 家族 に 背 を 向 け て い る と は 思 えな い ｡ 家族 の ｢枠+ に 安住
する の で は なく ､ ｢枠+ を維 持 し続 け よ う と 努 力す ら して い て ､ そ の た め に ｢幸 福+ を保
つ て き た ｡ そ れ に も か か わ らず ､ そ の ｢家族+ が 陳腐 なも の と 非難 され て い る の で あ る ｡
こ の よ う に 対 比 さ せ る な らば ､ 『早 春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 の 家族 の ｢平 和 な 日 常+ - の 批
判は ､ 『岸 辺 の ア ル バ ム』 よ り も根 深 い よ う に み える ｡ な ぜ な ら ､ 『早 春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』
で は ､ 家族 に 背 を 向 け る の で は なく ､ ｢家族+ に 向き 合 い ､ 維 持 し よ う と 努 力す る こ と そ
の もの が 批判 さ れ て い る か ら で あ る ｡ と こ ろ で ､ こ の よ う な批判 に よ っ て 彼 / 女ら に 目指
され た も の -と は 何 だ っ た の だ ろ う か o そ れ は ､ 批 判者 の 死 に よ っ て ､ も と の 生 活 に 戻 っ た
家族 の ｢僕 ら は 変 わ ら な け れ ば な ら な い+ と い う 決意 で あ る ｡ 簡 単 に 言 え ば ､ ｢あ り き た
り+ に ほ んの 少 し風 穴 を あ ける こ と - 一 変 化 を 取 り 入 れ る こ と - - で あ る ｡ ｢幸福 な家族+
を非 難 し た の が ､ ｢部 外 者+ で あ っ た こ と ､ そ れ は 『早 春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 に ｢幸 福 な家
族+ と い う物 語 が 存在 して い た こ と を証 明 す る ｡ ｢部 外 者+ か ら の 批 判 は ､ 決 し て こ の 家
族を破 壊 す る こ と は な い ｡ こ の 家族 は ､ 彼 が 現 れ る 前 は ｢幸福 な家族+ を営 ん で こ られ た
の で あ り ､ 彼 と 出 会 っ て し ま っ た 後 も ､ 彼 の ｢死 を 忘 れ+ ず ､ こ れ ま で の 生活 を少 し ｢変
える+ こ と に よ っ て ､ (そ れ 以 前 の 生 活 と は 少 し 異 な る けれ ど も) きっ と ｢幸福 な 家族+
を続 け る こ と が で き る の だ ろ う ｡
奥 田 の 分析 は ､ 小 津 安 二 郎 の 『東京 の 合 唱』 (1 93 1) か ら 『早 春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』(1983)
ま で を対 象 と し て お り ､ そ こ で は ｢日本 の 近代 家族 の 姿を 描き続 けてき た ホ ー ム ドラ マ は ､
『早春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 で 行 き 着く と こ ろま で 行 っ て しま っ た よ う に 思 え る+ と語 られ る
[ibid∴ 87]｡ し か し ､ 本 当 に 『早 春 ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 は 行 き 着 い て い る の だ ろ う か ｡ い
や ､ そ う で は な い ｡ 単純 に 考 え て も ､ 今 日 ､ ドラ マ に よ っ て 描 か れ る ｢家族+ は ､ 『早 春
ス ケ ッ チ ブ ッ ク』 に み られ る ､ あ る 種 の 救 い が 用 意 さ叫て い る よ う な物 語 に は な っ て い な
い
｡ 先 の 2 作 品 の よ う に 必 ず し も知 名度 がある と は い え な い が ､ た と え ば 『凍 り つ く 夏』
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(1998､ 日 本 テ レ ゼ) や『永遠 の 仔』 (2000､ 譲葉 テ レ ビ) と い う 子 ども の 虐待 を扱 っ て
い る ホ ー ム ドラ マ が あ る o こ こ で は ､ 先 の 二 作 品 と は 全く 異 な る ス ト ー リ ー が 展 開 され る .
『凍り つ く 夏』 は ､ 父 親 の 子 ども - の 虐待 と 病 ん で い く 子 ども の 物 語 で あ る ｡ ｢楽 しい
家族+ を夢 見 て い た 女 性 弁 護 士 の 結 婚相 手 に は ､ 3 人 の 子 どもが い た が ､ 実 は こ の 夫 は ､
子 どもに 暴 力 を ふ る っ て お り ､ 子 ども達 は彼 の ､ い つ 起 こ る か わ か ら な い 暴 力 に 始終 怯 え
て い る ｡ 子 ども 達 の ､ レ イ プ 事件 ･ 援助 交 際 ･ 知人 の 少 女の 眼前 で の 自殺 に動 揺 を示 さな
い 態度 な ど の 問題 が 次 々 と 明 ら か と な り ､ つ い に ､ 背 後 の 父 親 の 暴 力 に 彼 女 が 気 づ く ｡ 一
方 ､ 『永遠 の 仔』 は ､ 子 ども 時 代 に 父 親か ら 性 的 虐待 を受 け て い た 少 女 を 中心 に し た 物語
である ｡ 親 か ら虐待 を 受 け ､ 小 児 精神 病 棟 で 知 り 合 っ た 2 人 の 少 年 と そ の 少 女 は ､ 大人 に
な っ て か ら再 会 す る ｡ 再 会 後 ､ 彼 女 の 周 り で 起き る い く つ か の 殺 人事 件 の 謎 と ､ 3 人の 過
去 の 秘密 が 明 か され る ｡
両 ドラ マ に 共 通 し て い る の は ､ 子 ども の 虐 待 を 扱 っ て い る こ と に 加 え て ､ 親が 殺 され て
い る こ と で あ る ｡ 親 は 暴力 で ､ ある い は ､ 暴 力 を黙熟 す る こ とで ､ 子 ども の ｢魂 の 殺 人+
を行う ｡ こ う し て ｢魂+ を封 じ込 め る 親は ､ 逆に 子 どもや 配偶者 に よ っ て 殺 害 され る ｡ こ
の ドラ マ に は ､ 家族 の 中 の 真 の 恐怖 の み が 描 か れ て お り ､ 家族 関係 の 改 善や 家族 の 再 生の
余地は 見 当 た ら な い ｡ し か も ､ 家族 の 殺 害と い う 明 ら か に狂 気 に 踏み 込 ん だ内容 で あ り な
が ら ､ そ れ が 派 手 に 措 か れ る と い う よ り も ､ む し ろ ､ 淡 々 と 自然 の 流れ の よ う に 映 し 出さ
れ る ｡ そ れ は 異 常 な事 態 と い う よ り も ､ 虐待 と い う ｢家族+ の 関係 の 問題 に よ っ て ､ 容易
に 了解 され て い る か の よ う で あ る ｡ ｢家族+ の 破 壊 者 は ､ 家族 の 中 に 存在 し ､ そ れ は 静 か
な殺人 に よ っ て ｢解決+ さ れ る ｡ 逆 に 言 え ば ､ そ こ に は殺 す しか な い と い う ｢行 き 着 い た+
状況 が 広 が っ て い る ｡ こ れ らの 中 で 描 か れ て い る ｢家族+ は ､ 向 き合 う こ と や変 化 を取 り
入 れ る こ と に よ っ て 得 られ る ｢幸福 な家族+ か らは ､ あ ま り に か け離れ て い る ｡ こ こ に あ
る の は ｢枠+ の 破壊や ｢幸 福 な家族+ - の 疑 念 で は なく ､ ｢家族+ の 関係 そ の も の に 潜 む
救い よ う の な い 恐 怖で あ り ､ そ の 方 が 私 たち の ｢家族+ イ メ ー ジ に リ ア ル に 訴 え る 力 を持
つ て い る ､
､
と 主 張 して い る か の よ うで あ る ｡ そ の 意 味で ､ こ れ らの 作 品 は ､ ホ ー ム ドラ マ
と して 本 当 に ｢行 き 着く と こ ろ ま で 行 っ て+ い る の で は な い だ ろ う か ｡
4 . 現代 家族 の ゆら ぎ
(1) 家族 関係 - の ま な ざ し の 変容
2 節 で は ､ 1980年 代 の 家庭 内暴 力 と 190 年代 の ア ダル トチ ル ド レ ン と 子 ども の 虐待 と
い う 3 つ の 家族 問 題 に 関 す る 議 論 を と り あ げ る こ と で ､ 1990年 以 降 に ､ 問題 を抱 え る 家
族とそ う で な い 家族 の 境 界 が ゆ ら ぎ ､ 誰 も が 家族 間題 を抱 え う る と い う議 論 が 展 開 され た
こ と を確 落 し た . 3 節 で は ､ そ の よ う な 一 般 化 され た 問題 家族 の 語 り は ､ ｢家族+ の 内部
l
に問題 を 探 る 視 線 に よ っ て ､ ｢あ り き た り+ の ｢幸福 な家族+ で い る こ と す ら ､ 危 う い も
の で あ る こ と が 描 か れ て い る こ と を 明 らか に し た ｡
.
こ う した ､ 家輝関係 の 内側 に 問題 を発
見 し て い く 議 論 は ､ 2 つ の メ ッ セ ー ジ を含 ん で い る ｡ ひ と つ は ､ ｢ど ん な家族 で も ､ 問題
家族 に な り う る+ と い う も の で ､ も う ひ と つ は ､ ｢ど ん な家族 で も ､ 問題 家族 で あ り う る.+
とい う も の で あ る ｡ 前 者 は ､ ｢機 能 不 全 家族+ な ど の 議 論 に 含 ま れ る メ ッ セ ー ジ で あ り ､
清水新 二 の 言葉 を借 り れ ば ､ ｢車帥各的否 定論+ と も い う. べ き議 論 で あ る ｡ ｢機 能 不全 家族+
とい う言 葉 は ､ ｢機 能 不 全 で は な い 家族+ と い う ｢問 題 の な い 家族+ を想 定 した 言 葉 で あ
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る o もち ろ ん ､ ｢機 能 不 全+ の ゆ る や か な 定 義 は ､ 限 り なく 多く の 家族 を 包 含 し て い く よ
うな可 能性 を も っ て い る が ､ そ れ で も ､ や は り ｢機 能 不 全家族 で は な い 家族+ を 求 め る ま
な ざし を も っ て い る こ と に 変 わ り な い o 特 に 治 療者 で あ る斉藤学 ､ 西 尾 和美 ､ 信 田 さ よ子
ら に と っ て ､ ｢ア ダ ル トチ ル ド レ ン+ を 生 み 出す ｢病 ん だ 家族+ を 追 究す る こ と は ､ 重要
な実践で あ る o こ う し た 治療 者の ま な ざ し が 一 般化 され て い る の で あ る o
それ に対 し て 後 者 は ､ そ も そ も どん な家族 に も そ の 中 に は ｢痛 理+ を 生み 出す よ うな 関
係性 を見 い だ す こ と が で き る ､ と い う こ と を含意 し て い る ｡ 言 い 換 え れ ば ､ ｢家族+ と い
う親密 な 関係 性 が ､ ｢安 ら ぎ+ や ｢暖 か さ+ をも た らす だけ で なく ､ ｢恐怖+ や ｢孤独+
を もた らす ､ と い う メ ッ セ ー ジ で あ る ｡ そ れ は ､ ｢病+ を家族 関係 の 中 に 探 る と い うま な
ざし の 一 般 化 を 示 し て い る o ｢感 動+ を綴 っ た 手 紙 を 集め た 『日 本 一 短 い ｢家族+ - の 手
紙』 に 対抗 し て ､ 『日 本 一 醜 い親 - の 手 紙』 や 『子 ど も を愛 せ な い 親 か らの 手 術』 が 出版
された こ と は ､ 先 の よ う な ｢家族 の す ば ら し さ+ と い う家族 関係 の ポ ジ テ ィ ブ な側 面 の み
を強調す る メ ッ セ ー ジ が あ る 一 方 で ､ そ れ に 対す る 反発 や 冷笑 が 受 け入 れ られ て い る こ と
をあら わ し て い る ｡ も ち ろ ん ､ 家族 間題 を扱 っ た 著作とと も に ､ ｢ど ん な 家族 で も ､ 問題
家族 で あ り う る+ と い うメ ッ セ ー ジ が 普及 し た か らと い っ て ､ 誰 も が 実 際 に ､ 自 らの 家族
を ｢恐怖+ と ｢孤独+ の 対 象 と し て 捉 え る よ う に な っ た こ とを意 味 して い る わ け で は な い ｡
そう で は なく ､ こ こ で 重 要 と な る の は ､ こ の よ う なま な ざ し - 一 家族 関係 を 疑 い ､ 恐怖 を
発 見す る よ う なま な ざ し - - を ､ 誰も が 持 っ こ と が で き る と い う こ と で ある o 特 に養育す
ると い う こ と に つ い て 考 え る とき ､ ｢ア ダ ル トチ ル ド レ ン+ や ｢子 ども の 虐待+ の 議 論 と
とも に ､ 親子 や 家族 関 係 の 中 に 問題 を発 見 して い く よ う なま な ざ し の 広 が り が あ っ た こ と
を無視 で き な い ｡ 19 90年 以 降の ｢ア ダル ト チ ル ド レ ン+ の 問題 で は ､ ｢生き づ らさ+ と い
う漠然 と し た ( 誰で も が 共 有 しう る) キ ー ワ ー ドを辛 が か り に ､ 様 々 な問 題 が ､ 子 ども 時
代を過 ご した 家族 関係 と 結 び つ け て ､ 自 己 の 物語 と して 語 られ て い っ た ｡ ｢子 ども の 虐待+
の 問題 で は ､ ｢子 ども が か わ い い と 思 えな い こ と+ や ｢子 どもに 手 を挙 げ て し ま っ た こ と+
に不安や 苦 し さ を感 じ ､ ｢子 ども の 虐待 ホ ッ ト ライ ン+ に か け て く る 親 の た め に 電 話 が 鳴
り続 け ､ 『プ チ タ ン フ ア ン』 に は ｢子 ども - の 殺 意+ に 共感 す る 親 か ら の 投 書 が 多く 寄せ
られ た ｡ こ う し た 親か ら の 相 談 だけ で なく ､ 児 童 相 談所 - の ､ い わ ゆ る 虐備 の 通報 は ､ 1990
年以降 ､ 急 増す る ｡ 厚 生 労働省 の 発 表 で は ､ 児 童 相 談所 の ｢虐待 に 関す る 処 理 件数+ は ､ 2000
年に は 190 年 の 16倍 に も な っ て お り ､ 親子 関係 に 虐待 を発 見 して い く ま な ざ しが ､ 一 般
に も広 が っ て い る こ と が わ か る ｡ 上 野加 代 子 が 指 摘 し た よ う に ､ 誰 も が 虐 待 者 に な り う る
と い うメ ッ セ ー ジ が 広 ま っ て い る o 加藤 ま ど か が ｢家族 要 因説 の 広が り+ と して 論 じ た よ
うな 現象 ､ つ ま り ､ ｢家族+ そ の も の - の 病 理 の ま な ざ し の 発 見 と そ の 広 が り を ､ 199 0年
代以 降 の ､ 特 に 養育 に 関 す る議 論 に 読 み と る こ と が で き る の で あ る ｡ [加藤 1997]
(2) 開か れ る ｢家族+ - の 問 い
こ う した 家族 関係 自体 - の 懐 疑 の ま な ざ しの 広 が り に対 して ､ 親 子 関係研 究 は 何 を語 っ
て き た の だ ろ う か ｡ 山根 真 理 は ､ 現 代 の 親 子 関係 研 究 が ､ 1980年 代 以 降 ､ 家族 社 会 学に
イ ン パ ク ト を与 えた ｢近 代 家族 論+ と ジ ェ ン ダ ー 論 の 視 点 を 取 り 入 れ た こ と を指摘 す る [山
根 19 9]｡ 近 代 家族 論 は ､ 家族 論 に ｢近 代+ と い う歴 史性 を 導 入 す る こ と で ､ ｢家族+ の
相対化 を図 る こ と に成 功 す る ｡ 端 的 に 言 えiゴ､ ｢近代 家族 論 は 近 代 核 家族 に お け る 夫婦 や
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親子 の 役割 や 愛 情 が ､ 普 遍 で も達 成 目 標 で も な く ､ ｢近代+ と い う 時 代 の 家族 固 有 の 特徴
にす ぎな い こ と を明 ら か に し た+ [ 山根 1999: 24 2]｡ こ の よ う な議 論 は ､ 養 育と い う点 に
関し て 言 え ば ､ 家族 内 に お い て 育児 分 担 が 極 端 に 不 均 衡 で あ る こ と や ､ ｢子 ども を か わ い
がる 本能+ と し て 呈 示 さ れ て き た よ う な ｢母 性 神 話+ が 女性 を育児 に縛 り 付 けて い る 状況
を ､ 批判 的 に 検 討 す る 視 点 をも た ら した ｡ 家庭 内 で の 性別 役 割 分業 に よ っ て ､ 女 性 が 偏 っ
た育児負担 を 強 い ら れ る こ と だ け で なく ､ 山 田 昌 弘 が ｢愛 情イ デ オ ロ ギ ー + と論 じた よ う
な ､ ｢子 ど も を 愛 さ な けれ ば な らな い + と い う 感 情面 で の 家族 規範 に 踏 み 込 ん だ 議 論 が 展
開され て い く ｡ [ 山田 1 994, 1998 ほ か]
｢家族+ や ｢母 性+ を ｢近代+ に よ っ て 相 対 化す る 視点 は ､ 先 に 指 摘 した よ う な親 子 関
係 の 問題 に 苦 し む人 々 に 対 して ､ - 定 の 影響 を与 えて き た o こ れ ま で 自 明 と信 じ て き た ｢家
族+ の 有り 様 が ､ 実 は 近 代 に よ っ て 構 築され た も の で あ る と する な ら ば ､ そ の 中 に 作用す
る 規範 は ､ 家族 で あ れ ば 当 た り 前 と い う わ け で は なく ､ 別様 で あ り う る ｡ 実際 ､ 育児 支援
とい う施策 の 議 論 で さ え ､ 育児 負担 を女性 ば か り に 強 い る よ う な規 範に は 見直 し が 図 られ
て き て お り ､ 男性 の 育児 参 加 - の 啓 発や 育児 を負 担す る 社会資源 の 増加 ､ ネ ッ トワ ー ク の
必要性 な ど が 論 じ られ て い る ｡ 育児 負担 の 改 善 と 共 に ､ 母 性神 話 批 判 か ら ､ 母 親 役割 に 囚
われ す ぎ る こ と や そ れ に よ っ て 孤立 し て し ま う 母 親 の 危 険性 を指 摘 す る よ う な議 論 も行 わ
れて い る ｡ *8 こ れ らの 議 論 の 多く は ､ 育児 に 強 い 責任 感 を抱 き なが ら ､ 思 い 通 り に い か な
い 育児 に 焦 燥感 や 罪 悪 感 を感 じて 孤 立 し て い る 母 親 に ､ ｢悩 ん で い る の は あ な た だけ で は
な い+､ ｢完 壁 な 子 育 て を目 指 す 必 要 はな い+ ､ ｢子 ども は 思 い どお り に は な ら な い も の+
などの メ ッ セ ー ジ を送 り.､ 彼 女た ち を励 ま す 内容 と な っ て い る ｡ こ の よ う なメ ッ セ ー ジ は ､
｢良 い 母+ で あ ろ う と して き た 人 々 に ､ 自 ら を苦 し め る 規 範を捉 え直 す 機 会 を与 え ､ ｢近
代家族+ に よ っ て 構 築 さ れ た ｢母 親役 割+ を 降り る 契機 を与 える ｡ 同様の こ と は ､ 子 ども
の 側 に つ い て も 考え ら れ る ｡ ｢親 の 愛情+ を相 対化 す る 視点 をも つ こ と に よ っ て ､ 親 は 子
どもを愛 して い る こ と が 当 た り 前 ､ と い う ｢家族 愛+ に 囚 われ て ､ 親 の 愛情 が 一 瞬で も感
じ られ なか っ た とき に ､ そ れ を 深刻 な事 態 と 受 け取 っ て しま う か も しれ な い ｡ そ の よ う な
とき ､ そ れ を さ ほ ど深 刻 に 感 じる こ となく 済 ま す こ と が で き る な ら ､ 少 し で も気持 ち を楽
にす る こ と が で き る ｡
し か し ､ ま た ､ こ れ ら の 議 論 と 同時 に 指摘 さ れ て き た の は ､ ｢母 性+ や イ家族+ を ｢近
代+ と い う時 代 性 に よ っ て 相 対 化す る 視 点 をも っ た と し て も ､ ｢母 性 神 話+ や ｢家族 神 話+
から は 容 易 に 逃 れ る こ と は 出 来 な い ､ と い う 点 で あ っ た ｡ 母 性愛 神 話 か ら の 解放 を 主 張 し
てき た中 心 的 な論 者 で あ る 大 日 向雅 美 は ､ 母 性 愛神 話 に よ る 問題 点 を論 証 す る と と も に ､
｢人 々 が い か に 母 性 愛 - の 信 奉 を捨 て が た い か+ を語 る ｡
こ れ ま で 繰 り 返 し母 性 愛神 話 の 下 で 堆積 され て き た 問題 点 を指 摘 して き た が ､ そ う し た
作業 を 通 じ て 思 う の は ､ 人 々 が示 す従来 の 母 性観 - の 執着 の 醸さ で あ る ｡ 育児 に疲 弊 して ､
と き に 子 ど も に 手 を あ げ る母 親 の 存在 が た び た び 報道 さ れ る 現 実 に 触れ て な お ､ 育児 の 適
性 は 母 に あ る とす る 母 性 観 を 変 え よ う と は しな い ｡ [大 日 向 2000: 203]
こ の 文 脈 で は ､ ｢母 性 愛 を変 え よ う と し な い+ 人 々 は 限 定 され て い な い が ､ 当 然 の こ と な
が ら ､ 母 親 自身 も ま た ､ ｢従 来 の 母 性 観 に 執 着す る 人 々 + [ibid∴ 203] の ひ と り で ある ｡
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大日 向 は ､ ｢母 性愛 の 神 話+ を 否 定す る 一 方 で ､ そ の 主 張 は ｢子 ども を 慈 しむ 大切 さを否
定する も の で は 決 し て な い+ と 語 り ､ ｢母 性 愛 - の 信 奉 を 捨 て が た い 人 々 の 思 い も ､ こ の
点で はお そ ら く 共 通 し て い る+ と す る [ibid∴ 203]o そ し て ､ 母 性愛 神 話 か ら完全 に 逃れ
得て い る と い う 母 親 に 対 し て ､ 問題視 し て い る ｡
一 方 ､ ｢私 は 母 性 愛神 話 か ら と っ く に解 放 され て い る+ と い う母 親 も い る o そ の 母 親 た ち
は ､ ｢子 ども な ん か 大 嫌 い+ ｢わ が 子 で も憎 ら しく て た ま ら な い+ ｢僧:親 が な ぜ 子 どもをか わ
い が ら な く て は い け な い の か+ と ､ 放言 し て は ば か ら な い ｡ し か も ､ そ の 種 の 発 言 は い さ
め られ る ど こ ろ か ､ 受容 し歓 迎す る 人 々 も 増 え て い る ｡ ( 中 略) 後者 の よう に過 激 な母 性 愛
神話 か ら の 解 放 を 主 張 す る 母 親 た ち も 出 現 し て ､ 新 た な 問題 の 種 を 蒔 い て い る ｡ [ibid. :
230-231]
母性愛神 話 に よ っ て 大 日 向 が 否 定 し よう と して い る の は ｢母親 の 育児 能 力 の 限界 か ら目 を
背け て ､ 子 ど も に 必 要 な 慈愛 を母 親に も っ ぱ ら期待 し よ う と して い る 点 で あ る ｡ + [ibid∴
204] で は ､ ｢育児 能 力 の 限 界+ に 目 を 向 け たと き ､ ど の よ う な ｢新た な理 念+ が ｢模索+
され て い る の だ ろ う か ｡ ｢そ れ は つ ま る と こ ろ ､ 女性 の 多様 な自 己 の 確 立 を可 能 と す る 社
会の 実現 に 他 な ら な い ｡ + [ibid∴ 204]
大日 向 の 主 張 をま と め る な らば ､ つ ぎの よ う に 言う こ と が で き る ｡ 育児 能 力 の 限界 に気
付 かず ､ 自 ら を 母 親役 割 の み に 閉 じ こ め て 行 き 詰 ま っ て し ま う女性 を作 り 出す の が 母 性愛
神話 だ と す れ ば ､ こ の 神 話 に と ら わ れ る こ と をや め て ､ 女 性 が 社 会 参加 しやす い よ う な環
境を作 り ､ 育児 負 担 を父 親 と 母親 が 同様 に 担 っ て い く こ と が 必 要 で あ る ｡ こ の よ う な 主張
は ､ ｢近 代 家族+ の 特 徴 の ひ と つ で あ る ｢性 別 役 割 分 業規 範+ に 対す る ア ン チ テ ー ゼ と し
て は 有効 で あ る ｡ しか し ､ こ の 主 張 に お い て ､ よ り 重 要 な の は ､ ｢親 は 子 ど もを か わ い が
る べ き+ と い う ｢近 代家族+ の ｢愛 情イ デ オ ロ ギ ー + が し っ か り と 保 存 さ れ る 点 で あ る o
大 日 向 は ､. ｢母 性+ と い う神 話 を 批判 し ､ ｢育児 能 力 の 限 界+ を指 摘 し な が らも ､ 社会 や
父 親の 意識 を変化 させ る こ と で ｢親が よ り よ い 子 育 て をす る+ と い う こ と が 実 現す る こ と
を主 張 し て い る ｡ こ の 主 張 に お い て は ､ 山 田 昌 弘 が ラ デ ィ カ ル に 問 う た ､ ｢ ｢子 ども を よ
り よ く 育て る+ イ デ オ ロ ギ ー 自体 が 問題 で あ る と い う視点+ [山 田 1999:51] は ､ 全 く 手
つ か ず の ま ま ､ 残 され て い る ｡
こ れ は ､ 何 も 母 性神 話 批 判 の 議 論 だ け の 問 題 で は な い よ う に 思 わ れ る ｡ ｢母 性+ を ｢家
族+ と置 き 換 え る とき ､ 私 た ち は ｢家族+ を い か に相 対化 し えた
■
の か ､ と い う こ と を考え
ざる を得 な い か ら で あ る ｡ 2002年 に ､ 『< 理 想 の 家族 > は ど こ に あ る の か ?』 と い う タ イ
トル の 本 が 出版 さ れ て い る [広 田 2 002]｡ い か に も ｢理 想 の 家族+ な ど ど こ に も な い ､ と
い う返 答 を誘 う よ う な タ イ ト ル で あ り ､ ｢良 い 母 親+ な ど い な い ､ と い
､
ぅ 母 性 神 話解 体 の
ロ ジ ッ ク を紡沸 さ せ る ｡ 先 の 本 の 目的 や 内容 か ら は は ず れ る が ､ こ の タ イ ト ル に 象徴 され
る 問い は ､ 現 代 の 家族 社 会学 の 問題 点 を 浮き 彫 り に
■
し て い て 興 味深 い ｡ 近 代 家族 論 に よ ?
て ､ 私 た ちが 自 明 と し て き た ｢家族+ は 近 代 の 構 築物 で あ る
■
､ と い う視点 が 獲得 され た
.
0
そ し て ､ そ の ｢近代 家族+ に は､ 家族 を抑 圧 す る ｢愛 情イ デ オ ロ ギ ー + と い う規 範が 隠さ
れ て い る こ と が 指摘 さ れ た [山 田 1994]｡ 愛 情が イ デ オ ロ ギ ー と して 家族 を縛 っ て い る と
い う ｢発 見+ に よ っ て ､ ｢安 ら ぎに 満 ち た 平 和 な空 間+ と い う よ う な ｢理 想 の 家族+ を無
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批判に 受 け 入 れ る こ と は ､ 少 なく と も家族 社 会 学 に お い て は ､ 放 棄 せ ざ る を 得 なく な っ た ｡
だが ､ こ こ で ､ 大 日 向 に 対 して 行 っ た 指 摘 を 今 一 度 思 い 出 して 欲 し い o 彼 女 は ､ r母 性+
を神話と し て 相 対化 す る こ と に よ っ て ､ む し ろ ､ ｢親 の 子 ども - の 愛+ は 強 固 に保 守 して
い る o 同様 に ､ ｢家族+ を ｢近 代 家族+ と い う歴 史 性 に よ っ て 相 対 化 す る こ と に よ っ て ､
逆に ､ ｢家族+ 自体 は 相 対 化 され ず に き た の で は な い だ ろ う か ｡ 以 上 の よ う に 考 え る とき ､
つ ぎの 指 摘 は ､ 私 た ち に と っ て ､ と て も重 い ｡ ｢家庭 や 家族 や 結婚 と い っ た 制 度が 社会学
やポ ッ プ シ ン ガ ー や 新興 宗教 の 集中攻 撃 を 浴 び て い る - 方 で ､ わ れ わ れ は 未 だ ､ こ の 世 に
生きる つ ら さ を少 し で も 軽減 出来 る よ う な別 の 種 類 の 情緒 的粋 を つ く り 出 せ な い で い る ｡ +
[Br ain1976: 訳 3 06] ｢ア ダ ル ト チ ル ドレ ン+ や ｢子 ども の 虐待+ と い っ た 親 子 関係 の 問題
が象徴 す る よ う に ､ (『日本 一 短 い ｢家族+ - の 手 紙』 の よ う な) ｢幸福 な家族 像+ が い ま
だに保 持 さ れ て い る と 同 時 に ､ (『日 本 一 醜 い 親 - の 手 紙』『子 ど も を 愛 せ な い 親 か ら の 手
祇』 の よ う な) ｢家族+ に 問 題 を 追 求 し て い く ま な ざ し も ま た ､ リ ア ル な私 た ち の 家族像
と し て 広 ま っ て い る と す れ ば ､ ｢家族+ 自 体 に 問 い を向 け る こ と なく ､ ｢家族+ を 保 守 す
る の は ､ む し ろ 奇妙 な態 度 で あ ろ う ｡
(3) 家族社 会 学 に お け る 里 親研 究 の 意 味
山根 は ､ 今 日 の 親 子 関係 研 究 に お け る 課題 を ､ つ ぎ の よ う に語 る ｡
そ れ で は 今 後 ､ 親 子 関係 研 究 を 進 め て い く う え で ､ どの よう な課題 が あ る の だ ろ うか ｡
第 - に ､ 問題 構 成 と 概念 に お い て 近 代家族 モ デ ル の 相対 化 を徹底 させ ､ そ れ を 検証す る 実
証 研 究 を さ ら に 蓄積 す る 必 要 が あ る ｡ た と え ば乳 幼児 ､ 学齢期 の 子 ども は 親 に 扶養 さ れ る
存在と い う ｢常識+ に も と づ く 背後 仮説 は ､ 現在 で も 多く の 研 究 に存 在す る ｡ し か し理 論
的に 近 代 家族 モ デ ル の 相 対化 を 徹底 さ せ る な ら ば ､ 湯沢 ら が 老 親 の 自 立 に つ い て ､ 宮本 ら
が ｢未婚 ヤ ン グ ア ダル ト+ の 自立 に つ い て 論 じた よ うに ､ 乳 幼児や 学齢児 も 親 か ら自 立 し ､
育 っ 費用 を 自 己 所有 ､ 育 っ 人 的 環境 を 自 己 選 択 し う る主 体 と し て 位 置 づ ける 研 究 を構 想 し
て もよ い の で は な い だ ろ う か ｡ 近 年 ､ 労働 経済 の 立 場 か ら 伊 田広 行 が 提 唱 す る シ ン グ ル 単
位論 の な か に も ｢育 つ 費用 の 自 己 所 有+ の 提 案 が 含 ま れ て い る が ､ 近 代 家族 モ デ ル の 相対
化 を徹 底 さ せ た 理 論化 と 実証 を経 て シ ン グ ル 単位 論 と 対 話 して い く こ と はこ 家族研 究者 に
求 め られ る 役割 で あ る ｡ [山根 1999: 25 0-25 1]
山根 は ､ ｢近 代家族 モ デ ル の 相 対化+ と い う表 現 を用 い て ､ ｢家族+ の 相 対 化 を徹底 す る
こと の 必 要性 を説 い て い る ｡ ｢家族+ を 相対 化 す る な らば ､ 子 ど も の 養 育も ま た ､ ｢家族+
か ら相対 化 され る べ き で は な い か ､ と ｡ ｢育つ 費用 を自 己 所 有 ､ 育 つ 人 的環 境 を自 己選 択
しう る 主体 と し て 位置 づ け る 研 究 を構想+ す る な ら ば ､ 恐 らく ､ ｢施 設+ で の 子 ども の 養
育を検 討 す る こ と が 可 能 で あ ろ う ｡ も ち ろ ん ､ 現 代 の 日本 の 児童 養 護 施設 ど こ ろ か ､ こ の
国 の 児 童 福 祉 シ ス テ ム す べ て に お い て ､ ｢育 つ 人 的 環 境 を 自 己 選 択 し う る+ 環 境 が 実現 さ
れ て い る と こ ろ な ど ､ 恐 らく な い だ ろ う ｡ しか し ､ 少 なく と も ｢家族+ と い う観 念 か ら逃
れ て ､ 養 育が 行 わ れ る 場 と 言 え る か ら で あ る ｡
し か し なが ら ､ 本 論 文 で は ､ 山 根 の 提 起 し た ｢家族+ の 相 対 化 と い う課 題 を ､ ｢施 設+
の 代 わ り に ｢里 親+ を 検 討 す る､こ と で 論 じた い ｡ そ れ は ､ ｢家族 で あ る こ と+ と ｢家族 で
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な い こ と+ の は ぎま に あ る と い う ｢里 親+ に 特 有 の ポ ジ シ ョ ン が ､ ｢家族+ の 相 対化 に極
めて 重要 なイ ン プ リ ケ ー シ ョ ン を も つ と 考え ら れ る か ら で あ る ｡ 私 は ､ 家族 社 会学 の 視 点
か ら里 親 研 究 を論 じ る こ と の 意 味 が ､ つ ぎの 点 に あ る と 考 え る ｡ ま ず ､ 今 日 的な意 味 が挙
げられ る o 本 章 の 第 一 節 で 示 した よ う に ､ 里親 施 策 の 面 で ､ こ れ ま で は あ ま り顧 み られ な
か っ た 里 親 制 度 が ､ 2 002年 に 大 幅 に 見 直 され ､ 国 の 施 策 と し て ､ 社 会 的 養 護 と し て ｢家
族+ の 重 要性 が 認 識 され 始 め て い る o そ の - 方 で ､ 親子 関係 に 関 わ る 家族 の 問題 に 対 して ､
｢家族+ に 問 題 を 追 求 す る よ う な ま な ざ し が ､ か つ て 無 い ほ ど に 普 遍 化 さ れ て い る ｡ ｢家
族が こ わ い+ と 言 わ れ る 中 で ､ あ えて ､ ｢家族+ に こ だ わ る 里親の 実践 を検 討 す る こ と は ､
今日 に お け る ｢家族+ の 意味 の 一 端 を明 ら か に す る こ と を期 待 で き る .
し か し ､ さ ら に 重 要 な の は ､ 実 践 レ ベ ル で の 意 味で あ る ｡ 里 親家庭 は ､ ｢家族+ で あ る
こ と の 背後 に ､ い つ も ｢家族+ で な い こ とが 存 在 して い る ｡ そ の 意 味 で ､ ｢家族+ の 意 味
が ､ ラ デ ィ カ ル に 問わ れ る 空 間 で ある o た と え ば ､ 里親委 託 に 関す る 用語 の 中 に ､ ｢不調+
とい う言 葉 が あ る ｡ ｢不 調+ と は ､ 簡 単 に 言 え ば ､ 里 親 家庭 と の 折 り 合 い が よ く な い た め
に ､ 子 ども の 委 託 が 解除 され る と い う こ と で あ る ｡ こ の よ う に ､ 定 義 を示 す だ けで あれ ば ､
一 行 で 済む o しか し ､ ｢不 調+ と は 里 親 と 子 ども と の 間 の 関係 が も と で 親 子 で い られ なく
なる こ と で あ る た め ､ 実 際 に ｢不調+ を経 験 す る 家族や 子 ども に と っ て ､ そ れ は ､ 別 離や
挫折と い う言 葉 で は 到 底 言 い 表 せ な い よ う な複雑 な思 い が 凝縮 され る 体 験 で あ る ｡ こ の よ
う に ､ 里親 家族 は ､ ｢家族+ で い る 意 味が あ る 間 は 子 ども と ｢家族+ に な ろ う と す る が ､
｢家族+ で い る 意 味が 無く な っ たと き に は ､ 子 ども が ｢家族+ で なく な る と い う可 能性 が
開か れ て い る ｡ つ ま り ヾ 里 親家庭 と は ､ ｢家族+ に 始 ま り ( 受 託 開始)と 終 わ り (措置解
除) が 想 定 され る 場 な の で あ る ｡
三 つ 目 は ､ ｢子 ど も の 養 育+ と い う 意 味 で あ る ｡ ｢家族+ で は な い 人 が ｢家族+ メ ン バ
ー に な る ､ と い うこ と は 里 親家庭 で なく て も ､ 起 こ る こ と で あ る ｡ 結 婚 や 再 婚 を 除 い た と
して も ､ 離れ て 暮 ら して い た 老 親が ､ あ る 日 を境 に 同居 を始 め る場 合や ､ 何 ら か の 理由 で ､
長期的 に 居 候 を抱 え る と い う こ と も あ る ｡ 老 親や 居 候と の 同居 を ｢家族+ に な る ､ と捉 え
る か どう か は 別 と して も ､ 家族 関係 に 何 らか の 変化 が 生 じる こ と は 予 測 され る ｡ 子 ども を
里 親と し て 受 託 す る と い う こ と は ､ こ れ ら の 出 来 事と は どう違 う の だ ろう か ｡_そ れ は ､ ｢養
育する - され る+ と い う 親子 関係 に 特 定さ れ る よ うな 関係 が 生 じ る こ と で あ る ｡ 誤解 を恐
れずに 言 う な ら ば ､ 老親 や居 候 の 場合 ､ か な り の 程度 ､ 干 渉せ ず に 過 ご す こ と は あ り う る
が ､ 里 親 と子 ども の 関係 に お い て は ､ 個 別 性 は あ る と して も ､ そ れ 以 上 の 関 わ り と 関心 が
求め ら れ る ｡ 親 子 に な る と い う こ と に 伴 う ｢家族+ - の 問 い 直 し
■
が-､ こ こ に 予 期 され る の
で ある ｡
以上 の 三 点 か ら ､ 里 親 養 育を 分析 す る こ と に よ っ て ､ ｢家族+ の 自 明性 を 一 旦 取 り 去 っ
l
た 上 で ､ 現 代 社 会 の 中 で ｢家族+ が も つ 意 味 を 明 ら か に し て い き た い ｡ ｢家族+ は も はや
意味を失 い ､ 何 の 機 能 も 担 う も の で は な い の だ ろ う か ｡ も し ､ そ う で は ない と す れ ば ､ ｢家
族+ は 私 た ち に と っ て ど の よ う な意 味 を もち ､ ど の よ う な存在 なの か と い う こ と をみ て い
く必 要 が あ る ｡ だが ､ こ う した ｢里親+ の 分 析 に 移 る 前 に ､ 次 章 で は ､ ｢里 親+ と い う. こ
との も つ ｢社 会 的+ 側 面 と ｢家族+ の 関係 に つ い て ､ 検討 す る こ とに し よ う ｡
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第三 章
社 会制 度 と 家族 - - そ の 実 践 を め ぐ っ て
里親 を 家族 と い う視点 で 見 る こ と に つ い て ､ 1 章 で は 里 親研 究 の 側 か ら ､ 2 章 で は 家族
研究の 側 か ら ､ そ れ ぞ れ の 意 味 を検 討 し た o 本 章 で は ､ 家族 に 着 目 す る 際 に ､ 養 育を め ぐ
っ て ､ 家族 の 中 に 見 い だ さ れ る ｢社 会+ に つ い て 検討 して い く ｡
1 . 里 親 制 度 の 位 置づ け
里 親 に 関す る 先 行研 究 の レ ビ ュ ー を通 して ､ 里 親が 施設 と 対比 さ れ て き た こ と を指 摘 し
た o し か し ､ 実 は ､ 現 行 の 児童 福 祉 法 の 中で は ､ 里 親 は 施 設 と対 比 さ れ る も の で は なく ､
｢要養護 児童+ の 委 託 先 の ひ と つ と し て ､ 位 置 づ け られ て い る ｡ 児童 福 祉 法 で ､ ｢里 親+
が出て く る の は ､ 以 下 の 四 カ 所 で あ る ｡ (下 線 部 ､ 引用 者)
第二 十 七 粂 都 道月守県 は ､ 前 条第 一 項 第 一 号 の 規定 に よ る 報告又 は 少 年法第 十八 条 第二 項
の 規定 に よ る 送致 の あ つ た 児 童 に つ き ､ 次 の 各 号 の い ずれ か の 措 置 を採 らな け れ ばな ら な
い ｡
( - ､ 二 は省 略) 三 児童 を里 親 ( 省略) 若しく は 保護 受託 者 ( 省 略)に 委託 し ､ 又 は 乳
児院 ､ 児 童 養 護 施設 ､ 知的 障害 児施 設 ､ 知 的 障害 児通 園 施設 ､ 盲 ろう あ児 施設 ､ 肢 体 不 自
由 児施 設 ､ 重 症 心 身 障 害児 施設 ､ 情 緒障 害児短 期 治療施設 若 しく は 児 童 自 立 支援施 設 に 入
所させ る こ と ｡
第三 十条 の 二 都 道府 県知 事 は ､ 里 親 ､ 保護 受 託 者及 び 児 童 福祉施 設 の 長 並 び に 前条第 -
頓 に規 定 す る 者 に ､ 児 童 の 保 護 に つ い て ､ 必 要 な指示 を し ､ 又 は必 要 な 報告 を させ る こ と
がで き る ｡
第 四十 五 条 厚生 労働 大 臣 は ､ 児 童福祉 施設 の 設 備及 び 運 営 ､ 星塵 の 行 う養 育並 び に保護
受託 者 の 行 う保 護 に つ い て ､ 最低 基準 を 定 め な け れ ば な ら な い o こ の 場 合古羊お い て ､ そ の
最低基 準 は ､ 児童 の 身 体 的 ､ 精神 的及 び社 会 的 な 発 達 の た め に 必 要 な生 活 水 準 を確保 す る
も の で な け れ ば な ら な い ｡ 2 児 童 福祉施 設 の 設 置者並 び に里 親 及 び 保護 受 託 者 は ､ 前項
の 最低 基準 を 遵守 し な けれ ば な ら な い ｡
第掴 十 六 条 都 道府 県 知 事 は ､ 前 条 の 最低 基 準 を維 持 す る た め ､ 児童 福祉 施設 の 設 置者 ､
児童 福祉 施 設 の 長 ､ 里遡 及 び 保 護受 託 者 に 対 して ､ 必 要 な 報告 を求 め ､ 児 童 の 福祉 に 関す
る 事務 に 従事 する 職員 に ､ 関係者 に対 し て 質問 させ ､ 若 し く は そ の 施設 に 立 ち入 り ､ 設 備 ､
帳簿書類 そ の 他 の 物件 を 検査 させ る こ と が で き る ｡
す べ て の 箇所 で ､ 里親 と 保護 受 託者 と 児 童福 祉 施 設 の 三 者 が 並 記 され て い る こ と が確 認 さ
れる ｡
こ の よ う に ､ 里 観が 施 設 と 並 列 に 扱わ れ る よ う に な っ た 過 程 に つ い て ､ 松本 園子 は ｢社
会的養護 の 方 法 と し て の 里 親 制 度 の 検討 (1)= 現 行 里親 制 度の 発 足 の 事 情と 問題 点+ の
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中で ､ 分析 し て.
い る [松本 1985]o 松 本 に よ れ ば ､ 個人 間 で 他人 に 子 ど も の 養 育 を ゆ だ ね
る こ と は ､ 以 前 よ り 行 わ れ て き た が ､ 明 治末 よ り 児 童保 護施 設 か ら収容 児 童 の 一 般 家庭 -
の 委託 が 行 わ れ ､ 大 正 期 に は 推 進 され て い た 時期 もあ る ○ しか し ､ そ れ も ､ 昭和 の 初 め 頃
か らは衰 退 す る こ と に な る o ｢里 凱 と い う 言 葉が 初 め て 法律 に 明記 さ れ ､ 公 的 な児 童福
祉制 度と し て 位置 づ け られ る こ と に な る の は ､ 1948年 の 児 童福 祉 法 で あ る ｡ 児 童 福祉 法
は ､ 194 6年 の 段 階で は ､ 児 童保 護法 と し て 立 案 され て い た ｡ 児 童 保 護 法案 に は ､ ｢里 親+
は登場 し て お らず ､ 翌 194 7年 の 児童 福祉 法案 で ､ 初め て 明記 され る こ と に な る ｡
児童福 祉 法 奏 で の ｢里 親+ の 位置 づ けは ､ 現 行 の 児 童福祉 法の 表 記 と な る ま で に 何 回 か
変化され て い る o 1947 年 の 変 化 を時 系列 に 沿 っ て ､ 追 っ て い こ う ｡ 1 月 6 日 の 時 点で ､ ｢里
凱 は ､ 地 方 長 官 が 認 め ､ 登録 し た 者 と さ れ る が ､ 養 護 施 設 と は 別 の 項 目 で ､ ｢里 親 ､ 親
族等の 家庭 ､ 寺 院 ､ 教 会 ､ 保 護 団体 そ の 他 適 当 な者 に 委 託 す る こ と+ ､ と さ れ る ｡ 1 月 25
日の 案で は ､ ｢保 護 団体+ が 削 除 され ､ ｢里 親 ､ 親 族 等 の 家庭 ､ 寺 院 ､ 教 会 そ の 他 適 当 な
もの に 委託 す る こ と+ と な る o 2 月 3 日 の 時 点 で も ､ 変 化 は ない ｡ 6 月 2 日 の 時 点 で は ､
｢教会+ が 削 除 され ､ ｢里 親 ､ 親族 等 の 家庭 ､ 寺 院 そ の 他 適当 なも の に 委 託 す る こ と+ と
され て い る o そ れ と 同 時 に ､ ｢児童 を 里親 に 委 託 し た 都 道府 県知 事 は ､ 里 親 が 児童 の 虐待
にわた る こ と の な い よ う に ､ 常 に 監督 し な けれ ばな ら ない+ と い う ､ 里 親 - の 監督 の 義務
が加 え られ て い る o 7 月 21日 の 時点 で は ､ ｢親 族 等 の 家庭 ､ 寺院 そ の 他 適 当 なも の+ と い
う表記 は す べ て 削 除 され ､ 代 わ り に 施設 と並 記 され て ､ 現行 と ほ ぼ 同 じ表 記 と な る ｡ ｢児
童を里 親 (保 護者 の な い 児鹿 又 は 保護者 に 監護 させ る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め る 児 童 を
養育す る こ と を希 望す る者 で あ っ て ､ 都道 府 県 知事 が 適 当と認 め る 者 を い う ｡ 以 下 同 じ ｡)
に委託 し ､ 又 は 乳 児 院 ､ 養護 施 設 ､ 精 神 薄弱 時施 設 ､ 療 育施 設若 しく は 教護院 に入 所 させ
る こ と+ と な る の で あ る ｡ こ の 法 案 は ､ 8月 11 日 に ｢都道府 県知 事 は ､ 里 親 に ､ そ の 委
託 し た 児童 に つ い て 必 要 な 報 告 を させ る こ と が で き る ｡ + と い う文 が ､ 少 し後 ろ の 条 文 に
付け加 え られ ､ 国会 - 提 出 され ､ 12月 12日 に 児 童 福祉 法 と して 成 立 す る ｡
法案 の 変化 か ら は ､ つ ぎ の 2 つ の 点 が わ か る ｡ ひ と つ は ､ 1 月 - 6 月 2 日 ま で に ､ 里 親
と 並記 さ れ て い た ､ 施 設 外 の 委 託先 (親 族 等の 家庭 ･ 寺院 ･ 教 会 ･ 保 護 団 体) が 次 々 と 削
除され て い き ､ 代 わ り に ､ 7 月 2 1日 に は ､ 別 項 目 と され て い た施 設 が ､ 里圃 と並 記 され
る ､ と い う変 化 で あ る o も う 一 つ は ､ 6 月 2 日 の 時 点 で ､ 都道府 県知 事 (
l
地方 長官) の 認
可と 登録 の 義 務 に 加 え ､ ｢監 督の 義務+ が 明 記 さ れ た こ と で あ る ｡ 松 本 は ､ そ れ ぞれ に つ
い て ､ つ ぎ の よ う に 指摘 す る ｡ ま ず ､ 前 者 に つ い て で あ る が ､ 2月 3 日 の 実 に つ い て ｢こ
の 段階で 初 め て ｢里 親+ - の 委 託 が 法 に よ る 保 護 の ひ と つ と しで位 置 づ け られ る ｡ 里 親 に
つ い て の 定 義 も なさ れ ､ 地方 長 官 の 認 定 が 必 要 と され て い る . しか し ､ 安保 護児 童 の 委託
先と し て は 親族 等 の 家庭 ､ 寺 院 ､ 教 会 等 が 里 親 と 同列 に 置 か れ て お り ､ こ こ で の 里 親は 必
l
ず しも児 童 の 保 護 ･ 福 祉 と い う 目的 を も た ぬ 慣習 的な 里 親を想 定 し て い た こ と が う か が え
る ｡ +[ibid. : 86-87] 一 方 ､ 7 月 2 1日 の 案 に つ い て は つ ぎ の よう に 指 摘す る o ｢里 親 は 7. ･ 2 1
案にお い て 初 め て そ れ ま で の " 委 託先 と して 認 め られ る様 々 . な私 人 = の うち の ひ と つ ､ と
し て で は なく ､ 児 童 福 祉 施 設 と 並 ぶ 位 置 に い わ ば引き 上 げ られ る ｡ ( 中略) こ れ に よ っ て
｢里親+ は ､ そ れ ま で の 他 人 - の 養 育委 託 一 般 の 代名 詞 か ら ､ 児 童福 祉 制度 の 中 の 機 関 と
して 位 置 づ け られ た わ け で あ る ｡ + [ibid. : 87-88] そ れ で も ､ ｢近 代 児童 福 祉 施 策と し て 里
親制度 の 重 視+ [ibid∴ 8 9] が な され た と 同 時 に ､ 後者 に つ い て は ､ ｢里 親と い うも の へ の
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根強い 不情 感 が あ っ て ､ 里 親 に 関 す る 公 的 機 関 - の 期 待 は 専 ら 監督 ､ 取 り 締 ま り で あ っ
た ｡+ [ibid∴ 89]
松本は ､ 里 親 が ､ ｢私 人+ と 並 置 さ れ る の で は なく ､ ｢施設+ と 並 置 さ れ た こ と を ､ ｢建
前上+ は ､ 児 童 福祉 制 度 の 機 関 と し て 位 置づ け られ た と す る o だ が ､ そ の 一 方 で ､ 監督 g)
義務が加 え ら れ た こ と か ら ､ ｢実際 に は+ 里 親 - の 不 信 感 が あ っ た と 指 摘す る ｡ 確 か に ､
こ の 当時 ､ 国 の 里 親 - の 不 信感 は 強 か っ た の か も し れ な い ｡ し か し ､ そ れ で も ､ ｢里 親+
を児童福 祉 制 度 の 一 機 関 と し て 位 置づ け る よ う に な っ た か ら こ そ ､ 監 督 の 義務 が 付 加 され
たと解釈 す る こ と も で き る の で は な い だ ろ う か ｡ 児 童福 祉 法 よ り も以 前 の 昭和 4 年 に成 立
して い る救 護 法 に は ､ つ ぎの よ う な条 文 が 入 っ て い る ｡ ｢第 七 条 第 二 項 ノ 規 定 二 依 り 設 置
シタ ル 救 護施 設 ガ 本 法 若 ハ 本 法 二 基 キ テ 発 ス ル 命令又 ハ 之 二 基 キ テ 為 ス 処分 二 違反 シ タ ル
トキ ハ 地 方 長 官 ハ 同 項 ノ 認 可 ヲ 取 消 ス コ ト ヲ 得+ (第 3 0条)0 ｢孤 児 院+ を含 む ｢救護 施
諺+ に対 し て は ､ こ の 時 点 で 既 に 地 方長 官 の 監督権 が 認 め られ て い る の で あ る ｡ ｢里 親+
は ､ 児童 福 祉 法 の 立 案段 階で ､ ｢私 人+ か ら ｢児 童 福祉 制 度 の 一 機 関+ - と ｢引 き 上 げ ら
れた+｡ そ れ は ､ 施 設 と 同様 に ､ 公 的機 関 と し て ､ 都道 府 県 の 監視 下 に 置 か れ る こ と を 意
味する ｡ つ ま り ､ ｢里 親+ は ､ 公 的機 関 と し て 位 置 づ け られ る こ と で ､ 地 方 自 治体 の 監視
を ､ 施 設 と 同 じ よ う に 受 け る こ と に な っ た の で あ る ｡
こ う して 里 親 制 度 は ､ 公 的 側 面 を含み 込 ん だ 制度 と し て ス タ ー トす る こ と に なる ｡ そ こ
で は ､ 私 的 な合意 に よ っ て 行 わ れ て い た 子 ども の 委 託 は ､ 基本 的 に は ､ す べ て 児 童相 談所
とい う児 童福 祉 機 関 の 介 在 す る と こ ろ と な る ｡ 児 童 相 談所 は ､ 子 ど も を 里 親家庭 - 委 託す
る 業務 を担 う た め ､ 子 ども を 委 託 した り ､ 委 託 を解除 す る な ど の 決定 を す る こ と の で き る
措置権 を持 っ て い る ｡ ま た ､ 子 ども が 虐待 を さ れ て い な い か な ど ､ 里 親 - の 監護 の 義 務 を
持 つ ｡ しか し ま た ､ 児 童 養 護施 設 と 同 じ よ う に行 政 の 基 準が 設 けられ て い る か と い う と ､
そ うで は な い ｡ 児 童 養護 施 設 は ､ ｢児 童 福祉 施 設 最低基 準+ (194 8年 施 行) に よ っ て ､ 一
室 の 総人 数や 一 人当 た り の 面積 ､ 調 理 室 ･ 浴 室 ･ 便 所 の 設 置 ､ 職員 の 配 置 人数 な ど が ､ 詳
細に 規定 さ れ て い る ｡ そ れ に 対 し ､ 2002年 に よ う やく で き た ｢里 親 の 行 う養育 に 関す る
最低基 準+ に は ､ 委 託 児 童 数 6 名 と い う上 限 が あ る の み で ､ もち ろ ん ､ 総 面積や設 備 ､ 養
育者の 人 数 な ど の 規 定 は な い ｡ 養育と い う 点 に 関 して い えば ､ 施設 内虐待 が 各 地_
の 施設 で
露顕 して き て い る こ と を考 えれ ば ､ 施設 も 常 に 児童 相談 所 の 監視 の 下 に ある と
､
は い え な い
かも しれ な い ｡ だ が ､ 今 日 で は ､ 虐待 事件 を契機 に 施 設 - の 立 入 調査 が 増 え て い る と い う ｡
こ の よ う に ､ 常 に 監視 され て い る わ けで は な い が ､ 必 要 が あ れ ば比 較 的 容 易 に 介入 で き る
の で あ る . 一 方 ､ 里 親 は ､ 養 育 に つ い て ､ 基 本 的 に は そ の 家庭 に ま
■
か され て い る o 2002
年 11月 に ､ 栃 木 県 で 里 親 が 子 ども を虐待 死 させ て し ま っ た 事 件 が あ り ､ 一 部 に は虐 待 に
気付 か なか っ た 児童 相 談 所 - の 批判 が な され た .
一 般家庭 同様 に ､ 里 親も 決 して 虐 待 の 問
題か ら逃 れ得 る も の で は な い と い う こ と を示 す 事件 で あ り ､ 里 親 支援 と い う文 脈 で 議論 す
る余 地 は あ る ｡ だ が ､ も し ､ 今 後 ､ 施設 - の 立 入 調 査 同様 に ､ 里 親家庭 に 児 童相談 所 の 職
員が 予 告 無 し に 訪 れ て 養 育態度 を監 視す る よ う に なる と す れ ば ､ . 里 親の 数 は こ れ ま で に な
く減 っ て し ま う だ ろ う ｡ 言 う ま で も なく ､ 施 設 職員 に と っ て の 施設 と は 違 っ て ､ 里親 に と
つ て ､ そ こ は 家庭 で あ り ､ 家族 の 生 活 の 場 だ か ら で あ る ｡
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2 . 養 育里 親 と 養 子 縁 組 里 親
(1) 里 親 制 度 の 仕組 み
こ の よ う に し て ､ 里 親 制度 の 法制 化 の プ ロ セ ス に お い て ､ 里親 は ｢私 人+ か ら ｢公 的制
磨+ - と 引き 上 げ られ た o そ こ で ､ つ ぎ の 馴皆と し て 議論 され た の は ､ こ の ｢公+ の 側 面
が どこ ま で 求 め られ る べ き な の か と い う こ と で あ っ た ｡ そ れ は ､ 簡 単 に 言 え ば ､ ｢子 ど も
は誰 の も の な の か+ と い う 論 争 で あ る o そ の こ と を直 接 に 示 す 出来 事 は ､ 1 973年 の 東京
都の 養育家庭 制 度 の 創 設 で あ る o だ が ､ こ の 論 争 を紹介す る 前 に ､ 日 本 の 里 親 制 度 の 複雑
な事情 を 説 明 し て お こ う ｡
｢里親+ と い う 言 葉は ､ 広 義に は ､ ｢他 人 が 子 ど も を育て る こ と+ と 定 義 で き る ｡ た だ
し ､ ｢他 人+ と は 誰 か と い う こ と ま で 考 え る と ､ 2 002年 の 制度 の 見 直 し で ｢親 族里 親+ が
設けられ た 現 在 で は ､ 血 縁 関係 が な い 人 と 定 義す る こ と も で き なく な る ｡ そ こ で ､ と り あ
えず ､ ｢生 物 学 的 な子 ど も で は なく ､ 再婚 に よ る 配 偶者 の 子 ど も で も な い ､ 公 的 に 紹介 さ
れ た 子 ども を家庭 で 養 育す る 人+ と 定義 して お こ う ｡ (た だ し ､ こ こ で は ､ 児 童 相 談所 を
介さな い 民間 団 体 の 養 子 縁組 の 斡旋 に よ る 養 育は ､ 含 め な い で お く ｡) っ ぎ に ､ 狭義 の ｢里
親+ は ､ 先 の よ う な里 親 の 中 で ､ 養 子 縁 組 を し な い 養 育里親 の こ と と 定義 で き る ｡ 養 育里
親に は ､ 一 定 額 の 費用 が ､ 国 と都道 府 県 か ら支 給 され て い る . 一 方 ､ 養 子 縁組 をす る ｢里
親+ は ､ 養 子 縁 組 里親 (あ る い は養 親) と 呼 ばれる ｡ さ らに ､ 養 子 縁 組 の 中 に は ､ 普 通養
子縁組 と 特別 養 子 縁組 の 2 種 類 が あ る ｡ 特別 養子 縁組 は 1988年 に創 設 され た制 度 で ､ 子
どもが 6 歳未 満 で あ る こ と が 条件 と され ､ 解消 が 容 易 で は な い ｡ そ の た め ､ ｢親 子 に な る+
こ と を 法 的た認 め る と い う 意 味食 い が 強 い ([家庭 養護 促 進 協会 199] 参 照)o 血 縁 の あ
る親 と の 関係 も制 度上 は 継 続され な い ｡ 戸 籍上 の 表 記 も ､ 血縁 の あ る 親子 の も の と 近く ､
丹念 に 読 み 込 ま な い 限 り ､ 養 子 で あ る と は 判 別 し にく い ｡ そ れ に対 し ､ 普 通養 子 縁組 は ､
年齢 の 制 限も な く ､ 血 縁 関係 の あ る親と の 法 的 関係 も続く ｡ 普通養子 縁 組 は ､
歳未満の 場 合 に は ､ 親権 者 の 承諾 が 必 要 と なる (い な けれ ば必 要 で は ない)｡
里 親 ( 広 義の ｢里 親+)
↓
普 通養子 縁組 養 育里 親
( 狭義の ｢里 親+)
特別 養子 縁組
爪
′
J ヽ
養 子 縁組 里 親 (｢養 親+)
子 ども が 15
本論 文 で は ､ 広 義 の ｢里 親+ を 指 す 場合 に は ､ 単 に 里 親 (ま た は ｢里 親+) と 表 記 し ､ 狭
義の ｢里 親+ を 指 す 場 合 は ､ 養 育里 親 ･ 養 子 縁 組 里 親 (ま た は ｢養育里 親+ ｢養 子 縁 組 里
親+) と 表 記 す る こ と に す る ｡ 養 育里 親 と 養 子 縁組 里 親は ､ 東 京都 の 場 合 は ､ 里親 登 録 時
に明確 な 区 分 が あ り ､ 自 ら選 択 し な けれ ば な ら な い ｡ 養 育家庭連 絡 会 ( 東 京都 の 里 親 会 の .
名 称) と して 活 動 して い る の は ､ 養育里 親 と して 登録 し て い る 人 々 で あ る ｡ し か し ､ 他県
では ､ こ の よ う な 明確 な 区分 が 設 け られ て い ない と こ ろ が
.多い ｡ さ ら に 複雑 な の は ､ 養 子
縁組制 度 と 里親 制 度 の 関係 で あ る ｡ 養子 縁組 制 度 は ､ 民 法 に 関連 し た 戸 籍 上 の 制度で あり ､
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里親制度 は 戸籍 と は 関 連 が な い o し た が っ て ､ 養育里 親と して 登録 した と して も ､ 養 子 縁
組を し て は い け な い と い う規 定 は な い た め ､ 養 育途 中や 養育期 間終 了 後 に 養 子 縁 組 を す る
場合も あ る ｡
(2) 養育里 親 と い う ｢純粋 な+ 里親
養子 縁組 を 志 向す る / し な い と い う違 い は ､ 戸 籍の 上 で の 問題 で あ る と い う こ と を ､ 先
にも確認 した ｡ 実 際 に ､ 里 親 と子 ども は ､ 養 子 縁組 を し て い よ う が ､ し て い ま い が ､ ｢親
千+ と し て 生 活 す る o 一 般 に ､ 戸 籍に 対 す る 態 度 は ､ 近年 で は ､ ま す ま す 変 化 して き て い
る よ うに み え る ｡ た と え ば ､ 戸 籍 が 移 動 す る 代 表 的 な出 来事 に ､ 婚姻 が あ る ｡ 婚 姻 に よ る
入籍は相 手 と 同 姓 に な る こ と を意 味 す る が ､ どち ら か の 姓 を変 え な けれ ば な らな い た め に ､
事実婚 を選 ぶ 夫 婦 も い る ｡ 逆 に ､ 結婚 し ､ 入 籍 し た と し て も ､ 姓 を変 え る こ と を嫌 い ､ 通
称名 を 通 し て い る 人 も い る ｡ 吉滞 夏子 は ､ 『女 で あ る こ と の 希 望』 の 中 で ､ 夫 婦別 姓 の 議
論に つ い て 論 じ て い る [吉 滞 1997]｡ ま ず ､ 彼 女 は ､ ｢別姓+ 派 が こ だわ り 続 け て い る ｢戸
籍上 の 姓+ は ､ (母 親 の 姓 で は なく) 父 親が ､ そ の ま た 父 親 か ら 受 け継 い で き た ､ ｢連 綿
と続く ､ い わ ば ｢家+ の 名 前+ で あ る こ と を指 摘す る ｡ 吉滞 は ､ 夫 婦別 姓 に反 論 し て い る
の で は なく ､ 夫 婦別 姓 か 夫 婦 同姓 か どち らが 望 ま しい か と い う議 論 自 体 が ､ ｢戸籍上 の 姓+
へ の こ だ わ り を 示 し て い る ､ と 主 張 して い る の で あ る ｡ そ の 上 で ､ 彼 女 は 子 どもの 姓 の 問
題を指摘 し て い る ｡ 彼 女 は ｢親を選 ん で 生 ま れ て く る こ と は で き な い+ 子 ども に と っ て ､
自分が 親と違 う ｢姓+ を名 乗 ら･な けれ ば な らな い と い う こ と が い か に 問題 に な る か を配慮
する 必 要 が あ る と 語 る ｡
父 親 と 母 親 の 姓 が 違 う こ と ､ そ の ど ち ら か の 姓 が 自分 の 姓 で あ る こ と ､ こ の こ と を子 供
が ど の よ う な ｢気持 ち+ で 受 け と め る か ､ と い う こ と で ある ｡ こ う し た 夫婦別 氏 制 の 導入
に伴う マ イ ナ ス 面 に つ い て は ､ 強 力 な 推進 者 ･ 実 践者た ち は ､ た い し て 問 題 に は して い な
い よ う だ ｡ ( 中略)も しか し た ら そ れ は過 酷 な 日 常 か も しれ な い ､ と い う こ と だ ｡ こ れ は ､
｢家族 の 一 体感 が 薄 れ て い く+ と い う大人 が 頭 で 考 え る よ う な抽 象的 な 問題 で は な い . 千
どもに と っ て は ､ ま さ に 現実 の 差 し迫 っ た 問題 な の で あ る ｡ [吉滞 1997: 101]
里 親家庭 に 暮 らす 子 ども 達 は ､ ま さ に 彼 女 の 指摘 す る よ う な ｢差 し迫 っ た 問題+ を抱 え て
生活を し ､ ま た ､ そ こ で は 独 自 の 対応 を行 っ て き た の で ある ｡
吉樺 の 指摘 す る よ う に ､ 親子 別 姓 の 場 合 に は ､ 夫 婦別 姓 の 議 論 ほ ど単 純 で は な い よ う で
ある ｡ 養 子 縁組 をす る / し な い と い う こ と は ､ ｢望ま し い 里 親+ と い う 議論 の 水 準 で も ､
現実 の 里 親 と 子 ども の 意 識 の 水 準 で も ､ ｢養育+ や ｢家族+ と の 関 連 で ､ 今 日 で も 重要 な
争点 で あ る . ｢戸 籍+ や ｢姓+ に つ い て の 里親 と 子 ども の 意識 や 実 践 に -3 い て は ､ 第II部
の 分析 に 譲 る と して ､ こ こ で は ､ 養 子 縁組 が ､ 里 親制 度 の 中 で ど の よ う に 論 じ られ て き た
か とい う 点 を整 理 し て お き た い ｡ 養 子 縁組 志 向 と 養 子 縁組 を志 向 しな い ( 以下､ 養育志 向)
里親 が 明確 に 分 離 され た 重要 な出 来事 は ､ 東 京都 で の 養 育家庭制 度 の 開始 で あ る . 東 京都 .
は ､ 1972年 に 里 親 制 度 全 般 の 見 直 し を打 ち 出 し ､ 『東京 都 に お け る 里 親 制 度 の あ り 方』 に
ま と め て い る . ｢そ の 内容 は 一 言 で 言 え ば ､ そ れ ま で の 養 子 縁組 を 目 的 と す る ､ どち ら か
と い う と 親 と 家 の た め の 里 親 制 度 に加 え ､ 養 子 縁 組 を 目的 と せ ず ､ 子 ども た ち の 養 育 そ の
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もの を 目 的 に し た ､ 廟 た な 里親制 度 の 創 設 を 訴 え る も の+ [ 塚 原20 0l: 2 0] で ある ｡ 塚原
功三 は ､ 養 育家庭 制 度 の メ リ ッ ト に つ い て ､ つ ぎの よ う に 説 明 して い る ｡ ｢養 子 縁 組 す る
/しな い が 子 ども た ち に と っ て どう なの か (中略) 答 えは 賛否 さ ま ざま の よ う で す が ､ 養
育家庭 が 養 子 縁 組 を 前 提 に し て い な い た め に ､ 対 象児 童 の 幅が 広 が り ､ 幼 児 か らの 長 期養
育だけ で なく ､ 短 期 の ケ ー ス や 中 高生 の 受 け入 れ ､ ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ を 持 っ た 子 どもの 受
け入 れ な ど ､ 子 ども の ニ ー ズ に 応 じ た 受 け入 れ が で き る と い うメ リ ッ ト は あ り ま す ｡ +[ibid.
･ 27-28] ま た ､ 彼 は ､ 養 育家庭 の 里 親 と 子 ど も が 養子 縁組 す る こ と は ､ 否 定 し て い な い ｡
｢養育家庭 は 基本 的 に は ､ 養子 縁組 を前提 と して い ま せ ん が ､ 養 子 縁 組 に つ な が る こ と も
場合 に よ っ て は あ り ま す の で ､ ま っ た く 関係 な い と い う わ け で は あ り ま せ ん ｡ 逆 に双 方 が
どう補い 合 っ て い く の か が ､ 今後 の 課 題 と な っ て い ま す ｡ + [ibid. : 28]
養育里 親と養 子縁組 里 親 の 導い が ､ 期 間 の 限 定 の 有 無 に あ る と い う 論者 も い る ｡ 吉 揮英
子は つ ぎの よ う に 述 べ る ｡
養子 縁 組 里 親 と養 育 里 親 は ､ 実親 の 保護 を受 け る こ と の 不 可 能 な児童 を個別 的 に 第三 者
が ､ そ の 家 庭 で 養 育す る 点で は 共 通 で あ る も の の ､ 一 定期 間 の 養 育 と ､ 生 涯 に つ な が る 位
置づ け を さ れ た 養 育 と は ､ 質的 に 異 な っ て い る と 思 わ れ る ｡ つ ま り ､ 児 童 福祉 法 に お け る
満 18才未 満 の 児童 - の 対応 と し て の 養 育里 親 は ､ 従来 の 施設 養護 と 並 列 の 位 置づ け と考 え
られ る か ら で あ る ｡ [ 吉滞1987: 159]
塚原 が指摘 して い る よ う に ､ 短 期 で あ る 場合や 血 縁の あ る親 と の 交 流 が 続 い て い て ､ 養 子
縁組をす る こ と が で き な い 場 合 が あ る ｡ しか し ､ 東京 都の 養 育家庭 の 下 で 暮ら し て い る 子
ども に は ､ 親 が 行 方 不 明 で あ っ た り ､ 交 流 が なく ､ 10年 以上 も 養育家庭 で の 養 育が 続い
てい る よ う な長 期 の ケ ー ス も 珍 しく な い ｡ 吉 滞 の 指 摘 す る よ う に 制 度上 は 満 18歳 ま で と
決ま っ て い る が ､ 実 生活 上 は 養 子 縁組 の 家庭 と ほ と ん どか わ らず ､ つ な が り も深 い た め ､
制度上 の 切 れ 目 の よ う に 簡 単 に 関係 が 切 れ る わ け で も な い ｡ も ち ろ ん ､ 18歳 に な っ た か
らと自動 的 に 家庭 か ら離 れ る と い う わ けで も な い ｡ こ の よう な長 期 の 養 育 の 場合 を考え る
と ､ 養 子 縁 組 里 親と 養 育里 親の 期 間 に よ る 区別 は ､ 現実 に は な され て い な い と 言
ー
つ て 良 い ｡
東京 都 の 養 育家庭 制 度 の 創 設 は ､ 期 間や 養育内容 に よ る 制 度的 な 分割 と い う よ り も ､ 里
親の 動 機 を 分割 す る も の で あ っ た の で あ る ｡ そ れ ま で は ､ 里 親 制 度 の 理 念 に は ､ 社会 的養
護が含 ま れ て い た が ､ そ れ が ､ 個 々 の 里 親 に 動機 と して 問わ れ る こ と は なか っ た ｡ した が
つ て ､ 今 日 か ら振 り 返 れ ば ､ 里 親 登 録 す る 段 階 で は ､ 養 育 志 向 と 養 子 縁 組 志 向 と 両方 の 里
親が 混在 して お り ､ ま た ､ どち ら で ある か と い う こ と を意 識 す る 必 要 も なか っ た o 先 に述
べ た よ う に ､ 養 育家庭 制 度 の 創 設 は ､ ｢子 ど も たち の 養 育そ の も の を 目 的 に し た+ 里 親 を
開拓 す る こ と を 目指 して い る [ 塚原 200l: 20]｡ こ の よ う な 目 的 は ､ 養育志 向 と 養 子 縁 組
志向 の 里 親 の つ ぎ の よ う に 対 立 を生 じ さ せ る ｡ 【養 育志 向 の 里 親 - 子 ども た ち の 養 育そ の
もの を 目 的 と す る 里 親】【養 子 縁組 志 向 の 里 親 - 親 や家 の た め に 行 う 里 親】｡ こ の 対立 は ､
松本武 子 な ど の 論 者 に よ っ て ､ つ ぎの よ う な形 で 明 確 に 打 ち 出 され る 0 ( 下線 ､ 引用 者)
里 親 制度 が 児 童 福 祉 法 に よ る 措 置体 系 の 1 つ と し て 認厚さ れ た こ と の 意義 は ､ 養 子 縁組
で は な い ｡ 本 制度 の 発 展 は ､ 養子 縁組 の 方 法 と し て 本 制度 を 利用す る こ と に よ っ て ､ 発 展
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を害 っ た と い っ て も よ い ｡ [ 松本1977: 16]
ま た 一 つ に は 里 親 制 度 を 実態 に 即 し て 研 究す る こ と なく ､ 23 年公 布 の ｢家 庭養育運 営要
綱+ 一 本 で 現 在 ま で 過 ご さ れ て き て い る 点 に つ い て も ､ 反 省 され て よ い で あ ろ う ｡ 里 親 登
録す る 人 に は 二 種板 在 る o 絶壁_追不 幸な 子 ども の た め に 里 親 と な ろ う と い う い わ ゆ る養 育
里親 と ､ 養子 が 欲 し く て 里 親 と なる 人 い わ ゆ る 養 子 里 親 で あ る o 養 育里 親 と 養 子 里 親 と は
里親 と な る 動 機 が 正 反 対 で あ る か ら ､ 養 育里 親 に は 子 ども の 選 択 をす る こ と な く そ の 子 の
幸せ の た め に 受 託 す る 里 親 も あ る が ､ 養子 里 親 は で き る だ け自分 の 希 望 どお り の 子 ども を
受 けた い と 望 む か ら な お さ ら児童福祉 司 の 斡 旋 は 困難 に な る ｡ [松本 1986: 126]
一 つ の 主 要 な 問 題 点 は ､ 日本 の 養 育里 親 制 度 と 養子 縁組 里 親制 度 と の 関 係 で あ る ｡ 日本
にお い て ､ 児童 を養 子 に し た い と い う 希望 者 は ､ 一 時的 に 養育里 親 と して 児 童 を養 育す る
と い う 希望者 よ り も多 い ｡ 従 っ て ､ 日 本 に お け る 里親 は ､ 児童 自 身 の 福 祉 の た め の 純粋 な
養育里 親 と い う よ り も ､ 児 童 が ｢よ い 子+ で あ っ た 場 合 に ､ 将 来そ の 児童 を 養子 と し て 引
き 取 る か どう か の ｢試 行期 間+ と して 利用 され る こ と が 多 い ｡ こ の 事 実 は ､ 家系 の 永続や
仮名 が 最重 要 と され る ､ 日 本 の 伝統 的な ｢家制 度+ や ｢家族中 心 主義+ 的な 考 え の 残存 と
い う文 脈 で 理 解 され う る ｡ [グ レ ア ム 1993: 101]
養育里 親 を 肯 定す る 立 場 か らは ､ 一 時期 ､ 養育里親 は ｢純 粋 里親+ と 呼 ばれ ､ 養 子 縁組 里
親と 区別 され て い た ｡ こ う. した養 育里 親 を養 子 縁 組 里 親 か ら分離 し て い こ う と す る 立 場 の
背後 に は ､ 共 通 し た 里 親像 が み られ る ｡ そ れ は ､ ｢社会 の た め に 子 ども を預 か る 里 親+ と
｢自分 の た め に 子 ども を預 か る 里 親+ と い う 里 親の 対 比 で ある ｡ 吉滞 英 子 は ､ 欧米 と の 対
比 に よ っ て 日本 の 里 親制 度 が 発 展 し な い 理 由 を 論 じ て い る が ､ そ れ は ､ 国 内 で の 養 育里 親
と養子 縁組 里親 の 違 い を 強調 す る 際 に 用 い ら れ る ロ ジ ッ ク に ､ そ の ま ま なぞ らえ る こ と が
で きる ｡ ( 下線 ､ 引 用者)
それ が ､ なぜ 欧米 に お け る 福祉 先進 国 に み る よ う な 発展 を み な い の で あ､ ろ うか｡ 一 概 に
い う こ と は で き ない が ､ そ れ は ､ 生 活 文 化 ､ す な わち キ リ ス ト教 の 伝統 を 基盤 と した 相互
援助 の 精神 に もと ず き ､ わ が子 を親 が 私物化す る こ と なく ｢子 ども は 神か ら の 授 か り も の+
｢ 一 個 の 社 会 的人 間+ と い う 思想 に よ っ て ､ 子 ども を ま も る こ と が社 会的 に根付 い て い る o
わ が 国 の 場 合 は ､ ま ず こ う した 精神 的基盤 の 弱 さ が 顕著 に あ ら わ れ 七 い る ｡ ( 改行)そ の 二
つ に は ､ 依然 と し て い ま だ ｢家+ 観念 が 残 っ て い る ｡ 家 を継 ぐ事 は 次 第 に表 面 化 し なく な
っ た と は い え ､ 潜在 的 に は親 が三豊且丘 _塾遡進上三上⊥旦例 が み う け ら れ る o 親中 心 ､ 親 の
エ ゴ が 優 先 さ れ ､ と り わ け親 権 を め ぐる 里 親 と 実親 と の 関係 な どに は複 雑 な 問 題 が あ ら わ
れ て い る ｡ [ 吉滞1987 : 160]
吉滞 は ､ 里親 の 動 機 を つ ぎ の 四 つ に 分 類 し て い る o ｢児 童福 祉 の 理 解か ら+ ｢不 遇 な児 童 .
へ の 同情 か ら+ ｢子 供 を育 て た い と 思 っ た か ら+ ｢養 子 を 得 た い と思 っ た か ら+｡ こ の う ち ､
養子 縁 組 里 親 に は 後 の 二 つ の 理 由 が 多か っ た こ と か ら ､ ｢里 親側 の エ ゴ 的傾 向 が 強 い+ と
論じ て い る c
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(3) パ
ー マ ネ ン シ ー か らみ た 養 子 縁 組
一 方 ､ 松本 や 吉滞 の よ う に ､ 養育家庭 を養 護す る 立 場 と は 異 な り ､ 長期 間の 養 育家庭養
育に 疑問を投 げ か け る 論 者 も い る ｡ 東 京都 の 養 育家庭 セ ン タ ー ワ - カ ー と して ､ 里 親 と 関
わり をも っ て き た 横 井 奈津 子 は ､ ｢里 親制度 の 持 つ 限界+ に つ い て ､ つ ぎ の よ う に 指摘す
る ｡
実親 等 - の 家庭 復 帰 の 可 能性 が 少 な い 児童 に と っ て ､ 養 育家庭 が 実 に 最 善 の 養 育者 で あ
る か どうか は ､ 児 童 の パ - マ ネ ン ス の 保障 と い う 観 点か ら 検討さ れ ね ばな ら な い ｡ (改行)
長期間 の 措 置 を要 す る 児 童 を 養 育家庭 に 委託 す る 場合 ､ 里 親 に対 して は 児童 と 里親 と が 実
親子 に 近 い 緊 密 な人 間 関係 を 築く こ と を 求 め る 一 方 で ､ 養育家庭 セ ン タ ー 等 の 公 的機関 が
定期 的 に介 入 す る こ と に よ り ､ 児 童 に も 里 親 に も あ る 種 の 不 安 を生 じさせ て い る ｡ こ れ は
里 親委 託 そ の も の が 持 つ 不 安定 さ で あ り ､ た と え ば ､ レ ス パ イ ト ケ ア と し て 施設 で の 一 時
的な保 護 を 行 う と き ､ 結 果 的 に児 童 の 不 安 ･ 不 信 感 を 高 め ､ 家 庭 - の 帰属 感 を損 なう こ と
にも な り か ね な い o こ の よ うな 不 安 定さ を前 提 と し た 里 親里 子 の 関係 で あ る と割 り 切 っ た
う えで ､ 長期 的 に 里 親 養 育 を行 う こ と が い か に難 し い か は ､ 多く の 措 置変 更 ケ ー ス が 物 語
っ て い る ｡ [ 横 井1997: 25]
パ ー マ ネ ン シ ー ･ プ ラ ン を全 面的 に 取 り 入 れ 始 め た の は ､ ア メ リ カ 合 衆 国で あ る ｡ ア メ リ
カ で は ､ 199 7年 に ｢19 97年 ･養 子 縁組 お よ び 安 全 家族 汝+(Adoptio n and Safe Fami 1iesActof1997)
が 可決 され た [clark ほ か 1 989 - 2000: 訳 10]｡ こ の 牲律は ､ フ ォ ス タ ー ケ ア を受 け て い
る子 ども の 実 親と の 再 統 合 が 念 頭 に あ っ た た め に 養育家庭 - の 委 託 が長 期 化 し た り ､ 養 育
家庭 を転々 と移 動 しな く て は な ら なか っ たそ れ ま で の 状況 を 見 直す と い う 目 的 を持 っ て い
る ｡ 本 法律 で は ､ 子 ども が 里親家庭 に 委託 され て か ら 1 年 以内 に ､ パ ー マ ネ ン シ ー ･ プ ラ
ン を た て る こ と が 義 務 づ け られ て い る ｡ 子 ど も が 親 の 家庭 に 復 帰 可 能 で あ る か に つ い て ､
可能 な限 り 迅 速 な決 断 が なさ れ ､ 不 可能 で あ れ ば ､ 養子 縁組 を行 う親 を積極 的 に 見 つ け て
いく と い う の が パ ー マ ネ ン シ ー ･ プ ラ ン で あ る o 親 子 の 分 離が 余儀 なく され るニ と は ､ 親
にも子 ども に も 大 き な動 揺 を もた らす ｡ 些 細 な出 来事 で 両 者 の 気持 ち は 揺 ら ぎやす い の で ､
再度家庭 に 復 帰す る こ と が 望 ま し い か ど う か と い う判 断 をす る こ と は ､ 多く の 場 合 ､ 容 易
で は な い ｡ 日 本 の 場 合 で も ､ ｢ い つ か 子 ど も を引 き 取 る+ と して ､ 養 子 縁 組 や 里 親 家庭 -
の 委託 を 拒 む 親 も少 なく な い ｡ し か し ､ ｢ いつ か+ を 待 っ て い る う ち に 成人 を迎 え る 子 ど
もも少 な か らず い る の で あ る ｡ ア メ リ カ の 場 合 に は ､ 要保 護 児童 は ､ 治療 施設 に 在所 す る
子 ども以 外 は 基 本 的 に 養 育家庭 に 委託 さ れ る が ､ 養育家庭 で 長期 間過 ご し ､ 再統 合 の 可能
性を待 っ よ り も ､ 困難 な判 断 で あ っ て も 早期 に 決 断 を 下 し ､ 養 子 縁組 をす る 方 が 子 どもの
た め で あ る と い う方 針 に 転 換 し た の で あ る ｡
日 本 で も ､ 養 子 縁組 を 基本 方 針 に据 え て 活 動 し て い る 団 体 が あ る ｡ 神 戸と 大 阪 に 事務所
をも っ 家庭 養 護 促 進 協 会 で あ る ｡ 家庭 養 護 促 進 協 会 は ､ 19 61年 に 家庭養 護 寮 を 普及 させ
る民間 団 体 ｢家 庭 養 護 寮 促 進 協 会+ と して 発 足 す る [米沢 19 4]｡ 翌 年 よ り ､ 児童 相談 所
から委託 候 補 の 子 ども を 新 聞 に 掲載 す る と い う ｢愛 の 手 運 動+ が 始 め られ る ｡ そ の 後 も ､
子 ども と 里親 の マ ッ チ ン グを は か り ､ 里 親 を女援す る 活 動 を 行 っ て い る c 伊藤康志 は ､ 大
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阪家庭養 護促 進 協･会 の 武 藤由 美 子 の つ ぎ の 発 言 を 紹介 し て い る ｡ ｢大 阪 市 ､ 大 阪府 共 に ､
養子里親 ､ 養 育里 親 に か か わ らず 里親 制 度を推 進 し て い る が ､ か っ て は 養育里 親 が 多か っ
たが ､ 現在 8 - 9 割 が 養 子 里親 で あ る - ･ 子 ども は 全 面的 に 親 を 求 め て い る ､ 協会 で は
親にな る か ､ な ら な い か と い う こ と を非 常 に 問う わ け で す - ･ こ れ か らも養 子 里 親 中心
にや っ て い く つ も り で あ る+ ( 施設 養育機 能研 究 会 里親 分 科 会報 告 ､ 全 里 連 発 行 里 親 だ よ
り第 31号 ､ 4､ 19 84年) [ 伊藤 1986 : 50]｡ 養 子 縁組 中心 と い う 方針 は ､ 協 会 が 委 託 した
子どもの 状況 に 明確 に 現 れ て い る ｡ 1962年 - 1 993年 度 ま で に 協 会 を 通 し て 委 託 し た 子 ど
もの うち ､ 62･7 % は ｢養 子 縁 組 が 完 了+ で あ る の に 対 し ､ ｢現 在里 親 委 託 中+ は 6.5 % であ
る [ 米沢19 94: 89]｡
1984 年 に 家庭 養護 促 進 協会 か ら出版 され て い る 調 査 報 告書 で は ､ (里 子 と 養子) の 比 較
が行われ て い る ｡ そ れ に よ れ ば ､ つ ぎの よ う な違 い が 出 て い る ｡ [家庭 養 護促 進 協 会 1984
: 40-41] (表記 方法 に は 若 干 の 変 更 を加 えた ｡)
Q . 里 親 ･ 養 子 で あ っ た た め にイ ヤな事 が あ り ま し た か ｡
長期里 子 な か っ た - 44 % あ っ た - 56 %
養子 縁組 な か っ た - 84.6 % あ っ た - 15.4 %
Q . 結婚 に 関 し て 里 子 ･ 養子 を意識 し ます か ｡
長期里 子 しな い - 48.8% する - 5l.2 %
養子 縁組 し な い - 65.4% する - 34.6%
Q . 結婚 に 関 し て 里 子 ･
.
養 子 が 障害 に な る と 思 い ます か o
長期里 子 な い な い と 思う - 75.6% な る と 思 う - 24.4 %
養子 縁組 な ら な い と 思 う - 96.2 % な る と 思 う - 3.8 %
こ の 結果 を 受 け て ､ 米沢 晋 子 は つ ぎの よう に 語 っ て い る ｡
わ が 国 の 場 合 ､ 長 期 に わ た っ て 集団養 護す る よ り も個別 の 家庭養 育 が 望 ま し い と い う こ
と で 里親 を 求 め て き た 歴 史が あり ､ 長 期 の 養 育里 親 が多 い と い え ま す 0 ( 改行)
.
しか し長期
の 養 育里 親 に も 問題 点 が あ り ま す ｡ 長 期 の 里 親 委託 は 里 親 と 里 子 が 親子 同然 の よ う に暮 ら
し ､ 便 宜 上 子 ど も は 里 親 の 姓 で 通 学 し ､ 戸 籍 は 違う け れ ど も 養子 縁 組 と 同 じよ う に 暮 ら し
て い る と い う こ と が 多 く ､ 子 ど も に と っ て は 里 親 家庭 は ｢家+ で あ り ､ 里 親 は ｢親+ 同然
で あ り な が ら そ う で な い と い う不 安 定な 関係 の 中 で 暮 ら し て い る もの と い え ま す ｡ こ の よ
うな 長期 養 育 の 子 ども た ち の な か に ､ 所属感 が み られ なか っ た り ､ 思 春 期 に 不 安定 さ が み
られ る こ と が あ る の に気 づ い て き ま した の で ､ 施設 で あれ 里 親 で あ れ ､ 社会 的養護 を受 け
る 期間 は で き る だ け 短 い ほ う が 望 ま しく ､ 早 く 自 己 の 家庭 で ､ も しく は 養子 縁組 と い う 恒
久 的関係 の 中 で 成 長 で き る こ と が 必 要 だ と 考 え て き ま した ｡ [ 米沢 1994: 88]
報告書 で も 指摘 され て い る よ う に ､ こ の 調 査 の 対 象 者 が ､ 養子 縁組 を良 し と す る 家庭 養護
促進協会 を通 し て 委 託 さ れ た 子 ども達 で あ る な ど の 限 定が あ る の で ､ デ ー タ そ の もの が 里
親全般 に 適 応 で き る結果 で あ る と は い え な い ｡ しか し なが ら ､ パ ー マ ネ ン シ ー と い う観 念
に基づ い て ､ 長 期 養 育 の 場 合 は ､ 養 育里親 よ り も 養子 縁組 を す る こ と を 支持 す る 論 者 も ー
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定数 い る こ と を 忘れ て は な ら ない ｡
3 . ｢社会 的 子 ど も+ と ｢私物 的子 ど も+
(1) 児童 福祉 理 念 の 転 換
養育家庭 制 度 の 創 設 が 呈 示 した ､ 養 育志 向 と養 子 縁組 志 向 の 里親 の 分 割 - ｢社 会 の た め
に子 ども を預 か る 里親+ と ｢自 分 の た め に 子 ども を 預 か る 里 親+ の 対 比 の 構 図 は ､ 里 親研
究の 中 だ けに 留 ま る も の で は ない Q 近年 の 児 童福 祉 に 関す る 議 論 に も ､ 同 様 の 図 式 が し ば
しば用 い られ ､ 新 し い 子 ど も の 権利 と し て 主 張 され て い る o 言 い 換 え れ ば ､ 里 親制度 は ､
児童福祉 全 般 に 示 さ れ て い る よ う な近年 の 子 ど も の 権利 の 動 向を ､ そ の 議 論 に 先 駆 け て ､
養子 縁組 と い う 制度 を通 し て 語 っ て い た こ と に な る ｡ で は ､ 今 日 の 児 童福 祉 で は ､ 先 の よ
うな対立 は ど の よ う に論 じ られ て い る の だ ろ う か ｡
里 親制 度 を 明 文 化 し た 児 童 福祉 法 は ､ 1947 年 に 成 立 し た が ､ そ の 児 童 福祉 按 が ､ 50年
を経 て ､ 1 997年 ､ 大 幅 に 改 正 さ れ た ｡ そ の 際 ､ 論 じ られ た の が ｢児 童 福祉 か ら児 童 家庭
福祉 - + と い う テ ー マ で あ り ､ ｢社 会 的子 ども観+ と い う も の で あ る o 柏女 霊峰 らは ､ ｢児
童福祉法+ が ､ 制 定 当 時 か ら掲 げて き た 福 祉理 念 を ､ つ ぎ の よ う に 評 価 し て い る 0 ｢第 1
条お よ び 第2 条 は ､ 児 童 に 対 す る 認識 の 変 革 ､ す なわ ち過 去 に お け る ｢国 の 子+ 観を脱 却
した ､ 真 に ｢社 会 の 子+ と して の 観 念 を 明確 に 示 し た も の で あ っ た ｡ + [ 柏 女 ･ 網 野 ･ 林
ほか 19 7: 7] けれ ども ､ 柏女 は こ う し た ｢社会 の 子+ と い う観 念 が ､ 現 実 に は 浸透 して
こな か っ た と 指摘 して い る ｡ 徽 は ｢私 物 的 わ が 子 観か ら社会 的 わが 子 観 - + と題 し ､ つ ぎ
の よう に 語 る ｡ 血 縁 ､ 地縁 が 弱 体化す る と とも に ､ 育児 は 私 的 出来 事 と 捉 え られ ､ 親は 私
物化す る よ う に な っ た [ 柏女 19 98: 43-45]｡ こ う した ｢私 物 的 わが 子 観+ に 対 し て ､ 出生
率低 下を契機 と し て ､ ｢社会的 わ が 子 観+ に 立 っ て 公 的 支援 と 介入 の 制 度 を整 えて い く こ
とが 必 要 で あ る ｡ ｢社 会 的 わ が 子 観+ と い う議 論 は ､ 児 童福 祉 法 の 改 正 に 取 り 上 げられ た
｢子 ども の 意 見 表 明権+ と ､ そ れ を保 障す る ｢児 童 の 能動 的 権利+ と い う児 童福 祉 法 - の
新しい 理 念 の 導入 - と つ なが っ て い く ｡ ま ず は ､ 児童 福祉 法 の 改 正 に よ る 福 祉理 念 の 転 換
に つ い て ､ み て み よ う ｡
1997年 の 児 童 福 祉 法 改 正 の 理 由 に は ､ 制 定 当 時 か ら比 べ た 今 日 の 社 会 状 況 の 変 化 が あ
げられて い る ｡ な か で も ､ 児童 の 権利に 関す る 条約 の 批 准 に よ る 児童 福 祉 の 理 念 の 見直 し
が改正 の 争点 の 一 つ と な っ て い る ｡ こ の 点 は 児童 福祉 法条文 の 第 1 条 ､ 第 2 条 の ｢総 則+
と関連 して い る . そ の 条 文 は ｢第 一 条 す べ て の 国民 は ､ 児童 が 心 身 と も に 健 や か に 生ま
れ ､ 且 つ ､ 育成 され る よ う 努め な けれ ば な らな い ｡ ②す べ て の 児童は ､ ひ と しく そ の 生活
を保 障さ れ ､ 愛 護 され な けれ ば な らな い ｡ 第 二 条 国及 び 地方 公 共 団 体は ､ 児 童 の 保護 者
とと も に ､ 児 童 を心 身 と も に 健 や か に 育成 す る 責 任 を負 う ｡ + 網 野 武 博 は ､ 児 童 福祉 法 の
改正 に 際 し て 出 され た ｢児 童福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律要 綱試 案 の 解 説+ と い う 文章
の中 で ､ 以 下 の よ う に 述 べ る o ｢児童 の 権 利保 障 に 関す る 事 項 - 現塀童福 祉 法 は ､ そ の 第
1条及 び 第 2 条 に お い て ､ 児童 の 権利 を保 障す る た め の 保護者 ､ 国及 び 地 方 公 共 団体 ､ 国
民の 育成 責任 ､ 育成 努 力 義務 を明記 し て い る ｡ 児 童 の 受 動 的権利 を 保 障す る 上 で ､ そ の 重
要性 は い さ さ か も 揺 る が な い が ､ し か し半世 紀 後 の 今 日 ､ 児童 の 権利保 障 は ､ 児童 の 権利
に関す る 条約 が 示 す よ う に ､ さ ら に 児 童 の 能 動 的権 利 を 保 障す る こ と が 求 め られ て い る ｡+
[柏女 ･ 網 野 ･ 林 ほ か 19 97: 46] ｢児 童 の 能動 的 権 利+ に 関 し て ､ 子 ども の 意 見 表 明権に
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つ い て も 述 べ ら れ･る o ｢児童 の 意 見表 明 の 保 障 と そ の 尊 重 に 関す る 事項 - 現行 法 第 1 条第
2項の 受動 的権 利 保 障 に 加 え ､ 能動 的権利 保 障 の 象徴 で あ る 児童 の 権 利 に 関す る 条約 第 12
条第1 項 即 ち ､ 児 童 の 年 齢 及 び 成熟 度 に 従 っ て 相応 に 考慮 され る べ き 自 己 の 意 見 を表明す
る権利尊 重 の 趣 旨 を ､ こ の 法 律 にお い て 明示 す る こ と が 不 可 欠 で あ る ｡ こ の 理 念 は ､ 児童
の 年齢 ､ 成熟 度 に か か わ らず ､ 能動 的権 利 保 障 と して 尊重 す る な ら ば ､ 児童 の 声 なき声 に
も配慮す る こ と の 担 保 ま で 含ま れ る o + [ibid･ : 47] 児 童 の 能動 的権 利 の 要 請 に つ い て ､ 山
本真 実も ま た 以 下 の 指 摘 を す る ｡ ト 九 九 七 年の 児 童福 祉 法 改正 に あ た っ て ､ 理 念部分 の
改正 要望 が 多く 見 られ た o 日弁 連 が 提 出 した 意 見書 に は ､ 児 童 の 権利 条約 批准 国 と して 国
内法の 整 備 を促 進 さ せ る 義 務が あ る と して ､ 児 童 福祉 法 の 第 一 条改正 の 要請 を出 して い る o
その 理 由 と し て 挙 げ て い る 中 に ､ 『子 ども の 人 格 の 形 成 が ､ 文 字 通 り ｢育成 され る+ と い
う受動的 立 場 に お か れ ､ 子 ども を 取 り 巻く 環境 の 意志 に 支 配 され ､ . ‥ ( 略) 固 有の 人格 の
形成が 妨 げ られ て 人 間 の 尊 厳 を 損なわ れ る こ と に な る』 と して ､ 受 け身 表 現 の 裏側 に あ る
もの の 変 更 を提 起 し て い る ｡ + [山本 1998: 20 0]
今回 の 改 正 で は ､ 実 際 に は 総則 第 1 条 ､ 第 2 粂 は 変 更 され て い な い Q こ の こ と に 関 して ､
児童福 祉 法 の 改 正 の 中 心 的 な 論 者 の 一 人 ､ 柏 女 霊 峰 は 次 の よ う に 論 じ る [柏女 1 99 9:
179-181]o 児 童福 祉 法 の 理 念 は ､ 第 一 条 の ｢ … され ､ + ｢ … され る+ と い う ｢受 け身 の 表現+
にみ られ る よ う に ､ ｢子 ども を 受 け身 的 な存在 と し て の み+ と ら えて き た ｡ し か し近 年 で
は ､ こ の よ う に 子 ども を 単 に 受 動 的存 在と し て み る の で は なく ｢も っ と 主体 的 な存在 と し
てと ら え よ う と の 考 え 方 が 広 が り つ つ あ る ｡ + ｢す な わち ､ こ れ か ら の 児 童福 祉 は ､ 子 ど
もを受 け身的存在 と し て･保 護 す る だ けで なく ､ 子 ども の 意 見を聴き ､ そ して そ れ を尊 重 し
な が ら進 め て い く こ と が 必要 と され て い る ｡ + し た が っ て ､ 児 童福祉 法 の 第 1 条 に は 新た
に ｢子 ども の 生 存 ､ 発 達 及 び 自 立 に 関 す る 固有の 権利を積極的 に保 障す る趣 旨 の 条項 を附
加+ し ､ さ ら に ｢子 ども の 意見 表 明 の 確保 と そ の 尊重 規 定 を附加 す る こ と が 必 要 で あ る ｡+
ま た ､ 第 2 条 に つ い て も 子 ども の 意 見表 明権 を よ り保 障す る た め に ､ ｢都道 府 県 ､ 市 町村
が児童 の 措置 を 決 定 す る 際 に は ､ 『児 童 の 確 か め 得 る 意 見 と 感 情』+ な ど を 考 慮す る と い
う規 定を お く こ と が 望 ま し い ｡ 以 上 の よ う な柏 女 の 提 案は ､ 第 26 条 第 2 項 の 改正 に 活 か
されて い る と い え る だ ろ う ｡ ( 下線 ､ 引 用者)
第26条第 2 項
･ 前項第 一 号 の 規膚 に よ る 報 告書 に は ､ 児童 の 住 所 ､ 氏名 ､ 年 齢 ､ 性 行 ､ 健康 状態そ の 他
児童 の 福祉 増進 に 関 し ､ 参考と な る事項 を 記載 し な けれ ばな ら な い
.
o ( 改正 前)
･ 前項 第 一 号 の 規 定 に よ る 報 告書 に は ､ 児童 の 住 所 ､ 氏名 ､ 年齢 ､ 性 行 ､ 健 康状 態盈空室
軌 旦選旦 旦豊丘 そ の 他児 童の 福祉
増進に 関 し ､ 参考 と な る事項 を 記載 しな けれ ばなら な い ｡ ( 改正 後)
第 26条 の 改 正 は ､ 子 ど も の 意 見 表 明権 を 認 め る 箇所 で あり ､ 子 ども の 能 動 的権利 保 障
の象徴 と して 頻 繁 に 取 り 上 げ られ る ｡
(2) 権利 主 体 と し て の 子 ども
で は ､ 上 記 で 示 さ れ た よ う な ｢児 童 の 能動的 権利+ と い う新 し い 児 童福 祉 の 理 念 は ､ 子
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どもを取 り 巻く 私 た ち大 人 ､ 殊 に子 ども と 日 常的 に接 す る育児者 に と っ て ､ どの よ うな変
化を意味す る の だ ろ う か ｡ 以 下 で は ､ 児 童福 祉 理 念 の 転 換 と 子 ども の 意見 表明 権 を親 と子
との 関連 よ り 論 じて い る議 論 か ら ､ こ の 点 に つ い て 検討 し て い こ う ｡
福川須実 は ､ 戦 後 か ら今 日 ま で の 子 ども に 対 す る ケ ア を 以下 の よ う に 示 す [ 福 川 1997
:30
- 31]｡ 戦 後 の 憲 法 や 民 法 ､ 児童 憲章 な ど で は ､ 子 ども は ｢ 一 個 の 独 立 し た 人格 で あ
り ､ 社会 の
一 員 と し て 認 め ら れ ､ 権 利 主 体 と し て 位 置づ け られ は した が ､ そ れ は た て ま え
であ っ て ､ 実 際 に は ､ 子 ど も は 親 権 に 服 し ､ 大 人 に 保護 され る 未熟 な存 在 と し て 親 の ケ ア ､
社会の ケ ア の 対 象 と さ れ て き た ｡ そ し て 親 や社 会 は 子 ども の 最 善 の 利 益 を 保 障す る こ と を
前提 に掲 げ な が ら ､ 子 ど も を 管 理 ､ 保 護 し て き た+｡ こ こ で 問わ れ て い る の は ､ ｢ 一 個 の
独立 し た権利 主 体+ と し て 認 め られ る は ず の 子 ども が ､ ｢未 熟 な存在+ と され ､ 親 や 社会
に ｢管理 ､ 保護+ さ れ て き た. こ と で あ る o そ こ で 福+tlは ､ ｢児 童 の 権利 に 関す る 条約+ (過
称､ 子 ども の 権利条約) に お け る 意 見表 明 権 を と り あ げ ､ 権 利 主体 で あ る 子 ども を 強調 し ､
｢子ども の 自 己 決 定 を尊 重 し た ケア+ を 主張す る ｡ 福川 の 主 張す る ｢自 己 決 定 を 尊重 した
ケア+ は ､ 意 見表 明 の で き る 子 ども に 留ま らな い o 子 ども ､ 特 に乳 幼 児 の 場 合 に は ､ 積極
的な意思 表 示 をす る こ と は で き な い ｡ し か し ､ ｢単に 言 葉で 意見 を ま と め る こ と の 出 来 な
い乳幼児 や 障害児+ に 対 し て も ｢『様 々 な方 法 で ､ 自 ら の 感 じ方 ､ 見 方 ､ 捉 え方 を して い
る こ と に気 づ き』意見表 明 の 中身 と して 捉 え よ う と す る 提 案も あ る+ と論 じる [ibid. : 3 1]｡
船橋恵 子 も ま た ､ 次 の よ う に 論 じ る ｡ 育児 に は ｢適切 な自 立 目 標+ を ｢発 見 し見極 め+
る こ と が 必 要 だ が ､ そ の 自 立 目 標 を 見 極 め る た め に は ､ ｢安 定 した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の
回 路が 形 成 さ れ な け れ ば な らな い+ [ 船 橋 1999: 29]｡ そ して ､ 安 定 した コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン に 重要 な の が 子 ど も の 意 見表 明 で あ る ｡ ｢育児 者 は ､ 子 ども に意 見表 明 して 良 い と い
うメ ッ セ ー ジ を伝 え る 必 要 が あ る o と こ ろ が ､ 子 ども は 言 葉だけ で なく ､ 身 体 で も意思 を
表現す る ｡ 『子 ど も と は 自 ら を語 る 言 葉 を獲得 し つ つ あ る 存在』 ( 中 略) な の で あ る ｡ し
たが っ て ､ 大人 は 子 ども の 身 体的 サイ ン を受 けと め る カ を持 つ 必 要 が あ る ｡ た と え ば ､ 食
欲が ない ､ 顔 が 曇 る ､ ぐず ぐず し て い る よ う に 見 え る とき ､ そ の 身体メ ッ セ ー ジ を読み ､
解釈 した 結果 を投 げ 返 し ､ ま た メ ッ セ - ジ を受 けと め る と い う過 程 が 必 要 で あ る o + [ibid.
: 29]
船橋は ､ 子 ど も の 意 見 表 明 を踏ま え ､ 親 子 関係 を権 力 と い う視 点 に よ っ て 捉 え 直 して い
る ｡ ｢親 子 関係 に は 非 対 称 性 ･ 非 対 等性 が あ る ｡ 親子 関係 の 開始 を選 択 す る の は 親 の み で
あり ､ 親子 関係 に お い て 親は 子 に 対 す る - 方 向的 な権力 を 持 っ て い る o しか し な が ら , こ
の よ う な 親 の 優 位性 に つ い て ､ 従 来 あ ま り 注意 が 払 われ て こ な か
■
っ た o + [ibid∴ 29] ｢こ
の 権力 は ､ 両 義的 で あ る ｡ 親 は 権 力 を持 つ か ら こ そ ､ 子 の 主体性 に 『限 界 を設 定』 ( 中略)
して 最低 限 守 ら ね ば な らな い 規 範性 を与 え ､ 自我 の 形成を促 す こ と が で き る ｡ そ の 意 味で ､
親は権力 を行 使 す る の を臆す る 必 要 は な い ｡ だ が ､ そ れ は ま た ､ 子 - の 暴力 的 支配 も 可能
にし て し ま う o た と え ば ､ .し
つ け の 名 を借 り た 体罰 や 子 ども の 虐狩も 起 こ っ て お り ､ 加 害
者は実 の 親が 多い と い う 事 実 が あ る ｡ + [ibid∴ 30] で は ､ こ の よ う に 権 力 的 た り う る親 は ､
どの よう な態 度を 要請 され て い る の か ｡ 親 の 態 度に 関 し て は 以下 の よ う に 続 け られ て い る･ o
｢親は子 ども に 対 す る権 力行 使 の 適 切 さ を 自 己 チ ェ ッ ク す る 必 要 が あ る ｡ 前章 で 述 べ た 子
どもの 権利 を ､ 親が 侵 し て し ま う リ ス ク を自覚す べ き なの で あ る ｡ + ｢子 ども の 基本 的な
人権は ､ 私 的 な親子 関係 の 中で も保 障され な け れ ばな らな い ｡ そ の た め に は ､ ま ず親 が 『私
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物的わ が 子 観』 を脱 却 し 『社 会 的 わが 子 観』 (相 女 ･ 山解 19 98) に 転換 す る こ と が 必 要 で
ある ｡+ [ibid∴ 3 0]
こ の よう に み る と ､ 児 童家庭 福 祉 と い う 新 し い 理 念 の 下 に行 わ れ た ｢子 ども観+ の 議論
は ､ つ ぎ の よ う に ま と め る こ と が で き る だ ろ う ｡ 柏 女や 福川 が 指摘 した の は ､ 子 ども の 権
利条約 に象徴 さ れ る よ う な 能動 的 子 ど も観で あ っ た ｡ そ れ は ､ ｢ - ･ され る+ とい う よ
うな受動 的 な子 ど も観 で は なく ､ 子 ども を ト 個 の 主体+ と して 見 る と い う こ と に よ っ て
達成され る子 ど も観 で あ る ｡ た だ し ､ 子 ど も は 大 人 が ｢読み と り+ を し な けれ ば ､ 意 見表
明をす る こ と が で き な い ｡ した が っ て ､ 能動 的 子 ど も の 権利 保障 と し て ､ 身近 に い る大 人
- 親が 子 ども の ｢サイ ン+ を読み と る 態 度 が 必 要 と な っ て く る ｡
4. ｢家族+をめ ぐる制 度 ･ 意 識 ･ 関係 性
(1) ｢子 ど も観+ を め ぐ る葛藤
児童家庭福祉 の 議 論 で は ､ ｢社会 的子 ども 観+ と ｢私 物 的 子 ども観+ と して 対 比 され た
の は ､ 【私物 的 子 ど も観 : 子 ども を 自分 の も の と す る こ と】 対 【社会 的 子 ども観 : 子 ども
の 意見を 尊重 す る こ と】 で あ っ た ｡ し か し ､ 里 親制度 の 議 論 に 置 き 換え て ､ ｢社会的 子 ど
も観+ と ｢私 物 的 子 ども観+ の 対 比 をみ る と ､ 先 の 対立 が 成 り 立 た な い こ と に 気 付く ｡ 里
親制度 で の 両者 の 対 比 の 内容 は ､ も っ と シ ン プ ル な も の で あ る ｡ つ ま り ､ 【私物 的 子 ども
観 : 子 ど も を自分 の も の とす る こ と - 戸 籍で 縛 る こ と】【社会 的子 ども 観 : 子 ども を自 分
のも の と■し な い こ と - 戸 籍 で 縛 ら な い こ と】 で あ る ｡ 似 て い る よ う に み え る が ､ ｢子 ども
の 意見 の 尊 重+ と い う 命題 が 入 っ て こ な い こ と に 大き な違 い が あ る ｡ 子 ども の 意 見 に は ､
前者の 戸籍 で 縛 る こ と を望 む場 合 と ､ 後者 の 戸籍 で 縛 ら ない こ と を 望む 場合 と 両方 が あ る ｡
家庭養護促 進 協会 は ､ 上 記 の 対 立 で い え ば ｢私物 的 子 ども観+ を重視 し て い る が ､ 彼 / 女
らは親 が 子 ど も を 自分 の 思 い 通 り に 扱 っ て長 い と い う こ とや 子 ども の 意 見 を尊重 す る 必 要
はない と い う こ と を主 菜 し て い る わ け で は な い ｡ む し ろ ､ 家庭 養護促 進 協会 は ､ ｢親 の た
め+ で は なく ､ ｢子 ど も の た め+ に ｢私物 的子 ども 観+ の 方 を 支持 し て い る の で あ る ｡ *1
｢子 ども を 自 分 の も の と し な い こ と+ は ｢子 ども の 意 見+ と対 立 す る こ と が あ る ｡ 里母 ､
里父 ､ 子 ども の そ れ ぞ れ の 複雑 な思 い が 現 れ て い る 家庭 の 例 を ､ あ る里凝 夫婦 - の イ ン タ
ビ ュ ー か ら 見 て い こ う . こ の 夫 婦 は 養 育里 親として 登 録し ､ 二 人 の 子 どもを喪託 して い る . 二
人とも血縁 の ある親との 関 わり はも っ て お らず ､ 今後も ､ 交流の 可 能性 は 低 い ｡ 妻 は ､ 自 分た ち
が養育家庭 で あるということを強く意識 して い ると語 る ｡
秦:私なん か は ､ ま ､ こ の 調 査 で ､ どういうふうに書か れるか わからない とは思うん で すけど ､ 育て て
みて ､ そ の 子 がよか っ たら養子 にする っ て いうケ ー ス あると思うん で すよ｡
-
- は い は い ｡
秦: で ､ そ の 子 が ､ や っ ぱりだ め で ､ こ れ は 自分 の 戸 籍 に 入 れ たら荒れるな っ て 場 合 は や っ ばり ､ こ
う､ 時緒するみ た い な ね ､ 里塵風塵 旦塵澄_象藍色基 地 塾弘泣藍皇
ヱエ!ユ皇_旦旦主亙左上選_違土工量止過迫ん で すよ . 養 子 縁組 で い くっ て いうん だ っ たら養子 縁組 ､ で ､
里親 の 場合 そういうテ ス ト期 間 っ て いうわ けじや な い けれ ども ､ でもよ ､ そ の ､ 0 0さんな んかとちょ
つ とお 話 して 思うの は ､ 監査星塵三 三上ユ 地
ヱエ 姐 臥監査虫吐王立よヱまあ ､ そ れ を遥 か に超え てるんだ けれ ども o だ から ､ う ー ん ､ そ の ､ 気持
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ち的 にはね ､ ま豊 叫
何吐ゝ 姐 豊旦皇塵_ク_て いうの が .
こ こ で は ､ 養 子 縁 組 をす る / しな い と い う こ と が 先延 ば し に さ れ る こ と が 批判 され ､ 養 育
家庭制度の 本 来 の 趣 旨 が 語 られ て い る ｡ ま た ､ 現 実 の 関係 か ら出て く る 意 織 と ､ 制 度 と し
て の 趣 旨と の ず れ が 示 さ れ て い る ｡ 彼 女 は 制 度 の 趣 旨 を認 識 し ､ 養 育 里 親 で あ る こ と を 重
視する o し か L - 方 ､ 子 ども の 方 は 養 子 縁組 を 望 ん で い る こ と が ､ 夫 か ら語 られ る ｡
未:や っ ぱ し ね ､ 高校 生 の 子 は そ の ､ 名 前 の 問 題 で ず い ぶ ん ､ そ の ､ 苦 し い 思 い をしてると思うん
で すよ｡ う ー ん ､ 今 は や っ ぱ し ､ そ の ル ー ツ は わ か っ て ても ､ 友 達に知 られ たくな い ､ 知られ たくな
い っ て いうの が あるじや ない で すか ｡ だからどうしてもA〔里 親 の 名 字〕の 姓 にこだわ っ てる っ て部分
が ､ うん ､ これ は ね ､ 僕ら の 気 持ち には わか らない ､ うん ､ 部分だと｡ 僕 なんか は や っ ばし ､ 一 緒だよ
名前なんか どうでもっ て 言 っ ちゃうんだ けど ､ や っ ぱしそう､ 里 子 にと っ て は そうじや な い ､ うん ､ あと
迎 虫 o だ から｢Aじや な い と､ なん か ､
外 にほ おりだ され ち や つ たような気 持ち にな っ ちゃう+ つ て ､ 本 人 はそういうふうになん か ､ ｢捨てら
れたような気分 になっ ちゃう+ つ て いうようなことをちょ っ とちら っ と言 っ たことがあるんだ けれ ども ｡
夫は ､ 妻 と 同 じ よ う に ､ 養子 縁組 に は あま り 積 極 的 で は な い o そ の 理 由 は ､ 子 ども に ル ー
ツ を受 け入 れ て 欲 し い と い う希 望 が あ る た め で あ る ｡
夫: で ､ 僕 の 気持ち の 中 で い っ たらや っ ぱし ル ー ツ は大切 にしなきや い けな い っ て いうか 大切 に っ
て いうか ､ もう消し去 れ な い ､ うん ､ あ の ､ 現 実そういう中 で 生 まれ てきたわ けだ から ､ そ れ は 知 っ て
て 欲し い し ､ う ー ん ､ そういうも の なん だ っ て いうことを受 け入 れ て 欲しい っ て いう思 い があるから｡
その ､ 虹 地
&
担J ち の 家庭 が良 い か 悪 い か は別 としても ､ そう いうそ の ､ 人 生 を送 れ たことに感 謝して 欲 し い っ
て いう の が ね ｡ 我 々 に感 謝 っ て いうことよりも ､ そういうふうにして 生 かされ たことに感 謝して 生きて
欲し い っ て いうの が ､ まあ ､ 親として の 願 い な ん で ｡
豊里 しても ､ どうな の かな っ て いう思 い が ね .
う ー ん ､ だから ､ 養 子 にする っ て いうことは でき
夫は ､ 養子 縁 組 に は 親 の 都合Lと い うイ メ ー ジ を も っ て い る o 彼 は ､ 親 の 勝手 で 養 子 縁 組 を
考え る の で は なく ､ 子 ども の 立 場 を 尊重 す る こ と が 大切 と語 る ｡ た だ し ､ 子 ども は 養 子 縁
組を望 ん で い る ｡ そ の た め ､ 養 子 縁 組 をせ ず ､ 過 去 を大切 に し て 欲 し い と い う自 ら の 希望
と ､ 養子 縁組 を望 む子 ども と の ､ 親子 の 意見 の 相 違か らく る気 持 ち の 揺れ が 示 され る ｡
夫:う ー ん ､ そういう意 味 で いくとね ､ まあ養 子 縁組 っ て そ の ､ こ の 制度 の 中 の 養子 縁組 っ て考 える
とや っ ぱし子 ども 主 体 で 考 えな い と､ うん ､ そ の ､ 三豊 迦
地 互生去虫 ､ 今言 っ たようにうち の 子 どももそ の ､ 望ん で るように , そ
の
､ 名 前 の 問 題 を解 決 するに は や っ ば養 子 縁組 なん だ ろ(う) っ て 思うん で すよo や っ ぱそれ が
一
番 手 っ 取り早 い 安心 の させ 方 ?うん ､ だ け ど ､ どうな の か な ､ 盈 地 皇旦退避
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豊丘払 _ 墜起立三並豊丘 卿 虹ユ旦迫 ､ まあ ､ もちろんそ の ､
自分の 財産 を誰か に託 した い っ て いう意味合 い の こともある の かもしれ な い からそう完全 には 言え
な い んだ けれ ども｡ (- I)主 体として 考える の は 子 ども中心 で 考 えな い と､ 親 の 立 場で 都合 の い いよ
うに考えちや い けな い ことだ っ て いうふうに 思うん で すよね ｡ だ から ､ うちなんか の ケ ー ス で 言え ば ､
まあ ､ 三豊立旦 蝉 展墓
と 出 土 公立旦息旦旦塵旦 ⊥互生 +三並退塾主旦生 ニュを適
班
を本当 にJヒ軽量_吐基_れて欲 し い っ て いうか な o
夫も妻も ､ 養育家庭 - の そ れ ぞ れ の こ だ わ り を 持 ち なが らも ､ つ ぎの よ う な子 ども に 寄り
添う気持ち も語 る ｡
秦 :ただ や っ ぱり居場 所 っ て いう意 味で そ の 子 が 求 める戸 籍と ､ そ の ､ 制度 上 の ね ､ 安心 感 を得た
い っ て いうの があるん だ ろうなと思 い ます ｡ 戸 籍 ､ A にな っ てれ ば安心 っ て いうの は 形もそうだし ､ 実
質もそうだし｡
-
- あ あ ｡
夫:う ー ん ､ や っ ぱしそういう不 安があるんだ よな ､ 常に ね ､ 子 どもにとっ ても｡
秦:うん ､ もう逆だ っ たらそうなると思う｡
- - う ー ん ｡
夫:うん ､ まあ ､ そうだ ､ そうなんだ ろうなと思うんだ け ど､ う ー ん ｡
秦 :養 育 制度 っ て 何 か なあ ､ み た い なところ は ､ もう 10年以 上 経 っ たか ら思 えるの か もしれ な い
(笑)0
彼/ 女ら は ､ 養 育家庭 と い う制 度 に つ い て ､ そ れ ぞれ の 解釈 を用 い ､ 理 解 し よ う と し て い
る ｡ ま た ､ 子 ども と の 関係 の 中 で ､ 自 らの 意 識 と の ずれ が 生 じて い る こ と に 気付 い て お り ､
子 ども の 立 場 に 立 っ と語 り な が らも ､ 何 が 子 ど も の 立 場 で あ る の か と い う こ と に 揺れ が 見
られる o 夫 ､ 妻 ､ 子 ども の そ れ ぞ れ に ､ 養 子 縁組 を め ぐ っ て ､ 各自 の 家族 像 が .表 現 さ れ て
おり ､ そ れ ら の 違 い が ､ ま た互 い の 意識 に 影響 し て い る ｡ 養 育制 度に つ い て ､ ｢も う 10 年
以上経 っ た ら 思 え る の か も しれ な い+ と い う最 後 の 語 り は ､ 結論 の 出 し よ う の な い 葛藤 に
直面す る彼 / 女 ら の 正 直な気 持 ち の 表 わ れ で あ ろ う ｡
(2) 家族 と は 何 か
上記 に 見 て き た よ う に ､ 養育家庭 と い う里 親 の ｢家族+ を規 定す る よ う な制度 は ､ 実際
に里親や 里親 家庭 に 暮 らす 子 ども た ちの ､ そ れ ぞ れ の 家族 イ メ ー ジ を 引き 出 して い く ｡ そ
して ま た ､ 個々 の 家族 が も つ 意 識 は ､ 互 い の 関係 性 か ら影 響 を受 け ､ 同 時 に ､ 意 識 は 関係
性に影響 を 与 え る ｡ 彼 / 女ら は ､ 制 度 と の 関係 の 中 で ､ ｢家族+･ を実践 して い く の で あ る ｡
家族内 の メ ン バ ー の イ メ ー ジ の 相違 は ､ 養 子 縁組 をする / し ない と い う現 実 の 選 択 の 中 で ､
上記 の 家族 の よ う な葛藤 を引 き 起 こ す ｡ こ の プ ロ セ ス こ そ が ､ ｢家族+ の 実践 で あ る ｡ 子
どもを戸 籍に よ っ て 縛る / 縛らな い と い う議 論 に し て も ､ 制度 に よ っ て 構 成 され る ｢家族+
は - 通 り で は な い の で あ る . こ の よ う に 考 える な ら ば ､ 児 童家庭福祉 の 理 念 に み られ る ｢私
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物的子 ども観+ と ･r社 会 的 子 ど も観+ の 対 立 は ､ 親 子 関係 を と て も 一 面的 に 捉 え て い る こ
とが わ か る o そ こ で 措 か れ て い る の は ､ 親 が 子 ど も を自 分 の 思 い 通 り に す る 家族 か ､ 子 ど
もの 意 見 に 耳 を傾 け る 家族 か の どち ら か と い う こ と に な る の で あ る ｡ ｢社 会 的+ と い う言
葉が用 い られ な が ら も ､ 社 会 と 家族 の 関係 も ほ と ん ど語 られ て い な い 0 ｢家族+ に は ､ 先
に見た 里親 の 例 に 示 され て い る よ う に ､ 社 会 と の 関係 ､ そ れ に 影響 され る個 々 の 成員の 家
族意識 ､ そ れ ぞ れ の 意識 の 交錯 が 存在す る ｡ 家族 意識 は ､ 家族 の 関係 性 の 中 で 変容 し ､ ま
た関係性 をも 変 化 さ せ る ｡ そ の よ う な ｢家族+ の 実 践 が ､ こ こ で は 全 く議 論 さ れ て い な い
の で あ る ｡
で は ､ 里 親 制度 に お け る ｢社 会 的+ 側 面 と は なん だ ろ う か ｡ そ れ は ､ 児 童 福祉 施策 に み
られ る 公 的側 面 の こ と で あ る ｡ 本 章 の 冒 頭 で ､ ｢里 親+ は ､ 児 童 福祉 法 の 制 定 過程 に お い
て ､ ｢私人+ で は なく ､ 公 的 側 面 を含 み 込 ん だ こ と を指 摘 し た ｡ こ う し た ｢施 設+ と 並置
される よ う な 公 的側 面 は ､ どの よ う な問題 を家族 に 持 ち 込 む の だ ろ う か ｡ そ れ は ､ 端 的 に
言え ば ､ 関係 性 の 限界 の 問題 で あ る ｡ 児 童福 祉 施 策 の 中 で ､ ｢施設+ と ｢家庭+ の 最も 大
きな違い は ､ ｢施 設+ に は ｢親+ が い な い と い う こ と で ある ｡ つ ま り ､ ｢施 設+ で は ､ 子
どもと特 定 の 他 者 (大 人) と の 永 続 的 な 関係 は想 定さ れ て い な い ｡ 一 方 ｢家庭+ の 場合に
は ､ 子 ど も に と っ て 永 続的 な 関係 が 期待 で き る 大 人が い る ｡ けれ ども ､ 里 親家庭 の 場 合に
は ､ 特定 の 他 者 で あ る ｢親+ が い なが ら ､ そ の 他 者と の 関係 性 に は ｢解 除+ とい う 限界 -
の 扉が つ ね に 開 か れ て い る の で あ る ｡ 関係性 の 限界 - の 想 像 力 は ､ 里 親子 の 関係 性 に 大き
な影響を 与 え る 問 題 で あ る ｡ 関係 性 の 限界 を い つ も オ ー プ ン に して おく の か ､ そ れ と も ､
養子縁 組 と い う 枠 を 設 定 す る の か な ど ､ ｢社会 的+ 側 面 を ど の よ う に 利 用 し ､ 養 育 を行 っ
てい る の か と い う こ と は ､ ｢家族+ の 実践 に 深く 関 わ り を も っ て い る ｡
Don zelot は 『家族 に 介 入 す る 社 会』 の 中 で ､ 18世紀 半 ば に フ ラ ン ス で 用 い られ た 捨て 子
収容口 の 事例 を 紹介す る [Do nz elot1 977: 訳 2 8-32]｡ 175 8年 ､ ル ー ア ン で 初 め て ｢捨 て 子 収
容口+ が 設 け られ る ｡ 捨 て 子 収 容 口 と い う の は ､ 子 ども を教会や 大邸 宅 の 前 に 捨 て る と い
う習慣 を止 め させ る た め に ､ 養 育院 に 設 け られ た 入 り 口 の こ と で あ る ｡ そ れ は 回 転扉 式 に
な っ て お り ､ 赤 ん 坊 を扉 に お き ､ 合 図を 送 る ｡ す る と ､ 係 の 女 性 が 扉 を 回 し ､ 赤 ん 坊 を受
け取 る仕 組 み に な っ て い る . も ち ろ ん ､ 子 ども を 捨て た 女性 の 顔 が 知 れ る こ と
ー
は な い o 興
味深い の は ､ そ の 後 ､ こ の 捨 て 子 収 容 シ ス テ ム が ､ 当初 の 目 的 と は 異 な る形 で利 用さ れ る
よう に な っ た こ と で あ る ｡ 養 育院で は ､ 収容 しき れ ない 子 ども は ､ 給 料 を払 っ て ､ 養 母 に
預けて い た o こ の 仕組 み を多く の 女 性 が 利 用 し た . 一 度 は 女性 は 自分 の 生 ん だ 赤 ん 坊 を ｢捨
て子+ と す る ｡ そ の 後 ､ 養育院 の 職 員 と 共謀 し ､ そ の 赤 ん 坊 を ｢委託 した 子+ と し て ､ ｢養
母+ と し て 産 ん だ 女性 に 赤 ん 坊 を預 ける ｡ こ こ で は ､ 給 与 を得 なが ら ､ わ が 子 を 育て る と
い う こ と が 行 わ れ た の で あ る ｡ こ う して ､ ｢子 ども を 育て る 余裕 が あ る に も か か わ らず ､
国家に 養 育を ま か せ よ う と す る者+ が 急増 し た ｡ こ の 実態 が 明 らか に な り ､ 捨 て 子 収 容 シ
ス テ ム は廃 止 さ れ る こ と と な る ｡
捨て 子 収 容 シ ス テ ム の 例 を とれ ば ､ 捨 て られ る 赤 ん坊 を管理 す る こ と を通 し て ､ 社 会 は
出産す る 女性 や 養育す る 女 性 に 介入 す る よ う に な る o ｢介 入+ と い う言 葉 は ､ - 方 的 な権
力の 行 使 と い う イ メ ー ジ を も つ が ､ 捨 て 子 収容 シ ス テ ム の 例 か らす れ ば ､ そ うで な い こ と
は明 らか で あ る ｡ こ の 記 録 か らす れ ば ､ 当 時 ､ す で に女性 た ち は ､ 社 会 の 介入 を利 用 す る
こ と に よ っ て ､ ｢家族+ を成 り 立 た せ て い た
■
の で あ る ｡ ｢養 育+ を通 し て 家族 に 介入 す る
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公的視線は ､ 制 度 と壕 族 の 対 立 図 式 の 中 で ､ 一 方 的 に 家族 に介 入 し てく る も の で は な い o
家庭で の 養 育を 規 定す る よ う な制度 を ｢家族+ は 利 用 し ､ 逆 に ､ 制度 に よ っ て ｢家族+ が
構成され て い く の で あ る o Do n zelot は ､ 述 べ て い る ｡ ｢家族 は ､ 社 会 的 な も の の 女 王 で あ
ると同時 に ､ そ の 囚 人 で あ る ｡ 家族 の 変 形 の プ ロ セ ス の 全 体 は ､ わ れ わ れ 社 会 に 特 に秩 序
維持が な さ れ た 特 徴 を 与 え る ､ 現代 的 な か た ち の 統 合 を位 置 づ ける プ ロ セ ス で もあ る o ( 中
略) 家族 は ､ 破壊 され る も の で は なく ､ ま た う や うや しく 保 護 され る も の で も なく ､ ひ と
ア ン ス タ ン ス
つ の決 定機 関 で あ っ て ､ 社 会的 要求 に 対 す る そ の 異質 性 は ､ 社会 的 規範 と 家族 の さ ま ざ ま
な価値 と を浮 遊 さ せ る 手 続 き を確 立 す る こ と に よ っ て ､ 小 さく され た り ､ 機肯糾ヒされ た り
する こ と が あ り う る ｡ + [ibid･ ‥ 7] ｢家族+ は 社 会 か ら独 立 に 存在 し た り ､ 対立 した り す る
もの で は なく ､ む しろ ､ こ の よ う な制 度に よ る 問 い 直 しを契機 と し て 実践 され て い く ｡
｢養育院+ を経由 して 子 ども を養 育す る よ う に ､ 里 親委 託 と な っ た 子 ども は ､ 児 童相 談
所とい う 公 的 機 関 を経由 し ､ 里親と い う制 度に よ っ て 新た な家族で 養育を受 け て い る ｡ そ
の意味 で は ､ 里 親 家庭 は ､ そ の 出発 点 か らす で に ｢社会+ を含ん で い る ｡ こ の よ う な子 ど
もの 養育に 伴 う ｢社 会+ の 介入 は ､ 養子 縁組 を す る / し ない と い う - つ の 例 を と っ て も ､
そ こ に さ ま ざ ま な ｢家族+ を表 出さ せ ､ 葛藤 を生 じさ せ る ｡ 制度 か らの 影 響や 家族成 員 間
の 関係性 に よ っ て ､ ｢家族 と は 何 か+ と い う 問 い が 常 に 浮 上 す る 契機 と な る ｡ Do n z elot が
指摘す る よ う に ､ ｢家族+ と は そ も そ も ｢社会+ と の 関係 の 中 で 問 い 直 され る べ き も の で
ある な ら ば ､ どの よ う な家族 も ､ ｢家族 に 介 入 す る 社会+ と の 関係 の 下 に ､ ｢家族+ の 実
践を行 っ て い る は ず で あ る ｡ しか し ､ 血縁 の あ る 家族 の 場合に は ､ 子 ども は 誕 生す れ ばそ
のまま 家庭 に や っ て く る た め ､ 実 際に は ､ ｢家族+ と ｢社 会+ と の 関係 は 見 え に くく ､ し
たが っ て ､ ｢家族+ - の こ だ わ り や ミ ク ロ な葛藤 に よ る ｢家族+ の 実 践 は ､ 意 識 化 され に
くい ｡ 単純 に 言 っ て し ま え ば ､ ｢家族+ が あま り に も 自 明で あ る た め ､ 逆 に そ れ を 問 い 直
す こと が 困難 に な る の で あ る ｡ こ の よ う な 自 明性 は ､ ｢家族+ と ｢子 ど も+ を語 る研 究 者
にお い て も ､ 乗 り 越 え られ て い る と は 思 え な い ｡ そ れ は 先 に取 り 上 げた ､ 児 童 家庭 福祉 に
おける ｢社会 的子 ども観+ と ｢私物 的 子 ども観+ と い う議論 に 象徴 的 で あ る ｡
里 親家庭 は ､ 家族 ･ 親 子 で あ り な が ら ､ そ れ が 血 縁を前 提 と し た 親 子 の よ う に は 自 明 で
は い られ な い ｡ ｢家族+ は ｢社 会+ か ら 関係 性 の 限 界 が 開 か れ る な ど の こ せ に 与 っ て ､ 目
に見 え て 影 響 を 受 け て お り ､ そ れ は ､ ま た ､ ｢家族+ が 問 わ れ る 契機 と な る ゐ で あ る ｡ 次
章以降 で は ､ こ の よ う な地 点 に 立 脚 す る こ と で ､ ｢社会+ と ｢家族+ の 関係 ､ 個々 の 成 員
の家族 意識 と成 員 間 の 関係 を 通 し て ､ 私 た ち に と っ て 自 明 に 見 え る ｢家族+ を ど こ ま で 問
い 直す こ と が で き る の か と い う こ と を試み る ｡
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第Ⅱ 部
《イ ン タ ビ ュ - 調査 に つ い て》
1 . 語句
(1) 本論文 で は ､ ｢実子+ - 血 縁関係 の あ る 子 どもを 指す
｢実親+ - 血 縁 関係 の あ る 親 を 指す
(2) ｢委託解 除+ ま た は ｢解 除+ に つ い て
正式 に は ､ ｢委 託 解 除+ と ｢措 置変 則 に は 区別 が あり ､ 前者 は ､ ｢里 親 - の 委託 措置 (児
童福祉法 第2 7粂 1 項 3 号) が 終 了 す る こ と+ [ 厚生 労働省 雇 用機 会均等 ･ 児 童家庭局 家庭福祉
課 (監修)2 00 3: 1 4 6] を ､ 後者 は ｢児童 福 祉法 の 範 囲内で 措置委 託 は継 続 さ れ る+ が ｢里 親
から他の 児童福祉 施設 ､ も しく は他 の 里 親 に委託 先が 変 則 こ な る こ と+[i bi d. : 14 6] を 指す｡
しか し ､ 本論 文 で は ､ ｢里 親 - q)子 ども の 委 託 が 取 り や め ら れ る こ と+ と い う意 味 で ､ ｢措置
変更+ の こ と を ｢委託 の 解 除+ ･ ｢解 除+ 等 と表 記 して い る ｡
2 . 調査 の 概 要
今回扱 うデ ー タ は ､ 2001年 2月 か ら 12月 ま で に 里 親 (養子 縁組 を して い る場合も 含む) を
対象に行 っ たイ ン タ ビ ュ ー 調査 で ある ｡ 以 下 の 要 領 で 実施 し た ｡
調査者 : 和泉広 恵
※ An さ ん の と き の み ､ 友 人 A を 同 行 した ｡ A の 発 言 に は ､ す べ て 注 を付 記 し た ｡
対象者 : 現在子 ども を長 期 に 受託 して い る ､ ま た は ､ 過 去 に子 どもを長期 に 受託 し て い た経験
を も つ 里 親 ｡
調査地 : 東京 ･ 神 奈川 ･ 埼 玉 ･ 干葉 ･ 静岡 ･ 栃木 (た だ し ､ 県に よ っ て 件数 に 偏り が ある ｡)
調査場所 : 調査 対象者 の 自宅 ､ 喫茶店 ､ 児童 相 談所 な ど
調査方法 : 面 接調査 o 各地 の 里 親 関係 の 催 し物 を通 じて 知り 合 っ た 里親 をき っ か け に ､ 調査 を
受 け た 里 親 の 紹 介 に よ り ､ イ ン タ ビ ュ ー に 応 じて く れ る 里 親 を募 っ た ｡ イ ン タ ビ ュ
ー
の 際 ､ 依 頼書 (巻末 添 付資料 を参 照 の こ と) を み せ ､ 調 査 者 の 準備 し た 項 目 (氏
名 ･ 年齢 ･ 職 業 ･ 世帯構 成 ･ 実子 ､ 委 託 児 童 の 年齢 ･ 収 入) を記 入
t
し て も ら う ｡ 続
い て ､ 特 定 の 質 問項 目 を た て ず ､ 里 親 に な っ た き っ か けや 体験 に つ い て 自 由 に 話 し
て も ら い ､ テ ー プ ･ M Dに録音 した ｡
調査 時間 : 1 - 8 時間 ( 平 均して 3 時間程度)
対象者 の 年齢 : 40代 - To代
実子 の 有無 : 実子 あ り - 21ケ ー ス ､ 実子 な し - 2 6ケ ー ス
絶対象者数 : 47ケ ー ス ( 男性 の み - 3 ケ ー ス ､ 夫婦 - 9 ケ ー ス ､ 女性 の み - 35ケ ー ス)
※ 46ケ ー ス は長 期 に子 ども を受託 し ､ あ る い は 養子 縁組 して い る里 親 だ が ､ 1 ケ ー ス (Ns さ
ん) の み 週 末里 親 ( 毎回 預 か る 子 ども は 同 じ)0
※本文中 で は ､ 短 期 ･ 緊急 で 受託 し た子 ども に つ い て は ､ 基本的 に は含 め な い ｡
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デ ー タ の 特徴 : 本 調 賓は ､ 特 定 の 斡旋機 関 を通 さず ､ 児童 相談所 に里 親 登録 を して い る 里親の
中 で ､ 調 査 協 力 を快 諾 して く れ た 人 を対 象 と して い る o そ の た め ､ 子 ども に 告知 し
て お り ､ 周 囲 に も 比 較 的 オ ー プ ン な 里 親 が 多 い o だ が ､ こ の よ う な 里 親 は ､ 日 本の
里 親 の 中 で は マ イ ノ リ テ ィ に属 する o 里 親 や児 童相 談所関係者 の 話 に よ れ ば ､ 実際
に 日 本 で 登 録 し て い る 里 親 は ､ 実子 が 無く ､ 養子 縁組 を 希望す る ､ い わ ゆる 養子 縁
組 志 向 の 里 親 の 数 が ､ 長 期養 育 を 志 向 す る 里 親 の 数 を は る か に 上 回 っ て い る ｡ 養子
縁組 志 向 の 里 親 は ､ 血 縁 が な い こ と を 子 ど も に 告知 を し な か っ た り ､ 里 親 で あ る こ
と を周 囲 に は 知 ら れ た く な い と 考 え て い る 里 親 の 割 合が ､ 長 期養 育里 親 の 場 合 より
も 高 い o 本 調 査 の デ ー タ は ､ 日 本 の 里 親 - 般 で は なく ､ あく ま で ､ 比 較 的オ ー プ ン
な里 親 の 傾 向 を示 す も の で あ る ｡
3 . 登場 する 人 物 の 表 記 方 法
【里親】
47ケ ー ス に つ い て ､ つ ぎ の よ う に表記 す る ｡
実子が い る 人 As - Vs (旦01¶e)
実子が い な い 人 An - Zn (旦0)
夫婦で イ ン タ ビ ュ ー に応 じ た場 合
例) 夫 - As(h) 妻 - As(w) (如sband /望ife)
【子 ども】
語り の 中 に 登 場 した 子 ども.に
つ い て は ､ つ ぎ の よ う に表 記 する ｡
例) As さん の 子 ども の 場 合
里 子 - as(i) 実子 - as(b) (
_
foster/biological)
男 の 子 - as(i)く ん 女 の 子 一 as(i)ち ゃ ん
複数 の 子 ど も が 登 場す る 場 合 に は ､ 年齢 か 登 場 し た順 に番号表 記 し て い る ｡
例) as(fl) く ん as(f2) ち ゃ ん as(f3) く ん - ･
4
. そ の 他 の 表 記
(1) イ ン タ ビ ュ ー の 中 で ､ 聞き取れ な い 箇所 は ｢* *+ の 記号を用 い る ｡
(2) 固有名 称 に つ い て は ､ プ ライ バ シ ー 保護 の た め , ｢0 0施設+ ｢△ △ さ ん+ ｢ロ ロ 市+ な
どの 記 号 を用 い る ｡
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5 . 里親歴 に関 す るデ ー タ
｢里親登 録 ま た は子 ど も の 受 託 を始 め た の は今 か ら何 年 前か+ と ｢結婚 後何年経 っ て 里親 を
始めた か+ に つ い て の デ
ー タ は 以 下 の 通 り で あ る ｡ (小数 点第 二 位 四捨 五 入)
<実子 の 有無に よ る 比 較>
実子 の い る 里 親
実子 の い な い 里 親
全 平均
今 か ら何 年前
11.7 年前
14.7年 前
13
.3 年前
6 . 子 ども の 養 子 縁組 ･ 本名 に 関す る デ ー タ
受託され た 子 ども の う ち ､ 養 子 縁組 ､ 里親名 ､
結婚後何 年 目
16
.
6 年後
9
.6年後
12.8 年後
本名 の い ずれ か が分 か る 75希 の 子 ども に つ
い て の デ ー タ は ､ 以 下 の 通 り で ある ｡ (小 数点第 二 位 四捨 五 入)
<人数>
養子 縁組 を して い る 子 ども
里親名 を用 い て い る 子 ども
本名 を用 い て い る 子 ど も
合 計
<受託 時の 年齢 の 平均>
養子 縁組 を し て い る 子 ども
里親名 を用 い て い る
,
子 ど も
本名 を 用 い て い る子 ども
全平 均
14名 (う ち 5名.が 特別 養子 縁組)
37名
24名
75名
3 歳
3.9歳
6.0歳
4
.3 歳
<実子 の 有無 に よ る比 較 : 人 数 >
養子 縁組 里 親名
実子の い る 里 親 に 受託 さ れ た 子 ども l名. 16名
実子の い な い 里 親 に 受託 され た 子 ども 13名 2 1名
く実子の 有無 に よ る比 較 : 受 託 時 の 年齢 の 平均>
養 子縁 組
実子の い る 里 親 に 受託 さ れ た 子 ども 2歳
実子の い な い 里 親 に受 託 さ れ た 子 ども 3.1歳
- 6 1-
里 親名
3.3 歳
4.4歳
本名
9名
15名
本名
7.7歳
5.1歳
合計
26名
49名
金 平均
4
.7 歳
4
.1歳
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第四輩
序
1 . 第二 部 の 目 的
里親と は ､ ど の よ う な 体 験 を す る こ と な の だ ろ う か ｡ ア メ リ カ で ､ 里 親を 対象 に 聞き 取
り調査を 行 っ た w o z niak は ､ 里 親 制 度 が 里親 を す る 女性 に 求 め る 2 つ の 側 面 を指摘す る
[woz niak2 002]｡ そ れ は ､ す な わ ち ､ ｢労 働+ と ｢母 親+ と い う側 面 で あ る ｡ 里 親 に は 公
的機関か ら養 育す る た め の 費ノ弱が 支 払 わ れ る ｡ そ の た め ､ ア メ リ カ で は ､ 経 済 的 な理 由 か
ら里親 に な る 女 性 が ､ 少 な か らず 存 在す る ｡ こ の こ と は ､ 児童 福祉 と い う 施 策や 福祉 に 携
わる ワ ー カ ー に 対 し て ､ 里 親家庭 が 子 ども の - 時 的 な避 難所 で あり ､ 里 親は ｢母 親+ と い
うより も ､ 代 替 可 能 な保 母 ( - 賃 傘労働 者) で あ る と い う欝 識 を 広 め る o 他 方 ､ 社 会 が 女
性に与 えて き た伝 統 的 な ジ ェ ン ダ ー の 規範 で は ､ 子 ども の 養育 は ､ 貨 幣 に換 算 され な い 価
値を持 つ 行 為 で あ る と 考 え られ て き た o そ の た め ､ 貸金 の た め に 養 育 を 行 う と い う 里 親 の
行為 は ､ 母 親 を す る と い う 点 か ら は 否 定的 な評 価 が 下 され ､ 里 親 家庭 は ア メ リ カ の ｢ 一 般
的な+ 家族 と 比 べ て ､ 欠 け た と こ ろ の あ る ｢疑 似 ( 偽の)+ 家族 と認識 され る こ と が あ る ｡
Wo zniak の イ ン タ ビ ュ ー で は ､ 実 際 に 里 親 を し て い る 女性 の 多く は ､ 貸金 を支 払 われ る
｢労働+ と ､ 代 わ り の き か な い ｢母 親+ をす る こ と は 両立 し な い 行 為 で あ る と は 捉 え て い
ない ｡ 養護を 必 要 と す る 子 ども が ､ た と え短 期 間 で あ っ て も ､ 彼 女た ち に ｢親+ の よ う に
接してく る よ う に な る と ､ 彼 女 た ち は ､ ｢里親+ をす る こ と を 代替可 能な - 時 的 な ｢労働+
ではなく ､ 自 己 の 人 生全 体 に 深 く 関 与 し て く る ｢母 親+ をす る行 為 で あ る と感 じ る よ う に
なる o 一 方 ､ 子 ども の 養 育は 多く の 時 間 と費用 と 労 力を 必 要と す る た め ､ 経済的 安 定 を得
るため の 給 与 は ､ 里 親 を続 け る た め に は 必 要 なも の だ と考 え る ｡ こ の よ う な 点か らみ ろと ､
福祉施策か らの 関 心 と 固 定 的 な ジ ェ ン ダ ー 規 範に よ っ て 支 え られ て き た 里親 制度 は ､ 明 ら
かに ､ 里親 た ち の 意識 や 里 親家庭 で 行 わ れ て い る 相 互 行 為 と の 間 に 大 き な 隔 た り を も っ て
いる ｡ こ の 隔 た り ほ ､ ｢母 親+ の 側 面 が 強調 され て 対 価 が 制 限 され た り ､ 逆 に ｢母親+ が
否定され て 子 ども と の 別 離 が 簡 単 に 行 わ れ る と い っ た 問題 を生 じ させ る o こ う した ､ 当 事
者であ る 里親 の 意識 や ､ 里 親家庭 で 行 われ て い る 子 ども と の 相互 行 為 を離れ てこ ｢里親+
役割を固定 化す る 児童 福祉 施 策や ジ ェ ン ダ ー 規範 を ､ W ozniak は 批判 し て い る ｡
W o zniak の 批 判 は ､ 委託 費 を受 け 取 っ て 養育 を行 う と い う 日 本 の 里 親制 度 に と っ て も 共
有され る課 題 で あ る よ う に 思 わ れ る ｡ けれ ども ､ 実 際 に ､ 日 本 の 里 親 を対象 に イ ン タ ビ ュ
ー を行 っ て み る と ､ そ こ に は ､ ｢労働+ と ｢母 親+ の 対 立 か ら生 じる 問題 は ､ あま り 現れ
てこ な い ｡ も ち ろ ん ､ 子 ども の 措置 権 を持 つ ワ ー カ ー と の 対 立 や 里 親 の 権 利 が 親 権 に 比 べ
てほと ん ど認 め られ て い な い と い っ た こ と は 問題 と な っ て お り ､ そ の こ と が ､ 行 政や 児 童
相談所 - の 不 信 感 を招 く 要 因 と な っ て い る ｡ だ が ､ 基 本 的 に は ､ 児童 福祉 の 施 策の 面で も ､
委託 す る ワ ー カ ー の 意 識 の 面 で も ､ 受託 され る 里 親 の 側 に も ､ 親 と 暮 ら せ 率い 子 ど もの ｢親
代わり+ をす る の が 里 親 で あ る ､ と い う こ と は 共 通 の 理 解 と して 存 在 す る よ う に 思 われ る
*1｡
それ で は ､ 日 本 の 場 合 ､ 里 親 に と っ て 重 要 な課 題 で あ り ､ 葛藤を 引き 起 こ す 出 来事 と は
何なの だ ろ う か ｡ 先 ほ ど ､ ｢親代 わ り+ と い う認 識 が あ る こ と を 指摘 した が ､ ま さに ､ ｢親+
である こ と と ｢里 親+ で あ る こ との 両側 面 が ､ 里 親 を す る と い う こ と に 付随 す る こ と と な
- 64-
る｡ こ の 場 合 の ｢里 親+ で あ る と は ､ ｢非親+ で あ る と い う こ と を指す の だが ､ こ の ､ ｢親+
で ある こ と と ｢非 親+ で あ る と い う 両 方 の 側 面 の 間 で ､ 里 親 た ち は ､ い か に ｢親+ をす る
のか と い う こ と を 実 践 し て い く の で あ る ○ で は ､ ｢親+ をす る と は ど の よ う な こ と なの だ
ろうか o あ る 子 ど も の ｢親+ に な る と い う こ と が 引き 起 こ す ｢恐 れ+ や ｢存 在感+ を端 的
に現し て い る 語 り が あ る ｡
｢はじめ て あ の 子 を家 に つ れ て か え っ たとき ､ 私 ､ ほとん どパ ニ ッ クにお そわ れ ました ｡ 赤ちゃ ん
をも つ と いうシ ョ ックに ､ まだ 心 の 準備 が で きて な か っ た の ね ｡ あ の 家 に娘 を つ れ て は い っ たとき の
こと､ よくお ぼえて ます( 中略)で ､ 自分 がや っ て しま っ た ことに ､ ほんとにぞ っ とした の で す ｡ この 坐
きもの は私 にたよりきっ て い る! (中 略)私 ､ じ っ とす わ っ て ､ あ の 痕をみ つ めな がら考えました ､ 私
い u) f)
が い なけれ ばこ の 生 きも の は 死 ん で しまうだ ろう っ て ｡ こ の 子 は ､ そ の 生 命 を私 に ゆ だ ね き っ て い
るo 私 はもは や 一 人 の 人 間で は な い - - こ れ から二 つ の 生 命 を生 きるの だ - - い っ ま でもo +[Re ｡
v oiz e1 97 4:訳2 7 5- 2 76]
私にと っ て 必 要な ことは い つ も子 供 にと っ て 必 要 なことと秤 にか けられ て ､ しかも い っ も私が負 け
るの だ ｡ 十 五 分 で い い か ら自 分 ひとりで い られ たら ､ 静かな 時間 がもて たら ､ 子 供た ちから離れ て い
られたら ､ そ の 後 はもっ とず っ とたくさん 愛せるの に ､ と私 はい っ も思うの だ っ た ｡ ほん の 数 分でも !
でも私と子 供 の あ い だ には 見 えな い 糸が ぴ んと張られ て い て ､ 私 がちょ っ とで も動 い て - - か らだ
だけの ことで なく+ 気 持 ちの 上 で も - - そ の し っ かりと区 切 られ た 私 た ち の 世 界 から別 の 領域 に い
こうとすると ､ そ の 糸 が 切 れ て 子 供 はま っ たく見 放され た か の ように感じるらしか っ た ｡ ( 中略)子 供
はあたたかさ ､ 優 しさ ､ つ づくこと ､ 確かさな どが 私と いう人 間 の なか に自分だ けの ため にし っ かりと
あることを ､ た えず確 か め て い るの だ っ た Q 世 界で ただ ひ とり私だ けが 自分 の 母 親 で - 一 息子 にと
つ て はも っ と漠 然と女で - - 特別 な存在だと思うか らこ そ ､ ほか の 誰にもみ たしてもらえな い ような
要求をかぎりなく つ き つ け てきた の だ ろう｡ [Rich1 97 6:訳28- 29]
Lernerは ､ 『女 性 が 母親 に な る とき』 を ､ ｢母 親で あ る と い う こ と は 私 に と っ て , 宇 宙飛
行士で あ る と い う こ と と 同 じく ら い す ご い こ と で す ｡ こ れ だ け で ､ き っ と 信 用 す る 気 持 ち
にな っ て い た だ け る で し ょ う+ と い う文 章 か ら始 め る [Lern er19 98: 訳 Ⅴ]｡ 彼 女 は ､ ｢子
育てそ の も の と い う 主 題 を と り ま く ､ 明 ら か な 沈 黙+ ､ つ ま り ､ ｢子 育 て を 母 親 が ど の よ
うに体験 し ､ 母 親に な る こ と が 彼 女の 生 活 や 人間 関係 を どの よう に 変容 し ､ 変化 させ た か
とい う点 に つ い て は ､ ほ と ん ど何 も語 られ て い なか っ た+ こ と に 気 づ き ∴ 母 親 で あ る と い
うこ と に つ い て 論 じ る こ と に し た ､ と 述 べ て い る *2 [Ler ner1998 : 訳 vi]. こ の よ う に ､ 現
代社会 に お い て は ､ 私 た ち 大人 に と っ て ､ と り わ け ､ 親 に と っ て ､ ｢子 ども+ と い う存在
は ､ 圧 倒 的 な重 さ をも っ て 現れ ､ 存 在 し続 け ､ 関係 を迫 っ て く る ｡
こ の よ う な ｢子 ども+ と い う他 者 と どの よ う に 関係 を築 い て い く の か ､ どうや っ て ｢親+
をして い る の か ｡ どう い っ た 関係 に 親 が 子 ども を巻 き 込 み ､ ある い は 子 ども が 親 を巻き込
んでい く の だ ろ う か ｡ そ れ は ､ 上 記 の 語 り か ら み られ る よ う に ､ 単に マ ニ ュ ア ル や ル ー ル
に則 っ て ､ あ る い は ｢母性+ と い う 本能 か ら ｢自然 に+ 行 える も の で は な い ｡ 額. は ｢親+
になる た め に 躍 起 に な り ､ 挫 折 し ､ 自 己 の 変化 を 経 験 し て い く ｡ 第 二 部 で は ､ そ う し た ､
執して ｢自然+ で も ｢ル ー ル + でも な い 関係 棉 築 の
･プ ロ セ ス に つ い て ､ 里 親 の 語 り を 通 し
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てみて い く こ と に す る o 血 縁 を前 提 と した 親 子 関係 に お い て は … 見 ､ ｢自 然 に+ 行 っ て い
るような ｢親+ を す る こ と も ､ それ を 目指 す ｢里 親+ に と っ て は ､ よ り 意識 的 に 行 う こ と
が必要と な っ て く る o ｢親+ を す る た め に 過 剰 に な っ た り ､ ｢親+ を う ま く 続 け る た め に
｢凱 をす る こ と か ら あ え て 距 離を置 い た り す る と い う 実 践 は ､ ｢自 然に+ 親 を して い る
ようにみ え る 私 た ち が ､ 一 体何 を し よ う と し て い る の か ､ と い う こ と を 明 ら か に す る 重要
な辛が か り と な る の で あ る ｡
さらに ､ 第 二 部 の 分 析 に よ っ て 目 指 さ れ る の は ､ こ の よ う な親 子 関係 か ら出発 す る こ と
によ っ て ､ そ の 先 に ､ 私 た ち が 築 こ う と し て い る ｢家族+ と は 何 か ､ と い う こ と を見 る こ
とで あ る o 親 子 と い う 関係 は ､ ど の よ う に 家族 と い う枠 組 み と 深く 結 び つ い て い る の か ､
と い う こ と を 明 ら か に す る こ と が ､ 本 論 文 の 第 二 の 目 的 で あ る ｡
2 . 第二 部の 構 成
第二 部 で は ､ 子 ども を 受 託 し ､ 関係 を 築 こ う と す る プ ロ セ ス か ら ス タ ー トす る ｡ つ ぎ に ､
里親とい う ､ 終わ り の あ る 特 殊 な 関係 を通 し て ､ ｢親+ で あ る こ と を 支 え て い る 2 つ の 意
識をと り あ げ ､ そ の よ う な 意識 と 里 親 が ど の よ う に 向き 合 っ て い る の か と い う こ と を検 討
する o そ の 上 で ､ 最 後 に ｢親+ をす る こ とか ら ｢家族+ と い う枠 - の つ なが り をみ る こ と
によ っ て ､ ｢家族+ と は 何 か を 明 ら か に して い く ｡ 第 二 部 の 事 例 の 分 析 は ､ 里親 をす る こ
と ､ 親をす る こ と に シ フ ト して い く ま で の 経緯 を示 す 第五 章と 第六 章 ､ 親子 の 関係 構 築の
プ ロ セ ス に 関連 す る 第 七 草 - 第 九 章 ､ 里 親と い う 条 件 を 通 し て ､ ｢親+ を 支 え る 意 織 を捉
える第十 章 と第十 一 章 ､ ｢措置解 除+ と い う親子 関係 の 限界 を考 察す る 第十 二 章 ､ ｢家族+
と い う枠の 機 能 を検 討 す る 第十 三 章 と 第十 四 草 ､ ｢家族+ と い う枠 を 自 ら作 り 出 し ､ ｢家
族+ を実 践 し て い く 第 十 五 章 の 六 つ の 部 分 に よ っ て 構 成 され て い る ｡ そ れ ぞ れ の 章 に つ い
て ､ 以 下 で 紹介 して い こ う ｡
(1) 里親 を は じ め る ま で
第五 章 で は ､ 里 親 を す る 動 機 を と り あ げ る ｡ こ れ ま で ､ 動機 に は ｢崇 高 な精 神+ と ｢不
妊+ の 二 つ が 挙 げ られ て き た が ､ そ れ 以 外 の 動機 は 無 い の か と い う こ と をみ て い く ｡ > >ー . ー
で は ､ 27ケ ー ス を 挙 げ ､ 里 親 に な る 動 機 と して 語 られ た 内 容 の お お よ そ の 傾 向 を示 す o
第六 章で は ､ 初 め て 子 ども と 対 面 し ､ 子 ども を連れ て き た とき の こ とや ､ 子 ども の 印象
にっ い て ､ み て い く ｡ 最 初 に 子 ど も と 面会す る と き ､ 里 親 は ､ どん な子 ども な の か ､ 自分
が親 に なる こ と が で き る の か な どの こ と を考 えて 緊 張す る ｡ 特 に ､ 実 子 の い な い 里親 に は ､
｢親+ をす る と い う こ と に 対 し て ､ 気負 い が あ る こ と が 多い ｡ ｢親+ をす る と い う 予 期 に
ともなう 緊張 と そ れ に 向 け て 加 速 し て い く 様 子 を語 る 13ケ ー ス を と り あ げ る ｡
(2) 親子 関係 と ｢親+ を す る こ と
第七 草 で は ､ 受 託 し た 子 ど もと 直接 接 す る 中 で ､ そ の 言 動 に 対 して ､ 里 親 が 感 じ る ｢普
通で は な い+ と い う 意識 と ､ 里 親 が 考 え る ｢子 ども ら し さ+ に つ い て み て い く ｡ そ し て ､
まず ､ 子 ど も が ｢子 ど も+ で な く ｢大 人+ で あ る こ と を 強 調す る Is さ ん を 挙 げ ､ つ ぎに
｢子 ども ら しく な い+ 子 ど も に 対 し て 対 照 的 な態度 を と る An さ ん と Sn さん と い う 2 つ の
ケ ー ス を比 較 す る こ と で ､ ｢親+ 役 割 と して 意識 され る こ と を検討 す る ｡
第八 草 で は ､ ｢親+ を す る こ と を 決 定的 に 挫 折さ せ て しま 5
.
よ う な ､ 繰 り 返 さ れ る 子 ど
もの問題行 動 に つ い て と り 上 げ る . そ こ で は ､ 問 題 行 動 を抱 え なが ら続 い て い く と い う -
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見同 じよ う に 見 え る 親 子 関係 に も ､ 親 と 子 の 互 い の 態 度 に よ っ て 違 い が み られ る ｡ こ こ で
は ､ 同 じ問題 行 動 を抱 え な が ら ､ 異 な る 関係性 が 築か れ て い る On さ ん と Es さ ん と os さ
んの 3 つ の ケ
ー ス を 比 較す る ｡
第九章 で は ､ 複 数 の 異 な る タ イ プ の 子 ども を養 育す る こ と を通 して ､ 里 親と子 ども の 距
離に つ い て み る o こ こ で は ､ ｢親+ を す る こ と と ｢親+ を し な い こ と ､ ま た ､ ｢親+ で あ
る こと に 対す る反 省 性 と ｢自 己+ に 対す る 意識 と の 関連 に つ い て ､ Ds さん と D｡ さ ん と cn
さんの 3 つ の ケ
ー ス か ら検 討 す る ｡
(3) 里 親養 育か らみ え る ｢親+
第十章 で は ､ 血縁 が な い こ と が ､ 里親と 子 ど も の 間 で ど の よ う に 問題 に な る の か ､ ま た ､
それを ど の よ う に 解 消 し て い く の か と い う こ と を検 討 す る ｡ 血 縁 が な い と い う こ と は ｢本
当で はな い+ と い う言 葉 で 語 られ 串が ､ こ の 言葉 は ､ 親子 間 の 乱棟 な ど が 生 じ る と き に ､
親と子 の 双 方 に よ っ て 用 い られ る こ と が あ る ｡ ま た ､ 子 ども に と っ て は ､ 外 部 に 対 す る ア
ピ ー ル の 材 料 と も な り う る ｡ こ こ で は ､ 2 0ケ ー ス を 紹介 し ､ そ れ ぞ れ の 場 面 で 生 じ る ｢本
当で は ない+ と い う こ と を め ぐ る 問題 を 論 じ る ｡
第十 一 章 で は ､ ｢実 親+ と い う 存在 を通 し て ､ ｢親+ をす る と い う こ と が ど の よ う に 問
い直され る の か と い う こ と を検討 す る ｡ こ こ で は ､ 想 像 上 で なく ､ 実際 に ｢実親+ と ｢里
親+の 間を行 き 来 し ､ 子 ども と 里 親 に も た ら され る 気 持 ち の 揺 れ を ､ Gs さ ん と Rs さん と As
さんの 3 つ の ケ ー ス を中心 に ､ み て い く ｡
(4) 親子 関係の 限界
第十二 章で は ､ 親子 関係 の 解消 と い う ､ 里親 に と っ て ｢親+ をす る と い う こ と が 立 ち行
かなく な る 出来 事 を 検 討 す る ｡ ｢親+ で あ る こ と を や め る と い う選 択 肢 が ､ 想 像 力 の 中 に
予 め ､ 組み 込 ま れ る 里 親 の 場合 ､ 親子 間 の 関係 性 そ の も の が ､ ｢親+ を続 け る 中 で ､ よ り
重要な意味 を持 っ こ と に な る ｡ こ こ で は ､ Is さ ん と on さん と As さん の 3 つ の ケ ー ス を挙
げる ｡ Is さ ん は ､ 子 ど も と の 関係 性 に か か わ る 問題 が解 消 され て い っ た に も か か わ らず ､
親を続 け られ な か っ た ケ ー ス で ､ 子 ども の 喪失 体験 か ら ､ ｢親+ で あ る こ と と ｢記 憶+ と
の関 わり が 語 られ る ｡ On さ ん の ケ ー ス は ､ 子 ども の 問題 行 動 か ら ､ ｢措 置 解除+ を決 断 し
たケ ー ス で ､ 信 頼 と い う親 子 関係 の 重 要 な要 素 を め ぐ る 葛 藤が 生 じ て い る ｡ As さん の ケ
ー
ス は ､ 親 子 の 関係 性 を其 撃に 追 求 す る こ と に よ っ て ､ 親 子 関係 自 体 が 解 消 され て し ま う
とい うケ ー ス で ､ 親子 関係 の パ ラ ド ク ス が 現 れ て い る ｡
(5) ｢家族+ と い う 枠
第十三 章 で は ､ 名 字 と い う 私 た ち が ｢家族+ の 指 標 と し て 用 い る もぁ が ､ ｢家族+ を所
与の もの と しな い 里 親家庭 に お い て ､ 里 親 ､ 子 ども の 双 方 に ､ ど の よ う に 捉 え られ て い る
の かをみ て い く ｡ そ の こ と を通 し て ､ ｢家族+ と い う枠 を め ぐる 葛藤 に つ い て 考察す る ｡
ここ で は ､ 本 名 や 里 親名 を用 い る 13 ケ ー ス に つ い て 紹 介 し ､ 特 に ､ 名 字 に 関 し て ､ 子 ど
もと親 の 間 に 意 識 の 違 い が み ら れ る Ms さん と Es さ ん の ケ ー ス を分析 す る ｡
第十 四 章 で は ､ 養 子 縁 組 と い う ､ 人 工 的 な ｢家族+ の 枠 を 作 る こ と に つ い て ､ と り あ げ
る o こ こ で は ､ 養 子 縁 組 と い う枠 を志 向 す る か ど う か と い う こ と が ､ 親 子 の 関係 性 と ど の
ように 関連 し て い る の か を明 ら か に す る ｡ こ こ で は ､ 特別 養 子 縁 組 ･ 普 通 養 子 縁組 ･ 養 育
家庭の 3 つ の 選 択 を す る 13ケ ー ス に つ い て 紹 介 し ､ 特 に ､ 未 だ 養 子 縁 組 は 行 っ て い な い
が
､ そ れ を志 向 す る Nn さ ん ･ On さ ん ､ 養子 縁組 を行 わ ず ､ 養 育家庭 で い る こ と を 志 向す
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る Cn さん
･ Bs さ ん の 2 つ の グ ル ー プ を比 較す る .
(6) ｢家族+ を 作 り ､ ｢家 族+ を行 う
第十五 章 で は ､ 親 子 と い う 関係 性 と そ れ を包 み 込 む ｢家族+ と い う枠 に つ い て の 検討 を
踏まえ ､ ｢家族+ と い う イ メ ー ジ を 自 ら 作 り 出 し ､ 家族 関係 を そ こ に 当 て は め ､ ｢家族+
をし続けて い く プ ロ セ ス をみ て い く o こ こ で は ､ ま ず ､ ｢家族+ と は 何 か を 語 る 2 ケ ー ス
を紹介す る o つ ぎ に ､ ｢家族+ と い うイ メ ー ジ と 家族 メ ン バ ー の 位 置 づ け に つ い て の 実 践
を語る Bs さ ん ､ Js さ ん ､ Nl-さ ん ､ Rn さ ん の 4 つ の ケ ー ス を検討 す る ｡
以上の よ う な 事 例 の 分 析 を行 っ た 上 で ､ 最後 に ､ 終 章 に よ っ て ､ 親子 の 関係 性 と ｢家族+
をする こ と の 関連 性 を 辿 り ､ 親 子 ･ 家族 と は 何 か と い う こ と を明 ら か に する こ と で ､ 論 文
全体の 結論 と す る ｡
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第五 章
里 親 をす る 動機
o .
一 般 的な解釈
里親 に なる こ と は ､ 日 本 で は あま り 一 般 的 で は な い o そ の た め ､ ｢里 親 をす る+ と い う
話をきく と ､ 多く の 人 は ､ まず ､ つ ぎの 疑 問を 浮 べ る だ ろ う ｡ なぜ ､ わ ざわ ざ他 人 の 子 ど
もを育て る の だ ろ う ､ と ｡ そ こ に は ､ よ ほ どの 理 由 と 決 断 を 要 す る で き こ と と い う想 定が
ある ｡ そ し て ､ 大 抵 の 人 は ､ ｢よ ほ ど の 理 由+ を 自分 勝 手 に 想 像 し ､ ｢変 わ っ た 人+ と し
てやり過 ご す の で は な い だ ろ う か ｡
二階堂ひ さ 子 は ､ 栃木 県 と 北 九 州 の 2 地域 で ､ ｢地 域 住民+ が も つ 里 親観 に つ い て ､ 調
査を行 っ て い る [二 階堂 19 88､ 1989､ 1992､ 1993､ 1994]｡ そ こ で は ､ どち らの 市 に お い て
も ､ ｢精神 的 に 重 荷 で あ る+ ｢家族 の 者 と も 相 談 し ､ 協 力 と 賛 成 が 得 られ る な らや っ て み
てもよ い+ が 1 ､ 2 位 を 占 め ､ ｢里親 に な っ て み た い と 思 う+ ｢自 分 の 家庭 に よ そ の 子 供
を入れたく な い+ な どを 大 き く 引き 離 し て い る ｡ *1 ｢精 神 的 ･ ･ ･ + ｢家族 の ･ ･ I + と
いう前者 は ､ ｢里 親 に な っ て み た い + ｢よ そ の 子 供 は 入 れ たく な い+ と い っ た明 確 な 肯定
/否定と い う も の で は なく ､ ｢想 像 し て み る と 大変そ う+ ｢自分 で は 決 め られ な い+ な ど ､
漠然と した 回 答 の よ う に 思 え る ｡ ｢里 親制度 を知 っ て い る か+ と の 問 い に 75%以 上 が ｢知
つ て い る+ と 答 え て い る こ と か ら ､ 里親 制 度 自 体 は 高 い 確 率 で 知 られ て い る も の の ､ ｢里
親に つ い て どん な 考 え を持 っ て い る の か+ と 問 わ れ て も ､ 里 親をす る と は 一 体 どう い う こ
となの か ､ 自 分 た ち の 生 活 が ど の よ う に 変化 す る の か ､ な ど に つ い て ､ 明確 なイ メ ー ジ を
抱い て い る 人 は 少 な い こ と が わ か る ｡
第 一 章 で ､ 触 れ た よ う に ､ 里 親制度 を推進 し た い と願 う研 究 の 中 に は ､ 里 親希 望者 が増
えな い 理 由 を 挙 げ る 議論 が あ る . 畠 中宗 - は ､ ｢里 親活動 を疎 外 す る 要 因+ の ひ と つ に ､
つ ぎの ｢市 民意識+ を 挙 げ て い る ｡ 〔1 . ミ ー イ ズ ム の 浸透 2 . 血 縁重 視 の 思 想 3 .
児童を 一 人 の 人 格 と 見 る 人 間性 尊重の 思想 の 乏 し い こ と〕 [ 畠中 19 89: 104]｡ こ れ を反転
させ れ ば ､ 里親 は ､ つ ぎ の よ う な 意識 を持 っ て い る こ と に な る ｡ 〔1 . 隣人 愛精 神 をも つ
2 . 血 縁を 重 視 し な い 3 . 児 童 の 人 間性 をと り わ け尊重 し て い る ｡〕 2 の 血 縁 を重視
しない と い う 点 は と も か く ､ 1 や 3 の よう な ｢崇 高 な精神 をも ち ､ 愛情深 い 人 々 + と い う
見方は ､ し ば しば ､ 里 親た ち を 当 惑さ せ る ｡ イ ン タ ビ ュ ー の 中で ､ 幾人 か の 里 親 は ､ ｢普
通の こ と を し て い る だ け+ ､ ｢立 派 な こ と を して い る と 思 わ れ る の は い や+と 語 っ て い る ｡ As
さん (40代 女性) は ､ 養 育期 間 の 途 中 で 委 託 を解 除す る 経 験 を も っ た 人で あ る が ､ 解除
の決断 に よ っ て ､ 周 囲 の 人 々 の 自分 た ち - の 反 応 が 明 らか に 変化 した こ と を 語 る ｡
As: 里 親して る っ て いう の は ね ､ 私 の 意 に添う､ 添 わ な い は別 として ､ ｢わ あ ､ すご い+み た い なこと
つ て あるじや な い ｡ ｢わ あ ､ す ご い ことしてる 人+み た い なこと っ て あるで しょ ｡ 私 の 意 には 添 わな い ん
だよ｡
ゝ
ゝ ゝ ゝ .
ー ー
ス_ 乙 ､ ス. ;こ｡
しかしながら､ そういうこと っ て まだ あるじや な い ｡ ところが ね ､ そ の 逆となるとね ､ またすご い んだよ｡
ー
ー へ え｡
｢鬼の 親+み た い な ｡ あは は は ､ おもしろい ね ｡
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この よ うに ｢他 人 の 子 ど も を育て る こ と - す ご い こ と+ と い う周 囲の 強 い 認識 が あ り ､ ｢す
ごい こ と をす る 人+ で あ る 里 親 - の 期 待 は 大 き い た め ､ ｢う ま く 行 か な い こ と+ に 対 す る
拒否反応 も 大き い o ｢崇 高 な精 神 と深 い 愛 情+ と い う 作 ら れ た 聖 母 像 と ｢子 ど も を返 す+
鬼母像 と い う 周 囲 の 極端 な 認識 は ､ ｢普 通 の こ と+ と い う受 け入 れ を 望 ん で い る 里 親 の 意
識と は ､ 大き なず れ を も つ ｡
里親 をす る こ と に ｢崇高 な精 神+ を 求 め た り ､ ｢子 ども が い な い+ と い う 理 由 か ら里 親
になる こ と を ｢親 の エ ゴ+ と 非 難 す る 議論 が あ る 一 方 で ､ ｢産 め な い こ と - の 挫 析+ と い
う 一 方的 な認 識 が 里親 に 向 け られ る 場合 も あ る . 竹 井 恵 美子 は ､ 里 親 に な る 動機 を解釈 し
ようとす る 周 囲 の ま な ざ し に つ い て 指摘 す る o 流産 や 死 産 を経 験 して い た 彼 女 は ､ 出産 を
しなく て も 子 ど も の い る 生 活 を送 り た い と 考 え ､ 里 親と い う 選択 を す る ｡ し か し ､ 里 親と
いう こ と を知 っ た 人 々 は ､ ｢『え ら い で す ね』 と妙 に 感 心+ す る か ､ ｢産 め な い 身 体 な の か+
とい う問い を 発 す る か ､ ど ち らか だ っ た ｡
｢や っ ぱり､ 実 の 子 が ほ しい で しょうo 不 妊 治療を受 け て み れ ば ｡ 体外 受精 で 有名 な 先生 を紹介す
るから+と ､ ある子 持ち の 女性 に言 われ たときは 心 底 驚 い た ｡ こちらが 何も 言わ ないうちか ら ､ 私 が
里親にな っ た 理 由を｢不 妊 の た め+で あるとし､ 自分 の 遺伝 子 を持 っ た子 どもがほ しい に違 い な い と
決めて かか るというの は ､ ず い ぶ ん 無神経 に感じられ た ｡ 不 快感 を抑 えながら ､ ｢もう年だ から+と適
当にごまかすと ､ ｢大丈 夫 ､ 四 ○ 過ぎて からでも産 め た 人 い るん だ から+と､ なおも言 い つ のる ｡ 正し
い 助言をして い るという確 信 は揺らが ない o どこか の 誰か が 四 ○過ぎて 不 妊 治療 によ っ て 子 どもを
産めたということと ､ 私の 出 産 の 可 能性 には何 の 関係もな い o [ 竹 井1999: 78]
この ｢産 めな い 身 体で あるか どうか+という問 い の 中 に は ､ 産 める方 が産 めな い よりも優位 に 立 つ と
いう差別 的な価 値観 が組 み 込 まれ て い る o 問 い を発 した の が親 し い 間柄 の 人 なら ､ ｢そ れ ､ どういう
意味 ?+と問 い 返 したかもしれ なか っ た ｡ つ い ､ ｢産 め な い わ けじや な い ん で す け ど - 0 +と言 っ て
しま っ て から ､ あ あ ､ こん な 風 に こたえるとい うことが ､ まさ に私 がしたくな い と思 っ て い る生 殖機能
による女 の ランク づ け に他ならな い の だと気 づ い て ､ 後 味 の 悪 い 思 い をすることになる ｡ [i叫 : 79]
｢実の 子 が ほ し い は ず+ ､ ｢産 め る 方 が 産 め な い よ り も優 位+ と い っ た 解釈 に は ､ 血 縁絶
対主義と も 呼 べ る よ う な認 識 と ､ 産 め る 身体 を 持 つ こ と が 女 性 の 証 明 で あ る と い う発 想 が
ある o 彼 女 が ｢不 快感+ をも よお す 発 言 の 背後 に は ｢子 ど も を出産 す る こ と が 女性 の 幸 せ
である+ ｢子 ども を 産 む こ と で 女性 は 一 人前 と 認 め られ る+ と い う 強 力 な イ デ オ ロ ギ ー が
あり ､ そ れ に よ っ て彼 女の 個別 の 事 情や 経験 を ､ 無 理 矢理 ､ 一 つ の 解釈 枠 - と押 し込 め よ
うと して い る の で あ る ｡
だ が
､ こ れ らの 発言 は ､ そ の 押 し つ けが ま しさ を あ らわ す と 同 時 に ､ 里 親 をす る と い う
こと に 対 して ､ 周 囲 の 人 々 が 非 常 に 限定 され た 解 釈 し か 持 ち合 わ せ て い な い こ と を示 して
もい る o なぜ わ ざわ ざ ｢他 人 の 子 ども+ を 育 て る の か と い う 問 い に ､ ｢産 め な い 女 と し て
仕方ない+ ､ ま た は ｢崇 高 な 精 神 を 持 っ て い る+ と い う 理 由 以外 に は ､ そ もそ も 周 囲 の 人
々 は解釈 を持 ち合 わ せ て い な い よ う にみ え る ｡ そ の た め ､ どう して も彼 / 女 らの 認 識 と 里
親の意識 と の ず れ が 生 じ て し ま っ て い る の だ ｡ そ れ で は ､ 里親 を し て い る 人 た ち自 身 が 賢
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る ｢里親をす る 動機+ と は 一 体 何 なの だ ろ う o 以 下 で は ､ 里 親 に な る こ と を 以前 か ら の 目
標にし て い た人 か ら ､ 必 ず し も そ う で な い 人 ま で ､ 順 に そ れ ぞ れ の 動機 を み て い こ う ｡
1 . 夢 の 実現
(1) 過去 の 経 験 か ら
里親を す る 人 の す べ て が ､ 登 録 す る よ り ず っ と 前 か ら ､ そ の こ と を 人 生 設 計 に 織 り 込 ん
でい る わけ で は な い o 計 画 的 と い う よ り も ､ む し ろ ､ 結婚 後 や 育児 終 了 後 に 生 じ た さ ま ざ
まな出来事 や 家族 と の 関係 の 中 で ､ 里親 をす る こ と を選 ぶ 人 も 多い ｡ そ の 中 で ､ 以 下 の 二
人の里 親 は ､ 偶発 的 に 選 ん だ の で は なく 積 極 的 な 理 由 を もち ､ か ね て か ら の 希 望 ど お り ､
夢を実現を し た人 で あ る o で は ､ なぜ ､ 里 親 を し よ う と思 っ た の だ ろ う ｡
Bs さん (40代 男 性) は ､ 独 身 の 頃 か ら ､ 養 護 施 設 で ボ ラ ン テ ィ ア を し て い た ｡ そ こ で
知り合 っ た 子 ども の ひ と り は ､ 自 立 後 も た び た び Bs さ ん に 相談 に 来 る よ う に な る ｡ Bs さ
んは何か と彼 を励 ま し ､ 手 助 け し て い た o し か し ､ 結局 ､ Bs さ ん が 保 証 人 と な っ た就職
先か ら借金 を抱 えて 行 方 をく らま した り ､ 一 時的 に 同居 し た と き に は 生 活 上 の 配 慮が なさ
すぎる な ど ､ Bs さ ん に は や り き れ な い 思 い が 増 して い く ｡ Bs さ ん は ｢何 か し ら言 葉が 届
かな い + ､ ｢こ っ ち も こ ん だ けや っ た の に ､ と い う 思 い が あ る わ け よ ｡ す ご い そ こ ら辺 が
なんか ト ラ ウ マ に な っ ち ゃ っ て ね+ と 語 る o そ の こ と か ら ､ ｢外 で 子 ど も達 と 関わ っ て も
結局 どう し よ う も な い+ と い う 思 い を抱き ､ 幼 少 期 か ら家庭 で 子 ど も を育 て た い と考 え る
ように なる ｡
Bs : ‾ 緒 に暮らして ､ すご い ストレ ス は あ っ た の よ｡ 基本 的に ､ 例 え ばね ､ 廊 下 歩くときもどす どす
どすどす歩くしo 施 設だ から ､ とにかく､ そういう気配りがな い の よ ｡ ドア だ っ て バ タン っ て 閉めるし､
電気は つ け っ ばなしo そ れ か ら ､ お 風 呂だ っ て なん だ っ て 流し っ ばなし ､ 部屋 は 片付 けない ｡ もう､
そ の こと 一 つ 一 つ がす ご い ストレ ス な の ね .
Bs :とにかく挨 拶 しろ っ て ね o そ れも ､ そういうこともい ろん なこと 一 つ 一 つ 教 えて ｡ もう､ そういうこ
とも含めて さo そういう中で ､ なん かだ め だと思 っ た の ､ 私 ｡ だ め っ て いうの は要 する に ､ 途中からい
くらか かわ っ ても ね ､ ある程度 どうしようもな い っ て いう の o とことん 本人 の い わ ゆる落ちる
-
とこ ろまで
落ちな い とだ め なん じや な い か ｡ 結局 ､ こちらもも っ と小 さいうち か らね ､ 本 当 にもう家庭で 引 き取 っ
て育て なきゃ ､ こりやもう無 理 だ な っ て 思 っ た の ｡ そ の ぐら い 私 が 敗 北感 に 打 ち ひ しが れ て た の ｡ う
ち の 子 は子 育 て の 真 っ 最 中 で ､ bs(b)くん が 小 学校 にもうすぐあ がるというときで ｡､それ で ね ､ ああ ､
だめだな ､ そん な ね ､ 外 で 子 ども達とそういう関 わ っ ても結 局 どうしようもな い ん だ なと いう思 い はあ
つ た｡ それ で ､ そ の とき に里 親 の 話 が 出 てて ｡
Cs さん (50 代 女性) の 場 合は ､ 自身 が里 親家庭 の 実子 と し て 育 っ て き た 経験 をも つ ｡
その中で感 じ た違和 感 が ､ 里親 に な る 強 い 動機 と な る ｡ 施設 か らきて ､ 生き る 知恵 を 身 に
つ けて い る 子 ど も た ち は ､ Cs さ ん の 親 の 前 で は ｢良 い 子+ を演 じ七 い た ｡ そ ん な子 ども
たちと比 較され て 育 っ た cs さ ん は ､ 自 分 が ｢犠 牲 に な っ て い る+ と 感 じ る ｡ しか し ､ そ
うした思 い か ら 行 う親 - の 反 抗 は ､ ｢だ め な 子+ と い う イ メ ー ジ を ま す ま す 増 幅 させ る ｡
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cs: 里 子と ､ 私 た ちは ほら ､ 実子 だ っ た ん だ けど ､ そう いう親との その ､ 親 からみ た そ の 状況 と､ そ
れから､ 私 た ち ､ そ の 兄 弟み たい に扱 わ れ た里 子 状 況 の 中 の っ て いうの と ､ そ の ､ す ごくそ の ､ なん
でこうなん だ っ て いうような ハ ン ディが あ っ て o そういう中で ､ あ の ､ まあ 一 種 の ね ､ 親とり合 戦 みた
い な状況 があ っ た ん で す ね ｡ ( - ) 施設 あがりの 子 ども っ て いう の はもう､ 俄 烈 な 修羅場 を味わ っ て
きてる子 ども達 で すから ､
一 般 の 家庭 で 育 っ た人 た ち に は ､ もう手も足も 出な い 心 理 状況 とか 行 動
とかす べ て あるん で す ね ｡ そう いうの に対 して ､ こう無 防備 ､ 無防備 で ね ｡ そ い で ､ な お か つ そ の 親
側からみると､ そう いう子 た ち はすごく良 い 子 なん で す ね ｡ 繕 えるか ら､ 上 手 に ｡
cs : 良 い 子として 入 っ て いく｡ そうすると､ 比 較されるわ け で すね ､ 実子と ､ す べ て に お い て ｡ そうい
うの で い つ も怒られ るの は ､ あ の 自 分たちなんで す ｡ で ､ やらされ るの も自分たちなん で す ね ｡ 里 子
の 方はもう､ 親 た ち が 来たとき に は い い 子 ぶ っ て 全 部やるん で す けど ､ い な い ときに は全 部私 たち
がしなくちや なん なくて ｡ す ご い 俄 烈 な ね ､ あ の な ん て い うの ､ 子 ども の 中 の ､ そ の 後か らきた 子 に
い じめられ て る っ て な 感じがす っ ごくあ っ たん で ｡ そ れ で ､ なお か つ 親 に言 っ た っ て ､ もう､ 訴 えた ､
言 っ て い く人 た ち が我 が億 で ｡ で ､ そういう中 で ､ 葛藤 の なか で ､ 冗 談じや な い と｡ 里 子 の ため にな
ぜ私 たちが犠 牲 にならなくちや い けな い っ て いう状況 で ､ す っ ごく葛藤 があ っ て ｡ で ､ そん な困 難が
あ っ て ｡ で ､ 自 分もね ､ 思 春 期 の ときに 出され た ん で ｡ まあ親 にして み れ ば勉 強して こ い み た い なと
こ(が)あ っ て ｡ そ れ から ､ まあ ､ 別 なとこ行 っ たん だ け ども｡ だから ､ そういうね ､ 親 の そういう気持ち
と､ それ か ら､ 子 どもの そういう気持 ちと､ なん だろう｡ で ､ もう､ すごく許され なくて ｡ で ､ 結果 的には
その ､ 反 抗したん だ ね ｡
Cs さん は ､ い ち早 く 里 親 と 同 じ立 場 に 自 分 を お い て ､ どん なふ う に 子 ど も を 指 導 し て い
くかを実践 して み た い と考 え る よ う に な る ｡ 自 ら が 味 わ っ て き た 悔 し さ な どの 経験 は ､ い
ろい ろ な子 ども の 立 場 で 物 事 を考 え る 際に ､ 彼 女 に 自信 を与 えて い る 0
Cs :そういうの が ず っ とあ っ て ね ｡ よし ､ じや あ ､ 自 分は あ の ､ 人より早く結婚 して ､ で ､ 早く子 ども育
てて ､ 自分と同じ状 況 にな っ たとき に ､ 子 どもとか ね ､ そう いう里 子 ､ どう指 導して いくか っ て いうこと
をやろう｡
- - あ っ そうなん で すか ｡
やろうと思 っ て ｡ だ か ら ､ 早く結 婚して ､ は たち ､ 二 十 歳か な｡ も の すご い ､ それ も猛 反 対 の 状 況 の
中の 人と結 婚 して ｡ で ､ うん ､ 自 分たち そ の ､ それ をするた め の ､ 自 分 の 中 で そ れ をするた め の ｡ す
べ て の そうい うなん て いうの ､ い ろんな 困 難 ｡ 貧しか っ たり､ そ れ から ､ い ろんなそ の ､ 世 の 中の ､ 巷
の
､ そういう屈折したとこ ろ の や つ を吸 収して やろうと思 っ て ､ 自 分をそ の 身 に置 い て 体験した んで
すよね ｡ そ れ は 今 活 かされ て るん だけども｡ や っ ぱりそういう体験 の 中で ､ きれ い 事だ けじやなくて ､
世 の 中 の 恥部 の 部 分を体験 することによ っ て ､ そ の 恥部 の 中 の 自 分という位置 に つ い て ､ 悩 み 苦し
んで い る人 たち に ア ドバ イス して い ける っ て いうか ､ 掘 っ て い ける ｡ で ､ それ が 今 ､ こ の 仕事 をやっ
て役 に 立 っ て る｡
(2) 憧れ
里親 の 中 に は ､ 外 国 の 里 親家庭 に 対 し て 一 種 の 憧れ を抱 い て 始 め る人 も い る ｡ そ れ は ､
メディ ア を通 す 場 合 も あ り ､ 実際 に 出会 っ て 刺 激 を受 け る と い う こ と も あ る ｡ そ ん な里 親
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のひとり が Ds さん (50代 女 性) で あ る ｡ 彼 女 は 実 子 の 育児 の 最 中 に 外 国 の 里 親 を描 い た
映画をみ て ､ 感 銘 を 受 け ､ 里 親 に 憧 れ を も つ よ う に な る o そ して ､ 実子 が あ る 程 度成長 し
たとき ､ 家族 を説 得 し て 里 親 を始 め る ｡
Ds: 2年くら い 保 母 をや っ た の かな ､ 保 育所 で ｡ そ の 後 ､ 結婚したん で す ね ｡ で ､ ま あ仕 事も子 ども
相手の 仕事をして た し､ ボラン ティアも子 ども相手 の 仕 事をして た し ､ 前からそういうことに関心 が あ
っ て o
Ds: で ､ 子 どもが3人 ね ､ 次 々 にで きたし､ 何か 忙しくて ｡ 忙しさに追わ れ て ､ まあ色 々 やりた い な っ
て いう気 持ち はあ っ た けれ ども ､ なか なか で きなか っ たん だ けれ ど｡ そん なときに ､ まだ 子 どもが 小さ
いときに｢愛 の フ ァミリ ー +つ て いう､ アメリカ の 里 親さん の ､ 今 ね ､ 本 を持 っ てるで す けど｡
- - あ っ そうなん で すか ｡
その 映画をね ､ 観 たん で すよ ｡ これ が本 にな っ て い るんで すけどね ｡
- - そうなん で すか ｡
うん ､ そ れ で ね ､ こ の 映 画 を観 て すごく索敵 な家族 だなあと思 っ て ､ 私も ､ うん ､ チ ャ ン ス があ っ たら
里親 になりたな っ て いう想 い があ っ て ､ それ はもう大分秘 めて たん で す けどね ｡ でも家族 の ね ､ 協力
がない とで きな い 仕事 な の で ね ｡
- - そうで すよね .
うん ､ もうあ の ､ 子 ども達 にも主 人 にも､ そ の うち お 母 さん こういうことやりた い の よ ､ とか っ て いうの
も､ もう何年も何年も ､ は は は ｡ ･
Ds さん と 同 じ よ う に ､ 外 国 の 里 親 か ら刺 激 を 受 け た の が An さん (40代後 半 ･ 女性) で
ある ｡ 独身 時 代 ､ イ ギ リ ス に 留学 し て い た An さ ん は ､ そ こ で 難民 を預 か っ て い る 里 親家
族を目の 当 た り に す る ｡ 彼 女 は 結 婚す る と き に ､ 同 じく 留 学経験 をも つ 夫 と ､ ｢私 達 もね ､
家庭 を作 る ん だ か ら ､ い つ か ､ ああ い うイ ギリ ス 人 み た い な こ と が で き た ら い い ね+ と話
して い た と い う ｡
2 . 途中 の 出来 事
(1) や り が い と な る仕 事 を求 め て
つ ぎに み る の は ､ 先 の 里 親 の よ う に か な り 前 か らか ら里 親 に な ろ う と 思 っ て い た わ けで
はなく ､ 結婚 後 の 自 分 の 状 況 か ら里 親 に や り が い を 見 い だ し て い っ た 人た ち で あ る ｡ ま ず ､
Bn(w)さ ん と Es さ ん の 二 人 は ､ 病 の 経 験 が ､ 里 親 を す る こ と を選 択 させ て い る ｡ つ ぎ の Cn
さんと Dn さん の 場合 に は ､ 自 分 ら しい 仕 事 や社 会 参 加 と 里 親 が 結 び つ い て い る ｡
Bn(w)さ ん (50代 女 性) に は 実 子 は なく ､ 子 育 て をす る こ と は ､ 彼 女 自身 ､ あま り 好き
ではな か っ た ｡ そ こ で ､ 最初 は ｢二 人 で 老後 を過 ごす の も い い か な+ と 思 っ て い た ｡ あ る
とき身体を 悪く し て 入 院 し ､ 退 院後 も 身 体 の 調 子 が 悪 い た め ､ 一 日 中 ､ 体 の こ と ばかり を
考え る よ う に な っ た ｡ そ の う ち に ､ こ の ま ま ず っ と 身 体 の JL､配 を して 長 生き す る よ り も ､
役に 立 っ て 死 ん で しま っ た 方 が い い か な と思 い 始 め ､ 以 前 か ら夫 が 言 っ て い た 里 親 を しよ
うと決意 す る ｡
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Bn(w)‥ 本当 に
一 日 中具 合 悪 い か らo で ､ 何 か こ の まん まね ､ 自 分 の 病気 の ことば っ かり心 配 して
一 生終わ っ ちやうの も つ まんな い しo もうそ んなぐだぐだ ぐだ ぐだ 生きて 長生 きするよりも( 笑)､ なん
か役に立 っ て ぽ こ っ と死 ん じや つ た方 が い い か なあと思 っ たりして ね ､ は は は ｡ そ れ で 主人と私 に
も､ なんか そういう､ 子 ども育 て るなん て い い ことじや な い か っ て ｡ 主 人 が ね ､ 少 し前そ んな 話 ､ ち ょ
っ と主 人からあ っ たん だ け ど ｡ 私 自 身がもう､ 自分 が あん まり好きじや な い から ､ 子 育て なんか ､ 私
が育て たらろくな子 が 育たな い っ て(笑)､ 思 っ て たか ら｡ だ からね ､ そん なことで きな い っ て 言 っ て
た の ね ｡ だ けども ､ そ の 病気 して 退 院 して 帰 っ てきて から ､ そうだ なと思 っ た の ね ｡
Es さん (50代 女 性) は ､ 実 子 を 出産 し ､ 育 児 を し なが らず っ と祖 母 の 看 病 を し て 暮 ら し
てい た ｡ 8 年 経 っ て 祖 母 が 亡 く な り ､ 自 らも 大 病 を 患 い ､ 入 院 す る ｡ 生 死 の 境 を さ ま よ い ､
ようやく 持 ち直 し た こ と か ら ､ 何 か 新 し い こ と を した い と 思 い 始 め る ｡ 子 育て や 家業 の 手
伝い で 家を 留守 に す る こ と が で き なか っ た Es さ ん は ､ た ま た ま 目 に し た広 報 の 里 親 募集
を見て ､ 里親 を し よ う と考 え る ｡
Es :それ から が 自分 が 考 え ちゃ っ た ね ｡ どういうふうに ､ うん ､ うん ､ どういうふうに 自分 ､ どう生き
(る)o もうだ っ て ､ 人 間 っ てさあ ､ 手 術して わからない っ て 言わ れ て 生き延 び た っ て ことは ね D もう､
人生これ ね ｡ ああ ､ また で きる っ て いう感じもあるし｡
Es :そ の ､ 0 0〔広 報〕の お 知 らせ に ､ 里親 に なりませ んか っ て いうの が出 て た の ｡ 小 さな何行 かか
い た升目 の 中に こう書 い て あ っ た の ｡ そ れ をみ て ､ ああ ､ これ や っ て み ようか なと思 っ た の ｡ そ の 悶
々 としてるときに ｡
- - お 子さん は ､ 子 育てとか o
やりながら､ や っ て ましたよ｡ そ の ときは保 育園 に入 れ ､ 商売が忙 し い から保 育園 にも入 れ て る状態
なのよね ｡ 保 育園 に 行 っ て ｡ でも何 か 自分 の こと ､ 自 分 っ て いうも の がなん か したか っ た の ね ､ き っ
とね ､ あれ は ね ､ , わ か んな い け ど｡ な ん で そういうふうにな っ た の か私 も ､ は っ きりい っ て わ からない
んだけど｡ 保 育園 に入 れ て ､ 自分も仕 事手 伝 っ て ｡ そういう状 態で い るくせ に ､ やりたか っ た の ｡ そ
の
､ それ をみ て ､ やりた い なと思 っ て ｡
Cn さん (50代 女性) に は ､ 実子 が な か っ た ｡ 彼 女 は ､ 転 勤 の 多 い 夫 と 共 に 引 っ 越 しを
繰り返 しな が ら ､ こ の ま ま ｢夫 の 付 属 品+ で い い の か と い う 疑 問 を も つ よ う に な る ｡ そ し
て ､ 自分 に で き る こ と は 何 か と 探 し始 め る ｡
Cn : そん なとき に ､ 28ぐら い にな っ て い て ､ で ､ こ の まま子 どもが出来なか っ たら私 は この ままで い
い の かな っ て ｡ 私 の 人 生 これ で い い の か っ て 考えた ん で すよね ｡ 夫 の 付属 品 で ､ 転勤者 で ､ ぱ っ ぱ
つ て 転勤が あ っ て . (I , - )そ ん なん で い い の かな っ て ｡ で ､ ある 日 突然辞令 が 出たらば っ て 変 わる
わけじゃな い ｡ 今まで 築 い て きたもの が全 部 ｡ 私 自 身 に残 っ て い るも の はあるけれ ども ､ 人 間 関係と
かがもうそこ で 一 瞬 にして なくなるわ け じや な い o それ で ､ なん かこう､ 私 の 人 生 とは . ( - )そ んな
ことをい ろ い ろ考 えて い たときに ､ 私 の 今 の 生 活 に合 っ た ､ 私 の 仕事 で で きること っ て 何だ ろう っ て
思 っ て 悶々 として い た の ね ｡
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｢自分に ふ さわ し い 仕 事+ を求 め て い る と き に ､ 手 帳 の 隅 に あ っ た ｢子 育 て ほ ど楽 し い 事
業はな い+ と い う 言葉 が ふ と 目 に 留 ま る o そ こ か ら ｢ど ん な会社 を 興 し て 経 営す る よ り も
子育て の 方 が 楽 し い+ と い うメ ッ セ ー ジ を 受 け取 り ､ 共 感 す る ｡ そ し て ､ ボ ラ ン テ ィ ア で
通 っ て い た養 護 施 設 の 子 ど も を 見な が ら ､ こ の 子 た ち は 親 を 欲 し が っ て い る だ ろ う と 考 え ､
それが彼 女自身 の や り が い と結 び つ い て 里 親 を し よ う と い う思 い に 至 る ｡
cn :100人 い る施設 で ､ 靴 下 の 繕 い か 何か や っ て o 子 どもが こん な に 100人も い る っ て 何 ? なん て
思っ て o こ の 子 たち っ て 絶 対 お 父 さんとお 母 さん が 欲し い と思 っ て る ､ 一 緒 に暮らした い に違 い な
い っ て 私 は 思 っ た の ね o で ､ どう い う事情で なん て 私 は全 然思 わ ず に ｡ で ､ 私 はや っ ばりこうい ろ い
ろ考えて い て ､ 子 どもを育て て み た い っ て いう気 持ちがとても 強か っ た の ね ｡ でも保 母さんとか学校
の 先生とか したくなくて ､ そうじや なくて ､ 一 緒 に共 に生 活 を ､ 寝 起きをして 育て て み た い っ て いうこ
とがだ んだ ん い ろ い ろ日 々 生 活 をして い るうちに ､ 新聞 とか 本を読 んだりして い るうちに だ んだ ん そ
ういう自分 の 心 が わ か っ て きて ｡
Cn :そ の ときは ふ と目 に 留ま っ た の ね ､ そ の 言葉 が o 子 育て ほ ど楽し い 事業 ね ､ 事業 ｡ あ の ､ どん
な会社を興して 経 営するよりも子 育て の 方がもっ と楽し い んだ っ てと っ た の ｡ ああ ､ そうだろうな っ て
なんかこう｡
- - 納得と いうか ｡
うん ､ すとんと降りた の o あ あ ､ 私 の 世 事 はこれ だ っ て ｡ これ を仕事 にしようっ て 思 っ た の ｡ ( - ) 本
当にお 金が なけれ ば そ れ はもう働 か なくちゃ い けない けど ､ なん か ね ､ 自分 にふ さわしい 仕事と思
つ たけど､ そうや っ て 自分 の 体 力とか 切り売りするような 仕事はしたくない ｡ 自分 に残 るような仕事だ
つ たらい い けど っ て 思 っ て o じや あ ､ ますます里 親だ o 里 親 っ て いうか ､ そ の 頃あん まり知ら 郎 ゝ つ た
から､ 子 育てだ っ て 思 っ て ｡
Dn さん (50代 女性) は ､ 働 き た い と い う希 望 を 強く 持 っ て い た が ､ 結婚 が 決 ま り ､ 内定
を断られ て し ま っ た ｡ そ の 後 も 紹介 され た 職 場 は 遠く ､ 働く こ と を断 念 しなく て は な らな
くなる ｡ Dn さ ん は ､ ｢経済的 な観念+ だ け で なく ､ ｢社会 に 参加 し た い + と い う意 識 を 強
く持っ て い た o そ こ で ､ 里 親 をす る こ と で 社 会 参加 を し よ う と 考 え る ｡
Dn : じや あ ､ つ ぎ の 仕 事を い ろ い ろ考えた んだ けれ ども ､ や っ ぱりなか なか チ ャン ス がない ときに ､
ひ ょ いと0 0〔広 報〕の お 知 らせ を見たら ､ 養育家 庭 になりませ んか っ て いう記 事が あ っ て ｡ あ ､ こ
れも外 で 働くの と同じくら い 家庭 の 中 で で きる仕 事か な ､ と思 っ て ｡ それ がまあ ､ 最初 の ､ そ の 前 に
結婚するときに( - )ひ ょ っ としたらまあ妊 娠 出産 っ て いうの が難し い かもしれ ない と夫と話 をして た
ときに ､ そ の とき は まあ漠 然と ､ まあそ れ ならば無理 しな い で ､ 施設 に い る子 ども達を育 てるとか 方
法はあるん じや な い か っ て いう の を ､ 夫から出たん で す けども｡ ( - )とにかく草あ ､ 仕事 をした い ､
も っ と言 え ば まあ ､ 自分 で 生 活 が で きるくらい はした い と思 っ た けど ､ そ の ときはそ ん な経済 的な観
念よりも ､ や っ ぱり社 会 に参 加 して お きた い っ て い う｡ だ っ たらもう ､ 里 子 を育て る っ て いうことで 社
会に参加 できて る っ て 自 分 で は思 っ て ｡
Cn さ ん ､ Dn さ ん の 動 機 か ら は ､ 二 人 が ､ 里 親 を す る こ と を ､ ｢家事+ で は なく ､ 家庭 外
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の ｢就労+ と 等価 ､ も しく は そ れ 以 上 の 価 値 を持 つ も の と 捉 えて い る こ と が わか る ｡
(2) 子 ども が 欲 し い
上記の よ う な や り が い と い う 志 向 と は 異 なり ､ 実子 の 子 育 て の 代 替 と して 子 ども を 求 め
る里親も い る o ｢子 ど も が い な か っ た+ だ け で な く ､ ｢子 ども が 欲 し か っ た+ と い う 理 由
を積極的に 挙 げ て い る 人 は 何名 か い た が ､ 最 初 に 挙 げる En さん 夫妻 は 特 に ､ 不妊 治療 に
どれほ ど エ ネ ル ギ
ー を 費や し た か を 詳 しく 語 っ て い る *2｡ En さん 夫妻 の 語 り に は ､ 里 親 に
なるま で に 味 わ っ た 2 段 階の 疎 外感 が 示 さ れ る ｡ 一 つ は 不 妊 治療 の 期 間 ､ もう 一 つ は 登録
から受託 ま で の 期 間で あ る ｡
En(w)さん と En(h)さ ん (と も に 4 0代) に は 実子 が お らず ､ En(w)さ ん が 3 0代 後 半 の と き
に､ 不妊治療 を始 め る ｡ 不 妊 治 療を し て い た と き の 気 持 ち を En(w)さん は 語 る ｡
En(w): 返 っ て そ の 強くな っ ち やうん で すよ ｡ こう結局 ゴ ー ル が ､ 人 間 ゴ ー ル を求 めち ゃうん で すよ
ね､ 何かやり始 めるとや っ ぱり｡ そうじや ない で す か ｡ そうすると､ み んなそういうふうに少 し変に な っ
ちやうの か なあ ｡ や っ ぱり ､ 子 ども が できる っ て いうことがあれ するまでも ､ もう､ 知 っ て る人 には ､ 5
回も6回もこうや ると ､ 肝 臓とかも悪くしちゃうん で すよね ､ 薬 強 い から｡ あ の そうする ､ でもや め な
い ｡ そこまで に は なれ な か っ た け ども ､ あ の なん て いう､ 周りは猛 反 対するん で すよ ｡ 身体 がもうあ
れだから っ て そ の 人 の 親とか反 対して ｡( - ･)そ の 人 と会 っ て 話 すときはもうどこの 病院 がね ､ 最良 ､
最良 の 治療で ､ あ の 誰 そ れ が 成 功･したと ､ もうそうい う許 なん で すよ｡ そうするともう､ どん どん どん
どん ､･もう､ じや あ今度そ こに 行 っ て みようとかこう､ そういう話 0
- - よりこう､ 求め て い く｡
En(w): よりこう､ 求 めて いくの が 強くな っ て ､ や っ ぱり自分 の 子 ども っ て ､ こうな っ ちや つ た んで す ｡
En(w): い なか っ た らず っ とそうかもしれ な い o そういう 一 回 ､ 陥 っ ちゃ っ てるか らo だ か ら ､ そういう
状態に陥らなけれ ばあれ なん だ ろうけど ､ あれ っ て そういう怖さ っ て ありますよ ｡
不妊治療 の 場 合 ､ 妊 娠 に 成 功す る と そ の 人 は ､ そ れ ま で の 不 妊 ｢仲 間+ か ら離れ て い く ｡
しかし
､ 里 親会 の 場 合 に は ､ 登 録 を済ま せ た 後 に 受 託 す るま で 一 定 の 期 間 が あり ､ そ の 間
は既に 受託 し て い る 里 親 と 受 託 前 の 里 親 が 同席 す る こ と に な る ｡ En さ ん 夫 妻 は ､ 受 託す
るま で の 期 間も 不 妊 治 療 中 と 同 じ よ う に ､ 子 ど も が い な い こ と に よ る 劣等 感 を 抱 き 続 け ､
自ら壁を 作 っ て し ま っ た と い う ｡ En(h)さ ん は ､ 子 ど も が い る / い な い と い う 事 実 が あ る
限り ､ こ の 意識 の 壁 は 決 し て 壊 れ な い と 語 る ｡
En(h): だか ら ､ 結 局 そ こ の 間 でもや っ ぱり帝離 があるから ｡ だ から ､ 早くそ の 委託 した 人 は ､ もう気
持ちはわ かる ん で すよ ｡ 自 分た ち は 必 ず ね , 通 っ て きた道 で すからね ､ 気 持ち は わ かるん で す け
ど､ 言 っ ても素直 に聞 い てもらえな い だ ろうな っ て いうの もわかるし｡ だから ､ 早くね ､ そう､ どんな子
でもい い か ら､ はは は ､ そ の 子 に ね ､ 与 えて 下さ い よと｡ 与 えて っ て 言い 方変 で す けど ､ あ の 委託 里
親さん の 仲間入りさせ て 下さい っ て ｡
En(h): それ が 解 決され る にはもう ､ 完全 に ､ あ の ､ 束るしか な い んで すよ｡ で ､ や っ とわ か るように
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な っ てきて ｡
EnP): まあ ､ 視 野 が 狭くな っ ちゃうね ｡
En(w)‥ 狭 い で すね ｡ で ､ もう ､ あ の ､ 子 どもが い るお 母 さん 達と別 の 種族 に見 えるんで すよ｡
子どもの 委託 が 決 ま る ま で は ､ 二 人 は 自 分た ち の 中 に 原 因 を探 し ､ 不 妊 治療 の と き と 同 じ
ょうに ､ 焦燥感 を 味 わ う ｡
En(也): い つ まで 待 て ば 良 い の か ､ どうすれ ば 良 い の か ｡ で ､ 他 の 人 は どん どん 決 ま っ て いく人 は決
まっ て いくん で す よ｡ なぜ ､ うちは 来な い の か ､ それも わ からな い んで すね ｡ 聞 い ても教 えてくれ な
いしo はは は ､ ええ . そ れ はもう､ 焦りました ね o うん ､ で ､ 一 時期ほ んと､ 気持ち が 変み た い にな っ
ちや つ て o 二 人 して , 夫婦 二 人 して ね o で ､ こうじや な い か ああじや な い か っ て ､ あんとき言 っ たせり
ふが悪か っ たん じや な い か とか ね Q
En(h): い や ､ 真剣 になります ね ､ そりや ､ し ょうが な い と思 っ て ん で すよ o う ー ん ､ そん なこと言うん
だっ たら ､ お 前 はあ の イ ベ ント の ときに疲 れ たと い っ て 出て こな い の が い けなか っ た んじや な い か ､
とかね( 笑)｡ 今 からみりや ､ もう､ 馬 鹿み たい な許なん で す が ､ そ んときはそう思 っ ちゃうん で すよ｡
こうし た疎外 感や 焦り と葛 藤 し なが らも ､ つ い に 二 人 は 子 ども を受 託 す る こ と が で き る ｡
とこ ろが ､ En(w)さ ん は ､ 今 か ら振 り 返 れ ば ､ なぜ そ れ ほ どま で 子 ども に こ だ わ っ て い た
のかは わか らな い と語 る ｡
En(w): なん で こん な に子 ども が育 て た い の かと ､ 自分 に 聞くじや な い で すか ､ や っ ぱりね ｡ 何も 二
人の が楽は わかりますよ ､ そ の ､ 好きなこと｡ だ け ど､ わ かん な い んだよね ｡
En(也): 今となっ たらよけ い ､ わか ん な い んじや な い ?
En(w): わ か んな い ｡ 子 ども好き っ て いうの はあるけども､ そ の ､ わか んな い んだ よね ､ 理 由 っ て ､ う
ん｡
- - そ の ときはもう､ 絶 対 に 無しには 考えられない み た い な o
En(w): 考 え ､ そう｡ 周りはもう､ こういうふうにね ､ ち っ ちや い 子 が い る ｡ わか ん な い ､ でも ､ でも ､ こ
こまで 子 どもに ね ､ こだ わ っ てるん だ から ､ もう､ あ の な ん て いうん だろう､ 後悔することが あるかもし
れない けど ､ 大きく｡ でも､ もう､ 最後まで 子 どもに 関わ っ て( 笑)0
En(w): や っ ぱり冷 静な部 分 っ て あるじや な い で す か ｡ で ､ 考 えても ､ そ の ､ う
ー ん ､ わ か んな い ん で
すね ｡
､
Fn さん (60代 女 性) の 場 合 も ､ En さ ん 夫妻 同様 に 実子 が で き 額か っ た o し か し ､` En(w)
さんよ り も 20 ほ ど年 上 の Fn さ ん は ､ 夫婦 で 不妊 治 療 に の め り 込ん で い っ た の で は なく ､
夫か らは っ き り と ｢産 め な い 女+ と い う言 葉 を つ き つ けら れ て い る ｡ Fn さ ん の イ ン タ ビ
ュ ー は衝 撃 的 な 言葉か ら始 ま る .
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Fn :あの ､ たぶ ん あなたが さ ､ そ の こう､ まわ っ てるね ､ 中で ､ ああ ､ 変わ っ て るな ､ Fnさん っ て ｡
〟 - そんな こ とな い で すよ o
そうよ､ 変わ っ て るわよo 変わ っ て ると思うよ , 自 分で o 私 ､ 女じや な い と思 っ て るo 男か ､ 男でもな い
けど ､ や っ ぱり中 間 か な ､ なん て 思 っ て さ｡
-
- え え?
だっ て 子 ども産め なか っ たん だ か ら ､ ね ｡
-
- あ っ そうo
だからそういう意 味で は ね ､ ああ私 は ､ うん ､ 中間か な っ て ､ うん ｡
Fn :だから ､ 私 は 三 十 の ときに ､ うん ､ 要 は 主人 が ､ ｢子 どもを育て な い とカ ン ナ だ+ つ て 言 われ て ｡
- - カ ン ナ ｡
カン ナ o カ ン ナ だ っ て ね o で ､ カ ン ナ じや な い よな o 私 は ､ 小さ いときか ら子 ども大 好きだ っ た の ね ｡
で ､ よそ の 子 を ､ 要 する に従兄 弟だとかそういうの ､ もう年中 ね ､ 行 っ たらお 守りして ､ ね ｡
- - ああ ､ そうなん で すか o
うん o ( - )だ か ら ､ 小 さ い ときから子 どもは 大 好きな の ｡ だ けど､ うん ､ 結婚 して ね ､ 子 どもを育 てな
い ｡ 産まな い とは 言 わ な い ､ 育て な い の は ､ 主人 が ､ ｢カン ナ だ+ つ て 言 わ れ て さ｡ カ チ ン ときた の
ねo カ ン ナじや な い よ ､ 私 は や っ ばり女だよと｡ そういう部 分で ､ た またま新聞で ､ 一 日里 親 っ て いう
の が目 に入 っ て ､ で ､ - 日 や っ て みるか ､ なん つ つ て や っ た の ね o
Fn さん の よ う に 明 ら さま に･｢産 め な い 女+ と突 き つ け られ た こ と を動 機 に 挙 げ る 人 は
他には い なか っ た ｡ し か し ､ 先に 見た En さ ん 夫妻 の 場合 の よ う に ､ ｢子 ども を持 つ こ と+
へ の こ だわ り を理 由 に 挙げ る 人 は 比 較的 多い ｡ ｢子 ども を持 つ+ と い う こ と は ､ 里 親 に な
る重要な動機 の 一 つ で あ る こ と は 間違 い な い ｡
(3) メ デ ィ ア を 通 じて
マ ス メ デ ィ ア で は ､ 連 日 の よ う に 子 ども の 虐待 な どの 事 件 を報 道 し て い る が ､ 報道 が 里
親をする き っ か け と な っ た 人 が い る ｡
Gn さん (50 代 女性) は ､ 実子 が い な か っ た ｡ あ る と き ､ 子 ども に食 べ さ せ るた め に 自
らの食事 を抜 い て い た母 親 が 亡 く な る と い う事 件 を新 聞 で 知 る ｡ た ま た ま 近所 で裕 福 な生
活を目 に して い た の で ､ そ の ギ ャ ッ プ に シ ョ ッ ク を受 けた ｡ そ こ ま で して 親 が 守 っ た 子 ど
もを是非育て た い と い う 気 持 ち が 強 く なり ､ 意 を 決 し て 子 ど も に会 い に衝 く ｡ 子 ども達 に
は会えた も の の ､ 管轄 が 違う な ど の 事 情 で ､ 引き 取 る こ と は で き なか っ た ｡ しか し ､ そ の
ことが 地元 の 児 童相 談所 に 伝 わ り ､ 里 親 に な る こ と を勧め られ た ｡
Gn :だからもう､ 轟 日 食費 代1万 円 ぐら い 必 ず使 っ てる っ て いううちなの ｡ そ れ 見 て ね ､ それと ､ 新
聞の 棚 の とみ て ､ 見くら(べ)ちや つ て ､ こんな馬 鹿なことが 世の 中あるか っ て 思 っ て ね ｡ 必 死 で 子 ど
も, 要 は自 分が 食 事しな い で ね ､ 子 どもの た め に食 べ さして ね ､ ほん で 必 死 で ね ､ あ の 生 活 して い
る人がい る の に ね ､ こんな 馬 鹿な 世 の 中あるか なと思 っ て ね ｡ そ れ で 私 は なんとか ね ､ そ の 亡くな っ
たお母 さん の 意 志 を継 い で ね ､ 女 の 子 は どうせ お 嫁さん に言 っ ちゃうんだ から ､ み て やりた い なと
思 っ て ｡
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Hn さん (5 0代 女性) は ､ 生 後 の 早 い 時期 に 実 子 を 亡 く し ､ 子 ども を育て た い と思 っ て
いたo そ の 気 持 ちも 手 伝 っ て ､ 新聞 や テ レ ビ を通 して 親 を亡 く した 子 ども の 養 育 を願 い 出
てい る ｡ そ の 間 に 里 親 と い う 制度 を 知 り ､ 登 録 を し た ｡
臥 : そ の 当初 ね ､ 子 どもが 欲し い な っ て いう感じ の ときに は ､ テ レ ビ で ､ よくあ の ､ ワイドシ ョ ー なん
かで ､ 子どもが で きた けれ ど ､ お 腹 に何ヶ月 か にな っ て るんだ けれ ども ､ こ の 子 を育て たくな い とか ､
よくテレ ビで モ ー ニ ン グ シ ョ ー とか そういうの で や っ て たん で ､ それ に応募した ｡
-
- ああ ｡
育てようか な っ て いう気持 ち で 応 募 した の ね o ( - )あ の ､ うん ､ 私 の 方 まで は 来な か っ た の ね ｡(-
･)私達の ところに は ､ 子 どもが そう授からなか っ たもん で ､ 待 っ て ても来 な い か らということで ｡ どうし
たらっ て いうの を気 にして るうち に里 親 っ て いうことをちら っ と聞 い たもん で ｡ あ の 広 報とか ね ､ そう
いうの を聞い たもん で ､ 市役 所 - 行 っ て ､ それ で 話をして ｡
3 . 流れ の まま に
(1) 成り 行 き
これ ま で に 見 て き た の は ､ い ずれ も ､ 積極的 に 里 親 をす る よう に な っ た 理 由 を語 っ た 人
である ｡ 以 下 に 挙 げ る の は ､ 里親 をす る こ と に 特 別 な 理 由 が あ っ た と い う よ り も ､ そ の と
きの 状況や ｢自然 の 流 れ+ と して 動 機 を 語 っ た 人 で あ る ｡ 最 初 に 挙 げ る 3 人 は ､ も と も と
里親をす る こ と を 意識 し て い た の で は なく ､ ｢な り ゆき+ で 里親 を始 め て い る ｡
Fs さ ん (50代女性) は ､ 結婚 す る 前 に は 福 祉 関係 の 職場 で 働い て い た ｡ 病 気 の 親 の 看
病を機に 仕事 を辞 め ､ 結婚 す る ｡ 結婚 当初 は 家業 の 手 伝 い を して い く こ と だ け を考 え ､ 里
親をす る こ と な ど全く 考 え て い なか っ た ｡ と こ ろ が ､ 結婚 4 日 目 に して ､ 以 前 の 勤 め 先 で
担当し て い た子 ども が 泊 ま り に き て ､ し ば らく 住 む こ と に な る ｡ そ の 後 ､ つ ぎ つ ぎ に 色 々
な子 ども が 来 る よ う に な る ｡ 2 人 の 実子 が 生 ま れ た が ､ 病 気 が ちな こ と も あ り ､ 子 育て と
額まれた 子 ど も の 仕 事 の 面 倒 な どに 追 わ れ る 日 々 を過 ごす ｡ そ ん な とき に ､ 親 しく し て い
た人が 退職 を す る こ と に な り ､ そ の 人 か ら施 設 の 子 ど も を 一 人育て て ほ し い と層 ま れる o
それがき っ か け で ､ 里 親 を始 め る ｡
Fs :まあ ､ そ の 自 分 の や っ て きたこと っ て いうの は ね ､ また ､ 全 然 ね ､ こう､ 畑 違 い の ことじや な い ｡
やはりそ っ ち の ことを ひ っ ぱ っ て い たらね ､ あ の ､ 相 手 の 人 にも失 礼だ し ､ 悪いか ら ､ あたしはもし
やるとしたら自分 の 子 どもをまた そういうところ に送り出 すとか ､ そう いうことしか だ め だよなあと思 っ
て ｡
Fs: で
､ そ れ で まあ ､ 私 が ね ､ で きる援助 っ て いうも の をして いくしか ない なと思 っ て い たところ に ､
まさか そ の ほ ら ､ 里 親 になるとかそういうことは全 然 ね ､ そ ん なことで きるとは夢 にも思 っ て なか っ た
しo まあそれ は 絶対無 理 だと思 っ て たか ら｡ ところが ね ､ 結婚して ね ､ 4 日 目ぐら い に ね ､ 0 0〔職
場〕の とき にね ､ あ の ､ 受け持 っ て た子 どもで ね ､ 卒業した 女 の 子 が ね ､ 突然うち にや っ て きた の ｡ 4
日日で ｡
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Fs‥ まあ ､ そ の 子 をね ､ ほ ら ､ そ ん な子 が 突然 来ち や つ てもうび っ くりしちゃうじや な い ､ み んな ｡ 何
これ ､ 誰が ? っ て 感じじや な い ｡ それ で まあそ こら辺 か らね ､ 私 の 仕事が どういう仕事だ っ たか っ て
いうの を少 しず つ わ か っ て きた かもしれ な い ね o ああこん なことや っ て るん だ ､ み た い なQ で ､ それ
以来ね ､ 次 々 色 々 な子 がや っ てくるの よ ､ うちに はね ｡
Gs さん (50 代 女 性) に は 実 子 が い る が ､ Fs さん の よ う に ､ 里親と し て 登 録 す る 前 に 何 人
もの子 ども の 面 倒 を 見 て い る ｡ 発 端 は ､ 実子 の 同 級 生 の 親 が 事 故 に 遭 い ､ し ば ら く そ の 子
を預か っ た こ と で あ る ｡ Gs さん は ､ 里 親をす る ま で の 経緯 を語 る ｡
Gs :最初 ､ 子 どもを見るき っ か けとい うの は ､ 長男 が小 学校1年生 に 上 が っ たとき ､ 子 どもが結 局 そ
の 方は母子 家庭 で ､ 交通 事故 に 遭わ れ たらしい で す けどもね ｡ 同じクラス の 子 で ､ た またま隣 に座
つ て い て ､ おうちで ご飯を食 べ るもの もな い し ､ 電 気も つ か な い ｡ で ､ マ マ 助けて あげ て っ て 連 れ て
きたんで すよ o 私 は そ の ころ ､ 児童 相 散所も 知りませ ん し ね . で ､ ア パ ー トが 近 か っ た の で ､ まず ､
即 ､ 善意 の 方に 走 っ ちや つ て ､ それ でもう｢い ら っ しや い+ つ て ､ ｢食 べ ましょ+ つ て ｡ 上 にもお 姉 ちゃ
ん達が い て ､ ｢じや あうちで 短 日食 べ て い っ たら い い か ら+ つ て 言 っ て 食 べ させ て た ん で すよ ｡ で ､ ま
あ ､ お 母さん の 入 院先 にも行 っ て ､ そ して 私 が｢当分ご 安心くださ い+なんて いう形 で ね ､ 3ケ月くら
い 預か っ ちゃ っ たか な｡
Gs :それ が 最初 の き っ か けで 子 どもを預 かるという｡ で ､ そ の 中から学校 の 先生が 私がそういうふう
なことをしたことで ､ 実は ､ あ の ､ ｢誰々 の 先生 の 子 どもで 目が 見 えな い んだ けども ､ 保 育園もどこも
預か っ てくれ な い んだ け ども預 か っ てもらえな い だ ろうか+ つ て ｡ そ れ で ､ 目 の 見 えな い 子 どもを3年
間｡ 結局 そ れ はもう､ あ の ､ 昼 間 の い わ ゆるボラン テ ィア というよりも ､ 先 生との 関 係 で そうや っ て お
預かりして ､ そ の 子 を育て て あ げたら ､ や はり ､ もう 一 人 ､ つ ぎ の 先 生 の お 子さん が ね o そ の 方 は ､
そ の 子 はね , 2歳と7ケ 月 の 男の 子 ｡ ( - )で ､ そういうことをしながら ､ そうしたら､ 私 はなんとなく皆
さんの 中か ら見る と ､ 常に 子 どもを育て て い るで しょ o そ れ をやりな がらね ､ 結 構 ､ 児相 を通さない
中で の ､ ｢ちょ っ とこういう子 どもが ね ､ い るん だ け ど+とか っ て 学校 の 先生 か ら言わ れ たりして ､ ま
あ ､ ち ょ っ とね ､ 増や したりとか そ んな感 じして い るうち に ､ 主 人も｢里親 に 早く認 定しようよ+ つ て い
うの と､ 自 分の 子 どもが 生 まれ た 頃か な ､ ちょうどベ トナ ム 敬争 の 終 末した 頃で ､ や はりベ トナ ム の
子ども達が たくさん ね ､ あの ､ ニ ュ ー ス や何 か で 見聞きして い て ､ なんとか そ の ような子 どもを育て ら
れない かな ､ と最初 私 たちが 思 っ たん で すよ ｡
As さん の 場 合 に は ､ 3 人 目 の 子 ども を 予 定 外 に 妊娠 し た こ と で ､ 家族 関係 に 少 し 変化
が起こ っ た こ と が き っ か け と な る ｡ 先 に 生 ま れ た 2 人 の 子 ど もが 下 の 子 ど も の 面倒 をみ る
ように な っ た り ､ 夫 が 手 を貸す よ う に な る と い っ た こ と で あ る ｡ As さ ん は ､ そ の 変 化 を
見て ､ も っ と 子 ど も を養 育で き る の で は な い か と 思 う よ う に な っ た ｡
As :なかなか 体 力も回 復 しない ､ 乳 児 をお い て ､ なか なか 動きが 取れ な い っ て いう状況 で ｡ しか し ､
そ の ある 一 定 時期 を過 ぎると不 思 議 なことに ､ あ の ､ 末 の 娘を受 け入 れる状態 で なんとなく家族 が
落ち着い てくる の よね ｡
叫
叫
へ え.
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想像できるで しょ ? 例 え ば 上 の 子 が 赤ちゃ ん 返りが おさま っ たりとか ､ あと､ そ の 2番 目 の 女 の 子 が
少しお姉さんぶ っ て ､ お む つ を持 っ てきてくれ るようにな っ たりとか ､ 夫がもう私 をあて にしな い で ゴ
ミを出してくれ るとか ね ､ 例 え ば の 話よ｡ そん な ふうに 馴 染 ん で きたん で すよ ｡ うん ､ それ で 私 は 味
をしめてというか ｡ もしか して ね ､ 4人 でも5人 で も ､ まあ 20人 は無 理 だとしても 多少 こうして 増 えて
い っ てもね ､ 人 間 生 活 っ て 何とか ね ､ 工 夫して い くん だ なあ つ て い うか ｡ 誰か に 強制され なくて ね ､
お母さん に｢我慢 しなさ い+とか 強 制され なく っ ても何となくね ､ こう受 け入 れ られ る っ て いう の か な
あ｡
- - う ー ん ､ そ れぞ れ の やる役割 み た い な位 置が ｡
う ー ん ､うん ｡ そ れ ぞ れ になんとなくこう､ 感じて 判断して ､ で ､ そ れ を体験したもん だ から ､ もう俄然
里親したくな っ たの ｡
(2) 自然 に
In さん (40 代 女性) と Jn さ ん (4 0代 女 性) の 二 人 は ､ 里 親をす る こ と に 特 別 な構 えが
なく ､ す ん な り と 始 め て い る ｡ In さ ん は ､ 結 婚 し た と き に ､ 子 ども の 話 を す る と 夫 と し
ている と き に ､ も しも 子 ども が 生ま れ な か っ た ら里親 を し よ うと話 して い る ｡ そ し て ､ 実
際に実子 が 授 か ら なか っ た の で ､ そ の 通 り ､ 実 行 した ｡
In :私た ちは ね ､ 結 婚をした とき にね ､ 子 どもが で きたらこういうふうにしようね っ て ことを考 えて た
んだけど､ もし ､ こ れ ､ 子 ども が授か らなか っ たら里 子 預 か ろう っ て 話をして た の ね ｡ もうすで にね ｡
うん ､ だから ､ う ー ん ､ なん か お 互 い が夫 婦の 人 生 の ス タ ー トにお い て 語 っ て い たことが現 実になっ
た っ て ことなんだ よな｡
- 一 周りに里 親さんとか い ら っ しや つ た ん で すか ｡
う ー ん ､ 全然 . 何 にもない ｡ う ー ん ､ だ けど不 思議 に ､ そ の 詰もちゃ んとして た ん だよね . う ー ん ､ 子
どもが生 まれ たらこういう名 前 にしようか っ て いうの とお んなじような流れ で ね ｡ じや あ ､ 子 どもが生 ま
れなか っ たら ､ じや あ親 に恵まれ な い 子 ､ お 子さん を引き取 っ て 育てようね っ て いう話 を ､ そ の 流れ
の中で してるん だよね o
In : ほら､ 色ん な人 がさ ､ 色ん なところ行 っ て 不 妊 治療とかさ ､ 色 々 するで しょ ｡ で ､ そう いうことする
気は 無か っ た の ね ､ うん . だ か らもう､ すぐにこ れ に 切り替え てしま っ た っ て いう､ う ー ん o 人 生 の 方
向転換 をした の よ ､ う ー ん ｡ だ けど ､ 今 に 至るまで ､ や っ ぱり､ それ はね ､ 授からなか っ たし､ や っ ぱ
りこれ が ､ あ の ときに 私たち が 考えて い た 方向だ っ た の か ね ｡ 運 命だ っ たんだなとい うふうに 思 い ま
すけどね ｡
Jn さ ん は ､ 彼 女 自 身 が 育 っ た家族 か ら自 立 した 後 ､ 彼 女 の 両 親が 里 親 の 養 育を始 め る ｡
そんな両親 を み て い た の で ､ 里 親 をす る こ と に は 違 和 感 が なか っ た と い う ｡
～
- そ の き っ か け っ て いう の は ?
Jn :う ー ん ､ そうで す ね え ､ 私 たち に 子 どもが い なか っ た っ て いうこともそうで す し ､ 私 の 父 と母 が ､
里親だ っ たこと｡
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Jn ‥う
ー ん ､ そ ん な の を見 て て ､ 私 は そ の ､ 里 親 っ て いうの は ､ そ んな に違和 感 なく｡ 私 た ちに子 ど
もが与えられ て も与 えられ なくても里 親 やろうと思 っ て ｡
(3) 兄弟 が ほ し い ､ 家族 が に ぎや か に
兄弟が 多 い 方 が 良 い と い う理 由 や家族 が に ぎや か に な る だ ろ う と い う こ と か ら里 親 に な
る人も い る o Hs さん (40代 女性) は ､
一 番 下 の 息 子 に 弟 が ほ し い と 言 わ れ た こ と か ら ､
里親の こ と を調 べ 始 め る ｡ 息 子 が 思春 期 と い う こ と も あ り ､ 小 さ な子 ど も を 預 か っ て 家族
が賑やか に な れ ば と い う願 い が あ っ た ｡ そ れ に ､ ニ ュ ー ス な どで 話題 に な っ て い た 子 ども
の虐待に対 し て 少 し で も役 に 立 て れ ば と い う 考 え が 重 な り ､ 里 親 を考 え る ｡ 夫 は 反 対 をす
るが ､ 繰 り 返 し説 得 した ｡
Hs : 弟が ほし い っ て ｡ は は は o で ､ ち ょうどドラ マ で ､ 15歳 の 中学3年 生 の 子 の なん か ､ あ の ､ 家族
に赤ちや ん が生 まれる っ て いうドラ マ があ っ て ､ ｢お 母さん ､ まだ だ い じょうぶ だよ+ つ て いうふうに言
われたんで すよ｡ まさか ね ､ 今から産 む 気 はな い し ､ もう､ 3人 は ほし い けど ､ 3人 以 上 はもう､ と思
っ て たから ｡ ( - )じや あ ､ 里 親 っ て いうの をち ょ っ と昔 耳にしたようなことが あ っ たん で ね ､ じや あ ､
里親 っ て どん なも んだ ろうっ て い っ て 調 べ て ｡ (- I) 実 際子 どもが ちょうど ､ こ の 難し い 年齢 ､ 中学
&D
- - あ っ そうで すよね ｡
難し い 年齢 で ､ まだ 小 さ い 子 が 欲し い っ て いう気持ちとね ､ 賑 や かだ か らも っ と楽し い だ ろうと思う
のと､ あと虐待 っ て いうの は こう ､ 連鎖 っ て いうの か ､ 輪 廻 っ て いう の か ､ そういうね ､ つ な がりで し
ょ?親がそうや っ て 育て ると ､ 子 どももそういうふうになる っ て いうの で ね ｡ ど っ か でそういうところの
こう､ 切ることが 必 要 だ っ て 思 っ て た の と､ うん ､ 自分 で 役 に立 つ んだ っ たら ､ 我 が 家も賑 や か にな
るし､ そういうの で お役 に 立 つ ん だ っ たら い い か なと思 っ て ｡ あ の ､ 主 人 に 話した ん で すよ｡ そ したら
主人は ､ 自分 連が そ の 子 の 責任 をどこまで 負えるか っ て いうの ､ すごく心 配 ､ 気 になる っ て ことで 反
対だ っ たん で す ね ･｡ うん ､ でもまあ ､ 何度も何度も何度も ､ はは は ､ あれ して ｡
ls さん (50 代女性) の 場 合 も - 人 娘 が 兄弟 - の 憧れ を も っ て い た ｡ あ る とき ､ , 里 親夢集
の広報をみ て ､ 娘 と盛 り 上 が り ､ 里親 に なる こ と を 決 め る ｡
Is :そ の 半年 ぐら い 前 に ､ 市 政だ よりをみ て ､ ち ょうど里 親月 間と いう0 0〔広 報〕が 目 に入 っ て ｡
で ､ さ っ き の あ の 娘 とね ､ そう いう話をしたら ､ もうす ご い こう話が 盛り上 が っ ちゃ -bて . それ がき っ か
けなんで す ｡
- - え っ ? 盛り上 が っ たというの は ｡
前 々 からね ､ うちが 一 人 っ 子 で ､ 小 さ い お 子さん をそ の 町 で 見 たりね ､ 一 歩外 で 小 さい お 子 さん み
たりするとす っ ご い こう､ あ の 子 が 好きで o 好き っ て いうか まあ ､ なん で 私 一 人 っ 子 な の ? とか ね ｡ も
う 一 人 っ 子 っ て いうの はもう､ あのくら い になれ ばもう諦 めますよね ｡ 高校 生 ぐら い になれ ばもう､ も
う､ - 人 っ 子 っ て 諦め ます け ど､ そ の 前まで はや っ ばり小さ い お 子さん がすごくこう､ 憧れ で ね ｡ で ､
もう､ 一 人 っ 子 っ て ず っ と来て たん だ け どたまた まそ の ､ 0 0〔広報〕をみ て ､ こういうことが あるんだ
ね ､ なんて ｡ ああ ､ こういうふうにすれ ばお 子 さん ､ 来てくれ る の か ねとか ｡ 子 どもと話して 盛り上 が
つ ちゃ っ て ｡ そ れ がき っ か けで す ｡
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兄弟が ほ し い な ど の 理 由 に 加 え ､ あま り 深 く 考 えず に 里親 を始 め た と い う の が つ ぎ に 挙
げる里親で あ る . Js さ ん (50 代 女性) の 場 合 に は ､ Is さ ん の よ う に ､ 一 人 娘 が 兄 弟 が 欲
しい と言 っ て い た こ と や 動 物 を飼 っ て い た こ と な ど に 加 え ､ 家族 の 雰 囲気 が 変 わ る こ と を
考えて里親 の 登 録 を す る o ｢深く 考 え なか っ た+ と語 る Js さ ん は ､ - 時 的 に 子 ども を預 か
る制度か ら長 期 の 里 親 の 方 - 登録 の 変 更 を勧め られ た と き ､ 担当者 の 雰 囲気 の 良さ に 惹 か
れて ｢割と 簡 単 に+ 承 諾 し た と 語 る ｡
Js :まああ の ､ 連 休とか 土 日とか そういうときにあ の 一 泊 でも二 泊 でも ､ そ の 夏休 み 期間 中だ けで
も､ とか いうの を ､ 集 団 生 活 して い る施 設 の お 子 さん をお 預かりする っ て いうそ の ､ そういうの があり
ますというの で ね ｡ ( - ) 娘もまああ の ､ ず っ と 一 人 っ 子 で ､ そ の 兄 弟 が欲 し い とか ね ､ ず っ と常々
言っ て い て ､ 犬 を飼 っ て い たり､ 他 の ね ､ 小 動物を飼 っ て い る中 で ､ 短 期 間 に ね ､ そういうお 子さん
をお預かりして ､ まあそ の ときだ け でもこう､ 家族 の な んか こう雰 囲気を味わうの っ て い い ん じや な い
か っ て いうこと にな っ て ｡ あ ん まり考え な い ､ 深く考えな い で ､ あ の ､ 気楽 に ､ 気楽 に ､ は は は ｡ あ
の ､ 登 録してしま っ たん で すね ｡
Js: 担当 者 の 方 が あ の ､ もう ､ ｢0 0〔短期 里 親〕の 方じや なくて ､ 里 親さん の 方も登 録して み た
ら?+つ て いうふうにお っ しや つ たん で すね ｡ な んか そ の ときもね ､ い ろ い ろとお 話 しして い る ､ 電話
でお話したん で す が ､ 話して い る中 で . ､ なん かす ごく担当者 の 方がとてもね ､ 素敵 な方だ っ たん で
すよ｡
- - そうなん で すか .
お詰も い い し､ 話 をして い て す ごく素敵な方 で ､ なん で しょうか ね ､ そ の 雰囲気 で しょうか ね ､ そ の と
きに雰囲気 で ､ ｢ Js さん ､ 0 0〔短 期 里 親〕だ けじや なくて ､ 里 親もどう?+とか っ て 言 われ て ､ ｢あ
あ､ い い で す ね+ つ て ､ 軽く｢い い で す ね+ つ て ｡ ｢そういうの が あるんで すか+ つ て ｡ そ の ときまで は ､
里親の こととか 全 然 知 らなか っ た ん で す ｡ 里親 制 度 があると いうことも ､ あ の ､ わ かりませ ん で した
し､ そ の ､ 担当 者 の 方が｢里 親 の 方もい か が で すか ?+ つ て いうことで ､ はじめ て 里 親 制度 があると
いうことを知 っ た ん で す ね ｡ そ れ で 主人と･､ 家族 ､ 3人 で 里 親さん にならな い かということで どうレうよ
うかという話をした ときに ､ 割と簡 単 に ? そ の ときも ､ 主 人も子 どもも なん かす ごくそ の ､ ○亡)〔短期
里親〕の 延 長じや ない け ど､ ｢すごくい い んじやな い ?+というの で ､ あん まり考えな い で ね ｡
Kn さん (4 0代 女性) に は ､ 実 子 は なく ､ 特別 子 ども を欲 し い と 思 っ て い た わ けで も なか
つ た｡ だ が ､ あ る とき ､ た ま た ま広 報 を 見て ､ ｢ひ ら め き+ で 電 話 を した と い う ｡
Kn :そん な に ､ 子 どもが 欲し い っ て いうようなあれ でもなか っ たん で すけども ､ た またま ､ 里 親 ､ 里
親になりませ ん か っ て いう､ 市役 所 の パ ン フ レ ット見 て ､ ああ ､ こう いう方 法もある なあと思 っ て ｡ 自
分の 子 どもが い なくても ､ そう いう恵まれ な い 子 ども を育て たり､ ある い は自分 の 子 どもに できるんだ
つ たら ､ そ れも ひ と つ の 選 択 肢か なと思 っ て ｡ ええ ､ わりとなん か ひ らめきで すよね ､ ぱ っ と見 て ､ あ
つ こういうの がある ､ ち ょ っ と電 話 して みようか なん て( 笑)｡ わりとね え ､ そ んな深く考 えず に ｡
Ks さん (50代 女 性) の 場 合 に は ､ 実子 の 養 育が そ ろそ ろ 終わ る と い う 時期 に ､ 家族 で 広
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報を見て い て ､ 子 ども 達 と 盛 り 上 が り ､ 真剣 に 考 え る よう に な る ｡ 登 録 す る ま で に は 迷 い
もあ っ た が ､ 話 だ け で も聞 き に い こ う と 出 か け て ､ そ の 場 で 決 断す る 0
Ks :なんか 広 告 か 何か ､ お 知 らせ か なん か み たん だ と思 い ます . 福祉 ､ 福祉 ､ よく市で 出 しますよ
ね｡
〟 - は い ､ あります ｡
ああいうの ､ 見 て ｡ そ の とき ､ まだ ､ 子 ども速い ましたから｡
-
- あ っ そうで す か ｡
で , なんか そ の 話 しで こう､ 盛り上 が っ て ｡
- - あ っ そうなん で すか ｡
はははo 母さんも - 人 になることだ し ､ は は は o
- - そ んなこと｡ は は は ｡
暇そうだし ､ は は は ｡
- - ああ ､ じや あ ､ 前 々 からこう､ 考えて ら っ しや つ たとか ｡
Ks: そうでもな い で す け どね ､ ち ょうどそ の ､ お 知らせ か なん か をみ ん なで 見て た の かもしれ ませ ん
ね｡ 話が ちょ っ と､ ぱ っ と出る っ て いうん で ｡ そうね ､ 考えて みようかしら っ て 言 っ て ｡ それも､ それ か
らしばらく ､ や っ て み ようか なと思 っ た の に は ､ 10カ月 か そ こらかか っ たかもしれ な い で すね ｡
Ks :そ い で ､ 電 話したら ､ まあ ､ お 話だけでもっ て いうことで o シ ョ ー トス テイとか そういうのもあるしo
じやあ､ ちょ っ と爵だ け っ て い っ て ､ で ､ 決めて 帰 っ て きて ､ は は は 0
Ls さん (50 代 女性) の 場合 は ､ 実子 の 養育が 終 わ る 頃 に ｢趣 味+ を探 し て い た ｡ そ の 延
長で ､ ｢児童 福 祉+ で あ る 里 親に た ど り 着く ｡
Ls :そんなね え ､ は は は ｡ あ の ね ､ 里 親 にな ろうと思 っ て な っ た人 には すごく, 失礼 だと思うん だ け
ど､ あ の ､ 私さ ､ な んか ほら ､ 趣 味で 何かや っ ても満足 で きな か っ た の ね ､ ある程度 ｡
- - 何をや っ た ん で すか ?
いろい ろや っ た わよ ｡ 旅 行も行くまで は い っ た けど ､ 行 っ て きた後 はもうつ まらな い わ け ｡ そ れ で ､
ね ､ ち ょうど福 祉 っ て いうの が すごくこう､ なん て いうの ､ は やりだ した 頃っ て いうか ､ み ん なが 始め
た頃ね ｡ で ね ､ 老 人 福 祉か 児童 福 祉 か ど っ ち かか な ､ と思 っ た の ね ｡ で ､ 老 人ゐ方 の 福 祉 は自分
の親を看て るだ けでもう十 分だと思 っ た の ｡ は は ､ なん て いうの ､ 話 をするの に疲 れ ちやうの ね ｡
- - そうで すよね o
老人福祉 の 方 は ｡ じや あね ､ 児 童 福祉 の 方にするか な ､ は は ｡ だ から ､ 福祉 をやろう､ 里親 やろうと
患 っ て や っ た人 に はすごくな んか すごく失礼だ と思うの よ ､ 私 ､ それ は ね ｡ で も ､ 自 分で なんか 満足
の いくもん っ て い っ たらそういうの しかなか っ たの ね ｡
4 ･ 配偶者の 意 向
最後 に 挙 げ る の は ､ 配 偶 者か らの 提 案が き っ か け で ､ 里親を す る こ と に な っ た 人た ちで
ある o 夫や 妻 か ら里 親 を し よ う と言 わ れ た と き ､ そ
r
の 受 け止 め 方 は そ れ ぞ れ に 異 な っ て い
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る. Ln さん の 場 合 は す ぐ に 反 応 し た が ､ M n さ ん は ､ 自 分 に は 関係 が な い と 考 え る ｡ Nn
さんは ､ 賛成 し つ つ も 決 断 す る ま で に は 迷 っ て い る ｡ Ms さ ん は ､ 熟慮 の 末 ､ 時期 を 見 て ､
決断する ｡
Ln さ ん (60代 女 性) に は 実子 が い なか っ た ｡ あ る と き ､ 新 聞 に 載 っ て い た 棄児 の ニ ュ
- ス をみ て い た 夫 が ｢貨 っ て こ い + と言 っ た た め ､ 里 親 をす る き っ か け と な っ た ｡
Ln :それ ､ き っ か け は ね ､ あ の ､ ある 日 ､ 朝 刊見 て て ね ､ あ の 社 会面 に ､ お 子 さん の ､ もうほ んと大
きい ､ こ のくら い の 顔 の ね ､ 顔 写 真 で ね ､ 出 て て ｡ 捨て 子 っ て い う の か ね ｡ うん ､ それ が 出て て ね ｡
で ､ ｢お い ､ こ の 子 貰 っ て こ い よ+なん て(笑)｡ 簡単 に 言 い まして ね ､ ええ ､ ええ ｡ それ で , そ こ の 病院
まで会 い に行 っ た ん で すよ｡
Mn さん (5 0代 男性) に は 実子 が い な か っ た ｡ あ る とき ､ 仕事 を し て い た 妻 が 退職 し ､
子育てを し た い と 言 い 出 し た こ と が き っ か け と な っ た ｡ 男 性 の M n さん は ､ 初 め ､ 仕 事 と
家庭は別と考 え て い た た め ､ 嚢 の 育児 は 仕事 を し て い る自 分 に は 関わ っ て こ な い と思 っ て
いた ｡ しか し ､ 実 際 に 子 ど も が く る と ､ 家族 の 関係 に は 変化 が 生 じ ､ 彼 自身 も父 親と し て
子どもと 接す る よ う に な る ｡ あ る 程度 の 育児 も担 う今で は ､ 苦労も 多い が ､ そ れ をお も し
ろいと感 じて い る ｡
Mn :まあ ､ あ の ､ 家 内という の か 女房と いうの か , 相 棒が まあ ､ 仕 事を辞 めて ､ そ れ で ､ や っ ぱり子
育て やっ て み た い と言うん で ､ それ が 発 端で すよね ｡ だ からそういうの が な か っ たら ､ 私 だ っ て 別
に ､ あ の ､ やらな い ｡ た だ ､ や っ て みたら非常 におもしろ い というか ｡ これ ､ 私 は 2 0代 の 頃 っ て すご
い 子ども嫌 い と いうとお か し い で す けども､ 自 分で 生 きて いくの が 精 一 杯 み た い なね . で したけど
も､ こ の 年代 になっ て み るとや っ ぱり ､ まあ ､ なん て いうん で しょう｡ 必 ずしも余裕 があるとはい えな
い で す けども ､ あ の ､ 自分 の た め に 見 れるみ た い なね ｡ 自分 の 生き方 に照らし合わ せ て ､ あ の ､ 子
育てを少しこう､ 引 い て 見れるみ た い なことで ｡ あの ､ と っ ても今 の タイミン グに は 良 い なと思 い ます
ね｡
Mn :結構朝早く起きたりとか ね ､ 夜中 にとか ｡ あ の ､ なぜ か夜中た たき起こされ たりして ね ｡ 私 がや
ることにな っ ちゃ っ たりとか ｡ うん ､ だ から ､ 最 初はもう私 は仕 事 ､ 関係 ない やというふうに思 っ て ｡ ま
あ ､ 非常 にこう｡
-
- 結構 ､ お忙 しか っ た ん で すか ? 仕事 e
そうね ､ 特別 忙し い ということじや な い で すけ ども ､ でも ､ そ の ､ 仕事とあの 家庭 み た い な ね ｡ これ は
役割分担が で きて ､ 私 の 方 に あん まり被 害 が来な い だ ろうと思 っ て た の が ､ 全然 そうじや な い という
か｡
Nn(w)さん (5 0代 女 性) は ､ 夫 の Nn(h)さ ん (50代 女性) の 希 望 で 不 妊 治 療 に は 通 っ て
いたが ､ もと も と ､ どう し て も 子 ども が 欲 し い と は 考 えて い なか っ た ｡ しか し ､ 不妊 治療
をやめて か ら ､ 夫 の 希望 で 養 子 縁組 を申 し込 む ｡ 養 子 縁組候 補の 子 ども に は 2 人 ぐ らい 面
会する が ､ Nn(w)さ ん に は 決 心 が つ か ず ､ 断 る ｡ そ の 後 ､ 養子 の 紹 介が 無く な る が ､ そ の
ことをわ が ま ま だ っ た の か なと 振 り 返 っ て い る ｡ そ
`
して ､ 養 子 縁 組 の 登 録 を し て か ら8 年
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ほど後に養育家庭 と し て 登 録 し直 し ､ 紹介 され た 子 ど も を 預 か る こ と に な る ｡
-
- そ れは お 二 人 ともは じめか らそうしましょうという形 で o
Nn(h): う
ー ん ､ だ から私 の 方 の 希 望が 大 だ っ た で す ｡ まあ ､ うち の 奴 は どうでも ､ どうで も い い っ ち
やおかしい ｡
Nn(w)‥ 結果的 には 私 が決 断 で きなか っ た ん で す o あ の ､ - 歳ね ､ 例 え ば紹介され た お 嬢さん が ､
- 歳 ､ みん な - 歳 ぐら い で もう歩 い て い るん で す ね ｡ そ れ で ､ 会 い に行きます で しょ . あ あ ､ なん
か､ こ の 子 欲 し い な っ て 私 ､ 感 じ(に) ならな い ん で す ｡ で ､ まだそ の 当 時 っ て いうの は み んなお しめ
もして い るわ け で すよね ｡ ああ ､ こ の 子 の お しめ っ て ､ うん ちをや っ て ､ そう いう世話 をしなくちゃ い
けない の かと思 っ て ､ なん か 私 はもう｡ 要 は ､ うち に い て 専業 主 婦じや なくて お 勤め して た っ て ことも
あるんで し ょうけれ ど ､ あ の ､ あ の 子 の ち ょ っ とそういうことをやる の か っ て ､ 嫌だ な っ て 思 っ ちやうん
です､ 私 は ｡
Nn(w): 要 は わ がままなことば っ かりや っ て た ん で すよ ､ 私達 ､ 本 当 の こと言 っ て ｡ これ が ね ､ 自分
たちがね ､ 産 めな い の に ､ ｢こ れ が嫌だ+｢これ が嫌だ+ つ て なことを言 っ て て ｡ ( - )そ のうち全 然話
が来なくな っ ちゃ っ たわ け ｡ で ､ 私ももう､ こ の ままもう仕 方 がない なと思 っ て たん で す けど ､ まあ心
の中で はなんとなく ､ もう自分たちもね ､ 年を感じてきたし｡ う ー ん ､ なん か ､ や っ ぱりちょ っ と私もわ
がままだ っ た の かなとか 思 い だして たことは確か なん で すよね ｡ だ けど ､ ちょうどそ の とき に ､ あ の ､
そ の ､ や っ ぱし養 子 縁組 の パ ン フ･レ ットの 中 に ､ 養 育家庭というの があるというの が 出て まして ､ 養
育家庭っ て いうの は 要 は短 期 の ､ あの ね ､ 籍を入 れ ない で ､ 本当 にそ の 18まで を家庭 で 育て るよう
な制度だ っ て い うん で ｡ で も ､ でも ､ そう いうの っ て いうの は何か ､ どういうんだ ろう､ 自分 たちの 子 ど
もにはなれ な い で ､ 一 時 の 間 ､ 一 時期だ けそういう ､ 人 生 の ほ ん の 一 時期だ けそ の 子と時を過 ごす
だけなの か な｡ まあ ､ そ れもなん かあ れだ な ､ と思 い な がら ､ まあ ､ こ の 地 域は 0 0〔担 当機 関〕だ か
ら｡ で ､ △ △〔地 各〕の 0 0〔担 当機 関〕に行 っ て ､ 静だ けで もちょ っ ともう､ 聞 い て こようということで
行きまして ｡
Ms(w)さん (40 代 女性) の 場 合 ､ 次女を 出産 して す ぐ に ､ 夫 が 里 親に な ろ う と提 案す る ｡
そのとき は ､ 第 一 子 と 第 二 子 の 育児 に 手 一 杯 で ､ Ms(w)さ ん 自 身 は 考 え られ なか っ た ｡ 夫
はそれ 切 り 言 い 出 さ な か っ た が ､ Ms(w)さ ん は ､ 夫 の 提 案が ず っ と 気 に か か り ､ 実 子 が 少
し手を離れ る よ う に な っ て か ら ､ 里親 の こ と を 調 べ 始 め る ｡ ｢兄弟 の よ う
■
な 関係+ で 育つ
のも良い の で は な い か と 考 え た彼 女は ､ 子 ども が 4 歳近 く に な っ て か ら里親 を し よう と決
断する ｡
Ms(w): あ の ､ 主 人 が 言 い 始 めて ｡ な んか 主 人 は ､ 学 生 時代 から ? あの ､ わか らな い け ど ､ 早く家
庭が持 ちた か っ たり ､ 子 どもも 育て て み た か っ たり ､ そ れ から ､ まあ ､ 血 縁関係 じや なくても い い なあ
つ て 思 っ て たみ た い ｡
Ms(w): で も ､ ほ ら女性 っ て ､ そ の 2番 目 産 まれ るとき っ て ､ 1番 上 の 子もな つ い てくるし下 の 子も大
変だし
､ あまりそう いう余裕 ない じや な い で す か o 手 一 杯 の ときに 言 わ れ て も ､ ふ ー ん み た い な
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(質)o ｢ああ ､ そう+ つ て い うね え o で も ､ まあ ､ や っ ても い い けれ ども ､ そ れ ぞ れ ほ ら力 量もあるし ､
そこら辺 自分 の 子 が
一 番 忙し い ときだ し ､ まあ ､ 私 たち の 年齢ももうちょ っ と い っ て か ら大 人 の 視点
っ て いうか ね ､ そう い うも の が あ っ て からでも遅くな い ん じや な い ? みた い な ｡
-
- う ー ん o
で ､ 主人 はもうそ れ で 終わり ､ お 話 は ｡
- - は い は い ｡
言 っ たらもう終 わり､ み た い な ｡
- - は い は い ｡
で ､ 私 の 方 は ､ まあ ､ 育 て て いくじや ない で すか ､ 子 ども を｡ で ､ そう い うの っ て 残りようがな い で す
よ｡ ぽ ー んと投 げか けて ､ あ の ､ あまり考 えな い で 言 っ て ん だと｡
Ms(w)‥うちな ん か 実 質あ の ､ マ ン シ ョ ン で したし ､ 実子も い たし ､ どうか なあ つ て いうところもあ っ た
んで すけれ ども ､ あ の ､ そ の とき の あ たし の 考え で は ､ 実子 と変わらず に兄 弟 の ような関係 で 育て ら
れない かな あ つ て いう ､ はるか にそ の 自分 の 経 験で ね ､ * * 期を終らせ て ､ あ の ､ 自 分 の 経 験が 積
んでか らそ の 子 を 見るよりも ､ なんとか そ の ､ 子 どもが 子 ども同 士 で ､ あ の ､ 育 つ み た い な要 素がで
きない かなあ つ て いうことで ､ そ の 思 い が 消えなか っ たか ら ､ そういうふうに調 べ 始 めた し､ い っ にで
きるか なというとこ ろで もちょ っ と迷 っ たりもしたん で す けどo まあ､ や っ て みようか しら っ て いう.
5 . 考察
こ の 章で は ､ 2 7ケ ー ス の 里 親 の 動機 を 見 て き た ｡ も う 一 度 ､ 確 認 し て い こ う ｡ ま ず ､
里親養育の 苦 労 をあ る 程 度 ､ 明確 に 認 識 し なが ら里親 を始 め たの は ､ Bs さ ん と Cs さん の
2名 で ある ｡ ま た ､ 自 己 の 転機やや り が い と 結 び つ けて 理 由 を語 っ た の は ､ 実 子 の い な か
つ た Bn さ ん ､ Cn さ ん ､ Dn さ ん と ､ 一 人 目 の 子 ども の 出産 後 に 大病 を患 っ た Es さん の 4
名であ る o 子 ども が い な い こ と を主 な理 由 と し て 挙 げた の は En さ ん と Fn さ ん の 2 名 で あ
るo 身内 に 里 親が 小 る ､ 里 親 制 度を 知 っ て い た な どの 理 由 か ら ､ 違和 感 なく 里親 を 始 め た
のは ､ Ds さ ん ､ An さん ､ In さ ん ､ Jn さ ん の 4 名 で あ る ｡ こ う して み る と ､ 残 り の 15名
とい う半数 以 上 の ケ ー ス で は ､ 報道 や 成 り 行 き や た ま た ま 目 に し た 広 報 の 影 響 ､･ 配偶者 の
鼓見な ど ､ 自 己 の 強 い 意志 か ら と い う よ り も ､ そ の と き の 状 況や 雰 囲 気 の 中 で ､ そ れ ほ ど
藍大な決 断 と は 考 え ず に ､ 里 親 を始 め て い る こ と が わ か る o な か で も ､ Hs さ ん ､ Is さ ん ､ Ks
さんの よ う に ､ 実 子 と の 会 話 の 中 で 盛 り 上 が っ て 始 め た ケ ー ス ､ Js さ ん の よ う に ､ 担 当者
乃雰囲気 の 良 さ に よ っ て 決 め た ケ ー ス ､ Ls さ ん の よ う に ､ 趣 味 の 延 長 七始 め た ケ ー ス な
ど､ 実子 の い る 人 の ､ こ の よ う な気 軽 さ は ､ 予 想 外 の 答 え で あ っ た ｡ こ う し た 気 楽 さ は ､
｢ひ らめ き+ と 答え た Kn さ ん の よ う に ､ 実 子 の な い 人 の 場合 に も あ る よ う で あ る 0
以上 の 結果 か ら ､ まず ､ 里 親 をす る 動 機 と して 一 般 的 に想 像 され や す い 〔崇 高 な精神 を
守っ て い る〕 〔不妊 症 で ､ 子 ど も が ほ し い〕 と い う 二 つ の 理 由 に つ い て は ､ つ ぎ の こ と が
ゎかる o 前者 の 理 由 を ､ 子 ども の 福 祉 の 延 長 と 考え る な ら ば ､ そ の よ う な理 由 は 数名 の 里
配によ っ て 挙 げ られ た ｡ た だ し ､ ｢親の い な い 子 ども をぜ ひ 助 け た い+ と い う こ と が 直 接
蘇られ た の は ､ メ デ ィ ア を み て 里 親を 始 め た 人 に 多く ､ メ デ ィ ア と は 無 関係 に 子 ども の 福
山こ関 心 を 向 け て い る 人 は ､ 福 祉 関係 に 携 わ っ て き た り ､ 子 ども を預 か っ た 経 験 の 延 長 と
して
､ 里 親 をす る こ と を捉 え て い る よ う で あ る . 疲者 ､ つ ま り ､ 子 ども が で き な い と い う
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ことを里親 を始 め た 理 由 に 挙 げ た 人 も ､
一 定数 い る こ と が 確 認 で き た ｡ し か し ､ 子 ども が
できな い と い う 理 由 を挙 げ る 人 の 中 に は ､ そ れ が 中 心 的 な 理 由 と な る場 合 も あ る が ､ 子 ど
もができ ない こ と を苦 に して ､ ど う して も子 ども が 欲 し い と 里親 を始 め る と い う ケ ー ス ば
かりでなく ､ そ れ ま で の 福 祉 関係 の 経 験や 関心 ､ そ の と き の 状況 な ど ､ 他 の 要 素 と 結 び つ
いて里親を 始 め る ケ
ー ス も 多 い ｡ こ れ は ､ 不 妊 - 欠 陥 の あ る 女性 (ま た は 女 性 で あ る こ と
の否定) と い っ た 認 織 を 前 提 に ､ 仕 方 が なく 里 親 を選 択す る と い う想 定 が ､ 周 囲 の 勝手 な
憶測を多分 に含 ん で い る こ と を示 し て い る ｡
しか し ､ 先 の 二 つ の 理 由 以 外 に ､ 里親 をす る動 機 が あ る ｡ 大病 と い っ た 人 生 の 転機 や 専
業主婦以外 の や り が い と して ､ 里 親 に 意義 を 見 い だ して い る ケ ー ス で あ る ｡ 里 親 をす る と
いう行為は ､ (血 縁 の あ る / なしと は 関係 なく) 子 育て 一 般 に 共 通 す る 側 面 を もち ､ か つ ､
血縁関係 の な い 子 ども を 育て て い る と い う特殊 な養育 の 側 面 を も っ て い る ｡ 子 育て は ､ そ
れ自体が ､ 他 の 家事 労働 と 比 べ ､ 意義の あ る行 為 と捉 え られ やす い ｡ 加 えて ､ 公 的機 関を
介して 受託 して い る こ と を考慮 す る と ､ 実子 の 子 育 て 以 上 に 社会 的 な行 為 と 理 解 で き る ｡
その意味で ､ 里 親養 育は ､ 社 会的 な意 味 を持 っ た や り が い と 結び つ く こ と が わか る ｡
だが ､ 上 記 で も 触 れ た よ う に ､ こ う し た 明確 な理 由 を も つ 里 親以外 に ､ 里親 を す る こ と
が ､ 当事者 に は ､ そ れ ほ ど 重大 な決 断 で あり ､ 特 別 な理由 を伴 う も の で あ る と は 考 え られ
てい ない ケ ー ス が 多か っ た こ と は ､ 注 目 に 催す る o ｢里 親を し て い く 上 で の 苦 労 を知 っ て
いたら ､ 私 た ち ､ 里 親な ん か 始 め られ な か っ ただ ろ う ね ｡ 私 た ち は 馬鹿 の 集ま り だ わ+ と ､
以前 ､ あ る 里親 は 冗 談 交 じ り に 話 し て く れ た ｡ 里 親 と い う選 択 を し な い 人 か らみ れ ば ､ そ
して ､ 里 親 をす る こ と に 伴 う数々 の 苦労 か らみ れ ば ､ 里 親をす る こ と は ､ と て も 特別 な こ
とであ る よ う に み え る ｡ し か し ､ 彼 女 の 言葉 が 的 確 に 表 現 し て い る よ う に ､ 多く の 里 親 は ､
少なくと も ､ 里 親 を し よ う と い う 時 点 に お い て は ､ そ れ を選 択 し な い 人 々 と か け離 れ た 意
識や経験 を持 っ て い る 人 と い う わ けで は な い の で あ る ｡
里親は - 一 早 い 段 階 か ら 人生 設 計 に 組 み 入 れ て い た場 合 で も - 1 ､ 里親 をす る こ と を決
断する 時 点 で は ､ . そ の こ と に よ っ て 自 己 や家 族 関係 が ど の よう に変 化 す る の か ､ どう い っ
た子 ども が や っ て き て ､ ど うや っ て 養育 し ､ ど の よ う な親子 関係 を築 い て い く の か と い っ
たこと に 関 して ､ 漠 然と し たイ メ ー ジ しか も っ て い な い o こ う し て み る と ､ 僻々 の 里親 に
よる養育の 意識 や 養 育体 験 の 違 い は ､ 里 親 を始 め よ うと 考 えて い る 段階 で の 違 い セは なく ､
その 後 ､ 実際 に 子 ども に 会 っ て か ら 生 じる 出来 事 や 関係 性 に よ っ て ､ よ り 強 く 左 右 さ れ る
と考え られ る ｡
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第六章
｢親+ を 始 め る
o. 受託の 開始
前章で 見た よ う に ､ 個別 の 事 情は い ろ い ろ あ る が ､ 多く の 里親 は ､ 里 親に な る こ と 自体
を必ずし も重大 な決 断 で あ る と 捉 え て い る の で は な い ｡ ま た ､ 里 親 を は じ め る こ と に よ っ
て生じる家族 の 変 化 に つ い て も ､ 予 め 明確 に 思 い 描 い て い る わ けで も ない ｡ 彼 / 女 らは ､
強い動機と 周 到 な 準備 を も っ て ､ 里 親 を しは じ め て い る わけ で は な い の で あ る ｡ そ れ で は ､
里親たち は ､ 実 際 に ､ 子 ど も を受 託 す る 段 階に な り ､ 初 め て 子 ども と 対面 す る と い う とき
には ､ どの よ う な気 持 ち で ､ そ の 出会 い を受 けと め る の だ ろ う か ｡
家庭養護促 進 協 会 が 1984年 に 行 っ た 調査 で は ､ 里 親 家庭 に 育 っ た 人 に 対 す る 里親 に 引
き取られ た とき の 印 象 に つ い て 尋 ね て い る [家庭 養 護 促進 協 会 1984: 6 8]｡ *1 有 効 回 答 数
が 38名 と少 な い た め ､ 統 計 的 な 実証 性 は 低 い が ､ 子 ど も が 引き 取 り の 際 に 感 じて い た こ
とを何い 知 る こ と が で き る ｡ 受 託 時 の 子 ども の 気 持 ち は ､ つ ぎ の よ う に な っ て い る ｡ ｢不
安 ･ とま ど い ･ 疑 問+ (9 名■) ､ ｢里 親 へ の 好 印象+ (7 名)､ ｢環 境 に 対 す る 印象 (家が 大
きい ､ 人が 多 い)+ (5 名)､ ｢里 親 - の 不 安+ (5 名)､ ｢特 に な し ､ 覚 えて い な い+ (5 名)､
｢安JL､ した+ (3 名)､ ｢不 安 と期待+ (2名)､ ｢NA+ (2名)と な っ て い る ｡ こ の 結果 を 見
ると ､ 里 親や 環 境 - の 印 象 を 除 い て ､ ど ち ら か と い え ば ､ ｢安心+ ｢期 待+ と い っ た も の
よりも ､ 受 託 され る こ と そ の も の と∵里 親 に 対 す る ｢不 安+ の 気持 ち の 方 が 上 回 っ て い る こ
とがわか る ｡ 受 託 され る 子 ども ･の 側 は ､ 里 親と初 め て 出 会 い ､ 引 き 取 られ る 際 に は ､ 少 な
からず ､ ス ト レ ス を 感 じ て い る の で ある ｡ 実 親の 家族 や施 設 など の 環 境 か ら里 親家庭 に 入
ること は ､ 慣 れ 親 しん だ環 境 か らの 大き な変化 を伴 う Q こ の よ うな 不安 を抱 え た子 ど もが ､
新しい 家族 に加 わ り ､ 環 境 に 馴汲 ん で い く こ と は 容 易 で は ない ｡
こ う した 不 安 や 期 待 は ､ 受 託 す る 子 ども と 初 め て 出会 う里 親 の 側 に も あり う る ｡ ま た ､
子どもが 里親家庭 に や っ て き て か ら馴汲 む ま で に は 時 間 が 必 要で あ る よ う に ､ 里 親 の 側 に
も､ そ の 子 ども の ｢親+ と い う役 割 - と没 入 し て い く プ ロ セ ス が あ る ｡ そ こ で ､ 以 下 で は
まず ､ 里親 が ､ 受 託 す る 子 ども と の 出会 い を どの よ う に 経 験 して い る の か を ､ 実 子 が い る
里親と い な い 里 親 に わ け て み て い く ｡ そ して ､ そ の 後 ､ 特 に 後 者の 子 育て の 体 験 が 初 め て
という里親が ､ い か に ｢親+ と い う役 割 に シ フ ト して い く の か を検討 す る ｡
1 ･ 子 どもの 印 象/実 子 の い る 場 合
(1) 出会 い
子 ども の 受 託 が 始 ま る 前 に は ､ 里親 は ､ 子 ども が 生活 し て い る 乳 児 院や 児 童養護施 設 ､
一 時保護所 な ど に 通 い ､ 面接 をす る ｡ そ し て ､ 子 ど も の 方 が だ ん だん 慣 れ て き た と こ ろ で ､
シ ョ ー ト ス テ イ を す る-場 合 も あ り ､ シ ョ ー ト ス テ イ を経 な い で ､ 直接 ､ 家 に 来 る 場合 も あ
るo 実子 の い る 里 親 の 場 合 ､ 最初 に 受 託す る 子 ど も と 面会 の 際 ､ 緊 張 した と 語 る 人 は いな
かっ た ｡
Es さ ん (5 0代 女 性) は ､ は じ め て 3 歳 の 子 ども を 受 託 した 当 時 ､ 一 つ 年 上 の 男 の 子 の
実子を養育 し て い る最 中だ っ た ｡ 施 設 に 行 っ て 初 め て es(fl) くん と面会 し た と き の 印象 を ､
妓女は っ ぎ の よ う に語 る ｡
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_ - 初 めて こう ､ お 会 い に な っ たときは どうだ っ たん で すか ?
Es:なん かね ､ ぽ ち ょ ぼ ちょ っ としたふくれ た子 ､ 太 っ た 子 で ､ ぶくぶくっ とした子 で ね ｡ かわ い い な
と思っ たんで すよ ｡ た だ ､ か わ い い なと思 っ て ｡ 別 に ､ うん ｡ こ の 子 だ っ て 言 わ れ たら ､ こ の 子 ｡ 生 ま
れた ､ 産んだ の だ っ て ､ ｢こ の 子 ､ あなた が産 ん だ の よ+ つ て 言 わ れ たら受け入 れ る の と同じで ね ､ う
ん｡ ｢こ の 子 だ+ つ て 言 われ た( 笑)｡ それ が 始まりな の よ ｡
初めての 面接に は ､ 実 子 の es(b) くん と 夫 の 3 人 で 出 か け て い る ｡ 通 常 で あれ ば ､ 数 回 の
面接を経 て ､ 受 託 が 決 ま る と こ ろ だ が ､ Es さ ん の 場 合 ､ 職 人 気 質 の 夫 の ｢忙 し い ん だ+
とい う 一 言 で ､ た っ た
一 度の 面接 で ､ そ の ま ま es(fl) くん を家 に つ れ て く る こ と に な る ｡
急速受託 した た め ､ 子 ども に 関 す る 書類 は ､ 後 日 届 け られ る こ と に なり ､ そ の 時 点 で は 子
どもの 事情に つ い て は 何 も知 ら なか っ た と い う ｡
Es:うちの 主 人 ､ 職 人 の 頑 固さで ね ､ ｢俺 は 忙し い んだ+と｡ ｢うち の か あち ゃ ん に ､ ま い とりま い とり
つ きあ っ て 来 れ な い んだ+とね ｡ ｢だ から俺は ね ､ こ の 母 ち や ん がやる っ て 言 っ て るん だからね ､ い
いんだ｡ ど の 子 で なきゃ い け な い ことは な い んだ ｡ もう､ こ の 子 だ っ て決 ま っ たら連 れ て 行くよ+ つ て
言 っ た の( 笑)｡ お 父さん の 押 しで ね ｡ 園長先 生 から何からが ね ､ お たお たしちや つ て ね( 笑)0
Ms(w)さん (40代 女 性) は ､ 女 の 子 の 実子 を 二 人 ､ 養 育 し て い た が ､ 子 ど も を受 託 す
るの であれ ば ､ な る べ く 実 子 と兄 弟の よ うに 育て た い と い う 思 い が あ り ､ 実 子 が 小 学校 に
入学す る前 に 1 歳 の 男 の 子 の m s(fl) く ん を受 託 し て い る ｡ 面会 前 に m s(fl) くん の 写 真
をもらい ､ 家族 み ん な で 見 て い た ｡ 初 め て 子 ども と 面会 し たと き に は ､ ｢写真 と 同 じだ な+
との 思う程 度で ､ あ ま り ｢ピ ン と+ は来 て い な い ｡ 施 設 で の 面会 の とき に は ､ m s(fl) くん
の側か ら慕 っ て く る わ けで も なく ､ ま だ 1 歳 だ っ た た め ､ ｢お 母 さ ん+ と 呼 ぶ わ け で も な
く ､ 実感 は な か っ た ｡
- 一 初めて ､ お 子 さん に ､ お 会 い にな っ たときは どん な感じだ っ た んで すか ?
Ms(w):初め て ? 初 め て ､ ああ ､ 写 真と 一 緒だな っ て ｡ ピ ン とこな い ｡ あは は は ｡
-
- 写 真だ けは 先 に｡
写真だ けは ､ もうね ､ ピ ン ナ ップ みた い にこう貼 っ て ｡ こ の 子 ね ､ こ の 子 ね っ て いう｡ な んだ かお 鼻が
上向い てるね っ て いう印象 ばかりで ､ あは は は ｡ や っ ぱりほら､ 遺伝子 が違うか らね+ どうした っ て ､
うん ､ 違うわよね ｡ だ か らピ ンとこな い の ね ｡ 何 にした っ て ピ ン とこな い で しょう?
Ms(w):わ ー つ て こう飛び つ い てもこない し ､ あん まり慣れ てもこな い の ｡ 慣 れ ても っ て いうか ､ まあ ､
淡々 として るというか(笑)0
- - 淡 々 として る( 笑)0
感情が な い と いうか( 笑)､ ち っ ちや い 赤 ちや ん な んだ けど ｡ で ､ お 母 さんじや な い で し ょう ､ あたし
は｡
-
- ああ ､ そうで すね え ､ う ー ん .
｢お母さん+ つ て 呼 ぶ の も ､ まあ 呼 べ な い 年齢で すし ､ お しめしてるし ､ 這 っ てくるみ た い の(が)あ っ
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て､ 抱かれ ちや つ た な あ ､ み た い な ､ あは は は o こ の 人 に 抱か れ ち や つ たなあ つ て いう､ あは は は o
Ms:なんか 実感なか っ た ん で すよ ､ 軽く っ て ね ｡
- I
- ヘ ス. .
軽い し ､ なん かふ わ
ー つ と ､ 落 ちちやうと ､ もうね ､ 死 ん じやうか しらと思うような｡
ms(fl) くん は ､ 数 回 の 面 接 を 経て 受 託 され る が ､ 家に 来 て か らは ､ Ms(w) さん か ら片 時 も
離れよう と し な か っ た ｡ そ の た め ､ ま だ 幼 か っ た 実子 の 1ⅥS(bl)ち ゃ ん ､ m s(b2) ちや ん の
二人が赤ち や ん 返 り を 起 こ す ｡ Ms(w)さ ん は ケ ー ス ワ ー カ ー か ら ､ ｢実子 に 手 を か けて ほ
しい+ と言 われ て い た ｡
Ms(w):アド バ イザ ー つ て い うか ､ そ の よく0 0〔相 談機 関〕の 先生 が ､ 預か っ た当初 は ､ まあ仕方 が
ない にしても ､ ご実 子 ､ ご 実子 っ て い うか ね ､ ｢実子 の 方 に 手 をか け 目 をか け てくださ い+ つ て 言 い
われて ｡
- - あ あ ､ そうなん で す か ｡
うん｡
- - へ え｡
やっ ぱり､ ｢もう､ 来る子 は構 わな い+ぐら い なことお っ しや つ たん で すよ ｡
- - ふ ー ん ｡
や っ ぱストレ ス が溜 まるの は 実子 の 方 だ から｡
(2) 拒否 も 肯定
受託が 決ま り ､ 子 ども を 家に 連 れ て 帰 る と き ､ 子 ども が 泣 い て し ま っ た り ､ 嫌 が る こ と
はことは よく あ る ｡ Ds さ ん と As さ ん の 二 人 は ､ 最初 の 子 ども を受託 す る とき に ､ こ の よ
うな経験 をす る ｡ し か し ､ 二 人 と も ､ 子 ども の 様 子 を 苦に す る こ と は なく ､ ｢当 た り 前の
こと+ ｢良 い こ と+ な どと 肯定 的 に 捉 えて い る ｡
Ds さん (50代女性) に は ､ 3 人 の 実 子 が い る o lO歳の ds(fl)ち ゃ ん と 5 歳 ds(f2)ちや
んの姉妹 を受 託 した の は ､ 末の 実子 が 15歳 の と き だ っ た ｡ 二 人 は ､ 施 設 に 入 っ て 自が 浅
く ､ よ うやく 保 母 に慣 れ 始 め て い た 頃 だ っ た の で ､ Ds さ ん が 面 会 に 行 っ た と き に は ､ 姉
のds(fl) ちゃ ん は 大 人 しく 黙 っ て い て ､ 妹 の ds(f2) ちゃ ん は ､ 保 母 か ら離れ よ う と せ ず ､ Ds
さんに は近 づ い て こ なか っ た o 2 回 ぐ ら い シ ョ ー ト ス テ イ を し た 後 ､ 受 託 が決 ま っ た が ､ ds
(f2) ちゃ ん は 保 母 か ら離れ ず ､ 大泣 き し て しま っ た .
Ds :私が 施設 に遊 び に行 っ て 一 緒 に ね ､ お 散歩したりしても ね ､ そ の 保母 さん から全 然 離れ な い
で ､ 私 の ところに ち っ とも来 て くれ な い( 笑)o そう､ それ で 他 の 子 ども達と 一 緒 に遊 ん で ､ あは は o う
ん､ でも ､ 来たくてもや っ ばり来られ な い 性 格だ っ た み た い ｡ そう､ そ の 後預か っ て からもそういう感
じだ っ たからね ｡ なんか ち ょ っ とね ､ 屈 折した感じがあ っ て ね ｡ 預か っ た後もね ､ 私 が仲 の い い 友達
がよく遊び に 来たり ､ 一 緒 に 遊 び に行 っ たりしてもね ､ あ の 私 の とこ はあ んまりこな い ､ そ っ ち の ほ
う､ 私 の 友達 の とこば っ かり行 っ て ね(笑)0
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Ds‥そ の 後 ､ もうす ぐに5月･ の 連休 に来 た ん で す けどね ､ もうそ の ときに 下 の 子 に 泣 かれ て ね ｡ 車で
ね､ 迎えに行 っ た ん で す け どo お 姉ちゃ ん は じ っ と黙 っ て 下 向 い て たん で す けどね ､ 下 の 子 が泣 い
ちや つ て ､ 保母 さん か ら離れ な い ､ は はは ､ 保母さんも涙 で ､ あは は 0
Ds さんは ､ ds(f2) ちゃ ん が 泣 く こ と に つ い て は ､ 特 に 気 に し て は い な い ｡ 子 ど も に 関わ る
仕事を し て い た こ と か ら当 然 の こ と と 捉 え ､ お も ち や を通 し て 自 分 の 方 - 関 心 を向 けさせ
てい る ｡
Ds :ス
ー パ ー の おもちゃ 売り場に行 っ て ､ おもちゃ で つ つ て ､ は は は ｡
-
- そ の ときは なん か ､ これ が欲し い とか 言うん で すか o
そう､ 言うん で す ｡ もう子 どもっ て 単純 で(笑)｡ そう､ それ で ね ､ まあ ､ お 姉ち ゃ ん が 一 緒だ っ たから
ね ､ そ の 点 は ､ あ の ､ 安心 だ っ たと思 い ますよ o
Ds :今だ っ たらもう本当 に1年ぐら い か けて ､ 段 々 とね ､ そ の お 宅 に 行かれ るように準備するん で す
けど｡ 私な ん か はもう保 育園 で 別 れ 際 の 泣くの は 当たり前 っ て いう感覚 で ､ 私 っ て ､ 春なんて ､ 4月
なんてもう大 変なん で すよ ､ あ は は ｡ お 母さんと別 れ る つ らさ ､ あは は ､ もう半日 以 上 泣 い てる子 ども
を抱きか か えて る ､ うん ｡ そう いう経験を何度もして るの で 私は 平気だ っ たん だ けどね え ､ 周りで 見 て
る人の 方が ､ あ は は ｡
Ds :保育園 はもう1 ､ 2歳児か らだ からか え っ て 泣かない 子 の 方が 心 配 だ っ て ､ 先生 お っ しや い ます
けど｡ や っ ぱりし っ かりした 親子 関係が あれ ば ､ お 母 さんから離れる っ て いうの は 子 ども にと っ て ､ と
つ ても不 安なことで すから ､ だ からこう､ 別 れ 際 に泣 い て ね ぇ､ こう別 れ をあれ する っ て いうの は 当た
り前の こと｡ まあそういう経 験が なか っ たらき っ と大変だ っ ただ ろうなと思 い ますよ｡
As さ ん (40代 女性) は ､ 3 人 の 実 子 を 養 育 し て い た ｡ As さん は ､ 第 2 子 の 小 学校 3 年
生と ､ 幼稚 園 に 入 る 前 の 末 の 女 の 子 の 間 に 入 る 形 で ､ 7 歳 の 男 の 子 as(∫)く ん を受託 す る ｡
彼女は ､ 養 子 縁 組 に 関 わ る 仕 事 を し て い た 人 に ｢里 親 に な る と い っ て も 実子 が 自殺 を
ー
した
例もある+ と 言 わ れ た が ､ 家族 の 体 勢と 自分 自 身 の 気 持 ち に 十分 に 納得 し て い た の
l
で ､ ひ
るむこ と は な か っ た ｡ 初 め て as(∫) くん と 面会 し た の は 小 学校 2 年 生 の とき だ っ た が ､ そ
のときの 印象 に つ い て は ､ と て も 落 ち着き の あ る 子 ども だ っ た ､ と語 っ て い る ｡
-
- 初 めて ､ じや あ ､ お 子 さん にお 会 い にな っ たときは どうでした ?
As:あ の ね ､ とて も落ち着 い てる子 に 見 えた の ､ うん ｡ あ の ､ なん て いうの かなあ ､ こち ょこちょこちょ
こちょ動き回るような子 どもも い るで しょ ? こう､ なんて いうん だろう､ 落ち着き の な い っ て いう感じで
は全然なくて ､ 非 常に あの 落ち 着 い て い て ､ なん て(いう)んだ ろう､ あ の ､ 大 人 っ て いう感じがした
んです ｡
何回か施 設 に 通 い ､ As さん が 里 親 を 希 望 して い る こ と が as(f) くん に 伝 え ら れ た と き ､ as(f)
くんは
､ 拒否 し て い た ｡ し か し ､ 子 ど も に 拒否 され て い る と い う こ と を知 っ た As さ ん は ､
それを嫌な こ と と は 感 じ て い な い ｡ As さ ん に は ､ 逆 に ､ 彼 が 新 し い 生 活 に 大 き な夢 を抱
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き､ 現実と の ギ ャ ッ プ に 孤 独 に なる こ と の 方 が 怖 か っ た o そ の た め ､ は じ め か ら大き な期
待をかけられ る よ り も ､ か え っ て や り や す い と受 け 止 め て い る ｡
As :3回 目ぐら い に はもう里 親 希望なん だ っ て ことは伝 えられ て い て ｡
- - へ え.
彼は拒否して たそうで す よ｡ は は は は ｡
As :彼はね ､ や っ ぱり長年 い たところを引 っ 越 す不 安もあ っ たと思うの ね ｡ そ の ､ どこだ か わか らな
い し ､ なん だ か わ からな い し ､ そういう意 味で の 不 安 は 強 か っ たと思うの よね ｡ で ､ 私 の 説 明も不 十
分だと思うよ｡
As:拒否され て る っ て 知 っ たときに ､ 私 は全然 い や じや なか っ た の ｡
- - ああ ､ そうなん で す か ｡
うん､ うん ｡ あ の ､ そ こから始まると思 っ た の ね ｡ で ね ､ あ の ､ い い お ばさん だと思わ れ たら ､ む しろ､
彼に失望を与 えちやうような気が して ね ｡ 一 緒 に生活 す る っ て の は そん な に夢追うようなもん じやな
い じや な い ?
- 1 は い .
だから ､ むしろ ､ そ れ で よか っ た っ て いうか ､ そ こから始まりたか っ た っ て いうか ｡
- - あ っ そうなん で すか .
うん ､ うん ｡ もし､ こ の 子 が夢 多くうち にきて ね ､ で ､ 私が ちょ っ としたことで 怒 っ て ､ こ の 子 がもの す
ごい そ の ､ あ の ､ 孤 独 な気持 ちにな っ たとしたら ､ そう いう方法 の 方が ､ む しろ ､ 私 は怖か っ た ｡
- -
へ え｡
うん ｡ だ からうち にきて ､ な ん かあ ん まりい い お ば さんと思えな か っ た けど ､ まあ ち っ と楽 しい わ ､ み
たい な感じの 方が 私として は やりや す い っ て いうか ｡
2 . 子 ども の 印象/実 子 の い な い 場合
(1) 出会 い の 緊 張感
実子 が い な い 里 親 の 場 合 に は ､ 実子 の い る 里 親 と は 違 い ､ 子 ども を受託 す る こ と か親 に
なる初 め て の 経 験 と い え る ｡ そ の た め ､ 実子 が い な い 里 親 の 場 合 に は ､ 子 ども と 会 う こ と
自体が 大き な緊 張 を伴う 場 合 が あ る ｡ こ の 緊張 感 をお 見 合い に 例 え て 語 る の は ､ Hn さ ん
と Nn さ ん の 二 人 で あ る ｡
Hn さん (50代 女 性) が ､ 最初 に受 託 し た 男 の 子 hn(fl)く ん と 面会 し た の は ､ 彼 が 4 歳
の頃だ っ た ｡ 以 前 に ､ テ レ ビ で の 里 親 探 し に応 募 し て 断 られ た 経 験 の あ る Hn さ ん は ､ 面
会する 前夜 は ､ 期 待 と 興 奮 が 入 り 交 じり ､ よく 眠 れ な か っ た と い う ｡ 実際 に 血(fl) くん と
会っ て み る と ､ な か な か 近 寄 らせ て も らえず ､ 慣 れ る ま で に は 少 し ､ 時 間 が か か っ て い る ｡
-
- お 会 い に行くときは どん な気持 ちで した ?
Hn :ああ ､ 写 真 で は ､ ほ ら ､ 何 日 か 前に 見て たけれ ど ､ うん ､ 胸 は どきどき ､ ほ んとに お 見合 いと同じ
ね｡
-
- あ あ ､ は い は い .
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もう興奮 っ て いうか ､ 前 の 日 に 寝れ な い 感 じよね ､ うん o 期 待で い っ ぱ い ､ どういう子 どもか な っ て い
う｡ すぐな つ い てくれるか な っ て いうね ｡ でも ､ 最初 は そ んな甘いもんじや な い ｡ なかなか ､ 振り向 い
てもくれな い ､ 触らせ てもくれ ない ｡
-
- そうなん で す か .
そばに来ない ｡ そ れ ､ 3 ケ月 間くら い ｡ 行 っ たり来たり ､ 日 曜 日とか都 合 の つ く日 に 行 っ て ､ 十 何回
の お見合 い をした 後で ､ や っ とな つ い てくれ て い っ て ｡ 乳児院 の 方も｢い い で しょう+ ､ 児童 相談所
の方も｢い い で し ょう+ つ て いうふうな感 じで 引き取り っ て い う風 に日 に ちが決 まる ､ うん ｡ そ れ で ､ 引
き取 っ た っ て感 じ｡
-
- じや あ ､ あ の ､ 第 一 印象 っ て いうか ､ まあ会 っ たときはどんな感 じだ っ たん で すか ?
まあ ､ 無口 で 真 っ 黒 な男 の 子 だ な っ て いう｡ でも ､ か わ い さはあるけれど｡ 無 口 で真 っ 黒くっ て ｡
Nn(w) さん (50代 女性) も､ Hn さん 同様 に ､ 面 会す る 際に は ､ と て も 緊張 して い た ｡ Nn
(w)さ ん は ､ 施 設 に い た 5 歳 の 女 の 子 n n(∫) ちや ん と 面 会 す る が ､ そ れ ま で に ､ 養子 縁組
を希望 し て い た子 ども を 断 っ た経 験 が あ る の で ､ こ の チ ャ ン ス を逃 す と も う 2度 と 子 ども
を預かれ な い の で は な い か と い う 不 安 が よ ぎ る ｡ そ の こ と が ､ さ ら に Nn(w)さ ん の 緊 張
を高めて い る ｡
Nn(w):面 会 っ て いうん で ､ 初 め て ね ､ 0 0〔施 設〕に行 っ て 応接 室 で 待 っ て たら､ あ の ､ 今 ､ 子 ども
をね ､ 保母さん が 連れ てくるときに ､ なんか ､ ｢n n(∫)ちや ん+とか っ て 呼 ん でくれ て ､ 呼 び に行 っ てく
れて ｡ ああ ､ 子 どもがくるなと思 っ て･､ 胸 が どきどきした ｡ う ー ん ､ 胸が どきどきどきどきした ｡ なんか ､
自分の お 見 合 い 以 上よ ｡
Nn(w):もう､ ｢n n(∫)ち や ん+ つ て 呼 ん でくるとき ､ どきどきどきどきしちや つ た ｡ そ い で ね ､ 保 母さん に
後から連れ られ て きて ､ あ の ､ 私 の ｢お ばちゃ ん の 膝 の 上 に ､ n n(f)ちや ん ､ の せさせ てもら い な+ つ
て ｡
Nn(w) さん の こ の よ う な気 持 ち は ､ 子 ども の 親と な る こ と で 子 ども の 人 生 を引き 受 け卑け
ればなら な い と い う不 安 で あ る *2｡ Nn(w) さん は ､ こ の よ う な不 安 な 気 持 ち を 抑えるた め
に､ こ の 場 で 子 ど も の 親 に な る こ と を決 断 し なく て も構 わ な い と 自分 自身 に 言 い 聞か せ て
いる ｡
Nn(w):あん まりこう深く考えちゃうと｡
- - そうなん で す か o
そうよ｡ 深く考えち ゃうとあれ だ か らと思 っ て ｡ い い や い い や ､ そう いう軽 い 気持ち で しようと思 っ て ｡
(2) なっ か な い
子ども が 泣 い た り ､ なか な か 触 れ さ せ て く れ な い な ど の 子 ども の 側 の 拒 否 を感 じ た と き
に､ そ の こ と が ､ 養 育に 関 す る 不 安と な る こ と が あ る ｡ En さ ん 夫妻 の 場 合 に は ､ こ の よ
うな子 ども の 拒 否 を ､ 先 に 紹 介 し た Ds さ ん と As さ ん の よ う に 肯定的 に 捉 え る こ と は で き
ていな い
｡
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En さん 夫妻(40代)は ､ ･En(w) さん の 不 妊 治 療 の 末 ､ ど う し て も 子 ど も が 欲 しく て 里 親
を始める o 受託 を 待 っ て い る 間 も ､ 少 し ノ イ ロ ー ゼ 気 味 に な る ほ ど ､ 子 ども の 受託 を待 ち
望んで い た o 紹 介 され て 面 会 した の は ､ 1 歳 の 男 の 子 e n(∫) くん だ っ た ｡ 初 め て 会 っ た と
きには ､ e n(∫) くん は 大 人 しく て 警 戒 心 を抱 い て い た ｡ 後 追 い が 無 か っ た た め ､ こ の ま ま
面会を続け て も 関 係 が 深 ま ら な い だ ろ う と 判 断 さ れ ､ 短 い 期 間 で 受 託 が 決 ま っ た ｡ 家に 来
てから の en(∫) くん は ､ 泣 き 叫 ん で お 風 呂 を嫌 が っ た り ､ 思 い 通 り に食 べ て く れ な か っ た
り､ 洋服や 靴 下 に ま で こ だ わ り を み せ た o そ の た め ､ En さん 夫 妻 は か な り 振 り 回 され ､
苦労を して い る ｡
- - 初めて お 会 い した の は 乳 児院 ｡
En(h):そう､ 乳児 院ね ｡
- - そ の ときは ､ どう いう｡
En(h): い や あ ､ もう､ 大 変 で す ね ､ 大変 で す ｡
En(w):なん か 隅 の 方に い て ､ なんか ｡
En(h):｢だ あれ ? こ の 人 ､ こ の お ばさんだ あれ ?+ つ て いう｡
En(w):もうちょ っ と大 人しい ､ 大 人 しい からほ っ として ｡ 結構なん て いうん だ ろう､ 大人 しく見 えたん
ですよ｡
En(w):試しなの か 成長 の 一 旦 なの か わか ん ない ん で すけ ど､ ス プ ー ンとか を ､ ぽ い っ て わざと投 げ
て拾っ てこさせ るん で すよ ､ わざとQ で ､ また洗 っ て あれ したら ､ 1 0回も2 0回もや っ て ｡ でも ､ そ れも
なんかちょ っ と聞 い て た ん で ね ､ や っ て あ げてください っ て ｡
- - 何度でもo
En(w):何度 でもや っ て あ げてくださ い っ て ｡ することによ っ て 満足 ､ あ の ､ ｢受け入 れ てくれ る滞 足
だから+ つ て 聞 い て た ん で ､ 洗 っ て ｡ 食 事とかもす っ ご い ､ ひ と つ ひ と つ が ､ す っ ご い 時 間かかるん
ですよ. お風 呂も､ もう泣き叫ん で だ め o
En(w):これ ､ あ んまり相談 所 で は言 えな い け どね ､ なん で こん な大 変なね ､ こ ん な大変だ っ たんだ
な っ て思 っ た 隣間 はありましたね ､ すご っく｡
En(h):後悔は して るね ｡
En(w):ありましたよ ､ ほ んと｡
En(h):まあ ､ それ は ね ､ 僕 なん かからすると ､ 普通 の 親と 一 緒か な っ とo
｢普通 の 親と 一 緒+ と い う En(h)さ ん だ が ､ そ う 思 う反 面 ､ ｢普 通 の 親+ よ り も ｢親+ を
する こ と に つ い て は 意識 的 で あ る と語 る ｡ 特 に ､ 子 ど も に 対 して ､ 社 会 に 出 られ る よう に
すると い っ た 責任 を感 じ た り ､ 子 ど も の 気持 ち の 変化 に は 敏 感 に なる と い う ｡
En(h):普通 の ね ､ 多分親よりは ､ そ の 親 子 関係 っ ても の に 関して は 考えますよ ｡ 考 えざるをえな い
つ て いうん で すか ね え ｡ でもね ､ あ の ､ まあ ､ これ は 僕と妻だとちょ っ と意 見が 違うと思うん で す けど､
僕はもう､ 最 終的 に ふ っ き っ た の は ､ もう ､ こうなると ､ なるように しかならんと( 笑)､ これ で す ね ｡ 自
分がいくら考 えた っ て 子 どもあ っ て の 話 で す から｡ もう､ こ れ はなるようにしかならんと｡ そういうふう
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に割り切つ て っ て いうの をね ､ 開き直 っ て は い るん で すよね ､ 結構 ｡-
E｡(w):私 の が ､ 若干 や っ ぱり期待 ｡ それ は ､ 期待 しち ゃ だ めだ と思 っ ても ､ 若干 や っ ぱり自 分 の 方
がね ､ すごく望 ん だも の で ､ や っ ぱりね ､ ち ょ っ と ､ は は は ､ ち ょ っ と残 っ て る ､ や っ ぱり ｡ で もや っ
ぱ､ 責任 っ て いう の がお っ き い の か な ｡
En(h):うん ､ そ れ は どうしても考 えちやうよね ｡
-
一 葉任 っ て いう の は ｡
En(w): い や ､ あ の ､ * *､ ち や んと､ なんて いうん だ ろう｡
En(h):社会に ね ､ 出 て ｡
En(w):社会に 出て ､ なん て いう､ や っ て い けるような っ て いう の がや っ ぱり0
En(h):それ は 多 分 ､ 普 通 の ね ､ 関係 ､ 親 子 関係よりは 棄任感 っ て いう の は感じるん じや な い か な っ
ていうの は思 い ますよ ｡ かとい っ て ､ 厳しくし つ けようとか そういうふうには 思 わな い で す けどね ｡
En(w):精神面 ､ 例 え ばあ の ､ こう､ 普通 の 親子 だと ､ や っ ぱり普通 の 親子 っ て いうん で 甘える っ て 変
だけども､ まあ ､ 自 分 の 親なん か 考 えても ､ 結構 ､ あの ､ 外側 だ けちや んとして れ ばい い っ て いうの
か､ あんまり内 面 ､ 今 ､ 子 どもがどう思 っ て るだろうとか あん まり考えてくれ て な か っ たような気がする
んですよ( 笑)｡ ほ っ たらか(し)､ う ー ん ､ そ の 親子 なん だ から ､ 血 が つ な が っ て るから平気 みた い
な｡ そ の 分｡
- - わ かるわ ､ み た い な o
En(w):そ の 分 ､ や っ ぱりあ の ､ 今 ね ､ どん なこと考 えてるん だ ろうっ て ､ すごく､ あ の な んて いうの ､
変化があると敏 感 ｡
Ⅹn さん (40代 女性) は ､ 実子 が 無く ､ 以 前 か ら里 親制 度 に つ い て は 知 っ て い た ｡ 40歳
を過ぎて実 子 を持 つ の が 難 しい と考 え始 め て い た 頃 ､ 気 に な っ て い た 里 親制 度の こ と と ､
偶然言われ た ｢他人 の 子 ども に は 縁 が あ る+ と い う知 人 の 言 葉が 重 な り ､ 里 親を始 め る こ
とにする ｡ 紹 介 さ れ た の は ､ 2 歳 の 女 の 子 xn(∫) ちや ん だ っ た ｡ Xn さん 夫妻 と 面 会 した x n
(∫) ちゃん は 大泣 き して し ま い ､ 頻 繁 に 足 を運 ん だ xn さん に 全 然 な つ い て く る様 子 は な か
つ た｡ 何 回 か シ ョ ー ト ス テ イ し た と き に は ､ x n(∫) ち や ん は ､ 夜 泣き をす る と い う わ け で
もなく ､ 喜 ん で い る 様 子 で も なく ､ 淡 々 と して い た ｡ そ ん な様 子 に Ⅹn さ ん は ､ 困 っ た な
と感じ る ｡ しか し ､ こ れ か ら育て て い く こ と の 大 変 さ を想 像 し ､ 泣 か れ る く ら い で 気 に し
てい て は仕 方 が な い と 考 え る よ う に な る ｡
Xn :最初に会 っ たときに ね ､ 私 たち 夫婦 で 最初 ､ 0 0〔相 談機関〕の 職員 室 に 行 っ て ､ まあ ､ 先 生
に 一 応 ｢こうい う子 で す+ つ て 言わ れ て 下 に会 い に行 っ た ん で すよね o そ したら ､ なんとなく子 どもも
なんかこう､ 察したん で すよね ｡ す っ ごく泣くん で すよ ｡ こう､ 私 たち夫婦 が い て ､ 向 こうの あの 先生 ､
こ っ ちに い っ て ｡ もう ､ 先 生 に泣く? 泣 い て ､ で ､ そ の 泣き方が すご い 半端じや な い ｡ もうね ､ なんて
いうの かな ､ うん ､ 本当 に拒 否 ｡ ただうわ - じや なくて ね ､ こう､ 私 た ち に対 して 拒否 ｡ で ､ あとで 先
生が
､
｢多分本 人 は 何か を感じたん だと思 い ますよ+ つ て ｡
Xn :待 っ て 待 っ て ｢二 人 で 遊 ぼうね+ つ て 言 っ たら ､ す っ ご い ん で すよ ､ うわ - とか っ て 言 っ て ｡ そ れ
こそ ､ ほんとに * *寄るな触 るな っ て 感じで ｡
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I - あ っ そうなん で すか ｡_
うわ - o で ､ あ の ､ 土 の 上 っ て いうか ね ､ 草 の 上 にうわ 一 つ て o
- - 保母さん は 平気なん で す か ?
うん ､ もうね ､ うん ､ 保 母 さん はもう ､ 向こうで 見 て た ん で す けどね ｡ でも ､うん ､ でも ､ あん まりね ､ こう
結構泣きや まな い の で ｢しょうがな い ね+ つ て 言 っ て ､ うん ､ 抱 い てくれた ん で ｡ 私 なんかもう抱こうと
してもとんでもな い ｡
xn‥最後まで 本 当 に ､ な っ く っ て いうあれ で はな か っ た で すね ｡ ほ ら ､ 来週うち に引き取ります っ て
い っ た時点 でも ､ 行 っ て も ､ 私 が行 っ た から っ て ､ わ ー つ て 喜ん で 来た わ けでも な か っ た ｡ わりと淡
々としてる子 だ っ たん で ｡
-
- そ の ご様子 見 て て どうい うふうにお 感じになりました ?
あの ､ ち ょ っ と難し い 子 か な ? っ て ､ うん ､ 思 っ た ん で す よね ｡ でもね ､ これ ､ 実際 にね 自分が 預か
るようにな っ て 小 学 校中 学校 行 っ たらも っ とも っ と大 変だ と思うし ､ い ろんな意味 で ｡ だ からまあ ､ こ
んなぐらい っ て いうか ､ な つ か な い ､ そ れ で わ ー と泣 か れるくら い で めげ て たら預か れ な い な ､ と思
っ たから｡
Ⅹn さん は ､ x n(∫) ちゃ ん を 受 託 し ､ 養 育 し て い る う ち に ､ 彼 女 が と て も鋭 い 子 ども だと 忠
うように なり ､ 面 白 い 子 ども だ と感 じ て い る ｡
Xn :結構ね ､ し っ かりとこ っ ち の やることとか ね ､ 見て る っ て いうか ､ こ っ ちが まあ適当 にな んか 言 っ
たときに ､ 面 倒くさ い とうんうん っ て いうと､ し っ かり見 て るん で すよね ｡ だか ら ､ あ あ , 怖 い とか 思 っ
たりする｡ だ から ､ ある意味 で あんまり隔 しが 効か な い ｡ それ で なん でもこう興 味持 つ ん で ､ ｢これな
一 に ､ あれ な 一 に+ つ て ｡ で ､ で きるだ け返 して ､ わ か ん なくてもこう答 えて あげようと思うんだ けど ､
そのうちこ っ ちも忙しか っ たり面倒くさい とき適当 に答 えると ､ まあ ､ こんなもん で っ て 思うと､ そ の 辺
り見透かされ て い るの かなと思うときがある ｡ うん ｡
- - あ っ そうな んだ o
うん ､ なんか ､ 面 白 い 子 で す ｡
3
.
｢親+ - の 没入
(1) と に か く 夢中 に
子 ども を受 託 し た と き の 索張 の 原 因 の 一 つ は ､ ｢親+ と し て こ れ か ら阜 ど も を 育て て い
かなけれ ばな ら な い と い う 重荷 で あ る ｡ 最初 の 子 ども を受 託 した 当時 は 無我 夢 中 で あ っ た
と語る 幾人 か の 里 親 は ､ 距 離 を お い て 子 ど も を み る ゆ と り も な い ぐ ら い に ､ 我 を忘 れ て
｢親+ と い う 役 割 に没 入 し て い る ｡
Cn さん (50代 女性) は ､ 実子 を 持 つ こ と が で き な い の な ら ば ､ な る べ く 早 い う ち か ら
子育て に 入 り た い と考 え ､ 20代 で 里 親 を す る こ と を 決 断 して い る ｡ Cn さ ん は ､ 子 育て は
どんな事 業 に も負 け な い ほ ど価 値 の あ る 仕事 で ある と い う言 葉に 触発 され ､ ｢理 想 の 家族+
や ｢良い 親+ に 関す る 知 識 を 身 に つ けて 養 育 に 臨 ん だ ｡ 最初 に 紹 介 さ れ ､ 面会 し た の は ､
小学校2 年 生 の 男 の 子 の c｡(fl) くん で あ る ｡ 子 ども と 面会 し た C｡ さ ん は ､ 今 か ら思 えば ､
とても傷 っ い て い た で あ ろ う彼 の 気 持 ち に ､ 当 時 は 気 づ く こ と なく ､ た だ た だ喜ん で い た
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と語る ｡
cn:とてもプライド の 高 い ､ 感 受性 の 強 い ､ 賢 い 頭 の い いIQ の い い 子 だ っ た の ｡ だ からもうホ ントに
彼なりにずた ず た に 心 が 引き裂か れ て 寝 て い たん だと思うの ね ｡ でも ､ や っ ぱりそういう気 持 ちとい
うの はそ の とき は 私 た ちもわ からなくて ､ や っ と話が あ っ たとい う喜び の 方 が い っ ぱ い で Q 自 分の 都
合｡
- - あ あ ､ 待 っ て い たというQ
大人の 都合とい う感 じで い そ い そと出か けて い っ たというの が本当 の ところだ っ たなと思うの ｡
cn(fl)く ん の 受 託 が 決 ま っ て か ら は ､ 知識 を い っ ぱ い 持 っ て い た Cn さ ん は ､ 少 し で も そ
れを実践す る べ く ､ 力 を 注 い で い く ｡ Cn さん は ､ c n(fl) くん の 学校 の 準 備 な どに ま で 気 を
配り ､ し つ け を す る ｡ 彼 女 は ､ ｢理 想 の 家族+ を 実 践 で き る こ と に ､ 大 き な 喜 び を感 じて
いくo 思 い 描く 親 子 や 家族 を 実 現 す る た め の 努 力 を ､ 子 ども を受 容 す る こ と よ り も優 先 さ
せてい た Cn さん は ､ そ の こ と が c n(fl) くん を 自 信 の な い 子 ど も に し て し ま っ た の で は な
いかと 考えて い る ｡
Cn:知識だ けは い っ ば い あ っ たん で す ､ 変に ｡ 子 育て っ て こういう風 にしたら い い っ て いうことをたく
さんお 友達からも聞 い て い たし ､ なん か ちょ っ と講習とかも受けて い たし ､ 暇 に任せ て ｡ 子 どもの 生
活っ てこうい う風 にしたら い い ん だ わ っ て いうとこ ろが ｡ 例 え ば ､ 朝 は家 族そ ろ っ て 朝 食をとか ｡ 夕
飯はお父さん はそ ろわ な い か ら ､ 朝 はとか ｡ あと ､ お 手 伝 い はさせ ようとか ､ あと､ ひ とりで 寝か すと
かo 何かそういうい ろ い ろな知織 があ っ たから ､ 何か 私 はそ れ が 実行 で きることがうれ しくてしてしま
つ たというところ に大きな過ちが あ っ たということに後々 気 が つ きました ｡ そ れ は お 腹 の 中から ､ 自分
の ね､ お 腹の 中 から育 っ た子 は ､ そう いうふうにして よか っ たんだ けど ､ や っ ぱり彼らはもう本当 にキ
ズ っ いてきて い るわ けじや ない ? で､ 私との 関係 がそ の ときからじや な い ? お なか の 中からじや ない
わけで しょう? だ か ら ､ まず そ の 関係 を確 立 ､ 親子 関係 を確 立 して からひ とりで 寝るとか お 手伝 い の
こととかお 小 遣 い の こととか い ろ い ろな ことがあるわ けで ､ そ こ の 確 立 を抜かした まま始め て しま っ た
なっ て ､ 後 で 思 い ました ｡ でもそ の ときは 当 然もう私も ､ 子 どもが や っ と来たと いうそ の 喜び o 自分 の
知識が実 践で きると いう喜 び で 溢 れ ち や つ て い て ､ 幼 稚 園に行 っ た 日 にお て て つ な い で 幼稚 園ま
で行くとか ､ ち ょ っ とか じ っ た 知 識を 実行 しようと思 っ たところに ｡ そ の 実行 するということは 本 当 に
い いことなん だ けれ ど ｡
- - じゃあ ､ 結構 そ の 通りに o
ビシ バ シ や っ てしま っ た ん で すよね ｡
Rn さん (50代 女 性) に は 実 子 が い な か っ た が ､ 自 らも 実親 か ら離れ て 暮ら し た 経 験 を
持っ 夫が ､ 里親 をす る こ と を考 えて い る と 知 る ｡ 彼 女 自身 も里 親をす る こ と を真剣 に 考 え
るようになり ､ 登 録 す る ｡.登 録 の 際 に は ､ 最初 に 紹介 され た 子 どもを養 育 し よ う と 話 し合
つてい た . し ばらく 経 っ て 面 会 した の は ､ 6 歳 の 男 の 子 の m(f) くん だ っ た ｡ Rn さ ん は ､ rn
(f)くんの 最初 の 印 象 を ､ ｢ ゴボ ウ の よう な足 を した 子 ど も+ と 語 る ｡
Rn:私 の 小 学校 の 恩 師 の 先 生 が ､ ｢私 がこう いうことをする+ つ て 言 っ て ､ ｢子 どもが 来ました+ つ て 言
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っ たら､ 会 い に来て 下さ っ
･た の ね o そしたら ､ そ の あとそ この 場 で は子 どもがい るからお っ しやらなか
っ たんだけど､ 後で あ の お 電 話を下さ っ て o あ の ､ r n(f)ちゃ ん の ね ､ ゴ ボウ の ような足 ｡
〟
- ゴ ボウo
表現が o( - )｢そ の r n(ど)ち ゃ ん の ゴ ボウの ような足 をみ たらね ､ ああ ､ こ の 子 は 運 動 神経 があ っ て 速
い子だろう っ て 思 い ました+ つ て お っ しや つ た の よ o 本 当 にそういう感じの 子 な の ｡ 本 当 に ね ､ 細くて
ね｡ あ の ､ 大 人 に な っ て も細 身で した けど ､ 太 るとい うことはな い で す ね ｡ 全然 そ の 賓 肉 っ て いうも
の はない ｡
枝っ から真面 目 で 優等 生 だ っ た Rn さ ん は ､ r n(∫) くん を受 託 し た 後 ､ 習 い 事 に い か せ る よ
うになり ､ 自身 も r n(∫) くん の 勉 強 を教 え た り す る よ う に なる ｡ しか し ､ い く つ か 通 わ せ
た習い 事も 長続 き は し なか っ た ｡ 尽n さ ん は 夫 の ア ドバ イ ス で ､ 落 ち着き が な い と感 じ て
いた m(∫) くん に ､ 剣 道 を習 わ せ る よ う に な る ｡ r n(∫)く ん は 剣 道 は 嫌 が る こ と なく 続 け た
が､ 付き 添 っ て 行 っ て い た Rn さ ん は ､ 剣道 の 教 室 で も ､ 周 囲 に 気 づ か れ る ほ ど の 必 死 な
感度で ｢親+ を しよ う と す る ｡ 注 意 を 集 め る た め に 周 り に ち ょ っ か い を 出す r n(∫)く んに
対して ､ 教 室 をや め て も ら お う と し て い た 指 導者 も ､ Rn さん の 懸命 な表 情 を み て ､ そ の
ことを切り 出せ な い ほ ど だ っ た ｡
Rn :私も自分が 教 育 マ マ に育 てられ たもの だか ら､ そ の 方 式 しか 知 らなくて ､ まあなん か低学年 の 4
年生 にな っ たら
'
､ なん か 塾 に通 わ せ て み たり ､ ピ ア ノ に通 わせ て み たりした けれ ども ､ そういうの は
絶対長続きしなか っ た ｡ い や が っ た ｡ ｢い やだ+ つ て ､ ｢もう行きたくな い+ つ て 言 い ました｡
Rn :｢今日 は r n(f)くん の お 母 さんが 来たらや め てもらおうっ て 言 おう+ つ て ｡ ｢もうとても僕らも我 慢が
できな い か らこ の 子 に やめ て もらおう っ て 言 おう+ つ て 言 っ て 二 人 で 相談 した ん で す っ て ｡ そ れ で
｢今日 は言 おう+ つ て 思 っ て ､ 道 場 が2階 にあるん で す ね ｡ で ､ ｢2階に上 が っ て いくと､ 君 がね ､ 必
死 の形相 で r n(f)くん の 剣 ､ 面 の あ れ を結わ い たりして ､ し っ かりやりなさ い とか っ て 言 っ て い る の を
みたらね ､ 僕 言 えなくなっ た ん だよね+ つ て 言 っ て ｡ で ､ ｢そ の ことが 三 日 ぐらい 続 い た+ つ て 言 っ た ｡
r今日こそ は言 おう+ つ て ､ また 上 が っ て 行くと ､ とうとう言 えな い で しょ . 一 年経 っ て ､ 新年会 が あ っ
たときに ､ ｢今だ か ら言うけど+ つ て o 今 だか ら言うけど半年くら い 経 っ たときにもうこれ はちょ っ とか
なわんよね っ て いうん で 0 0の 先 生〔もう 一 人 の 先 生〕と相 談して あの ､ もうやめ てもらおうっ て o こう
いうことを言 っ たことはな い ､ 今まで な い ん だ っ て ｡ だ け ど ､ お 母さん が来たらい おうね っ て 言 っ たけ
ど､ 君 の 必 死 の 姿 を見 たらとうとう言 えない で こ の 一 年経 っ た っ て お っ しや つ たセ すよね ｡ そ れも全
然私達はわ からな い ､ 私 なん か は わからなか っ た ｡
(2) 教え る と い う努力
受託 した 子 ども に ､ 持 っ て い る は ず の 知識 が 足 り な か っ た り ､ 十 分 に 能 力 を 出 せ て い な
いと思 っ た 場 合 ､ そ れ を 教育 して い く こ と が ､ 里 親の 重 要 な課題 と. し て 認識 され る こ
‾
と が
ある
｡ 教 え る と い う行 為 は ､ 初 め て 子 ども と接 し て い く 際 に は子 ども と 関 わ り を増や して
いく契機と な り ､ ｢親+ をす る た め の 努 力 を実 践 させ る機会 と な る ｡
Ln さん (60代 女性) は ､ 実 子 が なく ､ 新 聞 に 載 っ た親 の い ない 子 ども の 写 真 を 見 て ｢貰
つてこ い+ と 言 っ た 夫 の 一 言 をき っ か け に ､ 里親 を始 め て い る ｡ 最初 に 紹介 され た の は ､
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小学校1 年生 の 女の 子 の･ln(fl)ち ゃ ん だ っ た . 話 を す る 声も小 さく ､ 笑 っ た り す る こ と も
なかつ た 1n(fl) ちゃ ん は ､ 満 足 に 自 分 の 名 前 が 書 く こ と が で き なか っ た ｡ Ln さん は ､ Ln
さんの名字 を使 わ せ る こ と に 決 め ､ 受 託後 初 め て の 夏 休 み に ､ 1n(fl) ちゃ ん に 名 前 の 書 き
方を覚えさせ る ｡
Ln:自分の 名 前 書 けな か っ たしね o お っ きな声で しや べ っ たりとか笑 っ たりがで きな い 子 だ っ たん で
すよ｡
-
- 最初お 会 い にな っ たときは どういう感じだ っ たん で す か .
う ー ん ､ あんまりか わ いくなか っ たね(笑)｡ でもまあね ､ どうか な っ て 言 わ れ たん で ね ｡ あれ だ っ たん
で｡ なにもそん な に嫌とも感 じな い で つ い て 来た んで すけどね ｡
- - それ は ､ こう､ あん まりしや べ っ て こな い とか .
そうなんで すよ｡ で ､ 夏休 み の 間中 ､ 名 前 の 練習 ｡ 名 前書く練習しな い と､ 字 がうまく書 けな い んで
すよ｡ それ で ､ ノ ー トに ね ､ 名 前 を書く練習しまして ね ｡ で ､ どうしようかな っ て 迷 っ たん で す けど､ 学
校行くの にね ｡ 本名 にしようか ､ うち の 姓 にしようか っ て ことで ｡ で ､ まあ ､ こ の 養 育家庭 っ て の は ､ 里
親 ､ なんて いう の か ､ 育て ることを 目的で すから ､ あん まり､ そうね ､ さまざまで す ね ｡ 実は主人も私も
両親はやく離 れ たもん で すか ら ､ で ､ 親 戚 の 家で ね ､ お っ きくな っ たもん だ から｡ まあ ､ 名 前 の 点で
もみじめな思 い して い たことあ っ たん で ､ それ で ､ もう､ うち の 姓で い か そうっ て ことで o そん で ､ うち
のLnと､ In(fl)っ て 言うん で すけど ､ 1n(fl)ね o 名 前書く練習しまして ね ｡ 夏休 み 転 日特 訓で した(笑)o
Yn さん ( 不 明･ 女 性) は ､ 実子 が なく ､ 6 歳 の 女の 子 の yn(∫) ちや ん を受 託す る ｡ 初め
てyn(∫) ちゃ ん と 会 っ た と き は ､ あま り 喜怒哀 楽 を 出 さ な い 子 ども だと い う印 象 を持 ? ｡ yn
さんは ､ yn(f)ち ゃ ん を 受 託 し て 養 育 を始 め て か ら は ､ と に か く - か ら十 ま で 物 事 を教 え
ること か ら始 め る ｡ Yn さ ん は ､ 学校 の 授 業 に 加 えて ､ 少 し で も yn(∫) ちゃ ん が ､ 言葉や物
事を覚え られ る よう に ､ 轟 日 自 分 で 教 材 を 工 夫 し て 作 り ､ 一 緒 に こ な し て い く よ う に す る .
Yn :あまりね ､ 喜 怒哀楽 を表 に出せ な い 子 で o 出さな い っ て いうか 出せ な い っ て いうか ね ､ だ っ た け
ど､ 笑顔は ､ 笑顔 は なか っ た で すよね ｡
- 一 女 の 子 の お 子 さん ｡
女の 子 で す . で ､ もう､ もちろん 言葉 は話 せ ない しということで ､ 一 方 通 行 っ て いうか ､ こちらからい
ろい ろ話しか けて ､ うんうんとこう ､ うな ずく程度 で すか ね ｡
-
一 子 どもさん は 実際 におうち に い ら っ しや つ たときは どうで した ?
もう､ なんて いうの か しら ､ 大 変( 笑)o 大変 っ て い うか ､ 大 変で すよね Q ( - ) 来て ､ 翌 日だ っ た の か
しらね ､ なん か あれ して たらもう､ あ っ と いう間 にじや 一 つ て そ の 辺 にお 漏らししちや つ て o ああ ､ トイ
レを教えなくちゃ ｡ そ れ からもう､ とにかく､ ここで 手 を洗う ､ 顔を洗う｡( - ) 家の 中を全部探検じや な
いけど , ひ と つ ず つ 教えて 歩 い て ｡ 階段とか ､ こ つ ち上 が っ て いくと2階とか ね ｡ まずそういうの ､ や
りましたね ｡
Yn :テ レ ビも｢何これ+､ お 茶碗も｢何これ+ つ て いうふうに ｡ ｢あ っ これ 茶碗 ｡ 御茶 を飲 む の +とか ､ 急
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須とかね ､ お 箸とか o もう､ お 箸くら い は 言 えたと思うん で すけ どね ｡ や っ ぱり言 葉 がこう､ 知 っ て は
いても出て こな い o 物 をみ て ､ だ い た い あれ は こう､ 包 丁 だ っ たら物を切 るも の っ て いう の はわ か っ
てたとは思うん で す けどね o そ の ､ 包丁 という言 葉 が言 えな い ｡ そう いう｡ もう､ 本 当 に身近 なも の か
らでもそういう状態 で したよね o だ から ､ なん て いう の かしら ､ は はは ､ もうとにかく､ 教える っ て いう｡
yn:もう､ 学校 ､ 子 ども(を) 送っ て っ たら ､ 午前中 に い ろ い ろ ､ うち の 中全 部や っ て ｡ で ､ 午後 はもう
帰っ てくるの を待 ちか まえて 教 えたん で すよ ､ い ろ い ろ ｡ そ の 教材 を自 分なりに ｡
-
- あ っ そうなん で すか ｡
組み立て て ､ え え ｡ で ､ 本人 が 嫌が っ たら ､ これ ､ ア ウトで す けどね o や っ ぱり､ い ろん なことを覚え
るっ て いうの は ､ 自分もなん か 違う世界 っ て いう感じで ｡ す っ ごく ､ つ ぎ っ ぎ ､ つ ぎ つ ぎ｡ これ はね ､
学校の 先生も言 っ て ました. ｢ つ ぎ ､ つ ぎ+ つ て o ｢ つ ぎちょうだ い+とか ､ そこまで はまだ ､ 言えな い o
｢つ ぎ+ つ て いうことを覚え て ね ｡ て いうの が ､ 先生 が ､ ｢じや あ ､ yn(∫)ちや ん ､ つ ぎこれ ね+とか っ て
いうね ､ これ ね ｡ 先生 がカリキ ュ ラ ム ､ こうあれ するの 間 に合 わな い くら い o つ ぎ っ ぎyn(f)ちゃ ん に追
い 立てられ て ます ､ は は は ｡ 親も先生もあの ､ うれし い 悲 鳴で ｡
(3) 子 ども の か わ い さ
受託 した子 ど も と 初め て 会 っ た と き に ､ そ の 子 ども を と て も か わ い い と感 じ ､ そ の 感 情
を中心 に養 育を行 っ て い く 里 親も い る ｡ 乳 児 か ら受 託 し ､ 特別 養子 縁組 を行 っ て い る Kn
さんは ､ そ の よ う な ケ ー ス で あ る ｡
Kn さ ん (40代 女性) は ､ も とrも と 子 育て に は そ れ ほ ど関 心 は なか っ た . 仕 事 を続け た
いと考えて い た彼 女 は ､ 子 ども に 対 して は ､ 汚 い ､ う る さ い な ど ､ 否 定 的 なイ メ ー ジ を持
つてい た｡ 実子 が い な い こ と を 苦に した り ､ 特 に 子 ども を望 ん で い た わ け で も な か っ た c
だが ､ た ま たま ､ 広 報 で 里 親募集 の 記 事 を 目 に し ､ ｢ひ らめ き+ を感 じ て 里 親 を 始 め る こ
とにする ｡ 紹 介 さ れ た の は ､ 0 歳 の 男 の 子 の kn(∫) くん だ っ た ｡ 初 め て kn(∫) くん に 会 っ
たときに は ､ ｢す ご く 不 細 工+ だ が ､ ｢目 が と て も 締 麗+ だ と感 じ ､ 今 で も 忘 れ られ な い
ほど感動 し た と い う ｡
Kn :ち ょ っ と小さ い か ら ､ 少 し ､ 若 干 ｡ 会 っ たときもう ､ 頼りな気 ､ くちな気 で ､ こう目 が ね え ､ まっ 黒
で ､ ま つ げがす っ ごく長くて ｡ で ､ お 昼 寝から起きて きたから ､ 目 がね え ､ こう濡 れ て て ､ ほ んとに ､ う
ん ､あ っ すごい ぶ っ さ いくだ っ た ん で すけ ど( 笑)0
- - は は は ､ そ - んな o
え ー ! っ て ぐらい ね え ､ す っ ご い ぶ っ さ いくなん だ けど ､ 目 がす っ ご い 締麗で ね え( 笑)｡ で ､ ち っ ち
やくて ､ うん ､ 何とも言 えな い ､ あ の ときの 感動 は ､ 忘れ られ な い で す ね え ､ うん ｡ でも ､ とにかく目 が
きれい だ っ た ､ きらきらして て ね ｡ 半分 なんか ペ ソか い たような感じで ､ ち っ ちゃく っ て ､ ふ にや ふ に
やしてて っ て いう( 笑)0
Kn さん が kn(f)く ん を 家に 連 れ て い っ た と き に は ､ 一 晩 中泣 い て い た が ､ 次 の 日 に は そ れ
もおさま っ て い る . 初め の 頃 か ら に こ に こ し て ､ 比 較 的 早 く Kn さ ん に 馴 熟 ん だ kn(f) く
んは､ 子 ども 嫌 い だ っ た Kn さ ん に と っ て ､ 今 で は 可愛く て 仕 方 が ない ､ 無 く て は な らな
い存在と な っ て い る ｡ 血 縁 関係 が な い と い う こ と も ､ 今 は 取 り 立 て て 気 に は な っ て い な い ｡
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K｡:私 ねえ ､ あ ん まり子 ども好きじや なか っ た( 笑)o そうな の よ ､ 子 ども好きじや なか っ た の ｡ だ っ
て､ 子ども っ てうる っ さい し汚 い しね ｡ うん ､ ほ んと好きじや なく っ て ｡ だ けどまあ ､ 自 分の 子 どもは違
うだろうなあ っ て いう の は意 識 はありましたよね o だ か ら､ お 母 さん に な っ て み た い っ て ､ や っ ぱりね
ぇ､ 女性だし ｡ 普 通 ､ だ か ら人 よりは 母 性本能 があん まりo 母 性本 能 っ てもともとあるとは思 わ な い ん
ですけど ､ そう いうふうに ､ 結 婚したら早く子 ども が欲 し い とか 思 われ る方 多 い と思うん で すけど ､ そ
ういうの 全くな か っ たん で す け ど ､ でもこ の 子 を預か っ たときからや っ ぱりもう､ す っ ごく可 愛くて 可
愛くて ､ もう､ め い っ ば い 親 馬 鹿 にな っ て しま っ て(笑)｡ で ､ そうね え ､ わりとだ か ら ､ なん か 里 親会
でもい ろんなお 母 さんと会 っ て こう､ 子 どもが 預か っ て1年ぐらい したときに ね ､ 親 を試す っ て いうこ
とで反抗期 に入る子も い るらしい ん で す ｡ 3歳 でも ､ とにかくち っ ちゃ いうち でも ､ そういうの 全くなか
ったし､ とに かく良 い 子 ､ 良 い 子 にめ ぐり会えて ｡ 相性 も良か っ たん で し ょうね ｡ だか ら ､ う
ー ん ､ ま
あ､ 里親会 に入 っ て る の は ､ 何か 子 ども に問題が あ っ たときに ､ そ の 担当 の 方 に ､ 相談をね ､ しても
らえるっ て いうい ろん なことあるん で すけど ､ そういう必 要も全く無くっ て ､ 会うとい つ も自 慢話をして
しまっ て( 質)｡ まあ ､ 可 愛くて可 愛くて なん て いうば っ かりで 話しばっ かりで ｡ そういうふうに ､ え っ と
今のところは ､ だから ､ 子 育て はうまくい きました ､ は い ｡
- - あ っ そうで す か ｡ 今 ､ じや あ ､ 全 然不 安とか は ｡
今 ､ な い で す ね え ､ だ から ､ こうい うことで しょうね ､ 結局 ｡ こ の 子 をとき どき っ て(いう)か ､ ま っ たく
自分が ､ そ の ､ こ こ にお 腹 に い て 産ん だ っ て いう記憶 がちょ っ とな い だ けで ､ 自分の 子 どもなん で す
よねえ､ もうね え ､ うん ｡ それ だ けは ちょ っ とね ､ こ の 子 に い つ か はそ れ がわ か っ たときが ､ わか っ たと
きにどう対 処 したら い い か っ て いう の は ､ たまにち ょ っ と不 安 に思うこともあるけども ､ まあ考えてもし
ょうがな い し ､ そ の ときだと思うん で ､ その ことだ け で ､ あと血 が つ なが っ て ない からとか なんか ､ こう
自分の 子 じや な い 子 を育て て る っ て いうことを悩む 必 要もな い し､ 悩ん だ こともな い し｡ もうとにかく
ねぇ ､ 可愛 い の よ ､ め っ ちやくちや に( 質)0
kn(f) くん は 手 の か か る 時期 も あ っ た が ､ 夫 の 助 け も あ り ､ そ れ ほ ど大 き な苦痛 に は な ら
なか っ た ｡ 大 恋 愛 の 末 に 結婚 し た夫 だ っ た が ､ 今は そ の 夫以 上 に kn(∫)く ん の こ と が 愛お
しくて仕 方 が な い と感 じ て い る ｡
4 . 考察
里親 に な る 人 は ､ 誰 も が つ ぎの ス テ ッ プ を経 る ｡ ま ず ､ 里 親 を し よ う と い う動 機 を持 ち ､
決断す る段 階 ｡ つ ぎに ､ 里 親 登 録 し ､ 子 ども を紹 介され る段 階 ｡ 最後 に ､ 子 ども を受 託 し ､
養育す る 段 階 ｡ こ の ス テ ッ プ の 中で ､ 実子 が い る 里 親 と い な い 里 親 の 違 い が 最も 顕著 に現
れる の が ､ 二 番 目 の 子 ども を 紹介 され る 段 階 で あ る ｡ 本章 で み て き た よ う に ､ 実 子 の 養育
を経験 し て い る 里 親かチら は ､ 子 ども と 出会 う こ と 自体 に 対 す る 緊 張感 は 語 ら れ な い o 実子
のい る 里親 に は ､ 子 ど も と の 最 初の 出会 い に 対す る 特 別 な意識 は なく ､ 紹介 され る ま ま に
子ども を受 け 入 れ る ｡ そ れ だ け で は なく ､ Es さ ん や Ms(w)さ ん の よ う に ､ 彼 / 女ら は ､
子どもの 様 子 を 比 較的 冷静 に 観察 す る ゆと り を持 っ て い る ｡
それ に 対 し て ､ 子 ども が い な い 里 親 の 中 に は ､ 子 ども と の 出会 い に か な り の 緊張感 を抱
える里 親 が い る ｡ Hn さ ん は ､ 寝 不 足 に な る ほ ど興 奮 し て お り ､ Nn(w)さ ん も ､ 面 会 室 で
子ども を待 つ 間 ､ と て も どき どき し て い る ｡ で は ､ =n さ ん や Nn(w)さ ん の 緊 張感 は ､ な
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ぜ生じる の だ ろ う か o そ の 理 由 の ひ と つ は ､ こ れ か ら 会 う子 ども の 全 人生 を 引き 受 け て い
かなければな ら な い か も しれ な い こ と - の 緊張 で あ る o Nn(w) さん は ､ こ の 緊張 を 解く た
めに ､ もし も子 ど も と 合 わ な い と 思 っ た ら ､
一 週 間 だけ 預 か っ て か ら断 る こ と も で き るん
だと自分自身に 言 い 聞か せ て い る o ま た ､ 本 章 で は 触 れ な か っ た が ､ w n さ ん の 場 合 に は ､
ケ ー ス ワ
ー カ ー か ら ､ 無 理 だ と思 っ た ら い つ で も 返 し て も ら っ て 構 わな い と言 わ れ た の で ､
とても気持ち が 楽 に な っ た と 語 っ て い る o ま た ､ 彼 女 らが 面 会 を ｢お 見合 い+ に例 え て い
ること からも 分 か る よ う に ､
一 方 的 に 責任 を 負 う だ け で なく ､ 子 ども と の 相 性 の 問題 が あ
るo 自分 の 思 い だ け で な く ､ 子 ど も の 思 い が 里 親 の 側 に 向 い て く れ な い と ､ ｢お 見 合 い+
は成功 しない ｡
子どもの 思 い と い う 点 か らす れ ば ､ 子 ども の 拒否 を 里 親 が どう受 け 止 め る の か と い う こ
とも ､ 養育体験 が あ る か どう か に よ っ て 違 い が 出 て く る ｡ 実子 の い る 里 親は ､ 子 ども の 拒
否に動揺 しな い だ け の ゆと り を持 っ て 受 け と め る 傾 向 に あ る ｡ 受 託 時 に 子 ど も に 泣 か れ て
しま っ た Ds さ ん は ､ 環 境 の 変 化 と別 れ の つ らさ に 子 ども が 泣 く の は 当然 の 反 応 と受 け止
める｡ 子 ども に は っ き り と 受 託 の 拒 否 を示 さ れ て し ま っ た As さ ん は ､ そ の 方 が 逆 に 始 め
やすか っ た と 語 る ｡ も っ と も ､ 両者 と も ､ 子 ど も と 関 わ る 仕 事 に 就 い て い た 経 験 が あ る の
で ､ その 影響も あ る よ う で あ る . 一 方 で ､ 初 め て の 育児 を体 験 した En さん の 場合 に は ､
泣かれ た り ､ 反 抗 され たり す る 子 ども に ､ 夫 婦 共 に か な り 手 こ ず っ て い る ｡ En さ ん 夫 妻
は ､ 子どもと は 血 縁 関係 が な い と い う こ と に 意識 的 で ､ 実子 の 場 合 の よ う な親子 関係 - の
｢甘え+ と は 異な り ､ 里 親 で あ る こ と の 責任感や 子 ども の 気 持 ち に 対 す る 配 慮が あ る ｡ だ
が､ 同 じ 実子 の い な い Ⅹn さ ん の 場合 に は ､ 子 ども の 里 親 を拒否 す る よ うな 行 動 が ､ 必 ず
しも負担と な っ て い る わ け で は な い ｡ Ds さ ん や As さ ん の よ う に ､ 肯 定的 に 受 け 入 れ て い
るわけ で は な い が ､ あま り 深刻 に 受 け止 め な い よう に 自 分 を励 ま し ､ 子 ども の 鋭 さや面 白
さとして 受 け取 る ケ ー ス も あ る よ う で あ る ｡
子 どもと の 面 会が 済 み ､ 受 託 が 決 ま っ た後 に は ､ い よ い よ ､ 養育 が 始 ま る ｡ 初 め て ｢親+
とい う経験 をす る 実 子 の い な い 里 親 の 場 合 に は ､ 多か れ少 なか れ ､ ｢親+ と い う役 割 - と
シフ トす る プ ロ セ ス が あ る ｡ 彼 /女 ら は ､ (血 縁 の あ る 子 ども を育て る親 も そ う で ある よ
うに) 決し て 本 能 で 自 然に ｢親+ を行 う わけ で は な い ｡ 実 子 が なく ､ 子 育て に や り がい を
求め て い た cn さん の 場合 に は ､ 夢が 叶 え られ た こ と が うれ しく て ､ そ れ ま で に 蓄え て き
た知識 と理 想 化 して き た イ メ ー ジ の まま に ｢親+ を す る こ と に 夢中 に な っ て い る ｡ 厳格 な
親の 元 に ｢い い 子+ と し て 育 っ て き た An さん の 場 合 ､ 自 らが 育て られ て き た 体 験 を 実行
しようと ､ 傍 目 に も 分 か る ほ ど ､ 必 死 に な る o こ の よ う に ､ ｢親+ をす る七 と - の コ ミ ッ
トを加速させ る の は ､ Cn さ ん や An さん の よ う な蓄積さ れた 知 識 や 体験 だ け で は な い ｡ ｢教
える+ と い う行 為 は ､ コ ミ ッ ト を 促す 重 要 な要 素 と な り う る . Ln さ ん ､ Yn さん の 場 合 ､
子どもの 日 常 生 活 や 学習 の 基 礎 と な る 知識 を身 に つ けて させ る こ と が ､ 受託 当 初の 二 人 の
最大の 役割 と な っ て い る ｡ 共 に 生 活 を す る 中 で ､ こ う い っ た 教育 をす る こ キは ､ 親 が 子 ど
も へ 注 ぐ関心 の 領 域 を広 め ､ 密接 な関 わ り を 強 め る結 果 と な る ｡ En さ. ん が 語 っ た よ う に ､
｢社会 に 出す+ と い う責 任 感 を も つ 里 親 は ､ 子 ども の 欠 けて い る と 感 じ られ る 点 を 埋 め よ
うとする た め に ｢教 え る+ こ と に 熱 心 に なる ｡ 子 ども を 学校 に 通 わ せ る と い う こ と も ､ 里
親にと っ て ､ と き に は 重 荷 に な る ｡ 学齢 期 直前 の 子 ど も を受 託 し た 場合 ､ そ の 子 どもと ゆ
とりをも っ て 関 わ る 時 間が ､ 学校 に 適応 す る た め の 車力 や生 活 態度を 教え る こ と に よ っ て ､
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削減され て し ま う こ と が あ る o 就 学 は ､ 子 ども に と っ て だ け で なく ､ 里親が ｢親+ をす る
上でも ､ 重要な 出 来 事 の
一 つ と な る の で あ る .
cnさん や An さ ん ､ Lムさん や yn さん と は 異 な り ､ 子 ども が か わ い い と い う こ と が ｢親+
に コ ミ ッ ト して い く 際 の 中心 的 な 要素 と な っ て い る の が Kn さ ん の 例 で あ る ｡ Kn さん の 場
合には ､ ｢子 ども+ と い う 存 在 に 対 す る 理 想 は ほ と ん どなく ､ 否 定 的 な イ メ
ー ジ が 強 か っ
た. しか し ､ 実 際 に 受 託 した 1 歳 の kn(f) くん は ､ 最 初 か ら よ く Kn さ ん に な つ く様 子 を
見せ ､ Kn さ ん も ､ そ ん な kn(f) くん を 無 条件 に か わ い い と 語 る . Kn さ ん は ､ 実子 で も虐
待する場合も あ り ､ 兄 弟 の 中 で も か わ い い と思 え る 子 ども と そ う で は な い 子 ど も が い る 場
合もある の だ か ら ､ 自分 と kn(∫) くん は 本 当 に 相性 が よ か っ た の だ と 語 る ｡ 血 縁 の あ る /
なしや将来 - の 不 安 は ､ 今 は 気 に す る こ と なく ､ と に か く か わい い と 思う 目 の 前の kn(∫)
くんと の 関係 を 大 切 に し た い と Kn さ ん は 考 え て い る ｡ こ の よ う に ､ ｢親+ を す る こ と に
対する 過剰な 期待 が な い 中 で ､ 予 想 外 に か わ い い と 思 え る 子 ども と 出 会 え た と き に は ､ 否
定的評価 が 反 転 し て ｢親+ を す る こ と - の 肯 定 的 な感 情を 強 め ､ 自 らを ｢親 馬鹿+ と 語 る
ほどの ｢親+ へ の 強 い コ ミ ッ トを 容易 に す る 可 能 性 が あ る ｡
とこ ろで ､ 考 察 の 冒頭 で 書 い た よ う に ､ 実子 の い る 里 親 と 実子 の い な い 里 親 に よ っ て ､
あるい は ､ 受 託 前 に持 っ て い る そ れ ぞれ の 里 親 の ｢親+ - の イ メ ー ジ に よ っ て ､ そ の 特 徴
をわけて み る こ と が で き る の は ､ 子 ども に初 め て 面 会 し たり ､ 受 託 を開 始 し て 間 もな い 段
階だけで あ る ｡ 受 託 し て か ら先 ､ そ の 里 親が ど の よ う に ｢親+ を し て い く の か ､ ど の よう
に自己が 変化 し て い く の か ､ ど の よ う な ｢家族+ を実践 して い く の か と い う こ と は ､ 本 章
で見た よう な違 い よ り も ､ 受託 した 子 ども と 里 親 の 間 に 築か れ る 関係 性や ｢親+ をす る 中
で経験する 内容 に よ っ て 左 右 され る 面 が 大 き い ｡ そ こ で ､ 次 章以 降で は ､ ま ず ､ そ の よう
な里親と子 ども と の 関係 性 に 着目 し な が ら ､ ｢親+ をす る と い う こ と を み て い く こ と′にす
る｡
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第七草
子 ども ら し さ/子 ども と の 距 離
o . ｢子 ども ら しさ+ の 発 見
里親が 初 め て 受 託 す る 子 ど も と 出会 う と き の 印象 と し て ､ ｢か わ い く な い+ ｢子 ども ら
しくない+ と い う こ と が し ば し ば語 られ る o ま た ､ 受 託 し た 子 ども と 関 わ る 中 で ､ ｢実 子
とは違う+ と い う 言 葉も 聞 か れ る o ｢子 ども ら し さ+ は ､ ｢女 ら し さ+ ｢男 ら し さ+ と 同様
に､ 典型的な子 ど も像 を作 り 出 し ､ 当 て は ま ら な い 子 ど も を排 除 した り ､ 矯 正 し たり す る
もの であ る o だが ､ 実 際 ､ 子 ど も と 関わ る 里 親 に と っ て は ､ 子 ども が ｢子 ども ら しく ない+
とい う こ と は ､ 育児 を し た り ､ 子 ども と 関係 を構 築 して い く 上 で ､ 大 き な 困難 と な る ｡
そのた め ､ 里 親 に と っ て ､ ｢子 ども ら しさ+ の 欠 如 の ｢発 見+ は ､ 克服 す べ き 課題 と なる ｡
つまり ､ 子 ども を ｢子 ども+ に す る と い う こ と が ､ 一 つ の 里親 の 役 割と 捉 え られ て い る の
である o だが ､ そ れ は ､ も ちろ ん 里親 の 思 う通 り に い か な い こ と も多く ､ と き に は ｢親+
として の 自信 を喪央 さ せ る と い う危 機 を招 き ､ 苛 立 ちや 自 己 嫌悪 の 末 に ､ ｢施 設 に 返 す+
という言葉さ えも 導く ｡
では ､ それ ほ ど に 里 親 に と っ て 重 要 な ｢子 ども ら し さ+ と は 何 だ ろ う か ｡ ｢子 ど も ら し
さ+ を子 ども - の 違 和 感 に ま で 拡 大 す る な らば ､ 多く の 里 親 に 共有 さ れ る よ う な感覚を 取
り出すこ と が で き る ｡ そ の 一 方 で ､ 子 ど もの 態度 や 里 親 が 考え る 家族 像 や価 値 観 ､ 育児体
験によ っ て ､ そ れ ぞ れ が も つ 子 ども - の 違 和感 は 異 な る ｡ 以 下 で は ､ ま ず ､ イ ン タ ビ ュ ー
から､ 里 親が ｢か わ い く な い+ ｢普 通 で は な い + ｢理 解 出 来 な い+ な ど と 語 っ た い く つ か
の事例をみ る ｡ つ ぎ に ､ 3 つ の ケ ー ス を取 り 上 げ ､ そ れ ぞれ の 里 親 が ど こ に ｢子 ども ら し
さの欠如+ を感 じ ､ ど の よ う に 対 処 し て い る の か を検討 す る ｡
1 . ｢普通 で な い+ と い う驚き
qs さ ん (50代 女 性) に は ､ 実子 が 3 人 い る ｡ 彼 女 は ､ 子 ど も が好き だ っ た と い う理 由
から､ 反 対す る 夫 を な ん と か 説 得 し て 里 親 を始 め る ｡ 最初 に 女 の 子 を 受 託 し た と き に は ､
末の男 の 子 が 11歳 の 時 だ っ た . 初 め て 子 ども を受 託す る とき ､ ワ ー カ ー か ら ､ ｢･ 子 ども 達
は､ 普通 の 子 ど も と は 違 う+ と言 わ れ て い る ｡ 初 め ､ 彼 女 は そ の 意味が わ か ら なか っ た ｡
けれども ､ 実際 に 施 設 で 受 託 す る 子 ども と会 っ た と き ､ そ の 意 味 がわ か っ た と い う ｡
qs :里親やる っ て 言 っ たとき ､ 先生 方 が 二 人 ､ うち - 家庭訪 問来たで し ょ｡ で ､ あ の､｢普通 の 子 ども
とは違い ますよ｡ 障害児とも違 い ます よ｡ 普 通 の 子 と思 っ たら全く違う子 どもが ここ のうちに来るん で
すよ+つ て 言わ れ た の ｡ で ､ 違うっ て いうことがわ か ん なか っ た の ね o 先生 方が言 っ て る､ 違う､ 違う
つ て いうの が ｡ ところが ､ ああ ､ なるほ ど ､ これ が違うことなん だと思 っ て ね ｡
｢違い+ と し て 納 得 し た の は つ ぎの よ う な 出来 事 だ っ た o 彼 女 が 一 番月 に 受託 した 4 歳 の
女の子 qs(i)ち ゃ ん と 初 め て 会 っ た の は 児 童養護 施設 だ っ た ｡ 何 度か 声 をか け る Qs さん を ､
qs的ちゃ ん は 全 く 無 視す る ｡ と こ ろ が ､ qs さ ん が 帰宅 し よ う と す る と ､ 急 に ｢帰 ら な い で+
と駄々 を こ ね始 め る ｡ qs さ ん は職 員 に ｢面 倒く さ い で す ね え+ と漏 ら して い る ｡
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Qs: ｢qS(i)ちや ん+こう
｢お はよう+ つ て 言 っ たら ､ しら - ん顔してるの ね .( - )そ い で あ の ｢ qs(りちゃ
んおい で - + つ て 言 っ た の o ｢抱 っ こした げる ､ お い で - + つ て 言 っ たら ､ そ したら｢い や !+つ て言 っ
てあっ ち向 い てる の ね ｡(- ･)何 回 言 っ ても｢い や い や い や+ つ て 言 っ て ､ み んな先 生 の 方行 っ ちやう
の o 他の 子 どもた ちは ､ お ば ちゃ ん ､ 抱 っ こ抱 っ こ っ て い っ ぱ い 来るo ( - )で ､ qs(りは全 然知らん顔
してるの . なん だ ､ こ の 子 ども っ て思 っ て o( - )で ､ ｢ qs(i)ちゃ ん はほら ､ お ばちゃ んが ､ Qs さん の
おばさん が い るん だ から ､ お ばちゃ ん の そ ば に行きなさい+ つ て ｡ そしたらあの ､ こ の qs(りがね ､ ここ
にこ の ､ ケ ー キが あるで し ょ ? そ したらね ､ (※フ ォ ー クを) 落っ ことす の ね ｡ わざとよ ｡
〟
- わざと.
わざと｡ 何気なく見 て て ね ､ 見て 見 ぬ ふりして たら ､ (※ 落とす マ ネ)っ て こうや っ て 落 っ ことして ね ｡
｢ほらお ばちや ん ､ ほ ら落 っ こ っ てるよ ､ ほら｡ 拾 い な ､ 拾 い な+ つ て 言 っ た の ｡ で ､ 拾 っ た の ね ､ こう
や っ て ｡ ｢ほ ら水 道 がある ､ 洗 い な ､ 洗 い な+ つ て 言 っ た の ｡ で ､ 洗 っ た の ね ｡ ｢布巾 が そこ にある ､
拭きな ､ 拭きな+ つ て 言うの ｡ か わ いくな - い っ て 思 っ た から ､ ｢拭 け+ つ て 言 っ た けど ､ 拭か な い から
知らん顔した の o か わ いくな い なあと思 い ながらね ｡(･ ･ ･)｢先生 ､ 先生 ､ 今 日 は qs(りちや ん が全然
私の そば に来 な い し ､ もう､ 私もそ ろそ ろ帰ろうかしら ｡ こ こまで 来 ん の に2時 間もか かるん だ し+な
んて先生としや べ っ た の ｡ (- ･)なん つ つ たと思う ? そ の 子 ｡ ｢帰る+ つ て 言 っ た の ｡ 知 らん顔 して て
｢帰るん で す っ て よ - + つ て 言 っ たらとたん に ね ､ こ こ 来て ね ､ 私 の そ ば に来 て ､ 今度 ､ ば た - ん っ
て寝 っ 転 が っ て ､ ｢い や だ ､ い や だ ､ い や だ ､ 帰ん な い で+ つ て 言うの ｡ ほ い で ､ 私もふ ざけんの が
好きだから ､ 私 も - 緒 に な っ て 寝 っ 転 が っ て ｢じや あ ､ こ こ に 泊ま っ ちゃ おうか な あ+なん て 言 っ た
の. ｢お ばちゃ んこ 泊まん な o こ こ にお 布 団あるから ､ お 布団あるから+. で ､ ｢泊ま っ ちや おうかな+
｢うん ､ 泊 まん な ､ 泊 まんな+ つ て 言うの ｡ 言 っ たら ､ ｢先 生 ､ 先 生 面 倒臭 い で す ね え+ つ て 言 っ た の
ねo ｢全然来なくて ､ 帰る っ て 言 っ たら ､ む こうの ､ お ば ち ゃ ん泊まれ 泊まれ っ て どういうこと?+ つ て
言っ た の Q うん ､ ｢や っ ぱり今 ね ､ Qs さん ､ どう いう人 間 か 試 してるん で すよ+ つ て 言わ れ て o JTt え ー
と思 っ て ｡
Jn さ ん (40代女性) に は ､ 実 子 が なく ､ 実親 が 里 親を し て い た た め ､ 違 和 感 な く ､ 里
親になる こ と を希 望 す る ｡ 紹 介 され た 3 歳 の 女 の 子 jn(fl) ちや ん は ､ 親戚 の 子 ども と 生年
月日が 同 じ だ っ た ｡ Jn さ ん は 二 人 の 境遇 の 違 い に 心 を痛 め ､ 会 う前 か らjn(fl)ち や ん を′ ｢絶
対どんな子 で あ っ て も 引き 取 ろ う+ と決 心 を して い た ｡ そ し て ､ 実 際 に 面会 した jn(fl)ち
やんには ､ ｢子 ども ら し い 表 情+ が なか っ た ｡ Jn さ ん は ､ ｢か わ い そ う+ ｢変 わ っ て る な あ+
などの こ と を感 じ る ｡
Jn :実際 に会 っ て ね え ､ なん て か わ いくな い 子 だ ろう っ て ね ､ 思 っ た の ね ｡ もうす っ ご い 目 で 呪 む し
ね､ う ー ん ､ なん か子 どもらし い 表情 っ て ､ こう､ な い ん で すよね ､ うん ｡ で ､ ああ ､ こん な に傷 つ い て
る子が い るん だと思 っ て ｡ また そこ で ね え ､ あ のう ､ ち ょ っ と ､ うん( 笑)｡ かわ い そうだ な っ て 思 っ た
のね ､ う ー ん ､ そう｡
～
-
ヘ え ､ 脱 む み た い な感 じで すか .
そう､ そ の ね ､ 白 目 にな っ ちゃうの 全 部 ｡ * *うん ､ 下か らこうして 見る の ｡
-
一 子 どもが ､ 3歳 で すよね o
3歳の 子 が ､ ああなん で こん な表 情 する の か なと思 っ て ､ うんうん ｡ で ね ､ まとも にしや べ れ なくて
ね､ 会 っ たときに ね ､ もう猫 の まね するの ね ｡ ニ ヤ オ ニ ヤオ ニ ヤオ ニ ヤオ っ てず ー つ と猫 の ｡
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ー
- - え( 笑)､ なん にもな い の に ｡
そうそうそうそう､ うん ､ だから ､ うん ､ 変わ っ て るなあと思 っ て( 笑)0
jn(昨 や ん は ､ Jn さん が 面会 に 通 っ て い る 間も ､ Jn さ ん の 家に 来 て か ら も ､ しば らく は ､
一 日中泣 い て い た o 持 っ て い っ た プ レ ゼ ン ト に 心 を 開 い て い る よう に 見 せ る か と 思 え ば ､
また ､ すぐ に 心 を 閉 じ た り す る jn(∫) ちゃ ん に ､ Jn さ ん は ｢変 わ っ て る な あ+ と 感 じ る ｡
Jn: とにかくもう､ け たた ましく泣 い たとい うか ､ もう何 にも言うこと聞か な い で ､ とにかくヒ ス テリッ ク
にね , 泣くようにな っ ちゃ っ て ､う ー ん ｡ で ､ もう､ こ っ ちもお 手 上 げで ね ｡ ちょ っ と離れ て 泣き止 む の
待っ てた っ て いうことがあ っ た ん だ けど｡ そ の とき ､ 保 母さん が ね ､ ｢ああだ んだ ん こう本 音を出 して
きた+というか ､ あのう､ うん ､ ｢良 い 兆候じや ない で すか+なん て 言 っ て たから ､ ああそういう見 方も
できんの か なと思 っ た * *( 笑)うん ､ そう｡
- - - え ､ そ れ まで はもうじや あ ､ 感情 出せ ずに * *何となく｡
そう｡ そうそう ､ そういう感 じで ね ､ なん か こう､ うち は 向こうの 心 開こうと思 っ て プ レ ゼ ント持 っ て(い)
っ ても｡
- - は い は い ｡
それをまた ､ しま っ ちや つ たりして ､ もうなんか 反 応 がちょ っ と､ うん ､ 変わ っ て るなあ っ て 思 っ て たん
ですよね ､ うん ｡ でも ､ だ んだ ん に 心 開 い てきた っ て 感 じ ､ う ー ん ｡
Ns さん 夫 妻 (4 0代) に は ､ 実 子 が 3 人 い る ｡ 共 働 き だ っ た た め ､ 週 末 に 子 ども を預 か
る短期里親を 始 め た の は ､ 末 の 女 の 子 が 14歳 の と き だ っ た ｡ Ns(w) さん 達 は ､ 施設 か ら
短期で 預か っ た子 ども た ちが 怒 っ て も 全然 泣 か な か っ た こ と を ｢普 通 じ や な い+ と感 じる ｡
Ns(w)さん が 5 歳 の 誤 っ て 車 の ドア で 手 を挟 ん だ とき も ､ た っ た の 5 歳 だ っ た ns(fO)く ん は
あまり 泣か な い ｡ そ れ ど こ ろ か ､ 逆 に Ns(w)さ ん を慰 め たた め ､ そ れ が Ns(w)さ ん に は 理 解
出来なか っ た ｡ *1
Ns(h): ｢石 はだ め だよ+ つ て ｡ ちや んと｢車なん か に当た っ たら大変なんだ から+ つ て o 言 う てる矢先
に投げてる ､ 5月 ｡ でも ､ 泣 か な い ん だよね ､ 二 人 とも ､ ば し っ て や っ ても ｡ あれ ､ な んで こ い つ 泣 か
ない ､ はは は ｡ 普通 泣くの になんだ ､ 耐 えん の に慣れ ち や つ た の かな ｡ 涙が 出な い の かもしれ な い ｡
痛さぐらい 耐えて やる ､ ぐらい の かもしれ な い ｡
n s(b): うん ､ うん ｡ そう､ 泣か な い ね ｡
Ns(也): ち ょ っ と違うなあ｡
n s(b): こけても泣 かな いもん ね ､ ち っ ちや い 頃か ら｡ 転ん でも泣かな い o
Ns(w): だから ､ ドア の 蝶 番 の とこ触 っ て て . 私 ､ そ んなこと気 が付か な い で ､ 外 からね ､ 運 転するん
で ､ 後ろ の ドア ､ パ ン と閉め て ｡ ち ょ っ とね ､ ｢ぎゃ - + つ て 言うん で すよ｡ あれも3度 車で 手 はさん だ
んで す ､ そ の 子 預か っ て る間 に ｡ だ けどね ､ もちろん 痛 い か ら泣くんで す けどね ｡ そうだ な ､ 泣 い て
も1分 ､ 1分 とか ね ､ そ の ぐら い で ね ｡ 開 けて ね ､ ｢ごめ ん ごめ んご めん+ つ て 言 っ て ､ 抱 い て , 抱き
上げて ね ､ 冷 やしたりい ろ い ろするん だ けど ､ ほ んと ､ 1分ぐら い で ね
.
､ 泣き止 ん で ね ｡ ｢もうだ い じ
ようぶ ､ もうだ い じ ょうぶ+ つ て ね ､ こ っ ち がなぐさめられ ちや つ たりしますね ､ は は は o な んだ これ -
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とか思 っ て o 全然理 解 で きなか っ た で す ね o こ の 子 た ち(※ 実子)､ そ んなことしたらね ､ もう､ 10分
でも 15分でも泣 い て て ね ､ マ マ の 馬 鹿 だな ん だ っ て ね ､ さんざん ね ､ 怒 っ て ね ､ 言うに決ま っ て る
のに｡うん ､ そんときは ､ ああ ､ こうっ て 言 っ て ね ､ 人 に迷惑 か けたらね ､ こ の お ばさん に嫌わ れたら
困るっ て 本能 的 にわ か っ て て ね ｡ 痛 い に決ま っ て る の ね ｡ そ れ でもね ､ うん ､ 泣き止 む ん だな っ て い
う､ その 強さ っ て いう の は ね ､ 恐 ろしい な っ て 思 っ たん だ け ど｡ うん ､ まあ ､ 本当 に 子 ども の 指は ね ､
細い しね ､ 柔らか い し ､ 骨 折したりな にか することもなくね ｡ で ､ 腫 れ ることも なくね ､ す べ て 過 ごせ
たからよか っ た んだ けど｡ あ の とき ､ ああ ､ こう いう子 っ て 泣 かな い ん だなと思 っ た けど｡
-
- それ は ､ ご自身 にと っ て は どうで すか ? 泣 か れ た方 が .
Ns(w):ううん ｡ い や ､ そ れ は ､ 痛 い ときは 泣 い てもら っ た方 がね ｡ だ から ､ 泣 い た方 が い い よね ｡
ns(b): 普通じや な い よね ｡ 今 まで の 育児と違うの ｡
Ns(w): 違うよね ｡ そう｡
ns(b): それ で び び っ ちやうの ｡
Ns(w): びび っ ちゃうの ね ｡
ssさん夫妻 に は ､ 実 子 が 5 人 い る . 実 子 の 一 人 が ､ 子 ども は 家庭 で 育 っ た 方 が い い ね ､
と言 っ た こ と に Ss(w) さん も 賛同 し ､ 末 の 男 の 子 が 13 歳 の 時に ､ 里 親 を始 め て い る ｡ Ss(w)
さんは ､ 小 学 生 の 高 学 年 に な っ て か ら受 託 し た 女 の 子 ss(f2)ち や ん が 誰 で も構 わ ず 抱き つ
いたり ､ 触 る こ と に 驚 い て い る ｡ ss(fl)ち や ん は ､ 道 で 面 識 の な い お じ さ ん に ま で ､ 抱 き
つ いた こ とも あ るム
Ss(w): うち に 来て 一 番 び っ くりした の は ､ 本 当 に誰 に でも ね ､ 飛 び つ い ちゃうん で すよ｡ 抱 っ こし
て｡
- 一 本当にこう､ く っ つ い て い くん で すか ?
Ss(w): 本 当 に抱 っ こしちゃうん で す よ( 笑)｡ たとえ ばね ､ 和 泉さん が いらしたとすると､ もうすぐに ､
膝に乗 っ か っ たりする(質)｡ 今 はそ れ はしな い ん で す け ど ､ 最初 はそうだ っ たん で す ｡ ええ ｡ そ れ
からあの ､ そう ､ もち ろんうち の 人 に はもうしょ っ ち ゅう抱 っ こで す ね ｡ コ ア ラち ゃ ん じや な い け ど
(笑)｡ し ょ っ ち ゅう誰か に 抱 っ こして る の ね ｡ だ から ､ あの ss(fl)なんかもそうで すよね ｡ あの 4年生
になる ､ あの 4年 生 になるとき に来たわ けだ から ､ もう 10歳9歳なわ けで しょ ｡ で もあの 抱 っ こもした
が っ たけれ ども ､ まあ 大きい か らね ｡ あ の 例 えばうち に来た ね ､ 来る方 に ､ 本当 にこう男 の 人 でもこう
やっ て 上 着とか み ん な触 るん で すよ ｡ 髪 の 毛 触 っ たりとか ね( 笑)｡ で ､ あ の ､ 特に ね ､ や っ ぱりそう
なんで すよね ｡ べ た べ た べ た べ た｡ で ､ まあそ れ は子 どもにもよる の かも知 れ な い し｡
Ss(h): 小 学校 の 先生 からもね ､ 注 意され たわ けだもん ね ｡
Ss(w): そう｡ 2年 の 時 にね ､ 特 にあ の 子(※ ss(fl)ち や ん) の 場合 には ね ､ 多分 ､ 精神 的にすごく
幼い ところが あるから ､ あ の ､ だ からだと思うん で す けども ､ 一 度そ の 0 0街道 を歩 い て て 知 らな い
おじさん に抱き つ い て い っ ち や つ た の ｡
こ の よ うに 見 る と ､ 里 親た ち は そ れ ぞ れ に ｢普通 で な い こ と+ - の 驚き を感 じ て い る が ､
敬/女 た ち の 驚き は ､ 単 に 子 ども の 行為 そ の も の - の 違 和感 で は なく ､ 里 親と 子 ども の 関
係に関わ る 違 和感 で あ る こ と が わ か る ｡ qs さん ､ Jn さ ん ､ Ns さん は ､ 自分 に 対 して 甘え
るどこ ろ か ､ わ ざと 嫌 わ れ る こ と を し た り ､ 心 を 閉 ざ し た り ､ 遠慮 を し て い る こ と に 違 和
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感をもつ o Ss さ ん の 場合 に は ､ 自 分 た ち に も甘 え る が ､ 他 の 人 に も 関係 なく 甘 え る こ と
に違和感を も つ o こ れ ら の 事 例 よ り ､ ｢(か わ い い) 子 ど も+ ･と い う 想 像 力 が ､ 特 定 の 人
に適度に親近感 を 与 え る よ う な関 わ り をす る と い う コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス タ イ ル と 強く 結
びつ い て い る こ と が わ か る o で は ､ こ の よ う な ｢(か わ い い) 子 ども+ 像 を壊 す よ う な子
どもに ､ 里 親 た ち は ､ ど の よ う に 関 わ り ､ 養 育 して い く の だ ろ う か ｡ 以 下 で は ､ Is さ ん ､ An
さん､ Sn さん の 3 つ の ケ
ー ス を 検討 し て い こ う ｡
2 . 子 どもら し さ / Is さ ん の 場合
2.1 ｢大人 び た+ 態度 と パ ニ ッ ク
Isさん (5 0代 女 性) に は ､ 女の 子 の 実子 が 一 人 い る ｡ Is さん は ､ 以 前 か ら 一 人 っ 子 で あ
ることを寂 し が っ て い た 娘 と ､ 里 親募集 の 記 事 を 見 て 盛 り 上 が り ､ 娘 が 17歳 の 頃 ､ 里 親
を始める . 1 歳 8 カ 月 で 受 託 し た 男 の 子 is(i)く ん は ､ 最初 の 3 日 間は と て も大 人 しく ､ ｢良
い子+ だ っ た ｡ と こ ろ が ､ 数 日 す る と ､ 歯磨き や 風 呂 を 嫌 が る よ う に な る ｡ 牛 乳 を こ ぼ し
た is(りく ん に 声 をか け た とき の 彼 の 目 は ､ 今で も Is さ ん の 印 象 に 残 っ て い る と い う o is(i)
くんは ､ い き な り 身 体 を硬 直 さ せ ､ 横目 を した ｡ あ ま り に 怖い ま な ざ しに ､ Is さ ん は ｢1
歳8カ月 の 子 ども が ､ なぜ ､ こ う い う目 が で き る の か+ と 感 じて い る ｡
Is: ｢ああ ､ こぼれ ちゃ っ た+とか っ て 言 っ たん で すよ ｡ そしたら ､ ｢あ あ+とか っ て 言 っ たもの が ､ 怒ら
れたと思っ たみ たい なん で す よ｡ そして ( こうや っ て ､ もう､ 目をこうや っ て ､ こうや っ て横 目で 身体 を
動かさな い ん で す よ｡ だ から ､ 私 ､ ｢･どうした の ?+ つ て 言 っ たら ､ もう 一 切 口 を つ ぐんじや つ て ね ､ 身
体を動かさない ん で すよ｡
- - 固 ま っ ちゃ っ たみ た い な｡
固ま っ ちゃ っ て ｡ 目 をね ､ 目 だ けをね ､ こうや っ て ､ こぼ れ た方 の 目だ けこうや っ て ｡ そ れ が ､ び っ く
りしましたよ ､ 私も娘も｡ 何 だ ろうっ て 言 っ て ｡ ｢大 丈 夫 だよ ､ 牛乳 また持 っ てくるか ら+ つ て 言 っ てる
の に､ こうや っ て 動 かな い ん で すよ ｡ それ がもう､ び っ くりして び っくりして ｡ 何で 1歳8ケ 月 の 子 ども
がね､ こん なことで こうなん の か ね っ て ｡ 怒られ たと思 っ た の か ね っ て ね ｡ たとえ怒られ た にしてもこ
んなふうに身体を動かさなくな っ て ｡ 目 だ け ､ 目 をね ､ こうや っ て ｡ それ が 目も怖か っ たの ｡･ なんで ､
こういう目 が できる の っ て ､ うん ｡ そういうふうなことは ね ､ すごく｡ まあ ､ 牛乳 こぼ したときが す
ゝ
っ ご い
印象的で ､ 思 っ て ｡ そう いうことが ､ 1歳8ケ月 の 子 どもとは 思 えな い 態度とか言 葉とか があ っ たん で
すね｡
is(i)く ん は ､ 次 第 に 暴 力 的 な側 面 を 見 せ る よ う に な る . 乱暴 な is(i)く ん を 叱 る と ､ 彼 は
がんと し て 謝 ら な い ｡ 一 度機嫌 を損 ね る と ､ 気持 ちの 切 り 替 えも せ ず ､ 何 時 間で も言 う こ
とを聞か ない ｡ Is さん は 悩 み ､ 相 談 に 行く こ と も あ っ た が ､ そ う い う とき は ｢結 局何 を し
てもだ め+ だ っ た . だ が ､ is(i)く ん が 謝 ら な か っ た こ と 以 上 に ､ Is さ ん を 驚 か せ た の は ､
彼が時間 を お い て か ら謝 っ た こ と で あ る o ls さ ん に 怒 ら れ る と ､ is(りく ん は ､ わ ざと 自分
の遊び を は じ め る ｡ だ が ､ is(∫) くん は ､ 遊 び に 夢 中 に な っ て い る 最 中 に ､ ふ と 思 い 出 した
ように謝 っ て き た ｡ こ の よ う な彼 の 行 為 は ､ Is さん に は と て も ｢大人 び た+ 態度 と 映 っ て
いる
｡
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Is: ｢お父さん に ご め んなさ い っ て 言 っ て ね+とか 言 っ ても ､ 謝らな い んで すよ ｡ 絶 対謝らなく っ て ｡
普通だっ たら謝るん だ けどね ､ あ の ぐら い なら怒られ れ ば ｡ 謝らな い の ね ｡
-
- 泣 い たりとか は Q
しない しな い o 泣 い たりとか 絶 対しな い o 謝らな い し泣 きもしな い し｡ もう､ 怒 っ て ｡ もう､ 怒ります よ｡
怒 っ てね ､ あ の ､ む っ として 自 分 の こと始 めるん で すよ｡ 自 分 の 遊び を ｡ ああ ､ もうこれ い くら言 っ て
もしようがな い か らこういうときは だ めなん だな ､ と思 っ て ｡ 迷 っ たん で すね ､ こう いうとき ､ 何 をして で
もこ の ことを自覚 して 謝らせ れ ば い い の か ､ それ ともそ の 場 で はや っ ぱりちょ っ とこう､ 忘れさせ て 他
の 気を紛らわせ れ ば い い の か ｡ そ の ､ い っ ぱ い 迷 っ て ､ 0 0〔相 談機 関〕に聞きに行 っ たこともある
んです ､ どうした らい い か っ て ことを｡ でもね ､ 結 局 ､ 何 してもだ め なん で すよ ､ そういうとき｡ だ から
もうほ っ とくしか なくて ｡ そうすると､ 20分もして 自分 の 遊 び に夢中 にな っ て て ね ｡ で ､ す っ ご い 遊び
に夢中にな っ て て 楽しそうにな っ て るとき ､ ふ っ と思 い 出したように ､ ｢お 父さんご めん ね ､ さ っ きは
ごめんね+ つ て 言うん で す ｡ そ れも､ それも大人 び て るで しょ ?もう､ もうね ｡ 3歳前 の 2歳 の 息子 が
この ことをね ､ もう忘れ て 遊ん で い るときに ､ 自 分 の した ことを思 い 出して 謝れるような ､ そ の ぐらい
の才能 を持 っ て るん で す ｡ また 同じ事 をして 怒られ たとき謝るならわ かるん だ けど ､ ｢絶 対に謝りなさ
い ､ あなた の したことは 間 違 っ て るか ら謝りなさ い+と言 っ たときは謝 れ な い けれ ども ､ 遊 び に夢中 に
なっ てふ っ としたとき ､ 自 分が 遊び が楽しくな っ てきたときに｢ごめん ね+ つ て 謝れるん で すよ｡ ｢あ の
ときごめん ね+ つ て ｡ それもび っ くりしましたよ ､ 私 たち ｡
同じよ う に ､ Is.さ ん を驚 か せ た の は ､ is(りく ん が 自 らを怖 い 目 に遭 わ せ て 罰 して ほ し い
訴えてく る こ と だ っ た ｡ 普段 ､ 暗闇 を怖が る is(i)く ん は ､ 駄 々 を こ ね て Is さん と衝 突 して
しま っ たとき に 限 っ て ､ 自 分 で 暗い と こ ろ に い く ｡ 普 段 は お 化 け が い る な どと怖が っ て い
るの に ､ そ う い う とき に は ､ 自分 か ら ､ ｢お化 けの い る と こ ろ - 連 れ て 行 け+ と 訴 え る の
である ｡ そ ん な is㈹く ん に ､ Is さ ん は ､ 2 歳 の 子 ども と は 思 え な い ｢大 人+ の 思考 を感 じ
る｡
Is :向こうの お ふ ろ場 の 脱 衣所 で 駄 々 をこね て ､ ｢もう､ もうわ か っ た ､ い い か ら行こうね ､ あ っ ち の
明るい 方 へ 行 こう+ つ て 言うん で すよ｡ ( する)と､ ｢嫌だ ､ 暗 い ところ に い る+つ て 言うん で すよ ｡ それ
つ て ね ､ 大 人 で すよ｡ もう､ 大 人 の もうちょ っ とひ ねくれ た ､ 立 派に考 える ､ 思 考力 の ある子 が ､ 駄 々
をこねて 大 人 に訴 える子 が ､ そういうことをそういうやり方 でくると思うん で すよ ｡ ｢暗 い ところ に連れ
て っ て ､ 僕悪 い 子 なん だ か ら暗 い ところ連れ て っ て+ つ て ､ そう いうふうに言う､ 言 える 子 なん で す
よ｡ ｢い や ､ 暗 い とこ ろは お 化 け が出るし怖 い から帰ろうよ+と｡ ｢嫌だ ､ お 化け の 出るところ に連れ て
つ て+ つ て 言うん で すよ ｡ ｢暗くして よ｡ お 化 けを連れ て きてよ+ つ て ､ こう言う の ｡ もう言 葉を覚え て
ね
､ い ろん な言 葉を 覚えて い る最 中で ね ｡ まあ ､ い ろん な言 葉を覚 えて 会話が い っ ぱ い で きるよう
にな っ た子 が ね ､ や っ とな っ た 子 がそう いうことを訴 えてくるんで すよ ｡ ｢お化 け の 出 るとこ連 れ て っ
てよ+ つ て 訴 えて きて , 自分 の 何 か を言うん で すよね ､ そう いう訴 え方をして ｡ 普段 は ､ ｢お 化 けが出
るから怖 い 怖 い+ つ て 言 っ て るん で すよ｡ な の に ､ な の に ､ お 化け っ て いうの は自分 の 中で 怖 いもの
つ て いうの が ある の に ､ な の にそうや っ て す っ ご い こうや っ て 私 た ち に怒られ て 反 抗 したりしたとき
に､ ｢お 化け の 来るとこ連れ て っ て よ ､ 暗くしてよ ､ お 化 け の 出るとこ連れ て っ て よ+ つ て ｡ そう いうふ
うなことを言える ､ 言 える っ て いうあ の 子 はも の す ご い 私 は ､ こ の ､ 児童 心 理 っ て いうも の の 専門 家
に聞い て み た い と思 い ました ね ｡
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is(i)くん が 食 欲 を コ ン ト ロ
ー ル して い る こ と も ､ 1s さん を驚 か せ る . お 腹 が 空 い た と い
うis(i)く ん に ､ 熱 か っ た う どん を 少 し冷 ま し て か ら あ げよ う とす る と ､ 待 た され た 彼 は ､
いらな い と言 っ て す べ て を 投 げは じ め た ｡ 2 歳の 子 ども な ら食欲 が 先 で は な い か と い う Is
さんは ､ 彼 の ｢理 性+ に 恐怖 す ら感 じ て い る ｡
Is: ｢ち ょ っ と待 っ て ね ､ 火 傷するからね+ つ て 言 っ たら ､ ｢ い らな い+ つ て 言 っ たん で すよ､ もうQ
- - うどんを｡
うんo もう､ お なか 空 い て しょうが な い の に｢い らな い+o is(i)､ is(i)つ て いうんだ け ど ､ ｢ is(i)は いらな
い+つ て 言 っ たん で すよ ｡ え え ? お なか 空 い て るん で し ょ ? ｢じや あこれ ね ､ ち ょ っ と待 っ て ね+ つ て
言 っ た の が気 に入 らなくて ｡ だ めなん で すよ ､ ｢い らな い+ つ て 言 っ たん で す ｡
-
- えっ ? お な か空 い て る の に o
空いてるの に ね ｡ ｢じや あ ､ よし ､ じ や あ ､ わか っ た ､ ち ょ っ と冷めるまで こ っ ち の ほう食 べ よう+ つ て 言
つたら｢ いらない+ つ て 言 っ て ｡ ｢そ れもい らない+ つ て言 っ た んで すよ ｡ そして ､ そ こら辺 にあるもの ､
rえ? い らな い の ? お なか 空 い て るで しょ ､ これ 食 べ よ｡ そ の 間にこれも冷めるからね Q +｢い らない+
つ て言 っ て ｡ ｢これも い らな い ､ あ れも い らな い ､ 何 にもい らな い+ つ て 言 っ て o しまい に はテ ー ブ ル
にあるもの み んなこうや っ て 投 げ出しちゃ っ たん で す ｡ こうや っ て これ ならこう落 っ ことす o 入 っ て て
も落としちや つ て ｡ そうしちゃ っ たん で すね ｡ だから私ね ､ そ のときになん で こん なに理 性が働くの ?
理性っ て いうか ､ こういうこの 食 べ る食欲で さえも抑えられるの かな っ て ､ こ の 歳 で ｡ まだ3歳 にもな
つ てな い 人 は 食 欲 の 方 がまず 先 で ､ そん な 自分 の 気持 ちなん て ｡ 食 べ られるように しとか なか っ た
の が悪い んだ ろうっ て 言 い た い ん だと思うの ね ｡ それ よりも先 に ､ なんで 食欲 の 方 が まず先 じや ない
の ? っ て い うことが ｡ そ れも ､ それ がまず引き金 にな っ て ｡ や っ ぱりこ れ は0 0〔相 談機 関〕に聞 い
て貰い た い ､ こういう子 ども には どう対 処 した 方がい い の か っ て ことをや っ ぱり行か なきやと思 っ て 行
つ たんで す ｡
Is :私 が怖か っ た の は ､ 食欲 までもそうや っ て ､ おもしろくない の を コ ントロ ー ル して 食 べ ず にい ら
れる っ て いうの が怖 か っ た で す ね ｡ あ.
のぐらい の 年齢 で ｡
- - そうで す ね ､ もう｡
おもしろくな けれ ば 食 べ ず にず っ とい られ るんだ と思 っ て ｡ だ からそ れ が ､ 発 育に ね ､ ず い ぶ ん 関
わっ てくるじや な い かと思 っ て ｡
-
- 十 分後 に 食 べ るとか ､ 全 然 な い ん で すか ?
い や､ や っ ぱり十 分 後 ､ 二 十 分 後に機 嫌が 直れ ば食 べ るだ ろうなと思 い ました ね ｡ そ の ときは ､ でも
十分も待て な い はずな ん で すよ ､ あ の ぐらい の 子 ども っ て ｡ もう､ 本 当 にち ょ っ となだ めて ､ 他 の こと
に気を散らせ ば ､ 本当 にお か な空 い て い れ ば ､ 理 屈 抜きで ､ 自分 の 恥ずか しさとか 関係 なしにも
う､ 食 べ ると思うん で すよ ｡ しかもこ っ ち が｢食 べ なさ い+ つ て 言 っ てる ､ ｢お い し い よ+な んて 言 っ て
る｡ ｢マ マ も食 べ ようっ と+なん て 言 っ て ね ｡ ｢どう? 食 べ て+なん て 言 っ て ､ こう口 に入 れ れ ば ､ もう
無条件で 受 け入 れ る は ずなん で すよ ｡ な の に ､ もう絶対 受 け入 れ な い の ｡ 十 分 でも続く っ て ことが
怖いと思 い ましたよ｡
Is さん を悩 ま せ る も う 一 つ の 出 来事 は ､ is(i)く ん の rパ ニ ッ ク+ だ っ た . 彼 は ､ 夜 中 に
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泣き始める と ､ 何 時 間 で も 泣 き 出 し た o あ や して も ､ 気 に 入 っ た 物 を 見 せ て も ､ 抱 い て も
何をして も泣き や ま な い o 痩 轡 を起 こ す の で は な い か と い う ほ ど泣 き続 け る ｡ 夜 中 に 2 時
節泣き続けた こ と も あ り ､ ど う し よ う も なか っ た . 怒 られ て も 決 して 泣 か な い is(i)く ん は ､
自分の 思 い 通 り に い か な い と き に は 辛 が つ け られ な い ほ どに 泣 く ｡ Is さ ん は ､ 怒 られ て 泣
く方がま だ良 い と 感 じ て い る ｡
Is :怒られ て 泣く っ て い うよりも ね ､ 怒られ て 泣く っ て い うん じやなくて ､ や っ ぱり自 分が ､ 自分 の 気
持ち ､ 思 い 通りにならな い ､ おもしろくな い か ら泣く っ て いう感 じかなQ 怒 っ て 泣く っ て ､ 怒 っ ても泣
かないもの ｡ 怒 っ て も ､ 気 分損 ね ただ けで 嫌だ っ て o 怒 られ て 泣く っ て いうo 怒られ て 泣く ､ 泣 い てく
れればい い ん で す け どね ｡ 怒られ て 泣 け ばごめん なさ い っ て 謝ると思うん で すよ｡
- - え え ､ そうで すね ｡
怒られて 泣 い た か な ､ 泣 い た の かもしれ な い んだ けど｡ 思 い 通りに い か なくて 泣く っ て いうの は あ っ
たような気 がするん で すよね ｡ 大抵 そ の ､ お 昼 寝 て 起きて からとか ね ｡ それとか 夜 中に こう､ なん か
で目が覚めて 泣 い て ､ なん か ､ ああそうだ ､ ち ょ っ と私 ､ お し っ こ漏らして るか な ､ とか なんとか で こう
触 っ てみ たりして ､ で ､ is(i)くん ､ あ の ､ お む つ して てもび っ しょり漏らしたとき っ て いうの は ､ こう､ 冷
たくな っ て るん で すよ｡ そうい うとき っ て いう の は や っ ばりお む つ を替 えて あ げなきや と思 っ て ｡ そう
いうとき起こす ､ 起きるん で すよ ｡ そういうとき ､ もう､ す っ ご い 泣 い ちゃ っ て ｡ や っ ぱりそういうふうな
泣き方 で すよね ｡ 自 分が こう､ おもしろくなくて 泣く っ て いう､ うん ｡ や っ ぱりちょうど眠 た い の を起こ
された ､ 思 い 通りに い か ない っ て いう｡
Is :もう､ もう､ 自分も本格 的 に 目が 覚 めちゃ っ て ｡ もう､ もう､ 隣近 所 に聞こえてるん じや な い かと思
うほどの 泣き方 で すよ｡ もう ､ 本 格的 に何時間で も泣くん で す ､ そう いうとき｡ で ､ お 父さん がこうや っ
てあれ しても ､ ｢お 父さん ､ あ っ ち行 っ て よ｡ マ マ もあ っ ち行 っ てよ ｡ み んなあ っ ち行 っ て+ つ て 言うん
です｡ 本当 に困りましたね ､ そ れ は ｡ そうで すね ｡ 怒 られ て 泣く っ て いう｡ や っ ぱり思 い 通りに い か な
くなっ て こうや っ て ､ こう い る っ て いう､ そう いうの が ほとんどで したか ね ｡
こ の よう な is(i)く ん の 態 度 は ､ 実子 を養 育 し た こ と の あ る Is さ ん に は ､ ます ま す奇 妙に
思える o 実子 は is(りく ん と は 逆 に ､ ｢全 然手 の か か らな い 子 ど も+ だ っ た ｡ そ れ に 比 べ ､ is(り
くんは拒 否 し 出す と ､ どう す る こ と も で き な い ｡ ｢大 人 と 同 じ+ な の で ｢子 ど も扱い し て
もだめ+ で ､ ｢ご ま か す こ と+ が で き な い ｡
Is :生活 始め て ､ す っ ご い 大変なん で す ｡ 言 い 出すともう､ どんななだ め ても｡ 子 ども扱 い してもだ
めなんで す ｡ もう､ あやしてもだ めだ し ､ ごまか しが 効か な い ん で す ､ 大人 と同じで す か ら｡ だ っ て ､
｢お化けが い るとこ 連れ て っ て+なん て 言 い ませ ん よ ､ 本当 は ｡ お 化 け怖 い もの だと思 っ て る子 は
ね
o それ をあえ て 言うん で す よ o ｢お 化 け連れ て きて+ つ て 言うん で す ｡ それ は未だ古羊ね ､ どうして あ
あいうことが言 えた か なと思 い ます ね ｡
～
- 下 の お 子 さん ､ もちろん ､ ああ ､ 下 の お 子さん じや な い ､ え っ と､ お嬢さん は全 然 そんな ｡
うちの 子 ども はそ ん なこと､ なん か怖 い からお 化け の ､ ｢ほ ら ､ 暗 い とこ行こう+なん て 言 っ たら嫌だ っ
て言 い ました し｡ うちも全 然 手 の 掛か らな い 子 どもだ っ た んで すよね 0
～
- あ っ そうなん で すか .
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そんな嫌だ ､ ごめ ん なさ い っ て ｡ 悪 い ことすご い 叱 れ ば ね ｡ ｢これ これ こういうわ けで こうしたん で し
ょ+つ て 叱れ ば ､ ｢良くな い ､ い けな い ことな の よ ､ 謝ん なさ い+ つ て ｡ ｢ご めん なさ い ､ もうしませ ん+と
かね｡ それ でもう､ ｢じや あ ､ 出 か けよう+ つ て 言 っ たら ､ か ら っ として 出か ける っ て 感 じ｡ そう いうもう､
子どもはもうこう いうも の だ と思 っ て たから｡ 怒られ てもまた 次 の 楽し い ことが あれ ばそ っ ち に行 っ ち
ゃうっ て いう ､ そう いうふうな の を思 っ て たから ｡ そ れ が ､ こ の 子 は そうじや なく っ て ｡ 怒られ て それ が
もう機嫌損ね たら半 日 でもそこ から動 か な い ｡ それ がす っ ご い 不 思議で した けどね ｡
2_2 ｢うち の 色+ に 汲 ま る
- - 互 い の 変化
is(りく ん は ､ 1 年 数 ヶ 月 後 に 実親 に 引 き 取 られ る . is(りく ん が 家を離れ る こ ろ に は ､ is(i)
く んの 側 に もIs さ ん の 側 に も ､ お 互 い に ､ 態度や 意織 の 変 化 が 生 じて い る ｡
Is さん を驚 か せ た is(f)く ん の ｢大 人 び た+ 態度 は ､ 解除 の 頃 に は ､ し だ い に 変化 し て い
る｡ 頑固に 自 己 を 抑制 し て い た 時 間 が 短 く な っ た り ､ 回数 が 減 り ､ ｢子 ども ら し い + も の
にな っ て い た ｡
Is :そうこうして い るうち に ､ あ の ､ そ れ が ず い ぶ ん ､ だ ん だ んだ ん だ ん 日 増し に改善され てきて る
かなっ て いう感じ Q す っ かり直 っ て は い ない けれ ども ､ まあ少 なくなっ てきて るかな っ て感じが見えて
きてたんで す ね ｡
- - どちらかと いうと子 どもらしい というか ｡
子どもらしく ､ は い ｡ そ して ､ あ の ､
-
まあ 自分 が おもしろくなく ､ 私 たち に怒 られ ､ 自 分 の 気も乗らな
いというときは 何時 間 でも ごね て たも の が ､ 今度 はそ れ が 短くな っ て たん で す ね ｡ ｢行 か な い+と言
っ ても､ ｢さあ行くぞ ､ 今 度 は あそ こだ ぞ+ つ て 言 っ たら ､ ｢うん ､ 行く+ つ て いうことが な っ て きて たん
で すよ ｡ そ れ が 本 当 にしぜ - ん に子 どもらしくなっ て きて ｡ まあ ､ まだ す っ かりはもち ろ んー 直 っ て は
いない けれ ども ､ で も ､ あの ､ そ の 年 代 にふさ わしく近 づ い てるな っ て いうふうに な っ て きて たん で
す｡
is(i)くん 自 身 が 変化 す る と 同時 に ､ Is さ ん の 方 の 気持 ち に も変化 が 生 じ る o 最 初は ､ ､ is(i)
くんの 態度 に 驚き ､ ど う 対 処 す れ ば よ い の か わ か らず ､ ｢子 ども ら し い 甘 え方+ を し て く
れない こ と が 精 神 的 な負 担 と な っ て い た o し か し ､ Is さ ん は しだ い に ､ is(i)く ん の 態度 を
｢何か が 足 り な い ん だ な+ と 理 解す る よ う に な る . そ し て ､ is(i)く ん に 自分 た ち の 感 覚が
伝わ っ てき た と も感 じ る よ う に な る ｡
Is :駄 々 こね て 泣 い て くれ た 方 が楽 で すよ ｡ 子 どもらし い 泣き方 をして 甘 えてくれ たり､ 駄 々 をこね
てくれた方 の ほうがず っ と楽 だ けど ｡ お 化 け連れ て こ い だ の ね ､ 2時間も3時間もね ､ 行か な い で そ
こであれ して たり ､ あ の ､ 食 べ な い ､ 熱 い か ら食 べ な い っ て 言 っ たらもうおもしろくなくて 食 べ なくて
その ままで い られ た 方が ､ そ っ ち の 方が す っ ごく精神 的な負担 がこちらもあ の ｡ どうして あげれ ば い
いか っ て いうあれ が ､ あ の ､ わ か らな か っ た の で ｡ で も ､ な んか ね ､ や っ ぱりわ か っ てきた っ て いう
か｡ わか っ て るんだ なと尽 っ て ｡ ああ ､ 悪 い っ て いうことがわ か っ てるん だ な ､ でも ､ あ の ､ 言 えない
んだな ､ 素直に ｡ 何か が 足りない んだ なと思 っ て きたん で す ｡ だ から ､ あ の ､ だ んだ んだ ん だん こう､
普通にな っ て きた ん だか ら ､ こうこれ は ､ 子 どもも何か すん なり､ 普通 の ､ なん て いうか な ､ お 父 さん
とお母さんは こうい うことしちゃ い や なん だな あ っ て いう の がわ か っ てきたんだ なと思 っ たり｡
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夜の ｢ パニ ッ ク+ も ､ だ ん だ ん と ｢悩 み+ で は なく ､ is(i)く ん の 個 性 で あ り ､ ｢か わ い い
とこ ろ+ で あ る と 受 け止 め る よ う に な る ｡
Is :や っ ぱり､ どう い うふうに あ の ､ こう､ の けぞ っ て 拒否され てもい い からや っ ぱりこ っ ちも負 けずに
抱きしめようっ て ､ そう い うふうに思 い ました o そうで す ね ､ や っ ぱりそ れ を待 っ て た の か なあ ､ な ん
て思い ました(演)o 本 当 にお 返 しするときは ､ 本当 に そ れもね ､ もう､ 悩 みとか 困 っ て ることとか っ て
いうふうなまず い も の じや なくな っ て い っ た ん で すよ o これ がもうこ の 子 の ､ な ん て い うの ､ こう ､ なん
ていうの か な ､ か わ い い ところに変 わ っ て 来て た ん で す ね ､ 私 た ちに して み れ ば o もう､ 返 すときは ､
ほとんど苦に ならなくね ｡
-
- へ え｡
こ の 子 の ､ あ の ､ こ の 子 独 特 の あれ だな ､ なん て ｡ でも ､ もうず い ぶ んか わ い い ところ に変わ っ て い
つ て ､ もう本当 に ､ そ れ が 悩 み とか 誰か に聞 い て 貴 い た い とか ､ そ ん なふうなも の じや なくな っ て っ
たんです ね ｡ だ ん だん だ ん だ んそういうことが 少 なくな っ て い っ たからだと思うん で すよ｡
Is さん の 気 持 ち の 変化 は ､ is(i)く ん が 自 分 た ち を凍 っ て く れ て い る と感 じ る よ う に な っ た
こと にも関係 し て い る o ls さ ん は ､ マ マ ､ パ パ と 呼 ん で い た 実親と 区別 す る た め ､ is(i)く
んには自分 た ち を ､ お 母 さ ん お 父 さ ん と 呼ぶ よ う に さ せ て い た ｡ だが ､ あ る とき か ら ､ is
(∫) くん は ､ 保 育園 で 覚 え て き た マ マ と い う 言 葉 を使 い 始 め ､ な ん で も ｢ マ マ + を つ け て
話をは じ め る よ う に な る ｡ 始 終 ｢ マ マ + と 呼 ばれ る こ と で ､ Is さ ん は ､ 子 ど も が 自 分 に な
つ い た と 実感 し ､ ｢自 分 の 子 ども+ に 思 え て く る ｡
Is :い ざというとき には｢お 母 さん+ つ て いうん で すけ ど ､ 普段 こう接するときに は ､ ｢マ マ ､ マ マ + つ て
言うようにな っ て ｡ もう､ お 父 さん の ことは｢ パ パ+ つ て 言わ な い の にね ｡ 私 の ことだ け｢マ マ + つ て言う
ようにな っ て ｡ で ､ もう､ 用 事が なくた っ て ､ あの ､ なん て いうの ､ ｢これ こうしようね+ つ て 言 え ば い い
の に ､ ｢マ マ +o 必 ず 頭 に マ マ つ て つ け て 言うように なっ て ､ す っ ご い な んか ､ 私 にすご い な つ い た Q
私も､ な つ い ちゃ っ て るん だな ､ なん でもい い から呼び た い んだ なと思 っ て ね ｡ 話しか けるの に｢+ マ
マ +｡ まず ､ マ マ から始まる ､ まあ ､ そ の ぐらい にな っ て た ん で すよ｡ だ からすご い か わ い い ､ かわ い
くて ｡ あ の ､ か わ いくて ね ｡ 本 当 にあれ で すよ ､ か わ いくて ね ｡ 目 の 中 に 入 れ て も痛くないくら い か
わいくな っ て た の ｡
Is : だからもう､ か わ い い なとかじや なくてもう､ 自分 の 子 どもとしか 思 えなくな っ て っ た んで す ｡
-
- もうす べ て 受 け 入 れるという感じで o
す べ て受け入 れ て ､ 向こうももう､ 自分 たち が親だ としか 思 っ て なか っ たから ｡ もう､ 本 当 にあの ､ も
う､ かわ い い っ て いうかもう､ 子 ども ､ 私 の 子 ども っ て いうふうに ｡ まあ ､ 今でも思 っ て ます ｡
Isさん は ､ is(i)く ん が 言 葉
■
を どん どん 覚え て 反 応 を し ､ Is さん の 家 で 覚 えた ｢い い なと 思
うような言葉+ を is(i)く ん が し や べ る の を聞 い て ､ 子 ども が 自 分 た ち の 色 に 汲 ま っ て き た
と感じる ｡
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Is: 教えれ ば教 えるほ ど
- 気 に 許せ るようにな っ た の も ､ それ はもうすぐ ､ 反 応 をね o あ の 子 はすぐ
反応する子だ な っ て いうの も ､ あ の ､ あ っ て o あ の ､ 自 然 にもう､ こ の 子 が 帰るなんて ことがもう ､ 自
然にこう､ あ の ､ ぴ んとこ なくな っ て 来て た ん ですよ ｡ もうす っ かりうち の 子 どもだ っ て いうふうになっ
てて ｡ そういう気難 しい とこ ろはもう ､ 根底 に あるん だ けど ､ でも ､ なん か こう､ うち の ､ うちが こう求め
ているような ､ だ ん だ んうち の 色 に染 ま っ て きて い るような の がな んとなくこうみ えて きて い るときに ､
ああ ､ す っ ご い や っ ばりか わ い い ｡ もう本 当に ､ お な か 痛め て な い だ けで ､ もう ､ もううち 以 外 に 育て
る人なん て本当 に い る の か な ､ なんて ｡ そういうふうに ず っ と思 っ て ました ｡
-
- あ の ､ うち の 色 に熟 ま っ て きたみ た い な の を具体的 に思 っ たこと っ て いう の は o
う ー んとね ､ や っ ぱりね ､ ｢ is(i)､ 優 し い ?+とか ね ､ ｢優し い で しょ ?+とか ､ そういうふうな会 話が自
然にできるように な っ て きた ことが ね ､ 思 い ましたね ｡ そうなん で すよ ｡ そういう ､ なんか こう､ あ の 子
が言葉の そ の 会 話 っ て いうか ､ 発 言する内 容をみ て い て ね ､ ああ ､ す っ ご い こういう子 い い なと思う
ような言葉 ､ い っ ぱ い 言 っ て きて るんで すよ o そういう言 葉を聞 い て る ､ こう いう会話をして い ると ､ あ
あもうや っ ぱりうち に ､ うちが こう育 て たか っ た 色 に熟 ま っ て きて る ､ だ んだ ん こ っ ち に な っ て きて る
なあっ て 思 っ た ､ 実感 で す ね ｡
is(i)く んが し だ い に 自分 た ち の 求 め て い る よ う な反 応 をす る よ う に な る に つ れ て ､ 1s さ ん
は ､ かわ い い と思 う感 情が増 し て く る ｡ Is さん に は ､ しだ い に ､ is(f) くん に 実親が い る と
いう意識 が なく なり ､ 彼 と離れ 難 い 思 い が 募 っ て い っ た の で あ る ｡
3 . 育ち 直 し/ An さん の 場 合
3-1 治療 的関 わ り
Anさ ん (4 0代 女性) に は ､ 実 子 は い ない ｡ 海 外 で 里 親 を し て い る 人 を 見 た 経験 が あ り ､
夫とは ､ 里 親を し て も い い と 話 し合 っ て い た ｡ An さ ん が ､ 長 期 で 2 人 目 に 受 託 し た の は ､
女の子 の an(f2) ちゃ ん で あ る ｡ 中学入 学時 に 受 託 した が ､ 家に 来 て す ぐ に お 金 を 盗 み ､ 追
求して も頑 固 に 反 発 し た た め ､ ｢ こ の 子 と は や っ て い けな い+ と ､ 一 旦 ､ 受託 解 除 の 決 断
をする ｡ 荷物 を 積ん で 相 談 機 関ま で 連 れ て 行く が ､ そ こ で an(f2)ち や ん が An さ ん の と こ
ろに居た い と 言 っ た こ と や ､ 保 護 所 の 環 境が 良く な い と 聞 い た こ と で ､ An さ んを耳､ もう
一 度受託 をす る 決意 をす る .
An :まあ ､ とにかく､ 少 なくとも中 学3年間 は ､ あの ､ うち に置く つ もりで ということで 引 き受 けた ｡ だ
けどね ､ こん なね ､ お 金 の トラブ ル を起こ して ､ で ､ そ の 挙句 に ､ まあこう素直に ね ､ 自分 の した こと
言えもしな い ｡ とてもこういう子と私 ､ 関わ っ て いく自信な い ｡ で ､ 返 そうと思 っ た んだ け ども､ そこで
その 子 の 行く先 がまた ､ 迷うんだ なということが 私 ､ わ か っ て しま っ て ｡ で ､ そ の とき に私は ､ うん ､ あ
の
､ は っ きり決 心 しち や つ た ん で すよ . もう ､ もう自 分捨 てよう っ て o 耐え難 きを 耐え ､ 忍 び 難きを忍
べ だ っ て o こ の 子 ､ 二 度と孤 児 に はしな い よ っ て 決 め て ､ うん o で ､ す ごくそ の 子 は哀 れ にな っ て し
ま っ てね ｡
an(f2)ちゃ ん は ､ An さ ん の 家 に慣 れ 始 め た 頃か ら ､ An さん を 困惑 させ る さ ま ざま な行 動を
起こす ｡ 特 に ､ 極 端 に 甘 え を 見せ ､ ｢赤 ち や ん 返 り+ を し た り ､ 強 い 食 - の こ だ わ り を見
せる o An さ ん は ､ そ ん な an(f2) ちや ん の 様 子 を 見 て ､ トラ ウ マ に 関す る あ ら ゆる 知 識 を
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学びは じめ ､ 治 療的 な 関 わ り を 意識 す る よ う に な る o An さん は ､ も う
一 度 ､ 赤 ん 坊 か ら
やる直すと い う ｢育ち 直 し+ の 作 業 を受 け入 れ る こ と を 決 め る o
An: や っ ぱりそ れ だ け の 覚 悟が あ っ たから ､ うん ､ こ の 子 どもをなんとか ね ､ い い 方向 に 向 けるに は
o歳からの 育ち直しでもなん で もやる っ て いうね ､ 覚悟 がで きて しま っ て ｡
An: 私 の ように子 どもを甘 やか したように見 えて ね ｡ 私 ､ 甘や かして い る つ もりは な い で すよ ｡ た
だ､ 子どもの 心 の 傷 を回 復させ た い と思 っ て や っ て い るだ けで すよ｡
血 : 私は 料理 が 下 手 だ っ て さんざん 言 われ て ね ｡ もう ､ も の すご い ､ ｢くせ え ､ 喰え ね え ｡ こん なの
気持ち悪くて 喰 えね ぇん だ よ ､ 作り直せ+ つ て こうなん で すね o で ､ まあ ､ 私だ っ て ね ､ もう､ まあそん
な料理 が上 手 だなん て 自慢 は できませ ん けど ､ 味 噌汁を作る時 にはだ しを入 れる ｡ 卵を焼くときに
は油をひくでしょ ｡ そ れ が ね ､ あ の ､ 口 に合 わな い っ て ｡ 油 をひ かない で 卵を焼 け っ て いうの ｡ 油が
気持ち悪 い っ て ｡
-
- そ っ か ｡ で すよね . こんな 形にして 全 部オ ー ブ ン で 焼 い ちやうん で すも の ね o *2
うん｡ でもね ､ 味噌 汁 に ね ､ だ しを入 れるな っ て 言うの ｡ あれ ほんとに ､ 味 噌汁 にだ しを入 れ なか っ
たらまずい で す よ｡
- - そうした ん で すか ?
そうしなくちや ､ 食 べ な い ｡ ｢作り直せ+ つ て 本 当 に ､ 卵焼きなん か3回くら い 作り直さなきや 食 べ な
いとか ｡
An :そんなに私み た い に0歳からやる人 はい な い と思 っ て るんじや な い で すか ｡ だ から ､ うん ､ 分裂
病になろうが 神 経症 になろうが あの ､ そ こそこ にそ んな厳しい お 母 さんだ っ て ､ でもや っ ぱり子 ども
が野菜が嫌 い だ っ たらどうや っ て 食 べ させ て あ げようか なとか ､ 病気になれ ば ､ うん ､ お 粥 を作 っ て
あげようかなとか そう いう愛 情 は 貰 っ て い るわ けで すよ ｡ だ から ､ 育ち直しと言 っ て もそうは ､ そうは
あの ､ こう､ 深 くな い ｡ 根 は 深くな い か らな んとなくさ っ さ っ さ っ さ っ さ 一 つ とね ｡ 晴 乳 瓶 な んて いう時
期だ っ て ､ 一 回 か 二 回 噛 乳 瓶をチ ュ - チ ュ - や っ たらもう終わ っ た っ て いう子 も い るしね o とこ ろ
が ､うちの 子 なん か は そん な簡単 に は 回収して い かな い ｡ だからす っ ご い ギャ ップ で すよね ｡ おうち
で赤ちや ん ｡ もう､ ハ イ ハ イして い るし ､
一 切言 葉 をしや べ らな い しo で ､ ｢あ ー +とか｢う
ー
+とか ね ｡
あと､ 英語 だ け は中 学で 習 っ て い るか らね ｡ ｢ N O､ N O+ い や に は っ きり いうの ね え つ て ｡ こういうま
だらな成長をしてくれる の か な ､ とか 思 っ て ｡
- - バ ラ ン ス わ る - . ･3
ほんと､ 一 時期 全 然 ､ うち の 中 で 歩か なくな っ ちや い ましたからね ぇ . もうこう､ ハ イ ハ イ の 状態だ っ
l
たし､ 言 葉をしや べ らなか っ たし｡ でも鯨 日 毎 日時 乳瓶で チ ュ
- チ ュ - だ っ たし｡ で ､ そ ろそ ろ噂乳
瓶がい い かなと思 っ た 頃 ､ こう､ ペ ットボトル の 先 っ ち ょ が ス ポ
ー ツドリン クなん か だとなんとなくこう､
おしゃぶり状態 の があるん で す よ｡
ある時 ､ an(f2)ち や ん よ り 年 上 の ､ 短 期 で 受託 し て い た 男 の 子 の an(f3)く ん が 泊 ま り に 来
る
o そ の とき の a n(f2)ち や ん の 嫉 妬 は ､ 食 事 の 拒否 と い う 形 で 現 れ る o 食 事 に 手 を つ け な
い彼女の 態度 に ､ An さ ん は ､ ｢命 が け+ の メ ッ セ
ー ジ を 受 け取 っ た o An さ ん は ､ こ れ ま
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で､ それほ ど の 深 い 反 発 を経験 し た こ と が なく ､ 自 分 に は 絶 対 に 叶 わ な い 部 分 で ある と 知
っ て ｢恐怖+ を感 じ る ｡
An: あの 子 の 意地 っ て いうの は ､ 食 べ ませ ん から. 飢えるの なん て 怖くない o もう ､ 命 が けで 闘い を
挑んできて い るから｡
-
- でもそ の ､ 龍も っ ちゃ っ たとき っ て いう の は本 当 に なん にも食 べ な い ､ 何も飲 まな い . *4
全然 ､ 全くo ず っ とね ､
一 階 に私 達は 居 たわ け で ､ ひ と つ も ー 階に降りて きて なくて . で ､ まあ ､ そ こ
に入りましたから ､ そ こに お にぎり ､ ただ の 白 い お にぎり｡ 海 苔も巻か な いも の と､ あと ､ 水 だ けをお
盆に置い て お い た ん で す け ども ､ 全く辛 が つ けられ て い な い ん で すよ ｡ で ､ ここ にトイレ だ けは あり
ますからトイレ と部 屋 しか 行 っ て い な い o 一 階 に は まる っ きり行 っ て い な い o( - )もともとこう気が 強
くてね ､ 勝て な い っ て い うこう恐 れを 持 っ て い た で しょ ､ 私 として は o サ バ イ バ ル して きた 子 たちと
私､ 戦えな い わ け で o だ か らそ こを直撃され ましたか らね o 私 の こう最大 の 弱 み の 部分 をね o だ から
もうその 後は全 然うん ､ 口 がきけなくな っ て しま っ たん で すね ､ 言 葉が ｡ 言 語 障害 の 状態で ｡
-
一 彼女が で すか ? *5
私はね ｡ だか ら ､ こうね ､ こう､ ｢どこ行くの ?+ つ て 言うにしても ､ 言 い た い 気 持ち は い っ ば い あ っ た
としても ､ はふ は ふ は ふと いう感じで ､ 言葉 になっ て 意 思 の 伝 達が できない わ けで すよ ｡ で ､ まあ ､ う
ん ､ 本当 に ひ どか っ た の はた ぶ ん - 週 間 か十 日くら い だ っ たと思うん で す けどo 本当 にこう､ 口 がき
けない 意 思 の 疎 通 が で きな い っ て ほ ど障害 になっ て い た の は ね ｡ でも ､ まあ ､ それ なりに楽になっ
てきたの はや っ ばり何 ヶ月 もかかりましたよね ｡ 3ケ月 か ､ 4か月 間か ｡ 本当 に恐 ろしい ｡
a n(f3)く ん も ､ An さ ん の 家に 戻 っ て く る と 甘 え を出 し始 め る が ､ An さ ん に は 受 け入 れ
らる こ と が 不 可 能 で あ る とわ か っ て る の で ､ 彼 の ｢退行+ は と め る よ う に コ ン ト ロ ー ル す
る｡ こ の よ う に ､ An さ ん は ､ 子 ど も に よ っ て 退 行 す る こ と を受 け 入 れ る か どう か を 考慮
し､ 子 ども と の 接 し方 に 配 慮す る ｡
An :その 上 の 男の 子 だ っ てうち に来ると対抗しちゃうん で すから｡ トイレ で お し っ こび しょび しょにし
ちゃうしね ｡ 何 か 食 べ 物を食 べ る っ て い えば ､ こぼさず にみ ん な食 べ ることがな い っ て いうほ ど始ま
つちゃ っ て ｡ で ね ､ こん な 幼稚 園やられ たの ならや っ て られ ない んだ よ ､ なん て ｡ そ の 子 だ けは絶対
に対抗だ けはさせ な い ､ させ な い ん ですよ｡ そん なことさせ たらもうとてもじや な い けど ､ 私 たちがも
たない からそ の 子 だ け はさせ な い ようにして い るん で すけど｡ ち ょ っ と気を抜くとすぐね ､ そ の ､ 後戻
りをして い っ ちゃうの o ほ んと､ 18歳 にな っ た っ て それ をや っ て い るわ けで すか らo
-
- 気を抜く っ て いうの は どういうo
ええ ､ だ か ら ､ や っ ぱり優 しくしちやう っ て ことで すよ ､ そ の 子 に ｡ そうするとこう ､ どこ まで も要 する
に ､ つ けあが る っ て いうか ､ もう幼稚 に な っ て っ ちゃうん で す ｡ 要 する に赤ちゃ ん 返りして つ ちやうん
です｡
An :とにかく大き い 男 の 子 な ん か が ね ､ 赤ちや ん に精神 状態戻 っ ちや い ました っ て い っ て ね ､ で ､
お漏らしはします ､ 食 べ る物は 全 部 ､ お 味噌汁 はうわ ー つ て ､ ざざざざざ - で ね ､ もう､ そうなような
状態 っ てとても 夫婦 二 人 で はね ､ 手 に負えな い . だか ら ､ 退 行しI=くた っ て や っ ぱりね o
～
- させ て あ げられ な い . *6
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させられない で すよ ｡
3.2 生き甲斐
a n(f2)ち や ん の 身 体 を 張 っ た 抵 抗 や 無 条件 に 甘 え て 退 行 す る様 子 を見 て ､ An さ ん は ､ 自
分は子 どもを置 い て は 死 ね な い と 感 じ ､ 自 分 の 存 在 証 明 を 与 え て く れ た と 感 謝 し て い る ｡
An: そ の 時私 はなん か 死 ぬ の が怖くな い なという感触 があ っ たん で すよね ｡ だ けど ､ 今 は死 ね ない
っ て痛切 に思 っ たん で す ね ｡ 今 私 は 死 ね な い よ っ て ｡ や っ ぱりこの 子と夫を残 して 私 はもう絶 対生
きる っ て いうことは すごくこう､ 感じて い ました ね ｡ だ か ら裏を返せ ばや っ ぱりそ の 子 どもが い なか っ
たら私は密病 にな っ ち ゃ っ てとか ､ 本 当 に こう ､ つ ぶ れ た 人 生 を送 っ たかもしれ な い ｡ でも私 は 立ち
直れる ､ 大丈夫 っ て いうあ の ね ､ 今時 困 難で ､ どうあが い ても ､ あ の ､ だ めなん だ けれ ど ､ でも大丈
夫なんだ っ て いうも の が ず ー つ とこう､ 根底 に 流れ て い て ｡ で ､ い つ か ､ ああ ､ ああ 私 が こ の 世に 生
まれてきた っ て いう意 味は ､ こ の 子 ども連 がい るか らなん だ なっ て ｡ だ から私 の 人 生 に 意味 が持 た
せられたな っ て いうふうにね ､ 転 換して しま っ て ｡ だ から苦しくっ てもこれ だ け大 きな意 味が 与 えても
らえたことが ね ､ 私 が こ の 世 に 生 まれ て きた っ て いうこう､ 理 由 をもて た っ て いうの は ､ 今 はすごくう
れしい で すね ｡
a n(f2)ち や ん は ｢育ち 直 し+ の 途 中だ が ､ An さ ん は ､ ｢ こ ん な に な つ い て し ま う+ と は
思っ て い な か っ た ｡ と き に は ､ an(f2) ちや ん が An さ ん 夫妻 の 言 葉に 同調 す る よ う な こ と
を言う こ と もあ る の で ､ An さ ん は ､ 今 は と て も馴 致 ん で き た と感 じ て い る o
An :だからね ､ こん なに子 どもがね ､ な つ い て しまうというか ､ う ー ん ｡ そんなもん だと思 っ て.
はい な
か っ たで すからね o あくまでもこうね ､ 自 立 で きるようにこうサ ポ ー トして あげて ､ で ､ 一 人 前 にな っ て
くれれ ば い い なと思 っ たし｡ ( - )でも ､ とにかく本当 にか わ い い で すよ｡ すごくかわ い い ｡
-
- もう､ だ め だなというふうにこう､ まあ ､ 思 っ た っ て い うの は ､ そ の 0 0〔相 談機 関〕にこう､ 連 れ
てい っ たときだ けで す か ? 限 界 っ て い う｡
そうですね ｡ そうそうそう､ うんうん ｡ あ の 子 を手放 そうと思 っ た の は ､ そ の 時だ け ｡
An :結局 細 か い ことで どん どん なん て いうの か な ､ 私 達 の まあ ､ 価値観とかそう いうも の を吸収 して
いるんで すよね ｡ あ の ､ 本当 に幼稚 園をや っ て い な がらもそれ はよくわかるんで すよ｡
- - 例えばどういうo
う ー んと ､ まあ 私 がこうは っ きり認識 した の は ､ あ あ ､ こ の 子 は私 達の 単 にこう生活 ス タイ ル が ね ､ こ
う合 っ てきた っ て いうことで なくて ､ 精神 的 にもこう似 て きたな っ て 思 っ た の は ､ う ー ん ､ (- A)途中で
かなり高い 山 に行 っ たときに ど ー んとこう大きな石 が あ っ て ､ そ の こラ
"
治 山
'' と｡ 山を治める っ て 石
碑があ っ たん で す よ ｡ ( - )私 と夫で ね ､ ｢本 当 に 人 間 っ て 倣 慢だよね+ つ て ｡ ｢山 を征服 したと思 っ
て い る の か ね+と いう話 をして ､ で ､ 車 に 乗 っ たら ､ うん ､ あ の 子も車 に 乗 っ て きて 0 ｢ね え ､ お 母 さ
ん+ つ て ｡ で ､ ｢も の の け姫 っ て そういうことを言 い た か っ たん だよね+ つ て 言うん で すよね ｡ ああ ､ 私
達の 話 を聞 い て い て ､ まあ ､ 内 容 を理 解した んだ っ て いうことはわ か っ たん で す け ど｡ まあ ､ それ よ
りもなによりもや っ ばりそういう部分 に共 鳴した っ て ことで すよね ｡ もの の け姫 っ て いうもの の 伝 えた
かっ たことと ､ 私 達が 話して い たこと っ て いうも の を頭 の 中で 繋げて ｡ と っ ても優れ て い ますね ､ そう
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いう部分で は ､ 感性 が ね o
An さんは ､ 中学 生 の a n(f2)ち や ん の 乳 幼 児 か ら ｢育ち直 し+ を受 け入 れ る こ と で ､ 想像 以
上に ｢な つ い て+ く れ た こ と を 感 じ ､ 自 分 た ち の 考 え 方 に 精 神 的 に も似 て き た an(f2)ち や
んを ｢人生 の 意 味+ と い う ほ ど か け が え の ない 存 在と し て 捉 えて い る の で あ る ｡
4 . 子どもと の 距 離/ sn さ ん の 場 合
4.1 な つ か な い
sn(w) さん (5 0代 女 性) に は 実 子 が なく ､ 仕 事 で は そ れ ぞ れ の 子 ども の 一 時期 に し か 関
わる こ とが で き な い た め ､ 子 ども の 成長 を ま る ご と み て み た い と い う 気持 ち が あ っ た ｡ ま
た､ 結婚後 10年 が 経ち ､ D INK Sにもそ ろ そ ろ飽 き て き た 時期 に ､ 夫 の Sn(h)さん の 方も ､
子どもがい た方 が 家庭 が 明 る く な り ､ 自分 たち の 人 間的な成 長 に も つ な が る だ ろ う と考え
てい たた め ､ 里 親を 始 め る こ と に す る ｡ 彼 / 女らに 最初 に 紹介 され た の は ､ 7 歳 の 女 の 子
の sn(fl)ち や ん で あ る ｡ Sn(w)さん は 障害児 の 治療 に 関 わ る 仕事 を して お り ､ 子 ども の ｢受
容+ の 話をす る機 会 も 多い ｡ そ れ で も ､ い ざ､ 受 託 を して み る と ､ 学習障 害や 多動傾 向 の
あっ た s n(fl)ち や ん を ｢受 容+ す る こ と は ､ 容易 で は な か っ た ｡ s n(fl)ち や ん は ｢い わ ゆ る
かわい い 子+ で は な い と Sn(w) さん は 感 じ る ｡ 彼 女 の 起 こ す さ ま ざま な 不適 応 に ､ Sn(w)
さんは苛立 ちを お ぼ え て い る ｡
sn(w): い わ ゆるか わ い い 子 じや な い わ けで すよ｡ もう､ 夜 ､ 9時 にな っ て 寝 てくれ たらほ っ とすると
かね ｡ だか ら､ 顔 見るの がもうい や ､ お 父さん 見て きて っ て いう｡ でも ､ そ れ は ね ､ あ の ､ 私ず っ と障
害の 子 のしてきた で しょ ? や っ ぱり障害受容 が お 母さん が で きるまで ､ や っ ぱりそう言い ますね ｡ 疲
れ果て て ､ もう､ 寝たら顔み たくない ｡( - )あ の 自分 で 仕事して ます で しょ ､ して る人 多 い で しょ｡ で
すから ､ お 母さんたち には 言 えるわ けで すよ｡ あの ､ 受容 の ことだとかなんとか ね ､ は は は ｡ でも､ そ
れが今度自分 に 降りか か っ て きたときに は ､ 自 分 で 処 理 が ｡ や っ ぱり障害 受容と
一 緒で すよね ､ う
ん､ や っ て い か なくちゃ ならない な っ て ｡ だか ら ､ 頭 の 中 で は意識 はあるわ け ｡ だ けど ､ 本当 に受容
ができるまで に は ､ すごくか かりました ね ｡ だ から ､ 普通 の 赤ちや ん から育 っ て ､ 普 通 の 育ち方した
子だ っ たらね ､ 多 分里 子 でもそ んなふうに思 わなか っ たと思うんで すね ｡ ただ ､ もう､ 7歳セや っ てき
て ､ で ､ ま して そ の L D で､ あ の ､ 性格もなか なか な子 だもんで すから｡ 見 たこともな い 世界に私 を連
れて行かれ た っ て いう感じ(質)だ っ たん で すよね ｡
Sn(w)さん が 悩 ま さ れ た の は ､ Sn(w)さ ん が 触 る の を s n(fl)ち や ん が 嫌 が る こ と だ っ た ｡ 面
会した とき に は か わ い い と い う印 象 が あ っ た が ､ Sn(w)さん の 家 に連 れ て 入 ろ う とす る と ､
手を振り 払 う ｡ s n(fl)ち や ん は ､ 気 の 合 う 人 に は 上 手 く 甘 え る が ､ Sn(w)さ ん に は な か な か
甘えて こ ない ｡
Sn(w): 触られるの ､ と っ ても嫌がる子 だ っ た ｡
-
- あ っ そうなん で すか ｡
自分からは べ た べ た してくるん だ けど ､ こ っ ち がか わ い がりに い こうとすると * *､ 振り払うっ て いう｡
そういうの っ て か わ いくな い じや な い ?
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～
- は い ､ わ かります ｡
で､ 余計あの ､ あ れして ｡
d
一 子 どもだ っ たらこう来るか な っ て ｡
そう､ それな の に あ の ､ なか ちょ っ とあ の ､ ちや ほ やしてくれ る人 をこう｡ 反 発 しちゃうんで すよ ｡
-
- あ あ､ 他 の 人 にも｡
そうそうそうそう｡ そうす っ と傷 っ くわ けね ｡ で ､ 姪 が や っ て きて ､ 姪 はもう､ 私 の 姪 だ か らもう､ 結婚
したんです けど ､ 二 十 いく つ な ん で す ね ｡ そうすると､ すご い ほら ､ あ の ､ そう い うとこ ろの 養護施設
のお姉さん み た い な の がす ごくな つ くわ け ｡ で ､ 気が 合 っ た わけ ね ｡ そうす っ と ､ 私 の 言うこときか な
い ｡ お姉ちや ん ｡ そ の 辺も ､ もう､ 嫌 な子 だ ｡
- - は い は い ｡
そういうの に葛 藤 が ､ 最初 の 頃 は すごか っ た ん で す ね ｡ だ から ､ 私もなか なか 大人 げなくて か わ い
がれなくて ､ 向こうもね ､ お 互 い に 察するで しょ ｡ でも ､ や っ ぱり自分か ら べ た べ たしてくる子 じや な
くて ､ 肩抱き寄せ るようにして こうやるような子 ｡
しばらく し て ､ Sn(w)さ ん は ､ 緊急 で
一 時 的 に 2 人 の 兄 弟を 預 か っ た . ｢普通 の お う ち+ で
育っ た二 人 の 子 ども は ､ 手放 し で Sn(w) さん を求 め て く る の で ､ か わ い く 思 え る . そ の 一
方で､ sn(fl) ちや ん は い つ も 督成 して 大 人 の 様 子 を 見 る の で ､ そ の 兄 弟と 大 き な ギ ャ ッ プ
を感じる ｡
Sn(w): 普通 の おうち の お 子さんな ん で す ｡ で ね ､ もう､ 手 放しで 泣くわ け ､ お 母 さんか ら離され て ｡
ええと5歳と3歳だ っ た かな ､ 3歳 になっ た ばかり｡ 3歳 にな っ た ばかりの 子 はもの すご い ｡ 私 の お 腹
の 上で4時間ぐら い 泣 い て る の ｡ だ からね ､ そ れ がや っ ぱり､ 手 放しで 相 手 を信 頼し ､ 相 手 を求める
つ て いう､ そういうふうに ､ かわ い い ん で すよ｡ 2週 間た っ たら ､ 手 放しが たくて ね ｡
- - ああ､ 逆に ｡
で ､ こ の 子 達は違 っ た ｡
- - そ んな感じじや なか っ た ｡
全然､ だから ､ 様 子 みながら｡
- - ああ ､ そん な ､ 何もしな い の に警戒され て るo
Sn(w): そうそうそう｡ そ れ で す ね ､ み ん な ｡ 何も 私はもう｡ で も ､ もう､ 向 こうは わ からな い わ けで し
よ｡ だから ､ ち ょ っ とでも荒 い 言 葉 が出たり､ ち ょ っ と怖 い 注 意をしだ すともう､ あ
●
-･っ となるわ けね ､
うん｡ で ､ そういうの を見るとすごく情 けな い わ け｡ 私 が何 をした ｡
-
- 自分 に返 っ てくる｡
そうそうそうそうそう｡ 手 放 しで ､ だ からね ､ こう､ 来な い から｡ や っ ぱり手 放しで 来られると ､ 子 ども好
きの 人 っ て ね ､ か わ い い と思うで しょ ｡ あ っ ､ こ の 違 い っ て すご い な っ て ｡ だから ､ そうい う子 たち で
すね
｡ 大 人 の 様子 み て ｡
sn(fl)ち ゃ ん が 平 気 で 嘘 を つ く こ と も ､ Sn(w)さ ん の 苛 立 ち を 誘 う ｡ 嘘 の 内 容 は ､ お 菓子
をこ っ そ り 食 べ た り ､ 物 を こ ぼ した こ と を隠 した り ､ 宿題 を自 分 で や っ た ふ り をす る な ど ､
とても些 細 な こ と だ っ た ｡ そ れ だ け に ､ Sn(w) さん は ､ s n(fl) ちゃ ん が なぜ 嘘 を つ く の か ､
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その理由 が わ か らな い o 謝 れ ば済 む 場 面 で 嘘 を つ く と い う ､ sn(w)さ ん か ら 見 れ ば ｢普 通
ではな い こ と+ が 重 な る こ と で 怒 り が 生 じる ｡
sn(w):
一 番私 が ､ 最初 お 姉 ちゃ ん で 驚 い た の は ､ 嘘 を平 気で つ くん で す ね o
-
- 例えばどういう嘘を つ くん で すか ?
つ まんな い ことで す よ ､ ほ んとに ､ あ の 大 したことじや な い ｡ お 菓子 食 べ た の に｢食 べ て な い+ つ て 言
っ て みたり ､ ミ ル クこうこぼ した の に｢こぼ して な い+ つ て 言 っ て み たりね ｡ それ か ら ､ あ っ そう､ 夏休
みの 宿題で( - )｢もう 一 度こ れ や っ て ごらん+ つ て 言 っ たら ､ ｢絶対 や っ たん だ+ つ て ｡ で ､ ｢途中 の
計算どこで や っ た ?+ つ て ､ ｢消 しちゃ っ た+も の す ご い ん で すよ ｡( - )他 愛 の な い 嘘だ け ど ､ そ ん
なことで 嘘 つ か なくても ､ ｢あ っ ､ うん ､ ご めん ､ 出しちゃ っ た+｢ご めん ね ､ こぼれ ちや つ た の+｢お 母
さんごめんね+ つ て 言 え ば い い とこ ろ
.
を決 して 言 わ な い とい うことが ､ 最初驚きだ っ たん で す ね ｡ 最
初はか っ か怒るわ けで すよ ､ 私も(笑)0
-
- な んで ｡
そうそう｡ 10年経 っ て ､ や っ と達観 した ん で す けど ､ は は は ｡ 私も学 ぶ の が遅くて ｡ もう､ 嘘 は い っ
ば い つ か れ ましたね ｡ で ､ なん で 嘘 を つ くか ､ そ の 心 理 がわ からな い ｡ な んで そういう｡ い ろん なこと
なんだけど ､ なん で そういう行 動をするの か っ て いう､ そ の 心理 が こ っ ち側 が わか らな い から ､ 怒 っ
ちやうわけ｡
Sn(w): 何が 一 番 困 っ た か っ て ､ そ の
.
､ 相 手 が なぜ そういう行動する の か っ て いうo 普通 の ことをや
つ てくれ れ ばどうっ て ことない の に ､ 普 通じや ない ことを ､ 私 から見 たらね ､ してるわ けで すよね o そ
れで 怒 っ たりな い たりするわ け で すよ､ か っ かして ｡ また ､ 怒る｡ また ､ 嘘を つ か れ たとか ｡
- - 悩んだりとか .
そうそうそうそう｡ なん で こ の 子 手 振り払うの か しら( 笑)とか ね ｡ それ で ､ だ ん だ ん ね ､ もう､ それ だ
けでも心理 が わ からな い の に ､ 虐 待なん か だとまたね ､ 違うあれ が あるわけ で し ょ ? そういうことを予
め教えて ､ 難し い かもしれない けど教 えて 欲しい な ､ 情報 が欲しい な ｡ 子 ども の 心 理 で ､ こういうとき
はこうなんだ よ ､ みた い なね ｡
Sn(w): い ろん なこと教 えて るし ､ な ん で そん な ね ､ あ の ､ ｢人 の 物をとる の は悪 い ことだ から っ て わ
か っ てるで しょ+涙な がらに言 っ たら ､ うん ､ そ のときは 忘れ ちゃうんだ っ て ､ は は は ｡ まあ ､ こ の 子 は
本当に幼くて 判断力 がな い 子 だと｡
sn(fl)ち ゃ ん は ､ 精神 的 な幼 さ を 見 せ る 反 面 ､ 嘘 や 悪 知 恵 を働 か せ る な ど の 頭 の 良 さを 見
せ､ sn(w)さ ん を さ ら に翻 弄す る ｡
4-2 恐怖心 と ｢よ い 子+ の 演 技
2人 目 に 受 託 した 6 歳 の s n(f2)く ん は ､ Sn(w)さ ん を あか らさま に 拒絶す る の で は なく ､
Sn(w)さ ん に 対 して ､ 極 端 に 気 を 遣 う 子 ども だ っ た ｡ そ う か と 思 う と ､ 知 り 合 い が 来 る と
興奮し て手 に 負 え なく な る o 自分 自 身 が コ ン ト ロ ー ル で き な い よ うな 一 つ 一 つ の 行 動 が ､
Sn(w)さ ん の ｢受容+ を 困難 に さ せ る ｡
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_
ー こ つ ちにな つ い て 来な い .
sn(w): もちろん ､ そうで す ね o すご い 気 を遭うわ け o
〟
- あ っ そうなん で すか o
それ見てるだ けで ､ 私 ､ 苦 しくな っ ちゃうの ね ､ うん ｡
_
- な んか ､ 怯えて るみ た い な感 じ o
怯えてるし ､ うん ｡ そうかと思うと ､ もう( - )はじけちゃ っ て ､ 大騒ぎをした 挙げ 句 に鼻 血 出しちゃうと
か｡
- - え え? そん な に ､ そ んな に すご い ｡
すごい コ ントロ ー ル が悪か っ た わ けで すよね ｡
- - ああ ､ は い は い o
で ､ そういうの が ､ もう ､ す べ て 私 の し｢らい らの 原 因 で(笑)｡ もう､ だ めだ ､ ほ んと､ だ め な里 親 で ｡
-
- い え い え ｡
ずっ と つ らか っ た で す ね ､ 私 は ､ あ の 子 ｡ で ､ こ の 子 が悪 い んじやな い っ て いうの わか っ て るから ､
受け入 れなきや い けな い ん だ けど ､ ひ とつ ひ と つ がもう神 経 に響くん で すよ ､ い ろん なことが ｡ 怯え
た顔も｡
sn(w): 凍り付 い ちや つ たり｡ ともかく ､ ｢どうした の ?+つ て 言 っ ただ けで ､ もう､ 口 を貝 の ように閉じ
て何も言わなくな っ ちゃう｡
Sn(w)さ ん は ､ s n(f2)く ん が 悪 い こ と を す る と 叱 っ て い る o そ れ は ､ し つ け の た め と い う よ
りも､ ち ょ っ と した こ と で も 怯え て顔 色 をう か が う彼 に ､ 怒 られ る こ と は 大 した こ とで は
ない の だと教 え た い 気 持 ち か らだ っ た . だ が ､ そ れ が 正 し い 態 度 で あ っ た の か ､ S
.
n(w)さ
んにも自 信が な い ｡
- - あんまり ､ じや あ ､ 怒れ な い っ て いう感 じ｡
Sn(w): い や あ ､ 怒 っ て ました ね ､ 私もね ｡ あ の ね ､ そ れ ､ い けな か っ たと思うん で す ､ 今とな れ ば
ね｡ だけども ､ 怒 っ ても怖くな い んだ よ っ て いうことをわ か っ て 欲しか っ たん で す ｡ それ が い けなか っ
たの かもしれ な い で す ｡ ああ いう子 に怒 っ ちや い けな い っ て 言 い ますよね ｡
- - ああ ､ どうで すか ね .
よくわからな い ん で すね ｡ だ から ､ そこら辺 をうまく聞 きた か っ た ん だ けど ､ 誰も教え てくれ ない ｡ た
だ､ あ の ､ 悪 い ことしたら怒られる の は 当然よ ､ でも ､ 怒られ ても全 然 ､ 問題で は ない んだよ ､ (と)い
うことを教えたか っ た の ｡ 怒られ ると世の 中 ､ 世 界は終 わり っ て いう顔 してるわ け ｡
sn(f2)く ん の 気 遣 い は ､ Sn(w)さん 達 の 前 で ｢良 い 子+ を演 じ る と い う 行為 に 向か う o s n(f2)
くんと同 い 年 で ､ ほ ぼ 同 時期 に 受 託 し た s n(f3)ち や ん も 同様 に ､ Sn(w)さ～の 前 で は 気 遣 い
を見せ る ｡ 外 で は 悪 さ を し ､ 内 で は ｢良 い 子+ であ る 二 人 の 態 度 に ､ Sn(w)さ ん は 深 く 傷
つ く｡
Sn(w): 我 が億さして ､ で ､ だ めなことは 怒られ て っ て いうことは 私たちにと っ て は 理 想的なん で す け
ど｡ 我が優 して 怒られ ると つ ぎは遠慮 しちやう っ て いうことに な っ ちやう｡ うん ､ 怒 られ るから｡
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〟
- 怒られるから｡
やらない みた い で すね o あ の ､ 悪 い ことしたら怒られる の は当然な ん だから｡ だ けど別 に ､ あ の ､ や
りたい ことや っ た っ て 良 い ん だ よ っ て 言 っ て もなか なか ｡ ( - )ある程度わ かると ､ 気遣 われ ちゃうと
っらい で すよね ､ うん ｡ 遣わ せ ちゃ っ てる の かもね ｡
sn(w)‥ あ の ､ お 姉 ちゃ ん は ね ｡ 遠慮 っ て いうか 自分 が な か なか 出しにくい 子 っ て いうか ｡ で ､ こ の
千(※ sn(f2))なん か 完 全 に遠 慮して ますよ ｡ で ､ すご い 横柄 な態度とっ て ､ え え ? この 子 こん な子
だ っ たの ? み た い なね ､ こと っ て あるけど o まあ性 格 によるで し ょうか ら｡ そこが 一 番なんか 乗り越え
るの 難しくっ て ｡
sn(w):リラックス させ た い と思 い つ つ なか なかリラックス してくれ な い で すね ｡ や っ ぱりね ､ あ の ､ ち
っちや いときにそうだ っ た ､ 来 たば っ か しの 時 に ｡ よそ で 悪 い 子 ､ で ､ うち で 良 い 子 やる｡
-
- ああ ､ 全然違うん で すか ?
全然っ て いうか ､ あ の ､ ピ ア ノ教え に 行くと､ 連れ て っ た ことあるん で す ね ｡ で ､ 先生 に言 わ れた こと
あるんで すo 他 の 子 は ､ あ の 子 大 変だ っ たから ､ 最 初ね Q 一 生 懸命 ､ 良 い 子 にさせ ようとして たん だ
けど｡ お 母さん が 来ると甘 えて ､ とた ん に 悪 い 子 になる の に ､ お 宅 だ けは あ の( 笑) すご い む ちやく
ちややっ て るの にもか か わらず ､ 私 が行くと ､ は い ､ お 母さん っ て いうふうにな っ ちやう｡ そ れが不 思
議でしょうがなか(っ た)｡ し ばらくして ね ､ ｢実は+ つ て 言 っ て 話したん で すけ ど｡ だか ら ､ い け ない
お母さん だと思 わ れ て た ん だ ろうなとは 思うん で す け ど ｡ や っ ぱりが 大事なの ね ､ 子 どもからすれ
ば｡ お母さん に嫌わ れ ることがすごく大 変 なこと｡( - )彼 にと っ て ､ す べ て がよそで し ょ ?
- - あ あ､ す べ て が は い は い ｡
よそ の 世界 で し ょ ? ここもよそ だ し ､ 外もよそだ しね ｡ そういう区 別 が つ か な い とこ が あ っ た んで す
ね｡
- - あ っ そうで すか o
だから､ 普通 だ っ たらそん なとこに上 がり込 まな い とこに平 気で 上 がり込ん で い っ ちや つ て ､ とか ね ｡
* *も､ 私もよそ だ から ､ で も､ 私 は彼 にと っ て 大 事な人 だ から ､ 気を遣 っ て ､ お 母 さん に好か れ た
い
｡
Sn(w): 先生 に 呼 び 出され た の ね o そしたら ､ ｢ s n(i3)ちゃ ん がすごくこの 一 週 間くら い 顔してるんで
すけど+つ て ｡ 私 ､ 気 が 付か なか っ た の ｡ う ー ん ､ なんか そ れ はもうすごく､ 反 省 したん だ けど｡( - )
うちに帰っ てくると ､ あ の ､ 兄 弟が い て ､ まあ ､ 気 が 紛れ て るの か ､ そ んな 暗 い 顔して なか っ た んで
すよ｡ それ ､ 気 が付 か なか っ た ん で すよね ｡ でも ､ そういうこ とを｢お 母さん ､ こ んな だ っ たよ+ つ て言
わなか っ た o 言 っ てくれ なか っ た んだ よね ｡( - 卜 人 で 落ち 込ん だ っ て いう感じで ね ｡ で ♪ お 姉ちや
んは
､ 外 で わ あ っ とはじけ てうち で は良 い 子 をしようと｡
-
- しようと｡
うん､ - 番 傷 っ くん で すよ ､ 私 は そういうの が ね o だ けど ､ なかなか それ は変え て い けなか っ たです
よね｡
家で ｢良い 子+ を 演 じ る 子 ども 達 の 態度 を ､ ｢我 が 億 を し て 怒 ら れ る+ と い う ｢普 通 の 子
ども+ の態度 - と 変 えた い の だ が ､ Sn(w)さ ん に と っ て ､ そ れ は と て も琴 しい ｡
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4.3 乗り越 え
sn(fl)ち や ん が な つ か な い と い う 問題 に 関 し て は ､ s n(fl)ち ゃ ん と sn(w)さ ん が 二 人 き り で
向き合う状態 が 続 い て い る 時 に は ､ 解決 し な か っ た o s n(fl)ち ゃ ん と sn(w)さん と の 間 に は
緊張関係 が で き て し ま う か ら で あ る o こ の 間題 を解 決 し た の は ､ s n(f3)ち ゃ ん の 受 託 が 始
まっ たこ と で あ っ た o sn(f3)ち ゃ ん は ､ s n(fl)ち ゃ ん が 6 年 生 の 時 ､ - 番 最 後 に 受 託 され た ｡
彼女は ､ Sn(w)さ ん を 拒 絶 し た s n(fl)ち ゃ ん ､ 遠慮深 い s n(f2)く ん を差 し置 い て ､ Sn(w)さん
の膝を独占す る o そ の 様 子 を 見 て ､ 自分 も 甘 え た く な っ た s n(fl)ち ゃ ん は ､ Sn(w)さん の 膝
に乗る よ うに な る o そ う し て ､ s n(fl)ち ゃ ん と Sn(w)さ ん の 間 が 自 然 に 近 づ い た ｡
Sn(w): 最後に 来たそ の ､ 0 0〔短 期里凝〕で 来て た女 の 子(※ s n(f3)ちゃ ん)っ て いうの は ､ あ の ､
とっ ても人な つ つ こ い 子 で ､ あ の ､ ぽ んと膝 に乗 っ てくるん で す｡
- 一 人 見 知りしな い ん で すか ｡
しない で ね o で ､ あ の 子(※ s n(f2)くん)は ､ そ の ､ 同 い 年な の o 私 の 周りをうろうろうろうろして ､ ぽ
んo そ の ､ 膝が あくと ､ そろそ ろそ ろとか っ て ､ そ ろそ ろそ ろと｡ 逆 にお 姉ち やん は ､ そ の 6年生 を過
ぎてから ､ もう手 放しで 乗 っ て くるん で すよね o や っ ぱり､ そう競 い あう相手 が で きた わ けで し ょ ｡
Sn(w): 頭で はわ か っ てるん だ け ど ､ 本当 に ､ あ の 子 をこう､ 受容した っ て いう の は ､ 下 の 子 がや っ て
きて - 対 - で こう､ 向 か い 合わ なくて 済むようにな っ て ､ お 姉 ちゃ ん が6年生 ぐら い にな っ て o
また ､ 夫の Sn(h)さ ん の 楽観 的 な言 葉も ､ Sn(w)さん と s n(fl)ち ゃ ん の 関係 を ほ ぐす 役割 を果
たしてい る o 受 託 当 時 は ｢う ち の 中 に 異 邦 人 が い る よ う なも の+ だ っ た が ､ 最近 で は s n(fl)
ちゃ んが sn(w)さ ん と ｢同 じ こ と を 言 い 出 す+ よ う に な り ､ Sn(w) さん は ､ 子 ども 達 が よ
うやく馴 汲ん で き た と 感 じ て い る .
Sn(w): 私は 緊 張 関係 が あるし ､ や っ ぱりそ の ､ し つ けて る ｡ し つ け がまる っ きり出 来て な
､
くて ､ うち
の みたい に ､ ある程度 の とこか ら来 ちゃうと､ し つ けをしなきゃ ならな い ｡ だ けども ､ 中身 はも の す ご
く幼い ｡ そ の ギャ ッ プとか ね ､ い ろん な当たり前で な い 行 動が い っ ぱ い とか っ て そういう｡ 自 分 の こ
の中に入るまで ､ 10年かかりましたね ｡ 同 じこと言 い 出すまで ､ 彼 女と私 が ､ うん ｡ 下 の 子 た ちに御
説教してる の 聞 い て ると ､ あ あ ､ なんか 私 が 言 っ て るようなこと ､ 言 っ て るわ けで すよね ､ うん ｡ だ け
ども ､ や っ ぱり､ そ の 葛 藤 っ ても の すご い で すよね ｡ 自分 のうち の 中 に異邦 人 が い るようなもんで し
よ?それがなんか そうじや な い ｡ あ の ､ 安 心 して みん な がくつ ろげる状態 になるまで に ､ 何 年もか か
l
るわけだか らo 何年もか かん な い かもしれ な い ､ は は は ｡ うちは なかなか ね ､ そういうあれ があ っ て ｡
そうす っ と､ そう いうとき にや っ ぱりそ の 緊張 を ､ ｢大丈 夫 だよ+ つ て言 っ てくれるだ け で ｡ もう､ 何 が
大丈夫なの よと思 い な がらも ､ ああ ､ 大 丈 夫 なん だ っ て 言 っ てくれ るだ けで ね o 一 緒 に 落ち込 まな
いでね o それ はす ご い 助 け にな っ た ､ なります ね ｡
4･4 sn(w)さん の 変 化
夫や s n(f3)ち ゃ ん と の 関係 に よ っ て ､ Sn(w) さん と 子 ども 達 と の 関係 も変 化 す る . しか
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し､ それ 以上 に Sn(w)さ ん 自身 の 変 化 は 大き か っ た ｡ そ れ ま で は ､ 仕 事 の 面 で 親と接 す る
暗も ､ あくま で 仕 事 と し て 障 害児 教育に 携わ っ て い た ｡ だ が ､ 今 で は ､ 観 た ち 共感 を も っ
て接する よ う に な っ て い る ｡
- - あれで す か ､ お 仕事 で そ の 関わ られ て い る時 に ､ こう ､ 子 どもさんを見る 目と､ ああ ､ や っ ぱりこ
う､ 自分で 預か られ てる里 子 さん を見る 目 っ て いう の は 違 い ます か ?
sn(w)‥ 違い ました ね o あ の ､ や っ ぱり仕事で 見 てる子 どもたち っ て ､ 我慢がきくん で す ｡
〟
- あ っ そうなん で すか .
ええ｡ あの ､ や っ ぱり高 い ところから っ て いうかね ｡
-
- ち ょ っ と距離が o
教えてあげる ､ で きるわ け で すよ ､ す =:く ､ どんなことをして ても. ｢先生 はな んて 優しくて 忍 耐強 い
の+とか っ て ､ は は は ､ 言 わ れ て や っ て て o ああ ､ 自 分 の 子 にな っ たとたん に ､ 全 然 違うんだ o 結 局
自分の ､ ある意味で は ､ 女 の 本能感じる ｡ 抱え 込 む わ け で しょ ? そうすると､ もう､ そ んなこと言 っ て
られない で すね ｡ や っ ぱりうまくで きない となんとか しなきゃ っ て 思うわ けで しょ ? で ､ 言うこときかな
いと腹は 立 つ し ､ ほ んと｡ でも ､ そ の 頃 かな ､ あ の ､ や っ ぱり ､ 軽 い 障害 の 言語 障害 の 子 が 来て て ､
こう､ 対応して るで しょ ｡ あ っ 似 てる っ て 思うことが すごくあ っ たん で すよね ｡ で ､ や っ ぱり障害が軽く
あっ たか ら ､ 行動形 態が 似 てるわ け ね ｡ だ けど ､ そ の 子 は ､ 私 の ひ ざにきて ぐ っ とこうや っ て ､ ぱ っ と
なるわけ ｡ うち の 子 や らな い わとか っ て ､ は は は ｡ だ から ､ あ の ､ 私 ね ､ 私 がそうなん だと思うけど ､
あの ､ 良 い 先生 の 顔 して ても ､ 母 親 はすご い 愚か になる｡ 愚か な母 ､ い っ ぱ い や っ て きました ｡
Sn(w): そ の 学 習障 害 っ て い う の がわ か っ て ､ す ご い 混乱 があるんだ っ て いうの が わ か っ て ｡ それ か
ら､ 性格 っ て いうか ね ､ そ の ､ 行動もすごくあ の ､ 多動 だ っ たり ､ 注意散 漫だ っ たり ､ 衝 動的だ? たり
つ ていうことがわ か っ て ､ す ご い 悩んじや つ て ｡ そうば っ かりみ て たにもか か わらず ､ は は は ｡ それ で
こういうふうに こう､ あ の ､ 訓 練 に行 っ た わ けね ｡ そういうの あるで しょ ? そうす っ と ､ ｢お 母さん ､ ち ょ
つとい らっ しや い+ つ て ､ 心 理 の 先生 が や っ て きて ､ 私 にカウン セリン グするわ け ｡
- - あ あ ､ は は は ｡
で ､ 何を言 われ るか ､ 全 部わ かる の ､ あ の 質問 事項 は ね ｡ 質問 っ て いうか ､ 言 っ て ること｡ で もね ､ こ
んなにしや べ れ て す っ ごい 楽なん だ っ て いうの が ､ 初め て 逆 の 立場 にな っ て ｡
-
- あ っ そうな ん で すか ｡
ええ｡ 話 を聞 い て くれる 人 が い る の はこん な に 楽なことだ っ たんだ っ て ､ そ の ときす ー つ と思 い まし
たo だから ､ こう､ 返 っ てくる答 えもわ かる の ､ 頭 で は ね ｡ 頭 で は 全 部 . でも ､ それ ぐらい から ､ あ の ､
自分 の 仕事も ､ は は は ｡ お 母 さん に 言 っ て た自分 の 言葉 が どん な に頭 の 言葉だ っ たか っ て いうの
がわか っ て きましたよね ｡ お 母 さん の 悩み とか ｡ そ れ から ､ ｢そうな の よね え ､ は は は+ つ て 言うように
な っ て ｡
Sn(w): 私も自 分 の 子 どもとして 育て て ､ (そ の)ときに 変わ っ た んで すよね b そ れ まで ､ たくさん障
害の 子 みて たし ､ 受 容して た つ もり(笑)だ っ た けども ､ や っ ぱり違う ､ 違う世界 の 子 を教えてる っ て
いう感じだ っ たと思うん です ね ｡ 私 は関係な い み た い な ､ ど っ か で ｡
～ - ああ ､ お 母 さんと違う立 場 で ｡
そうそうそうそうo それ がや っ ぱり ､ 自 分の 子 が ､ み た い なo もう､ 女 の 人 っ て 不 思議 ね ､ 一 心 同体 に
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なっ ちや つ て ｡
sn(w)さ ん は ､ ｢人 格 が 鯛 壊 し た+ と い う ほ ど ､ 自分 自身 が 変 化 した と感 じ る ｡ 例 え ば ､ 学
習の水準
一 つ を と っ て も ､ sn(w)さ ん 自身 が ｢当 た り 前+ と 思 っ て い た も の を ､ sn(fl)ち や
んはどん どん は じ き 飛 ば し て い く o 初 め は ､ s n(fl)ち ゃ ん が 道 を誤 ら な い よ う に 先 回 り し
て策を講 じ よ う と し て い た が ､ い く ら 先 回り し て も ダメ なも の は ダメ だ と 悟 っ た 今 で は ､
事後的に フ ォ ロ
ー す る 方 が 大切 だと い う気 持 ち に な っ て い る ｡
sn(w):
一 年 に 一 度 ぐらい ､ は は は o 爆 発 するぐら い ､ 私 は ､ と思 っ て た んで すよ ､ 穏 やか な 人 間だ
と｡ 彼女が 来て か ら短 日 ｡
-
- あ っ そうなん で すか ｡
Sn(w): か っ か っ か っ か っ か っ か っ か っ か っ ｡
- - か っ かきて ｡
sn(也): でも ､ 自 分 の 欠 点 が暴 露される っ て いうかね ｡
- - あっ そうで すか o
sn(也): 子どもを育て る っ て いうの は ね ｡
Sn(w): そう｡ 闇が い っ ぱ い 出てきましたよね ｡
- - こんな面もあ っ たん だ ､ み た い な ｡
Sn(w):もう､ 人 格崩壊したと思 い ます ｡ -
Sn(w)‥ 子 どもと 一 緒 に ､ 年 齢と 一 緒 に親 っ て 育 っ て ちやうでしょ . だ けど ､ 子 どもは それ と 一 緒に育
たない っ て いうようなことがあ っ た o だ から ､ すごく客観 的にみ て 当たり前だと思 っ て た線が どA/どん
どんどんどんどん 崩れ て っ た わ け o( - )そういうなん か ､ 自 分 の 中 にあ っ た ､ すご - く､ あ の ､ 当 た
り前と思 っ て た 固 い 狭 い 価値 観 を ､ どん どん 蹴破 られ て い っ た ん で すよQ そ れ がす ご い よか っ た o
Sn(w): こう､ 私 はそ れ ま で は失 敗しな い ように ､ 先回り先回りして ､ 踏 み 石 を置 い たりなん か してo
崖から落 っ こちない ように して たん だ け どo どんなこ としても ､ 崖 から落 っ こちる子 だ っ て い うのザ ､
わかりました ､ はは は ｡
‾ - そんな ､ 大変す ぎる｡
だから､ ああ ､ これ はもう ､ 落 っ こち たときに ､ あ の ､ 粋創 膏も っ て 駆 け つ ける方が い い っ て いう､ や
つと､ はは は o あ れ は い つ 頃 そう思 っ た の かな ､ 中3ぐら い の ときか な｡ うん ､ どうしようもなく落 っ こ
ちる子だと｡ 落 っ こちて 学ぶ ん だとわか っ た の で ｡
～
- そ れまで は い ろ い ろ｡
落っ こちない ように ､ 怒 っ たりす かしたり言い 聞かせ たり｡ そん なん じやとても歯が 立 た な い っ て いう
ことがわか っ た ､ は は は ｡
3人の 子 ど も は ､ そ れ ぞ れ に 全く 違 う 面 を持 っ て い る の で ､ Sn(w)さ ん は ､ 子 ど も に 応
じてそれ ぞ れ の 対 応 を し て い く . s n(f2)く ん の と き に は ､ 他 の 二 人 に は 感 じ な い よ う な拒
絶が彼に対 し て 生 じた の で ､ 自分 と は 相 性 が 良く な い と Sn(w) さん は感 じ た ｡ し か しそ れ
でも､ sn(f2)く ん と 新鮮 な 気 持 ち で 接 し て い る う ち に ､ 徐 々 に 彼 と の 距 離 も縮 ん で き た .
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sn(w): 男 の 子 は ､ なん か こう っ て いう感じなの o そ れ ､ ち ょ っ と｡ なぜ で しょうね( 笑)｡ 男 の 子 の が
かわい い っ て いうん だ け どo 要 するにまあ ､ あまりね ､ あれ が合 わな か っ た ｡ だ から ､ こ の 子 と 一 緒に
うまくやれるようにな っ たら私 も
ー 人 前だと思 っ て o うん ､ まだ 一 人 前じや な い で す けど ｡ 今 でも 一 緒
に寝たがります し ｡
sn(w): や っ ぱりね ､ 新鮮 に ね ､ 反 応して ます ね ､ は は は ｡ で ､ こ い で また新 し い 子 がくると｡ だか
ら､ ベ テラン なん て いうの は なん なん だ ろうと思 い ます ｡ もう､ 私 なん か ､ 新鮮 にそ の 子 と｡
- - あっ そうなん で すか o
うん ､ また ､ とりむ す(ぶ)､ こう結構 や っ ちゃうん じや な い かと｡ や っ と彼との 関係も ､ 私 ､ 落ち着 い
てきて ｡
- - あ っ そうで すか o
うん｡ うわ 一 つ とこう ､ 来るわ け ｡ と､ ぞ わぞ わ っ として た ｡ い けない ことだと思 い な がら｡ でも ､ 今や っ
とかない とね ｡
今後も ､ s n(fl)ち や ん の 自 立 ､ 思春 期 を迎 え る s n(f2)く ん sn(f3)ち や ん - の 対応 な ど ､ Sn(w)
さんの 心 配 は つ き な い が ､ そ れ ぞ れ に 今 は 落 ち 着 い て い る と 感 じ て い る ｡
5 . 考察
｢子どもら し さ+ と は 何 か と･い う 問 い は ､ ｢男 ら し さ+ や ｢女ら し さ+ と 同様 に ､ そ れ
ぞれの 文化 の も つ 規範 と 強く 結 び つ い て い る ｡ こ こ で は ､ どの よ う な こ と が ｢子 ども ら し
さ+ と して 語 られ て い る の だ ろ う か . - つ は ､ Qs さ ん や Jn さ ん の よう な ケ ー ス で ､ 子 ど
もが故意に 嫌われ る よ う な態 度 をと っ た り ､ 関 心 の な い そ ぶ り をみ せ る こ と で あ る ｡ こ の
ような ､ 通 常 と は 逆 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス タイ ル は ､ ｢か わ い く な い + と い う 思 い や ｢変
わ っ て い る+ とい う よ う な 印象 を ､ 里 親 に 与 え る ｡ こ れ は ､ 多く の 場 合 ､ 子 ども の 本 心 と
は裏腹な行 動 で あ る た め ､ 養 育者が ど こ ま で 自分 を 受 け入 れ て く る の か を 知 る た め の ｢試
し行動+ と し て 理 解さ れ て い る ｡
だが ､ こ の よ う な ｢か わ い く な さ+ だけ で は 理 解 出 来 な い の が ､ Ns さ ん 夫 妻 めケ ー ス
である ｡ Ns(w)さ ん の 家に 来 た 子 ども は ､ 過 剰 な忍 耐 強 さ を 持 っ て い た ｡ 過剰 だ と 思 われ
るの は ､ 痛み と い う 身体 レ ベ ル の 反 応 を子 ども が 抑 え て い る 点 で あ る 0 Ns(w)さ ん は ､ 痛
みとい う感 覚ま で コ ン ト ロ ー ル し て し ま う子 ども の 態度 に ｢恐 さ+ を感七 て い る ｡ 痛 いと
きは泣い てもらっ た 方 が 養育 しや す い と Ns(w) さん は 語 る ｡
なぜ ､ こ の よ う な子 ども の 自 己 - の コ ン ト ロ ー ル が ､ ｢怖 さ+ に つ な が る の だ ろ う か ｡
自己 - の コ ン ト ロ ー ル が ､ よ り 深 刻 な 問題 と し て 語 られ る Is さ ん の ケ ー ス に よ っ て ､ 検
討して い こ う ｡ Is さ ん を 驚 か せ た の は ､ is(∫) くん の つ ぎの よ う な態 度で あ る ｡ 彼 は ､ す ぐ
に Is さん が 食 事 を 用 意 で き な か っ た こ と - の 抗 議 と し て ､ 空 腹 で あ る に も か か わ らず ､
しばらく 何も 食 べ なか っ た ｡ ま た ､ 怒 られ て もそ の 場 で は 謝 ら な い の だが ､ 遊 び に 夢中 に
なっ て い る と き に な っ て ､ 突然 ､ 謝 る ｡ ま た ､ 怖 い は ず の 暗 闇 に わ ざと 入 っ て い っ て ､ 自
分を罰 しよ う と し て い る ｡ こ う い っ た 行 為 に は ､ 共 通 して 欲 求 の コ ン ト ロ ー ル が 働 い て い
るo 3 歳 で あれ ば ､ 欲 求 を優先 す る の が 当然 で あ る ､ と 考 え て い る Is さ ん に と っ て ､ こ
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のような is(∫)く ん の 態 度 は ､
｢理 性+ が 働 き ､ と て も ｢大 人 び て い る+ よ う に 見 え ､ ｢怖
さ+ を感じ させ る o
ls さ ん は ､ 泣 く と い う 行 為 に つ い て ､ ｢怒 られ て 泣く っ て い う ん じ や なく て+ ｢思 い 通
りにな らない ､ お も し ろく な い か ら泣く っ て い う感 じ か な+ と い う o こ れ は ､ Is さん が 考
える幼児が 泣 く と い う 行 為 と は 異 な る ｡ ｢理 性+ が働 か ず ､ ｢欲 求+ を コ ン ト ロ
ー ル で き
ない幼児が 泣く 場 合 ､ そ れ は ､ 不 快な刺 激 ( 痛い
･ 熱 い な ど) や 要 求が 通 らな い こ と へ の
悔しさ (お も ち や を 買 っ て も らえ な い な ど) に よ っ て 引 き 起 こ され る と 考 え られ る . is(f)
くんの 場合 に は ､ そ う い っ た刺 激 や悔 し さ に よ っ て 泣 い て い る わけ で は な い ｡ 彼 が 泣く 場
合､ それ は ､ あ か ら さま な抗議 の 意味 が 含ま れ て い る ｡ Is さ ん は ､ 牛 乳 を こ ぼ して 注 意 を
した ときの is(∫) くん の 目 が 忘 れ られ な い と い う ｡ is(∫) くん は ､ 牛乳 が こ ぼれ て しま っ た
こと には 反応 しな い が ､ そ れ を 往番 し た Is さ ん に は も の す ご い 形相 で 反 応 す る ｡ ま た ､
夜中に in(∫)く ん が 起 こ され て 泣 く と き に は ､ ｢ こ っ ち - 来 る な+ と Is さ ん 達 を遠 ざけ よ
うとする ｡ 先 の 幼 児 の 行 為が ､ 不 快さ と い っ た 自 己 に 対す る も の で あ る とす る な ら ば ､ is
(∫)くん の 行 為 は ､ Is さん 達 に 向 か っ て い る も の な の で ある ｡ Is さ ん は ､ こ う語 る ｡ ｢子 ど
も扱い し て も だ め な ん で す ｡ も う ､ あや し て も だ め だ し ､ ごま か し が 効 か な い ん で す ､ 大
人と同 じで す か ら ｡ + こ の よ う に み る と ､ Is さん の ケ
ー ス に お い て 語 られ る ｢子 ども ら し
くない こ と+ は ､ 単 に 年 齢 に ふ さ わ しく な い お か し な反応 ､ と い う こ と で は なく ､ Is さん
とis(f) くん と の 関 係 の 問題 で あ る こ と が わか る Q こ う し た ､ 関係性 の 問題 を は ら ん で い
るからこ そ ､ ｢恐 怖+ で あ り ､ ｢子 ど も ら しく な い こ と+ が ､ 里 親 に は 危 機 を 招 く 可 能 性
を秘めた 重要 な 問題 と して ､ 受 け止 め ら れ る の で あ る ｡
で は ､ こ の よ う な揺さ ぶ り を か け る 子 ども に 対 して ､ 里 親は ど の よ う な態 度を と る の だ
ろうか ｡ An さん と Sn(w) さん の 態度 は 対 照的 で ､ 興 味深 い ｡ An さん は ､ 中学か ら受 託 し
た an(f2) ちや ん が ､ トラ ウ マ を抱 え て い る こ とを 知 る o An さん は ､ a n(f2)ち や ん を適 切 に
養育する ため に ､ あ ら ゆ る 知 識 を 学ん で き た ｡ 全 て を 受 け入れ る と 決意 した An さん の 家
で ､ an(f2) ちゃ ん は ､ も う 一 度 ､ 赤 ん 坊 か らの ｢育ち直 し+ を 始 め る o An さ ん は ､ a n(f2)
ちゃ んを甘 や か し て い る わ けで は なく ､ 彼 女の ｢心 の 傷 を癒 した い だけ+ な の だ と語 る ｡
その 言葉通 り ､ An さ ん 自 身が 治療者 と な り ､ a n(f2)ち や ん の ｢育ち 直 し+ を受 卑し よ う
として い る ｡ 一 見 す る と ､ 子 ども に 振 り 回 され て い る よ う に み え る が ､ 子 ど も が 安心 して
｢退行+ でき る よ う に コ ン ト ロ ー ル して い る の は ､ An さん の 方 で あ る ｡ そ れ は ､ 同様 に
赤ん坊に 戻 ろ う と す る a n(f3) くん を と め る た め に ｢気 を抜 か な い+ よ う に し て い る An さ
んの 態度 か ら も わ か る o An さ ん に と っ て ､ も っ と も 苦 し い 体 験 だ っ た の は ､ a n(f2)ち や
んにかな わな い 部 分 が あ る と わ か っ た とき だ っ た ｡ 養 育者 で あ る An さ ん の ｢最も 弱 い 部
分+ を ､ a n(f2) ちや ん が ｢命 が け+ の 抵 抗 に よ っ て ､ 突き つ けた の で あ る . 修 羅 場 を生 き
抜い てきた子 ども の 抵 抗に An さ ん は ､ 声 が 出 な い ほ ど シ ョ ッ ク を受 け る ｡ そ れ は ､ An さ
んには コ ン ト ロ ー ル で き な い 部分 で あ る ｡ けれ ども ､ こ の よ う に ､ 身 体 を 張 っ て 抵 抗 し て
くる子 ども と 関 わ り 合 う こ と を経て ､ An さ ん は ､ 自 分 に と っ て 生 き る 意 味 が 見 つ か っ た
と感じる ほ ど ､ a n(f2)ち や ん 達 を か わ い い と感 じ ､ そ の 成 長 を見届 け る 役 目 に 全力 を傾け
る｡
sn(w) さん は ､ 仕 事 柄 ､ 治療 者 と い う 立 場 に い る ｡ そ の た 吟 ､ 知識 は 豊 富 に 持 っ て い た o
しかし
､ sn(w) さん の 養 育 に は ､ 困難 が 無 数 に 立 ち は だ か り ､ 翻 弄 され る こ と が 続 く 0 s n
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(n)ちや ん の 他 愛の な い 嘘 や 落 ち 着き の なさ ､ 教 え て も教 え て も理 解 しな い 様 子 な どは Sn
(w)さん の 理 解 を超 えて い る o 彼 女 は ､ s n(fl) ちや ん と 上 手 く 関係 を 築 け な い た め に 苛 立
ちが募る . sn(f2)く ん の 場 合 は ､ な ん と か リ ラ ッ ク ス さ せ た い と 思 っ て い る の に ､ ち ょ っ
とした こ と で 怯 え た り ､
｢良 い 子+ の 素振 り をみ せ た り す る o そ う か と 思 え ば 興奮 しす ぎ
て手に負えなく な る ｡ こ う した 揺 さぶ り を か けら れ ､ 自 己 の ｢常識+ を つ ぎ つ ぎと破壊さ
れてきた Sn(w)さ ん は ､ 里 親 を経験 し て ｢人格 が 崩 壊 し た+ と い う ほ ど ､ 自 身 が 変化 して
いる｡ 初め の う ち は ､ 子 ども が 成長 の 途 中 で 転倒 し ､ 崖 か ら 落 っ こ ちそ う に な る の を ､ 何
とか防 ごう と ､ 布 石 を し て き た ｡ だ が ､ 10年 経 っ た 今 で は ､ ど ん な手 段 を 講 じ て も 子 ど
もは落っ こ ち る も の だ と 理 解 し ､ 子 ども の 後 ろ か ら つ い て 行く こ と し か で き な い と 考 え る
ようにな っ て い る ｡ ｢ベ テ ラ ン なん て な ん だ ろ う+ と い う Sn(w)さ ん は ､ ど ん な子 ど もも
新たな揺さぶ り を 掛 け る た め ､ い っ も新 鮮 な関 わ り を し て い く しか な い と 語 る ｡ 子 ど も の
揺さぶり は ､ 治 療 者 と し て の Sn(w)さん の 態 度ま で も 変化 させ て い る ｡ Sn(w)さん は ､ 里
親にな っ て ｢愚 か な母 親+ をい っ ぱ い や っ て き た と い う ｡ 同 じ親 と して の 気 持 ち が わ か る
ようになり ､ ア ドバ イ ザ
ー 的 な 関 わ り を し て き た 以前 と は 異 なり ､ 今で は 共 感 をも っ て 親
と接する よ う に な る ｡ Sn(w) さん 自 身 も 子 ども の こ と で カ ウ ン セ リ ン グを 受 け る と い う経
験を して い る ｡ 専 門家 で あ る 彼 女 は ､ カ ウ ン セ ラ ー が 話 す 内容 は す べ て 予 測 が つ く が ､ そ
れでも ､ 話 を 聞 い て 黄 え る だ け で 癒 され る こ と を実感 し て い る ｡
An さ ん は ､ 子 ども を 心 の 傷と い う 点 か ら 見 て ､ 治療的 関 わ り を身 に つ けて い る ｡ 子 ど
もの ｢育ち直 し+ を し っ か り と受 け止 め る た め に 必 要 な知 識や 態度 を身 に つ け ､ 心 の 傷を
癒すた め の 養育 を目指す . 治療 に と っ て 何が 大切 な の か と い う 点 か ら養育を進 め る An さ
んには ､ 養育 の 方 針 に 対 す る 方 向性 に 明確 さが あ り ､ 養育者 と して の 役 割 に確信が あ る よ
うにみ え る ｡ 一 方 ､ sn(w) さん は ､ 子 ど も と 出 会 い ､ 里 親を 行 っ て い く 間 に ､ 治 療者 で あ
る自己 の 役割 の 方 が ､ 変 化 して い る ｡ 子 ども に 合わ せ て 自 らも揺 ら ぎ を感 じ なが ら ､ 試 行
錯誤 の 中 で ､ そ の 都 度 子 ど も の 抱 え る 課 題 に 共 に 対 処 し よ う と し て い る ｡ ｢ベ テ ラ ン+ と
して確信 を得て い く の と は 逆 に ､ む し ろ ､ よ り 新 鮮な 関 わ り を し て い く こ と が ､ Sn(w) さ
んにと っ て の 子 ども の 受 容 と な る の で あ る o ｢子 ど も ら しさ+ の ｢常 識+ ･ が 崩 れ る こ と に
よっ て 生 じる ､ 異 な る 2 つ の 親 の あり 方 が ､ こ こ に 示 唆 され て い る ｡
以上の 点 か ら ､ つ ぎの こ と が わか る ｡ 親 に と っ て ｢子 ども ら しく な い+ と い う こ と が親
子の 危機 と な る よ う な ｢怖 さ+ と は ､ 単な る 子 ど も の 奇妙な 行動 で は なく ､ 子 ども が 親に
対して 示す自 己 の コ ン ト ロ ー ル で あ る ｡ 親 に は 泣 き 顔 を 見せ ま い と し た り ､ 痛み よ り も 親
を気遣う よ う な態 度 ､ あ る い は ､ 親 の 行動 を批判 し たり ､ 自分 を罰 し ろ と言 わ ん ばか り の
態度は ､ 親 に と っ て ｢子 ど も ら しく な い + ｢恐 ろ し い + こ と と感 じ ら れ る の で あ る ｡ こ う
した ､ 駆 け引き と も と れ る 行 動 は ､ 生 理 的欲 求 と い う ､
一 見 コ ン ト ロ ー ル が 最も難 し い よ
うに見え る 行 為 以 上 に ｢ご ま か し が 効 か な い+ こ と で あ る の で ､ 養 育 に よ っ て ｢治 す+ 必
要があ る と 里 親 た ちが 思 っ て い く 部 分 な の で あ る ｡
Anさ ん と sn(w)さ ん の 違 い だ が ､ 前 者 は ､ ｢治 療者+ 的里 親 に な っ て い き ､ 後 者 は ､
｢治
療者+ 的里親 か ら降り て い く と い う 点 で 対 照 的 で あ る ｡ 子 ども に 翻弄 され て い く の で は な
く､ 養育者 と して の 自 己 が ｢治療 者+ と な っ て い か な けれ ば なら な い と い う の が An さん
の立場で あ り ､ 子 ども に 翻 弄 され ､ ｢治 療 者+ を 降 り る こ と が ､ ｢親+ に な る こ と で あ る
というの が sn(w) さん の 立 場 で あ る ｡ こ の 2 つ の 立 場 は ､ そ の バ ラ ン ス は 人 に よ っ て 異 な
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るが ､ ｢親+ をす る こ と に 含 ま れ る 両 側 面 を 現 し て い る よ う に み え る o た と え ば ､ 障害 を
抱えた子 ども の 親
の 場 合 ､ 子 ども の 障 害 と い う 部 分 を親 と して カ バ ー す る 責任 が あ る と感
じ､ 頼り が い の あ る ､ 確 信 に滴 ち た 親 と い う態 度 を身 に つ け る こ と が あ る だ ろ う ｡ そ の
一
方で ､ 親と し て 何 が 出来 る の か わ か らず ､ 障害 と い う 未知 な る で き ご と に 動 揺 し ､ 子 ども
に翻弄されて しま う部 分 が あ る o 障害 を ､ 親 が 子 ども を フ ォ ロ
ー す べ き と考 えて い る 点 と
いう言葉 に置き 換 え る な ら ば ､ こ の よう な 態度 は 障 害 を抱 えた 子 ども の 親 に 限 らず ､ 多か
れ少なか れ ､ す
べ て の 親 子 に 共 通す る こ と で あ ろ う ｡ こ れ は ､ 逆 に 言 え ば ､ 私 た ち が ｢親+
に対して要 求す る 矛盾 し た 規 範を 現 し て い る ｡ ｢親+ は ､ 子 ども を コ ン ト ロ
ー ル し ､ 子 ど
もに翻弄され な い 確 固 た る 自 己 を 見せ る べ き で あ り ､ そ の
一 方 で は ､ 子 ども に 翻 弄 され ､
動揺し ､ 確 信 の な さ を み せ る べ き で あ る ､ と い う規 範 で あ る ｡ ｢子 ど も ら しく な い+ と い
うこ と は ､ とき に は 親子 の 関係 を危機 に 陥 れ る ｡ こ う した 危機は ､ 先 に も指 摘 した よ う に ､
子どもと親 の 関係 の 問 題 で あ る ｡ こ の よ う な 関係 を 変化 させ よ う と す る 際 ､ ｢親+ と して
どの ような 態度 を と る の か と い う こ と は ､ こ の 2 つ の 規 範の バ ラ ン ス に 大き く 影 響 を受 け
てい る の で あ る ｡
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第八草
問題 行 動
o . 憾 み+ と 家族
里親の 中 に は ､ 盗 み な ど の 問題 行 動 に 悩 み を抱 え る 人 は 少 なく ない ｡ そ う した 問題 行 動
をやめさせ る こ と が で き な い と い う こ と は ､ ｢親+ をす る こ と の 限界 を里 親 に 意識 さ せ る
出来事で も あ る ｡ こ の よ う に ､ ｢親+ をす る こ と を 決 定 的 に 否 定す る よ う な子 ども の 行 為
に直面した里 親 は ､ ど の よ う に そ れ に 対 処 し ､ 子 ども と どの よ う な 関係 を 続 け て い く の だ
ろうか ｡
黙 っ て 物 を持 ち 出 し た り ､ 店 頭 の 商品 を万 引き す る な どと ん で も な い こ と だ と ､ た い て
いの 里親は 考 え て い る ｡ そ れ でも ､ 彼 / 女 ら に と っ て は ､ ｢子 ど も が 盗 み を す る こ と+ そ
れ自体が ､ 必 ず し も深 刻 な 問題 と 受 け止 め て い る わ けで は な い ｡ 問題 は む しろ ､ つ ぎ の 課
題にある ｡ 子 ども が 盗 み を し て い る と い う こ と を知 っ た とき ､ 彼 / 女ら は つ ぎ の こ と を試
みる . ま ず ､ 盗 み を し た こ と を静 め さ せ る o つ ぎ に ､ そ の 行為 に 対 し て の 謝罪 を求 め る .
最後に ､ 繰 り 返 さ な い こ と を誓 わせ る ｡ 盗 み が 親子 の 重 大な 問題 - と 発 展 す る の は ､ こ の
｢認める ､ 謝 る ､ 繰 り 返 さ な い+ と い う そ れ ぞれ の 段 階に お い て ､ 挫 折 して しま う こ と に
ある ｡
認める こ と : 置 い て あ っ た は ず の お 金 が 無く な る ､ 持 っ て い な い は ず の も の を持 っ て い
るなど ､ 盗み を し た証 拠 を 見 つ けた とき ､ 里 親 は い き な り 子 ども を 叱 り つ けた り ､ 口 外 せ
ず ､ まず は ､ 疑 惑の 内容 に つ い て ､ 子 ども に 確 か め る こ と か ら始 め る ｡ だ が ､ 当 然 の 事 な
がら ､ 大抵 の 子 ども は 否 定 す る ｡ ｢庭 で 拾 っ た+ ｢友 達 が く れ た+ な ど の 常套 句 が飛 び 出
し､ 全く 知 らな い ふ り を し て 無 く な っ た物 を 一 緒 に な っ て 探す ｢親切 な人+ を輝 じた り ､
他人に罪 をか ぶ せ た り す る ｡
謝る こ と : 盗 み を し た こ と が 明 白 で あ っ た り ､ 子 ども が そ れ を認 め た ら ､ つ ぎ に は 謝 罪
が求められ る ｡ し か し ､ 認 め る こ と と 同様 に ､ 謝 る と い う こ と は ､ 容易 な こ と で は な い ｡
里親か らは ､ 子 ど も が 尋 常 で は ない 頑 固さ を持 っ て い る とい う言 葉が し ば しば 聞か れ る ｡
実子 の 育児 の 経 験 な ど か ら ､ 幼 い 子 ども で あ れ ば ､ ｢わ か る ま で 外 に 出 で い ろ+ ｢謝 る ま
ではおや っ を上 げ な い+ な ど の 言 葉を 聞 けば ､ と に か く 許 し て 欲 し い た め に 謝 る と い う こ
とを想像す る ｡ し か し ､ 実 際 に は そ う で は な い こ と が 多い ｡ Ns さ ん は ､ 子 ども が 家 に あ
る財布か らお 金 を 盗 ん だ こ と を 謝 らな か っ た の で ､ ガ ラ ス 戸越 し に 閉 め 出 した ｡ 何 十分 か
して声をか けた が そ れ で も謝 ら なか っ た の で ､ 説 教 を し て 外 に 居 させ る こ と に な っ た と い
う｡ それ は 子 ども と の ｢勝負 だ+ と ､ Ns さ ん は 語 る ｡
Ns :怒れ ば怒るほ ど ､ 殻 に閉じこも っ て 謝らな い んだ け ど｡ そこ で ､ うん ､ そ の 子 の 意 固 地さに負け
ると､ そ っ ち の 勝ち だ から ｡ うん ､ 絶対 に私 がそ こで 謝らな い か ぎりは ､ うん.､ 怒
りをおさめな い っ て
いうことに決 めて る の ね ､ うん ｡ 勝負 で す からね ､ あれ は ､ もう｡ はは は ｡ あの ､ うん ､ 根負 けをするの
はどっ ちか っ て いう状況 で ｡
Nsさん は ､ こ の 家 で は 盗 み は 決 し て 許 され な い と い う こ. と を理 解さ せ る た め に は ､ 妥協
して はい けな い と 考 え る ｡
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繰り 返さ な い こ と : 非 を 認 め る こ と や 謝 る こ と が 必 要 と考 え られ て い る
一 番 の 理 由 は ､
二度と盗み を繰 り 返 す こ と が な い よ う に す る こ と で あ る ｡ 子 ども 自身 が 悪 い こ と を した ､
とい う自覚が な い 限 り 盗 み は 繰 り 返 さ れ る ､ と 考え る 里 親 に と っ て ､ 盗 み が 悪 い こ と で あ
り､ 決して繰 り 返 し て は い け な い こ と を理 解 させ る こ と は 重 要 な課題 と な る ｡ 逆 に 言 え ば ､
子どもが盗み を繰 り 返 し て い る う ち は ､ 里 親 の 怒 り や 説 得 は ､ 何 の 役 に も 立 っ て い ない こ
とを示す ｡ 盗 み が 繰 り 返 さ れ る こ と で ､ 里 親 は ､ 自 らの 説 得が 徒 労 で あ る こ と を 思 い 知 ら
される ｡
こ うして み る と ､ 盗 み は ､ 第 一 に ､ 親 子 関係 に お け る 信 頼 を め ぐる 問題 で あ る こ と が わ
かる｡ 最初か ら 子 ど も を疑 っ て か か る 里 親 は い な い ｡ 反対 に ､ 彼 / 女 ら は 子 ども を信 じ る
とい う基本 的 な 姿勢 を持 っ て い る ｡ 盗 み を繰 り 返 す こ と は ､ 信 頼 に亀裂 を生 じ さ せ る行 為
を意味する こ と と な る ｡ なぜ 子 ど も に 伝 わ ら な い の か ､ どう し た ら伝 わ る の か ､ と い う葛
藤は､ しば し ば ､ 自 ら - の 罪 悪 感 と な っ て 里親 を責 め る こ と と な る の で あ る ｡ 第 二 に ､ 盗
みは､ 里親の 教 育力 と い う 問 題 と 関 わ っ て い る ｡ 里 親 た ちは ､ 自分 た ち の 責任 を ｢親 代 わ
り+ に養育す る こ と だ と 考 え て い る ｡ 彼 / 女 らは ｢親 の 代 わ り+ に ､ 子 ども 達 が ､ 今 日 の
社会に適応 し て - - ト ラ ブ ル や 危 険に 巻 き 込 ま れ る こ と なく - - 自 立 し て い く こ と を ､ 養
育の目標 と し て い る ｡ 里 親 の 言 葉 に は ､ ｢将 来 を 見据 え た養 育+ を示 す 言 葉が し ば し ばあ
らわれる ｡ 他 者 の 物 を盗 む こ と は 当 然 ､ 犯罪 で あ る が ､ そ れ だ けで なく ､ 相 手 との 人 間関
係を壊す こ と に も つ な が る ｡ そ う なれ ば ､ 他 者と の 深 い 関係 性 を 取 り 結ぶ こ とも で き ず に
孤立 して しま う ｡ し た が っ て ＼ 盗 み や そ れ を 隠す た め に つ く 嘘 は ､ ｢親+ で あ る彼 / 女ら
にと っ て は ､ 深刻 な 問題 と な る の で あ る ｡
では ､ 盗 み を初 め と した 子 ども の さま ざま な行 動 は ､ どの よ う な 問題 を引き 起 こ し , 里
親は ､ どの よう に 対 処 を し て い く の だ ろ うか ｡ 以 下 に ､ い く つ か の 事 例 を 挙 げ て い き た い ｡
1 . 良好 に 見 え る 関係 / On さん の 場 合
トl on(fl) くん
On さん (40 代 女性) に は ､ 実 子 は い な い ｡ 血 縁関係 が あ る か どう か と い う こ と に は は
じめ か らこ だ わ ら な か っ た On さん は ､ 里 親をす る こ と を決 意 す る ｡ 最初 ､ 知∧か ら 2 ､
3歳の 子 どもが い る と紹 介 され た が ､ 実 際に に 出 会 っ た 男 の 子 o n(fl) くん は小 学校 2 ､ 3
年生の 間違 い だ っ た ｡ On さ ん は シ ョ ッ ク だ っ た が ､ と り あ えず シ ョ ー ト ス テ イ で 預 か る
ことに した 3 年 生 の o n(fl) くん と 一 緒に 過 ご し て い る う ちに ､ 彼 の こ と を と て も か わ い く
思うよ う に な る . 施 設 の 生活 が 長 く ､ ｢
一 般家庭 の 常識+ が わ か ら な い o n(fl)く ん に ､ ぜ
ひ ｢家庭 の 味+ を覚 え させ た い と 考えた on さ ん は ､ 自 ら里 親 に な る こ と を希 望す る ｡ 小
学校4 年生 で On さ ん の 家 に 来 る こ と に な っ た o n(rl)く ん は ､ 転入 先 の 小 学校 の 校長 に ､ ｢お
父さん ､ お 母 さ ん で い く か ､ お じ さ ん ､ お ばさ ん で い く か+ と 問 わ れ ､ On さ ん 夫 妻 をお
父さん ､ お 母 さ ん と 呼 び ､ 里 親名 を 通 称 と し て ､ 通 学 し 始 め る ｡ o n(fl)く ん の 印象 は ､ そ
の後 ､ 新た に 養 育 を 始 め る 7 つ 年 下 の 女 の 子 と は 対照 的 だ っ た.と ､ On さ ん は語 る ｡
On :うん ､ あ の ､ か わ い い わ ね っ て ｡ 子 ども っ て や っ ぱりすご い 天 使み た い なとこ ろがあるわね ､ と
いう感覚は 上 の 子 に持 っ た わ け｡ で ､ 下 の 子 に 関して は ､ それ が 私 には なか っ た の ｡ ひ ど い ことを
言 っ たことが あるんだ けど ､ 主 人 に ね ､ あ の 子 は女 の 子 ということだ けが かわ い い わよね ､ だ から女
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の子だけよね ､ と いう言 い 方をしたことが あ っ た の o もう､ つ ら い とき に ｡ と いうほ ど､ 乱 暴だ っ たり､
や っ ぱり
一 生 懸 命 作 っ たご飯 ､ ｢お 母 さん が 作 っ た の な ん かまずくて 食 べ られ な い+な んて いうふう
に面と向か つ て 言 われ ちやうと､ ああ ､ 普通 の 子 こん なこというの か な ､ とかさ､ 思 っ たりするの ｡
〟
- 上 の お 子さん は言 わ な い o
ああ ､ 絶対 言わ な い ｡ ｢お 母 さん ､ お い し い お い しい+ つ て ｡ こう ､ お だ て る の がうまくて と いうの か
な｡ だから､ すごくこ っ ちも ､ すごくい い お 母さん になれ ちゃうわ け0
ところ が o n(fl)く ん は ､ し だ い に 家 で も 学校 で も 盗 み を す る よ う に な る ｡ 高校 の とき に は
学校に遅刻 し て い き ､ ロ ッ カ ー を 荒 ら して い た ｡ 定 期試 験 の 前 に は 教 科書が 無く な る とい
っ た苦情が 起 き る が ､ 後 日 ､ 彼 の 部 屋 か ら は 3 0冊 も の 教科 書 が 見 つ か っ て い る ｡ 教科 書
だけで なく ､ 先生 の 背 広 な ども彼 の 部屋 か ら 出て く る ｡ 親戚や 友 人 の 家か ら大 金 を盗 ん で
きたかと 思 え ば ､ on さ ん の 家 か ら は 逆 に ､ 貴金 属 な どを 持 ち 出 し て 女性 に プ レ ゼ ン ト し
てしまう ｡ On さ ん は ､ 風 呂 に 入 る とき で さ え財 布 を 手離さ な い ｡ 盗 み は On さん 夫妻 の 物
だけでなく ､ 妹 の o n(f2)ちや ん の 物 に も 及 ん だ o
on(fl)く ん が 自 分 た ち の
一 番 嫌が る こ と を 見 つ けて 行 っ て い る の で は な い か ､ と On さ ん
は言う o で は ､ On さ ん が 一 番 嫌 な こ と と は 何 だ っ た の だ ろ う ｡ そ れ は ､ お 金 を盗 む こ と
自体で は ない ｡ 彼 は 平気 で 人 を 隔 し た り ､ 弱 い 人 間 を 悪事 に 巻き 込 ん だ が , そ れ が On さ
んには最も許 し難 い 行 為 だ っ た ｡ た と えば ､ 彼 は わ ざ と 弁当 を忘れ た ふ り を して ､ 弱 い 生
徒を使 っ て お 金 を借 り に 行 か せ る ｡
On :例え ば ､ お 弁当も ー 切食 べ ない ん で すよ ､ 作 っ て っ ても食 べ ない ん で すよね ｡ で ､ ｢お 弁当を
忘れた+ つ て いうふうに言 っ て o 例 えば ､ ｢誰 々 お 弁当を忘 れ たからお 金貸して+ つ て 言うで し串. も
うみんなそれ に なるとみ ん な周りが 貸さなくなる . 一 回 二 回 三 回 ､ 一 年間ぐら い は い ろんな子 が い
て. ところが段 々 段 々 するうち に ､ お 金を貸してくれ なくなるから､ こ の 一 番人 の(- ･)人 を使 っ て 先
生 ､ 先生 っ て いうか ､ 誰か ､ こ の 子 ､ こ の 子 から言わ れ ると流石 にあの 貸さざるを得な い ような子 を
使っ て お 金 を借りさせ るわ け ｡ うん ､ そうすると結 局 手 に入 るで しょ ､ お 金 が手 に入 る で しょ ｡ と いう
ことが段 々 段 々 広 ま っ て い っ ち ゃ っ て ､ 先 生とか 上 の 人 たちとか ､ さらに そ の 保 護者とか ､ い わ ゆ
る､ 変な言 い 方 だ け ど ､ たとえ ば親 から直接 お 金 を盗む ん じや なくて ､ こ の 子 が盗 ん で そ れ を持 っ
てこさせるというかた ち に な っ ち や つ て ｡ そ れ がもうわか っ て きたから ｡ もう､ や め て 頂 戴 っ て い っ た
んだけど ､ もう､ だ め ｡ で ､ 結 局 そ の お 弁当箱 っ て いう の は ､ お 弁 当 ､ 作 っ たお 弁 当 ､ や っ ぱり困る
わけでしょ ､ 子 ども にしても 毎 回 転 回 ｡ で ､ 全部 そ れ は ､ 箪 笥 の 引き出 しの 中に ｡ そ の まん まで す
よ｡
ゝ
ゝ
～ -
え ぇ つ ?
だからそこから ゴ キブリとか に お い とか ｡ す ご い 発 生 するで しょ ? だ から､ 箪笥 そ の もの はもうカビだ
らけゴ キブリだら けo で ､ 子 どもの 部屋 に入 っ ちゃ い けな い っ て いうふうにわ か っ て ても ､ た まに
- ケ
月に -
､ 二 回 覗き に行くと､ もう洋服ダン スも何もかももうっ て いう感じにな っ て て ｡
on(fl)く ん は ､ 夜 遅く に 帰 っ て き た り ､ 夜 中 に 窓 か ら抜 け出 した り す る が ､ そ の 間 ､ 何
をして い る の か わ か ら な い ｡ On さ ん は ､ た び た び ワ ー カ ー に相 談 をす る が ､ 生 活 を 共 に
していな い 彼 / 女 らと の 考 え に ず れ を 感 じ る ｡ 同 じ 目 線 に は な い ワ ー カ ー の 言 葉 の 数 々 に ､
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相談して も結局
｢自分 達 こ う 心 が 落 ち着く 答 え っ て い う の は - 個 も な か っ た+o そ して ､
｢誰に相談 し た と こ ろ で 最 終的 に 決 め な けれ ば な ら な い の は 自分+ と 語 る ｡
o n(fl)くん は ､ 謝 る こ と が 上 手 だ っ た . 彼 は ､ ご め ん な さ い と す ぐ に 謝 り ､ ｢も う今 度 は
やりませ ん か ら な ん て い う 反 省 の 色+ を 見せ る o ワ
ー カ ー か らも ｢信 じ な さ い+ ｢受 け入
れなさ い+ と 言 わ れ て き た On さ ん は ､ 彼 の ｢反省 の 色+ を 見 て は許 す と い う こ と を繰り
返すo
on :上 の 子 はね ､ ｢ご め ん なさ い+ つ て 言 っ て ｡ でも ､ 言 葉だ けな の ｡ 言 葉 の 遊び ､ うん ｡ 言 葉で は
｢ごめんなさ い+ つ て 言うけ ど ､ 行 動 は 全 然ごめ ん なさ い じや な い の ね ｡ ( - )素直 に
- 見 見 せ て ｢ご
めんなさい+ つ て 言 っ ちやうん だ け ど ､ そ れ の 繰り返 し . だ から ､ 一 緒 に暮らして いくとき に ､ あれ だ
け｢ごめんなさい+ つ て 言 わ れ ちゃうと､ ｢うん ､ わか っ てくれ たわ+にな っ ちやうの よ ｡
こ のような 対応 は ､ 彼 と の 最後 の 別 れ の とき に 仇 と な っ て 返 っ て く る 0 o n(f2)ちや ん - の
影響なども考え ､ On さ ん は と う と う ､ 18歳 を迎 え る 直前 に受 託 をや め る決 断 をす る ｡ ｢彼
を信じよ うと し て き た+ と い う On さ ん は ､ 逆 に ､ ｢どう して 今 度は 許 し て く れ な い の か+
という言葉を つ き 返 され ､ 自分 の 思 い が 全く 伝 わ らな か っ た と い う こ と に 気付 か さ れ る ｡
on :子 どもに最 後 の 最 後 に ､ うん｢今まで ず っ と許してくれ たじや な い ｡ なん で 今回 だ けは許 してく
れない の ?+というの が 最後 の 言葉 ､ うん
･
.
｢なん だか んだ 言 っ ても ､ み んなで 信 じて たじや ない o 許
してくれたじや な い ｡ なん で 今 回 だ けは 許せ ない の ?+ つ て ｡ で ､ 私が ､ 最後 ､ 夜中 の 公 園 で 大喧
嘩したの よね ｡ で ､ そ れ が 私 ､ 間違 い だ っ て 気 づ い た の ｡ 例 えば ､ 0 0〔相談機 関〕の 先生 とか なん
とか､ 受け入 れ なさ い とか 信じなさ い とか 言 わ れ て は 来たん だ けどQ で ､ ｢ず ー つ と努力 して ､ でも､
もう限界+ つ て 言 っ て Q ｢あなた ､ 私 の こと､ そうや っ て 信 用で きなくな っ たで し ょ ? そ れと同 じように ､
私もあなた の ことを信 用 で きなくな っ ちや つ た の+ つ て 言 っ て ｡ ｢でも ､ 私達生 きて か なきや なん な い
のよ+つ て ､ 三 人 ね ｡ ､｢三 人 生きて か なくちや なん な い の よ ､ もう､ い い 加減 わか っ て よ+ つ て いう感じ
で ｡
初めは ､ 他 人 との 関係 の 修 復 の た め に ､ o n(fl)く ん の トラ ブ ル を カ バ ー し て い た On さん も ､
謝られて は許 し ､ ま た 裏切 ら れ る と い う こ と の 繰 り 返 しに 疲れ 果 て る ｡ こ れ 以 上 か ば い き
れない と 思い 始 め て か らは ､ し だ い に o n(fl)く ん の 手 助 けを や め る ｡ on(fl)く ん は 受 託解除
後もお金 の 無 心 に 来 る が ､ こ れ 以 上 助 け る こ と が で き な い と 断 る ｡ だが ､ on(fl)く ん 自身
の解放を望 ん だ 彼 女 は ､ ｢子 ど も を 見 捨 て て い る+ と 友 達 に 非難 され る ｡
On :こ っ ちもそ の ､ 親 の 友 達 ね ､ 大 人 の 世 界 の 友達 の 関係 を崩 したくな い ため に ､ 謝 っ て ｡ ｢本 当
にごめんなさ い+ つ て 謝 っ て い な がら ､ い わ ゆる ､ そ れ なりの 誠 意を示 してくるわ け で すよ ｡ それ で そ
こ の場を収 拾する｡ で ､ そ この 場 を収 拾 する っ て いうふうにや っ て い っ て ､ で ､ 最 後 ､ もうこ っ ちが頭
に来て い て ､ ｢もう二 十歳 を過 ぎて て ね ｡ 自分で 責任 をとりなさい+と. ( - )｢私達 はもう ､ そ れ は
一
切これからできない か ら ､ 自 分達 の 生 活をして い かなくちゃ ならな い し ､ 本 来だ っ たら ､ お 母さん仕
事に出たくない の に 出なくちや ならない ような状況 に追 い 込 まれ てるんだから ､ お金 は ､ 余 っ て い る
お金は - 銭もな い+と｡ ｢だ から ､ 申 し訳 な い けど い わ ゆる自 分で 責任をとると いうことは私 達は 関係
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ない つ て しか 言 い 切 れ な い ん だよ+という形 で 子 ども に言 っ て ｡ で ､ それ が ､ うん ､ 例 えば ､ 子 どもに
｢警察にちや んとね ､ 自 分 で 届 けて ､ 自分 で ｡ な にしろそ の 人た ち が警 察に被 害 を出して ち ゃ んと
する べ きだ+ つ て いうふうに私 達 が言 っ たら ､ 周りは み ん な ､ 子 ども を警 察に 突き 出す親 がどこ に い
るということにな っ て ､ うん ｡ て い うような話 が あ っ て ｡ そ れ で 結局 そ の 人た ちと修 復 は できない で す
よね ｡ で ､ そ れと同 じように自 分 達 の 親兄 弟も全 部そ れ で なくして ます ｡ うふ ふ ふ ｡ 一 軒だけ じやな
い ､ 友達だ けじや なく っ て ｡
onさんは ､ こ れ 以 上 彼 を か ばう こ と をや め た と 彼 に は っ き り伝 え る 0
on :本当に お 金 を出さな い し ､ 本当 にそ の 人もね ､ うち に被害 を届 けた 人 に ､ ｢人 はな ん て 言 おう
とあなた の 問題 なん だ から自分 で 警 察に ､ 自 分で 警 察 にこういうことをやりました っ て いうふうに言う
の か ､ それ だと自 首 っ て いう形 で 成 立 するし. な い しは そ の 人 が届 けるか o 何しろ ､ そうこうしたとし
てもうちは何 十 万というお 金 は 支 払わ な い+ つ て 言 っ たら ､ 子 どもの 方 は ､ あ あ ､ 本当 に払 っ てくれ
ない んだな っ て 覚悟 をした み た い で す ね ｡
on さん を経 済的 に 頼 る こ と が で き な い と 判 断 し た o n(fl)く ん は ､ 0□ さ ん の 家 を訪 れ る こ
とはなくなり ､ 今 は 連 絡 は な い ｡
1-2 o n(f2) ちや ん
性格的 に は 兄 と は 対 照 的 だ っ た と い う 4 歳 で 受託 した on(f2)ち や ん も ､ 最初 は o n(fl) く
んに負けな い く ら い 盗 み を行 っ た ｡ 彼 女は お 店 か ら 品物 を 万 引 き して く る ｡ そ して ､ o n(fl)
くんと は違い ､ 何 日 も 謝 らず ､ on さ ん の 機 嫌 を と ろ う と は しな い ｡ 最 初は 絶対 に や っ て
いない と い う が ､ 数 日 後 に 聞 く と よ うや く 認 め る と い っ た 具合 だ っ た o on さ ん は ､ o n(f2)
ちゃ ん を連れ ､ 万 引 き し た 品 物 を持 っ て は 謝 り に 歩 く . o n(f2)ち や ん は ､ 謝 り に 行 っ て い
るとき には も う ､ 新 し い 品 物 を 手 に して い た ｡
あるとき ､ o n(f2)ち や ん は ､ o n(fl)く ん の よ う に ､ On さ ん の ｢ - 番 嫌 が る+ 嘘 を つ い た .
買 っ た ばか り の 眼鏡 を壊 し て し ま っ た on(f2)ち や ん は ､ 同級 生 で 乱 暴 だ っ た 男 の 子 に 罪 を
きせた ｡ on さん は 学 校 に 訴 え ､ 先 生 は 男 の 子 を 叱 り つ け た ｡ 1 週 間 し て か ら彼 女 自 身 が
壊した こ と が わか り ､ 罪 を なす り つ け る と い う や り 方 に ､ On さん は シ ョ ッ ク を受 け る ｡
それま で ､ 彼 女 を叱 り つ け ､ 諭 し ､ ぶ つ か っ て き た On さ ん だ っ た が ､ 事 態 が 改善 しな い
ばかり か 人 を陥 れ る と い う 行 為 に 及 ん だ こ と を 知 っ て ､ 彼 女 を 許 す こ と を や め る ｡ On さ
んは､ on(f2)ち ゃ ん を い つ も の よ う に 叱 る 代 わり に ､ つ ぎの よ う に 語 り か け た .
On :o n(f2)を 抱 い て ､ ｢あ な た ね ､ 悪 い ん だ け ど私 達 も も う限界 に 来て い る+ と ｡ ｢そ れ で ､
なる べ く これ か ら ､ あ な た が 盗も うが 何 し よ うが ､ も う 一 切 怒 ら な い よ う に する o そ の 代
わり ､ どう し て も - 緒 に 暮 ら し て い け な い っ て い う と き に お 母 さ ん は次
･に 思 っ た と き ね o
こ の 次 に 思 っ た と き ､ や っ ぱ り 私 達 も こ こ に は 住 ん で ら れ な い け ど ､ あ な た も こ こ に は住
んで ら れ な く な っ ち や う と 思 う ｡ も う年 中 ､ ぎ や - ぎゃ - ぎゃ - ぎ や - 騒 い で い て ね ｡ 他
の
､ よ そ か ら 見 る と な ん で On さ ん の う ち は子 ども を 叱 っ て い る ､ 虐待 し て い る と い う感 じ
で受け 止 め て も ､ な ん で 怒 っ て い る の か と い う の は ､ お 母 さ ん ､ い ち い ち 説 明 で き な い か
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らね+ つ て . 例 え ば ､ そ の 眼鏡 の 詰 もそ う o ｢罪 の 無い 子 に 罪 を きせ て ､ で ､ それ で on(f2)
が普通 の 顔 を し て 学 校 に 行 っ て い る と い う の が ､ ど う して も 我慢 で き な い の ､ 私 に はね+
っ て o ｢そう す る と ､ そ う い う 子 ども と
一 緒 に暮 らす と い う の が も の す ごく 苦 し い ｡ だ か ら ､
なる べ く 怒 ら な い よ う に す る け ど ､ こ の 次 に 怒 る と き が も しき た ら ､ 私 の 気 持 ち の 中 で ､
もしき た ら ､ 悪 い ん だ け ど も う こ れ が 最後 の 怒 る の に し よ う+ つ て 言 っ て 抱 い て ｡ 本当 に
泣き なが ら 抱 い て ｡ ｢ こ れ が 最 後 ね+ つ て 言 っ て ｡ ｢も う 怒 る の は ､ こ れ か ら先 っ て い う の
は怒る こ と 多分 無 い と 思 う よ+ と い う形 で ｡ ｢今度 怒 る と き が あ っ た と き は悪 い け ど あな た
は違ううち に行 っ て ね+ と い う形 で こ う抱 い て ｡
｢これが 最後+ と い う 言葉 は ､ 演 技 や 脅 しと い う よ り も ､ o n(f2)ち や ん を 叱 る こ と に 疲 れ
果てた On さ ん の 本 心 だ っ た ｡ o n(fl),く
ん と o n(f2) ちゃ ん の 両 方 に 悩ま され 続 け て き た 彼
女の 一 つ の 決 断 で あ る o そ の 後 ､ o n(f2)ち や ん の 盗 み は ､ ｢信 じられ な い + と い う ほ どぴ た
りとやむo o n(f2)ち や ん は 順 調 に 成長 し ､ On さ ん は ､ o n(fl)く ん の とき に は 果 た せ な か っ た
養子縁組を考 え て い る ｡ o n(fl)く ん の エ ス カ レ ー トす る 盗 み に 悩 ん だ on さん は ､ なぜ 盗 み
をやめ られた の か を o n(f2)ち や ん に 尋 ね る と ､ ｢い っ く ら人 に 怒 られ よ う が 何 し よ う が 自
分でや めよ う と 思 わ なか っ た らず っ と続 け る ん だ よ+ と 答 え て い る ｡
ト3 0n さん と 子 ども
on さん は ､ 盗 み を通 し て ､ o n(fl)く ん と o n(f2)ち や ん の 二 人 の 子 ども と 自 己 と の 関係 を
語る. 彼女は ､ 人 を偏 して トラ ブ ル に巻 き 込 む と い う ｢ 一 番 嫌な こ と+ を した 理 由 を ｢愛
着障害+ と し て 解釈 す る ｡ 子 ども達 は 2 人 と も 乳児 期 に 母 親 に抱 か れ る こ と なく 過 ご して
きた｡ だ が ､ On さ ん は 2 人 と も ｢愛着障害+ だ と は 考え て い な い ｡ o n(fl) くん は ｢愛着
障害+ の 傾 向が あり ､ o n(f2) ちゃ ん は ｢愛着障害+ で は な い と説 明 す る o
On :何て 優しい 子 なん で しょ ､ とか ､ 何て こう､ 温 か い 子 なん で しょ っ て 一 見見せ ちやうから ､ こ っち
がまあ ､ 何て い い 子 なんだ ろうと｡ うん ､ そうするとそ の い い 子 が ､ たぶ ん 自分 の 中 で 違う面 をも っ て
てo 私 ､ 昔は あ の 子 の 弱 さだ と思 っ て ､ 優しい イ コ ー ル 弱 さだと思 っ たん だ けど ､ どうもそれ は弱さじ
やなくて , 愛 着障 害 っ て いう､ 要 する に信頼 を結 べ な い ｡ だ から ､ 優 しい 子 ､ まあ なんて 優 しい んで
しょうね っ て いうと､ それ に 対 する見 返りが どんときちゃう｡ こ っ ちが 見 返りを許 したとた ん に ､ 許して
こう､ 変な言 い 方だ けど ､ ああ ､ なん て い い 子 な ん で しょ ､ な - ん て や っ て い ると ､ どんとこう仕 返 し
がきちゃう｡ そうすると ､ なん で そういう風 になるん だろうなと思 っ たら ､ そ れ が 愛着 障害だ っ て いう
ふうに言 われ て ､ 納 得して ます ｡
On :人 に好か れ な い 子 は ､ 比 較的 ､ ああこ の 子 は ね っ て いう感じの 子 っ て いうの は愛着 障害になり
にくいという話を 聞 い た の ｡ い わ ゆるこう､ か わ い い わ ね ､ 例 え ば ､ あ の 集団 で 小 さい 子 が い たとき
に
､ かわ い い わ ね っ て いう子 じや なくて ､ こ の 子 は ちょ っ とき つ くて 乱暴で とか ､ こ の 子 は ､ そうそう
そう｡ ちょ っ とお 友 達と遊 ん で い る の を見て い ても ､ ち ょ っ と物 を投 げたり ､ なん か 乱 暴なの よねと
か､ やさしさがな い の よね っ て いう子 は 比 較的愛着 障害に はなりにくい という話 を聞 い た の ｡
-
- えぇ ?
で､ うちね ､ 2人 い て ､ 下 が全くそうな の ｡
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通常､ 子 ども の 虐待 な どで 取 り 上 げ られ る の は ､ 親 が 子 ども を か わ い い と 思 え な い と い う
問題である ｡ し か し ､ こ こ で の ｢愛 着障 害+ で は ､ 逆 の 説 明 が な され て い る こ と が 興 味深
い o On さん は ､ 何 度 も o n(fl)く ん の ｢か わ い さ+ を強 調 し ､ o n(f2)ちや ん と 比 較 して い る .
｢おだて る の が 上 手 い+ と い う o n(fl)く ん に つ られ て ､ ｢す ごく い い お 母 さ ん に なれ ち ゃ
ラ+
一 方で ､ o n(f2)ち ゃ ん に 対 し て は ､ ｢意 地 の 張 り 合 い+ の よ う な状 態 を 続 けて しま う .
しかし ､ ｢愛着 障 害+ の 理 解 の 中 で は ､ ｢か わ い さ+ は む し ろ 危 険 性 を示 す 指 標 と さ れ て
いる｡ そ の た め ､ よ り か わ い い と 思 え る o n(fl)く ん と on さ ん と の 関係 の 構 築の 失 敗 は ､
彼の ｢か わ い さ+ に 起 因す る と 理 解 され て い る ｡
また ､ On さん は ､ 2 人 の 違 い に つ い て ､ 共 有 し て い な い 過 去 の 時 間 の 長 さ の 違 い を挙
げるo On さ ん は ､ o n(f2)ち や ん に 対 し て ､ ｢虐待 と 訴 え ら れ て い た か も し れ な い+ と い う
ほど本気で ぶ つ か り ､ o n(fl)く ん に 対 し て も ､ 同様 に裸 で 体 当 た り し て き た ｡ o n(f2)ち や ん
の方は ､ こ の よ う な On さ ん の 投 げた ｢ボ ー ル を し っ か り と 受 け止 め てく れ た+ が ､ on(fl)
くんの 方 は そ う で は な か っ た o on さ ん は ､ 自 分 の 体 当 た り を ､ o n(f2)ち や ん が 幼 か っ た
分だけ ､ on(fl) くん よ り も 受 け止 め や す か っ た の で は な い か と解釈す る ｡
0且 : 上 の 子 は い っ くら立 ち 向か おうと思 っ て ､ い っ くらもう本当 に裸で ぶ つ か っ ても ､ こ っ ちが裸 で
ぶつ か っ ても､ 結 局もうそ の 9年 間の 溝というの は埋 められ ない ん で すよ ､ 本当 に ｡ だ けど ､ 下 の 子
の容合は ､ まあなん とか 間 に合 っ たか なっ て ､ 私 は 今 . これ からどうなっ て い くか わか らな い で すけ
ど､ 今現在 の ､ まあ 高校2年 生 の あ の 子 をみると ､ うん ､ あ の い わ ゆる向き合 っ て 虐 待だ っ て いうふ
うに思われ た 時期 を通り越 した からこそ ､ 今 は ､ 下 の 子 との 関係が あるんじや ない か と思うの ｡ そう
すると､ それ をご 近 所 の 人 た ち が見 て ､ ｢や っ ぱり小 さ いときね ､ 子 どもは小 さい ときね+ つ て 言う. そ
れは , 相性もあるで しょうね ､ そ の 子 とそ の 親 の 相性もあるで しょうけど｡ でも､ や っ ぱり ､ 小 さい とき
の方の が こ っ ち の 気持ちをや っ ぱり､ こ っ ちが いくら真剣 にこう裸 になっ て ぶ つ か っ ても ､ それ を受
け止めてくれ る力 っ て いうの は ､ う ー ん ､ 小さい 子 の 方が あるんじや な い かな ､ と いう気がしますね ｡
on(fl)く んと の 関係 の 構 築に 失 敗 した On さん に と っ て ､ 子 ども と 出会う ま で の 時周 は 単な
る過去 で は な い ｡ 彼 女に と っ て ､ 養育が 過 去 の 取 り 戻 しと し て の 意 味 を も っ て い る こ と は ､
on(f2)ち ゃ ん に 対す る ｢間 に 合 っ た+ と い う語 り に 現 れ て い る o ｢9 年 間 の 構は 埋 め られ な
い+ と い う言 葉 に は ､ 10年 近 く ､ 精 一 杯 の エ ネ ル ギ - で 養 育 を行 っ た os(fl)く ん を 家 か ら
出さざるを得 な か っ た 彼 女 の 無 念 さ が 出て い る ｡
苦労を重 ね て き た On さ ん だが ､ 逆 に 今 で は 二 人 の 子 ども の 養育 し た こ と で ､ 子 育て に
問題を抱 え た 親 の 気 持 ち が わ か る よ う に な っ た と い う ｡ そ し て ､ 決 し て 後 悔 し て い な い と
強調し ､ 今の 自 己 を つ ぎ の よ う に 語 っ て い る ｡
ー
一 例えば ､ あの On さんが 変 わ っ たな ､ と いうの は あります ? 預かられ る前と｡
On :ああ ､ あ の ね ､ 自分で 昔 の 写 真 見 て ､ 自分自身 で ､ す ごく感 じますね ｡ 写 真が 違う｡ 私 が違う｡
いやな顔をして い ますよ ､ 私 ､ 本 当 に ｡ あ の ね ､ 自分 が い や な の よ｡ 全 部さらけだ した顔 っ て いうの
かな､ 私 っ て こん な にき つ か っ た の か しら ､ とか ね o( - )好きか ､ どうだ っ た ?と言わ れると､
一 言 で
いうと､ 私 は昔 の 写 真より､ 今 の 写 真 の 方が好きで す ｡
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2. コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン が と れ な い / Es さ ん の 場合
2-I eS(fl)く ん
Es さん (50代 女 性) は ､ 実 子 を 一 人 出産 した 後 ､ 大き な痛 気 を 経験 し て い る o 危 ない
と言われて い た 病 気 が 治 癒 し ､ 何 か や り が い の あ る こ と を始 め た い と 里 親 に な る こ と を決
めるo 最初 に 紹介 され た の は ､ 実子 よ り 一 つ 年 下 の 4 歳直前 の 男 の 子 es(fl)く ん だ っ た o es
(∩)く ん は ､ 幼稚 園 の 年 長 に な っ て か ら ､ 少 しず っ 家に ある お 金 を持 ち 出す よ う に な る ｡
それで駄菓子 を買 っ た り し て い た の で ､ 最 初 は お 金 を遣 う と い う こ と が わ か らず ､ 買 い 物
に興味を し め し て い る の か な ､ と Es さ ん は 考 え る ｡ しか し ､ お 金 の 持 ち 出 し は ､ 小 学校
に入る と 止 む ど こ ろ か 逆 に エ ス カ レ ー ト し て い っ た ｡ そ の う ち ､ Es さ ん の 夫 の 財 布 か ら
もお金 を抜 い た り し た の で ､ 夫 は 殴 っ た こ と も あ っ た と い う o け れ ど も ､ es(fl)く ん の 盗
みは 一 向 に無 く なら な か っ た o 中学 に 入 る と ､ 金額 は だん だ ん 多く な り ､ 金 庫の 合 い 鍵 を
作るな ど し て ､ 持 ち 出す 額 も増 え る ｡ 外 で も 盗 み を し てく る よ う に な っ た た め ､ もう 限界
だと感 じ た Es さ ん は ､ es(fl) くん の 受 託 の 解除 を 考え る ｡ es(fl) くん は 反 論 も 自 己 主 張も
しない で 黙 っ て い た の で ､ 期 日 も行 く 先 も決 ま っ て し ま い ､ 最 後 の 面 接 の 日 が や っ て く る ｡
しかし ､ ワ ー カ ー と Es さん 夫 妻 ､ es(fl) くん で の 最後 の 話 し合 い の 席で ､ 黙 っ て 子 どもが
流した 涙を見 て ､ Es さん の 方 が 参 っ て し ま い ､ 解除 を 取 り 消す ｡
高校に進 学 し て か ら ､ Es さ ん は 小 遣 い を渡 す 代 わ り に ア ル バ イ トを許 す ｡ ア ル バ イ ト
で収入を得る よ う に な っ て か ら ､ 盗 み自 体は 無 く な っ た ｡ 問題 が解決 す る か に 見 えた が ､
今度は ア ル バ イ トに 夢 中 に な り･､ そ こ で の 友 人 関係 も で き は じ め ､ 新た な 問題 が 生 じ る ｡
帰宅時間 が だ ん だ ん 遅 く な り ､ 通 学 に 影 響が 出始 め ､ 休 み が 目立 っ よ う に な る の で あ る ｡
高校か ら Es さ ん と es(･fl)く ん - の 呼 び 出 し が か か る ｡ 相 変わ らず起 き て こ な い es(fl)く ん
に､ Es さ ん は 退 学 の 手 続 き を す る ､ と 言 い 残 して 学校 に 行く ｡ 学校 側 と の 話 し合 い で 退
学が検討され て い る 最 中 に ､ 突 然 es(fl)く ん が 来 て ､ 状 況 が 一 変 す る ｡ 何 を 言 わ れ て も黙
つ て い た es(fl)く ん は ､ ｢卒業 証書 が ほ し い+ と 一 言 つ ぶ や い た ｡ 退学 を 話 し合 っ て い た 先
生達は ､ 一 気 に 卒業 を前 提 と し た 話 を始 め ､ 逆 に Es さん を説 得 す る . Es さ ん は ､ ｢な ん
か唆味な感 じ で ､ も う し ょ う が な い+ と 釈 然 と しな い ま ま ､ 帰 宅す る ｡
そ の 後 も ､ es(fl)く ん の 態 度 は 相 変 わ らず だ っ た が ､ そ れ ま で 口 や か ま しく 注 意 し て い
た Es さん は ､ 態度 を 変 え ､ 注意 をす る の をや め た ｡ 高 校 2 年 の 終 わ り 頃 に ､ es(fl)く ん は
‾
つ の 事故 を起 こ す ｡ 借 り た バ イ ク で 乗 用 車 に 突 っ 込 み ､ バ イ ク も 壊 れ ､ es(fl)く ん も 飛
ばされる ｡ 彼 自 身は 大 き な怪 我 を負 わず に 済 ん だ た め ､ Es さ ん 達 に は 事 故 の こ と を黙 っ
てい た ｡ し ば らく して ､ Es さ ん の 家に 修理 代 の 請求 が 届く ｡ 事故 の こ と を知 ら なか っ た Es
さん は驚く が ､ 自分 た ち は 払 え な い と 拒否 し ､ 知 ら な い ふ り を し て ､ e s(fl)く ん の 対 応 を
静観し てい た ｡ バ イ ト先 に も 押 しか け られ た es(fl)く ん は ､ 仕 方 なく ､ Es さ ん の 夫 に お 金
を貸して 欲 し い と 頼 むょ か な り高 額 だ っ た の で ､ ｢ どう な る の か な と 私 たち も怖 か っ た+
という Es さ ん だ っ た が ､ e s(fl)く ん は ､ 立 て 替 え た 分 を ､ 高校卒業 時 に す べ て 返 済 す る ｡
無事 ､ 高校 を 卒業 し ､ 寮 の あ る 会 社 に就 職 す る ｡ 一 時 は 引 っ 越 し先 が わ か ら なく な っ た り ､
Esさん の 家 に 帰 っ て 同居 す る こ と も あ っ た が ､ 今 は 結 婚 し て Es さん の 家の 近 所 に越 して
いる｡ 仕 事も順 調 で ､ 二 人 の 間 に は 子 ど もも誕 生 した ｡
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2･2 Esさん と子 ども
Es さ ん は ､ es(fl)く ん が ど う し て 盗 み を し た り ､ 学 校 を 抜 け 出す の か を 悩 み な が らも ､
どうして も高校 を 卒業 さ せ た い と い う気 持 ち を も っ て い た ｡ 転 晩 ､ 彼 の 帰 宅 を待 ち なが ら ､
未と喧嘩を し た り ､ 連 れ て き た こ と が 間違 い だ っ た の か と 考 え た り も した と い う ｡
Es :あ の 大騒 ぎしたときは ､ うち の 子 ども はな んとか して 立 派な子 にしようとか ､ なんとか 社会 に出さ
なくちや つ て 責任 が すごく感 じたじや ん ? い い 格 好してさ( - )どうしようもな い 大 泥 棒 の 子 どもにし
たらどうしようっ て ｡
- - 二 人とも感情 的 になっ て み た い な ｡
Es :ああ ､ そ れ は 何度もありますよ ｡ 何度もありましたよ｡ 飲 めな い 酒 を飲ん で ね ｡ くだ まい て ね ､ 私
なんかね ｡ と ､ お 父さん な ん か さ っ さかさ っ さか 寝ちゃう の よ ｡ ｢もうお 前と つ きあ っ て られ ない+ つ
て､ さ っ さかさ っ さか o うん ､ だ か ら避 ける ね o( - )｢俺 ､ 明 日 ､ 忙しい ぞ+つ て 言 われ れ ばさo で ､ あ
い つ はまた帰 っ て 来な い し ､ まだ 帰 っ て 来な い しなあと思 っ たら ､ もうね ､ 中学 生 や 高校生 前半は
ね､ ｢卒業証 書欲し い+ つ て 言う ､ 言 われ る前 まで は ね ､ 本当 に夜遅くまで 待 っ てましたよ｡ 学校 に
行かなくな っ ちゃ っ て 困 ると思 っ て ｡ 高校だ けは行 かせ ようと思 っ たからね ｡ 意 地 でも｡ 里 親 の 意 地
でも行かせようと思 っ たよ ､ 私 ｡
Es :飲めな い お酒 を飲ん で ね ､ うさをはらして お 父 さん にわ か っ てもらえな い から喧 嘩をするし､ 口
喧嘩するしo あ の 子 の ことで す ご い 口 喧嘩したよね ､ 本 当 に ､ うん o なん で 盗 み をするんだ ろう､ な
んでそうするんだ ろうっ て いうね ｡
Es :私､ こんなうち連れて 来た の が間違 い だ っ んじや ない か しら ､ 施設 だっ たらこん な盗み をしない
んじやない かしら ､ とか ね ｡
-
一 息 っ たん で すか ?
思っ たこともあるわよ ｡ 何か 私 た ちがこ の 子 にね ､ なん か ､ こう､ 重荷をみ た い な ､ 負 い 目み た い なも
の をね ､ させ て るか らこん な ことをするん じや な い か しら｡ き っ と施設 だ っ たらちゃ んとし た子どもに
な っ て んじや な い か しらとか さ｡ 悪 い 方 に 悪 い 方 に考 えるとき っ て あるよ ､ や っ ぱり｡ あ の ときあ っ た
よ｡
｢里親の 意地+ と語 られ る よ う に ､ Es さ ん は ､ 彼 の 行 動 を何 と か し よ う
●
と 奮 闘 し て き た ｡
昼間に学校行 か な い 彼 を 見 つ け る と彼 を捕 ま え よ うと 走 り ､ 逃 げ る彼 と 鬼 ご っ こ を した り ､
夜には帰 っ て 来 る ま で 起き て 待 っ て い た ｡
しか し ､ そ の よ う に 対応 し て き た Es さ ん は ､ あ る 時期 か ら ､ ｢里 親の 意地+ か ら自 らを
解放する ｡ そ れ ま で は ､ く どく どと 注 意 を した り ､ 彼 を探 し歩 い たり して き た の だ が ､ 口
うるさく言 う こ と も ､ 卒業に こ だ わ る こ とも や め る の で あ る ｡ そ の ･とき か ら ､ 格 段 に 気 持
ちが楽にな っ た と い う ｡
Es :血 の つ なが らなくて ､ 我 が 子 の ように 育て て どうの こうの っ て申o そう いうふうな ､ そ の 言 葉通り
のことを自分が そ の ､ 受 けちや つ てるわ けよ ､ 真に受 けて るわ けよね ｡ だから ､ ちゃ ん(と)0
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〟
- やるときは こうしよう っ て いう｡
ちやんとしなくちや い けな い ､ ち ゃ んとしなくちゃ い けな い っ て いう思 い が あるわ けじや な い で すか ｡
だから､ つ ら い わ けよね ､ うん ､ 自分自 身が ｡ な ん にも自分 の 子 どももちゃ んと育て られ な い ような の
に､ 我が子 ､ 我 が 子も い る の に ね ､ 里 親さんまで ､ 里 子 まで ､ 血 の つ ながらな い 子 どもまで 育て て
ね､ それ で 大泥 棒 にさせ たらね o なん か ね ､ す っ ごく自 分自身 追 い つ めた ｡( - )うち は自分 の 子 ど
もにしようというそういうね ｡ こ の 子 は良 い 子 に ､ あなた 達と違うような良 い 子 に育て ようっ て いう自負
があるわけよね ｡ (- I)でも ､ それ をぬ け(て)､ そ の 殻 をと っ ぱら っ たら､ すごく自分 は 楽にな っ た の
ね｡ なんでもありなん だ な っ て い うことが わ か っ た か ら ｡ 大 泥 棒もあるかもしれ な い し ､ な い かも ｡ 優
秀な子もあるかも しれ な い し ､ な んか い ろ い ろなん でもありだ なと思 っ たらね ､ 肩 の 力 が抜 けちゃ っ
たの ね ､ うん ｡ そ れ で ､ い ろん なことに挑 戦するようにな っ たね o( - )解 決で きな い ん だ よo 解 決し
ててそういうことしたん じや ない よ . 解決しな い から ､ まあ 一 種 の 逃 げだ ろうと思うけ ど. でも ､ 自分の
ストレ ス が溜まらなくな れ ば ､ 子 どもにも ね ､ あまり追 い っ めな いような見 方をして きた っ て いうこと｡
だから( - )合 宿が あるとなると喜ん で 出て 行 っ たし ､ うんうん ｡ 旅行 ､ 一 泊旅行 だ っ て い え ば行 っ た
し｡
Es : ストレ スもそ っ ち の 方 向 に 発 散で きた っ て いうことも ､ 私 の 広 がりもあるの かもしれ ない けどね ｡
だから ､ 子 ども の ことば っ かりや っ て たら私もだ め にな っ て たかもしれ ない し｡ だ か ら ､ そういう点 は
自分で こう見 つ けた っ て いうこと｡ 遊び だ け どね ｡ 教養 じや なくて た だ遊び ね ｡ 遊び を身 に つ けた っ
て ｡ そういうことで ね ､ 乗り切 っ た の かなあ っ て ､ 今 にして 思 えばね ｡ 自 分が乗り切れ ることは ､ 子 育
てもできることなん だ よね o 自分 自身 がそ こ の ライン か ら乗り切 れ な い から ､ 子 ども の 一 つ 一 つ が気
にな っ ちゃ っ て さ｡ 自分 が こ っ ち の 視線 に向 けて きたら ､ こ っ ち の ことが どうっ て ことな い ようになる
の ね ､ うん ､ うん o( - )じや あ ､ 子 どもが良い 子 になっ てるか っ て ､ 嘘 だよ ､ 良 い 子 じや な いJ
ん だよ.
そりや ､ そ の まん ま｡ でも ､ 自分もこ っ ち側 で ､ うんうん ､ うん ｡
- - ち ょ っ と､ 離 れ て ｡
そうそうそうそうそう｡ そう､ 良 い 子 じや な い の ｡ 相 変わ らず ､ 盗みもするし ､ い ろんな ことして た の ｡
でも､ 自分自 身 がそ っ ち の 方 の なん か ､ 息抜き場 ､ 楽 しみ ? 見 つ けて 遊ぶ ように な っ た の ｡ それ は
長続きで きた の か なあ ｡ そ れ が子 ども子 ども ばっ かりに行 っ て たら､ 自分は だ め にな っ てた かもしれ
ない な｡
こ のよ うな変 化 の き っ か け の 一 つ は ､ 退 学騒 動 で あ る o Es さ ん は ､ ｢卒業証 書 が 欲 し い+
と言い 出 し た の な ら自 分 で 何 と か す る だ ろ う と ､ es(fl) くん に任 せ る よ う に な る . も う
一
つ のき っ か け は ､ バ イ ク 事 故 を 起 こ し て 立 て 替 え た 多額 の 借 金 を ､ es(fl)く ん が 短 い 間 に
すべ て を返 済 し た こ と で あ る ｡ ｢そ れ か らあ の 子 ､ 変 わ っ た ね+ と Es さん は 語 る ｡
2-3 es(fl)く ん と 盗 み
で は ､ Es さ ん は ､ e s(fl)く ん の こ と は ど の よ う に 語 っ て い る の だ ろ う か ｡ 彼 は ､ ｢自分 の
都合が悪く な る と 黙 る 子+ だ っ た と い う ｡ た と えば ､ お 金 が 無 く な っ た とき に彼 を追 求 し
ても､ 黙 っ た ま ま で い る ｡ こ の よ う な彼 の 態度 に ､ Es さん は 苛 々 す る ｡
Es :反 応がな い っ て いうの が ね ､ 人 間を苛 々 させ るよね ｡
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_
- ああ､ そうで すか o
うんo 何にもうんともす んともな い ､ た だこ っ ちが
一 方 的 に しや べ る o ｢あん た ね ､ と っ た で しょ+つ て
育つ たら､ ｢とりました+ つ て 言 うは ずもな い しさ｡ ｢何 に使 っ た の ?+ つ て 言 っ ても黙 っ てるで しょ｡ う
ん､ ｢どうして とる の ?+ つ て 言 っ て も黙 っ てるで しょ ､ うん ｡
_ - ど んどん ､ 怒 っ て きちやうo
そう｡ こ つ ちが か っ か っ か っ か っ か っ か っ するだ けで すもの ､ うん ｡ それ で 最後は ､ ｢どうせ 俺 はよお+
っ てそれしか言 わな い ｡ ｢どうせ ､ 俺 はよお+ つ て 言うの よ ｡
-
- そ の 後 は o
｢そ の 後は ?+ つ て 言うと黙る の ｡ ｢どうせ 俺 はよ+ つ て 黙る の Q
- - は はは ､ 嫌 で す ね ｡
何なの ､ そ の 後は っ て いう の ね ｡
こ の よ うな彼 の 沈 黙 は ､ Es さ ん と の 関係 に 危 機 を生 じ させ る ｡ 一 つ は ､ 受 託 の 解除 の 話
が浮上する とき で あ る ｡ 中 学校に 入 り ､ 盗 み が 激 しく な っ た とき ､ Es さん は ､ ｢彼 を返 す
こと+ を考え る ｡ そ の 話 を し て も ､ es(fl)く ん は た だ黙 っ て い る だ けだ っ た の で ､ 期 日 が
やっ て きて しま う o ワ ー カ ー を交 え た 話 し合い の 席 で も ､ 何 を言 われ て も黙 っ て 僻 い て い
るだけで あ っ た ｡ 仕方 が な い の で 連れ て 行 く と い う 話 に な っ た とき に ､ es(fl)く ん は ､ 黙
っ て 下を向き な が ら ､ 涙 を ぽ ろ ぽ ろ と 流 し た o そ の と き の こ と を Es さ ん は ､ 未 だ に 思 い
出すとい う ｡
Es :そ い で ､ そ の 日 がとうとう来た ､ 来て しま っ たわ け ｡ そい で ね ､ あ の ､ 0 0〔相 談機 関〕の ワ ー カ
ー さんが 来て ､ で ､ ｢じや あ ､ 奥さん ､ あ の ､ 連れ て 行 きます の で+ つ て いう話 に ､ 結論 は 出てるから
ね､ もうね o で ､ そういうふうに諸 になっ て てもまだ こうや っ て 何にも言 わ ない の よo 現 実 にこうな っ ち
や つ てるの にも ､ だ ま 一 つ て るの よ ｡ なん で な の か 私 には わ からな い ん だ けど ､ 未だ にわか らな い ｡
- 一 他 の ことはしや べ る ｡
しや べ る の ､ しや べ る の ｡ そ の 問題 になると ､ お 金 の 問題 ､ 盗 み の 問題 に なると､ わか ん ない ｡ 黙 っ
ちゃ(う)､ 頭 たれ るの ｡ 黙 っ ちやうの ｡ そ い で ね ､ そ の とき にそれ ､ もう近 づ い てき で先 生がなん だか
んだ っ て 言 っ て ると ､ ただ そ の 子 頭た れ て 涙をぼろぼ ろぼ ろぼろ流してる の ｡ そ い で ね ､ ｢じや あ+ つ
て言 っ たときに私 の 方が参 っ ちや つ た の ね ｡
- - あ あ､ 涙 ｡
そうそうそう､ 黙 っ て こうや っ て る( 笑)｡ そ い で ね ､ 先 生 に ､ ｢先生もうい い よ+ つ つ つ ち や つ て o 未だ
に思い 出す わよ ､ 私 ｡ 未だ にあ の 男 の 子 の ね ､ だ ま
一
つ て ､ こう いうお っ きな ､ うち は長テ ー ブ ル な
のね ｡ そい で ここ に ､ 先 生 が 座 っ て ､ e s(fl)座 っ て ､ お 父さん ここ に座 っ て ､ 私が ここに座 っ たまま､
寒ん前だ から 見 えるわ けよね ｡ だ からね ､ う ー ん ､ そ い で ね ､ 結 局 そ の ときは ､ 私の 方か ら手 あげ
(て)､ 私 の 方か ら手 あげて は い な い けど 口 火切 っ ちや つ て ､ ｢先生もうい い ､ もう私 ､ もう少 し我慢し
てや っ て みる+ つ て こと｡
es(fl)く ん 自 身 は ､ 自 ら が 引 き 起 こ して き た 問 題 に つ い て 改 め て 振 り 返 っ た と き に ､ な
ぜそ んな こ と を して い た の か 自 分 で も わ か らな い ､ と語 っ て い る ｡
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Es: 今ね ､ あん な 年齢 なっ て きて ね ､ ちら っ とそうい う話 をしたことがあ っ た の ね ｡ そしたら ､ ｢なん
で俺､ あんなことして たん だ ろうね+ つ て いう｡
_
- あ っ そうで すか ｡
あんな､ 大きくな っ て からそう｡ 今 頃 そん なこと言 わ れ た っ て ねえ｡
やがて ､ 受 託 を や め よ う と ま で 思 っ た Es さ ん に ､ す べ て の こ とが ｢ち ゃ ら+ に な る ほ
どの出来事 が起 き る ｡ es(fl)く ん に 子 ど も が 出 来 た こ と で あ る ｡ 子 ども の 出産 に 立 ち 会 っ
た後 ､ Es さ ん の 家 に 来 た es(fl)く ん は ､ ｢僕 の 家族 が 出来 た+ と 喜 び の 声 を あ げ る ｡ こ の
言葉を聞 い て ､ Es さん は ､ 彼 を ｢突き 放 さなく て よ か っ た+ と 語 る ｡
Es: それ で ､ な んか 何 時間して か らね ､ 泊まれない から っ て い っ てうち に帰 っ て きた の o また ､ ご飯
食 べ に ､ 途中 だ っ た ご飯 をまた 食 べ にきた わ け ｡ そ した ら ､ ｢お 母 さん ね ､ 僕 の 家族 が で きた んだ
よ､ 僕の 家族 が できた んだ よ ､ 俺 の 守る べ き家族が ､ 家族が できたん だよ｡ +
- - え ? い きなり｡
うん､ そ の ､ ｢俺 は0 0ちゃ ん〔配 偶者〕より先に産 まれ てくるそ の 子 を見 たん だ+ つ て ｡ ｢す っ ご い 感
激+なんだ っ て ｡ ｢ああ ､ そうな の ､ そういうことが で きる の+( 笑)っ て 言 っ たら ､ ｢そうだよ ､ お れ 0 0
ちゃんより先 に そ の 子 と対 面 した んだ か らな+なん つ つ て 興 奮して た から ､ あ あ ､ ああすご い なと思
つ て｡ この 子 と､ 突き放さなくて よか っ たな っ て ｡ あ の とき い ろんな 問題 がさ ､ い っ ぱ い あ の 子と関わ
つ て い ろん な問題 が あ っ た け ど ､ ｢僕 の 家族 が できた よ ､ お 母さん ､ ありがとう+ つ て 言わ れ たらね ､
もうちゃらね ｡ ちゃ ら｡ 今まで の い ろん な二 十何年 の 関わりが ね ､ ちやら ､ うん ､ ちゃ ら ､ うん ､ ちゃら
にな っ ちゃ っ た ね ｡
自分の子 ども が で き た こ と を ､ ｢守 る べ き 家族 が で き た+ と 手放 しで 感 激 す る es(fl)く ん に ､
をれま で の 苦労 が 帳 消 し に な る ほ どの 喜 び を Es さ ん も 味 わ っ て い る o
3
･ 気持 ちをぶ っ け合う/ Os さ ん の 場 合
ト1 os(i)く ん
Os さ ん (60代 女 性) に は ､ 実 子 が 一 人 い た ｡ 兄 弟 が い た方 が 良 い と 言 わ れ て い た こ と
や自分自 身が 実親 の 元 を離れ た時 期 が あ っ た こ と など か ら ､ 里 親に な る こ と を決 め る ｡ そ
して ､ 実子 よ り 17歳 年 下 の 男 の 子 o s(∫)く ん を 6 歳 の とき に 受 託 す る ｡ Os さ ん は ､ 初 め
D頃､ だだ を こ ね る os(i)く ん に は ､ 無 理 矢理 言 う こ と をき か せ る の で
'
は なく ､ 何 時 間で も
汲とっ き あう よ う に し て い る ｡ o s(i)く ん に は 実母 の 記 憶も あ り ､ Os さん も近 所 に散 魔化 す
必要はない と考 え ､ 実名 で 通 学 させ る ｡ 階層 の 高 い 地域 だ っ た こ とや 近所 に オ ー プ ン に し
てい た こ と ､ 気 の弓負い 性格 だ っ た こ と な どか ら ､ 学校 で o s(i)く ん は ､ 仲間 は ず れ な どの い
じめに遭う ｡ よ く 不 登 校に な ら な か っ た と Os さん は 語 る が ､ 疎開 を経 験 し て お り ､ 子 ど
も同士の 陰湿 な い じ め に つ い て は よく 知 っ て い た た め ､ 里 親 の 自.分 が 乗 り 出 し て い く こ と
は避ける ｡ 遠 足 の と き に は 足 を か け られ て 怪 我 を す る よ うな こ と も あ っ た が ､ Os さ ん は ､
｢強い子+ で あ っ た os(i)く ん を ､ 陰 か ら 見守 る 立 場 に徹 し た o
os㈹く ん は ､ 耐 え る 強 さ を 持 つ 反 面 ､ 悪 友 と は 縁 を 切 れ な い と い う 面 も持 ち 合 わ せ て い
たo こ の ｢優 し さ+ が ､ 結 果 的 に は Os さ ん 夫 妻 を 悩 ま せ る こ と と な る ｡ 中学 3 年 か ら地
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元の仲間と つ き あ い は じ め ､ 問題 を 起 こ す よ う に な る の で あ る ｡ 中 学 が 終 わ る 頃 に Os さ
んの未の転勤 が 決 ま り ､ 彼 を 連れ て 行 く か ､ 単 身赴 任 を す る か ､ 受託 を解除 す る か ､ 二 人
は迷うo 受託 解除も ｢1 割 ぐ ら い は 考 え た+ と い う が ､ ｢あ ん ま り 返 す 方 に は 行 か+ ず ､
未の単身赴任 を選 択 す る ｡
高校に入 っ て か らは ､ 問題 行 動 が し だ い に エ ス カ レ ー ト し ､ 夜 中 に 抜 け 出 し て は ､ 仲間
と 一 緒に ､ たば こ や 恐 喝 ､ 自転 車 や バ イ ク の 窃 盗 を起 こ し ､ 警察 か ら た び た び 連 絡 が 入 る
ようになる o o s(i)く ん の こ と を 心 配 し続 けて い た Os さ ん の 夫 と ､ 問題 を 起 こ し続 け なが
らも Os さん の 家に 居 た が る os(i)く ん と の 板挟 み の 中 で ､ Os さ ん は と て も 苦 し い 思 い をす
る. そ んな折 り ､ Os さ ん の 夫 は 病 に 倒 れ る o 彼 は 病 床 か らも os(i)く ん の こ と を 心 配 し続
けた . ｢ほ ん な 事 した ら ね ､ 死 ん で し ま う か ら ､ も う o s(i)が 少 々 どう な っ た っ て い い じや
ない の+ と 止 め る Os さ ん に ､ ｢死 ん で も 言 う+ と 夫 は 言 っ て い る ｡ そ の 後 ､ 体 調 が 悪化
し､ 夫は と う と う 亡 く な っ て しま う ｡
Os: ｢そん な悪 い 仲 間とここ に 居たら ､ そ ん な子 達と付き合うん だからね ､ こ こお か な い ほうが い い
んじやない か+ つ て いう事 を言 い 出した んで すね ､ そ れ は ね ｡ だ けど ､ 本人 は居た がるわ けで すから
ね8 ほい じや 悪 い 事しない か っ つ つ たら ､ そ れ は 出 来ない わ けで す ね ､ 友達 の 手 前 ね ｡ だから ､ ま
あ､ 私が間挟ま っ て ､ ほ んと若しか っ た で す けどね ｡ ど っ ちもわ かるから｡ だ から ､ あれ ､ 病気になら
なかっ たらよか っ た んで す けど ｡ それ で ､ まあ ､ そ の あれ がどれ ぐらい 影響して い るか は別 としても ､
死んでしまい ましたからね ｡ そ れ で ､ 私 が ず っ とそ れ をしょ っ て い か なきゃ ､ み た い な気持 ちにず っ
とな っ ちや つ て た ん で す けど･o まあ ､ もう七 回 忌も済 ん だ から許してもらおうか な あ っ て 気 持ち o い
や ､ ほんと､ それ が 負担 にな っ て命 が縮 んだ ん だ っ たら ､ ほ んと悪 か っ たと思 い ましたよ｡
夫が亡く な っ た 後 も ､ 相 変 わ らず 行 動 を改 め な い os(i)く ん を み て ､ Os さ ん は 受 託 の 解 除
を考える . しか し ､ os(i)く ん は 居 続 け る こ と を望 み ､ ワ ー カ ー も ､ 受 託 期 間 が 終 了す る 18
歳まで は こ の ま ま の 状 態 で い て ほ しい と ､ 解除 を取 り 合わ な か っ た ｡ ｢ひ と り で よ そ に 行
かされた+ と い う 思 い が残 っ て も 良く な い と い う こ と や ､ 夫 の 他 に も身 内が 亡 く な っ た ば
かりで落ち 着 い て 考 え る 暇 が な い な ど の 理 由 か ら ､ os さ ん は 結 局 ､ 受 託 の ･解 除 に は 踏み
切らなか っ た ｡
高校卒業後 ､ 運 良く 紹 介 さ れ た職 場 で 働 く こ と に なり ､ Os さ ん の 家 を 離れ る ｡ 2 年 半
は勤め続 けた が ､ 以前 の 友 達 と の 交流 も 続き ､ 再 び Os さ ん の 家 に 戻 っ て く る ｡ だ が ､ os
さんは ､ 戻 っ て き た 彼 を あ え て 突 き放 す ｡
Os :よくまあ ､ あ の 寒 い とこ ろにふ た冬越した な っ て いうことはありますよね ｡ も の すごく気 温低 い で
すからね
｡ だ からまあ ､ そ れも限 界かな っ とも 思 っ たし｡ でも ､ 一 応私 ､ そうや っ て 謝 っ て お い て 帰 っ
て来たらや っ ぱり話し合 っ て ね ､ 帰 っ て 来ることに した っ て 帰 っ て 来ちゃ っ たん で すよ ｡ ほ い で ま
た､ うち - 何 日 か い ました けど ､ ｢私 はあなたと 一 緒 に暮らしたら命 が縮む から暮らしませ ん+ つ て 言
つたの ね ｡ 普 通 だ っ たらそうや っ て 暖かく迎 える っ て いう､ あ の ､ 教科 書通りで す けどね ｡ ｢私 ､ あな
たと､ そりゃ あ ね ､ 家が 見 つ か るまで い てもい い けど ､ あなたと 一 緒 に暮らしたら私も命が 縮む から､
夫婦で 死 ん じやうわ け い か な い か ら+ つ つ つ て ｡ かなり残 酷で しょ ?( - )あ の 人 ぶ らぶ らして ､ こ こ
いようかな っ て 思 っ て た雰 囲気 が 見 えたから｡
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osさんは ､ し ば らく は 家 に 泊 め る が ､ o s(i)く ん と と も に引 っ 越 し先 と 新 し い 職 場 を探す o
就職の ため の 面 接 が 決 ま っ た 後 も ､ 平 気 で 遊 び 歩く 彼 に ､ わ ざと 面 接 を 断 る と い う ト 芝
磨+ をう っ て ､ 彼 の や る 気 を奮 い 立 た せ る o o s(りく ん は ､ 合 格 し て 一 人 で ア パ ー ト に 暮 ら
し ､ それ以後 は 真 面 目 に働 い て い る ｡
3.2 0sさ ん と 子 ども
さま ざま な 問題 行 動 を 通 し て ､ Os さ ん は os(i)く ん と の 関係 を い く つ か の 点 か ら語 っ て
いる o Os さ ん は ､ ま ず ､
一 番 苦 労 し た こ とと して ､ 夫 と o s(りく ん と の 板挟 み に あ っ た こ
とを挙げる . 早 く に 親 を 亡 く し ､ 親戚 の 家 で 過 ご した os さ ん は ､ o s(i)く ん と 関 わ る う ち
に子ども時代 の 体 験 を思 い 出 す o 彼 女 は ､ 夫 の 気 持 ち を理 解す る 一 方 で ､ 自分 の 弟 と の 関
係が os(i)く ん と 重 な る た め ､ なお さ ら間 に 立 っ て つ ら い 思 い をす る o Os さ ん は ｢誰 の 間
にも立 つ こ と が な い 今 が 一 番 楽+ と笑 う ｡
Os: os(りが 色ん な 事で 反 発 して ても ､ こ の 弟連 の こととだ ぶ るわ けで すよね o ほ んと､ こ っ ちも ､ だ
からね ､ os(i)がす ぐ反 発 すると､ こ の 弟 ､ 下 の 弟 は ね ､ こ の 上 の 弟 の 悪 口 をち ょ っ とでも言うと､ もう
か た
ね ､ 自分の ことの ように言わ れ たように ね ､ か ば っ て ました ｡ だ から ､ そういうの っ て わかる方 はわ か
るんで す｡ そ こで ね ､ あ の 祖 母 と弟 の 間 に挟まれ て 色 々 と苦労して るわ けで しょ ｡ 私 として は ､ 私 の
気持ちもわか っ て ほ しい で すよね ｡ でもほんと ､ こ の 弟とは 二 つ も年が 適わな い ん で すからね ､ わ か
らない ､ わか ろうとしな い わけで すよね ｡
-
- その 方 に ､ 近くの ｡
う ー ん ､ 全然 わか ろうとしな い から o だ から ､ os(i)が ､ 私 が os(i)と主 人 の 間に挟ま っ て 碑当 困 っ て て
も､ こ っ ちが わか ろうとしな い 気 持ち はわ かりますよね(笑)｡ もう､ 弟 に教えられ てる ｡ ( - )だ から ､
今 ､ 一 番気分 的に は楽 で すよね o 誰 にも挟 まれ て 無 い で すも の(笑)o
Os さ ん は ､ 彼 の 問題 行 動 の 原 因 は ､ 親 よ り 友 達 を 大 切 に し て い た こ と や 悪 事 を す る こ
と へ 憧れ て い た こ と に あ っ た の で は な い か ､ と 考 え る ｡
Os: 主人 は 怒りましたよね ｡ でもね ､ 怒られ てもね ､ きかな い で す ね ｡ 親 に嫌 われ るより友達 に嫌わ
れるほうが恐 い っ て ､ こういう感じで すからね ｡
Os :それこそ ､ ヤクザが刑 務所 入 っ て こなきや 箔が 付か な い の とお んなしように ､ 仲 間うちで は 多少
そういうことが無 い とね ､ あれ っ て いうような雰 囲気は ありますね ｡
Os :高校 の とき ､ そ の ､ あ あ ､ 高校 じや な い ､ 中 学入 っ たときた ばこ 吸 っ たでしょ ? あ の 時 点 で は
ね
､ 不良 っ て い うか ､ そう いう人 にね ､ す ごく憧 れ て た っ て 言 い ます ね b だ から､ 男 の 子 っ て そういう
心理があるん で し ょうね ､ き っ とね ｡
数々 の 問題 を起 こ し て い た 中学以 降の 1 0年 ほ ど の 期 間は ､ 友 達 と遊 び た い 一 心 で ､ そ れ
ほど迷惑をか け て い る と い う 意識 は .s(f) くん たな か っ た の で は な い か ､ と Os さ ん は角牢釈
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し､ それ が年 相応 の 成 長 だ っ た の か な ､ と 考 え る ｡
os ‥あんなもん な ん で すよね ､ き っ と ､ 青春 期 っ て の は o(- ･)そ れ こそ ､ 今 ､ 7掛 けか8掛 けか 知り
ませんけど ､ 18歳 だ っ て 12 ､ 3ぐら い の 考え しか 無か っ た の かも知 れ な い で すよね ｡
os: あ の , 小さ い とき に言 わ れ たように ､ 素 直ね ､ あ の ､ 年 相応 の 男 の 子 だ っ て 言 われ た んで す け
ど､ ほんとにそうo そ の まんま ､ 年相応 にこう来るo や っ と 25 にな っ て ､ だ から私 は ね ､ もう､ うん ､ 20
歳 ､ 成人説じや なくて ､ もう､ 25歳成 人説(笑)0
叱 っ ても態度 を 改 め な い o s(i)く ん だ が ､ 非 常 に 素 直 に 反 応 を返 して く る の で ､ ｢何 を 考 え
ている か わか ら な い+ と い う 事 は な か っ た ｡ そ の た め ､ 彼 と の 相性 は ､ 実子 以 上 に 良 い か
もしれな い と ､ Os さ ん は 言 う ｡
Os :かなり正 直 に 態度や 言 葉で 表してくれ るから ､ 付き合 い 易 い ことは付き合 い 易 い で すよ ね ｡ そ
の ､ 向こうが 表してることに対して ､ ああもうちょ っ とこうした 方が い い とか ､ これ は許してもい い とか
ね､ 思えばい い わ け で すか ら｡ 黙 っ て 何 考えて るか わ からなか っ たら ､ ち ょ っ とね ､ 困りますけどね ｡
Os :相性は ､ 私 は 良 い んだ と思 い ます ね ｡
- 一 子 どもさんと の .
うん､ だから ､ 実 の 子 の ほうはあん まり反 応しな い から つ まんな い けど ､ あ っ ち は ね ､ ぴ ん ぴ ん 話す
から面白 いと言 い ます ｡ B型 同士 で すから｡
os(i)くん は ､ Os さ ん とは 血 縁関係 が な い こ と を気 に し て い る そ ぶ り を しば し ば見せ て く
る. 血縁 - の こ だ わ り を os(i)く ん は ､ 実 子 の o s(b)く ん や os さん に ぶ つ け る ｡ 彼 の 言 葉を
耳にし てき た os さ ん は ､ ｢他 人+ の 家に 来 る o s(i)く ん の 気 持 ちを 完全 に は わか っ て あげ ら
れなか っ た の か も しれ な い と 語 る ｡
Os :私 が いくら言 っ た っ て 聞 かな い し ､ 息子 が 言おうとしてもね ｡( - )｢もうちょ っ と ､ こうしたらどう
か+みた い な こと言 っ た っ て ね ､ ｢お 兄 ちゃ ん ､ お 母さん の 見 方だ からね ､ ほ んとの 親子 だ から+ つ て
いうようなことなん で すよ ｡
Os :それ っ で もね ､ 夜遊 び したり ､ 変な事 ば っ か しするからね ､ 私 が ね｢ 一 週 間 の 間 に人 が 二 人 死
んだらね ､ あ の ､ 物 理 的 にだ っ て ね ､ 大変なん だ から､ 少 しはひ との ことも考えてくれ+ つ て 言 っ たん
ですよ｡ ほ したらね ､ とに かく ､ 遊 ば なきゃ い けな い の に ､ そん なこと言 わ れ て ､ ｢は い ､ あれ します+
つ て言えな い で しょ ? なん つ つ た ､ ｢今まで 弟が い ただ けでもい い じや な い
.
か+ つ て(質)o ｢俺なん か
初めから兄 弟 い ない+つ て 言うの よ｡
Os :血縁が あるとこ ろに行 っ て こ の ぐらい だ から ､ 全 然血 縁 の 無 い ひ とんとこに い る人 の 気 持ち っ て
いうの はこうか なあ ､ とは 思 い ますけ ども ､ や っ ぱりわ からなか っ たところもあるで しょうね ､ き っ と｡ そ
れから類推するだ け で すからね ｡ だ からそ の ､ 弟 が死 んだときに｢今まで 弟が い た だ けで もい い じや
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ないか+つ て 言わ れ たときに は ､ あ っ そうか っ て や っ ぱ 思 っ ちゃ っ たわ けで すよね(笑)0
os(りくんは ､ 産 ん で く れ た 母 親 の こ と が ず っ と気 に な っ て い た よ う で ､ 地 方 に 行 っ て い る
とき ､ Os さ ん を 気 遣 い な が らも ､ 実親 の こ と を 尋 ね て い る o Os さ ん は そ れ を 聞き ､ 実親
に会い に行く ｡
os :0 0〔地 名〕に行 っ て て ､ ある日 ､ そう いうことを夜 ､ 電 話か けて 来て ね ｡ 何 ? ｢僕 の 産んだ お母
さんはさあ ､ 育て な か っ た んだ か ら ､ 育て てくれ た人 に こん なこと言 っ て は悪 い けど ､ ほ ん との お母
さんが つ まん な い 生 き方して たら ､ 僕 は ね ､ い や だ+ つ て 言うの ね ｡ ｢お 母さん が ね ､ あ の ､ 楽しく っ
ていうか ､ 幸せ な気持 ち で 生 きて て るか どうかが 知りた い+ つ て 言 っ たん で すよね ｡ そ い で ､ 私もね ､
｢うんうん+と｡ ｢それ じや 調 べ て あげる+ つ て ｡
os :｢きれ い なとこ ろで ね ､ 幸せ そうにみ ん なと仲 良く暮らして た から+ つ て 言 っ たら ､ ｢ああ 良か っ
た+つ つ つ て ｡ だ から本当 はも の す ごく色 々 考え て ね ､ 表面 は あれして ても ､ 考えて るん だと思うん
ですけどね o だか ら ､ あの ､ そうや っ て 言 っ てくれ るところ ､ 私も良か っ たなと思うん で す o
実親が元気で い る こ と を聞 い て 喜ぶ os(i)く ん に ､ Os さ ん も 安心 して い る o
4 . 考察
この章で 挙 げた 3 つ の ケ ー ス に は ､ 共 通 して ､ 子 ども の 盗 み な ど の 問題 行 動 に何 と か 対
処しようとす る ｢親+ の 態 度 が 見 られ る ｡ だ が ､ 子 ども に どの よう に 対処 して い く の か と
いう点に つ い て は ､ 各 ケ ー ス に 相 違 が あ る o 冒 頭 で 確 認 し た よ う に ､ ｢盗 み+
′
は ､ 親子 関
係の倍額 に 関 わ る 問題 で あ る ｡ 信 頼 の 回復 は ､ [謝 る - 許 す] と い う親 子 間 の 儀 式 か ら始
まる｡ そ の た め ､ 子 ど も が 謝 る こ と は ､ 重要 な行 為 で あ る ｡ こ の ｢謝 る+ と い う行 為 に 関
する違い を､ み て い こ う ｡
On さ ん の ケ ー ス で は ､ こ の [謝 る - 許 す] と い う親子 関係 の 信 頼 の パ タ ー ン が 遵守 さ
れてい る こ と が わか る o o n(fl) くん は ､ 盗 み を繰 り 返 す が ､ そ の た び に ｢素直+
_
に ｢反省+
をする ｡ on(fl)く ん の 態 度 に ､ つ い ､ On さ ん も 許 す 気 持 ち に な る ｡ ｢謝 らせる+ と い う こ
とは子 どもと の 勝負 だと Ns さん は 語 っ て い た ｡ o n(fl) くん の 場合 に は ､ Ns さ ん の 子 ども
とは異なり ､ ｢勝 負+ が 成 り 立 っ 余 地 が な い ほ ど に ､ ｢謝 る+ こ と は と て も 簡 単 な こ と で
あっ た
｡ で は ､ o n(fl)く ん に と っ て ､ ｢謝 る+ と い う行 為 は 何 を意 味し て い た の だ ろ う か ｡
逆に ､ ｢謝 る+ こと が 難 し い 場 合 と は ど の よう な と き なの か と い う こ と を 考 え て み よ う ｡
｢謝る+ と い う こ と は ､ ご く 単 純 に 言 え ば ､ ｢許 す / 許 さ ない+ と い う決 定 を相 手 に ゆ だ
ねる行為 で あ る ｡ ｢謝 る+ と い う 行 為 に は ｢許 し+ を 期待 す る と い う意 味が あ る が ､ そ れ
は許して も ら え な い と い う 可 能性 を含む 賭 けと 言 っ て も 良 い だ ろ う o そ う だ と すれ ば ､ こ
の ｢賭け+ に よ る リ ス ク が 大 き けれ ば 大き い ほ ど ､ ｢謝 る+ こ と は 難 しく な る ｡ こ の 場 合
のリス ク と は ､ 里 親 と の 関係 が 続 か な い と い う こ と で あ る ｡
on(fl) くん の 場 合 ､ 謝 罪 に は ､ こ の よ う な ｢賭 け+ - の 椿 跨 が み られ な い ｡ o ｡(fl) くん
は on さ ん が 許 す こ と を前 提 に 謝 ま っ て い る ｡ On さ ん の 許 し は ､ 結果 的 に は ､ 10年 間 ､
役との 関係 を持 続 させ る が ､ on さ ん が 許 さない こ とが あ る と わ か っ た瞬 間 に ､ On さん と on
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(fl)くんの 関係 は 終 わ る o o n(fl) くん に と っ て ､ ｢謝 罪+ は ､ On さ ん の ｢許 し+ を期 待す
るゲ - ム で あ っ た o も ち ろ ん ､ 彼 は On さん の 家 に 居 続 け る た め に ｢謝罪+ を続 けて い る
のだが ､ そ の 決 定 を簡 単 に 相 手 に 委 ね て し ま え る ほ ど ､ 彼 に と っ て ､ そ れ は 重 要 な決 定で
はなか つ た の で あ る ｡ [ 謝る
- 許 す] と い う 行 為 に よ っ て ､ o n(fl) くん と on さん の 間 の 倍
額は回復され て い る よ う に み え る が ､ リ ス ク が リ ス ク と して 意識 され な い 以 上 ､ ｢素 直 に
謝れる良 い 子+ で あ る o n(fl) くん に は ､ ｢謝 る こ とが で き な い か わ い く な い 子+ で あ る on
(f2)ちや ん と の 間 に 築 か れ た よ う な信 頼 関係 は期 待 で き な い ｡ こ う し た ｢謝 罪+ に 対 す る
意識のずれ は ､ On さ ん と o rl(fl) くん の 交 わ した最後 の 会話 に 表れ て い る .
o n(fl)く ん が 簡 単 に 謝 る 一 方 で ､ on(f2) ちや ん は ､ 盗 み を し て も ､ 頑 な に ｢謝 る+ こ と
を拒否する 態度 を 見せ る . そ の た め に ､ o n(f2)ち や ん と On さ ん の 間 で は ､ [ 謝る - 許 す]
とい う作業 は 決 し て 完 遂 さ れ な い ｡ o n(f2)ち や ん を謝 ら せ る た め に ､ On さ ん は 厳 しく 叱
り続ける が ､ o n(f2) ちや ん は ､ そ れ で も On さ ん の 機 嫌 を取 り ､ ｢信 頼+ を 回復 し よ う と は
しなか っ た . そ の た め に ､ o n(f2)ち や ん - の ｢解 除+ の 通告 は ､ on(fl) くん よ り も 早く 訪
れる . On さ ん は ､ 20歳 ま で か ば っ て き た o n(fl) くん に 比 べ , on(f2) ちや ん に は 受 託 し て
4年ほ どで ､ ｢こ の ま ま で は - 緒 に暮 らせ な い+ と 告 げて い る . そ し て ､ そ の 言葉 は o n(f2)
ちやん に は 重 大 な 決 意と して 受 け止 め られ る ｡ ｢素直 に 謝 る 良 い 子+ と ｢子 ども を 許す 良
い親+ と い う 演 技 が で き な か っ た こ と が ､ ｢限 界+ を 重 要 な問 題 と し て 浮 上 させ ､ 結果 的
に信頼の 回復 に ま で つ な が る の で あ る ｡
Es さん の 場 合 ､ es(fl) くん は ､ o n(f2) ちや ん 同様 ､ 謝 る こ と を拒 否 し た o 彼 は ､ 何 を言
われても黙 り続 け る ｡ 二 人 の 間 に[ 謝る - 許す]と い う 作業 は行 われ なか っ た ｡ こ の とき ､ Ns
さんの 場合 の よ う に ､ 彼 と は ｢勝負+ が 続く ｡ ｢黙 る と い う の は 人 を い ら い らさ せ る+ と
語る Es さん と彼 の 関係 に は ､ や は り ､ ｢解 除+ と い う 問題 が 浮 上 して い る ｡ だ が ､ 彼 と の
｢勝負+ に負 け た の は Es さ ん だ っ た ｡ 彼 は 釈 明 も 残 り た い と も 口 に し な か っ た が ､ 彼 の
涙を見て ､ Es さ ん の 方 が 折 れ た の で あ る ｡
[謝る - 許す] と い う 関 係 を 実行 で きず ､ ｢解 除+ をも 自 らく つ が え した Es さ ん に残 さ
れたの は ｢里 親 の 責 任 感+ だ っ た ｡ ｢里 親 の 責 任 感+ と は ､ 立 派 に 子 ど も を育て 上 げ る と
いうもの で あ る o こ れ は ､ 多 か れ 少 な か れ ､ 大 抵 の 親 に 共 通 す る 規範 で 奉る が ､ Es さん
の場合 ､ ｢里親+ と い う 意 識 に よ っ て ､ こ の 規 範 は 強 化 され て い る ｡ ｢血 の つ な が ら な い
子どもまで 育て て+ い る と い う意 識 が ､ 実子 と の 関係 以 上 に 重荷 とな っ て い る の で あ る ｡
しか し ､ こ こ で も ま た ､ 退 学騒 ぎ に よ っ て ｢勝負+ に 負 け る機 会 が Es さ ん に 訪 れ る ｡
二度の ｢勝負+ に 負 け ､ 意 図 と は 違 う と こ ろ で 物 事 が 進 み 始 め た こ と で ､ Es さ ん は ､ 残
つ て い た ｢親+ と し て の 重 圧 か らも 解放 さ れ る ｡ ｢な る よ う に し か な ら な い+ と い う 開き
直りが 生 じ ､ Es さ ん は ､ 彼 に 向 い て い た 目 を ､ 別 の と こ ろ に 向 けて ､ 自分 の 気 持 ち を コ
ント ロ ー ル す る よ う に な る ｡ い つ の ま に か 盗 み も なく な り ､ 高校 も 無事 に 卒 業 して 家を 離
れた es(fl) くん は ､ 自 分 の 方 か ら Es さ ん と の 距離 を縮 め ､ 今 で も 交流 を 続 けて い る ｡ ｢新
しい家族 の 誕 生+ と い う es(fl) くん の 待 ち 望ん だ 出 来 事 も. ､ 彼 は 真 っ 先 に Es さ ん と 喜 び
合い
､ Es さ ん に 感 謝 の 言 葉 を か け て い る ｡ こ の こ と は ､ 今ま で の 苦 しみ を水 に 流 せ .る ほ
ど､ Es さん を 感 動 さ せ て い る ｡
Os さん の 場 合 に は ､ os(∫) くん は ､ 謝 る わ け で も なく ､ 黙 る わ け で も な く ､ 気持 ち を そ
のまま os さ ん に ぶ つ け て く る o 彼 は ､ ムn(fl) くん の よ う に 親 の 機 嫌 を と る こ と は せ ず ､
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言い た い こ と を 言
い ､ や り た い こ と をや る o Os さ ん は ､ 真 正 面 か ら彼 と ぶ っ か り ､ や り
ぁっ て い る が ､ Os さ ん の 口 か ら ｢里 親 の 責任 感+ と い う 言 葉は 出 て こ な い ｡ ｢解除+ を考
えたこ ともあ る が ､ そ れ は ､ 夫 の 死 と い う
一 大 事 の 後 で あ っ た . - 人 に な り ､ 様 々 な こ と
に疲れ て し ま っ た Os さ ん は ､ 夫 の 死 後 も 態度 を 改 め な い 彼 を
一 人 で 見守 る こ と は で き な
いと考える ｡ し か し ､ ワ
ー カ ー の 態 度や 彼 の 残 り た い と い う 発言 な どか ら ､ 結 局 は続 け る ｡
os さんに と っ て つ ら か っ た の は ､ os(∫) くん と の 対 立 と い う よ り も ､ 夫 と os(∫) くん の 間 に
立たされる こ と だ っ た ｡ な ぜ な ら ､ 子 ど も を 叱 る 夫 の 立 場 は も ち ろ ん ､ os(∫) くん の 気持
ちもわかる 気 が す る か ら で あ る ｡ そ こ に は ､ 彼 女 の 過 去 の 体 験 が 重 な っ て く る ｡ 自 ら が親
戚の家に住ま な け れ ば な ら なか っ た こ と や 2 人 の 弟 と親 戚 の 間 に 立 ち ､ い ろ い ろ な立 場 の
人の気持ちに 触 れ た こ と は ､ o s(f) くん へ の 理 解に つ な が っ て い る ｡
os さん は ､ 自 ら ｢教 科 書 と は 異 な る+ とわ か っ て い な が ら ､ 突き 放 し た発 言 を して き
た｡ たとえ ば ､ 彼 の 審判 の 席 で ､ ｢こ の 人 ､ 言 う 事 聞く か ど うか わ か り ま せ ん ｡+ ｢わか り
ませんけ ど ､ じ や あ ､ や れ と お っ し や る な らや り ま す+ と言 う ｡ 子 ど も が 2 年 半 ぶ り に 戻
っ て来たと き に は ｢あな た と - 緒 に 暮 ら し た ら私 も命 が 縮む か ら ､ 夫 婦 で 死 ん じ や う わけ
いかない+ と は っ き り 同 居 を断 る ｡ こ う した Os さ ん の 態 度 は ､ 子 ども を信 じ よ う と し続
ける On さん の 態 度 と も ､ ｢里 親の 責任+ を背 負 う Es さ ん の 態度 と も異 な る ｡ 悩 み なが ら
も､ [ 謝る - 許す] と い う信 頼 回 復 の 儀 式 や 子 ども を背負 う よ う な ｢親+ の 役 割 規 範 に 囚
われる こと なく ､ そ の 場 そ の 場 で 気 持 ち を は っ き り 表 明 し ､ そ れ を 貫 き 通 す ｡ こ の よ う な
態度 を支 え て い た の は ､ Os さん 自身 の 強 さ で あ る ｡
だが ､ こ う した os.さん の 態度 を引 き 出 した の は ､ o s(∫)く ん の 反 応 で も あ る ｡ 彼 は ､ Os
さんの 気持 ち を思 い や っ て 態度 を改 め る な どの 気 遣 い を 示 さず ､ 自分 の 欲 望 の ま ま に 行動
する｡ で は ､ Os さ ん を無視 し て い る か と い う と ､ そ う い う わ けで は な い ｡ ｢態 度や 言 葉で
反応 してく る か ら ､ 付 き 合 い や す い + と語 られ て い る よ う に ､ Os さん に ｢正 直 に+ ふ る
まい ､ 夫 と弟 の 相 次 ぐ死 に 疲れ て い る Os さん に ､ ｢今ま で 弟 が い た だ けで も い い じ や な
いか+ と言う な ど ､ か な り き つ い 言葉 も発 し て い る ｡ そ の 反 面 ､ 疲れ て 反 論 をす る 気 に も
ならなか っ た os さん を 見 て ､ os(∫) くん は 後 で 謝 り に 来 て い る ｡ os(∫) くん が こ の よう な ｢正
直な反応+ をす る 子 ども で な けれ ば ､ os さ ん も 先 の よ う な態 度 を 通す こ とは 困難 だ っ た
だろう｡
3 つ の ケ ー ス で は どれ も ､ 子 ども の 問題行 動 に よ っ て 親 子 関係 が 危 機 に 陥 っ て い る ｡ だ
が
､ そ の 危機 の 内 容 は 異 な っ て い る ｡ こ れ ら の 危機 と 対 応 の 仕 方 は ､ 血 縁 を前 提 と し た親
子関係 (以 下 ､ 実 親子) と は ど の よ う類 似 点 ､ 相 違 点 を も っ て 小 る の だ ろ う か . 信頼 回復
の儀式が ､ こ れ ら の ケ ー ス と 同 じ よ う な過程 を辿 っ た 場 合 を想 定 し て 検討 し て み よ う ｡
まず ､ Es さ ん の 場 合だ が ､ ｢黙 る+ と い う 態度 をと る es(fl) くん に ､ 彼 女自 身が ｢解除+
の道か ら引 き 返 す こ と を選 ん だ ｡ 事 実上 ｢解除+ の 選 択 肢 を無 く な した と い う 意 味 で ､ Es
さんの ケ ー ス は 実親 子 と の 類 似 点 が 多 い よ う に 思 わ れ る o 彼 女 は ｢里 親の 責任感+ を背負
つてい る が
､ そ れ は ､ 先 に も 指 摘 し た よ う に ､ 実親 子 に も.共 有 さ れ る ｢親+ 規範 の 一 つ が
強化され た も の で あ る ｡ 特 に ､ 子 育て が うま く い か な い ｢親+ の 罪 悪感 と ､ そ こ か らの 解
放とい う プ ロ セ ス に は 共 通 す る 点 が 多 い と 思 わ れ る ｡ ( もっ と も ､ ｢里 親 の 責任 感+ に よ
る自分 - の ｢責 め+ は ､ Es さん の 場 合 ､ 施 設 と の 比 較に ま で 及 ん で い る が ｡)
つ ぎに ､ os さ ん の 場 合 だ が ､ os さ ん め態 度 は ､ os(f) くん の 態度 や os さ ん の 過 去 の 体
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験に影響を受 け て お り ､ 血 縁 関係 が な い こ と よ り も ､ こ の ケ ー ス の 独 自性 が 大 き い ｡ Os
さんは ､ パ タ
ー ン 化 さ れ た 信 頼 回復 の プ ロ セ ス や ｢親+ 規範 とは 異 な る 態 度 を と っ て い る
が､ もしも ､ os(fl) くん と os さ ん の よ う に ､ 互 い に ぶ っ か り 合 い な が ら ､ 意 志 を 通 す と
いう関係が あれ ば ､ 実 親 子 関係 の 場 合 に も
- つ の 親 の あ り 方 と し て 共 有 され る 可 能性 が あ
るだろう｡
on さん の ケ
ー ス は ､ 他 の 2 つ よ り も 問題 が 複姥 で あ る た め ､ 少 し 詳 しく み て い く ｡ o｡
さんの 場合 ､ 親 子 関係 の 危 機 は ､ 関係 が う まく 行 か な か っ た こ と で は なく ､ う ま く行 っ て
いるように み え た こ と に あ る ｡ つ ま り ､ ｢信 頼+ - の 意識 が す れ 違 っ て い る に も か か わ ら
ず､ [謝る - 許 す] と い う パ タ
ー ン が あ ま り に も ス ム ー ズ に繰 り 返 さ れ る た め に ､` 衝 突 が
回避され ､ 関係 が 持 統 し た の で あ る ｡ o n(rl) くん に と っ て ､ リ ス ク が リ ス ク で は な か っ た
(つまり ､ 許 され な い と い う 結果 は ｢危 機+ と は 捉 え られ て い なか っ た) に もか か わ らず ､
それに気付く 契機 が 失 わ れ て い る と い う 点 で ､ ｢黙 る+ か ｢反 論す る+ と い う子 ども の 態
度で親子 の ず れや 対 立 が顕 在 化 す る 他 の 2 ケ ー ス よ り も根 が 深 い ｡ リ ス ク と は親 子 関係 が
続かな い こ と を意 味す る が ､ o n(fl) くん の 態 度自 体 は ､ On さ ん に 許 され な い こ と が 重要
なこと と して 捉 え られ て い な い と い う ､ い わ ば 二 人 の 関係 性 の 問題 に 起 因 し て い る ｡ だ と
すれば､ 受託 し た 子 ども に 限 らず ､ 実 子 で も ､ 仮 に ｢親+ に 許 され な い こ と が 大 した 問題
ではない と考 え ､ た だ衝 突 を回避 し た い と思 う 子 どもが い る とす れ ば ､ そ の 子 ども は o n(fl)
くんと同 じ態度 を と る こ と が 考え られ る ｡ で は ､ そ の 場 合 ､ どの よ う な こ と が 生 じる の だ
ろうか ｡
On さん は ､ o n(fl) くん に 対 し ､ 彼 が 謝 る 限 り ｢信 じ よ う+ と い う 態度 を と っ て き た ｡
そして ､ 最終 的 に は 限 界 に 達 し ､ ｢信 じ よ う ､ 信 じ よ う と し て き た こ と が 間違 い+ と い う
言葉に つ な が る ｡ こ こ で ､ ｢信 じ よ う と し て く る+ と い う こ と と ､ そ れ が ｢間違 い + で あ
るとい う こ と の 2 点 に 分 け て ､ こ の 言 葉を 理 解 し て み た い ｡ ま ず ､ ｢信 じ よ う と し続 ける+
という態度 に つ い て だ が ､ そ も そ も ､ なぜ ､ on さ ん は こ こ ま で し て 信 じ よ う と し た の だ
ろうか ｡ そ れ は ､ On さ ん が ､ も し o n(fl) くん を ｢信 じ る+ こ とが で き なく なれ ば ､ o n(fl)
くんと親子 関係 を 持 続で き な い と 考 え て い る か ら で あ る . こ の こ と は ､ o n(f2) ちや ん へ 告
げた ｢解除+ の 言 葉か らも 理 解で き る . On さ ん は ､ 素直 に謝 ら ない o n(f2)ち や ん を信 じ
ること がで き なか っ た の で あ る ｡ も ち ろ ん ､ 実親 の 場合も ､ On さ ん の よ う に ､ ｢信 じ よ う
とし続け る+ と い う ケ ー ス は あ る だ ろ う ｡ だ が ､ 仮 に ､ 子 ども を ｢信 じ る+ こ と が 限界 に
達した場合 ､ 親子 関係 は どう な る の だ ろ う か ｡ 実 親子 の 場 合 ､ も ち ろ ん ､ ｢解 除+ と い う
選択肢は意 識 さ れ な い の で ､ ｢信 じ る+ の をや め る こ と が ､ そ の ま ま ､ 親 子 関係 をや め る
ことに つ な が る と は 考 え られ な い だ ろ う ｡
めたとし て も ､ 親子 関係 自 体 か ら降り る
じない+ ま ま ､ こ の 危 機 に 対 応 して い く
い+ と い う言 葉 に つ い て だ が ､ ｢間違 い+
逆 に 言 え ば ､ 信 じ よ うと し続 け て も ､ そ れ をや
( 関係を解消 す る) こ と は な い ｡ そ の 場 合 ､ ｢信
と い う こ と が 新た な課題 と な る ｡ つ ぎ に ､ ｢間違
と は 何 を意 味す る の だ ろう ｡ On さ ん の o n(fl) く
んとの 別れ の 言 葉 を ､ あ え て ｢信 じ る こ と+ - ｢解除 し な い こ と+ と い う言 葉に 翻 訳･ し て
理解すると ､ ｢解 除 し な い よ う に し て き た こ と は 間違 い だ っ た+ と の 意 味 に な る ｡ で は ､
実親子 の 場 合に は ､ ｢信 じ よ う と し て き た こ と は 間違 い だ っ た+ と 言 う と き ､ 何 を ｢間違
い+と呼べ ば よ い の だ ろ う ｡ 関係 が 持 続す る こ と を月 明視せ ざ る を得な い た め ､ 逆 に ､ ｢間
違い+ の内容 が 暖 昧 に な る と い う 困難 が こ こ に 現 れ る . ?n さ ん と o n(fl) くん の 間 に 生 じ
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た危機的状況 は ､ 実親 子 関係 の 場 合 に も 同 じ よ う に 生 じ る 可 能性 が あ る が ､ も し ､ 実親が
｢信じよ うと す る こ と が 間違 い+ と 思 う と す れ ば ､ そ の 場 合 に は ､ そ れ で も 関係 を 続 けて
いくとは どの よ う な こ と な の か は わ か ら な い o On さ ん と o n(fl) くん の 関係 が 実親子 間 に
生じた場合 に は ､ こ う した 里 親 と は 異 な る 課 題 が 浮 上 す る 可 能性 が 示 唆 され る ｡
子どもの 問題 行 動 と い う 問題 を抱 え る 親 は ､ 問題 行 動 自体 に ､ 皆 同 じ よう に 悩 ま され る
ように思え る o し か し ､ 上 記 の よ う に ､ 親子 の 信 頼 回復 の 儀 式 と い う視 点 か らみ る と ､ 悩
みや対応の 仕 方 に は い く つ か の 種類 が あ る こ と が わ か る ｡ 里 親 の 場合 ､ 問題 行 動 は ､ ｢解
除+ とい う問題 と直 結 し て く る ｡
ある｡ 悩み や 対応 と い う 点 で は ､
多い｡ しか し ､ 実 親子 に ｢解除+
事態が生 じた 場 合 に ､ 実 親子 は ､
そ の 点 が ､ 血 縁 を前提 と し た 親子 関係 と 最も異 な る点 で
こ れ ら の ケ ー ス と実親 子 の ケ ー ス と は ､ 共通 す る･部分 が
は な い の で ､ 里 親 子 の ケ ー ス で は ｢解 除+ に 至 る よう な
そ の 困 難 な 関係 を続 け て い か なけれ ば な ら な い ｡ 信 頼 回
擾の儀式を め ぐ る 関係 性 が ､ ｢解除+ と い う 限 界 に ま で 達 す る よ う な 事 態 を 生 じさ せ る こ
と､ そ して ､ 里 親 子 で あ れ ば ｢解除+ に 至 る よ う な状 態 で も ､ 実 親子 の 場 合 に は 親 子 関係
が続く こと ､ そ れ は ､ 場 合 に よ っ て は ､ 里 親子 関係 に お ける ｢解 除+ 以 上 に 大 変 な事態 で
あるかも しれ な い ｡ こ れ ら の ケ ー ス は ､ ｢解除+ の 先 に あ る 困難 の 可 能 性 を示 して い る と
言えよう｡
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第九寧
子 ども に よ る か か わ り の 違 い
o. はじめ に
親は
一 見 ､ 自分 の 子 ども に は ､ ど の 子 に も 平等 な態度 で接 し て い る よ う に み え る ｡ しか
し､ 実際 に は親 の 接 し方 は 子 ども に よ っ て異 な る o 接 し方 だ け で な く ､ そ れ ぞ れ の 子 ども
〈 の気持ちも ､ 子 ど も 自体 や 親 の 状況 に 左 右 され る ｡ 育児相 談 な どで は ､ か わ い い と 思 え
る子どもと そ う で な い 子 ど もが い る と い う こ と が ､ 悩 み と して 語 られ る こ と が ある ｡ 兄弟
姉妹の間で も ､ 互 い に ひ い き や 洩得 に よ る 妬 み の 感 情を感 じた こ と が な い ､ と い う方 が む
しろ珍しい の で は な い だ ろ うか ｡ 子 ど も の 性 格 や そ の とき の 家族 の 状 況 ､ そ れ ま で の 養育
経験な ど ､ さ ま ざま な要 素 が 子 ども の 養育に は 反 映 さ れ る ｡ 親 の 側 か ら す れ ば ､ 子 ども -
の態度は決 して 平 等 で ある わ け で は な い ｡
複数の 子 ども を養育 し ､ しか も ､ そ の 子 ど もが そ れ ぞれ に 全く 異 な る性 格 を持 っ て い る
場合 ､ ｢親+ と い う 役割 を ､ あ る - つ の イ メ ー ジと し て 保 っ て い く こ と が 難 しく な る o ｢親+
をする意識 は こ ろ こ ろ と 変化 し ､ ｢親+ に コ ミ ッ トす る 自 己 も変 化 し て い く ｡ 以 下 で は ､
4 - 5人の 子 ど も を長 期 に 養育 し た 3 人 の 里 親 の 事例 を紹 介 し ､ 同 じ親か ら ､ 子 ども に よ
っ てどの よ う な ｢親 の 顔+ が 新た に 引 き 出 され て い く の か ､ ま た ､ 子 ども と の 距離の 違 い
によ っ て ､ ど の よ う な 自 己 の 変化 が 生 じ る の か と い う こ と を 追 っ て い く ｡
1 . ｢親+ か らの 距離/ Ds さ ん の 場 合
ト1 最初の 姉 妹
Ds さん (50代 女性) に は 実子 が 3 人 い る が ､ か ね て よ り ､ 血 縁 の な い 子 ども の い る 家
族にあ こ がれ て い た の で ､ 一 番 下 の 実 子 が 高校 に 入 る 頃 ､ 里親を始 め る ｡ 最 初 に受託 し た
のは ､ 10歳(fl)と 5 歳(f2)の 姉 妹 だ っ た o そ の 7 年後 に は ､ 17歳(f3)と 13歳(f4)の 姉 弟 を受
託してい る ｡ 4 人 と も 実親 と暮 ら し た経験 が あ り ､ 実親の こ と を覚え て い る ｡
Ds さん が 初 め て ds(fl)ち や ん と ds(f2)ち や ん を家 に 連 れ て き た と き ､ 姉 の 方 は 黙 っ て と
ても大人 しく して お り ､ 妹 は 泣 き じや く っ て い た ｡ 保 母 の 経験 の あ っ た Dsーさ ん は ､ 小 さ
い子どもが 新 し い 場 所 に 連 れ て こ られ た とき に 泣く の は 当 た り 前 ､ と気 に
､
し なか っ た ｡ ｢子
どもっ て 単純+ と い う Ds さ ん は ､ お も ち や で 子 ど も を つ な ぎ と め ､ 徐 々 に慣 れ て い く よ
うに して い る ｡ Ds さ ん の 家 に 来 て 間 も な い 頃 に は ､ 子 ども 達 は 食 事 を全 部 食 べ て い た ｡
作っ た物を残 さ ず食 べ て く れ る こ と に 素 直 に 喜 ぶ Ds さん だ っ たが ､ 我 慢 し て
一 生 懸命 食
べてい た こ と が 後 で わ か る ｡ 自 分 た ち で 寝 る こ と が で き な か っ た 2 人 に読 み 聞 か せ をす る
ようになり ､ Ds さ ん は 夕 食 の 時 間 帯 が 家族とず れ て し ま う ｡ 1 年 間 は 黙 っ て い た夫 も 我
慢出来なく な り ､ そ れ が き っ か け で Ds さ ん の 付 き 添 い が なく て も 寝 られ る よ う に な る ｡
姉の ds(fl)ち ゃ ん は ､ 慣 れ る ま で し ば らく過 食 に な っ た ｡ そ れ ま で 不規 則 な食生活 を し
ていた二 人 だ っ た が ､ こ こ で は 規則 正 し い 生 活 を し て も ら お うと ､ Ds さ ん は お 菓子 と食
事の時間を 分 け る こ と を し つ け る ｡ そ の う ち に ､ ds(fl)ち や ん の 過 食が 始 ま る ｡ 無 理 に 止
めさせる と良く な い と い う こ とを 知 ら な か っ た ､ と い う Ds さ ん は ､ 彼 女 の 過 食を長 引 か
せてしま っ た の で は と 考 え て い る o 妹 の ds(f2)ち や ん の 方 は ､ 赤 ち や ん 返 り を す る よ う に
なるo ds(fl)ち ゃ ん の 方 は ､ Ds さ ん を お ば さ ん と 呼 ん で い たが ､ ds(f2)ち や ん は ､ 実母 を お
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母さんと呼び ､ Ds さ ん を マ マ と呼 ぶ . あ る と き ､ ds(f2)ち や ん の ク ラ ス の 先生 が 何 気 なく ､
母親の こ と は マ マ よ り も お 母 さ ん と 呼 ん だ 方 が い い と 言 っ た た め ､ ds(f2)ち や ん は 悩 ん で
しまっ た ｡ そ れ か らは ､ Ds さ ん の こ と は お ば さ ん と 呼 び 始 め ､ 高校 生 に な っ て か ら は ｢う
ちの鋭+ と 呼ぶ よ う に な る ｡
Ds: それ が ね ､ あ の ､ 後 に なれ ば 本当 に笑 い 話なん で す けど ､ その ころは本当 に 真剣 に悩んだ み
たいなんで すよ ｡ ( - ) 先生にもず っ と後に な っ て 話した んだ けど ､ ｢ごめ んなさ い+なんて ｡ ｢そうい
うつもりじやなか っ た の に+な ん て お っ しや つ たん で す けどね ｡ その 当 時す っ ご い 悩 ん だ み た い で ､
私の こと､ なんて 呼 ぼうか と思 っ て(笑)0
-
- あ はは o 使 い 分け て たん で しょう｡
そうそう､ 自 分 の お 母 さんとね ､ 産 ん でくれ た お 母さんと使 い 分け てた の に｡ ( - )ほ んとに子 どもな
りに悩んで ることが い っ ぱ い あるみ た い で ね え｡
ds(fl)ち や ん は ､ 高 校 に 入 る と す ぐ に 不 登 校 に な り ､ 家に 引き こ も る ｡ 1 学期 が 終 わ る 頃
に退学する こ と に な り ､ ワ ー カ ー と 一 緒 に仕 事 を探 し始 め る 頃 ､ 一 人暮 ら し とな っ た 叔 母
が彼女を引き 取 る こ と に な り ､ 受 託 は 解 除 さ れ る . ds(f2)ち や ん の 方 は そ の ま ま進 学 し ､
現在も Ds さ ん の 家で 暮 ら し て い る ｡
ト2 ds(fl)ち や ん
Ds さん は ､ ds(fl)ち や ん を ｢す ごく 不器 用 な人 間 関係 ､ 生き る こ と に 不器 用 な子+ と語
る｡ 彼女 は ､ ｢物 も よ く 壊 す し ､ よ く 怪 我 もす る+ と い う よ う に ｢慎 重 さ が 足 り な い+ 0
兄が 一 人い る が ､ ｢勉 強 も で き る し ､ 割合 ス マ ー ト だ し ､ 見栄 えも い い+ 兄 と ､ 幼い 妹 の
間で､ 実父 に は き つ く 当 た られ て い た と い う ｡ 中 学の 3 年 間 は部活 に 熱心 だ っ た が ､ 人 間
関係を つ く る の は 苦手 だ っ た ｡ そ れ に も か か わ ら ず ､ 先 生 に ｢し っ か り して い る+ と言 わ
れ ､ 他の 友人 と は 異 な る 高 校 を選 択 して しま う ｡ ｢そ ん な に し っ か り は して い な い+ と い
う Ds さん の 言 葉通 り ､ ds(fl)ち ゃ ん は 不 登校 と な る ｡
不登校 の き っ か け は 些 細 な こ と だ っ た ｡ 学校 を さ ぼ っ て 遊 び に 行き .､ 楽 し い 気 持 ち で帰
宅したと こ ろ ､ 学校 か ら の 電 話 を取 っ て しま う ｡ 学校 の 先生 は Ds さ ん だ と 勘違 い した ま
ま､ 彼女 に 話 をす る ｡ こ の よ う な ｢間の 悪 さ+ は 彼 女 の ｢か わ い さ+ で も あ る が ､ 彼 女自
身を追い っ め る 要 素 と も な っ て し ま う ｡
Ds :本人 が 学校 の 先 生 ､ 私 が 留 守して たも の だ か ら ､ 本 人 が そ の ことを受 けちや つ て ､ そ れ で どう
してい い か わ からなくな っ て ､ それ が引き金 なん ですよ ､ 不 登 校の ｡ ( - )だか らす っ ご い 間が抜 け
てるっ て いうか ､ タイミン グが 悪 い っ て いうか ､ そういう何 か まわり合わ せ っ ていうか ､ 何かそうい う面
があ っ て ｡ そう いう意味 で は ね ､ う ー ん ､ す っ ご い か わ い い 子 なん だ けど( 笑)｡ ち ょ っ と3人 の 兄 弟
からは
､ 中で は ね ｡
ds(fl)ち ゃ ん は ､ 現 実 を 避 け ､ 都 合 の 良 い 方 に 逃 げ て しま う傾 向 が あ る ｡ た と え ば ､ Ds
さんの 家か ら 出 て ､ 叔 母 の 所 に 行く と き も そ うで あ る ｡ ま た ､ 恋 人 が で き て も ､ 彼 に ど こ
までも尽く す けな げ な役 を演 じ る ｡
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Ds :中学の ときだ っ た か な ｡ あ の ､ ケ
ー ス ワ ー カ ー の 方 からね ､ あ の ､ や っ ぱり美化 してる ､ あ の ､
亡くな っ たお 母さん の ことを美 化して い る っ て いうこ とで ｡ そう いうことも言 われ た ことありました ね ｡
だから家を出て 行くことに な っ たときも ､ や っ ぱりそういう意味で はあ の ､ お 母さんとか 昔の 生 活 を美
化して､ で ､ 現 実の 私 たち の 生 活 の 中に は い い ことば っ かりな い じや な い で すか c
〟 - ええ､ そうで すよね ､ 当然 .
ねえ｡ それで や っ ぱりそ ちらに 逃 げて いく｡ そう ､ そ れ が ね ､ ず っ と彼女 の 性格として あるん で すよ｡
Ds :それで ね ､ 彼 氏 が できてもね ､ ｢自分 が彼 氏 の た め に尽くすん だ+つ て 言 っ て ね ､ もう馬 鹿じや
ない っ て いうくら い 彼 氏 の 貰う通りにして ね ､ 結 局は 別 れ ちやうの ｡ 本当 に ね ､ ほ ん っ とに馬 鹿 じや
ない っ て いうくら い 彼 氏 の 思う通りに自分を殺して ね ｡ ( - ･) 自分が 直面 しなけれ ばならな い 大変な
ことをい つ もそうい うふうにこう､ う ー ん ､ 逃げる材料 に使 っ て しまうといういうこと｡
- - はい は い Q
空想的なこととか ､ あ の ､ 過去 の ことを美化したり｡
- - は い は い ､ 目 の 前の こと｡
自分の 大変さか ら逃 げて しまうみ た い なね え ｡
Ds さん は ､ そ ん な彼 女 に ど の よ う に 接 して き た の だ ろ う か ｡ ds(fl)ち ゃ ん は 落ち 込 み が
大きく ､ 不安定 に な っ･た時期 も あ っ た ｡ Ds さ ん は 閉 じ こ も る ds(fl)ち や ん に ｢強く 出 る+
ことはせ ず ､ 彼 女 の 心 が 和 ら ぐ の を待 つ こ と に す る ｡ ds(fl)ち や ん は ､ 同 じ年 の 友達 と 対
等につ きあう と い う こ と が 難 し か っ た の で は な い か ､ と Ds さ ん は 語 る ｡ ds(fl)ち や ん は ､
小学校時代も ､ な か な か 友 達 の 輸に 入 れ ず ､ 休 み が ちだ っ た . 初 め は厳 し か っ た Ds さん
は､ だん だ ん と 彼 女 の 行 動 を受 け入 れ て い く ｡
Ds :最初の 頃 はち ょ っ と厳 しく言 っ て た ん で すけれ ど ､ あ の ､ そ のうち にね ､ まあそ れ を受 け入 れら
れるようにな っ て ､ ｢じや あ お なか 痛 い ん ならお 医 者さん 行 っ て 薬もら っ て 少 し休もう+とか ､ ｢じや あ
休んだら明 日 はよくなるかもね+とか ､ そ んな感じで ｡ でも ､ だ んだ んと ､ 5年生 わ3学期ぐら い にな
つ て ､ だんだ んと行 か れるようにな っ て ､ で ､ 6年生 にな っ たらほとんど休 まな い で 行か れるようにな
つ たんで しょうけど｡
- - ああ ､ そうなん で す か . じや あ最 初ちょ っ と何 か環境 が 変わ っ て .
そうで すね え. でもや っ ぱりお 友達 作れ なか っ たと いうことはず っ と､ ′j､学校時代 の 問題 で す ね . や
つ ぱりちょ っ と浮 い ち ゃうん で すよね ､ どういうわ けだ か ､ ち ょ っ とね ､ 雰囲 気 が 違うん で すよ･ね え
(笑)0
Dsさん は ､ 自 ら ds(fl)ち や ん に は 介入 せ ず に 距離 をお き ､ 周 に積 極 的 に ワ
ー カ ー や 知人 を
入れる ｡ ワ ー カ ー は 自 分 と は違 う 目 線 で 子 ど も に 関 われ る た め ､ Ds さ ん に と っ て ､ . 安 心
感を与えて く れ る ｡
Ds :不登 校 に な っ たとき にケ ー ス ワ ー カ ー の 方 の 方 に ､ そ の ケ ー ス ワ ー カ ー の 方 にo ( - ) すぐバ
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トンタッチ ､ バト ン タッ チ っ て いうか 助 けてもらい ました からo あと､ まあ ､ あ の 里親 仲間 で ､ 私 の 親し
かつ た方に勉 強をみ て てもら っ たもん で すか ら ､ あ の ､ 彼 女 の ことを
- 番よく知 っ て い てくれ て るの
でね､ 相談っ て いうよりは み ん なで
一 緒 にみ て てもらう感じて .
Ds :子どもとの 関係 っ て いうの は ､ あ の ､ 私 たち がこう､ 里 親 ､ 親として の 関係 じや なく っ て ､ や っ ぱ
り本当 になんて いうの か な ､ ケ
ー ス ワ ー カ ー と いうか お 姉さん っ て いうか ､ そ んな感 じの で 付き合 っ
てくれて ､ 人 間 関係 をこう持 っ てくれ て ｡ そう いう意 味で は ､ 親とは ､ 家庭 の 中で は親 っ て いうの は ､
里子と里親 っ て いう関係 で は なくて 別 の 関係 で 子 どもたち の ことをみ て てくれ る っ て いうの は ､ そ れ
なりの 知識 を持 っ て み て てくれ る人 が い る っ て いうは ､ あ の ､ 安心 で すよね o
Dsさんは ､ 子 ども か ら少 し 距離 を お き ､ 親 子 が 常 に 直接 関 わ る の で は なく ､ ds(fl)ち ゃ ん
の勉強をみ て も ら っ て い た人 な ども含 め ､ み ん なで 子 ども を見 守 る 環境を 作 り 出 し て い る ｡
1･3 ds(f2)ち や ん
ds(f2)ち や ん の 場 合 に は ､ Ds さ ん の 家に 来 た 年 齢 が 5 歳 で ､ 他 の 子 ども よ り も低 か っ た
ことや姉も ー 緒 だ っ た こ と か ら ､ Ds さ ん の 家に 溶 け 込 み や す か っ た o 家族 の 中 で は ｢す
ごく人な つ つ こ く+ ､ 人 を頼 り ､ ｢割 と お 茶 目 な と こ ろ+ が あ っ た ｡ ds(f2)ち や ん は ､ ｢す っ
かり ､ うち の 子 に な っ た+ と い う ぐ ら い ､ 馴 致 ん で い る . ds(f2)ち や ん は ､ 叔 母 に 連 れ ら
れて実親の 実 家 に 行 く こ と ･も あ っ た が ､ ｢お う ち に 帰 る+ と言 っ て 周 囲 を 困 らせ る ｡ ｢向
こうより ､ や っ ぱ り こ っ ち を親と 思 っ て る し ､ 家だ と思 っ て る+ と Ds さ ん は 語 る ｡
ds(f2)ち や ん は ､ 学校 で は と て も 真面 目 な生 徒 を演 じて い る o ク ラ ス メ イ ト に 対 す る 気
遣いを忘れ ない た め ､ 先 生 の 信頼も厚 い ｡ そ の 分 ､ 疲 れ て 学校 を休 み た い と 漏 らす こ と も
あるの で ､ ｢休 ん だ ら い い+ と Ds さん は 声 をか け る ｡ 家で彼 女 が 手伝 い を し ない た め ､ Ds
さんが夫か ら怒 られ る こ と も あ る が ､ 外 で の ds(f2)ち や ん を知 っ て い る た め ､ 今は 家 で は
ゆっ くり させ て あ げた い と ､ Ds さん は 考 え て い る ｡ 高校で は 部活 動 に 熱 心 で ､ 交友 関係
も良く ､ ｢よ うやく の び の び して き た+ とい う ｡
Ds :ようやくな んか あ の ､ 高校 に入 っ て の び の び して きた感 じ っ て いうか ｡ あ の 先輩 たち が( - I)あ
の
､ 指導してくれ たりc で ､ あ の ､ え っ とあ の (- I) 練習の 合 間 にあ の ､ い ろん なところに コ ン サ ー ト
に連れてい っ てくれ たり ､ 遊 園地 に遊び に行 っ たりとか ね ､ なん か結構色 々 とo
-
- すご い で す ね ､ 結 び つ きが あるん で すね え ｡
結び っ きがあるみ た い で . 今 ､ 一 番成長してるん じや な い で すか o だからそう いうの ね ､ 家で 仕 事 ､
あの ､ ねぇ､ 家 の 仕事やる時間なん て な い ん で すよ ､ 考 えたら｡
- - ああ ､ そうで すよね ､ そ こまで 土 日もそんなだ っ たらo
そうo あとは ね ､ 自分 の 部屋 と自分 の 洗濯物は 自分 で する っ て ことにな っ てる の で o まあそ れ で い い
かなと思っ て るん で すけ ど｡ 主 人 に私 が怒られ る｡ ｢もう少 し女の 子 だから家の ことさせ なくちや だ め
だ+つ て言 わ れるん で すよね ｡ ち ょ っ とか わ い そうな気が する ｡
本名で 通 っ て い た ds(f2)ち や ん は ､ 中 学の と き の 弁 論 大 会 で ､ 自 分 が 里 親 の 下 で 暮 ら し て
いること を ク ラ ス の 前 で 話 し て い る o そ れ港 間 い て ､ Ds さ ん は 感 動 し て い る o 高 校 に 入
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ってからも ､ 名 前 の こ と で 先 生 に 質問 を受 け た と き ､ 自分 で は っ き り と ｢里 子 だ+ と答 え
るo
ds(f2)ちや ん は ､ 幼 稚 園
の 頃 か ら人 見知 り が 激 し く ､ そ れ が Ds さ ん の 悩 み の 種 だ っ た が ､
中学の頃に Ds さ ん の 家 に 来 た ､ 年 の 近 い ds(叫 く ん と は 気 が合 い ､ よく ､ 二 人 で ふ ざけ あ
ってい る ｡ ｢お 互 い に 引 き 出さ れ た+ 部分 が あり ､ 口 数が 少 なく 内向 的な ds(叩く ん に と っ
ても､ 引 っ 込 み 思 案だ っ た ds(f2)ち ゃ ん に と っ て も ､ 両 方 が ｢救 われ た+o
I_4 ds(f3)ちや ん
Ds さんは ､ 叔 母 と 暮ら す こ と に な っ た ds(fl)ち ゃ ん と 入 れ 替 わ る よ う に ､ 17歳 の ds(f3)
ちやんと ､ 13歳 の ds( 叩く ん の 姉 弟 を受 託 す る ｡ 入 院 を して い た ds( 叩く ん の 受 託 を頼 ま れ ､
迎えにい っ た の だ が ､ 彼 を送 り 出す 病 院 の ス タ ッ フ た ち を 見 て い て ､ 姉 の ds(f3)ち や ん は
泣き出して し ま っ た ｡ Ds さ ん は ､ 姉 共 々 ､ そ の ま ま 家 に 連 れ て 帰 り ､ 結 局 ､ 2 人 と も 受
託をする こ と に な る ｡ つ ぎ の 日 に訪 れ た ワ
ー カ ー が ､ ds( 叩く ん を 見て ､ ｢なん か もう す っ
かり家の 主み た い な感 じだ っ た+ と言 う ぐ らい ､ 弟 の 方 は す ん な り Ds さ ん の 家に 入 る ｡
弟に比 べ ､ 姉 の ds(f3)の 方 は ､ よ そ の 家 で お 世 話 に な る ､ と い う 緊 張感 を終 始崩 さず ､ 弟
の行動を気 に して い る ｡
Ds :あの ､ そ の ケ ー ス ワ ー カ ー の 人 が 後で言うことに は ね ､ ｢なんか まる っ きり自分 の 家 ､ まだ来て1
日なの にね ､ なん かもうす ･;かり家 の 主 み た い な感じだ っ た+ つ て( 笑)o そ のくらい に ね ､ 割合とね ､
すんなり家に入 っ ちや-I? た の ね o で ､ お 姉 ちゃ んの 方 はそ れ に対して ､ 弟 の 行動 がすごくこう､ 何 て
言うの かな ､ 気 にな っ て ｡ 家 に 対 して 迷 惑か えて るんじや な い か っ て ね ｡ ｢そん なことしちや だ め+ つ
て､ 食 べ 物に しろ ､ あ の ､ なん か こうお 部屋 を使うことに しろ ､ もうそ の 弟 の 世話 を焼くわ け ｡ す ごい
神経を使っ て ｡ ああ しちや だ め ､ こうしちゃ だめとか っ て ｡
- - 先まわりして こうo
そうそうそうそう､ 一 生 懸 命気を遣 っ て あの ､ お しや べ りもよくしてくれ たし ､ 弟 が何もしや べ らな いも
んだから(笑)｡ そ の 分(笑)｡ それ で 疲れ ちや つ た面もある の かも知 れ ない ｡
-
-
一 生懸命 .
そう､ 一 生 懸命あの ､ こう､ 慣 れようとして たんじや ない かしらo
- - きっ とじや あここ はうちじや な い ん だから っ て ｡
そうそう､ あの ､ よそ のうちで お 世話 にな っ て るん だ から っ て いうような感じで ､ そん な感じで したね
ぇ.
ds(f3)ちゃ ん は ､ 友 達 同士 と 話 し て い る と き は ､ Ds さん と の 会 話 で 見せ る 言 葉遣 い や 緊 張
した態度か らみ れ ば ､ 別 人 の よ う だ っ た o 大 人 と は 話 し慣 れ て い なか っ た の で は な い か と
Dsさんは 考 え る . Ds さ ん も若 い 人 の 言 葉に チ ヤ,
レ ン ジ して 話 しか けた こ と も あ り ､ そ う
すると割 り に よく し や べ っ て く れ る ｡ だ が ､ Ds さ ん の 方 が す ぐ に 疲 れ て し ま い ､ 長 続 き
しなか っ た ｡ Ds さ ん に と っ て は ､ 子 ど も に 気 を遣 わ れ る の は ｢と て も 大変+ な こ と. だ っ
た｡
Ds: ああ､ 子 ども 達が気 を遣うっ て いうの は 本-当に大 変で すね ｡
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ー 一 大変で すか ｡
ぁの , 表面 的 には すご
い 気 が 楽 ､ あ の ､ やり易 い で すけ ど ､ でもそ の し っ ぺ 返し っ て いうか ､ そ の 反
動が､ 我慢したも の が あ
の
､ どど っ と後 に来るで し ょ ?
_
- や っ ぱり無理 して る .
無理してるからo だ から ､ そういう面 で は大 変で すよね o 長く生 活する っ て いうことは ね o
ds(a)ちや ん の
｢我 慢+ は ､ 3 カ 月 程 度 で 限 界 に 達す る o 厳 し い Ds さん の 夫 と の 乳擦を ､
弟の方は上手く 交 わ して い た が ､ ds(f3)ち や ん に は 不 満 が 溜ま る
一 方 だ っ た . 3 カ 月 過 ぎ
る頃から ､ ds(f3)ち や ん は ､ だ ん だ ん と 口 数 が 少 なく な り ､ 友 達 の 所 に 行 っ た り す る よ う
になる. 迎え行 く と 帰 っ て く る が ､ 顔 を 合 わ る こ と も 少 なく な る o ds(f2)ち や ん が ､ ｢も う
べ っ たり+ で ､ Ds さ ん の 家で ｢自 分 な り の 生 活 を 楽 しん で い る+ の に 比 べ ､ 活 発 で 友達
の多かっ た ds(f3)ち や ん は ､ 家 で は 不 満 が 溜ま り ､ 友達 と の 関 わ り に 目 が 向 い て い く . Ds
さんの 夫は ､ 誰が や っ て 来 て も マ イ ペ ー ス だ が ､ 実子 に 女 の 子 が い な い せ い か ､ ds(f3)と
はあまり 上 手 く 関係 が と れず ､ 嫌 われ て しま う ｡
Ds :うちに女 の 子 が い な か っ たせ い か ､ 何て 言うの かな ､ 構 い 方が し つ こ い の よね え( 笑)｡ よくほ
ら､ 父親 っ て いうの は構 い すぎて 子 ども に嫌わ れる っ て いうじやな い で すか ｡ それ がね ､ あ の ､ 構 い
過ぎるの ね え｡ で ､ 嫌わ れ て(質)､ か わ い そうに ､ あ はは ｡
- -
- え､ 結構話しか けたりとか ｡
そうそうそう､ ふ ざけ て ね【｡ 何か 色 々 や っ て た みた い だ けど｡ そういうの 嫌なん で しょ ､ 思春 期になる
と､ 女の 子 は ｡ それ 言 っ てもわ か らない( 笑)0( - )ち ょうどね ､ 男 の 子 だ っ たらね ､ あ の ､ 我が 家で
も男の 子 育て ました し ､ 同性 で しょ? 父 親とは ｡ まあ ､ そ れも難しい 面もありますけ どね ､ あの ､ 女の
子だっ たからね えo 極端 に嫌わ れ て( 笑).
ds(B)ちや ん は 溜 ま っ て い た 不 満 を ワ ー カ ー に 話 し た o Ds さん の 家 に 来 て か ら 9 カ 月 ほ ど
経っ て い た が ､ 自活 出来 る だ け の 資 金も 出来 た の で ､ 家を 出 る こ と に な る ｡ Ds さ ん も ｢限
罪+ を感 じて い た が ､ い ざ ､ 彼 女 が 出 て 行 く こ と が 決 ま る と ､ と て も 寂 し い 気持 ち に な る ｡
Ds :あの ね ､ す っ ごく寂しか っ た ｡ もちろん こちらは 1 8歳まで い てもらう つ もりで い た し｡ あ の ､ でも
もう限界だな ､ と思 っ たけれ ども ｡
- - しや べ らなくな っ たから.
うん ､ そうで す ね ぇ ｡ あ の ､ し や べ らなくな っ たし ､ う ー ん ､ あ の ､ こちらか ら話しか けて も生 返 事だ っ
たし､ あの ､ 段 々 もうほら ､ 表情 が 出てきたから ｡ 思 っ て たけれ ども ､ あ の ､ いざね ､ もう解 除になる っ
ていう話を聞 い たら､ なんかもうす ご い 寂しい 感じがしました ね え｡
ト5 ds(叩く ん
姉と 一 緒に や っ て き た ds(f4)く ん は ､ な じむ の が 早く ､ わ り に リ ラ ッ ク ス し て い る様 子
も見せ る が ､ そ の 反 面 ､ と て も無 口 だ っ た ｡ 姉 の ds(f3)ち や ん は ､ Ds さ ん の 家を 出 た 後 も ､
｢内向的+ であま り 友 達 も で き ず ､
一 人 で 悩 ん で し ま う凝 の こ と を ず っ と 気 に か け て い る .
Dsさんが ds( 叩く ん と の 関わ り の 中 で と て も 苦 労 した の が ､ 彼 の 口 数 の 少 な さと 食 事 に 関
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する好みだ っ た o 昔 は
ス ポ ー ツ を して ､ 友 達 も 多 か っ た と い う ds( 叩く ん だ が ､ 事 故 に 遭
ったことがき っ か け で ､ 心 を 閉 ざ して し ま っ た o ｢大人 に 対 して は ､ あ ま り 心 を 開か ない +
という Ds さん は ､ 彼 と は
｢親子+ と少 し異 な る 関係 だ と 感 じ て い る ｡
Ds: あ の ､ あん まりしや べ らな い 子 だ っ たもん だからね ､ どういう風 に 人 間関係を作 っ て い っ て い い
のか ､ あの ､ 家庭 の 中 で ね ､ 難しくて す
- ごく疲れ ました ね ｡
Ds :や っ ぱり､ あ の さ っ き の 女 の 子 とも 同じな んだ け ど ､ 人 に ､ 大 人 に対 して はあん まり心 を開 か な
い の ね｡
-
- あっ そうで すか Q
う - ん｡
- - 親みた い な感じじや な い ん で すね ｡
違う｡ 児童相談所 の 人もすごく心 配して ね ぇ ､ 心 配してるん だ けど｡ そん な悪い 関係 じやな い ん だけ
ど､ でもそういうこう親 に ｡ でも最 近 や っ と甘えるようにな っ てきたか なo
Ds :あ の ､ 割合と屈 折して るの で ､ 表現が ､ 本 当 に彼 が どういう思 い で い る の かとか ね ｡ あ の ､ うん ､
どういうふうに感 じて るの か とか そういうの が本 当 にわ からな い . うん ､ あまり表 現 しませ ん し o だ か
ら､ そういう面 で は o まあ最 近は 少しこうわか るようにな っ てきました けど ､ 最 初の 頃は ほん っ とにもう
ね､ くたびれる ､ 彼 の こと ､う ー ん ｡
- 一 色 々 考えます ? や っ ぱり､ どう思 っ てるだ ろうとか ｡
そうで すね ぇ｡ ああ ､ 考える っ て いうか ､ 例 えばさ っ き言 っ たように ､ あ の 何か 言 い か けて ､ ちょ っ と小
さい 声で 言うからちょ っ と聞こ えな い から｢なに ?+ つ て 言うと ､ ｢あ あ ､ い い よ+とか っ て 言うじや ない
ですか｡ あれ ､ 何 を言 い たか っ た の か なあとか ､ 何 をあ の ､ こう要 求して た の かな あ､ とか ｡ そう いう､
う ー ん､ や っ ぱり彼の 気持ちに添 っ て あげた い と思うから｡
- - 一 度 はこう､ 呼 び か けた わ けで すからねえ o
そうそう｡ 呼び か けた ん だ けどすぐ引 っ 込 め ち やう｡ だ か らそういうときなん か ､ 何 な んだ ろうなあと
かo
｢表現が 屈折 し て い る+ と い う の は ､ つ ぎ の よ う な彼 の 態 度 に 現 れ る ｡ ds(叩 く ん が ｢運
動会には 来な く て い い+ と い う の で ､ Ds さ ん は 黙 っ て 行 き ､ あ と で 話 す と ｢に こ に こ っ
と+ する ｡ 誕 生 日 会 も 開 か なく て も い い と何 度 も言 う の で 開か な い こ と に した ら ､ ｢本 当
にやらない の ?+ と 聞 か れ ､ 慌 て て 準備 を す る ｡ 本 当 に 迷惑 な の か ､ 本 心 で は な い の か ､ Ds
さんにと っ て 判 断す る の が 難 し い ｡
～
- 本当に嫌が っ てるか わからな い で すよね え ｡
Ds :う ー ん ､ な かなか 難し い で すよ ､ そういうとこ ろが ｡ 学 校 の ときもそう｡ 別 にね ､ あ の 知られ ても
ね､ 嫌な顔しな い で にこ にこ っ と笑 っ てる の ､ もう｡
ー
ー へ え｡
大きくなるとそ こが ね え｡ 小 さ い 子 でもね ､ 自分の ことをそう本当 に出せ な い とき っ て あるで しょうから
ね
｡また ､ 育 っ た 環境 によ っ て 違うからね え｡ それ ぞ れ だ けど ､ ほらあの 小さ い ときか ら育て て な い か
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らわからない んで す ､ あは は o
ds(如く んが あ ま り 心 を 開か な い と感 じ る Ds さん に と っ て ､ ds(f2)ち や ん の 存在 は 大き い .
ds(f4)く んは ､
一 つ 年 下 の ds(f2)ち ゃ ん と は ､ 相 性 が 良 か っ た せ い か ､ ふ ざ け あ う様 子 を見
せる｡ Ds さん は ､ 彼 女 を通 し て ､ ds(叩く ん を 見 て い る ｡
Ds: や っ ぱりそ の こと(※ 事 故)が彼 の 人 生 にすごく大 きな影響 を与 えて い ると思うん だ けどね ｡ そ
れだけに ､ そ の 16歳 の 女 の 子 とふ ざけ っ こして ､ う ー ん ､ きや あきや あや っ てる っ て いうこと､ それ が
なんかす ごくリラッ ク スさせ て ｡ また - 人 だ っ たらき っ とね ｡ だか らもし彼 が 家に 一 人 だ けだ っ たらそ
ういうこともなか っ たで し ょうけどね ｡ 16 歳 の 女 の 子 が い るが 故に結構 あの ､ 彼 の 姿 をそ こから見る
ことができる ｡
そんな彼も Ds さ ん の 家 に 来 て 4 年 目 に な り ､ 最 近 で は ､ Ds さ ん に少 しず つ 甘 え る よ う に
なっ てきた ｡ 仕 事 を 始 め た彼 は 遅刻 しそ う に な る と ｢お ばさ ん ､ 送 っ て っ て+ と声 を か け
る｡ Ds さん の 夫 は 甘や か す なと 言 う が ､ Ds さん は ｢甘 えて い く れ て る ん だ な+ と受 け取
り､ 送 っ て い く ｡ 車 内で は 黙 っ て い る こ と も多 か っ た が ､ ｢最近 は し や べ り 掛 け て き て+
いろんな詰も で き る よう に な っ た ｡
口数の 少 な さや 本 音 の 読 み と り に く さ に 加 え ､ Ds さん が 苦労 し た の は食 事 の 問題 だ っ
た｡ ds(叩く ん は ､ 最 初 ､ Ds さ､ ん の 手 作 り の 料 理 を食 べ て い た が ､ す ぐ に食 べ なく な る ｡
い つ ま でも食事 を摂 ら な い の で ､ 見 か ね た Ds さ ん は 食 べ た い 物 を尋 ね る と ､ イ ン ス タ ン
ト食品や出来合 い の 食事 を 求 め られ る . 他 の 家族 と 食卓を 囲 む こ と もせ ず ､ 一 人 で 部屋 で
食べ るよ うに な っ て い る ｡ Ds さ ん は ､ 彼 が Ds さ ん の 家に い る 間 に ｢家庭 の 味+ を 味わ っ
てほしい とい う思 い と ､ 健 康面 の こ と と 両方 考 え ､ 手料 理 を食 べ て 欲 し い と し ばらく 悩 ん
でいた ｡ しか し ､ ｢こ の 頃 は も う諦 め て い る+0
Ds さん は ､ 過 去 の 出 来 事 に つ い て は ､ あ え て 触 れ る と い う こ と は し て い な い . ds(f4)く
んも決し て 自分 か ら話 そ う と は し な い た め ､ 話 題 に な る こ と は ない ｡ Ds さ ん の 中 に は ､
聞くこと が 必 要 な の で は な い か ､ と い う迷 い も な い わ け で は な い ｡
Ds :そういう意味で は彼 から言 っ てくれ たらあれ で すけ ど､ こちらからは ､ 私 は言う､ 聞く勇気 がなく
てまだ聞い て な い ｡ そうい う話 ､ 話題 は触れ て な い ん で すよ ｡ だからあ の ､ そういうことをこう何か の
きっ かけで 話すとそ れ から解 放される っ て いう詰も聞きます けど ､ 私は ちょ っ とそ こまで できな い の で
そ っ としとい て ､ ま あそ っ として ありますけど｡ どうして い い か わ かりませ ん けど､ う ー ん ､ て いう状況 な
んですね ､ だ から｡
ds(f4)く ん は ､ た っ た 一 度だ け昔 の 写 真 を 見 て ､ ｢あ れ 以 来 ､ 僕 は 変 わ っ ち や つ た+ と つ ぶ
やいた こ と が あ る ｡ Ds さ ん は ､ 今 は そ の こ と に は 触 れ な い で ､ 仕 事や 勉 強 な ど色 々 な話
馳 通し て ､ ds(f4)く ん と は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と っ て い る o
ト6 Ds さん の ｢里 親+ 意 識
Dsさん は ､ 子 ども と の 間 に 他 者 が 入 る こ とや ､. 子 ども の 親戚 と つ きあ う と い う ､ ｢里 親+
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締 の親子 関係 を ､ 積極 的 に 活 用す る o 実親 の 場合 ､ こ う し た他 者 が い ない た め ､
一 人 で
養育しなけれ ば な ら な
い と い う 意 織 が 強 く な る o ｢里 親+ の 場 合 に は ､ こ の よ う な ｢親 子+
でない 関係 を つ く り や す い た め ､ 子 ども に 理 解で き な い 部 分 が あ っ て も ､ 安 心 して 見守 る
ことがで き る ､ と Ds さ ん は 考 え る o
Ds: 親との 関係 だ けじや なくて ね ､ そう いう関係 が あると私 た ちにと っ ても つ ら い ことかも知 れ な い け
ど､ 例えば里 親と の 関 係 が あまり上 手く い っ て なく っ て ､ 何 か不 満 があ っ ても ､ そ れ が 上 手く表 現で
きる子は い い けど ､ で きな い 子 は や っ ばりそういう方 が い て 助 けてくれ て ､ そういうも の を引き出して
くれるんじや な い か なと思うん で すね ｡ だ からあ の ､ そういう意味で は ､ 私 は何言わ れ てるか わかりま
せんけど ､ あ は は ､ わ かりませ ん けど ､ でもあ の ､ 私 が あ の 何 か足りな いもの があ っ たときにあ ちらで
足してもら っ てると思 っ たら ､ そういう意味で は安 心 できる っ て いうか ｡
親と子で 向き 合 う と い う 形 か ら少 し距離 を と っ た彼 女 の 態度 は ､ 実子 をも 巻き 込 む こ と に
なる｡ 実子 は 男 三 人 の 兄弟 で ､ ds(fl)ち や ん よ り 5 - 9 歳 年 上 だが ､ ｢お 兄 さ ん+ と して ､
必要に応 じて Ds さ ん と 子 ど も 連 の 間 に 入 る ｡ 彼 ら か ら見れ ば ､ Ds さん の ｢里 親+ と して
の様子 は自分 た ち - の ｢親+ と して の 態 度と は 異 な る よ う に感 じられ る ｡
Ds :や っ ぱり育 児 っ て いうか ､ こう育てる っ て いうの は 個人 的なもの っ て いうか ね ､ そういうふうに我
が子だ っ たらな っ て しまうで しょうね え｡ だから ､ そういう意 味で はあ の ､ 里 子 っ て いう､ あの 里親が 里
子を育てる っ て いうの は 個人 的なことだ けど､ そうでもない ｡
- - うん ､ そうで す ね え｡ 場合 によ っ て は 実 の 親御さんが い ら っ しや ることもある｡
そうで すよね ぇ ､ ありますもん ね え｡ そういう意 味で は ､ 共 同 作 業っ て いうか( 笑)､ あの ､ そ の 叔母 さ
んとの関係もや っ ばり - つ の 共同作 業っ て いうか ､ と思 い ますよo
Ds :心 理判 定 士 の 人とケ - ス ワ ー カ ー の 人 が しょ っ ち ゆう来てくださ っ たり ､ 向 こう行 っ たりして o そ
ういうや っ ぱり事が あ っ たときに い てくれ ると助けてもらえるの で ､ あ の
一 人 で 抱えて るん じやなくて o
あの ､ たぶ ん 自分 の 子 どもだ っ たら ､ こん な にたぶ ん 0 0〔相談機関〕に相談に は布 かな いと思うん
だけど( 笑)0
Ds :今 の 子 ども っ て ､ 当て は め(て)､ 昔 の やり方 に当て はめ たらそれ こそ ､ あ の ､ 理 解で きな
い とこ
ろがい っ ぱ い ある の で ね ､ まあそういう意味で は ､ うち の 子 ども 達 ､ 実子 に何かあ っ たとき に相談す
る｡
Ds : 特に 実子 から言わ れるん で すけどね ､ ｢お 母さん はね ､ 僕たち を育てるときは そん なじやな
か っ
た+つ て(笑)｡ す っ ごく余裕が で きちや つ て ｡ ｢も っ とばし ばしやられ た+つ て ､ あは は o う
ー ん ､ 何か
言われるん で す けどね え｡
こうして ､ 彼 女 は ､ ｢美観子 関係+ と は 異 な る 状 況 を利 用 し ､ 子 ども と 若 干 の 距離を 持
ち
ながら ､ 関係 を保 っ て い く ｡
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2. 子どもに
よ る 自 己 の 変 化 / Dn さん の 場合
:･1 dn(fl)く ん と dn(f2)く ん
Dn さん (5 0代女 性) に は ､ 実子 が お らず ､ や り が い と 楽 しみ を求 め て 里 親 を始 め る o
3人の男 の 子 と 1 人 の 女 の 子 の 4 人 を 受託 し た o 最 初 に 受 託 し た の は 4 歳
の dn(fl)く ん で
ぁる｡ 何度も 施 設 に 通 う う ち に ､
｢お ばち ゃ ん の 家 に は 行 か な い+ と 言 わ れ ､ そ れ 以 上 期
待させる の は 良く な い と ､ そ の 場 で 連れ て 帰 る こ と に な る o 初 め て 彼 の 生活 用 晶 を買
っ て
ぁげたこ と に ､ dn(fl)く ん は ､ と て も は し や い で い た o 初 め て の 子 ど もだ
っ た た め ､ Dn さ
ん夫妻は ｢新米+ だ っ た が ､
一 方 で dn(fl)く ん の 方 は ､ 良 い 子 に し な けれ ばな らな い と 意
識し､ は じ め は ､ 互 い に ぎ こ ち なか っ た o ひ と 月 過 ぎる 頃 か らは ､ 彼 は 本 音を 出 し始 め ､
風呂や歯磨き な ど ､ 面倒 な習慣 は 崩 れ 始 め て い く o トイ レ ッ ト
ペ ー パ ー を い つ ま で も引 き
出したり ､ 麗 気 を つ けた り 消 し･た り と 気 に な る 行 動 は い ろ い ろ あ っ た が ､
｢rL帳 面 じ や な
い性格+ と い う Dl- さ ん は ､ 口 や か ま しく 叱 らな か っ た o そ の うち に ､ 彼 は 友達 の 物 を持
って帰 っ て く る よ う に な る ｡ し つ け が 必 要 だ と 思 っ て い た が ､ 施設 で は も と も と玩 具 は 共
用だっ た こ と を 知 り ､ ト 概 に は 寮め られ ない + と思 っ た o そ の う ち ､ dn(fl)く ん が 弟 が ほ
しいと言 い 出 し た の で ､ 2 歳年 下 の dn(f2)く ん を 受 託 す る o と こ ろ が ､ dn(f2)く ん と dn(fl)
くんの 間 に は 争 い が 起 こ る o dn(fl)く ん は dn(f2)く ん に ｢乳 児院 に 帰れ+ と 言 い 始 め る の で
ぁる. こ の 先 住権 争 い は ､ 一 番 最後 に き た 女 の 子 dn(f3)ち や ん の と き に も起 き る o
Dn･: だ から ､ ド dn(f2)くん が 帰んなきや い けな い ん だ っ たら dn(fl)くんも帰んなきや い けな い よ+ つ て
言うの が ､ 私 の ､ もう怒りだ ･j たんで しょうね o 両 成 敗じや な い けれ ども o まあ確か に先 に来
てるし ,
自分が欲し い と思 っ て 来た 弟 な の に思 い 通りに ならない o だ から｢帰れ+ つ て o 仮 に子 ども
でもすご
いんだな っ て 思 っ たん で す ね ｡ 私 なんか 同じ立場 で 見て るんだ けれ ども ､ まあ自 分 の 方が先住
して
るんだ っ て いうような ｡ そ れ は ね ､ つ ぎの 下 の 子 のときにもあ っ た の o
- - へ え｡
ぁの ､ これも不 思議 だよ｡ 動物 の ､ 山猿の 世界でもそうなの かと思 っ たけど o
一 番年 下 の 今1 9歳の
子が幼稚 園 の とき ､ 女 の 子 が 小 学 校1年 生 で 来たとき に ､ ｢ dn(f3)ちや んな んか ､ 0
0〔施設〕に帰
れ+つ て 言 っ た の ｡ ｢どうして ?+ つ て 言 っ たら､ ｢だ っ て 僕の 方が先なんだもん+
つ て 言 っ た の o 僕が
先 っ て 何だ ろうと思 っ たら ､ お 兄 ちや んとは 言えな い ､ 学 年は 上 だ けれ どもこ の 家 に住
んで 家族 に
な っ た の は 僕 の 方 が先だと いう意味だと思うん で すよo 最後 に dn(f3)ちや
ん が入 っ て きたから僕 に従
えじや な い けれ ども ､ ｢0 0 に帰れ+つ て ｡
それで も ､ dn(f2)く ん と dn(fl)く ん は 仲 が 良 い o dn(f3)ち や
ん は 割 合 と 厳 し い 性 格 で ､ dn(fl)
くんを 見下す こ と が あ る . だ が ､ dn(f2)く ん は 決 し て dn(fl)く ん を 見下す こ と は な
い
o 何 か
あるとき に は 今 で も兄 を 立 て ､ 彼 の 意 向を伺 う よ う な気持 ちが ある o
｢4 人 ､ 子 ど も が こ うや っ て 過 ご し て る と き に は ､ 絶対 ､ も う大変だ っ た と 思 う+
と Dn
さん は言 う ｡ そ れ ほ ど子 ど も達 は 庵 日 ､ ｢事件+ を起
こ し て き た o dn(fl)く ん は ､ ち ょ こ ち
ょこと Dn さ ん の 財布 か ら お 金 を傭 ち 出 し た o dn(f2)く ん は 4 人の 中で は 友 達
が 一 番多 か っ
たが
､ そ の 分 ､ 万 引 き や 学 校で の ト ラ ブ ル も 多か っ た o dn(f2)く ん は
｢悪知 恵 が す ご く働
いて+ ｢記 憶 力 が 良く て 嘘 を つ く+ の が 上 手 だ っ た の で ､ 伽 さ
ん は 大き な犯 罪 が 起 き る た
びに彼 で は な い か と 心 配 し た ほ どだ っ た ｡
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Dn‥ 2番目 の 子 が家 を出て い っ た 後あたりは ね ､ まあ ､ 18 で出て 行 っ て ､ 寮に入 っ て2年くらい 働
いて結局そ の 会 社も辞 め て ､ 今 自分 の 見 つ け た仕 事 や っ てるん だ けども ､ 電 話 がか か っ てくると
｢ dn(f2)､ また何 か 悪 い ことした 人 が い て ､ dn(f2)じやな い かと思っ て テ レ ビ見 てるん だ けど､ 違うね ?
絶対しな い で よ+とか っ て 言うか ら｡ 悪 知 恵 はす ごく働 い て ､ 学校 の 勉 強は で きなくなっ た んだ けど
も､ 記憶力 が 良くて 嘘 を つ く の がうまくて ｡ もうほんと ､ 宮崎勤さん の 時代 の ときに は ､ やあ ､ こ のくら
いなるかなあとか ね ､ 酒 鬼番徴 聖 斗君 っ つ つ たら ､ あら ､ dn(f2)もこ のくら い や るか な ､ とか ね . こ の
頃ではあの レ ッ サ ー パ ン ダ の 似顔 絵が ね ､ ち ょ っ と似て たん で すよ｡
- - 細 い ､ こ う｡
うんo 似て な い で す か ? モ ン タ ー ジ ュ 写 其 に ね . ち ょ っ と似て た の で ､ またしで かしたか なと思 っ た
ら見 つ か っ たから ､ 適 っ たか ら ､ は あ良か っ た ｡
dn(f2)くん は ｢ど ん な 大人 に な る ん だ ろ う+ と 思 っ て い た Dn さ ん だ っ た が ､ ｢22､ 23 にも
なれば+ ｢結果 的 に は ね ､ 大 泥 棒 が なお っ ち や う+ と い う よ う に ､ 今 で は 落 ち 着き ､ 自 立
してい る ｡ とき ど き ､ 彼 女 と 仲良く 過 ご し て い る様 子 を知 らせ てく る こ と が ､ Dn さん に
はうれしい ｡
dn(fl)く ん も dn(f2)く ん も嘘 を つ く こ と は あ っ て も ､ 本 当 の こ と を言 え ば最終 的 に は 許 さ
れると思 っ て い る の で ､ 適当 な 時 間が 経て ば ､ 正 直 に 謝 る ｡ そ の た め ､ Dn さん は ､ ｢怒 っ
てひ っ ぱた い て+ そ の 場 で か ら っ と後 を 引 か ず に 終 わらせ る こ と が で き た ｡ も ち ろ ん ､ 謝
ったか らと い っ て ､ つ ぎ に 問題 が 起き ない わ け で は なく ､ 叱 っ て は 謝 る と い う こ との 繰 り
返しだ っ た ｡ し か し ､ そ の 場 そ の 場 で 子 ど も に 対応 す る しか な い た め ､ Dn さ ん は 家か ら
牡れてな ん と か 気 持 ち を切 り 替 え る こ と で ､ や り過 ご し て き た ｡
dn(f2)く ん は 多く の 問題 を 起 こ し なが らも ､ 18歳 の 受託 期 間終 了 ま で Dn さ ん の 家で過 ご
すことが で き る . そ の 一 方 で ､ そ れ ほ ど悪 い こ と を した わ けで は な い dn(fl)く ん は ､ 18歳
まで 居続 け る こ と が で き な か っ た o ｢思春 期 の 頃 は 一 番 大 変 だ っ たか な+ と 語 る Dn さ ん
は､ 中 学生 の 頃 ､ 彼 の 受 託 解除 の 決 断 を す る の で あ る ｡ そ の 直接 の 原 因 は ､ Dn さん の 夫
の病気 で あ っ た o Dn さ ん の 夫 は ､ dn(fl)く ん が 中学 の 頃 ､ 重 い 病 で 入 院 し ､ 回 復 の 保 障は
ないと 宣告 され る ｡ Dn さ ん は 看 病 に 追 わ れ ､ 家 に い る 時 間が 短く な っ た ｡ ひ と り 成長 の
早か っ た dn(fl)く ん を ､ 自 分 の 目 の 届 か ない と こ ろ で dn(f3)ち や ん と
一 緒 に 留 守番 させ る こ
とは良く な い と い う ｢勘が 働 い た+ の で あ る ｡ そ れ は ､ ｢お 母 さん が い れ ば 起 こ らな い こ
と+ だ っ た だ け に ､ Dn さ ん に は 何 よ り も つ ら い 選 択 で あ っ た ｡ dn(fl)
■
く.ん と の 別れ を Dn
さんは つ ぎ の よ う に 語 る ｡
DI轟 : もう泣きな がらこ の 家 を去 っ て いくことがあ っ たん で すよね o で ､ そ の ときは や っ ばり
一 番 ､ この
養育家庭 ､ フ ァ ミリ ー ホ ー ム して る中 で つ らか っ た で すよね ｡ そ れ で ､
一 人 一 人 の 不 登 校とか まあ万
引き常習とか つ らさは あ っ たけ れ ども ､ まさか 途中で そ ん な子 どもを っ て いうの があ っ たから ｡ あ の と
きはもう猛 烈 に ね ､ 何で こん な 罪なことして るん だろうっ て ｡ でもや っ ぱり､ 夫 の そういう病気 っ て いう
のも避けられ ない し ､ 限界 だ なあ っ て o で ､ そ の ときに はまあ施設 で 預かるとか ､ 誰か が入 っ てもら
っ たりもした んだ けども ､ でもね ､ や っ ぱり目 が行き届 か な い の ね ｡ あ の ､ 来た 人も｢何もありませ ん
でした+ つ て ､ 本 人 達も｢楽しか っ た+ つ て 言うん だけれ ども ､ そうじやな い ところがや っ ぱりこちらに
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は見えて o ああ ､ これ はや っ ぱり限 界だな っ て い うところを子 ども達と具 体的 に静をして ｡ だ けどもま
あ､ dn(fl)に
一 番 つ ら い 思 い をさせ て o
Dn :そ の ときがまあ 過 ぎて ､ 確か ね ､ 上 の お 兄 ちや ん が や っ たことはまあ子 どもの い たずらだ し ､ そ
の頃そんな誰で も通 る道 っ て い う解 釈するし ､ 今ならで きるんで す けども ､ 危 険性もはらん で たと思
うんですよね ｡
伽さんは残 っ た 子 ども 達 に ､ ｢お 父 さん が こ の ま ま 入 院 が 長 引 い て も ､ 絶対 そ れ (※ 解除)
はない か ら ､ そ の 代 わ り も う お 兄 ち ゃ ん の や っ た よ う な こ と は しな い で 欲 しい+ と言 い 聞
かせる o そ し て 実 際 ､ ｢そ れ 以 上 の 問題+ を 起 こ し た 弟 た ち を - 人も 解除す る こ と なく ､
今日に至 る ｡ ｢あ の よ う な別 れ た 後 の つ ら さ ､ 申 し 訳 な さ は も う 味 わ い たく な い か ら ､ ど
んなに悪い こ と し よ う と ､ ひ っ ぱた こ う と 出 て 行 か せ る こ と は す ま い ､ 私 達 の 方 か ら縁 を
切るよう な こ と は す ま い + と 思 っ て い る ｡ そ し て ､ dn(rl)く ん の お 陰 で ｢下 の 子 ど も達 は
助かっ た と思 う+ と 語 る ｡ dn(fl)く ん と は 今 で も 交 流 が 続 い て い る ｡ 10年 ほ ど過 ぎ て ､ 彼
を知る 人達 の 前 で ｢子 ども の 頃 ､ 僕 が お 痛 し た も ん で す か ら ､ 追 い 出 され ま して+ と 言 う
彼に ､ ｢さ ら っ と そ う い う ふ う に 解釈 し て く れ て い る の か+ と Dn さ ん は 安堵 して い る o
2･2 dn(f3)ち や ん
4人兄弟 の う ち ､ 唯 一 女の 子 だ っ た dn(f3)ち や ん は ､ 年齢で は 3 番 目 だ が ､ 受 託 され た
のは最後だ っ た ｡ 彼女が Dn さん の 家に 来 た 頃 に は ､ す で に 他 の 3 人 が い て ､ 年 齢も ､ 自
分より 上と 下 の 両 方 だ っ た ｡ そ の た め ､ dn(f3)ち や ん は 4 人 の 中で は 一 番 苦労 し た の で は
ないか ､ と Dn さ ん は 語 る o dn(f3)ち や ん は ､ あ る とき ､ dn(f2)く ん の 心 を 傷 つ けろ よ う な
行為をする . dn(f2)く ん が 万 引 き を した こ と が あ っ た o そ れ を 知 っ た dn(f3)ち や ん は ､ 学校
の職員室の 前 に 立 ち ､ 先生 が 来 る た び に ､ 兄が 万 引き した こ と を告 げ た の で あ る ｡ そ の 日 ､
dn(f2)く ん は 泣 い て 家 に 帰 っ て く る o ま た ､ 別 の と き に は , 自分 が 兄 の 物 を 隠 した こ と を
黙っ てい て ､ み ん なと 一 緒 に 探す ふ り をす る ｡ 些 細 な嘘 が 度 重 なり ､ 皆 を が っ か り させ る
のだが ､ つ い 嘘 を つ い て し ま い ､ 素 直 に 認 め られ な い こ と で ､ dn(f3)ち や ん 自 身 も_追 い つ
められる ｡ こ の よ う な悪 循 環 が 繰り 返 され る ｡
dn(f3)ち ゃ ん は 謝 る こ と も ､ と て も 苦 手 だ っ た . 嘘 を 付 い て い た と し て も ､ 本 人 が 認 め
ない限り ､ Ds さ ん に は 怒 る に 怒 れ ない ｡ Dn さ ん に と っ て ､ 自分 で 認 め て 謝 っ て く れ な い
d岬)ち ゃ ん は ､ す ぐ に 謝 る 二 人 の 見 よ り も ｢か ら っ と し て い な い と こ ろ+ で 対 応 しづ ら
かっ た o Dn さ ん は ､ 起 こ し た こ と を 忘れ な い た め ､ 途 中 か ら dn(f3)ち ゃ ん に ｢証 文+ を書
かせる こ と に す る o だが ､ ｢証 文+ は 抽象 的 な文 言 ば か り が 並ぶ た め ､ 自分 の 思 い が dn(f3)
ちゃんに 伝わ っ て い た と い う 確 信 が ､ Dn さ ん に は 持 て なか っ た ｡ 何 か と 迷 宮入 り と な っ
てしま う出 来 事 の 数 々 に ､ Dn さ ん は も や もや を抱 え たま ま と な り ､ 上 の 二 人 に 比 べ て 接
するの が ｢難 し い+ と 感 じ て い る ｡
Dn さ ん の 家 で ､ 後 か ら 来 た 自分 の 優 位 さ を 示 す た め に ､ dn(f3)ち や ん は 素 直 に 甘 え られ
ない
｡ 彼 女 は 自 分 の 居 場 所 を見 つ け る た め に 必 死 だ っ た ｡
Dn :うち の お 兄 ちや ん の ね え ､ 悪 口 を言 え ば自 分が い い 子 にあが れるみ た い な ､ そ ん な気 持 ち で
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必死だっ たの か な ｡
〟
- ああ､ 何か 甘えたりとか o
それが下 手 な子 だ っ た ､ 女 の 子 は o(- ･)小 学校1年生 だし ､ 男 の 子もい っ ばい い たし ､ 自分 はもう
字も審ける ､ 計算もで きる ､ し っ かるして る ､ 何でもできる っ て いうような立 場を築か な い と､ 同 じよう
な子どもの 中で は 許 せ な ､ 自分が 許 せ なか っ た の かもしれ な い ね ｡
Dnさん の 家で は ､ あ る 時期 ､ 弟 の dn(f4)く ん が 不 登校 で 引き こ も っ て い た こ と が あ る . dn(f4)
くんは ､ dn(f3)ち や ん と は 対 照 的 に ､ 家族 に 甘 え る の が 上 手 だ っ た o dn(f3)ち ゃ ん は ､ 学校
に行かない dn(f4)く ん に 注意 を し は じ め る o 最初 ､ Dn さ ん は ､ 母親 の 気持 ち を わ か っ て く
れる女性な らで は の 気遣 い と 思 っ て 聞 い て い た o と こ ろ が ､ しだ い に 口 調 が厳 しく な り ､
血(叩くん を責 め る よ う に な っ て き た の で ､ 止 め に 入 る o ｢私 だ っ て つ ら い+ ｢dn(叩く ん は
そんな に甘 え て+ な どの 言 葉は ､ 甘 え る こ とが ds(叩 く ん よ り も ず っ と不 器 用 な ｢彼 女の
本心+ と Dn さん は 言 う ｡
Dn : 弟がね ､ 不 登 校して ､ あ の ､ 短 日窺 日 間じこも っ て 寝て るときに ､ 彼女 の * )L だっ たと思うんだ
けれども､ ｢私 だ っ て 辛 い ん だ+と ､ ｢だ けども行 っ て る の に ､ dn( 即ちゃ ん ､ そ んな に 甘 えて 学校行
かない っ て いうの は ､ お 母さん に心 配 かけて+ つ て ｡ 私 の 気持 ちを察して ､ 弟 にわ あ っ と言 っ て るの
を聞い たときに ､ 最 初は まあ女 同 士 で わ か っ てくれ て ､ やが て 女 ､ お 母さん になる人 の 言葉 だなあ
つ て最初 は 聞 き入 れ られ て たん だ けれ ども｡ 何 か だん だ ん ､ こう責める ､ そ の 弟 を責 めるみ た い に
な っ てきたから ､ あるとき私ももう耐えられ なくて ､ ｢ dn(f3)ちゃん ､ もうそれ 以 上 dn(f4)に言わ ない で+
つ てo ｢ dn(f4)が ､ こ の 先 どうこうなるか ､ どうなるか お 母さん が責任取 るから ､ dn(a)ちゃ ん には迷 惑
かけない から ､ dn(f4)の 今 の 状態 を見て や っ て て+ つ て 言 っ て しま っ た の ね .
｢女同士+ で ｢気 の 強い と こ ろ がそ っ く り+ と い う dn(f3)ちや ん は ､ Dn さん と真正 面 で
向き合う の が 苦痛 だ っ た ｡ 食後 の 団 らん の とき な どに も ､ Dn さ ん と の 会 話 を だ ん だ ん 楽
しめなく な っ て き た dn(f3)ち や ん は ､ す ぐに 部屋 に 戻 る よ う に なる ｡ 親 に 心 配 を か け る な
どの ｢親不 孝+ を決 し て し て は い け な い と 考え ､ 誰 よ り も強く 自 立 を意識 し て い た彼 女は ､
いち早く ｢大 人+ に な る た め ､ 目標 を定 め て 努力 を重 ね て い く ｡ 自 ら の 計 画通 り に着実 に
進んで い く彼 女 だ が ､ そ の が ん ば り は ど こ か で 無 理 を して い る と ､ Dn さん に は 映 る ｡
Dn :大人 に ならな けれ ば い けな い ､ 自 立 しなきや い けな い っ て いうの はすごく ､ あ の ､ わ か っ て た
子で ｡ あ の ､ 0 0の 学校〔専 門 の 学 校〕に 行 っ て ､ もう二 十歳で △ △〔資 格〕取るくら い に ､ 自分 の
人生を築くの がきちん とで きた 子 なんだ けれ ども ｡ でもそん なに若 い 子 どもが( - )何 か.そ れ ､ 急 に
大人を目 指さなく っ ても ､ も っ とこう失敗したり ､ 寄り道 したりして い い ん じや な い か な っ て こ っ ちは 思
うけども . もう無 駄 はしな い ､ 一 日も早く自立 するの が私 の 役 目 で ､ なん て 感 じで .･だか らもう ､ お ば
ちゃんと話をして るような感じだ っ た ｡
Dn :とにかくもうガ ー ドして 努 力 する子 なん で すよ. 頑 張りすぎる子なの o
～ - あ っ そうなん で すか ｡
ええ｡ そ の が ん ばりが 人 間性を歪 めるぐらい に頑 張 っ ちゃうんじやない かな ､ と｡
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自立を目指 し通 過 す る dn(f3)ち や ん と は ､ ど こ か 距 離 の あ る Dn さ ん だが ､ い よ い よ Dn
さんの家を出 る 日 が 現 実 に 迫 っ て き た 頃 ､ dn(f3)ち ゃ ん は Dn さ ん に 彼 女 の 感 情 を 吐露す る
ように なる o dn(f3)ち や ん と Dn さ ん は ､ 寝 る 間 も惜 し ん で し や べ り 統 け た . dn(f3)ち や ん
は､ 家を出 る 不安 か ら か ､ 過 去 に 対す る 思 い を話 し始 め る ｡ 自 分 の ル ー ツ に つ い て ､ 深 い
傷を負っ て お り ､ 彼 女 の 実親 - の 怒 り は 消 え て い な い ｡
Dn: 娘 ､ 自 分もそ の 立 場 だ っ たらそういう思 い になるだ ろうけ れ ども｡ 相 手 を見 て そういうふうに憎
んで責めてもどう変 わるも の でもな い か ら ､ まあ ､ 封印をする形を取ると思うんだ けれ ども ｡ そ の 封 印
をするときに ､ もうさりげ なく閉 められ る ､ 私 はもうさりげなく閉め て 思 い 出すときが あ っ たらそ れ は ､
うちの お父さん こうだ っ た な あ ､ お 母 さん こうだ っ たなあ っ て ､ 思 い 出した い ときにさ っ と思 い 出すも
んだけど｡ 彼 女 の 場 合 に はもう ､ 徹 底攻 撃 っ て い うん で す か ､ 異 常なまでも､ もしか したら病 的だ っ
たかもしれ な い ぐら い に ｡
兄たち は 里親 家庭 で 育 っ た こ と を職場 で 話 し て い る が ､ dn(f3)ち や ん は 進 学先 で は 話す つ
もりはな い ｡ つ ら い 過 去 を 断 ち切 っ て い こ う と す る彼 女に ､ Dn さん は ､ 何 ら か の 形 で 知
人にも話 し た 方 が ､ 彼 女 自 身 ､ 気 が 楽な の で は な い か ､ と考 えて い る 0
Dn :適度な理 解 が得 られ な い っ て いうことで 言 わない ことを選 ん だ んだ と思うん で すよ ､ 彼 女 は ｡
で ､ それ で す ん なり行 け ば い い け ど ､ そうは い か なく っ て ､ そ れ で また 悩ん でる み た い で す けれ ど
も｡ でもそれ は ､ 私 がとや かく言 っ た っ て 消えるもの じや ない から ｡ 本人 がや っ ぱりほ んとに過 去 を
消しき っ て い けるんだ っ たらそ れ で い い し｡ あるとき気 が つ い て ｡ 実 の 関係 じや な い けど ､ 施設 に い
て里親宅 に い て 今 こうな っ て る っ て いうことは ､ まだ 自分 で 認 めたくな い ん で しょうね o そ れ が ､ もう
こだわらなくな っ たときに ､ 人 間的 にももうち ょ っ と自分 にこう優しく っ て いうか ､ 生 きられる人 になる
のかなあ ､ と思 っ て ｡
d岬)ち ゃ ん が ､ Dn さ ん の 家 に 来 て ､ ｢子 ども+ に な る の で は なく ､ ｢大人 び た+ 態 度を と
り続ける と ､ Dn さ ん と の 関係 は ､ や は り ぎく し や く して しま う ｡ だ が ､ 気 掛 か り な 点 も
まだま だ あ る が ､ 苦労 し て Dn さ ん の 家 に な じも う と頑 張 っ て き た dn(f3)ち や ん の 成長 を Dn
さんは感 じ ､ 彼 女 と の 関係 を肯定 的 に 受 け止 め て い る ｡
Dn :彼女も大 変だ っ たと思う｡ 男 の 子 達 は 先に ここに住 み つ い て て ､ 自 分が転 校して 入 っ てきて ､
後から入 っ た ､ よそ 者 み た い な感 じが 絶 えずあ っ た の かもしれ な い ｡ で ､ こ こで 自分 の 居 場所を獲
得するには 大人 び た態度 をとるしかな い ､ と思 っ たとした ならばね ､ 子 ども になるた め に 来た の に ｡
かとい っ て ､ 一 人 っ 子 み た い なとこ ろ に い っ て ､ 十分 に 甘えられ れ ば い い ん だ けれ ども. そうじや な
いと､うん ､ 人 間 関係 的に ね ､ 子 どもと思 えな い ような 大 人 び た態度 取ると､ なん かや っ ぱりぎくしや
くしてくるか なあ ｡ だか ら ､ うち で ちょうど ､ 私との 距離 が少 しあるくら い で 彼 女 は自分 で 歩 い て 来れ
て｡ でも､ か なり成 長したと思 い ますよ ､ い ろんな 面 で ｡
2･3 dn(f4)く ん
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dn(f4)く ん は ､
- 番 年 下 で ､ 大 人 し い 性 格 だ が ､ 小 さ い 頃 か ら家族 に 甘 え る こ と が 上 手
だつたo Dn さん が 辛 が 離せ な い と き に は ､ 兄 弟 み な 協力 し て ､ 彼 の 面 倒 を み る ｡ 1 8歳 で
家を出た兄や 自 立 を急 ぐ姉 と は 異 なり ､ 自分 の 希 望 を は っ き り と 伝 え ､ 成長 を見 守 っ て い
てほしい と 言 え る と こ ろ な ど か ら ､ ｢
一
番 下 の 子 は ､ 実 親と の 親 子 関係 っ て い う気 持 ち な
のかしらね+ と Dn さ ん は 語 る ｡ 小 学校で は 女 の 子 の 友 達 が た く さ ん い た dn(叩く ん だ が ､
中学に入 る と ､ し だ い に 友 達 関係 も 上 手 く 行 か なく な り ､ 学校 を休む よ う に な る ｡ 努力 す
ることを価値観 に 据 え て き た Dn さ ん は ､ ｢最初 ､ 不 登校 を し たと き に ､ な ん て 怠 け者 な
んだろう ､ な ん て ず る い 子 な ん だ ろ う+ と 思 っ て い る ｡ 反 面 ､ 根 が 真面 目 な dn(f4)く ん は ､
最初の 頃 ､ 授 業 の こ と を気 に し て ､ 家 で 教科 番 を 開 い た り し て い た の で ､ ｢か わ い そ う な
くらい+ だ っ た ｡ Dn さ ん は ､ 学校 に 行 け ､ 理 由 を 言 え ､ な ど強 要せ ず ､ 彼 を 見守 っ た 0 Dn
さんは ､ 不登 校 に な っ て
一 年 目 の とき に は な る べ く 家か ら出 て い る よ う 心 が け ､ dn(f4)く
んとは携帯電 話 を通 じ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と っ て い た｡ 彼 が そ の とき の 身 体の 調 子 な
どを電話で 伝え て き て ､ 彼 と話 が で き て い る 間 は Dn さ ん も楽 だ っ た ｡ し か し ､ 彼 の 落 ち
込みが しだ い に 大 き く な っ て き た 時 期 に は ､ Dn さ ん も つ ら い 気 持 ち に な り ､ 落 ち着か な
い日が続く ｡
Dn :｢起きた+とか 言 っ て 携 帯 に お 昼 頃電 話 かか っ てきて ､ ｢ dn(f4)ちや ん , 何 々 あそ こあるから食
べ て元気 にしときな ね ｡ + で ､ ｢お 母さん が帰 っ た 方 が 良けれ ば今からでも ､ 仕 事や っ て 帰れ るから
言っ て い い ん だよ+ つ て 言 っ たら ､ ｢大 丈夫+とか っ て ｡ で ､ 頭 が痛 い ときは｢お 母 さん頭 が 痛 い から
帰っ てきてとか+ つ て 言 っ て ､ 本人 から申し出が あ っ たら帰 っ てきたりして て ｡ まあそういうコ ミ ュ ニ ケ
ー ショ ン は取れ て たか らそ の 頃は 楽だ っ たんだ けれ ども｡ 目が 離せ ない 時期 にはもちろん ､ こうじ 一
つと私も座 っ て て ね ､ もう耐 えられ な いくら い ず ー つ と 一 日 中待 っ て た んだ け れ ども｡ で ､ 本 人は 今
の ､ 今どきの 子 だ な｡ 携帯 に 電話 して きて 自 分 の 気持 ち が 伝えられ て ､ ｢お 母さん ､ 何 々 は ごめ ん
ね+つ て ｡ 私も ､ 家 に い て ､ ｢ご め ん ね+ つ て 言 わ れ たらもうが 一 つ とな っ ち やうか ら ､ 何 か違う場 面
に､ 運 転したりして るときに ね ､ ｢今 ね ､ トン ネル 入 っ て 聞 こえなくなるか らね o あ の ことはもうい い よ､
大丈夫だよ ｡ +なん て つ い 言 っ て しま っ ちゃ っ て ｡
Dn :勉強 が で きな い わ けじや な い の に 気持ち の 面 で 学校 に 行け な い そ の 子 を見 て る っ て いうの
は､ また違 っ た意 味 で ほ んとつ らか っ た で すよね ｡ 怖 い っ て いうの に近 いくらい つ らか っ たで す ､ 私
自身が ｡
-
- ああ ､ そうで すか ｡
だから私も気 が 小さい ､ 気持 ち が ､ 肝 っ 玉 が小さい ん だ なと思 っ て ｡ す っ ごく怖 か っ た で すよ｡ で ､
まあそれ は結 果 的に は3年間だ っ たん だ けれ ども ､ そ の 日 々 つ て いうの は ほ んと怖 か っ た
.
で す けど
もわo
- 年目 は ほ と ん ど 学校 の こ と を 話 す こ と の な か っ た dn(f4)く ん は ､ 二 年 目 に な る と ､ ｢ぽ
つり､ ぽ っ り+ と 話 を し始 め る . 彼 の 気持 ち を 聞 い た と き ､ Dn さ ん は ､ つ ら い dn(f4)く ん
に素直 に 寄 り 添 う 気 持 ち に な り ､ 彼 が 自然 に 元 気 に なる の を 待 っ て い る と い う メ ッ セ
ー ジ
だけを伝 え る よ う に し た ｡
三年の 休 息 を 経 て ､ 高 校 に 進 学す る 段 階 に な っ た と き ､ dn(f4)く んを耳､ 周 り に 左 右 さ れ
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ず､ 最も自分 に あ っ た 学 校 を 選 択す る o 体験 入 学 し ､ し っ か り と言古を 聞 い た 上 で の 彼 の 決
断だつ た o プラ イ ドや 競 争 心 と は 異 な る 尺度 か ら物 を捉 え る d･n( 糾 くん の こ と を ､ Dn さ
んは､ 自分が 生 き て い く た め の 道 を選 ぶ こ と が で き る 力 が 本 能 的 に備 わ っ て い る 子 ども ､
という｡ 学校 で は 実 際 に 多く の 友 達 が で き ､ ｢彼 の い い と こ ろ が ､ ま す ま す 育て られ た+0
Dn: 体験入 学も し , い ろ い ろ質 問もして ､ こ こに行きた い っ て い うの を自分 で 確か め て い けるあたり
は人間の 本能的 なも の っ て いうか ｡ 確 か にまあ い ろん な 0 0〔学校〕あると思うけ ども ､ こ こなら安心
してい られ る っ て い う の を確 か に感 じた ん だと思うの ね ､ 学校 に行 っ て ｡ で ､ そ の 見 方 は ､ 私 や っ
ぱ､ 今 の 普通 の 小 中 高等 学校 を ニ ュ ー ス とか で 知 る限り確 か に 違うも の が ある の を ､ あ の 子 はそう
いうふうな感じ方して たんだ な｡ とすると､ こ の 子 は 本当 に健康な 子な の か な っ て ｡
Dn: 0 0〔学校〕で は そうい う､ 芸術とか そういう､ お 友達 を大 事 にするとか っ て いうようなことを学
んで ､ よか っ た ｡(- ･)だ か ら ､ 彼 の 良 い ところが ､ ほんと0 0で ほ んとますます育て られ たかなあ っ
てo 慌てな い し ､ 人 を 何て 言うか ､ 見 下 げな い し.( - )自 分もそ の 中 で 大事 にされ た っ て 思 い が あ
って ｡ 自倍 の な - い 子 で 人 に 喋れ な - い 子 だ っ た ん だ けれ ども､ で もなん か ､ 今 ､ お じさん み た い
に｢い い で すね ､ 若 い の に+な ん て｡
競争心を持ち ､ ベ ス トを 目 指 して き た Dn さ ん は ､ dn(料)く ん か ら ､ 自分 と は 異 な る価 値観
を学ぶ ｡ も っ と が ん ばれ と 言 い た く な っ て しま う Dn さ ん を ､ 反 対 に 押 し と どめ る こ と も
ある o 今 は ､ 彼 の 価 値 観 を大 切 に して い る .
Dn :1年間 の 成績 で ､ 私 ､ 1学 期何も言わ な い で ､ 2学 期何も言 わ な い で 褒 め て ､ 3学期すごい ね
って言 っ た後 に ､ ｢ dn(印 ､ 4と5と4と5で これ が惜 しい ね+つ て 言 っ た の ､ つ い に ｡ そしたら本人 す
かさず ､ ｢お 母 さん わか っ てる でしょ ､ 僕が 遅い っ て いうの は ｡ +
- 一 切り返されて o
｢僕はこれ で 満 足 なんだ よ+ つ て ｡ で ､ 自 分で もス キ ッともう｡ 言 っ ちや い けな い っ て 思 っ て た けど ､
あまりにも っ た い な い から ､ ｢こ れも何とかなるよ+ つ て い う つ もりで 言 っ たら ､ 言わ れ て しま っ て･ ね ｡
Dn :まあ ､ 私 なん か ､ 一 番 が あ っ て 百 点が あれ ば 一 番と百 点を 目指して やる の が 人 間だ ､ な んて
思うタイプだ っ た から｡ ああ ､ 欲 の な い 子も い るんだ なあ ､ 自 分で 目標 をこう設 定して 向かう子も い る
んだなあ っ て 逆 に教 えられ て ｡( - )ほ んと､ ああ ､ 自分 の ペ
ー ス で い い ん だ っ て いう､ し っ かりと教
えてもら っ た ｡
2･4 Dn さん の 変化
Dn さん は ､ そ れ ぞ れ の 子 ど も と の 関 わ り の 中 で ､ 子 ども,に よ
っ て 彼 女 の 異 な る 面 が 引
き出され て き た と い う o ｢里 親 に な っ て 変わ っ た 点 は+ と い う 問 い に..､ 4 人 の 子 ども を長
期で養育 し て き た 経 験 を 振 り 返 り ､ ｢自 分 が なく な る ほ ど変 わ っ た+ と 答え ､ ｢こ れ で い
いな+ と ､ そ ん な自 分 を 受 け 入 れ て い る ｡
Dn: そ れ が ね ､ 4通り変 わ っ て ｡ や っ ぱ ､ 最初 の 子 ども理 解 する に はそ の 子 どもと同 じような ､ こう
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何て感性っ て いうか ､ それ を取り入 れ な い と理 解 できな い し｡ 今 度 ､ 2番 目 の 子 に は ､ ああ ､ こん な
子にもこん なこうで こうなん だ っ て いう理 解すると､ 自分 が なくなる Q 自分 を持 っ て ると ､ もうそ の まま
もう､ い や
ー な 関係 になるわ け で すよね ､ 自 分を押し つ けるとo でも ､ 相手 の 感 性 に ､ 近 づ こうとはし
ない んだ けども ､ 理 解しようとすると ､ ああ ､ こんなことは 小さなことだ ｡ で ､ こ の 子 が言 っ てることは
嘘なんだけど ､ 楽し い 部分 を聞き入れ て あげようとか ｡ こ の 子 は こういうふうに思 い た い んだ っ て いう
ことを合わ せ て ると ､ 私 っ て ね ､ や っ ぱ 主 体 性 の ない 感 化受 けや す い 人 間だ ､ と つ くづ く思 っ たん
だけどもo 今度 ､ 娘と向き合 っ たとき には ､ 何か そ の 頑 なさを私も必 死 にな っ て 思 い 出すような感じ
になっ て ｡ で ､ 今 ､ dn(印と多く｡ で ､ また あ の 子うま い の ｡ 私 が ､ こうい ろ い ろお 父さんと ､ こ の まま
いくの 嫌だし ､ もうこれ が チ ャ ン ス か なあ っ て ､ ほ んとに思うん だ けども ､ ｢お 母さん 一 緒 にご飯食 べ
ようよ+とか っ て 言 っ て ｡ で ､ ｢う ー ん ､ お 父 さん が * *た っ て 食 べ たくな い+ つ て 言 い た い ん だ けど
も､ ｢ 一 人 で 食 べ る の は 寂し い ん だ よ ､ お 母 さん が い るだ けで 楽しい ん だよ+とか っ て 言 われ ると ､
｢お前うまい ね+なん て 言 い な がらも悪 い 気 が しなくっ て . で ､ 一 緒 に い ると何か や っ ぱり食 べ て o
｢お茶飲む ?+とか 言うと｢まあ優しい の ね+とか っ て 言 っ て ､ まあほ だされ てるん だ けれ ども ｡ そうい
う気遣い の 言 葉遣 い なん て で きる子 じや なか っ た の に ､ あ あ ､ い や ー な ､ 何か 欲 の な い やる気の な
い ､ やる気がな い じや ない け ども私と適うタイプ の 子 だ け ども､ 何となくほ っ とするなあ っ て いうような
感じで ね ｡ そういうときの 自分 っ て ､ ほ んとは 男は たくましくなきや ､ 努力 しなきや ､ こうで っ て 言 い た
い自分があ っ た はず な の に ､ そ れ は まあ ､ 奥 の 方 に行 っ て る っ て いうか ､ こ の 場 に出したくな い っ
て｡ となると､ 私 っ てく っ く っ く っく っ と回 っ て 元 に 戻 っ たんじや なくて ､ もぬ け の 殻 になっ ちゃ っ て る
なっ て いう｡
- - あ あ ､ そうで すか o
それはもう､ ほん っ とに ｡ 私 っ て どういう人 だ っ たんだ ろうっ て 思 っ て ね ｡ で ､ もう､ それもあえて 自 分
の最初の 自分らしさみ た い なの をまた 呼 び 戻 そうとか っ て いうんじやなく｡ 年取 っ たせ いもあると思う
んだけれ ども ､ そうじや な い 自分 で 今 あ っ てもこれ で い い な っ て いう0
3 . ｢親+ と い うイ メ ー ジの 変 化 / Cn さ ん の 場合
3･1 cn(fl)く ん
Cn さん (5 0代 女性) に は ､ 実子 が お らず ､ や り が い の あ る 仕 事 と し て 里 親 を始 め る. こ
とにする ｡ こ れ ま で に ､ 5 人 の 子 ども を受 託 し た経 験 を もち ､ 現 在も そ の う ち 2 人 を養 育
中である ｡ 最初 に 小 学校 2 年 生 の 男 の 子 c n(fl)く ん を 預 か る こ と が 決 ま っ て い た と こ ろ ､
近所に保 護が 必要 な 子 ど も が い る こ と が わ か り ､ ほ ぼ 同時 に 5 歳 年 下 の c n(f2)く ん を受託
すること に な る ｡ ふ た り は 会 っ た とき か ら仲が 良 か っ た ｡ Cn さ ん は ､ 子 育て の 理 想 に 燃
え､ 知識 も豊 富 に 持 つ ｡ そ し て ､ ｢朝 は 家族 そ ろ っ て 食 事 を と か+ ｢お 手伝 い をさ せ よ う
とか+｢ひ と り で 寝 か す+ な ど の 理 想 を 一 つ - つ 実践 し よ う と す る o 小 学校 の 頃 に特 ､ c n(fl)
くんは ､ 勉 強 を 教 え て い た Cn さ ん の 夫 も驚く ほ ど の セ ン ス を 見せ る こ と も あ っ た ｡
けれども ､ c n(fl)く ん は ､ 中学 に 入 っ て 寮 生活 を 始 め る と ､.週 末 の 帰 宅 後 に 寮 に 戻 る
0?
を嫌がる よ う に な る ｡ 学校 で は ､ 教 室 の ロ ッ カ ー に 隠れ ､ ｢行 方不 明 =羊な っ て し ま っ た o
しばらくす る と ､ c n(fl)く ん は 学校 を休 み 始 め る o Cn さ ん は ､ 彼 が 家で
一 人 に なれ る 時 間
を作っ た り ､ 一 緒 に カ ウ ン セ リ ン グ に 通 っ た り ､ 散歩 や 映 画 に 出 か け た り し て ､ 彼 の 気 持
ちが ほぐれ る の を待 つ . c n(fl)く ん は ､ 一 挙期 間休 ん だ後 ､ 再 び 通 い 始め る ｡ 高校 時 代 も
なんとか 乗 り 切 り ､ 大 学に 進 学 す る ｡ だが ､ ｢留年 は 許 さ ない+ と約 束 して い た c n(fl)く ん
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は､ 留年 を し て し ま う o
｢厳 し い よ ね ､ 考 え て み た ら ね+ と い う cn さ ん だ が ､ c n(fl)く ん
は約束通り ､ 大 学 を 辞 め ､ 就 職 をす る o
勤め始め ､ 家 を 出 て
一 人暮 ら し を始 め る cn(fl)く ん だ が ､ ほ ん の 数 ヶ 月 で 会 社 を 辞 め て
しまい ､ ア パ
ー ト か ら も 姿 を 消 し た o c n(fl)く ん が 頼 っ た の は ､ 大 学 の 寮 や 友 達 の 家 だ っ
た｡ ｢本当 に み ん な に 迷 惑 を か け なが ら ､ み ん な に 育て て も ら っ た+ と Cn さ ん は い う ｡
っぎに新 しく 勤 め た 会 社 の 仕 事 は
一 人 で 黙 々 と続 け る も の だ っ た の で ､ も っ と 人 と 話す 賑
やかな職場 を 望 む c n(fl)く ん は ､ 再 び ､ 仕 事 をや め て つ ぎの 職場 を探 そ う か と 考え て い る ｡
貯金も しな い で 仕 事 を辞 め る c n(fl)く ん に ､ ｢お 金 の 感 覚が 私 と か と か な り ず れ て い る+ と
感じる Cn さ ん だ が ､ も う十 分 に 大 人 だ か ら ｢言 っ て も 始ま らな い+ と 言 う ｡
cn(fl)く ん は ｢い つ も 自倍 が な い ､ 不安 定+ で､ ｢は き が な い と い う か ､ 生 き て い く 充 実
感が希薄だ っ た と思 う+ と Cn さ ん は 語 る o 体格 も ク ラ ス で 一 番小 さか っ た o 成 績が 優秀
だっ たとい う Cn さん の 夫 は ､ 中学や 高校 で は 勉 強 に も 身が 入 っ て い な い cn(fl)く ん の 成績
を気にす る ｡ 不 登 校 の 理 由 も ､ 学校 が 嫌 な だ けで なく ､ 父 親 が 怖い こ と が 関係 し て い た ｡
優しい 面を見 せ る 反 面 ､ い っ も 不安 な態 度 の c n(fl) くん に は 自分 の 養 育 の 仕 方 が 影 響 し て
いると ､ Cn さ ん は 考 え る ｡ 彼 女 は 育児 の 希 望 に 燃 え ､ 理 想 の 家族 を 目 指 し た 0 ｢IQ が 高
いとい う こ と で 過 大評 価 を し て い た+ と い う C･n さ ん は ､ ｢や れ ば で き る ､ や らな い か ら
できない と い う 見 方+ で 接す る ｡ Cn さん が ｢良 い 母親+ で ある た め に は ､ c n(fl)く ん も ｢よ
い子+ で い な けれ ば な ら な い ｡
Cn :や っ ぱりす べ て を受 け入 れ て あ げるという基本 の 姿勢 で 行くん だ っ たん だなあ つ て ､ 後で 思 い
ました｡ で ､ 結 局そ れ は しなか っ たから ､ 彼 は ､ 特 に 1 番 上 の 子 は ｡ 私も 主 人も受 け入 れ な い ､ 彼す
べ てを受け い れ な い ままこ つ ちからす べ て を押し つ け て い た の で ､ 彼自身 い つ も自 倍が な い ､ 不 安
定｡ き っ と自 分が 愛され て い る っ て 認 めてもら っ て い る っ て いう気持ち になれ なか っ たん だと私 は判
断しするん だ けど｡
- - そ れ は い つ 頃 からそういうふうに o もしか したらとか っ て .
なんか ねぇ ､ ず っ と育て て い て ､ こう､ な んて いうの か な ､ 手 ごた え っ て いうか反 応 っ て いうか ､ い つ
も自信がない なあ つ て ､ なん か い つ か 爆発 するん じや な い かなと いう感 じ受 けて い た の ねよ 小 学腰
高学年の 頃から ｡
Cn :何かそうい う大 人 がしたら警 察 に捕 まっ て しまうような悪 い こととか ､ あと ､ 彼自 身危 険というよ
うなことをきちんと注 意とか い けな い ということは伝えな い とい けない けれ ど､ そ の 他 の ことは す べ て
受け入れ る ｡ どん な 食 べ 方をして い ようが ､ うん ､ な ん て い う の ､ だらしなくてもお 行 儀 が悪くても ｡
で ､ 彼が｢抱 っ こをして+と言 っ たら抱 っ こをして あ げ ､ ｢ 一 緒 に寝て+と言 っ たら寝て あ げ ､ それ をす
べ て受け入 れ て あげる時期 なくして 私 の 思 い を全部押し付 けて しま っ た ｡ そ こが 一 番ね ､ 大きな子
がきたとき には 一 番 難し い ところじや な い か なと思うんだ け ど｡
親から自信 を得 る こ と が で き な か っ た c n(fl) くん だ が ､ 学校 で は か け が え の な い 友達 関
係を築い て い る . 彼 は 今 で も 友 達 関係 に は 不 自由 す る こ と な い . そ れ は ､ 中 高
一 貫 で 寮 も
ある学校 の ｢何 よ り の プ レ ゼ ン ト+ だ っ た ､ と Cn さん は 考 え る D 彼 の 積み 重 ね て き た 人
間関係 に よ っ て 彼 が 孤 立 せ ず に 済み ､ 今 は ｢短 日 が 楽 しく 生き て い る+ と Cn さん に は 映
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る｡ Cn(fl)く ん が 未 だ に 安 定 し て い な い こ と は 気 掛 か り だ が ､ 彼 を支 え る 友 達 関係 に ひ と
っの安心感を得 て い る ｡
3.2 Cn(f2)く ん
cn(fl)く ん と 同 じ 頃 ､ 2 歳 で や っ てき た c n(f2)く ん は ､ い ろ い ろ な意味 で ラ ッ キ ー だ っ た ､
と Cn さん は 言 う ｡ そ の 理 由 は ､ 彼 女 自 身 の 養 育態 度 の 変化 と ､ 彼 が 元 々 持 っ て い た ｢か
わいさ+ が 上 手 く マ ッ チ した こ と あ る ｡ c n(f2)ち ゃ ん は ､ ｢ち ょ ろ ち ょ ろ+ す る と い う よ り
も､ ｢ぽて
- ん+ と し た 子 ども だ っ た ｡ cn さ ん に は ､ と に か く 彼 が か わ い く て か わ い く て
仕方がなか っ た ｡ ｢抱 っ こ し て い る だ け で 幸 せ っ て 感 じ だ っ た の ｡ も う ､ そ ば に い る だ け
で､ に 一 つ て な っ て ね ｡ も う ､ 手 な ん か つ な い だ ら こ っ ち が で れ っ と し て+ し ま う ｡ Cn
さんの夫 と も よ く 趣 味 が 合 い ､ 二 人 で拙 か け た り す る ｡ 勉 強 を教 えれ ば理 解力 が 高く ､ 成
済も優秀だ っ た ｡
ちょう ど暴 力 が 流 行 っ て い た時 期 で ､ 子 ども を 叩く こ と は よく な い ､ と 聞 い て い た Cn
さんは ､ c n(f2)く ん に は 手 を 上 げ な い よ う に 気 を つ け る ｡ ク ラ ス で は ､ 場 面 ごと に 多く の
人がリ ー ダ ー を任 さ れ て い た が ､ 彼 は 一 度も リ ー ダ ー をす る こ と は な か っ た ｡ Cn さ ん に
は ｢もう 一 踏 ん 張 り+ と い う 気 持 ち が あ っ た が ､ 子 ど も を受 け入 れ る こ と の 重 要性 を学 ん
でいた の で ､ c n(fl)く ん の とき の よ う に は 小 言 を言 わ なか っ た ｡
cn :わきから の い ろ い ろな情 報 を聞 い て い た から ､ そ れ だ けじや だ めなの にな あとか ､ そ こまで 出
来て い るん ならもう - 踏 ん 張りとか 思 っ て い たん だ けど o まあ ､ そ れ は 言わなか っ た の ね o 言 わない
というの は ､ 一 番 目 の ときは｢あなたリ ー ダ ー ぐらい しなさ い よ+とか ､ つ い 言 っ ちや つ てい たの ね o
- - ああ ､ 言 っ て た ん で すか .
言っ てたの ね ｡ とこ ろが 二 番 目からは それ は言 わな い ｡ するときがあっ たらするだ ろう､ しない かもし
れない ｡ 0 0〔学 校〕で は しな い かもしれ な い けどど っ か 世 の 中 で て ､ 何か のとき にするかもしれ な
いとかいうふうに こう､ 耐 えるというの かな ､ 待 つ という気 持ち に私もすごくなっ て きて ､ それ がこう私
自身が我慢で きるようにな っ た ｡ 言わ なくても我慢で きるようにな っ た ｡
- 一 つ い っ い ｡
忘れ物は しな い ようにとか ､ 宿題 は やるようにとか ｡ で も ､ 二 番 目 の ときは 忘れ たら帰れ ばい い し ､
困るの は自分 だ し､ 先生 に叱 られる の も自分だ しと いうの も覚えて ｡ そこ で すごくい ろ い ろな勉強 を
して ､ あ の ､ 変 わ っ た の ､ 私 が ｡ だ か らもう放 っ たらか しとい うか ｡ これ ぞとい うときはもちろん ､ ぎゅ
っと見 て い るけ れ ども ､ そうい う細か い ことで 言 わ なくな っ た の ｡ な にか ぽ
ー んと大きくな っ ちゃ っ
て｡
施設を経験 せ ず に 直接 cn さ ん の 家に 来 た こ と ､ Cn さ ん や 夫 が 変 化 し た こ と ､ ｢次 男+ で
あっ た こ と な ど ､ cn(f2)く ん は ｢い ろ い ろ な面 で 恵 ま れ て い た+o
cn :c n(f2)はす ごく い ろ い ろな 面 で 恵まれ て い た っ て い うの か な o うち に来たときか ら ､ なん か すごく
ラッキ ー な子 だ なと思うの ｡ そう いう意味で ね ､ cn(fl)は ちょ っ とか わ い そうっ て いうの かな ｡ あ の ラッ
キ ー さが無 い っ て いうの か な ｡ 何なんだ ろうね o
～
- また ､ 順番 が ｡
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逆だっ たら違 えて た かもo や っ ぱりこう次男として ､ うちで の 次男として 来た っ て いう良さが あ っ た の
ね､ c n(f2)揺 . あれ が 逆なら適うでしょ ? そういう意 味で 私 達 の 対応 が違 っ たし. あと ､ すぐうち に来
たつ て いうのも
- 番最 初 の ､ よか っ た .( - )良 い お 友達 にも恵まれ て い るし｡
〟
- 今はそ んな に ､
もうある意味で ､ 出番 が そん な に ､ 出番 が な い っ て いうか ね ｡ 本当 にお 金 ぐらい で ､ し て あ げれ るの
は｡
3,3 c n(f3)ち や ん
つぎに来た の は ､ c n(f2)く ん と 同 じ年齢 の 女 の 子 c n(f3)ち ゃ ん で ある o c n(f3)ち や ん が 来 た
のは5 歳だ っ た o ｢抱 っ こ す る だ け で 幸 せ+ と い う cn(f2)く ん と は 違 い ､ c n(f3)ち ゃ ん と い
るのは､ Cn さん に と っ て と て も苦 痛 な こ と だ っ た ｡ ｢虐 待 を受 け て い た の で は な い か+ と
今では思うが ､ そ の 当 時 は ま だ ､ 子 ど も の 虐待 も今 ほ ど問題 に な っ て お らず ､ 知 識 も持 っ
てい なか っ た o Cn さ ん は ､ c n(f3)ち や ん に は ｢誘 発 して く る も の + を 感 じ る . c n(f3)ち や ん
は､ Cn さ ん が 叱 る と ､ ぱ っ と バ リ ア を 張 っ て 表 情 を無 く す ｡ 自分 が 全く 受 け 入 れ られ て
いない と感 じ る Cn さ ん の 苛 立 ち は ､ 増す ｡
cn :なんか ､ 誘 発 してくるもの を感 じた の ｡ そ のときは そう､ なぜ そうなの かということはわか らなか
っ たの ｡ なにしろそ の ､ そ ばに 寄られ ると嫌 っ て いう感 覚もあるん だけ ど ､ 怒 っ たりとか ､ 私が だ めじ
やない の ?とか なんとか 面と向 か っ て 彼女とこうしたときに ､ 何か すごく誘発してくるの ｡ こ っ ち がむ
らむらしてくるの o で ､ 一 回 ぺ ん っ て やると ､ (それ)だ けじや すまない の o ぺ ん ぺ ん ぺ ん ぺ ん っ て し
たい の ｡ ぺ ん ぺ ん ぺ ん っ て いう｡ もう､ なぜ なぜ なぜ という感じになっ て や っ ちゃうの ､ 私が ｡
Cn :なんか ね ､ ぱ っ と､ 注 意とか 怒 っ たりしたときに ばっ とバリア を張る の ね ｡ で ､ 無表 情 になるの ｡
そうすると ､ 反 応 がな い とこ の 子 い っ た い 何 を考 えて い る の よ ､ とか わ からなくな っ てくるで し ょ ｡ あ
ー つ て ｡ もうどうや っ て こ の 子 を 育て たらい い の っ て いう｡ な んて いうの ､ どうや っ て 私 の 気持 ちを伝
えようっ て いうの か な ｡ 本当 に ね ､ バ リア を張る っ て いう､ よく子 どもが使 っ て た けど｡ ば っ とこう張ら
れるの が わか るの ､ 一一 瞬 にして 目 の 動きとか 体 の 動きが ｡( - )そ の 子 は ､ もう目 の 動き ､ 体はもう硬
直する感じだ し､ 一 発 で ね ､ ｢ c n(f3)+ つ て 言 っ ただけで ば っ とこうなっ て ､ うん o だ からそ れ はすごい
の ね｡
- 一 伝わ っ て い るか 不 安と いうか ｡
もう､ す っ ご い 不 安 になっ てくる ｡ 全然 伝わ っ て ない ん だと思うの ｡ もう彼 女 の 世界 に入 っ ち や つ て
いるんだと思うの ｡ もう受 け入 れ な い 世 界 に入 っ て い ると いうの が わ かるの ､ 表情 で ｡ で ､ 私も 苛々
しちゃ っ て ､ す ごか っ た の ね ｡
cn(f3)ち ゃ ん は ､ Cn さ ん に バ リ ア を 張 る 反 面 ､ 誰 に で も構 わ ず 抱き つ い て 甘 え よう と した o
Cnさん を ｢お 母 さ ん+ と は 呼 ぶも の の ､ Cn さ ん は ､ 疎 られ て い る と は全く 感 じ ない ｡ そ
のため
､ cn さん は cn(f3)ち や ん と 自分 と が つ な が っ て い る と い う感 覚を持 つ こ と が で き な
かっ た｡ ｢糸 の 切 れ た 凧 を操 ら なけれ ば い け な い と い う感 じ+ と Cn さ ん は い う ｡
Cn :あ の ､ 喜怒 哀楽 がす っ ごく激しくて そうや っ て バ リア を張 っ て しまうときがあるんだ けど ､ い い と
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きはもうか
一 つ とこうテ ン シ ョ ン が あが っ ちゃ っ て すご い の ね o それ と､ 誰 でも良くて ､ もう構 っ てくれ
る人, 道端に い るお ばさん で も ､ なん か 浮 浪者 み た い な 人 からジ ュ ー ス もら っ て 飲ん で たとか ね o も
う構 っ てくれれ ば 誰で も い い の ､ うわ
一 つ て 行くの o そ の 行き方がね ､ もう見 て られ な い ｡
～ - ちょ つ と普通 に ､ こう｡
じやない の ｡
- - じやな い .
よじの ぼっ て つ ちやうっ て 感 じo まあ小さか っ たから ｡ 本当 に ね ､うわ あ っ て いう感じなの ､ テ ン シ ョ ン
がかっ て 上 が っ て o そ れとか ね ､ 何 かあ っ たときに普 通 の 子 だと｢お 母さん+ つ て言 っ て 泣い て 帰 っ
てくるで し ょo 泣くだ け な の o お 母さん っ て い う､ お 母さん が い な い の ､ 彼女 に は ｡ 当 たり前よね ､ そ
うやっ て育 っ て な い ん だもの ｡
cnさん は ､ c n(f3)ち ゃ ん と 過 ごす う ち に ､ 落ち 込 み が 激 しく な る ｡ 怒 り を抑 え られ なく な
り､ 他の 子 ど も の 前 で も cn(f3)ち ゃ ん を ぶ っ て しま う こ と が ､ ま た ､ 沈む 気 持 ち に 拍 車 を
かける ｡
Cn さん が 彼 女 と い る の は 限 界 だ と 感 じた の は ､ 万 引 き を叱 っ た と き の c n(f3) ちゃ ん の
表情だっ た o cn(f3)ち ゃ ん は 万 引 き を す る よ う に な る が ､ そ の 後 ､ と て も 巧 み な嘘 を つ い
た｡ Cn さん は 彼 女 を 叱 る が ､ 彼 女 の 顔 に は 反省 の 色 は 見 られ な い ｡ ｢全 然反 省 して な い と
いうか ､ わか っ て な い ｡ そ れ が 悪 い こ と だと い う こ と す ら彼女 の 表情か ら受 け取 れ な い も
のを感じ て ､ もう や っ て い け な い + と tn さん は 判 断 す る . 小 学校 2 年 生 の 終わ り 頃 ､ Cn
さんは出張 中 だ っ た 夫 に 手紙 を書き'､ c n(f3)ち や ん の 受 託 を解除す る 決 断 を し た o
Cn さ ん は ､ c n(f3)ち や ん の 態 度 に 巻 き込 ま れ て い っ た 要因 を ､ つ ぎの よ う に 解釈 す る o
一
つ目 は彼女 が そ れ 以 前 に虐 待 され て い た の で は な い か と い う こ と で あ る ｡ 二 つ 目 は ､ 愛
着障害だ っ た の で は な い か と い う こ と で あ る ｡ そ し て ､ 最後 は ､ 情緒的 に は 2歳 児 程度と
言われた こ と で あ る o Cn さ ん は ､ こ れ らす べ て が cn(f3) ちや ん に 当 て は ま っ て い た の で
はない か と考 え て い る ｡
3･4 cn(f4)ち ゃ ん
cn(f3)ち ゃ ん が 解 除 さ れ た 後 ､ Cn さん は ｢ どん 底+ だ っ た o 自 分 を責 め ､ ｢こ ん な は ず
じやなか っ た+ と み じ め な 思 い に 囚 わ れ る ｡ だ が ､ 2 年 ､ 3 年 と 経 ち ､ ｢ こ の 失敗 を こ の
ままで は終 わ ら せ た く は な い o も う 一 人 育て た い ｡ + と 思 っ た と き ､ 4 歳 の 女 の 子 cn(f4)ち
やんを受 託す る . cn(f4)ち や ん は Cn さ ん の 家に 来 て か ら 10 日 間 は ､ 全く 口 をき か なか っ
た
｡ 10日 目 に ､ 何 か の き っ か け に 話 し始 め た あと は ､ 早 口 で 立 て 続 け に 話 す よ う に な る ｡
滑舌が は っ き り し な か っ た の で ､ は じ め は 何 を しや べ っ て い る の か わ か らな か っ たが ､ Cn
さんは ､ と に か く 耳 を傾 け て い た ｡
cn(f3)ち ゃ ん を 解除 し た 後 ､ 勉 強 を 重 ねた Cn さん は ､ と に かく 子 ども を受 け入 れ る こ と
が大切と い う こ と を 学 び ､ 実 行 す る ｡ cn( 叫ち や ん は ､ Cn さ ん に べ っ た り で ､ 片 時も 離 れ
ようと し な か っ た ｡ 1 日 中 ､ 何 を して い て もく っ つ い て 来 られ る こ と が ､ Cn さ ん に は 苦
痛だ っ た が ､ 決 し て 嫌 と は 言 わ ず ､ に こ に こ し て 接 す る ｡ 彼 女 に ｢帰 る べ き 家+ を意 識 さ
せようと ､ 頻 繁に 外 出 し て は ､ ｢cn(f4)ち ゃ ん の お う ちを羊帰 ろ う ね+ ･ と繰 り 返 す o 抱 っ こ を
せがむ c n(f4)ち や ん の 要 求 に は で き る だ け応 え る o 道 路 に ひ っ く り 返 っ て 泣き 叫ぶ と ､ お
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さまる ま で辛 抱 強 く 待 っ て か ら声 をか け る o Cn さん は ｢恥 ず か し い な ん て 思 わ ず ､ 毅然
とした態度+ で 見 守 っ て い た c･ は じ め の 頃 は ､ ｢子 ど も の 表 情で は な い+ と 言 わ れ る ほ ど
不安を抱えた 顔 を 見 せ て い た c n(f4)ち ゃ ん も ､ だ ん だ ん と ､ 面倒 見 が 良く 我 慢 強 い ､ 優 し
い側面を出 し て く る o 習 い 始 め た ピ ア ノ も ､ 一 時 期 は 叩く よ う に 弾 い て い た が
､ 途 中 か ら
は穏やか な弾 き 方 に 変 わ っ た o 中 学 と 高 校 は ､ cn(fl)く ん ､ c n(f2)く ん と 同 じ学 校 に 通 い ､
今は ｢ のん び り と マ イ ペ
ー ス + に 過 ご し て い る .
cn さん は ､ c n(f4)ち ゃ ん の 養 育 の 中 で ､ つ ぎ の 二 点 に 気 を遭 っ て い る o 一 つ 日 は ､ す べ
ての面で cll( 叫ち や ん と 関 わ ろ う と し な い こ と で あ る o 特 に 勉 強 面 に つ い て は ､ 彼 女 が 信
頼する知人 に任 せ る こ と に し た o そ れ は ､ 彼 女 と cn さん 夫妻 と の 関係 を 悪 化 さ せ ない た
めである ｡
cn : c n(f4)の 場 合 ､ 0 0先 生も ､ ｢そうい うふうに勉強 面 まで みると ､ 勉強 の とこ ろに普 段 の 生 活 面
まで入 っ ちゃ っ て ､ 特 に母 親 は o あんた は ､ い つ もそうや っ て だらしなくして いるから ､ 勉 強も ､ とか ｡
でも､ 勉強と生 活 面 は適うん だ け ど ､ つ い 一 緒にな っ て 母 親 が見 てしまうから ､ 切り離して 他の 方 に
お任せした 方 が い い で すよ+ つ て いう の を聞い て た の o で ､ こ の 子 の 場合 は お 任せ した方 が良い タ
イプだな っ て o まだ ､ うち に来 た ば かりだ っ たしQ で ､ 主人 に 聞い たらそ の 方 が い い っ て いうの ね ､
主人も｡
二 つ 目 に は ､ で き る 限 り 彼 女 を受 け入 れ る 態 度 を と る こ と で あ る o c n(f4)ち ゃ ん の と き
には親子 関係 を つ く る こ と を優先 した cn さ ん は ､ し つ けを 焦 っ て 行お う と しなか っ た ｡
抱っ こをす る と き も ､ ｢自 己 暗示+ を か け ､ 大 らか な気 持 ち を保 つ よ う に 自身 を コ ン ト ロ
ー ルする ｡
Cn :cn(f4)が 幼稚 園 に 入 る前(･ ･ ･)何か の 集 まりに 行 っ て たの ね o で ､ そ の 人も来 て て o そ の ､ 異常
なというの ､ ｢異様 なうわ 一 つ とこう抱 か れ て い る姿が すごく印象 的で 覚 えて た+ つ て いうの ｡ ( - )で
も私は ､ もうそ の 抱 っ こ のされ 方 をそ の まま受け入 れて ｡ そ の 前に ､ こ の ､ こういうふうに触 っ たとき
にね､ すごく私 が い や ー な気分 ､ なん て いうの ､ あなたなん かな によとかさ ､ こ の 忙 しい ときに来 で
なんて 思 っ て あ の 子 を触るとそ れ が 伝 わる っ て ｡ 嫌な感 じで 伝 わる っ て いうの 習 っ て た の ｡ で ､ また
ね ､ がん ば っ て ねとかさ｡ い い 気 持 ちで ､ い い 感じで こう､ * *な感 じで 触るとそれも伝わる っ て ｡ な
んかい い 感じして 伝 わ る っ て ことを習 っ て た の で ､ 抱 っ こするときは ､ か わ い い ね ､ 愛し て い るよと
か､ こう宇宙を抱 っ こするような ｡ 私 は宇 宙 の 母 よというようなさ｡
- 一 宇宙 の 母 o
こうや っ てうわ 一 つ て いうの を ､ わ っ とこう受け入 れ て ｡
-
- すご い 大 らか な ｡
い っも抱 っ こして た の ｡ 暗示 っ て いうの ､ 院 想じや な い け ど｡ 自 己暗示 にか けて 抱 っ こしてた の ｡
cn(f4)ちゃ ん は ｢人 生 ず っ と反 抗期+ だ ､ と Cn さ ん は い う o 洋 服 や髪型 に つ い て 注 意 を し
ようとす る と ､ 反 発 が 大き い ｡ 洋服 は 自 分 で 管理 さ せ て い る た め ､ しみ の つ い た セ ー タ ー
やアイ ロ ン を か け て い な い 洋 服 ､ ひ だ の と れ た ス カ ー ト を履い て い る こ とも あ る o しか し ､
正面から注意 をす れ ば い た ず ら に 怒 らせ る だ け な の で ､ 悪 い こ と は な る べ く 黙 っ て い て ､
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声をかける タイ ミ ン グ を大 切 に し て い る o
cn : あら っ と思 っ た ん だ け ど ､ く っ とこらえ て たら ､ ｢お 母 さん ､ ち ょ っ とお か し い ?+ つ て 言うから ､
｢う - ん ､ お 母 さん の 好 み じや な い わ+と言 っ た の ｡ ｢ス カ ー ト取り替えようかしら｡ あ っ ､ ブラウス 取り
替えようかしら+ つ て ｡ ｢白 の ブラウス が 良 い かしら+ つ て 言 っ た から ､ ｢黒白 の ポ ロ シ ャツ が 良 い か し
ら+つ て言 っ た か ら ､ ｢う
ー ん ､ そ れなら良 い わ ね+ つ て 言 っ て ｡ で ､ そ の 後に ､ ｢ブ ラウス 取り替 える
のは ､ 上 取り替える の は 面 倒 だ からス カ ー トを 取り替 える+ つ て 言 っ て ､ 茶色 の ､ 焦 げ茶 の ス カ ー ト
をはい てきた の ｡ ｢あ っ そ れ ならす ごく い い と思う+ つ て 言 っ て ｡
一 一 合うように な っ た o
そこ｡ そ の タイミ ン グ｡ そこで 先 に私 が言 っ ちゃうと､ ｢これ で い い の よ+ つ て なるの ｡
こ のよう に ｢良 い タ イ ミ ン グ+ が掴 め な か っ た と し て も ､ Cn さ ん は ､ い ち い ち 注意 は し
ない ｡ ある 程 度 の 年齢 に な れ ば自分 の 寮任 ､ と割 り 切 る こ と に し て い る ｡ 苛 々 す る と ､ ト
イレ に かけ こ ん だ り 買 い 物 に 出 る な ど ､ Cn さ ん の 方 か ら そ の 場 を離れ る こ と で や り 過 ご
＋o
3･5 cn(f5)く ん
cn(f5)く ん は 1 歳 で Cn さ ん の 家 に 来 た . 5 人 の 中で は - 番 早 い 時期 に 来 た こ と に な る ｡
｢彼が 一 番 最初だ っ た ら育て られ なか
一
っ たか も しれ な い+ と い う ぐ らい に ｢ ユ ニ ー ク + な
子どもだ っ た ｡ 彼 は と に か く よく 膚 なく な る 子 ど も で ､ 公 園 に 遊 び に 行 っ て も ､ Cn さん
が目を離すと も う ､ 飛 び 出 して い っ て しま い ､ 手 分 けを し て 探 し 回 る こ と に なる ｡ 誰 か に
つ いて行く と い う わ けで は なく ､ 連れ だ っ て 出 か け た と き な どに 一 人 で さ っ と い なく な っ
たり ､ 買 い 物 を し て い る と き に ､ 知 り合 い を避 け て い る う ち に は ぐれ て し ま う ｡ しば らく
すると帰 っ て く る が ､ 幼 い とき に は 放 っ て お く わ け に もい か ず ､ と て も 大変 だ っ た ｡ 電 車
の中で も 走 り 回 り ､ ドア が 開 く と 駆 け 出 す こ と も あ る の で ､ Cn さ ん も 気 が 気 で は な い ｡
幼稚園や学校 で は 多動 で 困 る と い う指 摘 を され た こ と は な か っ た が ､ 一 泊 旅 行 や お 見舞 い
などに 出か け る と ､ 居 なく な っ た り 怒 っ た り 泣 い た り と落 ち着き が 無く な る ｡
c n(f5)く ん は き れ い な物 を-集 め る こ と が好 き で ､ 小 さく 光 る 虫や ガ ラ ス や ビ ー ズ を 拾 っ
ては宝物 に し た ｡ 玩 具も 電 車 や 車 で は なく ､ 人 形 や ぬ い ぐる み を 好ん で 持 ち歩 い て い た ｡
こ だわ り が 強く ､ 変化 に 敏感 だ っ た た め ､ 真 冬 に も 夏服 を着続 け る ｡ 課外 見学 で 冬服 が 義
務づ けられ た 日 に 冬服 を着 る と ､ 今度 は 真夏 ま で 冬服 の ま ま だ っ た ｡ そ れ で も ､ そ れ ぞれ
に他の 友達 に も個性 が あ っ た の で ､ 彼 が 浮く こ と は な か っ た ｡ 川 に は ま っ た り ､ 靴を流 し
てしま っ た り と ハ プ ニ ン グ が 耐 え な か っ た が ､ c n(f5)く ん と の 通 園 の 時 間 を 大切 に して い
た cn さん に と っ て は ､ ｢楽 し い 思 い 出+ で あ り ､ ｢あ っ と い う 間+ の 幼 稚 園 時代 だ っ た ｡
小学校に 入 っ て か ら は ､ 髪 の 毛 を切 る こ と が い や で 5 年 生 ま で 伸 ば し て い た-｡ そ の と き も
Cn さん は 無 理 強 い は せ ず ､ 本 人 が 言 い 出す の を待 つ こ と に す る . c n(f5
1
.)く ん は 顔 立 ち も整
つ て い た た め ､ 店 で は よ く 女 の 子 に 間違 え ら れ た o 5 年 生 の 夏休 み 頃 ､ c n(f5)く ん は ､ 切
つ て欲 し い と 自 分 か ら頼 ん だ た め ､ Cn さ ん が 切 っ た ｡ 最 初 の 頃 は ､ 髪 の 毛 の こ と な ど細
々と注 意を し て い た 先 生 も ､ 今 で は c n(f5)く ん を 受 け入 れ る よ う に な っ て い る o
Cn さ ん は ､ 彼 に は 彼 な り の 成 長 が あ る と 考 え ､ 兄 た ち の と き と は 異 な る 対応 をす る ｡
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cD(f5)くん が 幼稚 園
に 行 く と き に は ､ と て も 自 分 で 準備 す る ど こ ろ で は な か っ た の で ､ Cn
さんが準備 を し ､ 鞄 ま で 持 っ て あげ る o c n(f5)く ん は Cn さん の ア ク セ サ リ
ー を チ ェ ッ ク し ､
気に入らな い と 指 摘 をす る o Cn さ ん は 叱 る の で は なく ､ 彼 の 不 思 議 な感 性 に つ き あ い ､
楽んでい る o
cn: 他 の 子 ども ､ ちや んと幼稚 園なん か だと自分で お 支 度して い か れる子も い るし｡ 全 然だ めだ っ
たの ね o だから ､ 私 がして 行 っ てた の ね o でも出 来るとき は絶 対 あるん だと信 じて . ( - )あ の 子 の と
きは全然 ､ そ の 気 すらな い ｡ でも それ 以 前 ､ 支度よりも家 を出る方が 私 は い っ ば い な の よ ｡ どうや っ
て家を出て い い か ､ い い タイミン グ っ て いう方 が い っ ぱ い で o 全 部私 が支度して 私 が 鞄まで 持 っ ち
や つ て｡ もう､ テ レ ビ の 頃 合 い み て ｢さあ行くぞ - + つ て いう感じ｡ で ､ 玄関 に行くと､ ｢そ の お 母さん
の格好が ､ そ の イヤリン グ が 良くない+とか 始まるの ｡ ｢そ の 服 が+とか ､ ｢嫌だ+ つ て 言うの ｡ ｢そ れよ
りもこ つ ち の 方が い い+とか 言 い 出して ､ 引 き出し全 部 開 けて ､ ｢こ れ が い い+とか ｡ で ､ そ れ にか え
てo もうそん なレ ベ ル だ っ た からo (- I)靴まで 言 われ て ｡ そん なん だ っ たから大変だ っ た の よo 大変
というかおもしろ い というか ､ ほ お っ て いう感じとい うか ､ 飽 きなか っ たというか ､ 篠 目 が ｡
3･6 Cn さん の 変化
cn さん は ､ 里 親 を始 め た 当 初 は ､ ｢子 ども を育て る と は こ う い う こ と+ と い う確 固 た る
自分の 枠を持 っ て い た ｡ ま た ､ ｢預 か っ て い る ん だ か ら立 派 に 育 て なく ち ゃ+ と い う プ レ
ッ シ ャ
ー も持 っ て い た ｡ そ の た め ､ c n(fl)く ん の とき に は ､ 学校 に 行く 準 備 が き ち ん と で
きない こ と に 苛 々 し ､ ｢鉛筆 が 5 本 削 っ て い な い ､ 消 し ゴ ミ が 入 っ て い な い + と い う こ と
までチ ェ ッ ク す る ｡ 理 想 に 燃 えて い たた め に ､ 彼 が 二 十 歳 で 出て 行 く こ と に な っ た とき に
は､ 挫折感 も と て も大 き か っ た ｡ だ が ､ 逆 に そ こ で 開き 直り が で き た と い う ｡ 5 人 の 養育
を経験し た 今で は ､ 子 育 て の ｢枠+ は 壊 れ ､ 答 えが 見 つ か らな い と こ ろ を ､ 逆 に ､ ｢お も
しろさ+ と し て 肯 定 す る よ う に な っ て き た ｡
Cn : 一 番上 の お 兄 さん の ときに ､ そ の 二 十歳で 出て い っ た ､ あ の 挫 折感 ､ 私 の . あん な に
一 生 懸
命に育て た の に ､ ああな っ ち や つ たと いう｡ あんな 形で 家を出て い くというその 挫折感 で ､ - 生 懸命
にやっ てもあん なもん よ っ て いうか ｡ そこで ､ なんか 開き直 っ ちや つ た っ て いうか ｡ そ れとい ろいろ勉
強してきたと いうことも根本 に はあ っ て ｡ 私 がも っ と大 きくならなくちゃ い けな い とか ､ 枠 をはずそうと
か､ そういうい ろ い ろな ことも相 まっ て ｡ でも ､ そ の あの 挫 折感 がとても大きくて ｡ もの す ご い シ ョ ック
というかじわ じわとシ ョ ックだ っ た の ね ｡ でもそういう形 で 出て い っ た彼も ､ 世 の 中 に 出て ､ コ ン ビ ニ
の 深夜に働 けて い るとか ､ それ だ け で い い じや な い っ て いう､ また変な自倍というか ｡
Cn :変化 に 富ん で ると いうか ､ おもしろ い っ て いうか ､ 悩 みも深 い 代わりに達成感 っ て いうか ､ そこ
もあっ て ､ これ で い い っ て いうこと絶対 なくて ｡ 悪 い と思 っ て い たこともよか っ たり､ 時 間が経 っ て み
るとね ｡ あ の とき の 対 処 の 仕 方 ､ まず か っ たと思 っ て も ､ 後 で は 良か っ たり､ 良 い と思 っ て た の が悪
か っ たり､ なん だか 混沌として わ からな い ､ 人 間を育て る楽 しさ っ て いうか ｡ おも しろ い な っ て 思 っ て
て｡
4
･ 考察
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ここ に挙 げた 3 つ の ケ
ー ス で は どれ も ､ そ れ ぞ れ の 子 ども に よ っ て 親 の 接 し方 が 異 な っ
ている の だが ､ さ ら に こ の 3 つ の ケ
ー ス を 比 較す る と ､ 里 親と子 ども の 関係 に も違 い が 見
られる o で は ､ 親 の 接 し 方 の 適 い と は ど の よ う な も の な の だ ろう か ｡ こ こ で は ､ 里親 の 子
ども - の 距離 の 違 い に 着 目 し ､ そ こ か ら 見ら れ る ｢親+ 意 識 の 違 い を 検討 し よ う ｡
Ds さん の 場 合 ､ 子 ど も に よ っ て ､ 明 ら か に 距 離の 取 り 方 に 違 い が 見 ら れ る ｡ ds(fl)ち ゃ
んには ､ 不 器 用 で 慎 重 さ に 欠 け ､ 現 実か ら目 を逸 ら す側 面 が 見 られ る 0 Ds さ ん は ､ 受託
当初は ｢こ こ で の 生 活+ に 慣 れ させ よ う と す る が ､ 途 中か ら は ､ 自 らが 必 要 以 上 に 介入 す
ることを避 け る よ う に す る o そ して ､ 二 人 の 間 に ､ 積極 的 に 他者 を介在 させ ､ ｢お 姉 さ ん+
的な視点か ら彼 女と 接 す る 人 を作 る o こ の 態度 を 方 向 づ け た の は ､ ds(fl)ち や ん が ひ どく
落ち込む と い う 出 来 事 で あ る o Ds さん は ､ ｢親+ の 立 場 か ら強く 関わ る こ と に よ る 悪彫 響
を考え ､
一 歩引 い た と こ ろ か ら 見守 る こ
､
とが 必 要 だ と 判 断す る o ds(f2)ち ゃ ん の 場合 に は ､
学校でも友 達 関 係 が 上 手 く い っ て お り ､ 頼 られ る 存 在 な の で ､ Ds さ ん に と っ て ､ あ ま り
心配ごと は な い ｡ た だ ､ 彼 女 は 外 で の 役割 に 気を 張 っ て い る ため ､ 少 し で も家で は く つ ろ
げるよう に と 配 慮 す る o 今 で は ｢も う す っ か り ､ う ち の 子+ と い う感 覚が あ る ｡ ds(f3)ち
やんは ､ 来 た当 初か ら ､ ｢よ そ の 家+ と い う意識 を持 ち ､ 外 の 友達 関係 に 居 場所 を 求 め る ｡
ds(f3)ちや ん は ､ 何 か と 彼 女 を 構 お うと す る Ds さん の 夫 を嫌い ､ 不満 が 溜 ま り ､ 家を 出 る
こと にな る o ds(f4)く ん は ､ 家で の 居 場 所 を 見 つ け る こ と は 早 か っ た が ､ 自 分 自 身 の 心 は
開かず ､ 無 口 で あ る た め ､ Ds さ ん に と っ て ､ 彼 の 気持 ち を知 る の が 難 し い ｡ Ds さん は も
つと甘えて く れ れ ば ､ と願 う が ､ 実子 に 話 の 聞 き 手 に な っ て も ら っ た り ､ じ っ く り 時 間を
かけて ､ 少 しず つ ､ 気持 ち を伝 えて ･く れ る と き を待 っ て い る ｡
こ の よ う に ､ 4 人 の 子 ども と Ds さ ん と の 距 離 は ､ そ れ ぞ れ に 異 な る ｡ 彼 女は ､ 子 ども
の気持ち に よ り 添 っ て あげ た い と 思 い な が ら ､ 無理 に 介入 し よ うと は し な い ｡ 代 わ り に ､
間に仲介を 立 て る な ど し て ､ ｢安心+ 出 来 る 状 況 を作 っ て い る ｡ 仮 に ､ 親 は 子 ど も の こ と
を最も良く 把握 し て い る べ き で あ る ､ と い う ｢親+ 規範が ある とす る な らば ､ 彼 女は ､ こ
の ｢親+ 規範に は 執 着･ して い な い ｡ ｢親と 子+ と い う 関係 以外 の つ な が り が で き る こ とを ､
むしろ ､ 肯定 的 に 捉 え て い る ｡ こ の よ う な意識 は ､ ｢里親+ と ｢実親+ と の 違 い を捉 え る
観点に も現 れ て い る ｡ Ds さ ん は ､ 子 ども の 親 戚 と つ な が り が あ る こ と を子 育 て の
･｢共 同
作業+ と 表 現 し ､ 実 子 の 場 合 に は そ う は い か な い と語 る ｡ Ds さ ん は 3 人 の 実 子 を 育て て
きたが ､ 以 前 は 実 子 か ら も指 摘 さ れ る ほ ど厳 しく 子 育て を し ､ ｢親+ 規 範 を踏襲 して い た ｡
受託した 子 ども の 場 合 に は ､ ｢里 親+ と い う環 境を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え ､ ｢ひ と り で 抱 え る+
育児とは 異な る ､ ど こ か 肩 の 力 の 抜 け た 関係 を 築 い て い る ｡
Dn さん の 場 合 に は ､ 自 らが 翻 弄 され る ほ ど子 ども を理 解 し よ う と 努 め て い る ｡ dn(fl)く
i/も dn(f2)く ん も dn(f3)ち や ん も ､ 何 か と 問題 を起 こ し ､ Ds さ ん の 悩 み は つ き な か い o し
かし､ ds(fl)く ん と dn(f2)く ん の 場 合 に は ､ 悪 事 が ばれ る と す ぐ に謝 る た め ､ 叱 っ た 後 は か
らっ と し て ､ 接 しや す い . dn(f2)く ん に 対 し て は ､ 起 こ す 問 題 を肯 定す る こ と.は で き な い
ボ
､ 別 の 楽 し い 部分 を認 め て い こ う と す る . dn(f3)ち ゃ ん の 場合 は ､ 頑 固 で 気 が 強く ､ す
ぐに謝 らな い た め ､ す っ き り と し な い 関係 が 続 く ｡ 甘 え る の が 苦 手 で 気 が 強 く ､ 子 ども に
なるより も大 人 び た 態 度 を と ろ うと す る た め ､ 周 囲 と は ぎ こ ちなく な っ て しま う ｡ 彼女 の
気の強さ は ､ dn(叩 く ん - の 批判 の 言 葉に ｢本音+ と して 現れ る ｡ 彼 女を覆 う鎧 に よ っ て ､ Dn
さんは どう し て も 子 ども と 距 離 が で て き て し ま う ｡ そ れ で も徐 々 に 落 ち着き を 見せ て き た
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ことに成長 を 感 じ ､ Dn さ ん と の 間 に 少 し距 離 が あ っ て ､ ひ と り で き ち ん と - 歩 前 を 歩 い
て来られ た こ と が 彼 女 に と っ て は 良 か っ た の か も し れ な い と ､ Dn さ ん は 捉 え る ｡ dn( 叩く
んは､ Dn さん に は 全 く な い 価 値観 や性 格 を持 っ て い る 子 ど も だ っ た ｡ 甘 え上 手 だ が ､ 真
面目で苦 しみ を抱 え こ む彼 に ､ Dn さ ん の 不 安 は 大 き い ｡ だ が ､ 心 配 し な が ら も電 話 で コ
ミ3. ニ ケ
- シ ョ ン を と り ､ 彼 に 寄り 添 う姿勢 を見 せ る o 高校 で 自信 を取 り 戻 した 今で は ､
彼から逆に安 ら ぎ を 与 え られ ､ 自分 に な い 価 値観 を教 えて も ら っ た こ と を感 謝 し て い る ｡
Dn さん は ､ ｢親+ 規 範 に こ だ わ ら な い Ds さ ん と は 逆 に ､ あく ま で 自 ら子 ども に 関わ る
姿勢を と る o だが ､ 子 ども を 自 分 に 近 づ け る の で は なく ､ 自分 の 方 が 子 ど も に 寄 り 添 う o
今で は元 の 自 分 が 分 か らな く な る ほ ど自 分 が 変 わ っ た と Dn さ ん は感 じ て い る ｡ そ し て ､
子ども に合 わ せ て 4 通 り に 変 化 し た 今 ､ 自 己 の 中 の ｢理 想+ が 必 ず し も ｢理 想+ で は なく
なり ､ そ の こ と で 葛 藤が 起 き る の で は なく ､ そ れ を新 し い 自 己 の 発 見 と し て 受 け止 め て い
る｡
Dn さん の ケ ー ス で は ､ 兄 弟 間 の 関係 も ､ 子 ども と の 距 離をき め る 重要 な フ ァ ク タ ー の
一 つ であ る . 年 が 少 し 離れ て い た dn(fl)く ん に ､ 兄弟 と し て の 意織 が 完全 に は 育 っ て い な
い中で親 の 目 が 行 き 届 か な い こ と は ､ Dn さ ん に ｢解 除+ の 決 断 をさ せ る o しか し ､ dn(fl)
くんの 解除 の つ ら さ が ､ 3 人 を 育て 上 げ る 決 心 を さ せ る ｡ dn(f3)ち や ん の 場 合 に は ､ 異 性
ばかり で ､ しか も 年 上 も 年 下 も い る 環境 の 中 に 最後 に 入 っ た こ とが ､ 素直 に 甘 え る よ り も
構えた態度 を彼 女 に 取 ら せ る ｡ dn(叩く ん は ､ 成長 に 時 間 が 必 要 と 自分 で 意識 す る が ､ 末
っ子の ため に ､ 自 立 ま で に 時 間 を か けやす い ｡ こ の よ うに ､ 互 い の 影 響が Dn さん と の 関
係にも ､ 大きく 関 わ っ て い る ｡
Cn さ ん の 場 合 も ､ Dn さ ん の よ う に ､ 子 ど も と の 距 離を締 め て い こ う とす る ｡ だ が ､ Cn
さんは ､ 初 め か ら Dn さ ん の よ う に 子 ども に 合 わ せ て い く の で は なく ､ 最 初 は 子 ども をノCn
さんの 方 に 合 わ せ よ う と し て い る ｡ 里 親 を始 め る とき , 既 に Cn さ ん の 中 に は ｢理 想 の 親+
が存在 し て い る ｡ こ の ｢理 想 の 親+ を実 現 出 来 る こ と が 彼 女 の 喜 び だ っ た ｡ cn(fl)く ん を
｢び しば し+ と し つ け ､ イ メ ー ジ の 中 の ｢家族+ を 演 じ ､ IQ が 高 い と い う 情報 も ､ ｢や れ
ばで きる+ と 後 押 し を す る o cn(f2)く ん に は ､ Cn さ ん と も彼 女 の 夫 とも 気 が 合 い ､ ゆと り
を持 っ て 楽 しん で 接 す る o cn(f2)く ん と の 関係 が 自信 と な り ､ cn(f3)ち や ん が 来 る が ､ す べ
てが思い 通 り に い か なく な る ｡ ｢親+ を しよ う と い う Cn さん の 努 力 は ､ ｢親+ を 知 らな い
彼女に こ と ご とく 拒絶 され ､ c n(f3)ち や ん の こ と を 理 解で きず ､ 叱 り つ けた い 気 持 ち が 増
幅される ｡ ｢解 除+ の 決 断 を し ､ 自 分 を 責め る が ､ ｢と に か く 受 容 す る+ と い う こ と を学
んだこ と で ､ 今 度 は 一 日 中 ま と わ り つ く c n(f4)ち や ん を ､ ｢宇 宙の 母+ の よ う な気持 ち で 受
け入れ ､ 抱 き し め る ｡ ｢ い つ も反 抗期+ の cn(印 ち や ん を批 判 す る よ う な こ と は 言 わ ず ､ 彼
女自身の 問題 と 考 え て 自 分 を 切 り 離 し ､ 注意 し た い 気 持 ち を抑 え る o c n(f5)く ん と 接す る
とき には ､ c n(fl)く ん の と き と は 別 人 の よ う な 寛容 な ｢親+ と な っ て い た が ､ 予 想 も しな
い ユ ニ ー ク な面 を み せ て く る彼 に 驚き の 連続 で ､ 動 き の 激 し い 彼 を夢 中 で 後 ろ か ら追 い カラ
ける
｡
Cn さ ん が Dn さ ん と 異 な る の は ､ Cn さ ん に は ｢親+ と して の 役割 に 意識 的 で ､ 常 に反
省性が加 え られ る 点 で あ る ｡ 当初 か ら ｢親+ と し て の イ メ ー ジ は ､ c n(fl)く ん の と き に 実
践し､ イ メ ー ジ の ｢押 し つ け+ に 誤 り を感 じ た cn(f2)く ん に は 数分 寛容さ を示 す . ｢親+ で
あること を全 否 定 す る よ う な c n(f3)ち や ん の ｢解除+ か ら ､ 受 け入 れ る.
｢親+ の 態 度を学
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び, cn(f4)ち や ん と c n(f5)く ん と の 関係 の 中 で そ れ を 実践 す る ｡ cn(f5)く ん が ト
ー 番 最初 だ っ
たら育て られ な か っ た か も しれ な い+ と 思 え る ほ ど ､ cn さ ん 自 身 の ｢親+ と し て の 態 度
は変化して い る o 逆 に 言 え ば ､ cn さ ん は ､ ｢親+ と し て の 役割 の 内容 は ､ 先 の 子 ど も の 養
育経験や ｢親+ 役 割 の 知 織 を 学 ぶ こ と で 大 きく 変化 し て い る が ､ ｢親+ と し て の 役 割 に意
識的である こ と 自 体 は 変 わ っ て い な い ｡ 役割 意 識 の 内容 が ､ 彼 女と子 ども と の 関係 を決 定
づける ｡
｢里親+ と い う 状 況 を 利 用 し て ｢観 で あ る こ と+ か ら 距離 を と る Ds さん ､ ｢観 で あ る
こと+ を意識 す る 前 に 目 の 前 の 子 ども に 合 わ せ て い く Dn さ ん ､ ｢観 で あ る こ と+ を意識
して子 ども に接 す る Cn さ ん ｡ こ の よ う に ､ 子 ども に 合 わ せ て そ れ ぞ れ に 接 し方 を 変 え て
いるとい う点 で は ､ ど の 里 親 も 同 じ で あ る よ う に み える が ､ そ れ ぞれ の 態度 の 背 後 に は ､
｢観である こ と+ - の 意識 の 速 い が あ .り ､ そ れ が 子 ども と の 関係 に 大き な影 響 を与 え て い
るのであ る ｡
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第十夢
｢本 当+ で は な い こ と
o . 血縁が な い と い う 意識
血縁関係 が な い と い う こ と を 意識 し ､ 口 に す る こ と は ､ ｢親+ をす る こ と に 影 響を与 え ､
里親と子 ども の 関係 性 を 問 う 契機 と な る ｡ 当 然 の こ と な が ら ､ 親 族 里親 が 認 め られ て こ な
かつ た日本 で は ､ 受 託 し た 子 ど も と里 親 に は ､ 血 縁 関係 は 全 く 存在 し な い ｡ ･l ｢本 当 の 親
子でない こ と+ は ､ 日 々 の 生 活 の 中 で ､ 常 に 浮 上 す る わ け で は な い o 里 親 の 語 り か らは ､
あからさま に 実 子 と 差 を つ け る 態 度 ( 例え ば ､ 敗 戦直 後 の よ う に ､ 受託 し た 子 ど も に 労働
をさせ る な ど) は み られ な い ｡ そ れ で も ､ ｢本 当 の 親子 で な い こ と+ は ､ 常 に 意識 し て い
ないと して も ､ ふ と した 瞬 間 に 意 織 に 上 る ｡ 親子 間 で 衝 突 が 生 じ る とき に は 特 に ､ 里 親 の
側も子ども の 側 も ､ こ の こ と を ､ ふ と 口 に す る こ と が あ る ｡ ま た ､ 子 ど も自 身 が 周 囲 の 大
人以上に無邪 気 に ､ あ る い は 他 人 の 気 を 惹 こ う と して ､ そ の 事 実 を用 い る こ と も あ る ｡ 里
親と子ども の 間 だ け に 限 れ ば ､ 血縁 関係 が な い こ と そ の も の は 何 ら問 題 で は ない か も しれ
ない｡ しか し ､ 実 子 を含 め た 家族 関係 の 中 で は ､ 互 い の 意識 や 態度 に そ の こ と が ､ 微妙 に
影響を及ぼす こ と も あ る ｡
｢本当の 親子 で な い こ と+ が ､ 家族 の 中 で ､ 家族 の 外 で ､ 一 体 ど の よ う に 浮 上 して く る
のだろうか ｡ ま た ､ 里 親 は 血 縁が な い こ と や そ れ を 口 に す る 子 ども の 態度 を どの よう に意
識してい る の だ ろ う か ｡ こ れ ら の ご と を ､ 以 下で 検討 して い く ｡
1. 告知 の 選 択
子ども が 乳幼 児 期 に 受 託 され た 場合 ､ 子 ど も は 里 親 と 血 縁関係 が な い こ と を知 ら な い こ
とがあ る ｡ 子 ども に 血 縁 関係 が な い と告 げ る こ と は ｢真 実告知+ と呼 ばれ て い る が ､ こ の
｢告知+ を し て い な い 里 親 も い る ｡ 特 に ､ 特別 養 子 縁組 が 成立 して い る 場合 ､ 書 類 を注意
深く見な い 限 り ､ 戸籍上 で 血 縁関係 が な い こ と は 判別 で き ない ｡ *2 そ の た め ､ 周 囲 か ら情
報が入 る 恐 れ が な い 場 合 に は ､ ｢告 知+ を し な い と い う選 択 も あ り う る ｡
一 般 に ､ 里 親会
の研修などで は ､ な る べ く 幼少 期 (小学校入 学時 な ど) に ｢告知+ をす る こ と が 奨働 され
る傾向 に あ る ｡ そ の 理 由 と し て ､ 今回 の イ ン タ ビ ュ ー で も数 人 の 里親 が 挙 げた の は ､ 小 さ
い頃の 方 が 子 ども に と っ て シ ョ ッ ク が 少 な い こ と ､ 万
-
､ 思 春期な ど の 親 子 関係 が 良く な
い時期 に 知 られ る と ､ 子 ども が 荒 れ や す い こ と な ど で あ っ た ｡
だが - 方 で ､ 子 ども が 意識 し て い な い の に わ ざわ ざ互 い に 望ま しく な い こ と を 言 う必 要
はない の で は な い か ､ と 考 え る 里 親 も い る ｡ ｢告 知+ に よ っ て 関係 が 壊 れ る こ と - の 不 安 ､
実親が い ない (育て られ な い) とい う 酷 な事 実 を突 き つ け る こ と - の 蹄 跨 ､ 知 らせ る と い
う積極的 な 理 由 が な い ､ な ど の こ と が ､ ｢告 知+ を しな い と い う 選択 を させ て い る ｡ 今 回
の調査で は 養 育里 親が 多か っ た た め ､ ｢告 知+ を考 え て い な い 里 親 は 少 な か っ た ｡ 4 7ケ
ー
ス の中で ､ 子 ど も が 幼 い な ど の 理 由 を 除 き ､ 今 現在 は ｢告知+ を考え て い な い と 答 えた の
は､ 3 ケ ー ス で あ っ た ｡ 里 親が ｢告知+ を考 えて い ない 3 ケ ー ス の う ち ､ Un さ ん の ケ
ー
ス は
､ 第十 四 章 に ゆず り ､ こ こ で は Kn さん と Tn さ ん の 2 ケ
ー ス を 紹介す る ｡ 3 ケ ー ス
とも､ 実子 が なく ､ 特別 養 子 縁組 を し て い る 里 親 で あ る ｡
Kn さん (40代 女 性) は ､ や り が い の あ る 仕 事 を し て い た の で ､ 特 に 子 ど もが ほ し い と
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考えて い た わ け で は な か っ た o あ る と き ､ ふ と 目 に 入 っ た 広 報 の 記 事 に ｢こ れ もひ と つ の
選択肢か な+ と 思 い ､ ｢ひ ら め き+ で 登録 す る o 1 歳 未 満 の 子 ども の 受 託 を希 望 して い た
が､ 希望通り ､ 生 後 1 0カ 月 の 男 の 子 kn(∫) くん を 受 託す る ｡ 受託 し て み る と ､ 子 ども が と
てもかわい く 思 え る よ う に な り ､ 今で は ｢夫 以 上+ の 存在 に な る o kn(i)く ん が 学齢期 に 達
してい る今 も ､ 親 に な っ た と い う 実感 は な い が ､ kn(f)く ん が か わ い い と い う 気持 ちは ､ ま
すます強く な っ て い る ｡
Kn : 不 思議 で す ね ､ ず っ と子 ども い ない 人 生 だ っ た の に ､ あるときふ っ とこん な ね え ､ お っ きくな っ
て自分で 育て た わ け で すよね え ｡ まあほ んとに私 ､ 子 ども育て たん だ ､ ほんとに親 にな っ た んだと思
っ て . ここに い るあれ は 欠 落して ます け ども ､ す ごく不 思 畿 で よか っ たなあ ､ 神 様が 授 けてくれ たん
だなあ っ て 思 い ます ね え . や っ ぱりこれも神 様が授 け てくれた ん で すもん ね え ､ そ の 子 をね え o 違う
意味で ね ､ すごく不 思 畿 だ な あと思うし ､ 有り難 い なあと思うし ､ 恵まれ てるなあと思 っ て Q お 母さん
っ て言 っ てくれ る子 が い て ､ ほんとに嬉しい なあと思い ます o だ から神様 にも感謝して るし ､ あと､ 私
の担当だ っ た人 にもね ､(- I)｢お 陰様で+ つ て 言 っ て ､ 感謝して ます ｡ あ の 子 でよか っ たなあと思 っ
て｡( - )や っ ぱり相 性 っ て いうの あるんで しょうから ､ そ れ は ば っ ちり､ と私は 思 っ て ｡ だ っ て や っ ぱ
り可愛 い と思 えるん だ か ら ､ もうね え意味 が ､ もうほ んとに ね え ､ あ の ､ 理 由もなくほ んとにめちやく
ちやに可 愛 い なあと思えるん だ か ら ､ 相 性が 合うん でしょうね ｡ あ の 子 の 顔思 い 浮か べ ただ け でね
え､ にこ っ て しちゃう｡ (笑)
Kn さん は ､ 実親 は 子 ども を 平 気 で 手 放 し て い る の で ､ 再 び 取 り戻 し に 現 れ る と は考 え ら
れない 語 る ｡ ｢告 知+ に つ い て ､ 子 ど も の 泣 き顔 を 見 たく な い と い う 理 由 か ら ､ 今 は 考 え
ていな い ｡ い っ か は わ か る とき が 来 る か も 知れ な い が ､ 信 検 閲係 さ え し っ か り で き て い れ
ば問題な い と ､ あま り 心 配 は し て な い ｡
Kn :今 の ところする つ もりな い ん で すよo い つ しようとも思 っ て な い し ､ うん ､ そう｡ 避 けて ます ね ､
(笑)うん ｡ 今 は 言 えな い わ ね え ､ あ の 子 の 泣く顔 が 目 に浮 か ぶもん ｡ シ ョ ック ､ どん な にシ ョ ックか
ねえ ､ や っ ぱりす ごくナイ ー ブ だか ら｡ ち ょ っ とき つ い 言い 方した だ けで ま つ げが濡 れるような子 だ
から｡ ( 笑)あ のう ､ たとえ ば 冗 談で ね ､ ｢もうそん な子 は い らな い+とか ね え｢もうじや あ ､ お 母さん い
らない の ね ｡ じや あ ､ お 母さんも､ kn(f)tまお 母さん の 子 じや ない からい い や+とか ね ､ まあ ､ ほんとの
親子だと思 っ て るから言 えるん で す ､ 言 えるん で すけ ど｡ そうい うこと言うと ､ ほんとに泣くの( 笑)､
うん ､ 目ま っ か にして ｡ だか ら ､ 改ま っ て そん な｢実は+なん て , 言えませ んよ｡ まあ ､ 外からね ､ 聞こ
えてくるときが あるで しょうか ら ､ そ したら ､ う ー ん ､ そ の ときは ちゃ んと言 わ なきや い けな い かもしれ
ない けども､ は い (笑)｡ でもそ れ まで に ､ それ まで に っ て いうか ､ 今だ っ て ちや んと親子 関係 が ､ 倍
額関係築 けて ると思うし ､ あ のう､ 乗り越 え て い けると思 い ます ､ うんうん ｡ もう､ 欲しくて 欲 しくて 望
んで神 様が 授 け てくれ た ん だ か ら ､ そういう血 縁関係 は な い けども誰よりも好きだ っ て ことはもうず
一
っ とそうや っ て 育 て て きた ん だ し ､ どん なに愛され てるか 本人も重 々 承 知 してるわ けだ から､ そ の
ときはシ ョ ックかもしれ な い けども ､ 乗り越えて い けると思 っ て ます ､ うん ｡
Tn さ ん (50代 女性) は ､ 実 子 が なく ､ 養 護施 設 に 通 っ た経験 も あ り ､ 里 親 制度 の こ と
を知 っ て い た の で ､ 里 親 を 始 め る こ と に す る ｡ 2 歳 の 男 の 子 tn(∫)く ん を受 託す る が ､ 夫
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は初めか ら ｢自 分 た ち の 子 ど も+ と して 育て て い る の で ､ ｢告知+ の 必 要 は な い と 主張 し
た｡ 彼女自身 は ､ 里 親 会 な ど で 話 を聞 き ､ ｢告 知+ を した 方 が い い と 考え て い た の だが ､
子どもの 友 達 な ど の 親 に 知 られ る に 抵 抗 を感 じ た り ､ 膝 蹄 し て い る う ち に ､ 子 ども が 小 学
校高学年 にな り ､ 思 春期 に 入 る ｡ Tn さん は ､ ｢告知+ をす る 良 い 機会 を 失 っ た今 で は ､ ｢告
知+ をしなく て も い い の で は ､ と い う 方 向 に 気 持 ち が 傾 い て い る ｡
Tn : あ の ､ しようと いうふうに は 思 っ て た ん で す けども ､ 最 初は o 主人 はや っ ばりもう､ 最初 っ から ､
言わな い っ て いう ､ あ の ､ 考 えで い た ん で す ね ｡ で ､ 私 は や っ ばりもうこう いうことだ から知 っ て た方
が ､ まあ ､ 言 っ た ほうが い い ん じや な い か な っ て いう感じで ｡ まあ ､ 最初ちょ っ と､ あ の ､ 食 い 違 っ た
スタ - ト､ そう いう告 知 に つ い て は ね ､ あ の 食 い 適 っ た ス タ ー トだ っ たん で す け ども o( - )や っ ぱ言
う必要も無 い し ､ もう自 分連 の 子としてもう ､ あ の ､ 育 て て るわ けだし ､ 本人もそ の 気 で い るん だ から
あえて 言う必 要 はな い っ て いうふうに ､ あ の ､ そう いう考えだ っ たみ た い で す ね ｡ で ､ まあ私 は ､ う ー
ん､ まあそれ は 自分 達の 子 で あるけども ､ や っ ぱりでも知 っ て た 方が い い の か な っ て いう､ あの 思い
もあっ たし ｡(- ･)また こうい うあ の ､ 理 事会とか 研 修 会 ､ そういう静を聞 い たりすると､ や っ ぱり ､ 告知
したほうが い い っ て いうね( - )話をね ､ 聞い たりして たん で ｡
- - 小 さい とき に ｡
うん､うん ｡ だ か ら ､ そういうふうに 思っ てた んで すよね Q で ､ 最初ね ､ 幼稚園ぐらい と､ 思 っ てたん で
す｡ でも幼稚 園ぐらい っ てわけわ か んなく ､ あ の ､ こう言 っ ちゃうことあるじや な い ですか ､ ね え｡ そ
れをなんか 私もね ､ 幼稚 園 で ､ あの ､
-
なん かそういうこと言わ れた んじや あ ､ ち ょ っ と私も嫌 だな 一 つ
て いう｡ あの ､ せ っ かくこうね ､ 関係 を築 い て るの に ､ まあ ､ 子 ども同士 で はまあどうっ て ことない かも
しれない け ど ､ 子 ども同 士 の かもしん な い けど ､ 親 の 耳 に入 っ たときにや っ ぱちょ っ とこう違和感が
あ っ たり､ まあ 嫌だ な っ て いう感 じで ､ そ れ は ちょ っ と言わ な い ほうが い い な っ て ことに ｡ じや あ小 学
校2､ 3年ぐら い で 言 っ たど ､ 言 っ たらどうか なっ て いうふうに 思 っ て たん で す けども｡ で もね ､ ああ
言 っ て ､ またな ん か そ こで ､ 今 までうまくい っ て る の に言う必 要は な い な っ て いうふうに自分 の 気持
ちん中で変 わ っ てきた ん で すよ ､ だ ん だ んと( 笑)0( - )そ のうちに こうどん どん ､ 思春 期的に , まあ
ね ､ 5年生6年 生 ､ 今 はとてもじや ない ､ 言 えませ ん け ども｡ う ー ん , じや あ ､ もう､ こうな っ たらじやあ
言わなくてもい い かな っ て いうところで 今 い るん で す けども ｡ う ー ん ､ だから告知 はしてませ ん ､うち
は｡
こ の よ うに ､ タ イ ミ ン グを逃 し た まま ､ ｢告 知+ が 行 わ れずに 成長 す る こ と もあ る ｡
2
. 親子 関係 の 中 で
2-1 確認
で は ､ ｢本 当 の 親子 で な い こ と+ を知 る こ と は ､ 里 親と 子 ども の 双 方 に どの よ う な影 響
‾
を与え る の だ ろ う か o ｢本 当 の 親 子 で な い こ と+ が ､ 互 い . の 中で 認 識 さ れ て い る ケ
-
.
ス に
つ い て ､ 以 下 で 見 て い こ う ｡ 普段 は ､ 互 い に 口 に す る こ と が な い ｢本 当 の 親子 で な い こ と+
は､ 何 か の 拍 子 に ふ と 口 に 登 る こ と が あ る ｡ 唆 昧 に 理 解 して い る 程度 の 年 齢 の 子 ども を受
託する 場 合 ､ し ば らく し て か ら ､ 子 ども の 方 か ら ｢本 当 の 親 子 で な い こ と+ を確 静 す る た
めに
､ 尋 ね て く る こ と も あ る ｡ ｢告知+ に 抵 抗 の な い 場合 に 娃 ､ 里 親は ､ 子 ども を傷 つ け
ない 言 い 方 を探 し て ､ 血縁 関係 が な い こ と を伝 え る ｡
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Rn さん (5 0代 女性) は ､ 実 子 が なく ､ 夫 の 希 望 を き っ か け に ､ 里親 を始 め る . 6 歳 で
受託した男 の 子 r n(i)く ん は ､ Rn さ ん の 家に 来 て 数 ヶ 月 後 に ､ Rn さん の 母 親 と Rn さん 自
身とに ､ 二 度 に 渡 っ て ､ 血 縁 関係 が な い こ と を確 か め て い る o
Rn :1か月 くら い 経 っ たときだ っ たと思うん だ け ど ､ 何か 私 に は聞 けなか っ たん だ ろうね ､ 隣 の お ば
あちやんの ところに 行 っ て(- ･)お ばあちゃ んと
- 緒 に お 熔健 に入 っ たらね ､ こう 一 生 懸命 お ばあち
ゃん(※ Rn さん の 母 親)の ところ の 体 の 膝 の ところに 乗 っ てきて ､ ｢ね え ､ お ばあちゃ ん+ つ て ｡ ｢あ
の ､ 隣 の パ パ と マ マ は 僕 の 本 当 の お 父さんとお 母 さんな の ?+ つ て 聞 い た っ て いうの o そ れ で お ば
あちやん はもうこれ は なん て 返 事をしたらい い だ ろうかと思 っ て からに｡ それ でもうしょうがな い から ､
｢そうだよね+｡ あ の ､ そ れで そ の ｢本当 の お 父 さん とお 母 さんじや ない よね+ つ て こう､ 念を押したら
しいの よ｡ 確認して い るわ けよ｡ (- ･)それからまたしばらくしたら今度私 に ､ そういうお 祖 母ちゃ んと
話があっ た 後 ､ な んか ､ なん か 楽しげに遊ん で い た の ね ｡ そうしたら突然 ､ ｢ね ぇ ､ お 母さん+ つ てい
うわけo ｢なあ に ?+ つ て 貰 っ たら ､ ｢お 母 さん はさあ ､ 敢 初お ばさんだ っ たん だよね+ つ て 確認 して
いるわけ ､ また ｡
- - ええ ? そうなん で すか ｡
だから私 は内 心 どき っ とした けど ､ 本当だ から ､ ｢そうだ よね ､ 最初 はお ばさん だ っ た んだよね+ つ て
相槌打ちました よ｡ 確認 して ました ｡ だ からや っ ぱり最初 の2 ､ 3か月 っ て いうの は ､ 多分 あの 子 にと
っ ては ､ こ の 人 ､ 本当 の お 父 さん お 母 さん だ っ たらどんな に い い か な っ て いう思 い があ っ たの よ｡ だ
けど､ どう考 えて もお じさんとお ばさん からス タ ー トした わ けだ から ､ 適うん だとo じやあ ､ どこにい る
んだろうっ て いうことになるわ けでしょ? で､ そ れ をお ばあちゃ ん に聞い てもそれ はわ からない ､ ｢お
ばあちゃ ん わ からな い よ ｡ で ､ 隣の お 父さんとお 母さんも知らな い よ+ つ ていうことを聞い たからもう
自分の ところに収 め たんだと思うの ｡ でも確認 しましたよ｡
Gn さ ん (50 代 女性) は ､ 実 子 が なく ､ 子 ども を か ば っ て 亡 く な っ た 新 聞 の 記事 に 心 を
打たれ ､ そ れ が き っ か け と な っ て ､ 里 親 を始 め る ｡ 4 歳 で 受 託 した 男 の 子 gn(∫) くん は ､
施設で会 っ た と き に は ､ Gn さ ん を 実親 と勘違 い す る ｡ Gn さ ん は そ の 場 で は 肯定 す る が ,
受託後 ､ 小 学 校 に 上 が る と き に ｢告 知+ を した ｡
Gn : 散歩 連れ て 行 っ て ね ､ ｢ほらタン ポ ポ の お 花咲 い て るよ+とか っ て 言 っ て や っ て た の ｡ ｢お 母さ
ん､ なん で 僕を施設 入 れ た の ?+ つ て ｡
- - あ っ そうな ん で すか o
うん｡ ああ ､ こ れ 私 が 険の 母 だ ､ * *と思 っ て ると思 っ て ね ｡ 返 事困 っ ちや つ て ｡ い や あ ､ どうして ､
これ ､ 4歳 の 子 だ からね o どうしたらい い ん だろうと思 っ て ね ､ - 酵頭 の 中 ､ * *にな っ て て ね o い
や､ 困 っ たなと思 っ て ｡ そ い で ね ､ ｢お 父さんもお 母 さんも忙しい 時期があ っ て ね ､ どうしてもね ､ み
れない 時期 が あ っ たもん で ね ､ 一 時期額 ん で ね ､ 少 し の 間だ け っ て 言 っ て ね ､ 準か っ てもら っ たん
だよ+ つ て 言 っ て ｡ で ､ ｢や っ とそ の 御 用 が 終わ っ て ね ､ 引き取 れるようにな っ たから引き取りに 来た
んだよ+ つ て 言 っ た の ｡ ｢ふ ー ん+ つ て 言 っ て ｡ ( - )どうして 答えて や っ たらい い だ ろうと思 っ て ね o
実の 親が 育て られ なくて ､ * *だ からとか 言えな い じやな い ｡ 4歳 だもん ､ 相 手 は ね ｡ パ ニ ク っ た o こ
れは除 の 母 見 て るなと思 っ て ね ｡
～
- は い は い .
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それでや っ ぱりね ､ * *するに あた っ て ね ､ 本 当 の こと言 っ て や っ た 方が い い ん じや な い かと思 っ
てね｡ それ で ね ､ 0 0の 先生〔相 談機 関〕に相 談したらね ､ ｢言え ､ 言え+ つ て 言うもん で ね ｡ 0 0の
先生もね ､ ｢あ っ けらか んとして ､ 言 っ ちまえ ､ 言 っ ちまえ+ つ て 言うの よね ｡ 言 っ た の よ ｡ そしたら
ね､ ｢ふ
- ん+ つ て 聞 い て て ね o そ ん で ､ お 父さん の 膝 に 寄っ て 上 が っ たりな んか して ね ｡( - )｢お
父さんと思 っ て れ ば い い んだ+ つ つ つ て ね ｡ ｢産 ん でも育て てくれ な い 親じや あ ､ し ょうが な い し｡ +お
父さん泣けてきた っ て 言 っ た けどね ｡
2.2 子 ども か ら
確認や ｢告 知+ と は 適 い ､ 互 い に 血 縁 が な い と い う こ と を知 り な が ら ､ ふ と し た 瞬 間 に ､
その こ と が 口 に 出 さ れ る こ と が あ る ｡ 特 に ､ 親 と 子 ども の 間 で 静 い が 起 き た と き ､ ｢本 当
の親子 でな い こ と+ が 両 方 か ら持 ち 出 され る こ と が ある ｡
Rn さ ん の 場 合 ､ ｢祖 母+ の お 金 の 紛 失 の 話 を し て い た と き ､ 帰 宅 し た rn(i)く ん は ､ ｢本
当の孫で な い こ と+ を 口 に す る ｡
Rn :そ の お 金 が 鯉 い と いうわけな の ｡ お 財布 をあけたら o 今 ､ 開けて み たんだ けどo そ れ で ､ 今 日
来たの は r n(i)くんしか い ない ｡
- 一 鞄を置 い て行 っ て 帰 っ てきたわ けで すからね ｡
これ は困 っ た ことに な っ たなと思 っ て ､ 私も. そうしたら ､ rn(i)が帰 っ て きた の o ( - )ちょうどそ の 話
をして い るとき. r n(i)くん ､ 今お ばあちゃん が 来て ､ お ばあちゃ んも rn(りくん になん だ か しどろもどろ
になっ ちゃ っ て . そしたら, rn(i)､ そ のときぽろぽ ろ っ て 涙 をこぼして ､ ｢僕 がお ば あちやん の 本当の
孫だ っ たらそ ん なことは 言 わ な い はず だ+ つ て 言 っ た の ｡ だ から ､ 今 ､ お 金 が な い という話をして い
るの にもうそ の 奥 の ことを言 っ て い るわ け で しょ Q
- - そうで すね o
だから, 僕 が お ばあ ちや ん の 本当 の 孫 ｡( - )｢僕 が お ばあちゃ ん の 本当 の 孫だ っ たらね ､ お ばあち
やんはそんなこと言わ ない+ つ て ｡ そ んなはず な い の よ｡ お 金 がなくな っ たら孫だ っ て 言うは ずなの ｡
でも､ そういうふうにすりか えて 言うわけ ｡ そうしたらお ばあちや ん は胸 が つ ま っ ちゃ っ てもうなんに
も言えなくて ､ 今 度お ばあちゃ ん が泣きそうにな っ てもうさっ さとうち に帰 っ て い っ ちゃ b て . .
- - み んなで 泣 い て o
で ､ 私 は これ は どうにか 収 めなきや い けない と思 っ て . もう､ rn(i)Qまこうや っ て 泣 い て い るの よ o だか
ら､ ｢ r n(りくん ､ わ か っ た+ つ て o ｢き っ とね ､ 今 日 学校帰 っ て すぐお ばあちや ん の ところに行っ て ､ ま
たすぐ出て い っ て ね ､ なん か すご - く急 にね ､ お 金 の 必 要 なことが あ っ たん で しょ ｡ だ けどそれ をお
母さんとか お ば あちや ん に言 えなか っ たん だ ね+ つ て ｡( - )｢お 母さん が立 て 替えて 返 して おくから
お母さん に 返 して ね+ つ て 言 っ て 収 めたことはありました ｡
Rn :だか ら ､ お ば あちゃ ん は自 分を受 け入 れ てくれ て い な い んじや な い か っ て いうふうに思うo そう
いうことこう何もね ､ 口 で 言 っ て い るわ けじや ない ん だ けど ､ こう､ 在日 生準をして い る中で感 じて多
分そういうふうに言 っ たん だと思うの ｡
Os さ ん (40 代 女性) は ､ 実 子 を 一 人 養 育 し ､.実 子 が
二 十 歳 を過 ぎて か ら ､ 里 親を始 め
る
｡ 6 歳 で 受 託 した 男 の 子 os(∫) くん は ､ 年 齢 が 上 が る に連 れ ､ 問題 行 動 を繰 り 返 す よ う
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になる c os(i)く ん に ､ 実子 の os(b)く ん が 注意 を し よ うと す る と ､ o s(i)く ん は ､ o s(b)く ん と Os
さんは ｢本当 の 親子 だ か ら+ と 反論 す る ｡
os‥ ｢もうちょ っ と ､ こうしたらどうか+み た い なこと言 っ た っ て ね ､ ｢お 兄 ちゃ ん ､ お 母さん の 味方だ
からね ､ ほ んとの 親子 だ から+ つ て いうようなことなん で すよ ｡ だ から ､ そ れ は ､ そ の 前 に1､ 2回あ っ
たから､ もう､ ああ ､ 言 っ てもだ め だから ､ 止 めとい た o で ､ ず っ と来ましたね ､ それ で(笑)o
2.3 親か ら
Gn さ ん の 場 合 は ､ Gn さ ん の 大 の 方 が ｢里 親+ と い う 言葉 を用 い て い る ｡ gn(i)く ん は 普
段から , 里 親 と い う 言 葉 を 耳 に す る こ と を快く 思 っ て い な か っ た ｡ gn(i)く ん は 思春期 に荒
れてい たとき に ､ よ く gn(i)く ん と rGn さん 夫妻 は 衝 突 した ｡ 帰宅 した gn(i)く ん を Gn さん
の夫は注意 し た が ､ そ ん な 夫 に 対 し て gn(i)く ん が 暴 力 を ふ る お う と した こ と が あ っ た o
その とき ､ ｢里 親+ と い う言 葉 が Gn さん の 夫 の 口 を つ い て 出 る ｡
Gn :お父 さん ､ - 回 ひ っ ぱた い た o - 度 ほら ､ そういうい い 加 減なことして て ね ､ 暴力 ふ るおうとし
たからね ､ ｢里 親 に向か っ て そん なことして い い の か+ つ て 言 っ たもん で ､ 里 親 っ て 言葉 がくっ と来た
の ねo ほん だもん で ､ ぷ っ とまた 出て 行 っ ちや つ て o 一 旦 帰 っ てきた の に ぷ っ とまた出て い っ ちゃ っ
てo
どの 里 親も ､ ｢施 設 に 返 す+■と い う 言葉 を子 ども に 言 う べ き で は な い と考 えて い る が ､
子どもとの 静 い が 激 しく な っ た とき に ､ そ の 種 の こ と を 口 に して しまう こ と が あ る ｡ Nn(w)
さん (50代 女 性) は ､ 不 妊 治療 の 末 ､ 夫 の 強 い 希 望 か ら ､ 里 親を始 め て い る ｡ 彼 女は ､
5歳で 紹介 され た 女 の 子 n n(f) ちや ん を受 託 す る が ､ 何 度注 意 し て も n n(f)ち や ん の 態度
が変わ らな い と き に は ､ つ い ､ 厳 し い 言葉 で 叱 っ て しま う ｡
Nn(w): そ い で ､ ｢あなたはさ+ ､ 喧嘩して ､ ｢あなた はこのうち - 貰わ れ てきたん で しょ ! 貨い っ 子な
んで しょ ! っ て 大きな 声 で マ マ 言 っ た んだ よね ｡ +( - )｢あなた ､ どこ にきたと思うの !
一
自分 の 立場
を考えなさ い !+ つ て ｡ ｢あな たは 貰わ れ たん で しょ !+なん て 言 っ た んだよね ､ 大きな 声で マ マ ね ｡
そうしたら､ 全 部窓 開けたままで 言 っ ちや つ て さ｡ もう慌 て て 閉め ちや つ てさ｡ そ ん なこともや っ たよ
ね｡ 何回もそ んなことや っ て たよね ｡
Nn(w): そ ん なことさ ､ 普 通 は言 えない ことを言 っ ちゃうん で す o で ､ 後 にな っ て から考えて み たら ､
n n(i)tま本当 に 親 から捨 て られ た子 なん だ な o あ の ､ 普 通 はみ ん なね ､ 隣ご近 所 み ん.な ､ あの ､ 普
通 ､ 自 分 の 本当 に 産 ん で くれ た お 母さん に 育て られ て るの に ､ こ の 子 は 産 ん でくれ たお 母 さん から
見捨て た子 な んだ な ､ 不 幸な 子 な んだ な ｡ あ の ね ､ だ からそういう意 味じや あ ,.私 達 が本当8羊親 に
な っ て あげ なくち や ､ 誰も親 にな っ てくれ る人 は い なか っ たん だなと思 っ て｡ そういうふうに思 おうと
患 っ て ､ それ の 裏 返 しに ､ そう､ じや あ ､ こういうこと言 っ ちや い けな い んだ なと思うんだ けど o 自分で
そうや っ て ね ､ 自 戒 するわ け ｡ だ けど ､ あ の ､ む か 一 つ てくると､ ｢何言 っ てる の ｡ あなた なん て ね ､
貰われ て 来た んじや な い の ! 少 しは自 分 の 立 場 をわ きまえなさ い ､!+とかさ｡ そ れ はね ､ あ の ､ どこ
の親もあ の ､ み なさん言 わ な い かもしれ な い けど ､ 私 は 言 っ てると思 い ます｡ あ の ね ､ 例 えば ､ 0 0
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〔相談機関〕とか そう いうとこで は ､ 絶対 それ は 禁句よね o そん なことは絶 対 ､ 口 が 掛ナても言 っ ちゃ
いけない 言 葉 だ っ て 言 っ て るけ ど､ でも現 実問題 ､ 一 緒 に暮らしたらそういう言葉 が 出ちゃうと思う.
やっ ぱしむか
一 つ ときちゃうもん ｡
qs さん (50代 女 性) は ､
る｡ 最初 に 受 託 し た の は ､
表の場で ､ e s(∫)ち ゃ ん に
人から ､ 里親 に は ｢返 す+
3 人 の 実子 を 養育 し ､ どう し て も ､ と 夫 を 説 得 し て 里 親 を始 め
4 歳 の 女 の 子 qs(∫) ちや ん だ っ た ｡ 彼 女 は ､ 里親養 育 の 体験発
｢返 しち や う ぞ+ と 言 っ て しま っ た と 告 白 す る ｡ そ の 場 に い た
と い う言 葉を使 っ て 欲 しく な い と い う意見 が 出さ れ た が ､ それ
を聞い た ワ
ー カ ー は ､ 里 親 養 育は そ れ ほ ど難 し い の だ と 反論 す る ｡ qs さ ん は ､ ｢人 間 は そ
れほど強く な い + と 語 る ｡
qs :先生 替わりに 答え て た の ｡ ｢あ の ね ぇ ､ 現 実は ね え ､ そん な甘 いもん じや な い んで すよ+ つ て 言
つ てね o あ の ､ ｢施設 に 返 し ちゃうぞ っ て ね ､ 言わ ない 里 親さん っ て い る の か な ?+ つ て 言 っ た の ｡
｢そんな人 が い たら ､ うん ､ 聞 い て み たい な+ つ て 言 っ た の ｡ ｢そ れ ほど難しい ん で すよ+ つ て 言 っ た
の ､ そ の 先生 が ｡ したら ､ し - んとしちや つ て ね ｡ だか らほとんど ､ ほとん ど っ て 言 っ ちゃ変 だ けども ､
だから人 間 っ て そ ん な 強くない の よ o 言 っ ちゃ い けない ことも出 ちやうo だ けど ､ それ が 一 回だ けだ
ね ｡ その ､ 殴 っ て ｢返 しちゃうぞ - + つ て 言 っ て ､ ｢お 前なんか ､ 泥 棒なんか ､ お 前 の+子 どもね ｡ ｢お
母さんの 子 どもじや ない からい らな - い+ つ つう感 じで ｡ それ 言 っ た の は｡ まあ､ あ の 子 は4歳ぐらい
つ て い っ ても覚え てな い と思うん だ けど ､ それ が 一 回 だ け .
3 . 家族 の 外 で
3-1 話す/ 隠す
では ､ 里親 と 子 ども は ､ 家族 の 外 で は ｢本 当 の 親子 で な い こ と+ が 知 られ る こ と に対 し
て ､ どの よ う に 捉 え て い る の だ ろ う か ｡ ｢告知+ を して い な い 里 親 は ､ も ち ろ ん ､ 基 本 的
には近所 に も 学校 に も 話 し て い な い ｡ ｢告 知+ を して い る 場 合 ､ 近 所 や 学校 に 話 し た 方 が
周囲の 助 け を得 られ る と い う こ と で積 極 的 に話 す 里 親と ､ 子 ども が あ ま り 知 られ たく ない
と考えて い る の で 家庭 の 中 だ けの こ と に し て お く と い う里 親と ､ 両方 の ケ ー ス に分か れ る .
Pn さん や Hn さ ん の 場合 ､ 新 し い 子 ども を受 託 し た とき は ､ 噂 に な り ､ 子 ども が 嫌 な思
いをす るく ら い な ら ､ 前 も っ て 伝 え て お く 方が 良 い と 考 え る ｡ 受託 した 子 ども だ けで なく ､
日中 ､ 多く の 子 ども を 家で 託 児 して い る Pn さん (50代女 性) は ､ 新 しレ､子 ども を 受託 し
たとき に は ､ 近 所 に 子 ども の 紹 介の ち ら し を作 り ､ 配 布す る こ と に し て い る ｡ Hn さ ん (5 0
代女性) は ､ 複数 の 子 ども の 養 育を経 験 して お り ､ 子 ども を受 託 した と き に は ､ 新 し い 子
どもが 産ま れ た と き と 同 じ よ う に ､ 近 所 に は ､ 子 ども の 名 前を 書 い た 物 を配 る Q こ う して ､
先に伝え て お く と ､ わ ざわ ざ里 親 で あ る と い う こ と を話題を与す る 人 は 無く な る と い う o
Nn(w)さ ん の 場 合 に は ､ 子 ども と 血 縁関係 が な い と い う こ と は 近所 に 告 げ て い る が ､ ｢親
戚の 子 ど も+ と話 し ､ 里 親 で あ る こ と ､ n n(りち や ん が 施 設 か ら来 た こ と な どは 話 して い な
い
｡
｢施 設 か ら来 た 子 ど も+ と い う レ ッ テ ル を貼 られ る こ と を恐 れ て い る か ら で あ る ｡
Nn(w): 私 は ､ うん ､ ただ な ん か 日 本 の ね ､ こういうね ､ あ の ､ (ところ)からみ て ､ そういう施 設 にい
た子 どもだ っ て いうことをわ か らせ たくな い ん で すね ､ 私 は ね o だ から ､ あ.の ､
一 応 あ の 子 は ○月 の
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○日に来たとき に ､ あ の ちょ っ と辛 み や げをもっ て 隣 近 所 にご挨拶に行 っ て ､ ｢あ の ち ょ っ と､ あ の ､
うちの 子 ども にな っ た の で ､ こ の 子うち の 子 どもにな っ た の で o +そ の 前 にほら ､ あ の ､ 何 回か 来たり
なんかして て ､ あ れ ? なん か ど っ か の お 嬢さん だ な っ て ことはみ んな あの 不 思 議 に思 っ て たと思う
のね｡ で ､ ○月 の ○ 日 に ｢実 はあ の ちょ っ と遠縁 の ､ うち の 親戚 の 遠 縁の 娘なん で すけど ､ あ の ､ 事
情がありましてうち で 育 て ることになりました から宜しくお 願 い します+ つ て そういう口 の きき方 で ､ あ
の ､ 子どもを連 れ て 3人 で ､ あ の ､ ご挨拶 をした ん で す ｡ だ か らあ の ､ や っ ぱし周り近 所 にも年配 の
人は｢あの 子 ､ 親 戚 の まあ ､ 方 で す か+とか ね ｡ 親戚 の 人 の 子 どもを貨 っ てるんだ っ たらまあまあ ､ な
んかね ､ ほら ｡ 実際 ､ 施設 にい た 子 だ なん て そ こで 言 っ ちや つ たら ､ あら - ､ なん て み んな そうい う
目で見られ ちゃうか ら｡ 日本 は そうい う､ ち ょ っ とそうい うの があると思うんで す ｡ 施 設 に い た なんて
いうと､ そうい うことは なるだ け隠して お こう っ て い うか ､ あ の 子 の た め にも隠 して ､ そ い で まあ ､ あ
の ､ こ のままね ､ まあ あの ､ 督通 に ね ､ 育て て あ げて お 嫁 に行 っ てくれ れ ば ､ もうそん なことね ､ わか
らなけれ ばあ の 子 嫁 がせ た い な っ て いう気持ち が私 には あるんで す｡
それで は ､ 子 ど も の 側 は ､ どの よ う に 捉 え て い る の だ ろ う ｡ 子 ども の 方 に も ､ 気 に す る
子どもと そ う で な い 子 ども が い る ｡ た と え ば ､ 同 じ 里親に 受 託 され て い る 子 ども で も ､ 親
とは血縁関係 が な い こ と を他 人 に は で き る だ け言 わ な い で お こ う と す る子 どもも い れ ば ､
あっ けらか ん と 周 り に 言 っ て しま う子 ども も い る ｡
pn さん が 二 人 目 に 受 託 し た pn(f2)く ん は ､ 学校で ｢本 当 の 親子 で は な い+ こ と が 知 られ
ること を ､ と て も 気 に し て い る ｡ 事情 の 知 ら な い 養 護 教諭 に ､ pn(fl)く ん と 顔 が 似 て ない
と言われ た こ と ､ 本 名 の 書 か れ た 受験 票 が 敵 っ て ク ラ ス の 前 で 渡 され て し ま っ た こ と な ど
は ､ pn(f2)く ん に は と て も シ ョ ッ ク だ っ た .
pn :次男坊 が ､ 学校 の 保健 室 に 熱が あ っ て 行 っ たら ､ ち ょうどまあそ の ､ 保 健 婦さん ､ あ の 学校 の
保健室の 先生も ､ 長男も知 っ て たわ けね o そしたら ､ 次男 坊を｢あれ ? pn(f2)くん は 上 の お 兄ちや ん
とあんまり似 てな い ね+ つ て 言 われ た っ て o うん ､ そしたら､ ｢似て な い ね+つ て 言わ れ た っ て ことは ､
実の 兄 弟じや ない っ て いうことは 子 ども同士 は知 っ て るで しょ ? だから ､ 帰 っ て きて｢もう､ 俺 ､ 熱 が
あ っ ても保 健室 - 行か ない+ つ て 言 っ て ｡
pn :大 学 受験 の ときに 向 こうの ミス で ､ 本名 で なん か 書類をクラス で 配 布され て ､ ｢お い ､ こ こに何
々くん っ て い るかよ - +とか 言 われ て , そ れ を ､ うち の 子 の 本名だ っ たわ けね ｡ そ して ､ 帰 っ て きて ､
｢もう､ お 母 さん ､ 大 学 は受 け ね え+とか ｡ す っ ご い ね ､ 小 心 者だ からね ｡ うん ､ ｢俺 は芸 能 人 だ ､ 二
つ名 前ある+とか ね ､ 言 っ て くれ れ ば まだ い い ん だ け ど｡ うん ､ 小 心 者 で ､ もう｡ そ れ で すぐ学校
-
電話して ｡ ｢い や あ ､ ちや んと言 っ て あ っ た んで すけ ど ､ 申し訳な い+つ つ つ て ね ｡ うん ､ もう､ 謝 っ た
けど ､ 本人 は 受 ける気な い な ん つ つ て ｡ ( - )だ から ､ 大学 はや めたん で す けどね ｡(
- )だか ら､ 言
葉ひと つ とか そういう書類 一 つ で な にかもう､ やる気 もなくす っ て いうような ､ あ の ､ 2番 目 は多 い で
すね ､ はは は ｡
In さ ん (40代 女性) は ､ 実 子 が なく ､ 結婚 当 初 か ら ､ 子 ども が産 ま れ な か っ た ら里 親
をしよ うと 夫 婦 で 話 し合 っ て い た ｡ 彼 女は ､ 最 初 に 3 歳 で 男 の 子 in(fl)く ん を受託 し た と
きに ｢本 当 の 親子 で な い こ と+ を 近所 に 知 られ た た め に ､ 彼 が In さ ん の 家に 住み 続 け ら
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れなくな る ほ ど の 排 除 と 差 別 に 遭 う o そ の こ と を よ く 見 て き た た め に ､ 二 番 目 に 受 託 した
女の子 in(f2)ち や ん は ､ 本 名 が 他 人 に 知 られ る こ と に 大 き な 恐れ を感 じ て い る . 高校 に通
っている in(f2)ち や ん は ､ In さ ん が 進 め て も ､ 本 名 を使 お う と は し な い o
In‥ どんなに差 別され て ､ どん な にそ の ことによ っ て ､ 私た ち育て る側が 苦しむ か っ て いうことも ､ そ
の子どもは つ ぶ さに ､ 下 の 子 は 見 て ｡ そして ､ お 兄 ちゃ ん み た い にああ いうことになるとこうなるんだ
っ て いうことを学習 しなが ら ､ そ の 3歳下 の 女 の 子 は 育っ てきたわ けよね ｡ で もそうするとさ ､ そ の 女
の 子つ て の はさ ､ どう いうふうに育 っ た か っ て 言 っ たら､ 極端 にや っ ぱりね ､ あ の ､ 世 間をな - ん つう
のかな､ 世間に 自分 の 事 を 口 外 する の が恐 い っ て いう ､ そういうふうにな っ て しま っ た ね ､う ー ん ｡ こ
れからあの 子 をここに 置くに あた っ て は ､ ｢もう自分 の 名 前で ね ､ もう生きて っ て+ つ て ｡ ｢そ の ほうが
い いと思うよ+ つ て ｡ ｢これ か らあ なた が 色ん な ､ 車 の 免許 取るに しても何 にしてもね ､ もう家をあれ
するにも就 職 するにも み ん な本銘 で 生 きて か なきや い けな い んだ から､ もうそ ろそろ本名 に 変えなさ
い+つ て ｡ ｢ い い 時期 だと思うよ ､ チ ャ ン ス よ+ つ て ｡ でも ､ ｢嫌だ+ つ て ｡ ｢もうあと3年 は ね ､ これ を使
わせてくれ+ つ て ｡ う ー ん ｡ もうそれ は ､ もうと っ ても頑 なだ っ たから｡ う ー ん ､ もうしょうが ない なと思
つ て ､ もうそ れ は ｡ 高校も通 称 で行か せ るようなは め にな っ てしま っ た んだ けどね ｡ うん ､ や っ ぱ恐 い
んだよね ､ 自分 の 名 前 で 生きて 行く っ て いうことがさ ｡ そ れ がさ､ 世間 の どん なふうに 見られるか っ
ていうことを ､ よ - くそ ばで 見 て聞い てわか っ てるんだ よね ､うん ｡
Ds さ ん (50 代 女性) は ､ 実子 を 3 人 養育 し た後で ､ 学 生 の 頃 か らボ ラ ン テ ィ ア を通 じ
て知 っ て い た 里 親を始 め よ うと決 め る ｡ 実 姉と共 に 5 歳で 受託 し た女の 子 ds(f2)ち ゃ ん は ､
今では ｢完 全 に う ち の 子+ と い う ぐら い Ds さ ん の 家 に な じん で い る ｡ 彼 女 は ､ 中学校の
弁論大会 で ､ ク ラ ス メ イ ト の 前 で ､ 里 親家庭 に い る こ と を話 し て い る o 一 方 ､ Ds さ ん の
家に居た期 間 が 比 較的短 か っ た ds( 叩く ん の 方 は ､ そ の こ と を学校 で は 話 して い な い ｡
Ds :うちの場合はあの ､ そうや っ てオ ー プ ン にしてますからo あの ､ 中学のときに 一 番下 の 子がね ､ 弁論大会っ
てやりますよね｡( - )クラスの 中の発表のときに､ 自分が里子だ っていうことを､ みんなの前で o
- ああ､ 弁論 のときに｡
そうそうそう｡
- ああ､ そうなんですか ｡
ことを発表して ｡ 私感勤しました｡
- ええ､ そうで すよねえ｡
うん､ そう､ それ で高校に入 っ ても､ ｢どうして保護者と名前が違うの ?+つ て ､ 聞かれたんです って ､ 受け持ちの先
生に｡ で ､ ｢私 ､ あ の ､ うちは里親+里子 っ て言 っ た のかな､ ｢なんです+つ てきちんと答えたっ て ､ 発生が感心してま
した｡
- - ああ､ なんか変に卑屈 にな っ たりとかじやなくって o
そうそう｡
- - え｡ それはでも Dsさんの 何か､ 態度とかが影響したの かも知れないですね｡
かも知れない ですねえ｡ でもや っ ぱり､ あ の ､ 下 の子はもう来て長いですからね｡ でも､ あの ､ 次に来た子 ､ 次に来
た子 っていうか ､ あの まあ､ えっ と､ あの男の子ね ､ 1 7歳の男の子 なんですけれども､ あの ､ 通学､ 電車通学してま
したでしょ?だから家は離れてるから､ あの ､ 里親っ て いうことは言わなか っ たみたし)です｡
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〆 ああ､ そうですか o
だから､ 友達に内緒だ っ たみたいで ｡
こ のよう に ､ そ れ ぞ れ に 里 親 に よ っ て も子 ど も に よ っ て も ､ ｢本 当 の 親 子 で な い こ と+ が ､
家庭の外 で 知 られ る こ と を ､ どれ ほ ど気 に す る の か ､ あ る い は 自 ら抵 抗なく 話 し て し ま う
のか､ と い う こ と に は 速 い が あ る ｡
3.2 無邪気 さ ､ 過 剰 な ア ピ ー ル
上記で挙 げ た pn(f2)く ん の よ う に ､ 少 し で も 学校 な ど で ｢本 当 の 親子 で な い こ と+ が 表
出して しま う と ､ す べ て に や る 気 を失 う ほ ど に シ ョ ッ ク を受 け る と い う ケ ー ス も あ る が ､
逆に､ 大 し て 重 要 な こ と と は捉 えず に ､ 軽 く 話 し て しま う子 ども も い る . 多く の 人 か らみ
れば､ 隠す/ 隠さ な い と い う 適 い は と も か く と し て ､ ｢本 当 の 親子 で な い こ と+ は ､ 子 ど
もの人生に 関 わ る よ う な 重 大 な で き ご と で あ る よ う に 思 え る o し か し ､ 場合 に よ っ て は ､
子どもの 方 が 意外 に 軽 く 話鰭 に して しま う と い う こ と が 生 じ る の で あ る ｡ ま た ､ あ る程度
重要な こ と と捉 え な が ら ､ わ ざと 過剰 に ア ピ ー ル す る場 合 が ある ｡ そ れ は ､ やや 極端 に言
えば ､ 他者の 気 を 惹 く た め に 自 ら の 境 遇 を利 用 す る ケ ー ス で ある ｡
An さん (40代 女性) は ､ 人 種 に も こ だ わ ら な い 里親 家族 を見 た こ と が 心 に 残 り ､ 実子
がいなか っ た こ と も あ っ て ､ 里 親を始 め る ｡ 最 初 に 13歳 で 受託 した 男 の 子 a n(fl)く ん の と
きに､ 学校 で の い じ め を経験 し ､ そ の 怖 さ を知 っ て い る An さ ん は ､ そ の 後 受託 し た女 の
子 a n(f3)ち や ん が ､ 学校 で 友 達 に 話 し て しま う こ と を心 配 して い る ｡
An :うっ かりね ､ あ の 子 たち の 秘 密なんか が ばれ たりしたら大変なん で すよ｡
- - そ の 辺 ､ 残 酷 で すもの ね ､ 子 どもは ね . *3
そうで す ｡ あ の 子 た ちだ っ てもの す ごくス トレ ス あるか ら ､ 弱 い 対象 を見 つ けたらもうすぐで すよ ｡ だ
からもう､うん ､ a n(f3)ちゃ ん にはもうそれ は 口 留めして o
Mn さん (50代 男性) は ､ 実 子 が なく ､ 妻 の 望 み で 里 親 を始 め る ｡ 0 歳 で 受託 した 女 の
子 ､ m n(f2)ち ゃ ん に は 実 母 が 外 国 人 で あ る と い う こ と を 話 し て い た o m n(f2)ち や ん は ､ 学
校で ､ そ の こ と を 一 つ の ｢自 慢+ と し て 話 し て い る o
Mn :あ の ､ 0 0〔国名〕の 女性 から産まれ た んだ よと いうことを ､ わりあ い 小さい ときか らず っ と言 っ
てますから ｡
- - あ っ そうなん だ ｡
ええ ｡ で ､ 学校 でも ､ あ の ､ み んな友達 でも ､ ｢私は 0 0人 よ+とか ね ｡ なん か こう､ ち ょ っ と違うこと
が威張 っ て るみ た い で ｡ まあこれ からね ､ どうなるか わか らない で すけど｡ 今 の とこ ､ そ の 平気 で み
んな友達にも言 っ て る｡
Cn さん (50代 女 性) は ､ 実子 が なく ､ や り が い を 求 め て 里 親 を始 め る ｡ 4 歳 で 受 託 し
た女の 子 ｡ ｡( 糾 ちや ん は ､ 子 ど も同 士 が 出身 の 幼 稚 園 の 話 を. し て い た と き に ､ 相 手 の 子 ど
もに対応 し て ､ 乳 児 院 の 名 前 を 出 して い る ｡ 子 ども 同 士 の 場 合 に 峰 ､ 変 な入 れ 知恵 を しな
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い方が返 っ て うま く い く の で は な い か と ､ c n( 糾 ちゃ ん の 言 動 を ､ cn さん は 静観 し て い る ｡
cn : c n(印だ っ て ね ､ 面 白か っ た の よ o なん か ね ､ 幼稚園 の とき に会話をして い て ね ｡ お友達 がね ､
同じ年の お 友 達が ね ､ 私 ､ 前ね ､ そ の 子も転 勤してきた 子だ っ た の ｡ ｢何とか幼 稚園 に居たん だ+ つ
て言 っ た の o そうしたら ､ ｢私 はね ､ 0 0園 に い た の+とか o 施設 の 名 前よ ｡ お 互 い に ､ ｢そう+とか 言
って ｡
-
- 納得しあ っ て o
同じ園同 士 だ というな んか ね ､ 納 得して ね ､ るんるん 走 っ て たわよ｡
- - おもしろ い で すね ｡ そういうもん なん で すか ｡
そういうもんだ っ て ことが だ ん だ ん わか っ て きた の o だ からなん か 変な入 れ 知恵とか 取り越し苦労を
すると変になる の か な っ て o で ､ 私なん か は 後で ､ ｢0 0囲 っ て ね ､ 乳 児院 ､ 乳 児 院な の よ+とか言
ってさ｡ ｢笑 っ ちゃうね+とか 言 っ て 笑 っ て い て ね ､ 二 人 で ね ､ 親 は｡
Gs さん (50 代 女性) は ､ 実 子 の ク ラ ス メ イ トを短 期 間 預 か っ た こ と をき っ か け に ､ 里
親登録をす る 前か ら 血縁関係 の ない 子 ども を何 人 も 託児 し て い た ｡ 登 録後 も ､ 短期 ･ 長期
を合わせ ､ 複 数の 子 ども を受 託 し て い る ｡ Gs さ ん が 受 託 した中 に は ､ 子 ども の 方 か ら 自
ら ｢悲劇 の ヒ ー ロ ー + を演 じ ､ ｢健 気 な+ ｢み な し ご+ ぶ り を ア ピ ー ル す る 子 どもも い た o
Gs :あ の ､ そう｡ や っ ぱりね ､ み なしご ハ ッ チ み た い なね ､ イメ ー ジ で いう､ あ の しや べ る ｡ 私 ､ よくい
うんですよ ｡ 子 どもも､ み なしご ハ ッチ 的な行動 をしてくれるんで すよ｡
-
- つ ら い 中 をお 母さん を探して み た い なo
そうそうそうそう､ お 母 さん を探して み た い なことを い うからね ｡ 娘がよくね ､ いうん で すよ｡ 何となく
わかるで しょ ､ そういうと ｡ み なさんもそうい う漫画 を見 て 育 っ て い るで しょうか ら｡ そう､ それ で つ ら
いこと苦し い こと｡ ク マ ン バ チ に負わ れ たとか ｡
- - い じめられ たとか o
そうなん で すよ ｡ それ が た まに は 里 親さん で あ っ たような ､ そん なようなイメ ー ジ がす ごくあるん で
ね｡
-
- 健気な.
健気な子なん で すよ ｡
- ー お 子 さん 自身 がそういう､ 悲劇 の o
Gs :そう ､ 悲劇 の ヒ ー ロ ー を演 じて いくん で すよ ｡
- - おもしろ い で すね .
おもしろ い ん で す ｡ そ れ はや っ ばり､ 確信 できる愛情 が 欲しい からしちゃうん で すよね ｡ だ か らそれ
をしなくて い い ようにな っ たときがもう本 当 に巣立 つ ときかもしれ率い o そ のくらい 噂 間 がか かるかも
しれない ｡
Qs さん の 場 合 ､ 4 歳 で 受 託 し た qs(i)ち や ん は 学校 で ､ わ ざわざ ｢里子+ と 紙 に 書き ､ ｢か
わいそ うな 自分+ を ア ピ ー ル して ､ 教師の 気 を 惹 こ う と した . .と こ ろ が qs(i)ち ゃ ん の 担任
は､ 同情せ ず ､ ぱ っ と彼 女 を突き放 し た ｡ それ 以 来 ､ ｢本 当 で は な い,こ と+
- の qs(i)ち や
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んはわだか ま り は 消 え る o
Qs :そ の 後 に学 校 に行 っ て ､ 1年 生 で そ の ね ､ あ の ､ 良く先 生 っ て そ の ね ､ あ の ､ こうほら ､ 机と机
の間 ､ こう通 路 馴 まら ､ ぐる っ と回 るで しょ ? 先生 方 っ て よく. そうするとうち の qs(i)がね ､ こ こ にね ､
先生に見 て 欲 しくて ね ､ ｢私 は里 子 です+ つ て 書 い て ､ ｢本 当 の お母 さんじや ありませ ん+ つ て 書 い た
その綿をね ､ 先生 の 目 に付くように ､ こうちら っ ちら っ ちら っ ちら っ て やるんだ っ て ｡ 見 て っ て いう感
じでね o で ､ 先 生 がこうほら ､ こう来て ､ 見 るで しょ o そ したら､ あ の 先生 が ､ ｢ qs(i)ち ゃん ､ qs さん ､
先生ちょ っ とお 話 が あるからみ ん な帰 っ たあとちょ っ と残 ん なさ い ね+ つ て 言 っ た ん だ っ て ､ 先生 が
ねo そ い で ､ あ の qs(
･
f)8こ ､ ｢ Qs さんさ - ､ あ の ､ 私 は 里 子 で す っ て ､ ほ んとの お 母 さんと 一 緒 に暮ら
してな い っ て ｡ だ けど ､ あん た た ちは 施設 から来 てる わ けで もなん で もな い し ､ あ んた 普 通 の 子 だ
し ､ あんた 何甘 っ たれ て る の+ つ て ､ ぱ っ とこう突き放 した の ね ｡ それ がね ､ 良か っ た の ｡ ｢あんた 普
通だよ､ 何 首 っ て ん の +つ て ､ から っ て 言 っ てくれ た の ｡(･ ･ ･)qs(i)は ね ､ ｢ああ ､ か わ い そうね え+ つ て
言っ てくれ ると思 っ た の ､ 期待した の ね ､ き っ と｡ で ､ ほら私 の 友達 が ､ い ろん な友 達が 来るから ､
rぁぁ ､ か わ い そうね え+ つ て い わ ば ､ 言う人もい るん だ わ ､ 中 には o だ から ､ ｢私 はか わ い そうなん
だ+つ て の 思 っ て た o ｢ 一 緒 の お か ､ 自 分の 本 当 の 親と暮らしてな い んだから ､ か わ い そうな人 間な
んだ+つ て 思 っ て た み た い な の ｡ とこ ろが 先生 が( - )｢何甘 っ たれ て ん の ､ 何言 っ て ん の+つ て ｡ ｢普
通の 家庭から普通 の 子 どもじや な い ､ 何言 っ て ん の ､ し っ かり勉 強だけして れ ば い い の よ+つ て いう
感じで ｡ そ れ から､ から 一 つ として ね ｡
qs(i)ち ゃ ん は ､ 高校合 格 の お 祝 い に 来 て い た ワ
ー カ ー に ､ 軽 い 冗歌 の つ も り で ､ 自分 が
こんな家で よ く 生 き の び て こ られ た と語 る ｡ Qs さ ん と は 信 頼関係 も 作ら れ て お り ､ qs(i)ち
やん に と っ て は 大 意 の な い 冗談 だ っ た ｡ だ が ､ そ の 言 葉 に qs さ ん は 大き な シ ョ ッ ク を受
ける ｡
qs : 先生 が ね ､ ｢合格 お め で とう+ つ て 言 い に ､ お 祝 い の 言葉 っ つ つ て ｡ そ したら ､ た また ま言 っ て
たらね ､ qs(i)が｢よか っ たな あ ､ ほんとよか っ たなあ+ つ て 先生 がしや
べ っ た の o そしたら､ ｢そうだよ ､
ここのうち はあ ん たさ､ あ の ､ 煙 草 の 火 は つ けられ るしさ ､ お 風 呂 の 煮 え立 っ た洛 にさ ､ ぶ っ こまれ
るしさ､ と っ てもじや な い ､ よく生きて たもん だよ+なん て ､ あ の 子 が言 っ た の ､ qs(f)が Q そいで 私 ね ､
この 子 ども はな ん な(の)｡ あ の ､ 先生 はもう､ 笑 っ て るから ､ は は あ っ て 私も笑 っ
■
て た けど ､ どうにも
こうにも腹の 虫 ｡ 私もそ の 場 は 笑 っ て た ね ｡ 子 ども の 言うことだ から ､ と思 っ て 笑 っ て た の o だ けど ､
どうにもこうにも腹 の 虫が 治 まらんな い ｡
Qs :そ い で ､ ｢ち ょ っ と大 事な話が あるから､ ち ょ っ と ､ qs(i)､ こ こ座んなさい+ つ て 言 っ たら ､
｢ここ
座れ+ つ て 言 っ た の ｡ ｢あん たさ ､ 明 日 卒業式 なん だよな+つ て 言 っ たら ､ ｢うん+ つ て 言 っ て ､ けろ
っ
として ｡ 何 が怒られるん だ かわ か んな い わ けよ ､ 子 どもだ からね o 改ま っ て ､ 何 っ つ う感 じで o
- - 何だ ろう っ て .
うん ､ そうそうそう｡ ｢ち ょ っ と座れ ､ 話 があるか ら+ つ て ､ ｢座ん なさ い+つ て 言 っ た で しょ o
｢お 前この
間さ ､ o o 先 生 来て くれ たときに ､ あ の ､ お 母 さん ､ 煮 え 立 っ た お 風 呂に ぶ っ こまれるし ､ た ばこ
の
火が っ けられ る し ､ よく生 きて たもん だよなあなん て ､ こんなうち来たくなか っ たとか どう
の こうの つ て
あんたさ ､ 先生 の 前 で ､ あ れ 言 っ たん だよなあ+ つ て 言 っ た の o で ､
｢お 前 ､ 人 間言 っ て 良 い ことと悪
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い ことがあるん だ けど ､ お 前 がそう いうふうに思 っ て しや べ っ たから ､ もう明 日 ､ 卒業 式なんだ けど ､
行きたくな い し ､ もう行か な い し ､ もう高校 ね ､ あ の 受か っ た けど ､ もう施設 か らでもね ､ 行け+ つ て い
う感じで ｡ ｢もう ､ お 前 はもう､ お 母 さんもう ､ ほんと見 たくない か ら ､ もう里 親や ん な い+ つ て 言 っ た の
ね｡ はっ きり子 ども に言 っ た の ｡ そしたらび っ くりして ね ｡ ｢人 間 は言 っ て 良 い ことと悪 い ことがあるん
だぞ+と｡ ｢お 前ほら 15だ から ､ 言 っ て 良 い ことと悪 い ことね ､ お 前わか ん な い の ?+ つ て 言 っ た の ｡
｢別にね ､ 育て てくれ て ありがとうなん て ね ､ 言 っ てもらわ なくても い い け ど ､ 里 親さん に 対して ね ､
そういうセリフ ､ 里 子 ､ 0 0〔県名〕に里 子 い っ ぱ い い るけど ､ そん なこと言う里 子 ､ お 前くらい なもん
だな+つ て ｡ もう､ 私もね ､ なん か ね ､ 腹 の 虫 が おさまん なく っ て ､ で ､ 言 っ た の ね ｡ そ したら ､ ほん っ
とにそれ こそ 座り直して ､ ｢お 母さん ､ ごめ ん なさい+ つ て 謝 っ た の ｡ ｢二 度と言うなな+ つ て 言 っ た
の ｡ ｢思うの は 自 由だ+ つ て ｡ ｢こ の ばば あ ､ うるせ えな っ て 思うの は自 由な の+ つ て ｡ なに 言 っ て もい
いけど ､ 口 に出して ね ､ 良い ことと悪 い ことがある っ て いうこと､ 教 えたの ｡
3.3 乗り越 え
Rn さ ん の 場 合 に は ､ 6 歳 で 受 託 した rn(i)く ん は ､ 専門 学校 で 親友 に 打ち 明 けた が ､ 親
友から は ､ 同情 され た り ､ 興 味 本位 の 態 度 を され た り せ ず ､ 受 け入 れ ら れ て い る ｡ こ の よ
うな親友の 態 度 が ､ r n(∫) くん の 過 去 - の 乗 り 越 え に 重 要 な契機 と な っ た の で は な い か ､
と Rn さん に は 映 る ｡
Rn :お友 達もみ ん な変わ っ た わ けで しょ . それ で 初 めて 友達 に ､ 僕 はこういう立 場 の 人 間なん だっ
てことを言えた ん で す っ て .(-
. ･)そういうことを友達 に言 っ た わ けよね o だから言うまでもすごく勇気
がい っ たけれ ども ､ そ れ は あん まり ､ 自分 でこうい ろい ろとこう､ 長 い 間考 えて い たもの で 縛られ て い
たからね ｡ ところが言 っ て み たらなんだ ､ 友達 は ､ ｢そん なことは 大した 問題 じや な い じや ない か+と｡
｢今 ､ 目の 前 に い る君が 大 切なんで あ っ て , そ の 後 ろが どうとかこうとか っ て いうことは 関係 ない よ+
つ てそう言 っ てくれ たもん で ､ なんか 付き物 が落 ちた み た い になっ た んじや な い で すか ? それ で ､
だから ､ そ の とき私 は感 じたと思うの ｡ なん か こ の 子 はす っ ごくこう､ す っ きりとね ､ なんか こう伸び や
かに ､ あ の ､ 生き始 めたな っ て いうの を感じた ん で す ｡ そ れ が そ の ときだ っ たの ね ｡ で ､ それ か ら僕
はすごくこうな ん て いうの ､ 気持 ちが解放され て ､ あの 生きやすくなっ た っ て いうん で すか ｡
｢本当 の 親子 で な い こ と+ は ､ 家族 の 外 で は ､ 子 ども が 他者 と 人 間関係 を築く 際 の 重要 な
要素の 一 つ と な っ て い る の で あ る .
4
･ 養 育と ｢過 去+
4-1 責任
｢本当 の 親子 で な い こ と+ は ､ 子 どもが ､ 里親 (と 子 ども自 身) の 知 らな い 過 去 を持 つ
という こ と を意 味す る ｡ そ し て ､ 過 去 は 単な る 過 去 で は なく ､ 現在の 子 ども の 行 為 に も 関
連する ｡ ss(h)さ ん (50代 男 性) は ､ 5 人 の 実子 が い る o 娘 の 意見 をき っ か け に ､ 里親 を
始める ｡ ss(h) さん は ､ 2 人 の 子 ど も を 受 託 し て い る が ､ 子 ども は な る べ く 小 さ い う ち か
ら育て た 方 が 楽 だ と考 え る ｡ 子 ども の 癖 な どで 理 解で き な い こ と が 出 て き た場 合 ､ そ れ は
自分の 知 ら な い 過 去 に 起 因す る の か も しれ な い ｡ 同 じ子 ども の 行 為 で も ､ 幼 い う ちか ら子
どもを見 て い れ ば ､ 自分 の 育 て 方 と い う 理 解で ｢責任+ を 感 じ ､ 受 け入 れ られ る が ､ ｢知
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らない 過去+ が あ る と ､ ど こ ま で 自 分
の せ い な の か と い う こ と が 不 透 明 に な っ て しま う o
そのた めに ､ 子 ども
の 寮任 着で あ る ｢親と して の 困難+ を感 じ る o
ss(h): 小さ いうちか ら育て た い っ て い うの が ね o そうじや なか っ たらや っ ぱり､ それ だ け難 しい という
か厳しい というか ､ 疑 い ね ｡
～
- 大変な部分が 増 えると いうことで す か ?
そうですよね ｡ だ から早く ､ もし ､ つ ぎ の 子 だ っ たらね ､ や っ ぱり ､ できるだ けち い ちや い 子 から ､ とき
に ､ * *た い っ て 記憶 は あります ね ｡ そ の ほうが 寮任 持て る っ て いうかな ､ まあ( 質)｡ つ まり ､ 自分
の育て 方という の で こういう来ちや つ た の か な ､ とね ｡ だ から ､ そしたらそ の 部分 を受け入 れ て あげら
れるっ て いうか ね ､ そうじや なくて ､ 誰が 育て た の か わ からな い 部分で こういう癖 つ い ちや つ て るぞ っ
て､ そしたらそ れ を ､ 僕知 らな い よとか ね( 笑)｡ そういうような気分 っ て の が あると思うん で すよね ｡
やっ ぱり ､ こ の 子 は 生 まれ たときから自 分が 見 て ､ 育て て あげて ､ 僕が 父 親なの に ､ こういう風 にな
っちや つ たとか ね ､ や っ ぱりそういうんだ っ たらね ､ ああご めん ねっ て いう部分が あるわ けじや な い で
すか｡ あなた が 悪 い ん だ よ っ て いう部 分と ､ ごめ ん ね っ て いう部分もあるわ けなん で ｡ そういうもの
を､ そういう気 持を持ちやす い ような ､ そういう子 どもで ない とや っ ぱりo 子 ども っ て いうの はそうじや
ない と親として難しい (の)じや な い かなとは思うん で すよね ｡ まあ ちょ っ とでもわ かりませ ん けどo こ
れからどういう顔 をして や っ て い け ばい い か わかりませ ん けどね( 質)｡ 今はなんか そういうようなこと
を感じてますよね ｡
Bn(w)さん (5 0代 女性) は ､ 実 子 が なく ､ 身 体 の 具合 を 気 に し て い た 憂彰 な毎 日 を 抜 け
出した い と 思 い ､ 里親 を は じ め る ｡ 4 歳 で 受 託 し た 男 の 子 bn(f2) くん の 過 去 の 存在 を意識
してい る ｡ 幼少 期 に ト ラ ウ マ 体験 を し て い る bn(f2)く ん は ､ と て も豊 か な感 性 を 見せ る 反
面､ 友達と どう 接 して い い か わ か らず に ､ 敵 意 を む き 出 し に し た り ､ 石 を投 げた り す る な
ど､ 乱暴な側 面 を 見せ ､ ｢思 春期 に は 大 変 な子 ど も に な る+ と言 われ た ｡ Bn(w)さん は ､ ｢今+
だけで なく ｢未 来+ にま で ｢過 去+ が影 響す る こ と に 不安 を感 じ ､ 定期 的 に様 子 を観察 し
てもら っ て い る ｡ Bn(w) さん は ､ bn(f2)く ん の 行 為 に 対 す る 責任を ､ 到 底
一 人 で は背負 い
きれない と感 じ ､ せ め て 関係 機 関と 責任 を分 か ち合う こ と を求 め て い る ｡
Bn(w):うちなん て ､ 今度 ､ bn(f2)の ときは 約束 をと っ て ､ 月 に
一 回 ちや んとこうや っ て ､ 0 0〔相談
機関〕 - 連れ て っ て ､ ほ い で ､ 私 の 話を聞 い てもら っ て ､ bn(f2)は 心理 判 定 の 先生 に
一 時間 一 緒に
遊んでもら っ て ､ bn(f2)見 てもら っ て デ
ー タをとっ てもらうo で ､ 私 はそ の ､
-
ケ 月 ､ こ の 前会 っ たとき
から､ 今度 の 会うまで の - ケ 月 ､ 学校 で どうだ っ たか ､ うちで どうだ っ たか っ て ことを ､ 私 が 話す わ け
ですよo ( - )じや な い ととても育て られ な い っ て いう話 で ね o で ､ 0 0 も
ー 緒 に育て てくださ い っ て D
それならやります っ て ことで ね ｡ あ の ､ 今度そういうふうに初め て な っ た の o で ､ 学校
の 先 生ともだ か
ら､ あの ､ 会 っ てもらうとか ｡( - )学校 の 様 子 をね ､ 聞 い てもら っ たりo
Bn(h): い や ､ まあ ､ もう､ でも ､ 聞 い てもら っ てもしょうがない ね o
Bn(w): だ け ども ､ 何か あ っ たとき ､ ｢え
ー ? そん なだ っ たん で すか ?+ つ て言 われ て o そうすると､ な
んか里 親 がと っ て もね ､ 行き届 かなくて そんな んなっ ちや つ た っ て いうことの 形に な
っ ちやうじや ない
ですか . そうじや なくて ､ 日 常こういう子 だ っ た っ て いうことはやっ ば認 識 しとい てもらわな
い と困る
から｡
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ー
- そうで すよね o
8n(W): 特に(
- ･)思春 期 に は 大変 な 子 どもになる っ て言 わ れ て る の ね o うん ､ だ から ､ そん ときに
は､ まあ ､ どうしても し ょうが なか っ たら薬を使 っ て 静か にさせ るとか なん て いう､ そういう子 な の ね ｡
だからなお さら私 は ｡ もう､ なに しろ い っ つ も0 0 に､ そ の 日 常の ことが わ か っ て てもら っ て そ の 結
果がこうな っ た んだ っ て いうね ｡ こ っ ち ば っ か の 責任じや な い っ て いう｡
ー
- そうで すよね o
Bn(w)‥うん ､ で ､ こ つ ち が 手 に負 えな い の は わか っ てもらう｡ 辛 が負えな い ､ 手 に負えな い ことをわ
かつ てもらわ な い と ､ や っ ぱ ､ 子 どもを産ん で な い 人 は ね ､ そん なもん だとか 言わ れ ちゃうからね ｡
自分で産 ん で な い とだ めだ とか 言わ れ ちやうから ､ す ぐにね . だか ら ､ そうじや なくて ､ や っ ぱり､
一
生懸命にや っ てもだ め なこと､ あるじや な い で す か ｡
4.2 遺伝
里親は ｢過 去+ を ､ ｢遺伝+ と い う解釈 に よ っ て 受け入 れ よ うとす る こ とも あ る ｡ Ls さ
ん (50代女性) は ､ そ の 場 限 り で 終 わ ら な い 趣 味 を求 め て 里 親を始め る ｡ Ls さん は ､ 6
歳から受託 した 女 の 子 Is (fl) ち ゃ ん と 比 べ て ､ よ り 低 い 年齢 で 受 託 し た Is(f2)ち や ん の 方
が､ Ls さん の 家 の 雰 囲 気 を身 に つ け て い る と 感 じ る o ls(fl)ち や ん の 方 は ､ Ls さん と は 反
対に地道 な努 力 よ り も派 手 な こ と を好 む ｡ Ls さ ん は ､ Ls さ ん の 家系 と 全 く 異 な る 性 格の
Is(fl)ちや ん に つ い て は ､ ｢遺 伝+ に よ る も の と 理 解す る ｡ Ls さん は ､ こ の よ う な ｢遺 伝+
を持つ Is(fl)ち ゃ ん は ､ 最終 的 に は Ls さ ん の 家で の 生清 に は 満足 して い な か っ た の で は な
いかと考える ｡
Ls: こう見てるとや っ ぱしね . 血 っ て いうの ? 遺伝 ､ そ れ こそ 遺伝子 ､ は はは ｡ あると思うの 本 当 にQ
- - そうで す か ､ 感 じます ?
うん､ 思う｡
- - なんか ､ 自分 に似 てきたなとか はな い ん で すか ?
思わない ｡ あ の ､ 下 の 子 は ね ､ ち っ ちや い ときからい るから｡ うち の 生 活とかこ の 雰 囲気 が ､ うちの 末
つ 子とも雰囲気 似て るなと思うの ね ｡
- - ああ ､ そうで すか .
うん ､ だ けどお 姉 ちや ん はうち の 親戚探 しても ､ ああ いうお 姉ちや んみ た い なタイプ の 子 は
一 人もい
ない の ｡ うん ､ そう｡
-
- お 母 さん の 方 に近 い っ て い う､ 実 際の ｡
そうそうそう｡ 実 の お 母さん に ね ､ よく似て ると思うし｡ 多分こういううちみ た い な 生活 は ､ あ の 子 好き
じゃない と思う｡ や っ ぱしね ､ 派手な生 活の 方が o こう､ 着飾 っ てきらきらして o
､
-
一 人 からこう､ い ろい ろo
そうそうそうそう｡ キヤピ キ ヤピ ､ それ こそ o うん ､ そういう生時 の 方が 居心 地 が 良 い ん だと思うo そう
いうの はね ､ わ かるo
-
- あ あ ､ そうで すか o - え o
そう｡ だから ､ あ の 子 なん か ほんと､ それ こ そ 芸 能人 にな っ た方が ､ は はは o 満足 する生 活 がで きる
と思う､ あ の ､ 女 の 子 の 方 は ｡ で ､ そう いう の ､ す ごくね ､ あ の ､ さ･りげなくできる の よ o 何に しても ､ そ
ういう方面 はあ の 子 は ｡
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Fn さん (60 代女性) は ､ 実 子 が なく ､ 子 ども が 好 き な こ と や ｢産 め な い 女+ で ある と
未から突き つ け られ た こ と な ど をき っ か け に ､ 里 親 を始 め た o Fn さ ん は ､ 4 人 の 子 ども
を養育して き た 経験 か ら ､ Ls さ ん 以 上 に ｢遺伝+ と い う 解釈 を 自覚的 に 用 い て い る ｡ 養
育する中で は ､ 当 然 ､ 良 い こ と も悪 い こ と も 生 じ て く る ｡ Fn さ ん は ､ 悪 い 面 で 苦 し い こ
とが増える と ､ 自 分 を 寮 め る の で は なく ､ ｢遺 伝+ と い う解釈 を用 い て 自 分 を 納 得 させ る ｡
Fn :遺伝子 の 部分 が ね ､ 遺 伝 子 の 部分だ か ､ 全 然 入 っ て な い ん だよ ｡ 親 の 苦労なん て わ か っ ちや
いない ｡ 私 ､ 遺伝 子 だ なあ ､ 悪くなると遭伝子 だ なあ っ つ つ て ､ はは は ｡ 納得 いくじや ん ｡
- - そうで す ね o
ねえ｡ い い ときは ､ 私 の 育て 方が 良か っ たん だ っ て 思うかもしんな い けど ､ 悪くなると､ ああ遺伝子 だ
なあっ て ､ そう いう納 得 の 仕 方 っ て いうの もある ｡ わ か ん な い もん ｡ 夫婦だ っ て わ かん ない よ ､ うん ｡
全く違う世界で しょ ､ ね ? そ れ で - つ の 屋 根 の 下 で さ ､ 縁 があ っ て 生 活するようになっ た わ けで し
ょ｡ そうすっ と ､ 顔 見 て ると遺伝 子 だなあ ｡
-
一 過伝子 o
ははは｡ 最近そ れ ｡ 苦労 ､ うんと感じるから｡
｢本当の 親子 で な い こ と+ は ､ 養育の 際 に 生 じる ｢どう に も な らな い こ と+ の 背後 に ､ ｢知
らない過 去+ の 存在 を 意織 さ せ る ｡ だ が ､ ｢知 ら な い 過 去+ はあく ま で ､ 里 親 に も子 ども
にも手 の 届 か な い ｢過 去+ で あ る ｡ ｢責任 の 分 担+ や ｢遺伝+ と い う解釈 は ､ 現 在 の 養 育
に浮上す る ｢過 去+ の 存在 を 受 け入 れ る た め の 里 親 の ひ と つ の 手 段 で あ る ｡
5 . ｢本当 で は な い+ と い う意 識
｢本当 の 親 子 で は な い + と い う こ と は ､ こ れ ま で に み てき た よ う に ､ 親子 間 の 葛藤 や他
者との 関係 に戦 略 的 に ､ あ る い は 怒 り に ま か せ て 浮 上す る ｡ けれ ども ､ そ れ だ け で なく ､
子どもに と っ て ､ ど こ か ｢本 当 で は な い+ と い う こ と は ､ 常 に 意識 の 底 に あ る の で は ない
かと思わせ る よ う な ケ ー ス が あ る ｡
On さん の 場 合 ､ o n(f2)ち や ん と は血 縁関係 が な い と い う こ と は ､ 常 に 頭 に あ る と On さ
んは語る o ま た ､ o n(f2)ち ゃ ん の ｢私 が 来 た と き+ と い う表 現 を 聞 い て ､ 彼 女自身 が 血 縁
関係がな い こ と を 意識 して い る こ と を 改 め て 感 じ て い る ｡
On :たまた ま昨 日 ､ o n(f2)が ､ 私が 来たときどうの ､ こうだ っ たな っ て ､ o n(f2)に 改めて 言われ ちやう
と､ あ っ , そうだ ､ そうな の よね ､ 私 が 来たときになる の よね っ て ｡ あ っ ､ でも ､ ある意味 で ､ あ っ ､ い
わゆるそういうふうに認 識 で きる子 に 育っ てくれ てよか っ たと いうふうに は思 っ たけど｡
Os さ ん の 場 合 ､ os(i)く ん は ､ あ る 取 材 を 受 け ､ Os さ ん 夫妻
へ
･
.
の 思 い を 尋 ね られ た こ と
がある ｡ そ の と き ､ つ ぎ の よ う に 答 えて い る ｡
os: ｢ほんとの 親 じや な い し っ て いうことは認識して ｡ +認識して ､ なん て あの 人 が 言う､ ｢認 識して ま
す+つ て言 っ て . で ､ ｢元 ､ 赤 の 他 人 じや 無 い で すか o でも今 の 僕にとっ てはお や じで あり ､ お 母さん
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です+とかなん か ､ 言 っ た の o (
- )だか ら ､ ほんとにそ んな 感じで す か ね . まあ ､ ほ んと ､ 一 生 懸命
働いてくれれ ば ､ 私 は 何 の 異 存も無い で す ね o
p
一 郎 那ま赤 の 他 人 で っ て いう唐 織は ､ や っ ぱりあるん で す ね o
ですね ｡ や っ ぱり ､ 人 にそうイン タ ビ ュ
ー され て ､ そう いうふうにね ､ 言 っ た っ て ことは ね ｡ 赤 の まで
付けなくても い い と ､ 私 は 思 っ た の ね ｡ 他 人ぐらい で ね(笑)｡ ね え ､ なん で ､ 赤 の まで 言うん だろうと
思ったけど｡ 本人 は意 織しな い で ､ そういうふうに出ち ゃ っ たんで しょうね ｡
os :まあ ､ o s(i)の 場合 は 言 い た い こと ､ こう3 つ ぐらい ､ こう言 っ て たみ た い で す けどね o 赤 の 他人
っ て いうの だ け ､ 私 は覚 えて る｡ 赤 の が つ い て ｡
ここ に は ､ o s(i)く ん の セ リ フ を 素 直に 歓迎 し つ つ も ､ 無 意織 に ｢他 人+ を 強調 す る言 葉 に
庄応すると い う Os さ ん の 複雑 な心 情が 現 れ る ｡
6 . 考察
Kn さんや Tn さ ん の よ う に ､ 告知 を し て い な い 場 合 ､ 子 ど も は血 縁関係 が な い と い う事
実を知らな い た め ､ そ れ が親 子 間 で の 問題 に 発 展 す る こ と は ない ｡ だ が ､ 血 縁関係 が ない
というこ と を 子 ども に ｢告 知+ し て い る 場 合に は ､ 親子 間 の 衝 突が 生 じ る と き に ､ ｢本当
でない こ と+ が ふ と浮 上 す る ｡ Rn さ ん ､ Os さん の 場 合に は ､ 子 ども の 問題 行動 に 関す る
場面で ､ ｢本 当 で な い こ と+ を子 ども が 口 に す る . Rn さ ん の ケ
ー ス で は ､ r n(i)く ん が ､ 起
きた こ とを ｢本 当 で な い こ と+･ を持 ち 出す こ とで す り 替 えて い る と い う面 と ､ 実際 に祖母
がもつ 差別意識 を敏感 に 感 じと っ て い た と い う 両 方 の 側 面 が見 られ る 0 Gn さん の 場 合 に
は､ 里親の 方 が ､ 手 を あ げ よ う と した子 ども に ､ ｢里親 に 向 か っ て+ と い う こ と を言 う ｡ Nn
さん､ Qs さ ん の 場 合 に は ､ 子 ども と衝 突 した り ､ 目 に 余 る行 動 に 対 して ､ ｢施設 に 返 す+
と言っ て しま う ｡ こ の よ う に ､ 普段 ､ 取 り 立 て て 意 識 され な い ｢本 当 で な い こ と+ が ､ 親
子の間 の 静 い の 場 面 に お い て ､ 顕在化 す る の で あ る ｡
｢本当 で な い こ と+ は ､ 家族 間 だ けで なく ､ 家族 外 の 関係 にお い て も 浮 上 す る ｡ 里 親の
側では ､ 近所 に は 自 ら挨拶 をす る里 親も い れ ば ､ な る べ く 知 られ た く な い と 考 え る里親も
いる ｡ 子 ども の 側 も ､ 学 校で は っ き り 話 す子 ども も い れ ば ､ 知 られ る こ と を 強く 気 に す る
子どももい る ｡ 子 ども に よ っ て は ､ Gs さ･ん や Qs さん の ケ
ー ス の よ う に ､ 自 らの 境遇 を実
際以上 に悲 劇 的 に 語 る 場 合 も あ り ､ と き に は ､ 里 親が い じ め て い る な ど の イ メ
ー ジ を用 い
ることも ある ｡
通常 ､ 親子 関係 に は 条件 が 存在 し な い ｡ つ ま り ､ 理 由 が あ る か ら親 子 で い る わ けで は な
い
｡ それ は ､ 現 代 の 里親 と 子 ど も の 関係 に つ い て も 同様 で あ る o 子 ども が 労働 力 で あ っ た
時代を別と す れ ば ､ 今 日 の 里 親と 子 ども は ､ (ギ デ ン ズ に な らえ ば) 関係 性 そ れ 自 体を 目
的とし た 関係 と い う こ と が で き る だ ろ う ｡ 里 親 は ､ 子 ども に 対 し て ､
｢
.
施設 - 返 す+ ｢里
親に向 か っ て+ な ど と い う こ と を決 して 言 っ て は い けな い と 自覚 し て い る o なぜ な ら ､ も
し
､ こ の メ ッ セ ー ジ を 日 常 的 に 用 い る な ら ば ､ 先 に 指 摘 した よう に ､ 親 子 関係 に 条 件 を
つ
ける こ と に な り ､ も は や そ の 関係 を親 子 と い う こ と は で き な く なる か ら で あ る o そ
の 意味
で
､ Kn さ ん の 態 度 は 興 味 深 い o 彼 女は ､ 子 ども を 叱 る と き に ヽ ｢あ なた は私 の 子 じ や な い+
と言っ て い る が ､ ｢ほ ん と の 親 子 だ と 思 っ て る か ら 言 え る ん で す+ と
つ け加 え る o Kn さん
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は､ ｢告知+ を し な い と い う 選 択 の な か で ､ 子 ど も と の 関係 の 限界 を 最初 か ら閉 ざ し て し
まうこ と に よ っ て ､ 血 縁 の あ る 親 子 関係 と変 わ らな い 意識 を 持 つ よう に し て い る ｡ そ の た
め､ 逆に ､ 関係 を
｢切 る+ と い う こ と を 口 に で き る と い う の で あ る ｡
しかし ､ ｢告 知+ を し て い る 場 合 で も ､ Gn さ ん ､ Nn さ ん ､ qs さ ん の よ う に ､ ｢本 当 で
ないこ と+ を 決 し て 言 っ て は い け な い こ と と 自 覚 し な が ら ､ 里 親の 側 が 口 に して しま う こ
とがある ｡ い ず れ も親 子 関係 の 衝 突 に よ っ て 浮 上 し て い る が ､ こ れ は ､ こ れ だけ懸命 に養
育をして い る の に ､ 子 ど も に 気 持 ちが 伝 わ ら な い と い う ジ レ ン マ が ､ 里 親 自身 を追 い つ め
てい る こ と の 現 れ で あ る ｡ 子 ども と の 気 持 ち の 敵 齢 が ､ ｢観で あ る+ と い う言 葉で 表現 で
きる部分を超 え て し ま う と き に ､ ｢親以 上 で あ る+ と い う こ と を表 す 言葉 と して 発せ られ
るのである ｡
m(i)く んや os(
.i)く ん の よ う に ､ 子 ど も の 側 が ｢本当 で は な い+ と い う こ と を言 う とき に
は､ ど こ か で 受 け 入 れ られ て い な い と い う意織 が ､ そ れ を語 らせ て い ると 考え られ る ｡ 無
条件に成り 立 つ 関係 で あ る と し なが らも ､ や は り ､ ど こ か に 限界 が あ る こ と を感 じ て い る
子ども は ､ こ の こ と を 口 に す る D 実 子 と全 く 区別 され て い な い と して も ､ 実子 以 上 に 受 け
入れられ て い る と 感 じ な い 場 合 に は ､ こ の よ う な言 葉が 出 て く る の だ ろ う ｡ だが ､ こ の 場
合､ 何が 子 ど も を 受 け 入 れ る こ と な の か と い う 明確 な基 準 が あ る わ け で は な い の で ､ Os
さんの よ うに ､ そ の よ う に 受 け止 め られ る な ら ば仕 方 が な い と考え る しか な い 場 面 も多 い ｡
だが ､ 衝突の 場 面 で の こ う し た言 葉は ､ どの ケ ー ス で も ､ 欽定 的 に 親子 関係 に 亀 裂を生
じさせ て い る わ けで は な い ｡ 里 親 の 側 の 言 葉に も ､ 子 ど もの 側 の 言 葉 に も ､ 基本 的 に は受
け入れて ほ し い と い う気 持 ち が 残 っ て い る か ら で あ る ｡ こ の よ う な親子 間 の 衝 突以上 に 危
機的状況 を引き 起 こ し て い る の が ､ 子 ども の 過 剰 なア ピ ー ル や 他愛の な い 冗 談 で あ る ｡ qs
さんの 例 で は ､ qs(i)ち や ん は ､ ワ
ー カ ー に ､ 里 親家庭 で の サ バ イ バ ル を語 る . しか し ､ こ
のこ と は ､ qs さ ん に は 決 し て 口 に し て 欲 しく な い こ と で あ っ た ｡ 彼 女 は ､ 懸 命 に 養 育 し
てきた こと が 踏 み に じ られ る よ う な気 が す る か ら で ある ｡ qs さ ん は ､ ｢ 2 度 と 口 に す る な+
と注意す る と 同 時 に ､ つ ぎ の よ う に語 っ て い る ｡ ｢思 う の は 自由 だ っ て ｡ こ の ばば あ ､ う
るせ えな っ て 思 う の は 自 由 な の っ て ｡+ ｢口 に 出 し て ね ､ 良 い こ と と 悪 い こ と が あ る っ て
いうこ と ､ 教え た の ｡+ Qs さ ん の 語 り か ら ､ qs(i)ち や ん の 言 葉が ｢親子 の ル
ー ル + .を犯 し
ている こ と が わ か る.0 ｢親 子 で あ る+ こ と を里 親 と 子 ども の 間 で 実践 し て い こ う と す る 場
合､ 両者の 間 に は ､ 親子 で ある こ と を 演 じ る た め の ル ー ル が 必 要 と され る ｡ こ の ル
ー ル を
破るこ と は ､ 家族 外 に お い て は 特 に 深刻 な意味 をも つ ｡ そ れ は ､ qs さ ん と の 関係 と は 異
なると こ ろ で ､ Qs さ ん と qs(i)ち や ん と の 関係 が 無 に され て し ま う恐 れ が あ る か ら で あ る o
｢解除+ と い う 可能 性 を常 に 抱 え る 里 親家庭 の 場 合 ､ 関係 が 無 に され る こ と に は ､ 通 常の
親子以 上 に 敏 感 に な ら ざ る を得 な い ｡ qs さん は ､ ワ ー カ ー が 真 に 受 け て い な い と わ か っ
てい て も ､ 後 日 ワ ー カ ー に ､ 承 服 し か ね る 胸 の う ちを伝 え に行 っ て い る o Qs さ ん は ､ qs(り
ちゃんの 意識 を縛 ろう と は して い な い o ｢思 う の は 自 由+
,
で あ る . Qs さ.
ん に と っ て ､ む し
ろ､ 重要 な の は ､ ｢親 子+ で あ る こ と を演 じ る 努 力 を す る こ と で ある ｡ した が っ て ､ た と
え､ qs(i)ち ゃ ん が 軽 い 冗談 の つ も り で あ っ た と し て も ､ 関係 を無 に す る よ う な言 動 は ､ 互
いの関係 に亀 裂 を生 じ さ せ る に は 十分 な も の と な り う る の で ある ｡
とこ ろ で ､ ｢本 当 で な い こ と+ に 関 す る 里 親の 語 り に 現 れて く る の は ､ 里 親の 知 らな い
｢過去+ の 存 在 で あ る ｡ Ss(h)さ ん は ､ 養 育者 と し て の 責任 と ｢過 去+ の 存在 を 結 び つ け て
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語る｡ 彼は ､ 小 さ
い 噴 か ら育て た 方 が 賓任 の 所 在 が は っ き り す る の で 養 育 しや す い と 考 え
る｡ 子ども の 言 動 な どに
つ い て し つ け なけ れ ばな らな い とき ､ 何 処 で 身 に つ けて き た の か
というこ と が わ か れ ば ､ 自 分 の 寮任 か 子 ど も の 寮任 と し て 捉 え られ る ｡ し か し ､ 自分 が 知
らない ｢過去+ が あ れ ば ､ そ の 子 ど もが ど こ で そ の よ う な言 動 を身 に つ け て き た の か ､ 子
どもの責任 な の か ､ 養 育者 で あ る Ss(ll) さん の 責 任 な の か と い う こ とが わ か らな い ｡ こ の
ことが ､ Ss(h)さ ん の 養 育 を 困難 に さ せ る 原 因 と な っ て い る o Bn(w)さ ん の 場 合 に は ､ bn(f2)
くんには ､ Bn(w)さ ん に は 知 り 得 な い ｢過 去+ の ト ラ ウ マ 体 験 を抱 え て い る こ と が わ か っ
ている ｡ 子 ども の ｢未 来+ に 不 安 を感 じ る 彼 女 は ､ 決 し て 自 己 の 費任 で は な い こ と を ､ 外
部の視線を入 れ る こ と に よ っ て 明 らか に し て い く こ と で ､ は じ め て 養 育す る こ と が で き る
と考えてい る ｡ こ れ ら の 事 例 か ら ､ 養 育 に は ､ 目 の 前 の 子 ども と どの よ う に 付 き合 う の か
というだけで なく ､ そ の 子 ど も の ｢i慮去+ が ､ 現 在の 子 ども と の 関係 ､ 未 来 の 子 ども と の
関係にまで 関 わ る で き ごと で あ る こ と が わ か る ｡ 養育は ､ こ う し た子 ど も と の 時 間 の 共 有
と関わ っ て お り ､ 里 親 に は ､ 多か れ 少 な か れ ､ ｢過 去+ と い う里 親の 存在 し な か っ た 子 ど
もの時間と ど の よ う に 折り 合 い を つ け て い く か と い う こ と が 課題 と な る の で あ る ｡
では ､ なぜ ､ 子 ども の ｢過 去+ が 問題 に な る の で あ ろ うか ｡ 里 親は 預 か っ た 子 ども に 対
して ､ し つ け を行 お う と す る ｡ し か し ､ そ れ は決 して 思 い 通 り に 行か な い 場 合も 多く ､ ま
た､ どこ ま で 強 制 す べ き な の か と い う こ とも ､ 常 に 悩 み の 種 と な る ｡ Dn さ ん の ケ ー ス に
は､ つ ぎの よ う な語 り が あ る ｡ 彼 女 は ､ dn(fl)く ん が 友 達の お も ち や を 黙 っ て 持 っ て き た
ことを注意 し よ う と し た ｡ し か
-
し ､ 施 設 の 生活 を知 っ て ､ 頭 ご な し に 怒 れ なく な っ た と 語
る｡
Dn :だ っ て ､ 幼 児 施設だ と､ 自分 の お 部屋 にあるおも ちやも隣 の 部屋 の おも ちや もみ んなで 遊 びま
すからね ｡
- - あ あ､ 自分 の じや な い ん で すね ､ 人 の とか自 分の っ て いうんじや なくて ｡
うん｡ だから私 が ､ 盗 っ てきた ､ 盗ん で きた っ て いうような感覚で しや べ る方 が ､ 子 どもにも ､ どういう
ことか ､ 昨日 まで は 良か っ た ことが ､ どうして これ はなん だ ろうっ て 思 っ て るだ ろうと思うし ｡ でもおう
ち っ て いうの は ､ これ は dn(fl)くん の だけども ､ これ は dn(∩)つ て 書 い て な い で しょ っ て い うことで わか
らせていくしか な い か ｡ 怒る っ て いうよりも ､ そういうこと理解 すると怒れ な い で すよね ｡
逆に ､ ss(w)さん の 場 合 ､ s s(f2)ち や ん は 早 起 き が で き な い と 思 っ て い た が ､ キ ャ ン プ に 行
つたときに は 問題 なく 早 起 き し て い た の で ､ や れ ばで き る こ と が わ か り ､ そ れ か ら は 遠慮
をしなく なる ｡
Ss(w):最初 の こ ろは ね ､ よく､ すごくよく寝るん で すよ｡ 寝たん で すよ｡ 9時 に寝て も7時になか なか
起きれなくて o 疲 れ て た の もあるかもしれ な い ｡ そうしたら夏休 み の ときに(･･
- )キ ャ ン プ にL
行 っ たら
ば､もう､ 女 の 子 た ちと 一 緒 に夜遅くまで 起きて て ､ 朝 早く起きて るじやな い で すか o あ あ ､ できるん
だ
､ 普通に っ て( 笑)｡ そ れ なら遠 慮は しな い ぞ ､ とか 思 っ て ｡
子どもの 里親家庭 で の 言 動 は ､ そ れ ま で 生き て き た 環 境 や生 活 習慣 を反 映 し て い る ｡ ま た ､
当無
､ 子 ども 自 身 の 性 格 な ど も影 響 し て い る ｡ Dn さ ん の ケ ー ス の よ う に ､ し つ け よ う と
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する内容が ､ 以 前
の 生 活 習 慣 に 原 因 を持 っ て い る と 理 解 さ れ る の か ､ Ss(w)さ ん の ケ ー ス
のように ､ 怠 けて い る だ け だ と 理 解 され る の か で は ､ 里 親 の 養 育の 態 度も違 っ た も の に な
ってくる だろ う ｡ もち ろ ん ､ 血 縁 の あ る 親子 の 場 合 に も ､ こ う し た こ と は 問題 に な っ て く
る｡ 子 どもの 性 格 や そ の 時 々 の 状 況 に よ っ て ､ 子 ども の 態 度 は 変化 す る ｡ ど こ ま で ､ 何 を
行えば良 い の か と い う こ と は ､ 親 に と っ て は 常 に 問題 と な っ て い る は ず で あ ろ う ｡ だ が ､
血縁の親子 の 場 合 ､ こ う し た こ と が あ る 程 度ま で ｢過 去+ を共 有 し て い る と い う 意識 に よ
って ､ やり過 ごせ る の か も しれ な い が ､ 里 親の 場 合 に は ､ そ れ が 上記 の よ う に ｢過 去+ と
いう形で顕在 化 す る ｡ こ う し た ｢過 去+ の 意職 は ､ On さん や os さ ん の ケ ー ス に み られ る
ように ､ し つ け に 関連 す る だ けで なく ､ 潜 在 的 に 意 識 され て い る ｡ そ れ は ､ 互 い の 関係 を
危機に陥れ る よ う なも の で は な い が ､ 決 して 変 わ ら な い 重 要 な事 実 と し て そ こ に あ る の で
ある｡
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#＋
- *
実 親 と の か か わ り
o. 実親と里親
｢実親+ と い う 存 在 は ､ ｢親+ が 他 に い る と い う こ と を認 識 さ せ る こ と な の で ､ ｢親+
をする こ と を大 き く 揺 る が す 要 因 の
- つ と な る ｡ 近 年 ､ 実親 と 暮らせ な い 子 ども の う ち ､
両親が死 亡 し て い る ケ
ー ス は 非 常 に 少 な い . 父 親 ､ 母 親の 少 なく と も - 方 が い なが ら ､ 何
らかの 理由 に よ っ て 共 に は 暮 らせ な い 子 ども の 比 率 が 高く な っ て き て い る の で あ る o 厚 生
労働省発表 に よ る と ､ 2 00 1年 度 に 児 童 相 談 所 が 扱 っ た 養 護相 談 の 処 理 件数 の う ち ､ 児 童
福祉施設入 所 が 1 0,4 23ケ
ー ス ､ 里 親保 護 受 託者 委 託 が 915ケ ー ス で あ る が ､ そ の う ち ､ 親
の死亡 によ る も の は ､ 施 設 入 所 で は 11 8ケ
ー ス (1.1 % )､ 里親 ･ 保 護受 託 者 委託 で は 13
ケ ー ス (1.4 %) の み に 留 ま っ て い る ｡
里親家庭で 暮 らす 子 ど も の う ち ､ 実親 の 入 院 ､ 再婚 ､ 失 疎 な どの 事情か ら ､ 実親と全 く
交流の ない 子 ど も も多 い が ､ 実親 や 親族 と交 流が あり ､ 実際に 行 き 来す る 子 ども も い る ｡
どんな事情が あ ろ う と ､ 実親 が 自分 と 暮ら して い ない と い う 事実 は ､ 多か れ少 なか れ ､ 子
どもの 意識 や行 為 に 彩管 を及 ぼす ｡ そ ん な親 - の 思 い を知 る 里親 の 中 に は ､ 子 ども に 自 己
の生い 立 ちや 実親 の こ と を 受 け 入 れ て ほ し い 願 う 人 も 多い ｡ し か し - 方 で ､ 実 親 と の 交流
が現実に生 じ る と ､ そ こ に は ､ 生活 や 感 情の 面 で 摩擦 が 生 じて く る ｡ 以 下 で は ､ ま ず ､ 子
どもの 実親 - の 思 い を い く つ か 紹 介す る ｡ つ ぎ に ､ 実親 と交 流 が あ る ケ ー ス を取 り 上 げ ､
里親に与え る影 響や 対 応 の 仕 方 を み て い く ｡
1. 実親 - の 思 い
実親 - の 思 い は ､ 子 ど も に よ っ て 異 なる ｡ *1 どん な に 虐待 され た子 ども で も ､ 親 を思 う
気持ちが 強 い と 言 われ て い る が ､ 実際 に は ､ 親 に 会 い た い と い う 子 ども も い れ ば ､ ｢自 分
を棄てた親+ と し て ､ 今 更 会い た い と は 思 わな い 子 ども も い る ｡
Ps さん (60 代 女性) に は ､ 実 子 が 一 人 い た . 実 子 に 兄弟 が い な い こ とや 棄 児 の ニ ュ ー
ス が話題 に な っ て い た こ と か ら ､ 里親 を し よ う と決 め る ｡ 最初に 受 託 した 0 歳 の ps(fl)ち
やんには ､ 幼 稚 園 の 終 わ り 頃 に 里 親 で あ る こ と を 告 げた ｡ ｢本当 の お 父 さ ん と お 母 さ ん じ
やないけ ど ､ あん た の お 父 さ ん と お 母 さ ん だ か ら ね+ と 伝 え る と ､ ｢じや あ い い じ や ない+
と ps(fl)ち ゃ ん は あ っ さ り して い た ｡ し か し ､ 高校 生 に な る と ､ 母 親 の 墓 の 場 所や 親 戚 の
ことを尋ね る よ う に な り ､ 住所 を辿 っ て ､ 生ま れ た 場所 を訪 れ る よ う に な る ｡ 実子 と ｢差
別をっ けな い で+ 育 て た つ も り で も ｢や っ ぱ り ､ 親 権者 っ て 強 い な あ と 思 っ た+ と ､ Ps
さんはい う ｡ 実 親 の 行 方 を知 ら な い Ps さ ん と夫 は ､ ps(fl)ち や ん に ｢探 す 必 要 も な い の で
はない か+ と 話す ｡
Ps :｢まあ別 に ね ､ あ の ､ 探 す必 要もない じや な い ? 亡くな っ たん だから+ つ て ｡ (そうし)たらお 父さ
んがね
､
｢あ のもしね ､ お 父さん お 母 さん が い た にしても､ ああ ､ い なか っ た ほうが い い な､ 本当の お
父さんお母さん っ て い な い ほうが い い な っ て いう場 合もあるん だよ+言うん で すよね ｡ い ろん なことを
ほら､ 聞 い て るから ｡( - )だ か らね ､ そん な ね ､ ｢うち で 不 満 なら∧ あ の ､ これ か らお 母 さんお 父さん
つ て呼ん で ても ､ あ の ､ お じさん お ばさん でも い い よ+ つ て お 父 さん 言 っ た の よ｡( - )｢あなた がね ､
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好んでうちに 来た んじや なくて 私 たち が勝 手 に連れ てきた んだ か ら｡ そう ､ そ れ は束縛 しな い よ+ つ
て雷つ たん で すよ o そしたら ､ ｢やだ あ ､ お 父さん ､ お 母さん っ て 呼 び た い+ つ て 言うからね o ｢そ んな
の , おじさんお ばさん なん て い や だ+ つ て 言うから ､ ｢じや あ 今まで どおりで い い ?+ つ つ つ たら ､ ｢い
い+つ て言うの よ ､ うん ｡ ｢じゃ あそ の 通りにしようよ+な んて 言 っ て ね ｡
Qs さん (5 0代 女性) は ､ 3 人 の 実 子 を 育て て い た が ､ 子 ども が 好き だ っ たた め ､ 里親
を始める . 最 初 に 4 歳 で 受 託 し た qs(fl)ち ゃ ん は ､ 何 回 か ｢親+ に つ い て 口 に した o 小 学
校6年の 頃 ､ テ レ ビ で 子 ど も が 実 親 よ り も養 親 を 慕 っ て い く 場 面 を 見 て ､ ｢や っ ぱ り ね ｡
産んだだけだ っ た ら親 と は 言 え ね ぇ ん だ よ ｡ 育て て こ そ 親 だ っ っ うん だ よ ね+ と 言 う ｡ ま
た､ 中学1 年 の と き に 帰宅 す る な り 言 っ た 言 葉も ､ qs さん の 印 象 に 残 る ｡
Qs :｢お 母さん ､ 私 ､ ゴ ミじや な い よ ね+ つ て 言 っ た の o もう ､ こ の 言葉忘れ な い ん だ け どo ｢お 母 さ
ん､ ゴミじやな い よね ､ 私 ね+ つ て 言うか ら ､ ｢うん ､ そうだ な､ ゴミじや な(い)､ なん で ?+ つ て ､ ｢どう
したの ?+ つ たら ､ ｢ゴミだ っ たら捨て ても い い けどさ､ 人 間捨て ちや い けない よね+ つ て ｡ ｢私は親 に
さ､ ゴミの ように捨て られたん だ からさあ+つ て ､ こう言 っ た の ね o
中学2年の 頃 は ､ qs さ ん の 方 が ｢お 前 ､ じ や あ学校行 っ て さ ､ 同情 す る な ら金 をく れ っ
て言えばい い じ や ね え か+ と あ っ け らか ん と 言 っ て い た の で ､ qs(fl)ち や ん は け ろ っ と し
ていたとい う o 彼 女が 20 歳 に な ら た頃 ､ Qs さん は ､ 書類か ら実親 の 住所 が わ か っ たと 彼
女から聞い た｡ 今 は ｢そ の う ち ね ､ こ の 子 ､ (親 を) 探すの か な あ+ と思 っ て い る ｡
Pn さん (50代 女 性) は ､ 実 子 が なく ､ 子 ども に 関 わ る 仕 事 を し て い た た め ､ 里 親 を し
ようと考え る o 2 歳 か ら受 託 し た 男 の 子 pn(f2)く ん が 養 子 縁組 をす る と き に ､ 児章相 談 所
が実親と連絡 を と っ た と こ ろ ､ 実母 が ひ と 目 会 い た い と 手 紙 を書い て き た . し か し ､ pn(f2)
くんは ワ ー カ ー に は 会 わ な い と 言 っ て い る ｡ ｢あ の 子+ と 書 い て き た 手 紙 の 文 面 に も反 発
を見せ る ｡
Pn :ひと目会 い た い っ て い う手 紙書 い て あ っ たん で すよ ｡(- ･)ケ
ー ス ワ ー カ ー の 方 が 話し合 っ た
ら､ ｢どうで した ? 会うっ て 言 っ て ました ?+ つ て言 っ たら ､ ｢会 っ た っ て 何 話したらい い か わ かん な
い ､ 顔も知らね ぇ ､ 向こうだ っ て 俺の こと知 らね えだ ろ ｡ だ から ､ 会 わな い っ て ､ 断 固会わな い っ て 言
つ て(る)ん で ､ そ の ように進 めます+ つ て ､ うん ､ 言 っ て ましたからね ｡
Pn :それ(※ 手 紙)見 て ｢な ん で あの 子 あ の 子 なん だ+ つ て ｡ ｢俺 には名 前 がある+ つ て 言 っ てまし
たけどね ､ 子 どもは ､ うん ｡
ー -
- そうで す ね ､ 確か に ｡
｢なんで あの 子 な んだ よ+ つ て ､ は はは ｡
親の 存在 だ け で なく 兄弟 ･ 姉 妹 の 存在 も ､ 子 ども に 大き な影 響 を 与 え る ｡ 兄弟 ･ 姉妹 は
里親家庭に い る と い う彼 / 女ら の 境遇 に 何 の 責任 も持 た ない た め ､ 子 ども は 血 縁 関係 が あ
る兄弟 ･ 姉妹 の こ と を比 較 的素 直 に 受 け 入 れ る こ と が で き る ｡ Rn さん (5 0代 女性) は ､
実子がなく ､ 夫 の 希 望 が き っ か け と な り ､ 里親 を 始 め る ｡ 6 歳で 受 託 した 男 の 子 r n(∫) く
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んの 場合 ､ 中学 生
の 頃 ､ ｢僕 の お 母 さ ん は どう して い る か ､ 知 り た い+ と 言 い だ し て ､ 祖
母と会う こ と に な
っ た o 祖 母 と rn(∫) くん の 二 人 だ け で 話 を す る こ と が で き ､ 兄 弟 が い る
ことがわ か っ た r n(f)く ん は ､ と て も喜 ん で い る . 祖 母 が 実 母 や 兄 弟 の こ と を話 し て くれ た
ことは良か っ た ､ と Rn さん も 考 え る ｡
Rn :もう､ るんるん 気分 で 帰 っ て きて ｡ ｢お 母さん ､ 僕 は ね ､ ひ とりぼ っ ちだと思 っ て た けどね ､ 僕を
産んでくれ たお 母さん は ね ､ 僕 の 後 に別 の そ の 男 の 人と結婚して 家庭をも っ て い るんだ っ て ｡ そし
てね､ そこにね ､ 僕と血 の 繋 が っ た 二 人 の 妹が い るん だよ+ つ て 言 っ て ね ｡ もうす っ ごいうれしそうな
の ｡
Jnさん(40代 女 性) は ､ 実 子 が なく ､ 里親 に な っ た 人 で ､ 3 歳 か ら 受 託 して い る 女 の 子jn(fl)
ちやんに は ､ 兄 が い る と わ か っ た ｡ そ の こ と は ､ 彼 女 に と て もプ ラ ス に働 い た と い う ｡ 今
は会えない 兄 と い つ か は 会 え る よ う に した い と Jn さ ん が 伝 える と ､ jn(fl)ち や ん は ｢い つ
かその お 兄 さ ん に 会 い た い ｡ そ れ を 希 望 に 生 き る と か い う 感 じ+ に な っ て い る ｡ qn さん
(60代女性) も､ 実 子 が なく ､ 里 親 に な っ た 人 で ､ 他 の 里 親を経由 し て 4 歳 か ら受 託 し
た男の 子 qn(i)く ん は ､ 親 よ り も 兄 弟 と 会 い た い と 言 っ て い る . ｢親 に ね ､ 親 に は 会い たく
ないと ､ 彼 が ｡ ま あ ､ 僕 は 棄 て られ た ん だ か ら親 に は 会 い たく ない け ど ､ あ の ､ 兄 弟 に 会
いたい っ て ｡ +
こ の よう に ､ 子 ども の 気 持 ち からす れ ば ､ ｢会 い た い+ と い う気 持 ち と ｢会 い た く な い+
という気持 ち の 両 方 が あ り ､一里 親 は そ の こ と を 気 に し つ つ も ､ 現 実に 交 流が 生 じ な い 限り
は､ 子どもの 意識 や行 動 を 見守 っ て い る ｡ だが ､ 以 下 に み る 3 つ の ケ ー ス で は ､ 上 記 の よ
うな抽象 レ ベ ル で の 実親 で は なく ､ 実 際に 親族 と 交 流す る こ とで ､ 血 縁 関係 の あ る者 が 直
に子どもの 生活 に 関 わ り を も っ て い る ｡ こ の よ う な 交 流 の 中 で は ､ 生 活 上 の 摩 擦や 子 ども
と里親の 意識 の 変化 は どの よ う に 生 じ る の だ ろ う ｡
2. 実親と の 交 流
2･l 生活 ス タ イ ル の 違 い と実 親 - の こ だわ り / Gs さ ん の 場合
Gs さ ん (50代 女 性) は ､ 2 人 の 実 子 の 養育経 験 が あ り ､ 長 期 だけ で なく ､ 緊急 で も何
人かの 子 ども を 預 か っ て い る ｡ 彼 女 は ､ 子 ど もが 持 ち 込 む も の か らそ れ ま で の 家庭 環境が
わかると い う ｡ お ま ま ご と 遊 び は 特 に 家庭 の 特 徴 を知 る の に役 に 立 つ 0
Gs :おままごと遊 び をしたりする の ね ､ 女 の 子 な ん か でも ｡ ｢お 父 さん ､ い っ てら っ しや い+とか ､ ｢+
お帰りなさい+とか ね ､ そういう遊び はな い で すよね ､ 遊 び の 中 に ｡
- - ままごとなの に ｡
だい た い
､ 母 子とか ｡ 母 子 家 庭 の 子 が 多か っ たか な｡ そうするとお 母さんが ､ ｢ これ から行 っ てくるか
らね+とか ね ｡ 遊 び の 後 ､ そ の ままだとお 母さん が 出掛 け て いくん だな七 いうの が わか るん で すよ o
で､ 二 人 ね ､ 兄 弟 で 緊急 で 預かる子 どもと 一 緒 にままごとをして い ると ､ ｢鍵締 める の よ+とか ね ､ 遊
んで い る の が そ ん な感じなん で す よ｡ だ か ら､ ああ ､ お 母さん が 出掛 けて ､ そ して ､ お 姉ちや ん が 下
の子に ､ ｢お 風 呂 に入 ろう+とか ね ､ 遊び が そ んな で ､ それ で ｢寝ましょ+とか ね ｡ お 父さん の 存在が
なか っ たり ､ ご 飯 を食 べ るも の も ､ ｢じや あ何か を作りましょ+じや なくて ､ ｢じや あ ､ これ からセ ブ ン イ
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レプン にお 弁当 を 削 ＼ に行き ましょう+とか ね o ああ ､ そ っ か ､ お 弁当 を 削 ､に 行くん だ っ て ､ 遊 び
がそうなるんで すよ ｡ お もしろ い で しょ ?
-
- 出 てます ね ｡
出るの o だ から ､ 私 は 子 ども にままごと遊び をさせ る の が 大 好きで ね o わ か る で しょ ? そ の 子 と つ き
合う上で そ の 子 の 様子 が o で ､ そ れ を否 定したら ､ 子 どもが 遊び が 出来な い の で ､ 私 が 一 緒 に子 ど
もに加わ っ て ね ｡ も っ とこう話 が できるように ｡
G5さん が 緊急 に 預 か っ た 兄弟 の う ち ､ 6 歳 の 兄 は ､ Gs さん の 家 に 来 て も ､ 何 も 口 に し よ
うと しなか っ た o そ の 理 由 は ､ 実父 の ｢迎 え に 来 た ら ご 飯 に 行 こ う+ と い う 言葉だ っ た｡
父親が迎え に 来 た と き に 心 配 を か け た ら い け な い と Gs さん が 説 得す る と ､ 彼 は も り も り
とご飯を食 べ 始 め る ｡
Gs :ちょ っ とね ､ 体を弱らせ ちゃうから ､ ち ょ っ と心 配 で ね ､ あ の ､ 児童相談所の 方 にお 聞きしたら ､
お父さん の ね ､ お 約 束を ､ どん なお 約 束をした の か わ かん ない ん です けど ､ あ の ､ 迎え に いくからと
という約束 はして い たというん で すよo で ､ そ の 中で ね ､ 子 どもとね ､ それ を聞い たの で ､ ちょ っ とそ
れをヒントに話をして い たら ､ ｢パ パ と マ マ が 迎え にきてくれ て ､ それ からご飯 を食 べ に いく+と言うん
ですよo で ､ そ れ で ､ 多分｢お 寿 司 でも食 べ に行 こう+ つ て 言 っ た の かもしれ な い で す ね ｡ で ､ 食 べ
ない んで すよ ､ 一 滴も飲まな い し｡
Gs :最後 にこ の お 父さん が｢迎え に来るからな+ つ て 言 っ たらし い で すね ｡ それ だ けにす がり つ い て
いるわけで すよo 本当 に 無 費任とい えば ね ､ これ だ け無 責任なことがない ん だ けど ､ でも , そ の とき
はお父さんも本 当 に 迎え に 来る気 で い るからそうお っ しや るん で しょうけど ､ そ れ をしがみ つ い て や
つ て いる の ね ｡
逆に ､ Gs さん の 家に な じ もう とす る た め ､ 気 に な る 実 親の こ とや 自 己 の ル ー ツ を 口 に
するのを我慢 し て い る 子 ども も い る o し か し ､ 実親 と の 交流 が あ る 場 合に は ､ 交 流か ら戻
つてきた 子 ども 達 は ､ そ れ ま で と は 態 度 が 一 変 し て しま う と ､ Gs さ ん は い う ｡
､
久 し ぶ り
に子どもと過 ご す 父 親 に す っ か り 甘や か さ れ ､ 戻 っ て 来 た と き に は ､ 身 に つ けて い た は ず
の言葉遣い や習慣 が す っ か り 崩 れ て い る ｡
Gs :たまにおうち に 帰るとね ､ や はりお 父さん に でもお 母 さん にでもや はり ､ こうなん だ ろう､ 子 ども
に対してすまない との 思 いもあ っ て ､ 子 ども に対 して 過 剰なぐら い 何か こう､ 罵 っ て あげたりとか ､ 食
べさせたりo( - )そ れ は ね ､ や っ ぱり得 意 になるし ｡ 自 分 には い るん だよと いうことでね ､ 今まで 培
つ ぐきた生 活 の パ タ ー ン を全 部崩すぐら い に ､ 態度も何も変わ っ ちやうん で すよ .
ー 一 例えば 一 日 二 日とか o
一 日ね ､ でもね ､ 一 日行 っ て い ても ー 年 分 の もの が 全 部がら っ と変わ る､ 変わ っ ち ゃ い ます o 言 葉
遣いからね o それ で ､ 本 当 にもう､ そ の ときにこ の 子 は なん てか わ い い 子 なん だ ろうとか ね ｡ ああ ､ こ
の子 は傷 は 大 き い ん だ な っ て 思うに は や っ ばりこ ちらは 忍 耐 が 必 要 で すよね ｡ そういう部分 で は
ねoもう､ それ は 見 事 に変 身しますよ ｡ 多 分 ､ ど の 里 親さんも お っ しやると思う｡ でも ､ でも ､ 本当 に
そうや っ て 子 どもは 自分 にもそう いうお 父さんや お 母 さん が い るん だ っ て ことをや っ ぱりア ピ ー ル し
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たいんで すよね o だ から ､ そ こを汲 み 取 っ て あ げな いとね ｡ そ の 子 は や っ ばりそ こに しがみ つ い て い
るわけで しよ o だ から ､ あ の ､ そ れ を｢ああよか っ た ね ､ よか っ た ね+ つ て そ れ こそ 受容 ですか ? して
はいるもの の ､ 心 の 中で は ね ､ 本 当 にな に - ! っ て い うの を多分 抱 えて い ると思う ､ そ れ は ね ｡
- - たとえば 具 体 的に 言葉 遣 い とか ､ 他 に は ｡
うちの 堺合は ね ､ 男 の 子 で お 父さん で しょ ? 言 葉 遣 い は急 に ね ､ 行 っ たとた ん に 帰 っ て くると､ ｢お
ばちやん ､ めし ､ まだ
- ? +とか ね o さ っ きまで は ね ､ 昨 日まで は｢ご飯 ､ まだ ?+ つ て か わ いく言 っ
て子がね ､ そうな っ たりとか ､ ｢腹減 っ たよ+とか ね o もうね ､ なんか ね ､ ギ ョ ッとするぐら い 変わるん で
すよねo でも ､ そ れ は お 父さん の 存在を確認 して い るん で し ょうね ､ 多分｡ 私 は 心 理 学者 でもな い か
らわからな い ん で すけ ど ､ 多分そうや っ て お 父 さん を確 認 して い るん だ なと思 い ますよ ｡
父親の こ と を しき り に 自 慢 す る 子 ど も を受 け 入 れ る に は ､ 里 親 の 側 に 強 い 忍 耐力 が 要 求 さ
れる o Gs さん は ､ わ ざと乱 暴 な言 葉 遣い を す る こ と で 子 ども は 父 親を確 認 し て い る の だ ､
と解釈し ､ 受 け 止 め る ｡
2-2 子 どもの 気 持 ち の 揺 れ / Rs さ ん の 場 合
Rs さん 夫妻 (ヰo 代) は ､ 実 子 を 4 人 養育 して い る が ､ 夫 婦 と も福祉 に 関 わり を持 っ て
おり ､ 里親を 始 め て い る o 2歳 で 受託 し た 女の 子 rs(f3)ち や ん は ､ 今も 母親 と 交流 を して
いる o 母親 は ､ 病気 で 一 緒 に 暮 ら す こ と は で き な い が ､ rs(f3)ち ゃ ん と は 会 い た い と 思 っ
ている o そ の た め ､ Rs さ ん と ウ - カ ー は 連絡 を と り あ い ､ rs(f3)ち や ん が 母 親 と交 流が 続
けられる よ う に して い る ｡ ri(f3)ち や ん は ､ 実際 に 実 母 の 存在を 強く 意 識 す る とき に は ､ rお
母さん+ をと て も美 化 し て 語 る ｡ そ の 一 方 で ､ し ば らく 会 え なく な る と ､ 実 母 に ま つ わ る
味な思い 出 も語 り 始め る ｡
Rs(w): お 母さんとの 行 き来して い るときは ､ あ の ､ や っ ぱりお 母さん の 影響 が すごく強くて ｡ で ､ お
母さんとしょ っ ち ゅう話して ましたか ら｡ 子 どもの 不 安 定さが 不 自 然だ っ た ､ 今考 えれ ば ｡ そ の とき
は､ もうこんなもん なん だ っ て ｡ あ っ ち に帰りた い けど帰れ な い からこうなん だとこ っ ちは 思 っ てたん
だけど｡ や っ ぱりお かし い な､ と いうの は ず っ とあ っ て ｡
Rs(w): お母 さん を美化 して お 母さん が い い っ て いうふうな感 覚を持 っ てる けども ｡ 昔の 記憶 っ てい
うの が良い ことしか な い ような ､ 言葉 に表 すときは ね ｡ それ で い て ､ あ の お母 さんと会 えなくな っ ちゃ
うと､ 今度は ､ 昔 の そ の 嫌な思 い 出もちゃ んと話すようになっ て い きますね ｡
-
- ああ ､ そうで すか o
でも､ お母さん の 影 が ちら つ きはじめて ､ もしか して 向こう行くかもしれ な い とか い ろん な複雑な の が
絡んでくると､ 今度 は お 母 さん が良くな っ てきて ｡ 良 いも の をこう ､ 本当 に複雑 に揺れ 動い て o
岬)ちゃ ん は ､ Rs さ ん の 家 で 気 に 入 らな い こ と が 起 き る と 実 母 の と こ ろ に 帰 り た い と い
う思い が 強く な り ､ 里 親 と 実親 の 間 で ､ 頻繁 に 気持 ち の 揺れ を 起 こ す ｡ どち らの 気 持 ち も
本心だと Rs(h)さ ん は 考 え る ｡
Rs(w): 良 い 部 分だ けを思 い 出そうとして い るように 見 えるときが ありますよ｡ だから ､ こ こで 怒られる
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と､ ｢お母さん の とこ に 帰りた い+｢お 母 さんと+とい うのも 出 てくるし｡ そ れ で い て ､ お 母 さんとず っ と
会えなくなると ､ ｢お 母さん にこん なことされ た ん だ ､ こん な ひ ど い ことをされ た ん だ+と いうのも ちら
ちら出てきたり｡
Rs(也): や っ ぱりそ の ､ な い も の ね だり っ て いうの か な ｡
- - は い .
嫌なことが ､ こ こで 嫌なことが あれ ばや っ ぱり帰りたい と思うしo 向こうでも嫌なことあるとこ っ ち に帰
りたい と思うしね o そういう意 味で ､ なん て いうの か な ､ 全 部 出 して るね ､ 自分 の 気 持ち にね ｡
-
- あっ そうで す か ｡
うんo で ､ あ の ､ なん て いうの ､ しや べ ん ない で ､ なんか しくしくなんか して おとなしく閉じこもるタイプ
じやない から｡
- - あ っ そうなん で すか ｡
嫌なことは嫌 o 帰りたい 帰りた い 帰りた い o あ れ は 嫌 ､ これ は 嫌 っ ては っ きり自 己 表現して ､ 働 こ全
部､ 良い意 味でも悪い 意 味でも出すか らね o だ から､ そういう意 味で は まあ ､ やりやす い ｡ 賑 やか で
うるさい けどやりやす い という部 分もある｡
- - わ かんない っ て いうことはな い ｡
で ､ そ の 都度そ の 都度 言う気 持ち は あ の 子 の 心 の 中 で 本 当だと思うんだよね ｡ こ こに い て 怒られ た
らおうち帰 っ て お 母さん の とこ ､ 帰りた い っ て いう気 持 ちも本 当だ し｡ で ､ うち 帰 っ たとき にず っ と放
置されたり ､ あ の ､ なん か こう虐 待を受け たときに ､ や っ ぱりこ っ ち に帰りた い ､ こ っ ち に帰 っ てきて
お母さん嫌だ っ て いう気 持ちも本 当だしね ｡
こ のよう な rs(f3)ち ゃ ん の 気 持 ち に 合わせ て ､ Rs さ ん 夫 妻の 感情も揺れ 動 く ｡ そ の 感情を
コ ントロ ー ル す る こ と は難 し い ｡
Rs(w):う ー ん ｡ だ から ､ そ れ に ､ そ の 揺れ 動くそ の 心 に ､ こ っ ちも揺 れ 動 い ちゃ っ たりするから ､ は
はは｡ む か っ として み たり､ か わ い そう っ て 思 っ たり｡
Rs(w): こ っ ちが 練 習で ､ ある程度こう例 えば ､ あ の ､ 8時間労働か なんか で や っ てるような仕事だ っ
たらば ､ そういうときだ け ､ そうなの ､ そうね っ て き い て あ げて ね ｡ で ､ 後 の ときに は こうちょ っ と自分
の気持ちを静 めることで きるん だ けど ｡ 日 常茶 飯事 に なると､ ちょ っ と意 地 悪 言 っ て み たりね ､ は は
は｡
Rs(也):うん ｡
Rs(w): や っ ぱり､ そん なの こう､ 繰り返しながら｡
Rs(h): だから ､ もら い かか っ ちゃ っ て るとこがあるよね ､ こ っ ち の 方に o
～
- あ っ そうで す か .
Rs(也): で ､ ひ と つ ひ と つ 確 か め て いくしか な い ｡ だ から ､ 今結 果が 出る っ て いうか ､ 今 ､ う ー ん ､ す
つきりするもの は 何もな い かもしれ な い ね ｡
Rs さん夫 妻 に は ､ 実 母 の 子 ども に 対す る 態 度 が 本 当 に は rs(f3)ち や ん の 為 に は な っ て い
ないの で は な い か と い う 思 い も あ る . rs(f3)ち や ん が 不安 定 に な る た め ､ Rs さ ん 夫妻 は ､
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ニのまま交流 を続 け る べ き か ､ や め た 方 が い い の か ､ と い う こ と を迷 っ て い る ｡
Rs(h): それ で ､ うち に 帰れ ば や っ ぱりo お 母 さん ､ まあ ､ 良 い ときは 良 い . い ろん な物 買 っ て あげた
り､ 物買 っ て あ げる っ て ことは ､ ち っ ちゃ いもの い っ ぱ い 買 っ たりす るの ね ｡ そ の ､ パ ー テ ィだ なん だ
っ て友達呼 ん で o そう い う楽 し い ときも い っ ば い あるわ けなん だ けど｡ でも ､ そ れ は すごく ､ 僕らから
みればそれ は 表 面 的 で ね ､ 本当 の 意 味で rs(f3)に 対 する愛情 っ て いうふうなね o ノ ー マ ル な愛情を
かけきれな い 人 だ なとは 傍らは 思 っ てるから o そん な か で ､ あ の ､ r s(f3)が帰るた び に 不 安定 にな っ
てこうこ つ ちに ｡
Rs(w): rs(f3)ちや んもrs(fl)くんも結局 ､ 親が ど っ か で 絡 んじやうとこがありますね o
- - は い はい ｡
Rs(w)‥ でも､ そ れ を許 すか 許さない か o きち っ と切 っ て ､ もう ､ そう いう親との 関係 は 取りませ んと｡
あの ､ 児相 に言 っ てください とぶ つ つ と切れ れ ば ､ あ の ､ 煩 わし い ことはな い し｡ そ の 方が本当 は里
親として い い の かもしれ ない と思うときもあるん で すよね ｡ でも ､ つ い ね ｡
Rs(也): 僕ら の そ の 思 い の 中 で ね ､ 動い てもい い ようなとこ ろは動 い ちゃ っ た っ て いう｡ それ がどう出
たか､ わか んな い ね ｡
手探り状態 で ､ 迷 い も あ る が ､ 自
■
分自身も ｢完壁 な 子 育て を最初の 頃 して た わ け じ や な い+ ､
｢子どもの こ と を 思 う気 持･ち っ て や っ ぱ り ど っ か わ か る 気も す る+ と い う Rs(w)さん も ､
振り回され て な が ら も ｢動 い て し ま う+ と い う Rs(h)さん も ､ 今 は 交流 を続 け て い こ う と
考えて い る ｡
2･3 ｢里親+ と い う意織 / As さ ん の 場 合
As さん (40代女 性) は ､ 3 人 目 の 実 子 を 出産 し た後 に ､ こ れ 以 上 子 ど も が 増え た と し
ても､ なん と か や っ て い け る と確 信 して ､ 里親 を始 め る ｡ 3 人目 の 娘 が 幼稚 園 に 入 る 頃 ､
年上の 男の 子 as(i)く ん を ､ 小 学校 2 年生 の と き に 受 託 す る o as(i)く ん は ､ 2歳ま-で 彼 を育
てたとい う祖 母 と ､ 受 託 後 も交 流 が 続き ､ 長期休 み に は 泊 ま り に 行 っ て い た ｡ as(りく ん は ､ As
さんが面会 に 通 っ た と き に は ､ 受 託 を 拒否 を す る ｡ Ås さん は ､ 彼 が 拒 絶 し た こ と を 肯 定
的に捉えて い る o そ の 理 由 は ､ as(りく ん が あ ま り に 多く の 夢 を持 っ て As さ ん の 家 に 来 て
も､ 現実の 生活 の 中 で は 幻 滅 す る こ と も多 い の で ､ そ れ に よ っ て 彼 が 孤 独 な気 持 ち に なる
方が怖い と 考 え た か ら で あ る ｡ As さ ん は ｢あん ま り 良 い お ば さん とは 思 え なか っ た け ど ､
まあち っ と楽 し い わ ､ み た い な感 じ の 方 が ､ 私 と し て はや り や す い+ と い う ｡ 最 初の 頃 は ､
｢お母さん+ と呼 び づ ら か っ た as(ど) く ん も ､ だ ん だ ん に As さん と の 会 話 に 慣れ て い く ｡
だが ､ As さ ん は ､ as(i)く ん が As さ ん の 家 に 馴 致ん で き た 頃 を判 断す る の は難 しい と 語
る
o 彼女 は ､ あ る き っ か け で ､ 実祖 母 に 対 す る 彼 の 気 持 ち を知 う て しま い ､ シ ョ ッ ク を受
けるo as(i)く ん と 実 子 た ち が 上 手く 関 わ り は じ め ､ ｢う ち の 子 に な っ て く れ た わ+ と思 っ
ていた矢先 に ､ 七 夕 の 飾 り に 書 か れ た ｢お ば あち ゃ ん の う ち に 早く 帰れ ます よ う に+ と い
うas(りく ん の 願 い を見 て しま う の で あ る ｡
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As :｢お母 さん+と呼 ん でくれるようにもな っ た し ､ 兄 弟も ､ 比 較 的 なん て いうか ね ､ あ の ､ 娘との 喧
嘩もそんなに 深くなか っ た 時期 で ､ なんとなくこう､ 上 手くい っ て た っ て いうか ね え｡ で ､ 彼も楽しそう
でもあっ たし ､ あ あ ､ 結構 あ の ､ うち の 子 に な っ てくれ た わ っ て 思 っ て た 矢先に ､ 子 ども会 で 七 夕 の ､
あの飾り付け があ っ た の ｡
-
- へ え.
うんo で ､ うち の as(i)ち ゃ ん が そ こに｢お ば あちゃ ん の うち に早く帰 れますように+ つ て 書 い た の よo
-
- あ あ､ は あ ｡
もう｢お母さん+とも呼 ん でくれ て ､ うちを拒否して た子 が ｡
-
- うん o
結構 ニ コ ニ コ と生 活 して い て ｡
-
- 楽 しそうに ｡
そう｡ で ､ 私として は ､ まあ ､ ほ っ とした ｡
-
- は い は い は い ｡
その 時期 に彼 は そ れを番い た の ｡
- - へ えo
うん ｡ で ､ 非 常に 難しい 問題 だと思 っ た ､ ほんとに ､ うん ｡ で ､ そ の とき私もその なん て の ､ 聖人 君子
だっ たら ､ もうちょ っ とあ の ､ うまく処 理 で きた の かもしれ ない けど｡ あ の ､ かなりシ ョ ックで ね ｡
As :馴染ん だ か 馴 熟ん で な い か っ て いうの は ､ あ の 難し いもんなん で すよね ｡ 判 断 がね ｡ で ､ あ の
ちょっ とい い ことが あ っ て ､ 彼も い い 顔 をして い たら馴 汲 ん で るなあと思えちや うし ､ で ､ ち ょ っ とそ
の ､ なん て いうの ､ あ の ､ お 互 い が ､ 親子 の 関係 が ちょ っ とあ の ､ ずれ たりす ると ､ ああ ､ 馴 染め ない
のかなあみ た い に 思うし｡ そ れ は ､ ほんとに毎 日生 活して み ると､ あ の ､ あ の ､ そういうとこが あるん
だ っ てわか っ てくるん で す けどね ｡
Asさん は ､ こ の 出 来事 に 動 揺 も あ っ た が ､ as(i)く ん が 祖母 の 家に 帰る と言 い 出す わけ で は
なか っ た の で ､ 自 分 の 気 持 ち の 方 を整 理 す る こ と に す る ｡ そ し て ､ 養 子 縁 組 を し な い 場 合
には ､ ｢実家+ に 返 す こ と が里 親の 役 割 だ と考 え る よ う に な る ｡
As :自分の なか で ､ そ の 整理 をして い っ たん で すよ ｡ で ､ そ の 縁組 できな い 子 どもに つ い て は ､ 実
家に帰ることが どの 子 にと っ て も最 善の 目標なん だ ､ と いうことをし っ かりわきまえようと｡
-
- ふ ー ん .
うん｡ そうしな い と ､ そ れ を書 か れ たぐらい の ことで ちょ っ とぐら つ い ちゃうわ けよ ね ｡ だ け ど ､ 縁組で
来たんならうち がうちだ よ ｡ しかしなが ら縁組 で きな い 子 どもに つ い て は ね ､ 実家 が ､ 実家 に帰るこ
とがもう最 大 の 目 標 ､ 最 終 目標 ､ そ れ はもうか ､ 確 固 たるもん だ っ て ､ こ っ ち が整 理 した の ､ うん ｡
で ､ まあなんて いうか ､ あ の ､ 近 所 の 人 にもね ､ あ の ､ き つ い 里 親だ からとか い ろい ろごちや ごちや ､
それをき っ か け に ､ 言 われ たりなん か は した けどね ｡
～ - ああ ､ なるほ ど ､ そ れ を 見 て ｡
うん
､ うん ｡ まあ ちょ っ と ､ つ ら い なあ っ てときも ある けど ､ うん ､ まあし ょうがな い よね ｡ そ れ をも飲 み
込めなけれ ば ､ 養 育里 親 は で きない っ て ことよね ｡
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As‥ そ の 短 冊を 見たときにうち が 100%嫌 い な の か な ? っ て いう不 安 がすごくあ っ た の ､ うん ｡ で ､
すごく揺れ たん で すよ ､ うん o で ､ ほら来るときに ね え ､ ち ょ っ と来たくな い ようなことも言 っ て たし｡
昨日まで にこや か に 生 活 して た けど ､ 彼が 無理 して た の か なとか ､ い ろい ろこう､ 来るわ け で すよね
ぇ｡ 思うで し ょ ?
～
- ああ ｡
でも ､ まあ ､ そ の 後 の 生 活 を 見 て るとね ､ あ の ､ そ の 短 冊 の ことに つ い てき つ く問 い ただ す っ て いう
ち
んじやなくて ね o そ の 後 の 様 子 をみ て るとね ､ お ばあ ちゃ ん家 に逃 げて 帰るわ けでもな い しね ､ 行け
ない ことはな い わ けだ から ｡( - )だ から ､ 逃 げ帰るわ けでもな い ん だしね ､ だ からまあ､ 養 育というこ
とはこれだ ､ と いうふうに整 理 せ ざるをえなか っ た の よね ､ うん ｡
Ås さん は ､ 受 託 し た 子 ど も の ｢実家+ と の 関係 に つ い て は ､ 里親 の 側 が 積極 的 に 介入 し
ていく べ き で は な い と考 え る ｡ た と え ､ ｢実家+ の 状 態 が 里親 の 価値観 と合 わ な い と し て
も､ 子 ども と 関 わ る こ と が 里 親に 必 要 な こ と で ､ そ れ 以上 に 介入 す る こ とは 里 親の .
｢倣 慢+
と考える か らで あ る ｡
As :里 親さん によ っ て は ね ､ あ の ､ 里 子 ちや ん の 実家 に介 入して ､ こう指導して い か なきや み た い
な人もい るんだ けれ ど｡
- - は い は い ｡
私として は ね ､ そりや 倣 慢の ような気が するの ね ｡ うん ､ で ､ 私の ちょ っ と大変なときが あ っ たらあ の ､
子ども好きな里 親さん を利 用する っ て いう感覚 が あるもんだ から ､ そ の ､ 実家 の 問題 に介 入 して 指
導しなきや み た い なセリフ は 全くない の ､ 私の 中 に は ね ｡ で ､ 0 0〔相談機 関〕が 話してくださる情
報だけの 中で ､ あ の ､ 考え て い るもんだ から｡
Asさん は ､ ｢帰 り た い+ と い う as(i)く ん の 願 い を 目 に す る こ と で シ ョ ッ ク を受 け る が ､ そ
れをき っ か け に ｢実 家+ に 帰 る こ と を目標 と す る 里 親 - と ､ 自 己 の 意 識 を変 えて い く よ う
にする . 彼 女 は ､ 自 ら は ｢実家+ と 距離 を置 き な が ら ､ as(i)く ん の 気持 ち を 通 し て ｢実家+
を大切にす る こ と が 自分 の 里 親 と し て の 役割 だ と考 え る よ う に なる の で あ る ｡
3 . 考察
実親 に対す る 子 ども の 思 い は 複維 で あ る ｡ 実親 を憎 む気 持 ち もあ れ ば ､ 求 め続 け る気 持
ちもある ｡ 親 は 死 亡 し た ､ 行 方 が わ か らな い ､ な どと 聞 か さ れ て い て も ､ 自 分 の ル ー ツ を
知り たい と い う気 持 ちも 起 こ る ｡ た だ し ､ どれ ほ ど ､ そ の 気 持 ち が 強く 生 じ て く る の か ､
また ､ 憎 しみ と慕 う 気 持 ち の どち ら が 強 い の か と い う こ と は ､ それ ぞれ の 子 ども に よ っ て
異なっ て い る ｡ 実 生 活 に 関 わ っ て く る こ と が な い 場 合 に は ､ 里親 の 方 も ､ 子 ど も の 気持 ち
を否定 した り す る の で は なく ､ 実親 を求 め る 気持 ち に 薬感 し た り ､ 受 け入 れ る こ と も多い ｡
だが
､ 実親と の 関係 が 想 像 上 の も の で は なく 現 実 に あ り ､ 実績と里 親 と の 間 を行き 来 す
るとい う こ と に な る と ､ 子 ども の 態 度や気 持 ち の 変化 の 度 合 い も 大きく な る ｡ 里 親に と っ
て問題と な る こ と の 一 つ は ､ 里 親 と実 親 の 生 活 ス タイ ル の 違 い - - 歴 然 と あ る 階 層差 - -
である
｡ 異 な る 階 層 間 を 移 動 す る 子 ども の 態 度 の 変 化や 実親 の 生活 - の 憧れ を受 け入 れ る
ことは簡単な こ と で は な い o Gs さ ん の 例 で は ､ 言 葉遣 い や 習 慣が ､ た っ た 一 日 実親 と 会
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ぅこと で ､ 見 事 に 変 わ っ て し ま う こ と
- の と ま どい が 示 さ れ て い る ｡ 実親 を思 う 子 ども の
気持ちを肯定 し た い と 思 い な が らも ､ 子 ども に は 学 ん で 欲 しく な い 価値 観を子 ども が 身 に
っける とき ､ 養 育す る 立 場 と して ､ 葛藤 が 生 じ る ｡ たと えば ､ M n さ ん の 場 合 ､ m ｡(fl) く
んが逸脱的 な生 き 方 を選 ぶ 実親 に 憧れ を持 っ て い た た め ､ 彼 の 価値観 を正 そ う と す る M n
さんの妻と の 間 に 摩 擦 が 起 き て い る ｡
Mn:お父さん が 0 0( 職 業)み た い な ね ､ 感 じで ｡(- ･)｢俺も0 0 になるぞ+とい うふうな ね ｡ 今でも
それ言っ て まして ね o 言うたん び に ､ あ の ､ こう少 しね ､ ｢それ はお か し い+ つ て ね ､ 言 っ て んだ けど｡
なんかそ の 辺 に ね ､ 美 学 が あるようで ､ うん ｡ だ か ら ､ それ とまあ ､ それ は ね ､ 少 し時 間をか けな い
と, ね ､ あ の そういう認 職 は 変わらな い と思うから ｡
Mn:ぽろぽろとこう､ なん ､ ず い ぶ ん 日 が 経 っ て から い ろ い ろ言うん だ けど｡ や っ ぱり言う中に は ､ あ
の ､ プライド っ ぼ い ､ お 父 さん は ､ お 父さんを尊 重して る ､ 尊敬してる っ て いうの か ね ｡(- .
I)お 父さ
ん､ 強い なとか ね ｡ で ､ あの ､ はじ っ こ に行 っ て ､ い っ ぱい こう突破だとか ね ｡ で ､ そ こ で どうな っ たと
かね ､ そんな話して ｡ と ､ うち の 奥様 は ､ ｢そ んなお 父さん ､ 偉い と思う?+なん て 言 っ て ね ､ こうや っ
つ けるんだよね ､ は は は ｡
- 一 厳し い ｡
で ､ そ の ､ ｢0 0 に なりたい+とか いうと ､ ｢だ からお 父さん み た い にな っ ちやうん だよ+とか ね ､ やる
わけで すよ ｡ 結 構 大変 だ と思うん だ けどね ｡ 本来だ っ たらそ の 辺 の とこ ､ だ か ら､ う ー ん ｡ 私 なんか
が言うともっ とあ の , なん て いうの ､ 本当 の お 父 さん に対して なん かあ の ､ 本 当 の お 父さんとの 関係
であの ､ 居直 っ ち やうみ た い な ね ､ あ の ､ ことだ けどo あん まりこう､ ストレ ー トに 言わ れ ちやうとしょげ
ちゃ っ て ､ そ れ どころじや なくなるみ た い なね ｡ そ の お 父さん ､ 本当 の お 父さん を立 て て ､ 自分 で 美
化して い こうみ た い なの もね ｡ うん ､ あ の ､ そうは で きない んだ みた い なね ｡ 多分 ､ 多分美化 して っ
ちゃい ますよね ､ 何 にも話題 にしなか っ たら ｡
子どもは 実親を 美化 し よ う とす る 気 持ち をも っ て い る が ､ 養育をす る 側 に い る 里 親は そ の
価値観を共 有す る こ と が 難 し い ｡
だが ､ 里 親の 感 情の 揺れ は ､ 実親と の 習慣 や 価 値観 の 違い に よ っ て だ け ､ 引 き 起 こ さ れ
てい る わ けで は な い ｡ で は ､ どの よ う に し て 里 親の 感 情 の 揺れ が 起 こ る の だ ろ う か ｡ 直接
的な原因 は ､ も ち ろ ん ､ 子 ども が ､ 養 育 し て い る 里 親 以上 に ､ 養 育を して い な い 実親 を慕
つ てい る こ と で あ る ｡ し か し ､ た と え ､ 同 じ よ う に 子 ども が 実親 を慕 っ た と し て も ､ 実 際
に交流が あ る 場 合と 無 い 場 合 で は ､ 同 じ で は な い ｡ 第 1 節 で 挙 げ た ps さ ん の 例 で は ､ 子
どもが覚 え て も い な い 実親 の 行 方 を求 め る こ と に 対 し て ､ Ps さ ん は ｢親権者 は や は り 強
い+ と感 じて い る ｡ そ し て ､ Ps さん の 夫 は ､ 会 う必 要 が な い の で は な い か と ps(fl) ちや ん
に言っ て い る ｡ ps さ ん 夫 妻 の 気 持 ち に は ､ ps(fl) ちや ん を 実親 に 会 わせ たく な い.と い う感
情が働 い て い る ｡ けれ ど も ､ Ps さ ん 夫 妻 の 中 に は ､ 第 2 節の 交 流 が あ る 里 親 の よ う な動
転などは み られ ず ､ 感 情 の コ ン ト ロ ー ル に つ い て は 問題 が な い よ う に み え る ｡ たと え ､ ps
さんの ケ ー ス の よ う に ､ 実 親を 求 め る 子 ども の 気 持 ち に 対 す る 里親 の 複雑 な思 い が み られ
る場合で も ､ 実 際 に 交 流 が ない と き に は ､ 子 ども の 気持 ち を受 け入 れ る こ と に 対 す る 抵抗
は､ それ ほ ど 大き く な い の で あ る ｡
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では ､ 交 流 に は ど の よ う な意 味 が 生 じ て く る の だ ろ う か ｡ そ れ は ､ ｢親+ と い う意識 に
深く関わ っ て い る o 実親 が 現 実生 活 に影 響 を 与 え て こ ない 場 合 ､ 里 親 は ｢親+ で あ る こ と
を特に意識 す る 必 要 は な い ｡ そ の と き に は ､ 子 ど も が 実 親 を求 め て い た と し て も ､ 子 ど も
の感情を受 け 入 れ た り ､ 共感 し た り しや す い ｡ と こ ろ が ､ 実親 が 直接 関 わ っ て き た 場 合 ､
子どもが 実親 と い う ｢親+ を選 ぶ こ と は ､ 里親 の ｢親+ と い う 認識 を部分 的 に 否 定す る こ
とにつ な がる ｡ そ う い う 場 面 で は ､ 逆 に ｢私 は こ の 子 の 親 だ+ と い う 意識 が 瞬 間 的 に 強く
生じてく る o で は ､ ｢交 流+ があ る と ､ なぜ ､ ｢親+ と い う意 識 が 否 定 され る の だ ろ うか ｡
それは ､ 親子 関係 の 運 命的 要 素と 関連 して い る ｡ 血 縁 を 前提 と した 親子 関係 を考えた 場合 ､
親と子 ども に は 互 い を選 択 す る と い う要 素は 全 く 排 除 され て い る ｡ A と い う親 と B とい う
子どもが親子 で あ る の は ､ た ま た ま A と い う親 に B と い う 子 ども が 産 ま れ た と い う偶 然
以上の 理 由 は な い ｡ だ が ､ こ の 偶 然 は ､ 逆 に ､ 親 子 に 入 れ替 え不 可 能 な 関係 と い う意 味合
いを与え る ｡ い か に よ そ の 親 が 理 想 的 で あ っ た と し て も ､ そ の 親 の 子 ども に は なれ な い ｡
こ の よ う な運 命的 解釈 は ､ 里 親に と っ て も ｢親 子+ を続 け る た め に は 重 要 な要素 と な っ
てくる ｡ 里 親 制 度 は も と も と ､ 親 子 関係 が 入 れ替 え 可 能で あ る と い う こ と を前 提 と し た 制
度である が ､ 里 親 は そ の よ う な前 提 を な る べ く 排 除す る よう な解釈 を 導入 す る ｡ 里 親 は 受
託した子ども に は ､ ｢他 の 子 ど もと 比 較 し て あ な た を選 ん だ+ と い う メ ッ セ ー ジ で は なく ､
｢私はあな た を産 ん で は い な い が ､ あ なた と は 出会 う運命 に あ っ た+ と い う メ ッ セ ー ジ を
与えよ うとす る ｡ 前者 の メ ッ セ ー ジ は 子 ども に 条件を つ け る こ と に な り ､ 全 面 的 に 受 け入
れる こと に は な ら な い ｡ ｢あ な た の よ う な子 ども+ が 欲 しか っ た の で は なく ､ ｢あ なた+
が欲しか っ た と 子 ども に 伝 え な けれ ば な らな い と考え られ て い る の で あ る ｡ と こ ろ が ､ 実
親とい う選択 肢 が 現 実 の も の と な っ て く る と ､ こ の よ う な代 替不 可能 性 と い う運 命的要素
は崩れて い く ｡ 里 親 に ､ ｢親+ と い う 意識 が 強く な れ ば な る ほ ど ､ 代 替可 能 で あ る こ と を
意識しなが ら親子 関係 を保 つ こ と が 困難と な り ､ そ れ が 感 情の 揺れ に つ なが る の で あ る ｡
施設職員の 場 合 に は ､ 自 分 に な つ い て い る 子 ど も が 実 親を 慕 っ て い た と して も ､ そ の こ と
で養育が つ らく な る と い う こ と は な い だ ろ う ｡ 彼 / 女ら は ､ 自分 が 代 替可 能 で あ る こ と は
知っ て お り ､ ｢親+ で あ る よ り も ｢職 員+ で あ ろ う と し て い る か ら だ ｡ そ れ に 比 べ ､ ｢親+
意識が強い 里 親 の 場 合 に は ､ 子 ども と の 関係 に 代 替性 が 浮 上す る と い う こ
-
と は ヾ 大 き な危
機となる ｡ ｢解 除+ と い う 選 択 肢 が あ る 限 り ､ そ の こ と は 事 実 と し て は 知 っ て い る が ､ 決
して
､ 日 常 の 生 活 に お い て は 浮 上 さ せ たく な い 事 実 で あ る o
では ､ 交流 の あ る 里 親 は ､ ど の よ う に 対処 し て い る の だ ろ う か ｡
.
Rs さ ん は ､ そ の 都度
の気持ちの 揺れ が あり ､ 迷 い も あり ､ 感情の コ ン ト ロ ー ル は 難 し い が ､ なん と か こ の まま
続ける しか な い と 考 えて い る ｡ 実親 と の 関係 を ば っ さ り 切 っ た方 が養育と し て は や り や す
いかも しれ な い が ､ 同 じ ｢親+ と し て ､ 実親 の 気 持 ち に も共感 して お り ､ . 縁を切 る こ と に
はためらい が あ る か らで あ る ｡ As さ ん の 場合 に は ､ 自 ら を 二 番 目 に 位 置 づ ける ｡ ｢そ う す
るしかな か っ た+ と い う As さん に は ､ ｢里 親 の 役割.+ を 子 ども を .｢実親 に 返 す.こ と+ と
認識する こ と に よ っ て ､ 感 情 の コ ン ト ロ ー ル を行 お うと す る 態度 が み ら れ る o こ の よ う に ､
ニ人は ｢親+ で あ る 自 己 と ｢里 親+ で あ る 自 己 に なん と か 折 り 合い を つ け な が ら ､ 子 ども
･
との関係 を続 け よ う と し て い る の で あ る ｡
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第十二章
親 子 関係 の 終 わ り - 一 別 れ / 喪失感
o . はじ め に
親子関係 に 期 限 は な い と ､ 多く の 人 達 は 考 え る か も しれ な い ｡ だ が ､ 当 然 の こ と なが ら ､
里親の場合 に は ､ 事情 が 異 な る ｡ 里 親 は ､ 児 童相 談 所 と い う相 談機 関 を 通 し て ､ 子 ども を
受託して い る ｡ こ の 受 託 に は ､ 基 本 的 に は ､ 実親 ･ 児 童 相談 所 ･ 里 親 の 三 者 (子 ども を含
めるならば四 者) の 合 意 が 必 要 と さ れ て い る ｡ *1 こ の こ と は ､ 逆 に 言 え ば ､ 実親 ･ 児童相
談所 ･ 里親 の 交 渉 の 結果 如何 で ､ 受 託 が 解除 さ れ る こ と が あ る と い う こ と で あ る ｡ 里親 の
親子関係 の 最大 の 特 徴 は こ の 点 に あ る ｡ つ ま り ､ 彼 / 女 らの 親 子 関係 に は ､ 始 ま り が あ り ､
そして終わり が あ る の で あ る ｡
里親たち は 受 託 の 解除 を ､ ｢子 ども を 返す+ と 表 現 す る ｡ 実親 の 事 情 で あ ろ う と ､ 里親
子関係に よ る も の で あ ろ う と ､ そ の 他 の 原 因 で あろ う と ､ ｢子 ども を返 す+ と い う こ と は ､
里親にと っ て ､ 非 常に 大 き な心 の 痛 み を伴う経験 で ある ｡ Da nielle F. W o zniak は､ ア メ リカ
合衆国で 里親 の 調 査 を行 っ た 文 化人類 学者 で あ る が ､ 里親調 査 の 動機 は ､ 里 親を して い た
彼女自身の 喪失 体 験 に あ る ｡ 彼 女 は 幼 い 姉 妹 の 受 託 を受 け た ｡ そ の 経験 を つ ぎの よ う に語
っ て い る ｡
二 人 の 姉妹 は ､ 私 た ち の 予 想よ り も か なり 長く ､ こ の 家 に 居 た ｡ 姉 の 方 は ､ 実母 の 家で
の 経験に ､ よ り 深 く 傷 つ い て い て ､ こ の 家 で 6 カ月 聞過 ご した 後 で ､ 精 神 病院 に 入 っ た ｡
妹は ､ ほ ぼ 3 年 間 を こ こ で 過 ご し ､ 私 た ち が 養 子 縁組 を し よう と す る 直前 に ､ も う 一 度血
縁関係 の あ る 家族 を 探す こ と を 望 ん で こ こ を 去 る こ と を選 ぶ . けれ ども ､ ま さに
一 つ の 実
感と して ､ ふ た り の 子 ど も は 永遠 に 私 と と も に 居続 け ､ 永久 に 私 の 一 部分 と な っ た ｡ 私 は
彼女たち の 母 親 だ っ た ｡ そ して ､ 母 親(m otbering)の 経験 とそ の 経験 に よ る 喪失感(the loss)は ､
私が何者 で あ っ た の か ､ 何 者 で あ る の か ､ こ れ か ら 何者 に な る の か ､ と い う こ と を 決定づ
けた ｡ そ れ は ､ 喜 び と 喪 失 の 経験 で あ り ､ そ こ か ら 生 じた 洞 察力 は ､ 合 衆国 の フ ォ ス タ
ー
マ ザ ー と フ ォ ス タ ー マ ザ リ ン グ の 経験 に 焦点 を あ て た 調査 へ と ､ 私 を導 い た
'
o [w ozmi k2 002
: 5]
アメリ カ で は ､ 里親 委託 は 養 子 縁 組 をす る ま で の
一 時 的 な保 護所 と 考え られ て い る ｡ だ が ､
たとえ短期 間 の 保 護 所 と し て の 役割 し か 担 っ て い な い と して も ､ W oz niak の述 べ る よ う に ､
子ども は里 親 の 人 生 に 深 く 影 響 を 与 え る ほ ど の 重 要 な存 在 と なり う る . (
”T hey
'
r e all my
cbildren”と い う タ イ ト ル は ､ 彼 女 の 意 識 そ の も の を 表 し て い る ｡)
日本で の 長 期 の 里 親委 託 の 目 的 は ､ 一 時保 護 で は なく ､ 子 ど も に ｢家庭+ を 与 える こ と
である . そ の 意 味 で ､ 日 本 の 里 親は ､ ア メ リ カ の そ れ 以 上 に 子 ど もの , ｢親+ で あ考o した
が っ て ､ 彼/ 女 らの ､ 子 ど も と の 別 れ は ､ それ だ け親と し て の 経轡 に重 要 な影響 を及 ぼ し ､
Wozniak同様 に ､ あ る い は そ れ 以 上 に 喪失 と い う 痛 み の 経験 と なる ｡
この よ う な別 れ は ､ なぜ ､ 訪 れ る の だ ろ う か ｡ そ して ､ そ れ は ､ 里 親 た ち に ど の よ うな
傷を残す の だ ろ う ｡ 以 下 で は ､ 実 際 に子 ども を ｢返 し た+ ･ 3 つ の 事 例 か ら ､ 子 ども と の 別
れとが
､ 里 親 に と っ て ど の よ う な経 験 で あ る の か と い う こ と を見 て い く ｡ 初 め に あ げ る Is
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さんは ､ 実親 が 引 き 取 る こ と で 受託 が 解除 と な っ た ケ
ー ス で あ る ｡ つ ぎ に 挙 げる On さん
と As さ ん は ､ 問題 行 動 や 受 託 し た 子 ども と 里 親 の 関係 か ら ､ 自 ら受 託 の 解除を 決 断 した
ケ ー ス であ る o
1 . 喪失感/1s さ ん の 場 合
1.1 出会い と 別 れ
Isさん (5 0代 女 性) は ､
一 人 っ 子 の 実 子 が ､ 子 ど も好 き で 兄弟 が 欲 し が っ て い た の で ､
里親を 始め る ｡ 受 託す る 当 初 か ら預 か る の で は なく ｢子 ども を 頂く+ と い う意識 で ､ 養子
縁組の 里親を 希 望 し て い る ｡ し か し ､ 実 際 に 紹 介 さ れ た の は ､ 事情が あ っ て 1 年 間 だ け で
実親の 元 に 戻 す と い う 条件 の 1 歳 の 男 の 子 is(i)く ん だ っ た o is(i)く ん の 実親 は ､ 自分 か ら
施設よ り も里 親の 受 託 を 希 望 し て い た ｡ 引 き 取 り の 可能 性 の な い 子 ども は 来 る 予 定 が な か
っ たため ､ 紹 介 され た is(f)く ん を 受託 す る こ と に す る o
受託 した 頃 に は - 年 間 と 割り 切 っ て い た が ､ 実 親 が 引き 取 れ る 状 態 で は な い こ と を たび
たび聞か され る よ う に な る o 定 期 的 に 実親と 面会す る こ と ､ 写真 を届 け る こ と な どの 約 束
があり ､ Is さん は ､ い つ で も会 う心 づ も り を して い た が ､ 実際に は そ の よ う な 申 し出 は 一
度もな か っ た ｡ is(i)く ん は ､ 動 き が 激 しく ､ パ ニ ッ ク に な っ て 泣 きや ま な い こ と も あ っ た
ので ､ 育児 に 苦 労 が か か っ て い た が ､ 言 葉の 覚 え が 早く ､ しだ い に Is さ ん と も コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン が とれ る よ う に な る . 辛 が か か る 分 ､ 反 応 も早 か っ た と い う is(りく ん は ､
一 年
経つ うち にす っ か り Is さ ん の 家族 の 一 員 と な っ た ｡ Is さ ん は ､ 一 年 後 に は ､ す っ か り 離
れがた い 気 持 ち と な っ て い1=o ワ ー カ ー か ら は ､ 実親 が 引き 取 る 可能 性 が 低 い こ と を 聞き
続けたため ､ こ の ま ま 育 て られ る と い う Is さん の 期 待 は 膨 らん で い っ た ｡
しか し ､ 一 年 数 ヶ 月 後 ､ 突然 実親 の 引 き 取 り が 決 ま り ､ 彼 女の 期待 が 実 現す る こ と は な
か っ た ｡ 実母 と 面 会 す る と ､ 本 当 は 子 ども と会 い たか っ た が 相談 機関 に 許 さ れ なか っ たと
聞く. お 互 い に わ けが わ か ら な い ま ま に ､ と に か く is(i)く ん は 実母 に引 き 取 られ る こ と に
なる ｡ 実母 は とて も し っ か り した 丁 寧 な人 と い う 印 象だ っ た ｡ Is さ ん は ､ 泣 く 泣く 子 ども
を渡すが ､ そ の 時 点 で は も う 2 度と 会え な い と い う覚悟 を し て い た ｡ と こ ろ が ､ ｢こ ん な
によく育て て 頂 い て+ と感 謝 を表 す実母 は ､ 1s さ ん に ､ 今後 も連 絡をと っ て 関係 を続け た
いと申 し 出る ｡ こ う し て 実母 と の 交 流 が は じま り ､ Is さ ん は ､ 延 々 と続 く is(i)く ん を め ぐ
る実親と の 関係 に 巻 き 込 ま れ る こ と に な る の で あ る ｡
is(f)く ん と の 別 れ が つ ら か っ た Is さ ん は ､ 実母 の 言 葉を聞き ｢す っ ごく 救 わ れ た+ と感
じる o 実母 は ､ is(i)く ん と 自 分 と の 関係 を 作 る こ と が で き れ ば ､ そ の 後 ､ ふ た た び 子 ども
をIs さ ん の 家 に 遊 び に 行 か せ た い と い う ｡ そ こ で ､ 実 母 の 育児 の や り 方 に 違 和感 を覚 え
ながらも ､ 余計 な 口 出 し は 控 え て 電 話 で の 連 絡 の み を続 け る .
一 週間 ほ ど経 っ て ､ 実 母 か
らの連絡が 途 絶 え た o 数 日 をお き ､ Is さ ん の 方 か ら電 話 を す る と ､ is(i)く ん が Is さ ん の 家
に帰り た が っ て 辛 が 付 け ら れ なか っ た こ と を 聞く ｡ そ の 後 ､ た ま た ま 実母 が 不在 で ､ Is さ
んが実父 と 電 話 で 話 し た と き に ､ ｢う ち の 子 に 会 い た い ?+ と貰 わ れ ､ 実 母 は い つ 帰 っ て
くるか わ か らな い か ら ､ is(∫) くん を連 れ て 行 っ て も 良 い と持 ち か け られ る ｡ 実父 が 酔 っ て
いたの で is(i)く ん の こ と が 心 配 に な り ､ ま た 実 父 の 強 い 勧 め も あ っ て ､ Is さ ん は 実父 と is
(∫)くん の 二 人 を ､ Is さ ん の 家 に 連 れ て く る ｡ 深 夜 ､ 駅 で 帰 宅 し た実 母 と 会 う が ､ 実 母 は
知らな い 間 に is(f)く ん を預 け よ うと した 実父 に 激怒 す る ｡ 話 し合 い の 末 ､ 働 い て い る 実 母
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の代わり に ､ 日 中 ､ Is さん が 子 ど も を預 か る こ と が 決 ま っ た ｡
っぎの 日 か ら Is さ ん は 子 ども を預 か り は じ め る が ､ だ ん だ ん と is(りく ん は 帰 宅 を拒 否 す
るようにな っ た o is(f)く ん に は ､ なぜ ､ Is さ ん の 家 に 居 ら れ な い の か 理 解 出 来 な い o そ の
ため ､ す ぐ に ､ is(i)く ん を 預 か る こ と は 中止 せ ざる を 得なく な っ た ｡ そ の 後 ､ 実母 は Is さ
んとの 連絡 を 絶 つ ｡ 嘗監話 も 通 じ なく なり ､ 心 配 な が らも どう し よ うも なく な っ て い た と こ
ろに ､ 突然 ､ 実 母 か ら連絡 が 入 り ､ 今度 は is(i)く ん を ず ー つ と 養 育 して 欲 し い と い う 話を
される ｡ 実母 の 依 頼を 聞 い た とき に は ､ Is さ ん は ､ つ ぎ の よ う な気持 ち だ っ た ｡
Is :お 母さん か らお 願 い され たことが 本 当 にび っ くりして ､ 本当 にまた 育て ることが できるの か ｡ ま
た ､ 大きくなるときまでうち の 子 どもとして 育 て られ る の か ということで もう ､ 胸 が い っ ぱ い に な っ て
ね｡もう ､ い ろん な こう ､ これ から の こととか ､ 0 0〔相 談機 関〕の こととか は ､ 全 然こう､ 話す ､ あ の ､
余裕がなか っ た ん で すよ｡ とにかくこう､ お 母さん がよくうちに 預ける気 にな っ てくれ(た)｡ あれ ほど
かたくなにね ､ な っ た の (に), よく ､ お 願 い します っ て 言 っ てくれ た っ て いうことが胸 が い っ ぱ い で 0
Isさん は期 待 に 胸 を膨 ら ま せ る が ､ す ぐ に ､ こ の 詰 も 立 ち 消 えと な っ て し ま っ た ｡ ｢児 童
相談所+ と い う言 葉 を 出 し たと こ ろ ､ 急 に 実母 が 心 変わ り した の で あ る o ls さ ん は ､ is(f)
くんの 養育を諦 め き れ ず ､ 幼稚園 を訪 れ ､ 迎 え に 来 た 実 父 と い る is(りく ん に 会 っ て い る ｡
結局 ､ 実母 は Is さ ん に 子 ど も を渡 す こ と なく ､ is(i)く ん は 保護 され た ｡ Is さん に な つ き す
ぎた is(i)く ん を 見 て ､ 今 度 は 里 親 に は 預 け て 欲 しく な い と 実母 は 言 っ た o そ の 後 ､ 実母 は
is(i)く んを連れ て 母 子 寮 に
`
入 り ､ Is さ ん と は 完全 に 連 絡が 途 切 れ る o
ト2 ｢親+ の 記 憶
Is さん に と っ て ､ is(りく ん と の 別 れ は ､ 実親 と の や り と り を経 る ご と に ､ さ ら に つ らさ
を増 して い る ｡ 初 め の 地 点 で は ､ 彼 女は 1 年 と い う約 束が あ っ た こ と も あ り ､ 実母 の 立 場
で考える こ とも で き た の で ､ is(I)く ん に 会 う こ と は な い だ ろ う と覚 悟 を決 め て い た 8 だ が ､
実母との や り と り は ､ 彼 女 の 覚悟を揺 さ ぶ る o
is(i)く ん の ｢親+ の 記 憶 は ､ 1s さ ん に と っ て も 実母 に と っ て も 彼 と の 関係 をー決 定 づ ける
上で重要 な意味 を 持 つ ｡ Is さ ん が is(f)く ん と 出会 っ た年 齢は 1 歳 半 を越 える
◆
こ ろ だ っ た .
is(i)くん は Is さ ん の 家 に 来 て か らど ん どん 言 葉 を覚え は じめ た . 彼 が ､ マ マ ､ パ パ と 初 め
て呼ん だ人 は ､ Is さ ん と Is さ ん の 夫 で あ る . is(f)く ん に と っ て 初 め て の 親子 関係 は ､ 1s さ
ん夫妻と の 間 に成 り 立 っ て い る o Is さ ん は ､ 初 め て ｢親+ を覚えた is(i)く ん を ､ 事情も 理
解させ な い ま ま 引き 離 そ う と す る 関係 者の や り 方 に ､ 憤 り を感 じて る 0
Is : - 年間ね ､ 人 生 の ス タ ー トライン だと思 っ て ､ こ の
一 年間 がこ の 子 の 人 生 にか か っ てるんじや な
い かなと思うとね ｡ もう ､ 何て い うの , こう､ ち ょ っ とでも ､ こ の ､ 私 が言 っ た ことに ､ した ことに こ の 子
が 一 言 で 人 生 に関 わるかもしれ な い と思うと ､ ち ょ っ とでも 良 い ことを ､ 良い ことを っ て いうふうに あ
の 子 に接触 して きたことが ､ 何 だ っ た の よ っ て な っ ちやうの よ｡
Is :｢この 一 年 間 経 っ て ね ､ 私 た ちを ､ 言 葉 を覚え て 初 めて 呼ぶ ､ お 父 さんお 母 さん っ て 呼 ぶ の が
私たちで ､ 今度3歳 に な っ て ､ 慣 れ た ､ 慣 れ た の に ､ 今度急 に ね ､ 違うとこ ろに 暮らして ､ 今 度こ っ
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ちをお父さん お 母さん っ て 呼ぶ っ て いう暮らしに入 っ て いくと いうことに対 して ､ 0 0〔相談機 関〕は
どう思うんで しょうか ?+ つ て 聞 い たとき に ､ そ こら - ん まで は里 親さん が気 に することじや な い っ て
いうあれで ､ つ つ ぱね られ たん で す ､ 私 ｡
Is: そ の 0 0〔相 散機 関〕の 人 に私 もあ の ､ い っ も0 0 に行 っ て 0 0の 人 に す っ ごくこう口 が こう､
ロを酸 っ ぱくして きくことが あ っ たん で すね ｡ それ は ､ こ の 1歳8ケ月 っ て いうね ､ 今 ､ 言葉 は話せ な
くて ､ これから
一 年 間 で私 は 全部 言葉を話せるようにした い と思 っ てるぐらい か わ い が っ て 育て た い
と思っ てる の に ､ そ の 1年 で ､ もう全部うちを本当 の 親と思 っ たときにあ ちら の 親 に 渡すとき にどうな
るんで すか っ て o そ れ がす っ ごい ､ 一 番 の こちらとして の ､ なん て いうん で しょうo こう､ 一 番 の こう､
っ らい っ て い うか ､ こ の つ らさで すよね ｡
出会いが 1 歳 半 で あ っ た こ と と 同時 に ､ 別 れ の 3 歳と い う の も ､ Is さん に と っ て ､ 重 要 な
意味をも っ た o 親 元 に is(りく ん を戻す とき ､ Is さん を忘れ る の が 可能 な年齢 だ っ た た め ､
実母は二 度と Is さ ん に 会 わ せ な い と い う選 択 を した の だ ろ うと ､ Is さ ん は 考え る ｡
Is :私はまあ ､ 里 親 っ て いうの はもう ､ お 返 しして しま っ たら､ あ の ぐらい の お 子 さん を預か っ て お 返
ししてしま っ たら ､ もう 一 切 会 えな い もん だ っ て い う覚悟 は 決めて た ん で すよ｡ ほら ､ 思 い 出 しちやう
とあれ で し ょ ? 本 人 だ っ て こ っ ち に帰りたくなるじや な い で す か ｡ そうすると向こうの 親御さんだ っ て
一 年間預けた こと ､ 忘 れ てもらいた い じやな い で すか ｡ 自 分た ちで 一 生 懸命親 として あ の ね ､ か か
わ っ て いくの に ね ｡ あ の ､ あ っ ちだ こ っ ちだ っ て ､ そ の 子 どもにはもう､ 賛任 持 っ て 自 分たちは 育て
てい こうと思 っ て ると思 っ た ん で す よね Q だか ら ､ あの ､ もう 一 切 里 親 ､ あ の ､ そ の 子 にこだ わ っ たり
あの 子と会 い た い と思 っ たりして はい けない という｡ 私 ､ 何 か の 資料 ､ そ れこそ 里 親 会の 何か ､ 前の
資料をみて ね ､ そういうふうに思 っ たん で すよ｡ 特に あ の ぐらい の 子 どもはあ の ､ 3歳ぐらい の ことは
まだうろ覚 えで ､ 覚 え て るか どうか わ か ん ない じや な い で すか ｡ まあ ､ 消した い の が当 たり前だと思
っ たので ね ､ 向 こうの 親御さん にして み れ ば｡ 4歳5歳 にな っ て れ ば そうは 思わな い ん で すけど｡ あ
の ､ まだ こう記 憶 がまだ ね ､ 定 まらな い ときは ､ もう思 い 出させ て は い けな い ことなん だ なとい うふう
に覚悟はして た ん で すよ｡
is(∫) くん と の 別 れ が つ ら か っ た Is さ ん は ､ 実 母 の 最初 の 許 し の 言 葉 に は ､ 大 い に ｢救
われ+ た 気持 ち と な っ た ｡ 実際 の 交流 が 始 ま る と ､ is(i)く ん は ､ そ れ ま で 一 緒 に 居 て く れ
た Is さ ん を慕 い 続 け ､ なぜ ､ 実母 の 元 に 行 か な けれ ばな ら な い の か と ､ 反 抗的 な 態度 を
示す｡ is(りく ん に と っ て ､ あく ま で ｢親+ は Is さん で あ っ た ｡
Is: や っ ぱり親 は ここだと思 っ て るんで すよ ､ や っ ぱり｡ あ の 子 本 当に こう人 見知りもしない しね ｡ 珍
しもの 好きで ､ 全 然こう､ 置 い てくるときに苦労するとか そういうん じや ない ん だ けど ､ や? ぱり向こう
で少し居て み て な っ た ､ わ け わからなくて 向こうに い て み て ､ 実際にこつ ちで また 来て み たり, こ っ ち
がかわい が っ て み たりすると ､ 何 で あ っ ち に行か なきや なんな い の ? っ てな っ た ん で すよ｡
～
- ああ ､ そうな ん で す か ｡
うん ､ だか ら向こうの 親御さん にして みれ ばね ､
一 生 懸命 ､ 本 当 の パ パ とマ マ はここな んだよ っ て い
う言い 方して た み た い な ん だ けど ､ 子 どもに して み れ ばまだ ぴ んとこな い ん で すよ. 顔 み れ ば 無 条
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件で飛んでくるしo あ の ､ 本 当 ､ あ っ ち には行きたくな い っ て いう感じなん で すよo
Isさん は ､ is(f)く ん と 交流 を 続 け る こ と で ､ 彼 の 1s さん - の 気 持 ち が 大 き い こ と を悟 り ､
実母がそ ん な is(i)く ん と関係 を 上 手く 結
べ て い な い こ と を知 る o ls さ ん は ､ 実母 が Is さ ん
以上に is(∫) くん に 愛情 を 注 が な い か ぎり ､ is(∫) くん は 実母 に な つ く こ と は な い と わ か っ
て いた ｡ Is さん は ､ そ うす る こ と を 実母 に 望ん で い る ｡
Is: よ っ ぽ ど向 こう の 親 ､ あ の ､ 親 御さん が 子 ども に 対 して 愛 情をも っ て て ､ すごくか わ い がられ て
育てられ たん だ か ら ､ そ れ 以 上 にこちらもかわ い が っ て あげよう っ て いう親御さん で あれ ば ､ もう安
心して 渡せ るん だ けど ､ わか らなか っ たん で すよね ｡
Is: 引き取る親 御さん がもうどれ だ け苦 労して ､ うち の 何倍も苦労 して そ の 子 どもに接触 しな けれ
ば､ あ の ､ そ の ､ うまくい か な い はず なの に ､ それ を ､ 何 の 苦労もしない で ただ 私 たち に い い 子 にし
てもらっ た分も ､ そ の ままそ っ くり引き継ぐと思 っ たら大間適 い で すよね ｡
- - え え ､ え え ､ うん o
もっ とも っ と ､ △ △〔Isさん の 家の 地境〕よりももっ とも っ とかわ い が っ てもらわ なか っ たら子 どもなん
て納得しませ んよね ｡ そこ の 新しく行 っ たとこなん て ｡ そうじやなか っ たら帰りた い っ て いうの が当然
ですよね ｡
is(りくん が 実母 を慕 わ な い こrと は､ ど ん どん と 二 人 の 問 の 構を広 げ て い っ た o 実 母 は ､ is(i)
くんの ｢親+ へ の 思 い が 自分 た ち に そ の ま ま 重 な っ て い く も の だと 考えて い た . し か し ､ is(f)
くんは ､ 実母 が 思 う 通 り に は ､ な つ い て こ な い ｡ 実 母 は ､ is(f)く ん に 懸命 に Is さん の 家の
記憶を忘れ させ よ う と し て い る ｡
Is :｢お母さん がさあ ､ こう､ まず ､ 里 親さん に 思 い っ きり愛情をか けて 育て てもら っ て ､ 3歳 にな っ て
引き取 っ たらどうなるか っ て いうふうに ､ どういうふうに思 っ て たん で しょうか ?+ つ て 聞 い た んで す ､
私. そうしたら､ そ っくりそ の まま愛情をか けてもら っ た分 だけそ っくり自 分たちに返 っ てく,aもんだと
思っ たん です っ て ｡ だ か ら ､ まあ ､ 取り方が ､ まあね ｡ ｢愛 情をか けてもら っ たら い い 子 に育 つ から ､
その まますん なり自分 たち の ところに 行 っ てもそ っくりか え(る)､ 愛 情をか けてもら っ た だ け自分た
ちの 親にも返 っ て くると思 っ て い た ん で すよ+ つ て 言 わ れ たん で すよ o それ っ て いうの は 見 当違
い
で ､ ここに育 っ た 分 だ け自 分 たち が何 倍も努 力 して 子 ども の 世界 に入 っ て V
'
､ か なくちや い けな い の
に､ そういうことを全く思 っ て なか っ たみ た い で す ｡
I;i :本当 の パ パ だ よ ､ マ マ だ よ っ て いうの は向 こうに 口 を酸 っ ばく教 えられ て るみ た
い なん で すよo
聞い てるとね ､ 子 ども の 会 話 ､ 話 して ること聞 い て ると､ 本 当 に ､ ああ こういうことを ､ よく教えられ
て
るんだなと思うようなことを言 っ て っ た ん で すよね ｡ 例 え ば ､ 生 まれとか ね ､ どこで 生 まれたとか ､ お
父さん はどこで 生 まれ たとか ､ あなたは どこで 生 まれ たとか ､ そう いうことはす っ ご い 自 分で 言うんで
すよ. と いうことは親 が 一 生 懸命教 えてると いうことなん で すよね o
実母は ､ 初 め は Is さ ん - 感謝 の 気持 ち を 表 し て い た が ､ is(りく ん が Is さ ん を慕 い 続 ける
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ため､ それ は し だ
い に 嫉 妬 の 気 持 ち に 変 わ っ て い く o 実 母 は ､ 一 度 は 自分 を 嫌 う is(i)く ん
を､ 彼の 望み 通 り ､ Is さ ん に 預 け よ う か と考 え る o け れ ど も ､ す ぐ に そ の 考 え は なく な り ､
逆に ､ is(I)く ん の
｢親+ の 記 憶 そ の も の を否 定 し よ う と す る o ls さ ん に と っ て ､
一 番 シ ョ
ックだ っ た の は ､ 施 設 よ り も 里 親を 望ん で い た 実 母 が ､ 最終 的 に は ､ 里 親 よ り も施 設 養護
を望んだこ と で あ る o 里 親 養 育を拒否 し た 理 由 は is(f)く ん が Is さん に な つ きす ぎ た か ら で
ぁるが ､ そ れ は ､ Is さ ん が ｢親 代 わ り+ と な る よ う に
一 生懸命 子 ども に 尽 く した 結 果 に 他
ならな い ｡ こ う し て
｢親代 わ り+ と い う 里 親の 役割 を否 定 され た Is さ ん は ､ 自 分 の して
きたこ と は な ん だ っ た の か と苦 悶す る ｡
Is: それで ､ 自 分が 今 回 引き取 っ て み て だ め だ っ た からとい っ て , 今度 は施設 保護 にしてください
っ て いうふうに ず っ と言 っ て たらし}､ん で すよ ､ 0 0〔相談機 関〕に ｡ なんで ､ どうして か っ て いうと ､
里親さん にな つ きす ぎちや つ て ､ もう自分た ちを親 だと思 わなくなるから っ て いうね ｡ そういう､ まあ ､
理由だ っ たらし い ん で すよ｡ そうしたら私た ちの 気 持ち っ て は何な の か っ て また 思 い ました o
一 生 懸
命かわ い が っ て くれ っ て 言わ れ て ､ か わ い が っ て 育 っ て たら ､ 今度 はな つ い て ､ 自分た ち にはな つ
かない から ､ 今 度 は 里 親さん には やらない で 適うところに育 て てくれ っ て ｡ 私た ち育て た身 にしてみ
たら､ 何なの っ て ｡
Is :｢私 は 里 親として ね ､ 失 格なん で しょうか ?+ つ て 聞 い た ん で す ｡ かわ い が っ てくれ っ て 言 わ れ
て ､ あの ､ 親御さん に直接 言われ たから ､ 言 われ たか らか わ い が っ たわ けじや な い けど ､ 親御さん
の気持ちもよくわ かるし ､ か わ い い か らか わ い が っ た けど ､ 思い 切りかわ い が っ て なつ い たか ら､ 今
度はそれ で 自分 たちが だ め で ､ それ で 今度 は だ め だ から施設 に やっ てくれ ､ 里 親さん には
一 切 接
触させない でくれ っ て ｡ 私 たちは そ れ を ､ ちや んとそれ がよし っ て ､ そういうの が 当たり前だ っ て 思う
しかない んで しょうか ? っ て ｡( - )私 は 里 親として 間違 っ たことをや っ た の で しょうか ､ も っ と切り替
えて ただ 預か っ た 子 どもなん だか ら っ て 切り替 えて 切り替えて 割り切る っ て ことが 大切な んで しょう
か｡ 愛情持 っ て こうい つ までもこう､ 思 っ て る っ て いうの は失格なん で し ょうか っ て ｡
実母 に ｢親+ と し て の 記 憶す ら否 定 され ､ is(i)く ん と の 関係 を 絶た れ た Is さ んら羊は ､ 逆
に ､ 血縁を越 えた is(i)く ん と の 強 い 親 子 関係 の 結 び つ き を確 信す る よう に な る o
Is さん は ､
一 時は里 親 を や め よ う か と 思 っ た が ､ 実 母 が 養 育を拒否 し た と き に ､ 実母 の 同意 の も と に
再び養育で き る と い う 僅 か ばか り の 可能 性 に か けて ､ 里 親登録 を続 け る こ と に し て い る o
Is :今はもう､ あ の 子 が ､ あ の 子 貴 い た い っ て感じで す ね ｡
Is
. 血 が つ なが っ て るか ら ､ つ な が っ て ない か ら っ て いうの は全くそ れ は あ の ､ ほ とん どと言 っ て
い
い ほど o そ の 人 の 関わり方 が 一 番 す べ て か なと思 っ て い ます o 血 が つ なが っ て い てもほ っ と い たり
愛情が い かなけ れ ば自 分よりも違うことが 優先だ っ たりすれ ば､ 子 どももたぶ ん ､ まあ ､ あまり
心も開
けない だ ろうし ｡ 血 が つ な が っ て なくてもあなた がす べ て み た い な感じで す ごく愛 情をも
っ て 接すれ
ば､ や っ ぱり ､ まあ ､ こ っ ちが なくて は ならな い ような存 在 っ て 思 っ てくれるような気 がして ､ う
ん o 親
子関係っ て いうの は血 の つ ながりじやな い か なと いうふうには 強く感じて ます o
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このように 強 い 粋 を確 信 す る Is さ ん に と っ て ､ is(りく ん と 別れ た年齢 が 3 歳 で あ っ た こ と
はとても悔 やま れ る こ と で あ る o も う少 し年齢 が高 けれ ば ､ is(f)く ん の 記 憶 か ら Is さ ん が
消し去られ る こ と は なく ､ し た が っ て ､ 彼 と の 交流 が 続 け られ た の で は な い か と 考 える か
らである ｡
Is: 返すときに ､ 3歳 に な っ て 返 す ､ で も､ 4歳5歳 にな っ て 返 すとき はまた違うん で すよ ｡ 結構 ､ 3
歳っ て い うの は 言 葉が 全部 覚 えた ば っ かりで ､ お 父さん お 母さん っ て 言 っ て ｡ あ っ ち に行 っ た っ て ､
もし本当 の お 父さん お 母 さん に引き取られ て い っ ても ､ あ の ､ こ っ ち にきた ､ 来たくてもどうしようも
ない じやない で すか ｡ あ の ､ 子 どもさん が まだ3歳ち ょ っ とじやあ ｡ 4歳5歳になれ ば ､ まあ ､ 言 っ て あ
げられるで しょう｡ ｢あ の ね ､ きみ ､ あなた に は ね ､ ちや んとパ パ と マ マ こ こに い て ね ､ こうで ね ｡ でも
い つ でもここ に来 ても良 い んだ よ+･とか ね o ｢ちゃ んとおりこうさん して て また行 っ ても良 い っ て 言 っ た
ら, い つ でもここに ､ △ △〔地名〕に来て い い ん だよ+とか っ て 言 っ て あげられ るで し ょ ? だ から4歳5
歳になっ て お 返 しする分と､ 3歳 にな っ て わ けわ からな い まま帰 っ て あ の 子 が つ らい 思 い してるの と
違うでしょ ? そ れが 一 一 番 ､ - 番 の 気が かりだ っ たん で すよ o だ から3歳で 返 す っ て いうことは考えら
れない んだけ ど ､ ｢どうして 3歳 ? なん で 1年 で すか ?もうちょ っ と ､ もうちょ っ と居させ てください+つ
て何っ 回もお願 い した ん で すよ｡
is(i)く んが 今 ､ 幸 せ で あ っ て く れ さ えす れ ば ､ 彼 と の 別れ を受 け入 れ る こ と は で き る と Is
さんは言 う ｡ 一 生 懸命 に ｢親+ を し よ う と した こ と が ､ 逆 に ､ 彼 か ら ｢親+ を 奪 っ て しま
うとい う皮 肉 な 結 果 と な っ て し ま っ た こ とで ､ Is さ ん は ､ 喪失感 と 自責 の 念 に 苦 し ん で い
るの で ある ｡
Is :みんなこちらが よか れ と思 っ てや っ た ことがなん で こういうふうになる の か な っ て いう｡ それ が す
ごくあ っ て ､ 自 分自 身も｡ 私 の 人 間性 そ の もの が こういうふうな結 果 にな っ てきてるん じや な い か な
っ ていう､ すご い マ イナ ス 面 で す よ｡ や っ ぱり私の 人 生 の ､ まあ ､ 私 ､ 今 ､ 口 □〔年齢〕なん です け
ど､ □□ にな っ て こん な思 い するの っ て いうの は ､ や っ ぱり私 の 人間性 が ､ こ こで 結 果出ちや つ た の
かな っ て いう､ す ご い 思 い で すよね ｡ 私 の 人 間性 が悪 い からこんな つ ら い 思 い して るんだ o-is(i)8こも
あんな思 い させ て るんだ と思 っ て ますよ( 演)｡ き っ とあ の 子 ､ 満足 して な い と思うん で すよ ､ 今 の 生
活に｡ お 母さんとふ たりの 生 活 にね ｡ こ こに 来れ ばまた ､ 何 にも､ 何 にもこう､ ただ ､ 私 の 顔 見 て す っ
とんでくると いう子 ども ､ 今 でもそう思うんで すよ｡ な の に ､ しょうが なく､ ああ いうところ に い ると思う
んですよ｡ そうさせ て る のも結局 私 か なと思 っ た っ て ｡ ごめん ね ､ 今 ､ ほんと ､ ごめ んなさい( 演)｡ 結
局 ､ 私 の 人 間性 が こうだ からね ｡
2･ 信頼 を求 め て / On さ ん の 場 合
2･1 出会 い
on さん (4 0代 女性) は ､ 実 子 が なく ､ 知 人 の 勧 め や 血縁 関俸 - の こ だ わ り が な か っ た
ことなどか ら ､ 里親 を始 め る ｡ こ れ ま で ､ 2 人 の 子 ども を受託 した が ､ 最 終的 に受託 を解
除した の は 年 上 の 男 の 子 o n(fl)く ん で あ る ｡ On さ ん が 里 親を 始 め る に あ た っ て ､ o n(fl)く
んとの 出会い に ､ つ ぎ の よ う な い き さ つ が あ っ た ｡ 彼 女は ､ 最初 ､ 2 ､ 3 歳の 子 どもが い
るとい う話 を 聞 き ､ 育て て み た い と 思 っ た の だ が ､ 話 の 行き 違 い.で ､ 小 学 校 2 ､ 3 年 生
の
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子どもで あ っ た こ と が わ か っ た o シ ョ ッ ク が 大き か っ た が ､ と り あ え ず ､ シ ョ
ー ト ス テイ
とい う形 で ､ o n(fl)く ん を 長 期 休 み に 預 る ｡ だ が ､
一 緒 に 暮ら し て い る う ち に 彼 の こ と が
とてもか わ い く な っ た o o n(fl)く ん は 施設 で の 生 活 が 長 か っ た た め ､ 彼 の 口 か ら は ､ On さ
んには聞き 慣 れ な い 言 葉 が 飛 び 出す ｡ 逆 に ､ On さ ん が ｢常識+ と 考え て 話 し か けた こ と
を､ 彼が理 解出 来 な い o そ の よ う なや り と り の 中 で ､ On さ ん は ､ 何 と か 彼 に ｢ 一 般 家庭
での生活+ を教 え て あ げ た い と 強く 思 う よ う に な る ｡ o n(fl)く ん の 事 情で す ぐ に 養 子 縁組
はできず ､ 年 齢も 想像 よ り 高 か っ た の で ､ On さ ん の 初 め の 希望 と は か な り 離れ て い た が ､
onさんは ､ 自 分 か ら彼 の 里 親に な る こ と を申 し 出 る ｡
on : 最初 ､ 2 ､ 3歳 の 子 っ て 言 わ れ たん だ けれ ども ､ 実際 は2､ 3年 生 で ､ すごくシ ョ ッ クが 大 きか っ
たなりに ､ あ の
一 緒 に暮らして い ろうちにす ごくか わ い い なと思 っ たん で すよね ｡ 例 え ば､ ｢こ の お茶
碗をお台所 に持 っ て い っ て+と言うと ､ 台所 が わ からな い ん で すよ｡ ｢台所 っ て 何+ つ て 言 われ て ､
｢台所 っ て ほ ら ､ ご飯 作るとこ ろよ+ つ て 言うと ､ ｢ああ ､ そ れ は 厨房ね+つ て 言 われ るん で すよね ｡ そ
うすると､ 厨房 っ ていう言 葉 は ､ そ れ が 小 学校あ の ときは3年 生 の 子 が ね ､ 普通 厨房 っ て いう言葉は
私達の 生 活 の 中 で は ､
- 般 家庭 で は使 わ な い 気 が するん で すね o( - )例え ば｢お 豆 腐を買 っ てき
てね+というと､ お 豆 腐 は 売 っ たりして い るもの なの かとか , そう いうこともわからな い んで すよね ｡(-
I)｢なんでもい い よ+ つ て いう ､ ｢お 豆腐 で さえあれ ば何 で も い いよ+ つ て 言 っ たときに ､ 子 どもがもの
すごく戸惑 っ て るん で す ね ｡ お 豆 腐は い っ た い どこで 売 っ て い て ､ で ､ どういう形で ｡ 普通 は そうい
うの っ て ない ん じや な い か な o 普 通 の 家庭 で 育っ て い れ ば､ まあ ､ ス ー パ
ー でもコ ン ビ ニ でもどこで
もい い んだ けども ､ お 豆 腐 は だ い た い どこら辺 の 売り場 に売 っ て い て ね っ て いう感覚 がこう､ 小さ い
ながらも掴 め て るんじや ない かな っ て いう気がしたん ですよ ｡ そうすると ､ そ の とき にこの まま施設で
育つ よりも ､ 家庭 ､ そ の 子 も ー 応うち で あ の ､ そ の 家 庭 っ て いうも の に対 して す ごく興 味をも っ て い
たし､ 私達もそ の 子 に 対して ､ い や ､ こ の まま施設 で 育 つ よりも ､ 家庭 の 味を ､ 家庭 の 中で 育て た方
が､ もっ と 一 般 常織 に近 い もの を経 験することが 出来るんじや な い か な っ て いう気 がして ｡ で ､ か わ
い い な っ てもち ろん 思 っ た し｡ で ､ そ の 子 の ことをこ の 子 はうちで 育て た い ん で す け ど っ て いうふう
に ､ 今度はこちらの 方か らお 願 い する形 にな っ たん で す ｡
2･2 二面性
しばらく 経 っ て ｢お 母 さ ん ･ お 父 さ ん+ と呼 ぶ こ と を選 ん だ on(fl)く ん が ､ あ る 夜 ､ い
きなり ､ ｢お 父 さ ん お 休 み な さ い+ と 言 っ た の で ､ On さ ん の 夫 は 感激 して し ま っ た ｡ そ の
後､ しばらく して o n(fl)く ん よ り 年 下 の o n(f2)ちや ん が 来 る が ､ ふ た り は 全 く 異 な る性 格 だ
っ た. on(f2)ち ゃ ん は ､ 少 し乱 暴 な と こ ろ が あ り ､ 気 に 入 ら な い こ と が あ る と On さ ん に憎
まれ口 を叩く ､ 愛想 の な い 子 ども だ っ た . 一 方 ､ o n(fl)く ん は ､ 決 して On さん を傷 つ ける
ような こ とを言 わ ず ､ 彼 女 に対 し て は ｢良 い 子+ で ｢素 直+ だ っ た o ふ た り と も盗 み な ど
をして On さ ん を 困 らせ た が ､ あ る と き か ら ､ o n(f2)ち や ん の 盗 み は 無く な る o そ の
一 方 で ､
on(fl)く ん の 方 の 問 題 行 動 は エ ス カ レ ー ト し て い く ｡ o n(fl)く ん の
･ ｢素直+ で ｢優 し い+ 側
面を目 にす る 度 に ､ On さ ん は 彼 を何 と か 信 じ よ う と した ｡ だ が ､ 許 し て は 裏切 られ る と
いうこ と の 繰 り 返 し で あ っ た ｡ On さ ん は ､ o n(fl)く ん が 見せ て い た 二 面 性 を つ ぎ の よ う に
蘇っ て い る ｡
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on : 後で 考え て ､ 後 で ､ 事 後 談 になるんだ けど o 私 が あ の 子と暮らして すぐ に 気 づ い た の は ､ あ
の ､ 犬を飼 っ て い て ､ そ の 犬 を私 達が い な い 間にうんとい じめ て い るの ｡
〟
- 叩 い たりとか .
うん o 要する に ､ ち ょ っ と怖 い と思 っ たときが あ っ た の o で ､ 結 局そ の 犬は ね ､ 全 然な つ か なか っ た
の ｡ だから結 局 そ の ､ す ぐに あ の 子 が 来て すぐに 心 臓発 作で 死 んじや つ たん だ けど｡ そ の ､ い じめ
てるときに ､ もうすごくあれ え つ て ｡ 私 達 に 見せ て い る時間と｡ だか ら ､ い い 子 を演じるた め に はスト
レ スが多い から ､ あ の 弱 いも の を い じめて る の ね ｡ そ れ を見 たとき に ､ ち ょ っ と ､ ん ? っ て ､ どき っ て
したの ね ｡ だ け ど ､ い わ ゆるこう私 達 に対して はすごく優 し い 子 だ っ たから｡ 優しくて か わ いくてとい
う思い がうんとあ っ たん だ け ど ､ 生 活して いくうち に ､ それ が段 々 段 々 積み 重 な っ て い っ た の ね o 要
するに ､ 私達 に は い い 顔 を み せ るけど ､ そうじや ない 面 が どん どん どんどん 大きくな っ てきて ｡ 弱 い
もの をこう｡ 要する に ､ い い 子 になるた め に は疲 れ ちやうから ､ 尊 い ､ 自 分 の 悪 い 面 を 弱 い ところに
行っ て ､ こう い じめ て い る｡ で ､ 結 局 それ が段 々 大 きくな っ て いくと､ い じ め て い るとか 弱 い も の を使
うとか いうの が だ ん だ ん 表 面 化 して きて o もうそ れ が 中学 ･ 高校に な っ て ､ ああもう限 界 っ てな っ た の
かな｡
2.3 別れ
盗みを繰 り 返 し ､ 自 分 に 逆 ら え な い 人 や 親切 に し て く れ た友達 を平 気 で 裏切 っ て い く
on(fl)くん の 行動 に ､ On さ ん は ､ 自分 の 思 い が全 く 伝わ っ て い な い こ と を思 い 知 らされ る o
高校を退学す る こ と も 決 ま り ∴ o n(∫) くん が 17歳 に な っ た とき に ､ On さ ん は 受 託 の 解除
を決断す る . 受 託 解除 の 理 由 は ､ 人 を隔 して お金 を手 に 入 れ よ う と し た こ と ､ 学校か ら退
学を勧 め られ た こ と ､ 年 下 の 女の 子 on(f2)ち や ん と の 関係 に 不安を感 じ る こ と ､ な どだ っ
た｡
on :そ の き っ か けと いう の は ､ そ の お 金 の 問題 ｡ あとあ の ､ お 金 の 問題 と､ それ からお 金 の 問題 っ
て いうことになる前 の ､ 人 を使 っ て 何 か をこうね ｡ そ こら - んで ね o あとね ､ うち に い てうちに い な い
状態 ｡ だ から ､ 帰 っ てくることが少 なくな っ て て ｡ 学 校 に は居るんで すよ ､ 学校 には 行 っ て い るん で
すけどね ｡ で ､ じや あ ､ 少 なくとも学校 だ け はと思 っ て も ､ い わ ゆるこう ､ 学校側 からももう自主 退 学
を勧められ て い る状態だ っ た から｡
on : ド o n(f2)をと っ た の よ ､ あなた は+という言 い 方をした ことが あ っ た の o 言わ れ た
ことがあ っ た o
で ､ それ は すごくあ の 心 の 中で す ごく苦しか っ た し嫌だ っ た の ね ｡ でも ､ あ の ､ や っ ぱり自分 の 心
の
中で ､ だ からとい っ て がん ば っ て やれ るもの と､ あ っ ここ で ､ と思うもの と区 切らなくちや ならな いしo
で ､ 特にあ の ､ 異性 にすごく興 味があ っ た 上 の 子 と､ まあ ､ 子 どもとは い えね ､ あ の 女の 子と男
の 子
を 一 つ 屋 根 の 下 にお い て おくというの は ､ も
ー の すごく気を遣 っ て o( - )や っ ぱりあ の ､ 必 ずど っ ち
かを連れ て ｡ 何 しろ子 ども を2人 でうち に置 い て おくことが す ごくあ の ､ 必 琴以 上 に気 を遣 っ た
の
ね｡
on(fl)く ん の こ と で 数 え 切 れ な い ほ ど の トラ ブ ル を抱 えて き た On さ ん だ っ た が ､ 受託
の
解除を決 し て 当 た り 前 と受 け止 め て い る わ け で は な い o もと もと ､ 養 育家庭 を始 め たき
っ
かけが o n(fl)く ん の か わ い さ に あ っ た こ と か ら ､ o n(fl)く ん を 手 放 さ な けれ ば な らな
い こ と
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が､ Onさん に と っ て は と て も 若 し か っ た o
on: あの ､ 本 当 に ね ､ o n(fl)が 出て 行 っ たときひ と月 くら い ､ 人 と会 い たくな い し ､ 仕事 に行くの が
やっ とで したね ｡ 起き上 がることもできない し. や っ ぱり ､ 自 己 嫌悪 の 世界というの か な o
〟 - シ ョ ッ クだ っ たん で すか ?
すっ ご い シ ョ ック で ｡ 私 から言 い 出したというの もシ ョ ッ クだ っ た し ｡ で , 主 人 は 主 人 で ､ ｢私もう､ 0
o〔相談機 関〕に で きな い っ て 電話しちゃ っ た+ つ て 言 っ たら , ｢え っ ?+という感じで ｡ もう､ 向こうは
向こうで 怒 っ て る の よ ｡ でもそ れとは別 な の ね ､ や っ ぱり｡ だ か ら ､ もうちょ っ となん とか なっ たんじや
ない かというの が 主 人 の 考 え方 ｡ で ､ 私 は 私 で これ はもう限 界というの が 私 の 考え 方 ｡ で ､ ｢や っ ぱ
りどこか で 思 い 切 らなくちゃ なん な い なら ､ 今 ､ 私 ､ もう今 しか な い と恩 っ たん だ けど+ つ て 言うん だ
けど｡
- - 18歳 の 少 し前 に家 を臼jられるときというの は ､ ほ っ としたというよりは つ ら い 方が .
on :ふお - - - - ､ もう､ なん - - - - ｡ 今 思い 出しても､ ああ - - - - ですよ｡
- - え っ ? どういう?
もう､ つ らくて つ らくて ､ うん ｡ 自 分 にこんな ､ こん な私 が 潜ん で た の かと思う､ こ の つ らさ｡ で ､ 今ま
で ､ あんなか わ い か っ た の に ､ 手放さなくちゃ ならなくなっ ちゃ っ たの っ て ｡ もう､ で ､ 例 えばさ っ きも
ね ､ o n(f2)は気 づ い てくれ て い るの に ､ なん で あなた は 気 づ い てくれな い の よ っ て . 本当 にあの ､ 本
当に ､ か わ い か っ た の よ ｡ で ､ そ れ がき っ か け にな っ た の ､ 養 育家庭をする｡ 何 て か わ い い 子 だ ろう
っ て ｡ あ の ね ､ 優 し い の よ ｡ す っ ごく優しく っ て ｡ 裏返 せ ば弱くっ て ｡ なんだ け ど ､ 要する に思 い やり
があっ て 優しくて ｡ 要 する に ､ ひ とあたり ､ 私 達 に は ね ｡
On さん の 家 を 出 て か ら ､ o n(fl)く ん は 施 設 に 行く ｡ だ が ､ そ の 後 も ､ お 金 に 困 る と On
さんを頼 る こ と が 続 く ｡ 20 を過 ぎた 頃 ､ On さ ん は ､ o n(fl)く ん に は っ き り と ､ 彼 の トラ ブ
ルを許す気 は な い と伝 え ､ 彼 を 突き放 す ｡ 夜 の 公 園 で の 喧嘩 が ､ o n(fl)く ん と の 最後 の 別
れとな っ た . そ れ 以 後 ､ 彼 と は 音信 不通 と な り ､ 今 ､ ど こ に い る の か ､ On さ ん に は わか
らない ｡
on :あな た が ね ､ 私 の ことを｢今 まで 許 してくれ て い た の にどうして 許さな い の ?+ つ て 言 っ た んだ
けど｡ ｢じや あ ､ そ の お 返 しとして ､ 信じよう信 じよう信じようとして
一 生 懸命努 力 して ､ 尽くして きた
つもりだ っ た の に なん で わ か っ て くれ な い の よ+ つ て ｡ ｢もしそれ が わ か っ て
■
くれ な い なら ､ あなた が
ね ､ 私が 倍額 しようとして 努 力 したことをわか っ てくれ な い なら ､ 私 は あなた の ことを最 初に 信じよう
とした ､ それ が 間 違 い だ っ た の ね+というような ｡ わ か る?( - )夜中 の 公 園で 大喧嘩 をして ｡ で ､ あ
の ､ (それ)からちょ っ と連 絡 が途絶 えちや つ た の ね ｡
ふ た り の 子 ど も に は 実 親 が い る と い う こ と は ､ On さん の 意 識 の 中 に は ､ 常 に あ っ た と
いう｡ on さ ん は ､ 実 観で は な い と い う現 実 を受 け入 れ た 上 で ､ 最終的 に は 養子 縁 組 が で
きればと い う願 い を 強く 持 っ て い た ｡ だ が ､ 受 託解 除とな っ たた め ､ そ れ は 実現 しな か っ
たo 彼 女 は ､ o n(fl)く ん を 最 後 ま で 許 す こ と が で き な か っ 阜自 分 を ､ 許 容 範囲 の 狭 い 里 親
だとい う o そ し て ､ o n(fl)く ん と は 10年 近く 共 に 暮 ら し て い た が ､ そ れ で も ｢や っ ぱ り 縁
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がなか つ た の か な+ と語 っ て い る o
on: あんまりあ の ､ 神 経た て な い 里 親さんも世 の 中 に い ら っ しや ると思う､ うん o もしかしたら ､ それ
はそれとして そ の 子 を受 け 入 れ て あ げるうちもあるかもしれ ない の ､ わ か ん ない け どね ｡ それ は 私
ね､ ご縁だと思うの ｡ 私 は い や だ ｡ だ けど ､ それ があるとき ､ 許 容 ､ 里 親 の 許容範 囲 ､ 広 い か狭 い か
という話題 にな っ たことが あ っ たん だ け ど ､ 私 は ね や っ ぱり狭 い だ ろうと｡ そ の 子も気 づ い てくれる
し､ 私が 一 番い やだ と思うの に気 づ い てくれるしo 18歳だか ら8年 ､ 9年 o シ ョ ー トス テイを入 れると
約 10年近くい た 上 の 子 が , や っ ぱり最 終的に はご縁 がなか っ た の か なあ ｡ わ か ん な い けど｡ あ の ､
on の 名 前に最 終 的 に 全 部 変えて あげたか っ た んだ けど ､ 変 えて あげなか っ たん だ な o や っ ぱりご
縁がなか っ た の か な ､ と いうふうに解釈 を私 はして い るの ね ｡
3 . ｢親+ - の こ だ わ り / As さん の 場 合
3.1 始ま り
As さ ん (40代女 性) は ､ 以 前 ､ 保 母 を し て い た こ と が あ る ｡ 彼 女 は ､ 雑用 や 他 の 職 員
との関係 で 仕事 に 追 わ れ ､ - 人 - 人 の 子 ども に 十 分 に 関 わ る こ と が で なか っ た こ と ､ 子 ど
もによ っ て は 個 別 の 対 応 が 必 要 だ と感 じ て い た が 平 等 に 関わ ら ざ る を得 な か っ た こ と な ど
の経験か ら ､ 里 親 に な っ て - 人 の 子 ども に 十分 目 を向 け られ る こ と に 期 待 を感 じて い た o
家族の受け入 れ 態 勢も整 い , 小 学校 2年 生 の 男 の 子 as(りく ん を受 託 す る o as(i)く ん が家に
来た頃 には ､ 4 歳年 上 の 男 の 子 と 1 歳年上 の 女の 子 ､ 3 歳年下 の 女の 子 の 三 人 の 実子 が い
た｡
As さん は ､ as(i)く ん と 初 め て 会 っ たと き に は ､ 彼 が と て も落 ち着 い て い る よ う に 見 え た
とい う. as(i)く ん は ､ 周 囲 か ら は と て も頼 り が い の あ る 子 と み られ て い た o as(f) くん は ､
最初 ､ As さ ん の 委 託 を拒 否 し て い た が , 実親 や 親 戚 と 暮 らす こ と は で き な い と わ か っ て
いたの で ､ ｢言 わ れ る ま ま に行 く し か な い の か な あ つ て い う感 じ+ だ っ た ｡ As さ ん は拒 否
を聞い て ､ 過 大 な期 待 を し て い な い こ と に ､ む し ろ ､ 安心 し て ､ 思う 存分 as(i)く ん に 向き
合う環境が 整 っ た こ と を ､ と に か く 喜ぶ . 無 口 で 人 見 知 り の 激 し い as(i)く ん は ､ と て も ぶ
っ きらぼう で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 上 手く とれ な か っ たた め ､ As さ ん は ､
･ 時 間を か け て
彼と話をす る こ と を 心 が け る ｡ as(りく ん は ､
- 歳年 上 で し っ か り 者 の as(b2)ち や ん と気 が
合わない と こ ろ が あ っ た が ､ そ ん な と き も ､ As さ ん は ､ 個別 に 時 間 をと っ て 話 を した ｡
もし ､ 実子 が 寂 し い 思 い を し て い る と ､ as(りく ん も 決 して 幸 せ で は な い と 思 い ､ as(i)く ん
に力を入れ る 一 方 で ､ 実 子 が 寂 し い 思 い を し な い よ う に 配 慮も し た o
as(i)く ん は 実祖 母 と 交 流 が あり ､ 帰 り た い と い う 願 い も持 っ て い た . だ が ､ 逃 げ出す わ
けで もなく ､ As さん 一 家 を 強く 拒 絶 して い た わ け で も な い の で ､ こ の ま ま ､ as(りく ん の 受
託は続く よう に 見 えた ｡
3･2 気持ち の ず れ
しか し ､ し だ い に as(りく ん の 態度 と As さん の 気 持 ち が 衝 突す る よ う に な る o As さ ん は
厳しい 父 親 に 育 て られ ､ 自 らも とて も 前 向き な性 格 で あ る o 彼 女 は ､ 理 不 尽 な こ と で 叱 る
ことはな か っ た 父 親 に習 い ､ メ リ ハ リ の あ る 子 育て を心 が.け た ｡ ど こ ま で の 課題 をク リ ア
できる か は 子 ど も に よ っ て 異 な っ て い る の が 当 た り前 と 考 え る 今s さ ん は ､ 重 要 なの は 前
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向きな姿勢と 語 る o
As :畳は別に い い の よ ｡ 勉 強好きな子 は 3 ペ
ー ジも 4 ペ ー ジもや れ ば い い の ｡ でも嫌 い な子 は ､
半ペ ー ジ で も い い から ､ とに か くそ の なん て(いう)か ､ そ の ､ 気持 ち ､ うん ｡ 姿勢 っ て いうか ね ､ う
ん､うん ｡ そ れ だ け は譲 れ な い 思 い だ っ た の ｡
As :100点とらなきや い け な い とか ､ 親 の 見 栄 の た め に い い 学校 に入 らなきゃ い けな い とか ､ そ れ
は思わなか っ た の ､ うん ｡ でも ､ きちんと勉強 して 欲 しか っ た の ｡
As: や っ ぱりそ の 前向きで ない 気持 ちか なあ ､ うん o たとえ ば宿題 でもね ､ 忘れる の が普通 なの よ ､
子どもだ っ たらね ｡ 大 人 だ っ て 忘れるん だ から｡ で ､ 忘れ ても い い の よ ､ うん ､ しか しながら忘れ たこ
とを気 にして 欲 し い の よ ｡
- - は い は い ｡
ああ ､ 失敗 したなとか ね ､ ち ゃ んと昨 日 の うち用 意 しとけ ばよか っ たなあとか ね ､ うん ｡ そ い で そ の こ
とを気にしなが らまた 同じ失 敗繰り返 す のよね ｡ ああ ､ また 昨日 のうちやっ とけ ばよか っ た ､ こ の 前も
反省した ば っ かりな の に っ て い うの が普 通 で しょ ? 私 ね ､ a s(i)ちや ん の 中 にそ れ があ っ たら許せ た
と思うo
こ の よ う な As さ ん の 価 値観と は 裏腹 に ､ as(i)く ん は い ろ ん な こ と に 意欲 を無 く して い
っ た ｡ 学校 の 先生 に 言 われ た こ と を無 視 し た り ､ As さ ん が 叱 っ て も応 え る態 度を 見せ ず ､
帰宅後 は た だ 一 人 で テ レ ビ を 見 て い る ば か り だ っ た o as(f) くん が 友 達 関係 を 上 手 く保 て
なかっ た こ と に ､ As さ ん は 焦 り を感 じる ｡
As :まあ ､ 私 に は ､ あん まりテレ ビ が好きじや ない 私 に は 考えられ ない ｡ 三 日もうちにい たら 四 日 目
にはデパ ー トに 行きたくなるような性 格だ から ｡ ち ょ っ とあの ､ 性 格 がまたそ こ は 違 っ た ん でしょう
ね｡ それ はまあど っ ちか っ て い え ば気 楽にうち に い るほうがよか っ たん でしょうね ､ うん ｡ でも私 は 人
間の 輪の なか で ､ 多少 ね ､ 多少 で い い から ､ そん な に ね ､ あ っ ちゃ こ っ ちや によくふ
.りまわ_らなくても
い い から ､ 一 人 か 二 人 で い い か らね ､ う ー ん ､ な ん か欲 しか っ た の よ ､ そういう関係 が o で ､
一 年 間
の なかでクラス の 友達か ら 一 本も電 話 がな い なん て 年 が結構 あ っ た の ､ 7年間居た けど ､ うん o 普通
考えられな い で しょ ? 一 年 間まるまるクラス の 誰からも電 話 がな い なんて 考 えられ な い で し ょ ?
- - そうで す ね ､
で ､ それ がこ っ ち に引 っ 越して きた 最初 は ､ クラ ス の 委 員長さんとか ､ あ の , 近 所 の 子 とか 気遣 っ て
くれて ､ 電話 がくる の よ｡ でも ､ そ れも3年どまりな の よ｡
‾-- - は い は い o
ねぇ｡ 4年5年とは ､ もう全 然もうみ んな 本音 にな っ ちやうからこな い んだよね ｡. そ の 時期 に私 は非常
に焦るわ ね ､ うん . 他 の 子 は ､ 少 なく っ た っ て ､
-
ケ 月 に 一 回 ぐらい はくるじや な い o こ の 子 は何 ヶ月
こなくても気 に しな い っ て とこがと っ ても不 安で ね え｡
彼の 態度 に は ､ 施 設 や 実祖 母 の 家で の 生 活 に よ る 影 響も奉 っ た . 施設 で は 障害 を持 っ て
いたため ､ 受 け 身 の 生 活 に 慣 らさ れ て い た o 実祖 母 も ､ as(i)く ん が 来 た とき に は ､ 彼 の 望
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む通り にさ せ て い た o As さ ん は ､ 受託 中 は 訓練 の つ も り で 規 則 正 し い 生 活 を さ せ よう と
し､ 小学校の 間 は 彼 も何 と か 従 っ て い た ｡ しか し ､ 実祖母 の 家か ら帰 っ て く る とき に は 必
ず嫌な顔を 見 せ ､ 中学 に な る と そ こ で の 生活 と 変 わ らなく な っ て く る 0
t■,
As: お ばあち や ん 家行 っ て ､ もう自 堕落 な生 活 して ､ 気 ままに 生 活 してくるもん だ から ､ うち の 玄 関
に来るとす ごく嫌な 顔 す る の ね ｡ だ けど ､ それ は仕 方が ない と思 っ た の よ｡ や っ ぱりね ､ ある程度 そ
のきちんと生 活をさせ るた め には ､ 生 活 の 訓練 の 場 なんだ からね ｡
-
- は い は い ｡
t
-
)
おばあちや ん 家と同 じじや 訓 練 にならな い じや な い ｡
As :それ で ､ 結 局 ､ 小 学生 のうち はまあ 子 どもだ ね ､ ぐら い の 感じで こなせ た の よ｡ ところが ､ あの ､
中学生 になっ た らね ､ あ の ､ なん て いうん だ ろう､ ガ ン と私 の い うこと聞かなくなっ ちや つ た の ｡ で ､
｢宿題終わ っ た の ? +つ て 言 っ てもあ の ､ なん て んだ ろう､ 返 事もしな い し ､ そ れ か ら宿埠 終･わ っ た
形跡もない し ､ そ れ か ら ､ な んて いうか な ､ うん ､ もう延 々 とテレ ビ は見 るし ､ うん ｡ とにかくお ばあち
ち
やん家と変わらない 生 活 をうちで やるようにな っ ちゃ っ た の ｡
As さん は ､ 他 の 兄 弟 と の 関係 か ら も as(i)く ん の 態 度を 受 け 入 れ る こ と が で き な い ｡ 養 育
する気持ち に 差 は な い と 思 っ て い た の で ､ 実子 だ け に 期 待 を か け ､ as(i)く ん に は 期 待 し な
いとい う ｢親+ の 態 度が 許 せ な か っ た の で あ る ｡
As :他 の 子 は そ れ なりに ､ あの ､ 私 に対して ､ そ の ､ なん て いうんだ ろう､ お べ ん ちやらじや ない け
ど ､ お 母さん の 前 で は鉛 筆動 かしてるわよ ｡ あ っ ち行 っ たら寝て たりして ね ､ そういうもん じや ない ?
ヽ
■
- - 71えス. え｡
でも私それ でもい い と思 っ た の ね ｡ 結局 ､ その 気持 ちが欲しい わ け｡
- - は い は い ｡
やらなくて 平気 っ て いう､ そ の 蛙 にしょん べ ん 的 な居 直りが ､ 私 として はとても嫌 だ っ た の よね ､ う
ん｡
As : その 中 学校3年 間ね ｡ もうあまりにも親 子 喧 嘩が 中3の 頃 はも の すごく親 子 喧嘩 にな っ ちゃ っ
たわけよね ｡
～ - * *
.
うん ､ で ､ 結 局 ね ､ 彼が 何もしな い ことを私 が 許 せ ばよか っ たん だ けど ､ 他 の 3人 に対して はそ れ な
りにス パ ル タ の お 母 さん で しょ ? そ したらね ､ あ の 子 だ け ､ ｢ああ ､ あなたは い い わよ+ つ て 言えな い
のよ｡ 逆 にそ れ がね ､ 私 が彼 の 立 場 だ っ たら嫌 な の ね ｡
-
- あ あ ､ は い は い o
でしょ? なん か 他 の 子 には 期待して て 自分 には い い わ よ っ て いうお 母さん っ て 好きになれる ?
I - そうで す ね ｡
私は なれ な い ､ うん ｡ そ れ で ､ 私 はとりあ えず ､ ど の 子 にも同じ期待を抱 い て い るわ けだ から ､ ど の
子にも同じ思 い で 怒 っ て ､ 同 じ思 い で か わ い が っ て っ て いケペ ー ス を崩す ことが で きなか っ たの .
で ､ それ をもう少 し､ もう個人 の 対応 にす れ ばよか っ た の かもしれな い ｡ ｢あな たは あんまり勉強が 好
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きそうじやな い からまあテ レ ビ見 て てもい い わ+ つ て 言え ばよか っ た の かもしれ な い わね ｡ まあ ､ そ の
辺はね ､ 難し い よ ､ は は は ｡ 例 えば ､ 彼 が末 っ 子 だ っ たら ､ ｢まあ 末 っ 子 だ からね ､ まあ来年 辺りか
らがんばっ て+ぐらい の ね ､ そ の 鋭 明 の 仕方 で 誰 の 心も 傷 つ け ずに 済む かもしれ な い けど｡ や っ ぱ
それはできなか っ たもん ね ｡
3.3 別れ
中学3 年 生 の 頃 に は as(∫) くん と As さん の 間 に は 喧 嘩が 絶 え なく な り ､ As さ ん は ､ だ
んだん と ､ as(f)く ん に 怒 り を向 け る 自 分 に 追 い つ め られ て い く o
As: 私自身 がもう怒り統 けることに ね ､ な んて の ､ 自 己 嫌悪 なん てもんじや な い の よ｡ もうなん て ん
だろう､ 吐き気 が するほ ど ､ 嫌悪 感 っ て いうか ｡ 敦)の ､ さ っ きも言 っ たように彼 を幸せ にな っ てもらい
たいと思 っ て ね ､ - 緒 に 同 居 した の に ､ こういう生 活 をさしてしまう自分 ､ うん ｡ こう い う､ な ん て いう
か不幸な顔 を子 どもがして い ると いうことに対 するね ｡
こ のまま 喧嘩 を し つ づ けれ ば ､ as(i)く ん が つ ぶ れ て しま う と 思 っ た As さ ん は ､ 彼 の 受 託
の解除を 決断 す る o As さ ん の 夫 は ､ 引き 返 す の も 其の 勇 気 だ と 説 き ､ As さん が そ れ を納
得できる ま で 自 分 は 待 っ て い た の だと語 る ｡ た と え解除と い う選 択 を しなく て もや っ て い
けたか も しれ な い と As さ ん は い う ｡ けれ ども ､ こ れ 以 上 ､ お互 い に 幸福 で は な い 状態 の
ままで親子 関係 を続 け る こ と ば ､ As さん に は ､ 彼 が 出 て 行く こ と以 上 に つ らか っ た｡
As :こういうふうにア ドバ イス してくれ たの ね ｡ そ の ､ よく聞く話だ けども ､ そ の ､ まあ ､ まあなんて ん
だろう｡ まあ有名 な登 山家 は ね ､ あ の 登 山 隊を組ん で 登 るわ けで しょ ? で､ 目標 が ､ もうすぐそ こだ
とい っ たとき でも ､ * * っ て いうか ね ､ 大荒 れ にな っ て ､ 隊員 が死 亡 事故 になると判 断 したとき は ､
もうあとちょ っ とだと思 っ て も ､ あとちょ っ とで 名 誉が ね ､ 入 るわ けじや な い ｡
- - そうで すね o
うん｡ しかしながら ､ そこ引き返 す っ て いうの が其 の 勇気だ っ て いう話が あるらしい の ｡
-
- う ー ん ､ うん .
で ､ 夫は それ を言うの よね ｡ で ､ ｢実は2年 前 に ､ 彼 が 中2になるときに ､ 俺 はもうね ､ だ めかもしれ
ないと思っ て たん だよ+ つ て ｡
‾
‾
へ え｡
うん｡ それ 前 はずうっ とね ､ ｢まあ続 けて み よう+とか ､ ｢長 い 目 で み たら+とか ､ うん ､ うん ､ ｢ As の 言
うことはよくわ か っ たよ+ つ て いう感じだ っ た の に ､ あ の ､ そうだ っ た の ｡ で ､ じ や あなぜ 2年待 っ た か
つ ていうと､ それ は As が 納得 するまで 黙 っ て 待とうと｡
As: もちろん あ の 子 の あ の ､ 返 すことも 大変な ん だ っ て ､ こ っ ち の 道 を選 ぶほうが絶 対 苦しい ん だ
つ てわか っ て た ん だ け ど ､ だ けど ､ あ の 子 が幸せ な顔 になるとす れ ばね ､ 絶 対嬉し い はずだと思 っ
たの
､ うん ､ うん ｡ だ からここに 中途半端 に い て ､ まあ ､ 疑心 暗鬼 に ､ お 互 い にそれ となく生 活して い･
るよりは ね ､ うん ｡ もう本当 は 本音 の ところで は ､ あ の ､ 愛し合 っ て な い の に ｡
～
- は い は い ｡
一 緒に生 活 して る っ て いう感 じよりはこ つ ちを選 んだ の ね ､ うん ｡
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ー - その まん ま ､ そ の まん ま居たら｡
それこそ倣面 夫婦じや な い け ど､ 仮 面親子 ｡
”
- あ はは o
やれなくはな い よ ､ は は ､ うん ｡ で も ､ や っ ぱね ､ 幸せ に な っ て 欲しか っ た の よ ､ ほ んとに ｡ そ の ため
には ､ あ の 兜 を脱 ぐ っ て い う の ､ なん て いうの ､ うん ､ 恐れ 入りましたと｡ 私 で はだ め で す ､ と いう謙
虚さ､ うん ｡ そ れも辞さな い っ て いうぐらい の 思 い が ね ｡ そ れ 以 上 に彼 が 幸福 で あることを望 んだ ん
だけどね ､ うん ｡
As :夫は言 っ た の よ｡ ｢引 き返 す の が 寅 の 勇気 だ+ つ て 言 っ た ん だよ｡ ほ ん っ とに自 分 の 名誉 に ､
かられて は い けない ｡ で ､ 結局 as(i)の 幸せ を中心 に考 えたら ､ こ の まま親子 喧嘩し続けて は い けな
い . もう私で は 至りませ ん で した ｡ で ､ 心 機
一 転 ､ 彼も新 し い 環 境 の 中 で ､ 彼 自身 が 心 機 一 転して
いくタイミン グ が 必 要 だ と｡(- ･)夫 はそういうア ドバ イス をくれ て ､ 私 は ､ じや あわか っ た わと､ 自分
のね ､ プライドとか そ の 見栄なん か は 大した 意味 はない ん だと｡ 彼 の 幸せ を中 心 に 据えて ､ 勇気を
持っ てあ の ､ 返 そうと いうふうに ､ あ の ､ 静を進め たん で すよ ｡
As さん の 苦渋 の 決 断 に も ､ 周 囲 の 目 は と て も 厳 しか っ た ｡ だ が ､ 何 よ り も 自分 自 身 -
の悔しさ に や り き れ な い 気 持 ち に な っ た . as(i)く ん が 居 なく な っ た 後 ､ し ば らく は ､ 家族
全員が沈ん だ 気 持 ち に な る ｡
As: ほんとに ね ､ なん て い うか ､ 0 0〔相 談機関〕に行 っ て ､ 彼 の こと嫌 い でもな い の に ､ 無念 っ て
いうか ､ 無念 っ て いうか ､ もう無念だ あ つ て いうか ｡ だ からほんと彼だ けね ､ い い よい い よ ､ テ レ ビ見
て っ てさがれ ば 良か っ た の か な っ て思 っ たりね ｡
ごう ごう
As :生きて い けな い ぼ ど非難 寮 々 だ っ た ｡ でもね ､ 彼 だ っ て そ れ ぐらい の 思い はしたと思うよ ､ う
ん ､ うん o だ から私 だ け ､ 安泰 の 場所 - 逃 げ込もうなん て さらさらなか っ た わ ね o( - )as(りだ っ て ､ か
なりあの なん て い うんだ ろう｡ そ の ､ うん ､ 嫌な 思 い したん だろうから ､ うん ､ こ の ぐらい の 思 い は私 だ
っ てせ にや あ ならん の よ ｡ しかしながら つ らか っ た ね ､ うん ｡ こ こまで や っ ぱりもう落ち込 むとは思 わ
なか っ たし､ も っ と自分 は 強 い と思 っ て た の に ､ うん ｡ めちやくちや な2年間だ っ た ね ｡ ご飯も作れな
くて ｡
-
- - え｡ 喧嘩もしなくな っ て よか っ た み た い じや 全 然なくて ｡
うん ､ あの 家族 の 中 の 誰もね ､ as(i)が い なくな っ て ほ っ とした ね っ て 子 は誰もい なか っ た o み ん な後
ろ髪ひか れ るような ､ うん ｡ 夫なん か は ね ､ そ の as(りが ､ まあ成 功が何か ､ 育児 の 成功 が何か っ て い
うとまた難し い けれ ど ､ まあ as(i)が順調 に育 っ てうちを巣 立 っ て ね ､ そして 孫 でも連れ て きて ､ そうい
う付き合い が 続くと思 っ た の にな あ っ て ､ うん ｡
-
- 上 の お 兄 ちゃ んとかもo
うん ､ そうね ｡ み ん な言 葉 が ね ､ や っ ぱり無 口 になる っ て いうか ね ､ う
･ ん ｡ み ん な あ の ､ 静か だ っ た
ね
o
3･4 再会
as(i)くん は ､ As さ ん の 家 を 出た 後 ､ 高校 に 進 学 す る . そ こ で は ､ 今 ま で お 荷物 に な っ て
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いた自分が ､ 今度 は 他 の 子 ども を助 け る ほ ど の 立 場 と な り ､ ぐん ぐん 自信 を取 り 戻 し て い
った｡ 彼は 3 年 間 終 わ る 頃 に は ､ 難 し い と 言 わ れ た 専 門学 校 に も 進 学 し ､ As さ ん が 心 配
してい た友達 と の 関 わ り も増 え る ｡
Asさん の 家 を 出 て か ら as(f)く ん は ､ 転年 As さ ん - 年 賀状 を送 っ て い る ｡ 落 ち込 み がJま
だ激しく ､ 彼 を責 め る 気 持 ち も残 っ て い る As さん は ､ 1 年 目 は 返 事 を 書 け なか っ た ｡ し
かし､ 年を重 ね る う ち に 素 直 に 詫び る こ と が で き る よ う に な り ､ 3 年 目 に は 高校 を訪 れ る
までにな っ た ｡ 素 直 に なれ な い 気 持 ち で ぎく し や く し た と き も あ っ た が ､ そ れ 以 上 に 詫 び
たい 気持ち が 強 か っ た ｡ こ う し て ､ 今 で も 彼 と の 関係 は 続 い て い る ｡
As :許しをね ､ 請うとい うことは こ っ ちに 力 が なけれ ば で きな い の ､ うん o そ の 頃は ､ ああ ､ これ は あ
の子 に詫び なきや い けな い と思 い ながらも ､ ど っ か に詫び ることがで きな い の よo 余裕 が な い っ て い
うの かなあ ｡ そ れ で ､ 彼 を 寮める気 持ちもまだ 拭 い 去 れ な い わ け｡ あ の 子さえもうちょ っ とね ､ まとも
にやっ てくれ たら｡
-
- うん ､ うん o
こんなに つ らい 思 い はしなくて済ん だ の に っ て いう､ あ の 子 を安める気持ちもあるのよ ｡ これ はね え､
あの ､ うん ､ 子 どもが ね ､ ちょ っ とうまくい っ てない 親御さんもよく言うんだ け ど ､ ｢うまくい っ て な い か
ら全部受け止 め れ ばい いもの を ､ 理 想 は み んなそう言うけど ､ 憎 む 気持ちも出ちやうの よね+ つ て言
っ てたけど ｡ ほ んとに そうな の よ ､ 悲しい けど｡ あ の 子さえもうちょ っ とし っ かりしてくれ て たらみた い
な責め方はしちゃうもん なの よ｡
- - う ー ん ｡
うん｡ で ､ そ れをね ､ そ こをうまく番けな い わ けよね ｡ で ､ 2年過 ぎて3年過ぎるころになると､ 純粋 に
詫びることは で きる の ｡ だ から書 けるの よ｡ でも書 けない の ｡ で ､ 1年 日暮けなくて ､ で ､ 2年目 はもう
年賀状も来な い だ ろうなっ て 思 っ て たらまた 来た の ｡
As :最初 はね え ､ 彼もや っ ばり ､ 彼と私は ぎくしやくした感じだ っ たんだけ ど､ や っ ぱり私 の 中で ､ も
う詫びる気持 ちだ けで い っ ぱ い だ っ た の ね ､ うん ｡ だ か らぎくしやくして ても ､ 彼 が あの ､ よん だ けれ
ども､ ちょ っ と素直 になれ ないということっ てあるじや な い ｡
- - うん ､うん ｡
でもそれさえも ､ 私 は ､ あ の ､ わ か っ た の ね ､ うん ､ うん ｡ そ れさえもあの ､ 越 えて 詫 びる気持ち の 方
が強か っ た ､ 強 か っ た から ､ あの ､ 付き合 い が続 い た の ね ｡ 続 い た っ て いう､ 今も続 い て るの ね ｡
as(∫) くん は ､ 小 学 校 の 頃 は 実祖 母 と As さん の 間 に 立 ち ､ 実祖 母 を か ばう よ う に し て い た o
しか し ､ 今 は ､ 実祖 母 と 同 じ よ う に As さ ん をか ば う 素振 り を 見せ る よ う に な る ｡ そ ん な
彼の 態度をみ て ､ ｢長 い 間 こ れ を待 っ て い た の か も しれ な い+ と As さん は 語 る o
As :私は 妬む 気 持ち があ っ た わ けよね o 毎 日 ね ､
一 生 懸命育て て るの は こ っ ちな の にね っ て いう寂
しさと妬み とが あ っ て ｡ で ､ ときが過 ぎて ､ あ の ､ こ の 前泊 まりに来たとき に ､ 私が
バ ス 停 で あ の 子 に･
お小遣い を渡そうとした の ね ｡ そ したら彼 は｢い い よ ､ い い よ+つ て 言うわ け o 普通 だ っ たら貰 っ とくも
んでしょ ?
ゝ■
ー
ー
え え ､ ス_ えQ
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でも､ ｢い い よ ､ い い よ+ つ て 言う の よo で ､ 私 は ､ 長 い あ い だ こ の
一 言 を待 っ てた の かもしれ ない っ
ていう文章だ っ た の ､ うん ､ うん ｡ もう､ ｢い い よ い い よ+は お ば あちや ん にしか 向 けられ な い と思 っ て
たの に ､ こ つ ち の ことをか ばう立 場 になっ てくれた っ て いうか ね ､ うん ｡(
- )まあ ､ そういう意味でもま
あ私として は ね ､ 非 常 に嬉しい というか ､ うん ､ うん ｡ あ の ､ すごく成功だとは 決して 言えな い けど ､う
ん｡ だけど､ まあ ､ あ の ､ や っ と い ろ い ろ乗り越えて ､ うん ､ こ こまで の 関係 にな っ た っ て いうか ね ｡
As さん は ､ as(i)く ん を 解除 を し た こ と に つ い て ､ 今 ､ 改 め て 彼 の 気 持 ち を尋 ね る と い う
ことはして い な い ｡ 彼 女 が 聞 い た と し て も ､ 良 い 返 事 を 強要 す る だ けに な っ て しま う か ら
である ｡ しか し ､ 彼 女 自身 ､ 冷静に 過 去 の こ と を 振 り 返 る こ とが で き る よ う に な っ た今 は ､
本当は as(i)く ん が ど う い う気 持 ち だ っ た の か ､ どれ ほ ど 大変 な思 い を して い た の か とい っ
た彼の 本心 を知 り た い と 思 っ て い る ｡
4 . 考察
本章に つ い て は ､ 3 つ の 観 点 か ら検討す る こ と が で き る . 第 一 に ､ 別 れ に よ る 喪失感 に
っ いて ｡ 第 二 に ､ 親 子 関 係 の 限 界 に つ い て ｡ 第 三 に ､ 別 れ の 後 の 関係 性 に つ い て ｡ こ れ ら
につ い て ､ 順 に 見 て い こ う ｡ 第 - の 点 で あ る が ､ As さん と On さん の 場 合 ､ 別 れ と は ､ 自
らが選択 し た ｢解除+ の こ と を指 す ｡ ｢解 除+ と い う 選 択 は ､ ｢親+ と し て の 力 が 及 ば な
かっ た こ と を静 め な けれ ば な ら ない の で ､ 長 く 養育 した子 ども で あれ ば あ る ほ ど ､ と て も
つらい 思い と な る ｡ As さ ん が 語 る よ う に ､ 子 ども を責 め る 気 持 ち は ､ 自 らを解放す る ど
ころかさ らに 自分 を責 め る 材料 とな る ｡ 自 らの 力不 足 で 子 ども を つ ら い 目 に遭 わせ て い る
という罪悪感 も生 じ る ｡ た だ し ､ そ の 一 方 で ､ す で に ｢解除+ を回避 す る た め に で き る 限
りの こ と は 行 っ て き て お り ､ ｢解除+ の 地 点 は ､ 彼 女 らに と っ て ｢親+ で い る こ と の 臨 界
点である こ と も 意識 さ れ て い る ｡ こ れ 以 上 関係 を継続 す る と ､ ｢親+ をす る こ と は で き な
くなる と い う 逆説 的 な 状 況 が そ こ に は あ る ｡ した が っ て ､ 別 れ に よ る痛 み や 子 ども に対 す
る罪悪感 が あ る 一 方 で ､ ｢親+ と して で き る こ と は す べ て 行 っ たと い う思 い が あ る の も事
実である ｡ On さ ん の 場 合 は ､ 特 に ､ 最 も 成長 す る 時期 の 1 0年 と い う 長 い 月 日 を 共 に 生活
しなが ら ､ 目標 で あ っ た養 子 縁組 に も結び つ か ず に 関係 が 途 切 れ て しま っ た こ と の 痛み と ､
これ以上 どう す る こ と も で き な い と い うや り き れ な い 思 い を含 ん だ複雑 な気 持 ち が ､ ｢縁
がない+ と い う 言 葉 に よ っ て 語 られ る ｡
Is さん の 場 合 に は ､ も ち ろ ん 別れ 自 らの 望 ん だ こ と で は な い た め ､ 別 れ の 痛 み は 子 ども
との関係 に 関す る つ ら さ と は 異 な る ｡ で は ､ Is さ ん の 喪失感 と は どの よ う なも の だ ろ う か o
ls さん の 喪失感 は ､ 受 託 を 開始 す る 時点 と 受託 が 終 了 す る 時点 ､ そ して ､ 子 どもと の 関係
が絶たれ る 地 点 と段 階 を経 る こ と で ､ 変化 が生 じ て い る ｡ 受 託 時点 で は ､ 1 年 後 に ｢解除+
しなけれ ばな ら な い と い う こ と は 意 識 さ れ ､ ｢解除+ に 関 し て の 心 づ も り を持 っ て い る o
それ が
､ 受 託 期 間 中 の ｢解 除+ の 可能 性 が 薄 い と い う 情報 と ､ 手 の か か る 子 ども が Is さ
んの家に な じん で き た 様 子 か ら ､ こ の ま ま 養 育を続 け た い と い う 期待 - と 変 わ る o し か し ､
｢解除+ が 決 定 し ､ 実親 と 面会 し た 地 点 で は ､ 別 れ の つ らさ を感 じ なが らも ､ もう 会 う こ
とはで き な い と い う覚 悟 を し て い る ｡ 大 き く 気 持 ち の 揺 ら ぎが 生 じ る の は ､
｢解除+ 彼 の
実親や is(i)く ん と の 交 流 で あ る ｡ Is さ ん は ､ 交 流 に つ い . て の 実母 の 申 し出 が あ っ た とき に
は､ 実母 が 養育 を しな が ら も , も う ひ と り の 重 要 な他者 と し て 子 ども に 関 わ る こ と が で き
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るのではない か と 考
え て い る o と こ ろ が ､ Is さ ん を 慕 う is(りく ん の 態 度 に よ っ て ､ 実母 は
紳 を感じ ､ Is さ ん か ら遠 ざけ た い と い う 気 持 ち と ､ 養 育 を あき ら め て Is さ ん に 預 け た
いとい う気持ち の 間 で ､ 二 転 三 転す る o Is さん か らす れ ば 理 不 尽 な 実母 の 主 張や is(i)く ん
を第 一 に考えて い な い 態 度 か ら ､ Is さ ん は ､ is(f)く ん が 実母 の 元 に い る こ とが 彼 に と っ て
望ましい 状況で は な い と い う 確信 が 強 く な る o ls さ ん に 最 も シ ョ ッ ク を 与 え た の は ､ 子 ど
もの養育に自信 を なく し た母 親が ､ 里親 養育 よ り も 施 設養 育 を望 ん だ こ と で あ る ｡ 里親養
育の拒絶は ､ Is さ ん に と っ て ､ 全 て の エ ネ ル ギ
ー を 注 ぎ ､ ｢親+ を して き た こ と を否 定さ
れるこ とを意味 す る か ら で あ る o こ う し た
- 連 の 出 来事 に よ っ て ､ 最も つ ら い 思 い を し て
いるの は is(りく ん だ と 考え る Is さ ん は ､ ｢仕 方 が な か っ た+ と 語 る 代 わ り に ､ 自 己 の 全人
格を凍撃す る ほ ど に 自 費 の 念 に か ら れ て い る ｡
こ こ で興味深 い の は ､ Is さ ん の 喪失感 が 子 ど も の 記 憶 と 関わ っ て い る 点 で あ る ｡ 1 歳 で
出会い ､ 3 歳 で 別 れ た こ と は ､ 彼 女 に と っ て 重 要 な意味 が あ る ｡ 1 歳 と は ｢親+ と い う言
葉を初めて 口 に す る 地 点 で あ り ､ い わば ､ 彼 の 人 生 の 出 乳点だ ｡ 彼女 は ｢人 生の ス タ
ー ト
ラインだと 思 っ て ､ こ の - 年間 が こ の 子 の 人 生 に か か っ て る ん じ や な い か+ と意識 して 養
育をする ｡ そ し て ､ 彼 が 初 め て ｢親+ と して 罷 知 す る の は Is さ ん 夫妻 で あ る ｡ Is さ ん と
同じく ､ 乳児期 に 1 年 間だ け子 ども を受 託 し た経験 の あ る Gn さん (50代女性) は ､ やは
り､ Is さん と 同 じ よ う に 感 じ て い る ｡ Gn さ ん は ､ 短期 ･ 長 期 で 複数 の 子 ども を受 託 し て
いるが ､ 乳児 期 に 養 育 し た ､ あ る 女の 子 の こ と は ､ 特 に 強 く 記 憶 し て い る ｡ Gn さん は ､
一 度も連絡を取 っ て い な い そ め子 の 年 を ､ 20年経 っ た今で も数 え ､ ｢私 の 育て た 自信作+
と語り ､ 出来 る こ と な ら ば Gn さ ん の 家か らお 嫁 に 出 した い とま で ､ 考 えて い る ｡ 人 生 の
最初の 地点 に 養育者と して 立 ち 会う と い う こ と は ､ 里親 に と っ て 特別 な意味をも つ の で あ
る｡
Is さん に と っ て ､ 別 れ た 3 歳 と い う年 齢も 重 要 な意 味 を持 つ Q も し ､ 彼 と の 別 れ が 4 ､
5歳であ っ た な ら ば ､ こ れ ほ どま で に つ ら い 思 い を せ ず に 済ん だ の で は な い か と Is さ ん
は言う ｡ そ の 理 由 は ､ 記 憶 と して 彼 の なか に 留ま る こ と がで き る か らで あ る ｡ 記 憶に 残 っ
ていれば ､ つ ら い とき に は 自 分 か ら Is さ ん を頼 る こ とが で き る ｡ しか し ､ 3 歳 で は ､ 彼
の記憶に Is さ ん の 家で の 生 活 を と ど め 置 く こ と は 難 しい ｡ 彼 の な か で ､ ･Is さ ん の 存在 は
訴えて し ま う の で あ る o 彼 の 記 憶の 一 部 に ｢親+ と して 残 され る こ と ､ そ れ
､
は彼 の ｢親+
になる こ と が 叶 わ な い Is さん に と っ て ､ 彼 と の 関係 が 続く と 信 じ られ る 最後 の 望 み なの
である o 彼 女 は ｢親+ で あ る こ と と ｢出産 す る+ こ と は 別 ､ と 明 言す る o 産 む /産 ま ない
とい うこ と が ｢親+ の 重 要 な要 素で あ る わ け で は なく ､ ｢親+ をする こ と に よ っ て ｢親+
となる と い う こ と が ､ is(i)く ん の 養育か ら確 信 さ れ て い る .
第二 に ､ 親子 関係 の 限 界 に つ い て ｡ 1s さ ん ､ On さ ん ､ An さ ん は ､ 一 様 に ､ ｢解除+ と
いう結果と 子 ども の 別れ に ､ あま り に 深 く 傷 つ き ､ つ らさ を感 じ て い る ｡ 3 つ の ケ
ー ス の
中で ､ こ の よ う な つ ら い 決 断 を自 ら下 し た の は ､ On さ ん と As さ ん の 二 人 で あ る o 子 ども
の養育を続 け た か っ た の に 実親 に 引 き 取 られ て し ま っ た Is さん に と っ て ､ 引 き 取 り と い
う事情が なく ､ 場 合 に よ っ て は ､ 養 育 を続 け られ た は ず の On さ ん と As さ ん の ケ
ー ス は ､
.
is
(∫)くん の ケ ー ス よ り も 恵 ま れ て い る と 感 じ る こ と だ ろ う ｡
では
､ そ の よ う な 2 人 が ､ なぜ ､ ｢解除+ に 至 っ て しま っ た の だ ろ う ｡ 何 が 彼 女た ちを ､
｢観+ をす る こ と の 限 界 - と 導 い た の だ ろ うか ｡ On さ ん と As さ ん の ケ
ー ス は ､ 子 ども が
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馴こ見せる 傾 技+ と
い う 点 で ､ 対 照 的 な側 面 を も っ て い る o
on さん の 場 合 ､ o n(fl)く ん は ､
｢良 い 子+ を演 じ る の が と て も 上 手 い ｡ 問題 行 動 を繰 り
返しても､ On さん 夫妻 に 対 して は ､ い つ も
｢優 し い+ ｢思 い や り の あ る+ 子 ども だ っ た o as(i)
くんとは異な り ､ 怒 られ れ ば ､ そ の 都度 ､ 反 省 し て い る そ ぶ り も み せ る o 彼 が 数 々 の 問題
行動を起 こ し な が ら も ､ 結局 は ､ 10年 間 ｢解 除+ をせ ず に 続 い た の は ､ 彼 が こ の よ うな
｢かわい い+ 部分 を 見 せ 続 け た か ら で あ る o こ の よ う に ､ ｢良 い 子+ の 演 技 は ､ 親子 関係
を継続させ る
- つ の 作 法 と い っ て よ い だ ろ う ｡
では ､ なぜ ､ On さ ん と o n(
.fl)く ん の 親子 関係 は ｢限 界+ を迎 えて し ま っ たの だ ろ う か o On
さんが ､ ｢か わ い さ+ 以上 に 親 子 関係 に 求 め た も の と は 何だ ろ う ｡ On さ ん に と っ て 最も許
せなか っ たの は ､ 彼 の ､ 人 を簡 削 こ 欺 い たり ､ 弱 い 者 を脅す と い う行 為 で あ っ た ｡ こ れ ら
は､ On さ んの 前 と は異 な る 彼 の 寡の 顔 で ある ｡ On さ ん は ､ こ の よ う な側 面 に気 づ き なが
らも､ しか し ､ 信 じ て い れ ば ､ い つ か は彼 に 気 持 ち が伝 わ る の で は な い か と 考え てき た ｡
もちろ ん ､ On さ ん は ､ ｢親+ と し て ､ い つ も 彼 を許 し て き たわ け で は な い ｡ On さ ん の 方
は､ い つ も彼 に は 寅 剣 に ぶ つ か っ て い こ う す る 態 度が あ っ た ｡ だ が ､ On さん の ケ ー ス の
場合､ On さ ん が o n(fl) くん を信 じ る こ と は ､ 彼 に と っ て ､ 二 人 の 関係 を深 め る こ とで は
なく ､ On さ ん を 利 用 す る こ と に し か な らな か っ た ｡ on(rl)く ん は ､ 継続 的 な 関係 を 目 指 す
よりも ､ 人を 欺 い て 利 用 す る こ と で 成 り 立 つ 関係 を求め て い る ｡ 信 じ る こ と で 関係 を 築 こ
うとする On さ ん と ､ On さ ん と の 関係 す ら利 用 しよう と す る o n(fl)く ん と の ずれ は ､ 彼 の
｢素直でか わ い い 子+ と い う T演技+ によ っ て ､ 決 定的 な対 立 の 機会 す ら失 っ たまま ､ 継
続しつ づ けた の で あ る ｡ On さ ん は ､ 彼 が授 業 を休 ん だ り ､ 夜中ま で 帰宅 し な い とき ､ 外
で何を して い る の か と い う こ と を気 に して い る ｡ 見え な い 部分が あ る の は当 た り 前だ が ､
その間 に様々 に 問題 行 動 を起 こ す こ と が ､ 彼 女に は 気 に な る の で あ る ｡ だ ん だ ん と ､ 彼 女
の見えな い 部分 で の 問題 が重 な り ､ どう に も コ ン ト ロ ー ル で き なく な っ て ､ 信 じ る こ と も
できなくな っ た とき ､ 限 界 に達 し た ｡
Åsさん の 場 合 ､ as(i)く ん は ､ 学校 で も 家で も ､ 全く 意 欲 を 見せ なく な っ た o 注 意 し て も ,
何も反応 しな い as(i)く ん に ､ As さん は と て も 苛 立 つ . As さ ん に と っ て ､ 重 要 だ っ た の は ､
実際に真面 目 で 優秀 で あ る と い う こ と で は なく ､ 何 か をや ろ う とす る と い う 気 持ちだ っ た ｡
もっ と極端 に 言 え ば ､ As さ ん が 見 て い る 間 だ け で も ､ 真 面 目 な ふ り や 反 省 し て い る ふ り
を見せ る こ と で あ る ｡ As さ ん は 言 う ｡ ｢他 の 子 はそ れなりに ､ あの ､ 私 に 対 して ､ そ の ､ なん
ていうんだ ろう､ お べ ん ちや らじやな い けど ､ お 母 さん の 前で は 鉛筆 動か して るわ よ｡ あ っ ち行 っ
たら寝て たりして ね ｡ そういうもん じやな い ?+｢でも私 そ れでも い い と思 っ た の ね ｡ 結局 ､ そ の 気
持ちが欲 しい わ け o + そ の 気 持 ち を 見 せ な い as(i)く ん は ､ As さ ん と は 常 に 衝 突 を し て しま
)●
つ ｡
では ､ As さ ん は ､ な ぜ ､ 彼 の 態 度 を見 逃 す こ と は で き な か っ た の だ ろ う か ｡ 彼 - の 注
意をやめ る と い う こ と は ､ 彼 女に と っ て ､ ｢親+ をや め る こ と に 等 い ､ か ら で あ る o こ こ
での ｢親+ と は ､ 子 ども に 期待 をす る と い う こ と を意味す る ｡
･ 特 に ､ 他 の 子 ども に期待 を
かける の に ､ そ の 子 ど も だ け に は 何 の 注意 も し な い ｢親+ な ど ､ 自 分 が 子 ども だ っ た ら ､ t
受け入 れ られ な い と As さ ん は 考 え る . 妹 に は 注 意を し ､ as(i)く ん は 特 別 扱 い す る と い う
ことを ､ ｢親+ で あ る 自 分 自 身 に 許 す こ と が で き なか っ た の で あ る o こ の よ う な ｢親+ 普
識を彼女が 貫く と ､ どう し て も 彼 と は 衝 突 し て し ま う o ｢親+.
で あ ろ う と す れ ばす る ほ ど
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関係は感化 す る と
い う ジ レ ン マ が 生 じ る o そ の こ と が ､ as(∫) くん が こ の 家 で 暮 らす こ と
は互い にと っ て 幸 せ で は な
い
､ と As さ ん が 結論 を 下 す こ と に な っ た 最大 の 理 由 で ある o
彼の反応の 薄 さ と並 ん で ､ As さん に 気 掛 か り だ っ た の は ､ 家の 外 で の as(∫) くん の 人 間関
係である. ク ラ ス メ イ ト か ら
- 度も 奄話 が か か っ て こ な い こ と ､ そ し て ､ そ れ を彼 が 気 に
する様子 が な い こ と ､ こ れ らは As さん を 不 安 に さ せ る o も し ､ 逆 に 外 で の 人 間 関係 に彼
が前向きな様 子 を 見 せ て い た ら ､ あ る い は ､ 二 人 の 関係 は 異 な っ て い た か も しれ な い ｡
｢親+ にと っ て は ､ 二 人 や 家族 内で の 関係 だ け で なく ､ 子 ども の 見 え な い 部 分 で の 人 間関
係が､ 大き な不 安 や 安 心 感 をも つ た め の 材 料 と な る ｡
こうし て み る と ､ 親子 関係 を継 続 す る こ と と 親子 を す る こ と と の 違 い が わ か る ｡ On さ
んのケ ー ス で は ､ 文字 通 り ､ 継統 す る こ と の 限 界 が 語 られ て い る ｡ 彼 女 の 場 合 ､ 子 どもを
かわい い と 思 え る か ど う か と･ い う ハ
ー ド ル は ､ 軽 々 と ク リ ア され て い る ｡ そ れ は ､ 逆 に ､
なぜ ｢あん な か わ い か っ た の に ､ 手放 さ なく ち や な らなく な っ ち や つ た の+ と ｢解除+ の
つらさと し て 語 られ る ｡ o n(fl)く ん は ､ 親子 関係 を継続 さ せ る た め の ｢良 い 子+.を ､ あく
まで演じき る ｡ 彼 女が 自 分 の 思 い が 彼に 伝 わ る と 信 じ続 ける こ と が で き た の は ､ こ の 演技
があっ たか らで あ る が ､ そ れ も つ い に 限 界に 達 して しま う ｡ 彼 女は ､ 彼 の 卑劣な行為 が 彼
女にと っ て は 許 せ な い こ と だ と彼 に 伝わ る と き がく る の を信 じ られ なく な り ､ ｢親+ を続
ける こと が で き なく な っ て い る ｡ 親子 の 演技 は 継 続を促 す 一 要素 に は なり う る が ､ ｢親+
をする とい う こ と は そ れ だ けで は 十 分 で な い ｡ 問 題 行動 が ､ 見え な い 部 分 で エ ス カ レ ー ト
してい くなか で ､ 自分 の 思 い か子 ども に 全く 伝わ っ て い ない こ と を思 い 知 らされ る こ と が ､
｢親+ をす る こ と の 限 外 に つ な が っ て い る の で あ る o As さ ん の 場合 に は ､ 関係 を継 続 す
ることは ､ ｢親+ をす る こ と の 放 棄を意 味す る ｡ As さ ん は ､ ｢仮 面親 子+ と し て な ら続 け
ていけた か も しれ な い と 語 る ｡ As さん の ケ ー ス に は ､ 寅聾 に ｢親+ を し よ う と す れ ばす
るほど､ 逆 に 親 子 関係 の 継続す ら 困難 に さ せ る と い う パ ラ ドク ス が あ る ｡ As さ ん の ｢解
除+ と い う 決 断 は ､ 親子 関係 に お い て ､ 関係 を継 続 させ る こ と に こ だ わ る こ と か らあ えて
降りる こ とが ､ 関係 を続 け る 以 上 に 子 ども の 幸福 に つ な が る こ と が あ る の だ と い う こ と を
示唆して い る ｡
第三 に ､ 子 ど も と 別 れ た彼 の 関係 性 に つ い て で あ る が ､ 3 つ の 中 で 唯 ⊥ ､ 今 で も子 ども
との 交流が 続 い て い る の は ､ As さ ん の ケ ー ス で あ る ｡ 彼 女は ､ 別 れ の 痛 み か ら ､ 自 ら連
絡をとる こ と は で き な か っ た o けれ ど も ､ as(i)く ん の 方 か ら連 絡をと っ て き て い る o As さ
んは､ 彼を責 め る 気 持 ち や そ う 思う 自 分 を 責 め る 気持 ち か ら どう に か 脱 す る こ と の で き る
2年目以降に ､ 素 直 に 謝 り た い と い う 気持 ち で ､ 彼 と 連 絡 を と る よ う に な る ｡ 今 で は ､ 週
末に遊び に 来 る な ど ､ 当 時 か ら は 予 想 も で き な い ほ ど良好 な 関係 が 続 い て い る ｡ As さん
のケ ー ス で は ､ 互 い の 幸 福 の た め ､ と い う As さん の 判 断 に よ っ て ､ 親 子 で い る こ と に 終
止符が打た れ て い る が ､ 彼 女の ｢無 念 さ+ は as(f)く ん に も伝わ っ て お り ､ そ の 後 の 関係 性
にっ なが っ て い る ｡ 親子 で い る こ と - こ だ わ り 続 け る こ と と ､ 親子 関係 をや め る こ と の 岐
路に立ち ､ 痛 み を 伴い な が らも あえ て 後 者 を選 択 す る こ と でJ 逆 に 築く こ と の で き る新 し
い親子関係 の 可 能 性 が ､ こ こ に は 示 され て い る ｡
血縁を前 提 と し た 親子 で は ､ ｢親+ で あ る こ と が 自 明 で あ る た め ､ ｢親+ を す る と は ど
ういう こ と な の か と い う こ と は ､ 見 え に くレ.
､
｡ しか し ､ ･ 里 親の 場 合 ､ ｢解 除+ と い う選 択
肢がある た め に ､ ｢親+ を す る こ と と ｢親+ で あ る こ と の ず れ が ､ 明確 に 問題 と な っ て 浮
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上する o As さん
の 場 合 の よ う に ､ ｢親+ をす る こ と に 困難 が 生 じた 場 合 ､ 実親 子 は ､ 子 ど
もを ｢解除+ す る こ と が で き な い o そ の よ う な場 合に は ､ お そ らく ､ 同 じ状 態 の ま ま ､ 子
どもと対立 し統 け る /
｢親+ をす る こ と を 妥協 す る/ もっ と 強 制的 に 親 に 従 わ せ る と い う
ことの い ずれ か を選 択 せ ざ る を得な い だ ろ う o こ こ で は ､ ｢親+ を す る こ と に 制 限 が 加 え
られる ｡ 里親で も ､ As さ ん の よ う に ､ ｢解除+ と い う選 択 をせ ず ､ こ の い ずれ か の 方 法 を
とる場合も あ る ｡ こ の よ う に み る と ､ 里親と は ､ ｢親+ をす る こ と に ど こ ま で 妥協 出来 る
のか/す べ き な の か と い う こ と を ､ 試 され て い る と も 言 え る ｡ だが ､ そ れ は ､ 実親子 関係
でも同 じで は な い だ ろ う か ｡ As さん は ､ ｢as(f)く ん に は ､ と に か く 幸 せ に な っ て ほ し か っ
た+ と語 っ て い る ｡ 彼 女 は ､ ｢親+ をす る こ と を 妥 協 を す る こ と ､ つ ま り ､
｢仮 面 の 親子+
でい る こ と は互 い の た め に な ら な い と 考 え ､ ｢解 除+ を選 択 し た ｡ こ う し た ｢解除+ が な
いとき ､ ｢親+ をす る こ と か ら ど の よう に 降 り る の か と い う こ と は ､ 重 要 な疎 題 と な っ て
くる｡ こ う し た ｢親+ をす る こ と - の 距離 の 取 り 方 は ､ As さ ん の ｢解 除+ の 決 断 と 同 じ
ぐらい ､ 親と 子 の 両方 に と っ て ､ 重要 な影響 を及 ぼす だ ろ う ｡
As さん の ケ ー ス に お い て 興 味深 い の は ､ ｢解除+ と い う ､ 一 見 ､ 関係 の 破綻 に み え る 事
態が ､ ｢解除+ をす る 前 以 上 に 良好 な 関係 に な っ て い る と い う 点 で あ る ｡ 同様の こ と は Dn
さんの ケ ー ス に も み ら れ た ｡ Dn さん も ､ As さ ん 同様 ､ ｢解除+ と い う 選 択 は ､ と に か く
っらい 出来事 で あ っ た が ､ dn(fl)く ん は ､ 今 で も Dn さ ん と 交流 を統 け ､ 決 して Dn さん を
憎んでい な い ｡ 話 を 戻 せ ば ､ as(f)く ん と の 関係 に お い て ､ As さ ん は ､ ｢解 除+ 後 の 方 が ､
親子関係で い る とき 以 上 に ｢凝+ をす る こ と が で き て い る の で あ る ｡ 通 常､ 里親子 関係 に
おける ｢解除+ は ､ や む を得 な い 事情 を除き ､ 養育の 失敗 と捉 え られ る 事柄 で あ る ｡ As
さん自身も ､ ｢解 除+ 後 の 落 ち込 み の 度合い か ら し て も ､ 決 し て ､ そ の 選 択 を肯定 的 に 捉
えてい る わ け で は な い ｡ し か し ､ こ う して ｢親+ で あ る こ と に 失敗 す る と い う結果 に 終 わ
ったと して も ､ そ の こ と が 逆 に ､ ｢親+ をす る こ と に つ なが る こ とが あ る の で あ る ｡
Is さん の ケ ー ス で は ､ ｢解 除+ 彼 の 関係 は ､ As さ ん の 場合 の よ う に 良好 なも の で は なか
った . as(i)く ん は ､ As さ ん の 家を 出 て ､ 進 学 し た 後 ､ 学 校 の 環 境が 変わ っ た こ と も あ り ､
活き活きと し た 生 活 を送 る よ う に な る o as(i)く ん の 幸 せ を最も願 っ て い た As さ ん に と っ
て ､ こ の 変化 は 何 よ り 歓迎 す べ き こ と で あ る ｡ そ して ､ 彼 と の 交流 が 続 き ､ 実 子 同様 ､ い
っでも家に 遊び に 来 られ る と い う 関係 が 築け た こ と で ､ 今で は ､ ｢す ご く成 功 だ と は 決 し
て言えない け ど ､ う ん ､ だ け ど ､ ま あ ､ あの ､ や っ と い ろ い ろ 乗 り 越 えて ､ う ん ､ こ こ ま
での関係に な っ た っ て い う か ね+ と ､ 肯定 的 に 振 り 返 る こ と が で き て い る o
一 方 ､ is(i)く
んは ､ ｢解除+ 前 に は ､ す っ か り Is さ ん 夫妻に な つ い て ､ 実親子 同様 だ っ た が ､
｢解除+
後のさま ざま な混 乱 を経 た今で は ､ is(i)く ん が 気 掛か り で な らな い . Is さ ん は ､ ｢解除+ 自
体が問題 なの で は なく ､ ｢解 除+ に よ っ て is(i)く ん の 幸 せ が 確 信 出 来 な い こ と (む し ろ ､
不幸になる 可 能 性 が 高 い と考 えて い る) が 問題 なの だ と 語 る o そ して ､ 最終 的 に 里親 養 育
を否定する と い う 実 母 の 態 度に よ っ て ､ is(i)く ん に 行 っ て き た 養 育を否 定 され た Is さん は ､
｢私の 人 間性 が 悪 い か ら こ ん な つ ら い 思 い して る ん だ . is(i)に も あ ん な 思 い さ せ て る
ん だ+･
と自分を責 め て お り ､ 子 ど も と も 関係 を肯定 的 に 振 り 返 る こ と が で き て い な い o こ の よ う
にみれば ､ ｢親+ をす る と い う こ と に は ､ た と え ､ 1 年 間 と い う 限定 され た 期 間 で あ っ た
としても ､ そ の とき の 両 者の 関係 だ け で なく ､ 互 い の 過去 に加 え ､ 未 来 の 時 間ま で も が 影
響して い る こ と が わ か る ｡ ｢親+ をす る た め に は ､ ｢現 在+ 何 が 必 要 な の か と い う こ とだ
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けではなく ､
｢未 来+ の 関係 性 が ｢現 在+ の 養 育 に 含 ま れ て い る の で あ る o こ の よ う に 考
ぇるとき ､
｢親+ を す る こ と ､ あ る い は ､ ｢親+ を断 念 す る こ と の 意 味 を 理 解 し ､ 親 子 と
いう関係性 の 新 し い 可 能性 を模 索す る こ と が で き る だ ろ う o
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第十三章
フ ァミリ ー ネ -.ム
o . ｢家 族+ 名,
名字 - - 家族 の 標を め ぐ っ て
｢家族+ と い う 人 工 的 な枠 に は ､ 養 子 縁 組 と い う戸 籍を め ぐ る 枠 も あ る が ､ そ れ 以 上 に
日常生活に深 く 関 わ っ て く る の が ､ 名 字 と い う 問題 で あ る ｡ 名字 の 問題 で か なり の 葛 藤を
抱えてき た 女 の 子 es(f2) ちや ん の 言葉 は ､ Es さ ん の イ ン タ ビ ュ
ー の 中 で ､ つ ぎの よう に 語
られた ｡
｢もうい い じや な い ､ 自 分 の 名 前で も う+ つ つ つ た ら ､ ｢あ ん た に は わ か ん な い わ よ ､ 私 の
気持ち なん か わ か ん な い わ よ ｡ + う ん ､ そ れ で ね ､ ｢お 母 さ ん は ね ､ 幼稚 園 ､ 小 学校 ､ 中学
校と ね ､ 全部 お 母 さ ん 連 の 銘 前 で 来させ て き て ね ､ 高校 に な っ た か ら ､ 専門学 校 に な っ た
から､ さあ ､ 自 分 の 銘 前 で 名 乗れ っ て ､ ず る い ん だ よ o あ ん た 連 の 考 え は ずる い ん だ よ o+
私たち は普段 ､ 名 字 に つ い て ､ あま り 意織 をせ ず に過 ご し て い る ｡ 親の 離婚や 自 分 の 結
婚などで名字 が 変 わ る 際 に 意 織 をす る こ と は あ っ て も ､ そ れ 以外 の と き ､ 名 字 に つ い て ､
さほど意識 をす る 機会 は な い の で は な い だ ろ う か ｡ だ が ､ 名 字 は フ ァ ミ リ ー ネ ー ム と い う
呼び方に象徴 さ れ る よ う に ､ 今 日 で も ｢家族 で あ る こ と+ や ｢親 子 で あ る こ と+ を示 す 一
っ の記号とな っ て い る . 日
`
本 の 里 親制度 に お い て はr､ こ の よ う な フ ァ ミ リ ー ネ ー ム で あ る
姓(名字) は､ 通 称名 と い う 形 で 里 親に 選 び 取 ら れ る ｡ だが ､ そ の よ うな仕組 み は ､ 上記
のような子 ども の 葛藤 を生 み 出す こ と が あ る ｡
養子縁組 をす る と ､ 子 ども の 戸籍 上 の 名 前 は 里 親と 同 じも の と な る が ､ 養子 縁組 を して
いない 子 ども は ､ 戸 籍上 の 名 前が 里親 とは 異 な る ｡ 養子 縁組 を し て い な い 里 親に は ､ 子 ど
もの通称を 里親名 に し て 学校 - 通 わ せ る 里 親 と ､ 通 称 を使 用せ ず ､ 本名 で 学 校 - 通 わ せ る
里親が い る ｡ 子 ども が 里親名 を用 い る か 用 い な い か は ､ 受 託 時 に 里親 に よ っ て 決 め られ る o
(I)養子縁組 を し た 子 ども - 子 ども の 本名 - 里 親 の 名 前
(2)養子縁組 を し て い な い 子 ども (里 親名) 一 子 ども の 名 前 が書類 上 は 本名/ 日常 で は 里親名
(3)養子縁組 を して い な い 子 ども ( 本名) - 子 ども の 名 前が 書類上 も 日常も本名
(2) の タ イ プ の 場 合 ､ 18歳 の 措 置 解除 を機 に 養子 縁組 をす る か ､ 通 称 を や め て 本名
に戻すの が 一 般 的 で あ る ｡ 子 ども に と っ て ､ 名 字 は ､ ｢産 み の 親+ と い う .< 過 去 > と
｢育
ての親+ と い う < 現 在 > の二 つ の 家族 の 記 憶と 深く 結び つ い た 重要 な意 味 を持 つ o そ こ で ､
この章で は ､ 名 字 を め ぐ る 里 親と 子 ども の 家族 意識 に つ い て ､ 明 ら か に し て い きT= い o
1･ 里親名 を用 い る こ と
名前と は ､ 他 者か らの 呼 び か けに よ っ て ､ 初 め て 意 味を も つ o *1 日本 の 場合 ､ 名字 は 同
一 戸籍内 に入 っ て い る と い う証 明 で もあ る の で ､ 血 縁を前提 と し た 家族 の 場合 ､ 同
一 の 名
字をも っ の が 普 通 で あ る . した が っ て ､ 名 字 は 家族 の 外 部に お い て 用 い られ る 家族 の 記号
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というこ と が
で き る だ ろ う o つ ま り ､ 各 字 を 呼 ば れ る と い う こ と に よ っ て ､ 暗 黙 の う ち に ､
ぁる家族の
一 員 と い う こ と が 確 認 さ れ て い る と 言 え る . と こ ろ で ､ 自 分 が 両親 の どち らと
も異なる名 字 で あ る と い う 状況 を想 像す る こ と が で き る だ ろ うか o ま して ､ 血 縁 関係 が な
いという場合 に は ､ 異 な る 名 字 で 呼 ばれ る と い う こ と は ､ 子 ど も に と っ て 重 要 な意 味 を も
っのではな い だ ろ う か ｡
東京都が養 育家庭 里 親 登録 者 に 配布 す る 『里 親 の しお り』 (平成 14年 度 版) に は ､ ｢よ
く寄せられ る 質問+ の 欄 に ､ 里 親名 と 本銘 の メ リ ッ ト
･ デメ リ ッ トと して ､ つ ぎの よう に
記載され て い る o [東 京 都 福祉 局 子 ども 家庭 部 2002: 58] ( 引用 元 で は 表 形 式 で 記載 され
てるが ､ こ こ で は 紙 面 の 都 合 上 ､ 項 目 ご と の 表 記 と し た ｡)
o ｢本姓+ を使 用 す る 場 合
メリ ッ ト : 拳 骨家庭 と の 姓 の 違 い か ら ､ ｢な ぜ+ と い う周 囲 の 疑問 に対 し て ､ 自 ら の 認 知 と
受容 を 必 要 と す る こ と で 現状 理 解が で き る ｡
解除後 の 友 人 ､ 地 域 で の 関係 を継続 しや す い ｡
デメリ ッ ト : 喪 育家 庭 と の 姓 の 速 い か ら ､ 必 要 以 上 に社会 か ら の 興味関心 を持た れ やす い ｡
思春 期 に は ､ 現 況を受容 する こ と に成 熟が 要 求さ れ る ｡
o ｢通称姓+ (里 親姓) を使 用す る場合
メリ ッ ト : 地 域や 学校 で ､ 家族 と して の 静知 を得や す い ｡
デメリ ッ ト : 医療機 関 で の 名 前 の 使 い 分 け が必 要｡
通 称名 と 本姓 の 使 い 分 け を 迫られ 混乱す る ｡
自 立 の 時期 に本 名 使 用 が 必 要 と な る ｡ 学 生 時代 の 呼 称 の 適 い か ら ､ 周囲 の 混乱 に 対
す る説 明 が 必 要 ｡
こ のしお り の 中 で の 記 載 か ら は ､ 本名 を用 い る か ､ 里親名 を用 い る か ､ 両者 の 違 い が ､ 主
に家族外 の メ ン バ ー へ の 配慮 と して 理 解 され て い る こ と が わ か る ｡ こ こ で は ､ 家族 外 の ､
｢里親+ を 知 ら な い 人 々 に 対 して ､ ｢家族+ の 記 号 を ど の よ う に 用 い る の か と い う こ とが
重要な課題 と さ れ て い る の で あ る ｡
では ､ 里親 に と っ て ､ 子 ども の 名 字 の 選 択 は どの よ う に 考え られ て い る の だ ろ う か ｡ 本
調査の 中で は ､ 里 親名 ･ 本 名 ･ 養子縁組 の 何れ か が は っ き り して い る 75 名 の 子 ど もは ､
つぎの よ う な構 成と な っ て い る ｡
里親名を用い て い る子 ど も
本名を用 い て い る 子 ども
養子縁組 を し て い る 子 ども
3 7名
24名
14名
(49.3 % )
(32% )
(18.7 % )
ここ から わ か る よ う に ､ 受 託 児 に は 里 親名 を 用 い て い る 子 ども の 方 が 多 い o ( 本 名 を使っ
ていて養子 縁組 を した 1 名 を除き) 養子 縁組 を し て い る 13名 を含 め る と ､ 受 託 時 に は約
65%の子 ども が 里 親 と 同 じ名 字 を名 乗 っ て い る こ と が わか る o
*2 そ れ で は ､ 里 親 名 を選択
する理由 は 何 だ ろ う ｡ イ ン タ ビ ュ ー の な か で ､ 里親 名 を選 択 した 理 由 と し て 挙 げ られ て
い
たのは ､ 以 下 の 内容 で あ る ｡
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子ども が望 ん だ / い じ め を 恐 れ た /子 ども に負 担 を か け た く な い / い ろ い ろ と 大変 だ か ら
/実際に い じ め に あ っ た / 自 分が 親 戚 の 家 に 育て ら れ て ､ 名 前 の こ と で 惨 め な 思 い を した
/実子と差 を つ け た く な い / 特別 養子 縁組 をす る つ もり で ､ 告 知 も し な い か ら な ど
また ､ こ の よ う な理 由 に も ま し て 多か っ た の は ､ ｢里 親名 を 用 い た+ と い う事 実 の み を語
り, それ以 上 の 理 由 を挙 げ なか っ た ケ
ー ス で あ る ｡ こ う して み る と ､ 里親名 を用 い る 里 親
にと っ て ､ そ の 選 択 をす る 時点 で の 理 由 は ､ つ ぎ の 3 点 と 考 え られ る o 第 一 に ､ い じめ な
ど､ 家族外 の 人 と の 間 で 起 こ る トラ ブ ル の 回避 ｡ 第 二 に ､ 子 ども が 里 親名 を選 ん だと い う
こと｡ 第三 に ､ と り た て て 積極的 な 理 由 が な い こ と ｡ こ の よ う に み る と ､ 里親名 を子 ども
に使わせ る 時 点 で は ､ 里親 に と っ て ､ 名 字は 家族 や 親子 関係 と 関連す る も の と は 考 えられ
ていない こ と が わ か る ｡ 本 来 ､ い じ め な ど ､ 対外 的 トラ ブ ル を避 け る た め に 最も簡単な方
法は ､ 養子 縁組 を す る こ と で あ る ｡ し か し ､ 里 親名 を 用 い る 3 7名 の 子 ども の 里 親は ､ 少
なくとも受託 時 点 で ､ す ぐに 薬子 縁組 を し よ う と 考えて い る わ けで は ない ｡ こ れ らの 里 親
は､ 養子 縁組 に つ い て は 家族 や 親 子 関係 に 関 わ る 決 定 で ある と 考 えて い る が ､ そ の - 方 で ､
名字の 選択 に つ い て は ､ 家族や 親 子 関係 の 問題 と は 捉 え て い な い の で あ る ｡
2. 本名を用 い る こ と
2･1 実親と の 関係
では ､ 逆 に 本 名 を 用 い て い る 里 親 は ､ ど の よ う な理 由 か ら選 択 し て い る の だ ろ う か ｡ そ
こには ､ 子 ども に と っ て の ｢家族+ や ｢親子+ に 関 わる 理 由 が 示 され る . 一 つ は 実親 と の
つながり で あ る ｡ Rs さ ん 夫 妻 (ヰo 代) の 場 合 ､ - 人 の 子 ども は 実親と 交 流を続 け なが ら
受託して い る . Rs さ ん は ､ 他 の 子 ども に つ い て は 里親名 を用 い て い る が ､ 交流 中 の rs(f2)
ちゃ んだ けは 本 名 を 用 い て い る ｡ Ls さ ん (50代女性) は ､ 名 字 は 子 ども に と っ て ､ 自分
と実親と の 唯 - の つ な が り で あ る ､ と 語 る o そ の た め ､ 実親の 元 か ら里 親家庭 に 来た子 ど
もに対 して は ､ 里親名 を用 い る こ と は で き な い と考え る ｡
Ls :あ の ほら ､ あ の ときに名 字を変えな い ね ､ どういう始 末するっ て いう質問あ っ たで しょ?
- 一 言 っ て ました ね ｡
だっ て ､ 子 ども 達は そ の 親との かか わ っ て る唯 一 の ､ こうなん て いうの ､ 親との 共 通 点は名字 しか な
いんだもん ｡ そ れ を変 え ちゃうということは ､ 親と自分た ちが切 られ ちやう っ て いうことなの ｡ だから ､
親と - 緒に生活 して な い ､ 乳児院 に行 っ ちや つ て 乳 児院から施設 に行 っ ちや つ た子 は ､ 親との そ ん
な､ ほらあ の ､ かか わりが な い か ら ､ 親 っ て いうもの が わ かん な い からい い けれ ども､ 家庭から来た
子は親との か か わりが あ っ たもの だ から ､ 唯 一 つ なが っ て る の は そ の 名 字だけなん で ね o そ れ を変
えちゃうっ て いうことは親との 縁 をぷ っ つ り切 っ た っ て いうことになるか ら ､.子 ども達 にと っ て はすご
い ショ ックな の よ｡ そうね ､ だか ら､ すごくそ の 名 字 にこだ わる｡
-
- そうなん で すか o
だから ､ あ の ､ 乳児 院か ら来た子 の 場 合 には ね ､ 里 親 の 名 字を使 っ ても い い けれ ども､ 家庭から来
た子に はそれ は で きな い と思うo
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osさん (60代 女性) は ､ 6 歳 で 受 託 し た 男 の 子 o s(i)く ん に は 実母 の 記 憶が あ り ､ 実母 の
ことを気に し て
い る 様 子 を 見せ て い た の で ､ そ ん な彼 の 名字 を 変 えて しま う こ と は ､ 彼 か
ら母親をと り あ げ る よ う な気 が した と い う o
os :そん なに ね ､ 深 く考 え て 実名 に したわ けじや あない ん で す けども ､ 私 なん か ､ なん か 突き当 た
ったらその ときだ け の あ れ で 考 えるん だ けど ､ 0 0〔本名〕で 6歳 まで 来た 子 をね ､ うち の 名 字 にし
たところで ､ 新し い とこ ろ ､ 親 子 とも行 っ たん ならまだ しも ､ 近 所 の 人 は ね ､ 全 然知 らな い ｡ ああ｢新
しく os(i)､ 来 た+ つ て 近 所 の 方 にもみ んな ね ､ ちゃ んと話 しましたから､ 来る前からo そ んな事 した っ
て､
一 応欝 魔化 した っ て わ かることで すからね ｡ で ､ そ れとや っ ぱりなんて 言うん だろうo お 母さんが
そのときはまだ 病気 っ て 言 わ れ て て ず っ と来た わ け で ､ お 母さん ､ どうして るかな ､ どうしてるかな っ
て｡ なんか あ の 人 の 名 前 を勝手 に変え ちゃ っ たら ､ お 母 さんから取り上 げちやう様な 気がした し､ あ
の子 の ね ､ 大事 に して い る名 字 を簡単 に変 えちや い けな い っ て 思う｡ 変 える っ て ､ 変えようっ て ､ あ
んま(り)思わ な か っ た ん で す よね ､ うん ｡
2.2 対外的 な 問題 - の 対 処
実親と の 関わ り の ほ か に は どの よ う な 理由 が挙 げられ て い る の だ ろ う か ｡ Ds さ ん (50
代女性). は 年齢 が高 い こ と ､ 周 囲 に オ ー プ ン に して い る こ と を挙 げる ｡ Cn さん (50代女
悼) は ､ 初 め か ら周 囲 に オ ー プ ン に して い た こ と ､ 養子縁組 で は なく ､ 自 分たち が子 育て
をする こ と を目 的 と し て 里 親 を始 め た こ と を語 る ｡ Cn さ ん は ､ 外 で 何 らか の 問題 が生 じ
た場合に は ､ 自 分 も 子 ど
■
も と 共 に 悩 め ば よ い と 考 え る ｡
cn :養子 縁組 にする つ もりもなか っ たし｡ もう､ 名 字もわか っ ちや つ たしQ で ､ 結構 里親さん の 中に
は ､ あ の ､ 里 親 名 を名 乗 らせ て い る親も い るけれ ども､ 私 はそうじや なくて 実名 で い っ て ､ な んか 言
われたらともに 二 人 で ､ な んか ､ そ の 子 と悩もうというか ｡ や っ ぱり育て た十字架というか ｡ もう､ いく
ら隠した っ てうちの 子 の 顔 じや ない の よ ､
一 番上 は ､ か わ い すぎて o 二 番 目 は ね ､ まあどうにかお 母
さんにも似 てるとか 言わ れ た ｡ 私 に近し い 顔なの ｡ だ からどう見た っ て わかるじや ない ､ ね えo それだ
からね ､ や っ ぱりそ れ はともにね ､ そういうことで い じめ にあ っ たら二 人 で 乗り切
-
れ ば∴二 人 っ て いう
のかな､ 家族 で乗り切れ ば い い の かな っ て思 っ たし｡ だからまあ 実名 で o で ､ だから表札もずらっ と
並んで い るの ね ｡
Qn さん (60代 女性) の 場 合 に は ､ qn(i)く ん が 本 名 で 構 わ ない と 言 っ た た め ､ 本名 を選択
する ｡ 彼 は ｢捨 て 子+ と か ら か われ た こ と も あ っ た が ､ 活 発 で 気 に 留 め な か
っ た o Wn さ
ん (40代 女性) は ､ 受 託 を す る 際 ､ 相 談機 関 に ｢ダメ だ っ た ら返 し て や 良 い+ と 言 わ れ
たので ､ そ れ ほ ど気 負 わ ず に 里 親を始 め る こ と が で き た と 語 る o 彼女 は ､ 子 ども を
｢返 す+
ことにな っ た 場 合 に い ち い ち名 前 が 変 わ る こ と は 大 変 だ と考 え て 本名 を選 択す･る o 小 学校
の途中 で ､ 6 歳で 受 託 し た男 の 子 w n(i)く ん は ､ 名 字 が 違 う こ と を指 摘 され ､ 不登 校 に な
るが
､ 名 字 に つ い て の 理 解 が 重 要 だ と 考え た W n さ ん は ､ 自 ら学校 に 行き ､ 子 ども 達や保
護者に理 解を 求 め て い く ｡
wn :あの ね ､ ｢あ の ､ だ めだ っ たらね ､ W n さん ､ 大変なときには ､ あ の 背負わ な
い で い い ですよ+
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と｡ ｢い つ でもお 返 し 下さ っ て 結構 で すよ+ つ て な ことを言 っ てくだ さ っ たもん だ から ､ 自 分として は
郎 機 で したよね ､ うん o そ
い で まあ ､ そういうふうなことも思 っ てた から ､ もしだ め に な っ た場合 に
は､ あの ､ また他 の 家 にこ の 子 行か なきゃ い けな い し ､ またそ の ときに名 字が 変わ っ たら大変だろう
なと思 っ て ､ そ れ で ね ､ 実 は嶺 字 はそ の まま本名 で ね ､ 通 した 方 が い い か なと思 っ た ん で すよQ そ
れであえて ね ､ 私 は 同 じ名 字 にしなか っ た の ね o
wn :まあね ､ 名 字が 適う ､ 変だぞ ､ み た い な ､ どうしたん だ ､ み た い な｡ ふ ふ ふ ｡
-
- そうなん で すか ｡
行かなくなっ て しま っ た の よ｡
〟
- そ れ は ､ そう言 っ た ん で す か ?｢学校 で 言 われ たよ+ つ て ､ 自 分で ｡
そうそうそうそうそうそう､ うん o で ､ なか な か 学校 行か な い ん で すよ ､ 行か なか っ た んで すよc そ れ
でね ､ 私ね ､ そ の ときに ､ あ の ､ こ の ことはクラス の お 友達 に隠して は お けな い とo お 話しした方が い
いと思っ たの ね ､ 私 が ｡
3 . 観で あ る こ と / 里親 で あ る こ と
3.1 Un さん の 場 合
名字の 選択 は ､ 対外 的 な側 面 や 子 ども の 状 況 だ け で なく ､ 里 親が も つ ､ 子 ども - の 意識
にも重要 な影 響 を受 け る 場 合が あ る ｡ 以 下 で は ､ 2 つ の 対照 的 な里親 の ケ
ー ス を取 り 上 げ ､
子ども - の 意職 と名 字 と の 関連を 見 て い こ う ｡
47名 の 里親 の 中 で も ､`受 託 した 子 ども と の 関係 が 実子 と 同様で あ る こ と を ､ 最も 強調
したの は Un さ ん (50 代 女性) で あ る ｡ Un さ ん は ､ 兼ね て か ら子 ども が 好 き で ､ 親戚の
子どもの 世話 を し て い た こ とも あ る の だが ､ 実子 は授 か らなか っ た ｡ そ の た め ､ 里親 をす
ること を決 め る ｡ 0 歳 よ り 受託 し た un(f)ち や ん は ､ 特 別養子縁組 を行 い ､ ｢告 知+ は して
いない . u n(i)ち や ん は ､ Un さ ん に く っ つ い て 離 れ ず ､ 辛 が か か る 子 ども だ っ た が ､ 親 戚
の子 ども の 面倒 をみ た こ と が あ っ た の で ､ Un さん に 不 安は 全く な か っ た｡
un :なんか 私 ､ それ ほ ど小さい 子 が扱うことに 関して は ､ う
ー ん ､ それ ほど不 安
･とか ､ そ れ ほ どは ､
うん､ 無か っ た ん で すよね ｡ て いう の は 前の カティが あります で しょ ? それ は o い とこ の 子 どもがや っ
ぱしおうち取り替えたりとかして ましたん で ､ 中学 の ときに ｡ うん ､ だ からそういうあれ は o
- - 無か っ た ん で す か ?
う ー ん ､ 全然あの 不 安とか 無くて o そう､ で ､ まだそ の ぐら い にあれ で すから ､ * *で すから､ や っ ぱ
り夜中にね ､ まだミルクあ げたりとかもちろん ｡ うん ､ だ からほ んとに産まない だ け で ､ うんもう､ そうo
生後1年 ぐ ら い の 子 ども を 受託 す る場 合 に は ､ 障害や 病気 を気 にす る 里親 も い る o しか し ､
自分は全く気 に し な か っ た と Un さ ん は 語 る ｡ Un さ.ん は ､
｢自 分の 子 ども+ と して す べ て
を引き受け る つ も り で あ る た め ､ あ え て 相 談 な ど を し て 頼 っ 冬り す る こ と も な い o
un :だ からもう､ 何 があ っ てももう自分 の 子として 過 ご して いくんだ からo
-
- は い は い ､ 全部引き受 けて み た い な ｡
そうそう｡ だ から ､ あ の ､ もうほんとにきかな い ときとか ね ､ や っ ぱりい ろ い ろありますよね o
でももうす
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べ てもう自分 の ね ｡ だ か ら私 ､ あ の ､ 籍 入 れる 前は
- 応 相 談でも なん でもこ ちらの 方 で できますよ
ね｡ でも ､ した ことなか っ た で す ｡
〟
- そうで すか o
うん､
一 切 なか っ た で す ､ したことは ｡ 3歳ぐら い まで で したけど ､ 一 切 ､ そうD
un: 別 にだ から ､ そうね え ､ 特 に っ て 言 っ てもそうね え｡ 後はもう近 所 の お 子さん がみ ん な幼稚園行
き出したからや っ ぱ しほら ､ 親との ね ｡ うん ､ 遊び 相 手 じや 困るん で ､ や っ ぱ集 団生 活慣 れさせ るん
で ､ 3歳から入 れ たん で すよ幼稚 園に ｡ 3年保 育 に入 れ たん で す ｡ で ､ そ の ときに はまだ籍入 っ て な
か つ た の か な｡ でも ､ あくまで も私 の 子として 入 れ ました ｡ もう 一 切 幼稚園にも o
un(りちや ん の 実 親が 彼 女 に 会 い に 来 る と い う 可 能 性 も 否 定 出 来ず ､ un さ ん に は 不 安も あ
ったが ､ ｢自分 の 子 ども+ であ る な ら ば ､ い つ ま で も疑 念 を 抱 い て い て は い け な い と ､ 自
分で不安を打 ち 消 し て い く よ う に す る ｡
un :ど っ か 親が 出てくる っ て いうあれ は ､ 最初 には 心 配 ありましたよ｡
- - ああ ､ ありました ?
うん､ や っ ぱしだ っ て ､ ど っ か から見てるんじや ない か しらとか ｡
- - ああ､ は い は い ､ 実 は ｡
うん ､ 実はや っ ぱしね え ｡ だ っ て ､ だ っ て ､ 親としたら ､ 子 どもの ね え｡ 子 どもが どういうふうに成長 し
てるかね ､ どんなふうに 育 っ て るか っ て いうの は ね ､ や っ ぱし片時も忘れ ることは私 はない と思うん
ですよ｡( - )どこ か で ね ､ 様 子 見てる んじや な い か なっ て いう気持ちもね ､ うん ､ ありました ｡ う
ー
ん､ でもそれ は ､ もうだ ん だ ん だ ん だ ん ､ 年が ､ あ の 年齢が ね ､ 子 どもの 年 齢 があ の ､ 加 わることに
よっ て それ はもう無 か っ た で す けどね ､ 私に はもう｡( - )もちろん そ の 今言 っ たような ､ どこか で っ て
いうのありました けど ､ もうなにしろ自分 の 子 どもとして 育て て いくん だから ､ うん ､ 万 が
一 もう出て 来
たらもう､ 両親 だか らなに かあ っ たらもうそ の ときそ の とき｡
- - ああ ､ もう起こ っ てか らで い い っ て いう感じ.
うんうん っ て いう､ それ はもう考 えな い ｡ うん ､ 何 しろ自 分 の 子として 育てるん で あ っ たらばね ､ そ ん
なふうに不 安抱 えて た んじや あ ､ い つ までも自分 の 子 どもじや ない わ けで し ょ ?
- - は い ､ ああ ､ そうで す ね ､ 確か に ｡
だから自分 の 子 どもとして 育て るんだ か ら､ もし万 が
一 だ からあ の ､ どこか らか 子 ども の 耳 に入 っ た
らその ときは そ の ときで 隠さず話 す ｡ 行き当 たりば っ たりじや な い で すけど｡ て いうふうに 思 っ て まし
たね ｡ じや なけれ ば 自 分 の 子 として 育て て い けな い ん で な い か なと思うね ｡ い つ もそういうふうに不
安っ て ことな い で す けど ､ まあそりや ね ､ ひ と つ は そ れ 絶対ありますよ ｡ そ の ね ､ 事実 はね ､ 自分の
子どもじや ない っ て いう事 実 は あります けれ ども ｡ うん ､ それ 以 外 の ことは ､ うん ､ 思 っ て たら私 ､ 育
てられな い ｡ 自 分 の 子 として の ､ 本当 に何か に ぶ つ か っ ても自分 の 子 だ っ て 思う｡ うん ､ (思 っ)て い
かなけれ ば子 育 て できない んじやな い かと思う｡ と､ 私は そう思っ て 育て てきました けれ どo
いっ か は ｢告 知+ を す る こ と が あ る か も し れ な い が ､ Un さ ん は ､ 今 は考 えて い な い o 受
託時から養子 縁組 を 考 え て お り ､ 保 育園 に も ｢私 の 子 ど も+ と して 入 園 させ て い る Un さ
んにと っ て ､ u n(i)ち や ん と 同 じ名 字 を名 乗 る こ と は ､ 当然 の こ と なの で あ る o
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3･2 Fnさん の 場 合
Fn さん (6 0代 女性) は ､ Un さ ん と は 正 反 対 で ､ ｢里 親+ と い う こ と を 強く 意識 して い
るo Fn さん は ､ 子 ど も が 好き だ っ た が ､ 実 子 は なか っ た ｡ 夫 か ら ｢カ ン ナ+ と 呼 ばれ ､
女性として 静 め られ て い な い と 感 じ ､ 産ま なく て も養 育は した い と 里親 を始 め る ｡ 6 歳 で
受託した男の 子 Fn(fl) くん を筆頭 に ､ 4 人 の 子 ども の 養 育を経験 し て き た ｡ 彼 女 は ､ 子 ど
もはできる だ け 幼 少 期 に 里 親委 託 を した 方が よ い と考 える ｡ しか し ､ い く ら幼 い 頃か ら育
てた子 ども だと して も ､ 最 終 的 に は 実 親 が 引 き 取 り に 来 た ら返 す の が 里親 の 役 目 だ と考え
る｡
Fn :私なん か は ､ もう､ 始 めからそうだ け ど ､ い つ 何 時親 が 来ても ､ お 返ししますよとo そりや 私 の ､
その ､ 子どもじや な い ん だ から｡ 腹 痛め て な い ん だ から｡ 返 すの は当然だと思っ て るわ け｡
- - ああ ､ は い ｡
で､ きれ い ごとか な ､ こ の 部分 ｡ まあ私も涙すると思うけ どね ｡ 涙すると思うけど ､ 大きな気持 ちにな
ればそ の 子 は 飛 び 立 っ て い ける ね ｡ 家を基 盤 にしなが ら社 会 に飛 び 立 っ て い けるん だ っ て ｡ それ
はそれで い い じやない ｡ 私 そう思っ てる｡
Fn さん は ､ 周 囲 に 里 親 で あ る こ と を 隠 し て い て は ､ 子 ど もと 向き 合う こ と が で き な い と
考えて い る ｡ 子 ど も に 対 し て も 隠 し ご と をす る の は よ く な い と 考え ､ つ ら い 過去 も含 め て ､
すべ て を話 して き た ｡
Fn :周りの 目 が あるからとか ね ､ そ の ､ 私 が そ の ､ 貴 い っ 子 っ て いうの ? 要する に ､ そ の ､ そういう
子どもを預か っ た っ て いうの が ､ 人 様 に知れ ることが 怖 い っ て いうか ､ 何 か言 わ れることが怖 い とか
ね ､ そんなことで で きるような仕 事じや ない ん だよね ､ こ れ は ｡( - )極端 だ けど ､ 子 どもの た めに あ
んたはこれ しなさ い っ て 言わ れ たら ､ 裸 で ね ､ 歩 い て 来い っ て 言われ たら ､ す っ ぽん ぽん で 出来るo
それくらい 自分 がさらけ 出せ るような人 間 で なか っ たら ､ こ の 仕事 は出来ない ん で す ｡ そうで なか っ
たら子どもに影響 します ｡
Fn :かわ い そうだ けど ､ ね ､ こうな の よ ､ ああな っ た の よ っ て ことをね ､ そ の ､ 要するに ､ 私が 指導員
から聞 い てる部 分 は ､ 全部話 して ます ､ 隠しませ ん ｡ それ はや っ ばりシ ョ ックだと思うよね ､ 子 どもに
とっ たら｡ でも ､ 考え て ごらん ､ 私 達との 出 会 い が あ っ て ね ､ あん たが 今こうや っ て 幸 せ に なれる っ
てことは幸せ なんだ よ っ て ｡ そういう話し方だ っ て あるで しょ ? だ けど ､ 普通 の 里 親さん ､ そういうこ
と言わな い ｡ あ んた が どん な 状態で さ , 施設 に入 っ たとか ｡ なる べ くそういうの 伏せ て さ､ きれ い 事で
おさめて ね ､ い るかもしれ な い し｡ で も私 はしな い ｡ ち や んと｡
- - 話して ｡
もう私 の 知 る限りは 全 部 話して るよ ､ 子 ども に ｡ あん た の お 母 さん ひど い お 母 さんだよね ｡(
- )悔し
いだろうね ｡ 自分 の 親 がさ ､ そういう何て 言うの ､ 寂しい よな ､ 聞 い たらね ｡ 自 分をそん だ け必 要とし
ない
､ それ で 産 ん だ ｡ 恨 みもあん だ ろうし ､ 懐 かしさも あんだ ろうし ､ い ろんな複 雑だと思うけどね o
でも､ い い と思 っ て る ､ 私 は ｡ 隠しとか な い ｡ や っ ぱり真実 っ. て 知りた い で しょ ､ うん ｡ 私 ならそう思
つ｡
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Fnさんは ､ 子 ど も に す
べ て を受 け入 れ さ せ た 上 で 子 ども と 向き合 い た い と 思 っ て い る .
そのため ､ 養 子 縁組 と い う 親子 の 枠 は 設 定 せ ず ､ ｢本 当 の 親 で は な い + と い う こ と を 強く
意識して養育す る o 子 ども が 産 まれ た と い う こ とと は 異 な り ､ 彼 女 が 自分 で 里親 を選 ん だ
というこ と は ､ 養 育を 全 う す る た め の ､ 強 い 動 機 付 けと な っ て い る ｡ 里親養育 は ｢自 分が
始めたこ と+ で あ る と い う 気 持 ち か ら ､ 何 が あ っ て も や り 遂 げ よ う とす る ｡ ｢子 ども の た
めなら何で も 出 来 る+ と い う Fn さ ん は ､
- 時期 ､ 学校を さぼ り 始め た fn(f3)く ん を 甘えさ
せるの で は なく ､ 短 日 寮 で 送 っ て い き ､ 学校 に 行 か せ る ｡ そ うす る こ と が ､ 自 己 の 責任だ
と考えて い る の で あ る ｡
Fn : 何て いうの ､ 格闘しました串o 格 闘 っ て いうか ｡ 私 はね ､ や っ ぱり､ やり出したら最後まで ､ 初め
のあれじや な い け ど ､ さ っ き許しましたよね ､ そ の ､ 自 分の 納 得 の いく結論 が 出る ､ 出そう｡ そういう
決意で やっ て ます から ｡(- I)もう､ それ は ね ､ 人 に馬 鹿 じや ね え っ て 言わ れるようなこともね ぇ､ しま
したの よ.(- I)私 そ こま で っ て いうか ､ 執 念 っ て いうか ね ､ や っ ぱり
一 つ の ことをや っ たら形 づ けた
い の よ｡ 中 途 半端 で ､ ああ ､ 崩 れちや つ た ､ あらだ めだ っ た んだ わ っ て の は 私 の 性 に合わ な い ｡ だ
ったら初めか らやらなきや い い じや ない ､ 途 中 でも っ て 何 になるん だ っ て ｡ 初 め からやん なきや い
い ｡
子どもと Fn さ ん の 間 に は ､ 親 を頼る と い う の で は なく ､ 信頼 に よ っ て 成 り 立 つ 関係 が 目
指されて い る . fn(f2)ち や ん が Fn さん の 信 頼 を裏切 る よ うな嘘 を つ い た こ と が あ っ たが ､
信頼を裏切 られ る と い う こ と が Fn さ ん に 大 き な シ ョ ッ ク を与 える ｡ fn(f3)く ん の 場合 に は ､
実親と Fn さ ん の 両方 を利用 し ､ Fn さ ん を頼 ろ う と す る様 子 が 見られ る ｡ こ れ も ､ 彼 女 に
と っ ては 互 い の 信 頼 を揺 る が す 問題 で あ る た め ､ ｢実 子 で は な い+ と い う割 り 切 り の もと
で､ す っ ぱり 彼 を切 り 離 す ｡
Fn :あるときに ､ ｢帰りなさい+ つ て 言 っ たら ､ ｢帰る+ つ て 言うわ けね ｡ じや あ ､ そこ の 場所 ､ 場所を
ね､ あ の ｢電 話 は ?+ つ て い っ たら｢電 話な い+ つ て 言うから｢場 所は ?+ つ て ｡ ｢住所 教えて+ つ て 住
所教えてもら っ た の o ｢じや あ ､ これ から迎 えに 行くか ら ､ 用意 して 待 っ て て+ つ て o 夜中だ よo l 軌
1時2時｡ こ っ から0 0〔地 名〕の △ △〔地名〕まで ｡ 車 を飛 ばして 言 われ た住 所を探して 歩 い た の ｡
そしたら ､ 交番 に入 っ て ､ 交番 ほら､ や っ て っ か らね ｡ そしたら ､ ｢ここ の 住 所は ありませ
- ん ｡ ア パ
ー トもありませ - ん . +必 死 だよ ､ 私 . 夜 中 ､ 車 で
一 人 で ｡ そ れ が私 の 気持 ち o うん ､ 探した o でも
ね ､ ない ､ そ の 住所 が な い っ て 聞かされ たとき ､ た まんなか っ たね ｡ こん なに 長 い 時間親子 としてこ
うきてて 信頼 関係 が で きなか っ た ｡ 信頼してもらえなか っ た っ て いうことだよね ｡ 嘘教えられ た っ てこ
とは｡
- - 3番 目 の お 子 さん と関係を切 っ たというの は どういうことなんで すか ?
Fn :うん ｡ や っ ぱり ､ 親 が い て ､ 親 にも会 っ て ん の よ｡
-
- ああ ､ そうで すか ｡
それで ､ 親の 写 真を年 中さ ､ ね え ､ 懐 に入 れ て い ながらよ ､ こ4/な親 の 写 真 を肌 身離さず持 っ て 歩
いてて よ､ そ れ で 私 に ､ ｢お 母 さん ､ お 母さん+ つ て ､ 言 っ てくん だよね o お 金が なくなっ たりなんか
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するとね o 自 分 の ､ 要す るに ､ 状態 が 悪くなっ てくると､ お 母さん ､ お 母さん ｡ ｢そ れ 違うんじゃ な い
の? +つ て 言うの ､ 私 は o わか る ? 二 股 か けちゃ い けな い ､ 気持 ちの 上 で ｡ あん た の ､ 要するに ､ 小
さいときには お 母さん い な か っ た ｡ だ から私 は ､ お 母 さん になれ たわ けよね ｡ だ けど ､ 肌 身離さず持
っ てる写寛 がある 限りは 私 は お 母さ んじや な い の ｡ お 母 さん っ て 呼 ば れ る ､ 呼ぶ こと自 体ね ､ 恥 ず
かしいと思 わなきや い けな い の ､ そ の 子 が ｡ 適う?
- 一 都合で すからね ､ 自分 の ｡
自分の 都合で しょ ?う
ー ん ､ 利用 で きる ､ 何 て 言うか な ､ 不 都合なときに ､ 助 けてもらい た い がゆえ
に､ 私をお 母 さん っ て 呼 ぶ ｡ お 母 さんと呼 ぶ ということは ､ 偽りで しょ ｡ ほ んとの お 母 さんじやない で
しよ｡ 肌身離さず ､ 身 に つ けて る写 寛 が ､ ほ んとの お 母さん で しょ｡ そ れ ､ 気 持ち の 中で も ､ 肌 身離
さず付けてると いうことは ､ 俺の お 母さん は この お 母さんだと思 っ て るわ け でしょ ｡ じやあ私ほ何な の
よっ て ｡ そういう思 い が あ っ た ん で ､ あなた はもう来ることない と｡ そ んなこと言わ な い よ｡ でもそうい
う状態が見えたときに は ､ 私 の 方は ､ もうごめん なさい ､ ごめん なさい ､ あんたとはもう､ 家 の 敷居 は
またがない でくれ っ て ｡
Fn さん は ､ い わ ば ､ ｢親子+ と い う つ な が り で 考 え る の で は なく ､ 子 ども を自立 させ る
ことを目標 と 考 えて 寒 育 を行 っ て き た の で ､ 里 親で あ る と い う こ と を子 ども に は伝 え ､ 里
親名を用 い る こ と は し な か っ た ｡ 妥 協 を許 さ な い ほ ど真 撃に 里 親で あ ろ うと し ､ Fn さん
の方がそれぞ れ の 子 ども に 自 ら の 名 前 を合 わせ る と い う こ と を行 う ｡ 彼 女は ､ 自分 の 名 字
は､ 4名 の 子 ど も と Fn を合 わ せ ､ 全部 で 5 つ あ る の だ と語 る ｡ こ う し て ｢嘘+ を無く し
てきたo し か し ､ そ れ に も か か わ らず ､ 自 立 を促 され た fn(f4)く ん が ｢自分 を 捨 て る の か+
と言い 出 した の で ､ Fn さ ん は 呆 れ て い る ｡
Fn :名 前でもっ て 嘘 で や っ たら ､ 後の 方で 嘘で どん どん どん どん固 めて い か なけ れ ば い けない わ
け､ 嘘｡ 生活 の 中 で嘘 を つ い て い かなきや い けない ｡
- - は い ､ 他の 人 に対してで すか ? 里 子 に対して o
里子に対して でも ､ 他の 方 でも ､ 言わ なか っ たら､ だ っ て ､ ど っ か から漏れ たら ､ 困るで しょ ｡( - )だ
から私 は ､ ぞういう部分 で はもう初 めか ら ､ もう実名 で いくと｡ で ､ どうしても不 都 合だ なと思 っ たら､
私が里 子 の 名 前名 乗 っ て ました ｡ 要する に ､ 中 学校 行 っ たら ､ 私 は4 つ の 芸 名 が ありますよ - 0
(笑)すご い で しょ ､ あなた ｡ 私4 つ も ある ､ ああ ､ 4 つ じ や な い よね え ､ 5 つ だ よね え ､ 自分 の 入 れる
とねえ ､ そうだよね え ｡ ね え ､ そうだよね ｡ は い は い ､ それ になりきりました ｡( - )私が 変われ ば い い ｡
外の 部分 で は ね ｡ 私 が 変わ れ ば それ で す む ことで しょ ｡ だ から今 でも､ 道 で 会 っ て るとさ ､ 4人 い る
と､ こ の お 母さんとは ､ どこ の 部 分で ､ どこ の 子 ども の 部分 で ね ､
一 緒だ っ た んだ ろうか っ て 思うじや
ん
o ねぇ ､ 思うじや ん o そうす っ と ､ 向 こうの 方か ら｢何 々 さん ､ あ
ー らどうも+ ､ ああ ､ あの ときか っ て
さ､ ねぇ｡ ｢0 0 さ- ん+なん て 言わ れ ん の ､ ｢0 0さ
- ん+つ て ｡
-
- ええ ? わか るん で すか ､ それ で o
ああっ て ､ は は o おもしろ い よ ､ あん た o だか ら4 つ ､ うん o ｢何 々 くん元気 ?+(
- )頭 下 げとい た 方
が無難だと思 っ てさ｡ ｢ああ ､ お 元 気 ?+なんて ｡ ｢どお ?+とか っ つ つ てさ ､ 話 して ん で しょ｡ ( する)
と
､ 何 々 が こうで ね ､ ああ ､ あ い つ の 同 級生 の お 母さん だと｡
～
- は は は ､ 混 乱 して ､ すご - い ｡
はい
｡ あ の ､ こ れ は 面 白 い 部分 だと思う｡ うん ､ うん ､ 私 はだ から芸名 で い っ て おりました ､ は い o
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ー
ー そうで す か ｡ そ れ は ､ す ご い なんか ､ ああ ､ そう いう考え方もあるんで す ね ､ 全 然o
まあ､ でもそれ の 方が 良か っ たと思うよ ､ そ
の 部分 o
d
〆 ええ､ ええ ､ 子 ども の 方が名 前が どうか っ て い うことば っ かりで すよね ､ 普通 気が い くの が .
ぅん ､ 自分がそ れ にな っ たら い い ん じや ない o だ か ら ､ ず い ぶ ん い い 加 減な人 でもあるん だ けどさo
F｡ :私達は ､ 小さ い ときから ､ あなた は 私 の 子 じや な い ん で すよと｡ 実 の 子 じや ない ん で すよとo 言
っ てこうや っ て 育て て きて る ､ 13年 間 ､ 13 年 14 年 言 い 続けて ある日 突 鮒 こ ､ あなたは ､ 私 は私の
家の 子じや な い ん で す よ ､ と育 て て きて るわ けじや な い の ｡ 来た 当初か らo そ れ から ､ もうお姉 ちや
んだっ て お 兄 ちや んも い るで しょ o で ､ そ れ がそ れ ぞ れ Fn じや なくて それ ぞ れ の 名 字でもっ て 生活
してるわけ ｡(- ･) 彼だ っ て 自分 の 本名 で 生 活してるわ けで し ょ ､ こ こ で ね ｡ そ れ で い て ､ ｢そりや ない
だろう､ そんな ことするん だ っ たら俺 は ､ 二 度 捨て られ ることになる+ つ て 言うんだ からo
- 一 自分で .
｢そりや な い よ+ つ て よ o ｢そりや な い よ+ つ て い う の が ､ 今我 が 家 の
- 番 の そ の 問題 で すよね ｡ 二 度
捨てられる っ て ､ ちょ っ と待て よ ､ ち ょ っ と待 てよ ､ ち ょ っ と待て よ
-
0
-
- そう､ そ れ は ､ どう反 論するん で すか ｡
それ反論 ? 私呆 れ て ､ 呆れ てさ ､ 呆れて 物 言えなか っ た｡ ああ ､ こういう考えで ね ､ こ の 里 子さん育
っ て ､ 里 子さん 育 っ ていくんだ なっ て ｡
- - び っ くり｡
ああ､ び っくりした o 里 子 さんだ よ｡ 実子さん じや な い ん だよ o 里 子さん o だ っ て ､ 私は だ っ て 里 子さ
んだと思 っ て ､ こう､ ち や んとしてきて るわけよ｡
4. 家 ･ 親 ･ 里 親
名字は ､ 子 ど も に と っ て ､ 家や 親 と の 結 び つ き を示 す も の と し て 重 要 な意 味 をも つ こ と
もある ｡ Rn さ ん (5 0代 女性) の 場 合 に は ､ rn(i)く ん に と っ て の 名 字 は ､ Rn さん の ｢家+
と結び つ い た 形 で 意 味 を も つ o rn(i)く ん は 6 歳 の 受託 時 に ､ ど の 名 字 が 良 い か と 問 われ ､
里親名 を選 ん だ ｡ 18歳の 受託 期 間 の 終 了 に 際 して ワ
ー カ ー を交 え て 話 し合 い を した とき ､
m(りくん は ､ 自 立 ま で あ と 2 年 間 ､ Rn さん の 家 に い た い と 申 し出 る . 養 子 縁 敵を して
い な
い rn(りく ん は ､ 受 託 終了 に よ っ て 制度上 ､ 他 人と な り ､ 里 親名 を使 う理 由 は なく な る o し
かし､ r n(りく ん は ､ Rn さ ん の 家に い る 間 は Rn を使わせ て ほ し い と Rn さ ん 夫 妻
に 頼 み ､
学籍簿と は 異 なる 名 前で 学校 に 通 う o 学籍簿と 違う名 前の rn(i)く ん は ､ 専門 学校で ､ 友人
に事情を打 ち 明 け る ｡ こ の とき ､ 友 人が 境遇 な ど関係 な い と彼 の こ と を受け 入れ て く れ
た
ことが
､ 過 去 を受 け入 れ る 重 要 な き っ か け と な っ た と Rn さ ん は 考 え る o r n(
∫) くん は ､ 卒
業後 ､ 就職 し て 家を 出 る と 同時 に ､ 本名 を 使 い 始 め る o ､
Rn :結局 そ の 後 ､ 18歳 にな っ たで し ょ ､ 高校を卒業 して o そうすると里 親制度 は
これ ､.切
れるわけ
ですよね . すると東 京 で は 一 応 なん て い うの ､ ケ
ー ス ワ ー カ ー の 兜生 が い らして ｢これ で 里 親制度
は終わりだ よ+ということを言うわ けで すよね o で ､ そ の ときにうち の 子 は は
っ きりとちや んと｢僕は 18
にな っ て 高校 これ で 卒業 するけれ ども ､ こ の まま ､ あ の ､ 自 立 して ちや んと働 け
る っ て いう自分で 態
勢にで きて な い と｡ だ か らできたらこの ままあと2年ね ､ あ の ､ こ こ の Rn さん
のうち の お かせ てもら っ
て､ で ､ 上 級 の 学校 に行 かせ て欲しい+ つ て いうことを言っ たん で すよ､ ちや
んとo
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Rn: ｢18歳過ぎたら制 度か らあれ だ から ､ あ の ､ 0 0〔本名〕で 行か なきや い けな い と思うんだ けれ
ども､ でも ､ お 父さん ､ Rn の おうち に い る間は Rn で や らしてくれ+ つ て ｡ だから ､ 専 門学校も本 籍の
ぁれ､ 学籍簿は 0 0 とい う名 前だ けれ ども ､ もう Rn の 通 称名 で 行 っ て い たわ け で し ょ ｡ でも ､ そう い
うことを友達に 言 っ た わ けよね o だ か ら言うまでもすごく弟気が い っ た けれ ども､ それ は あんまり ､ 自
分でこうい ろ い ろとこう､ 長 い 間 考え て い たも の で 縛 られ て い た からね ｡ とこ ろが 言 っ て み たらなん
だ､ 友達は｢そ んなことは 大 した 問題 じや ない じや な い か+と｡ ｢今 ､ 目 の 前 に い る君 が 大切 なん で あ
って ､ そ の 後ろが どうとか こうとか っ て いうことは 関係 な い よ+ つ て ､ そう言 っ てくれ たもん で ､ なんか
付き物が落ちた み た い に なっ た んじや ない で すか ? そ れ で ､ だか ら ､ そ の とき私 は 感じたと思うの Q
なんかこの 子 はす っ ごくこう ､ す っ きりとね ､ なん かこう伸 び やか に ､ あ の ､ 生 き始め たな っ て いうの
を感じたんで す ｡
In さん (40代女 性) の 場 合 ､ in(.f2)ち ゃ ん の 名 字 は ､ 実親 と の つ な が り と い う意 味 で 重
要なもの と 考 え られ て い る ｡ 1n さ ん は ､ 実 子 が 授 か ら な か っ た場 合 に は 里 親 を し よ う と
夫婦で話 し合 っ て い て ､ 実 際 に そ れ を実 現 した ｡ 彼 女は ､ 3 歳 で 受 託 し た男 の 子 in(fl)く
んを ､ 最初 ､ 本 名 を選 択 し た が ､ ､ 彼 が 学校 で 激 し い 排除 に 遭い ､ 養 育 を統 け る こ と が で
きなくな っ た . そ の 経験 か ら ､ つ ぎ に 2 歳 で 受 託 し た女 の 子 in(f2)ち や ん か ら は ､ 里親名
を使わせ る よ う に な る ｡ ｢在 日 の 人 た ち の 日 本名 と 同 じ よ う に+ 地域 で 生き 延 び る た め の
手段と して ､ In さ ん は 里 親名 を 使わ せ る ｡ In さ ん は ､ 高校 に 入 り ､ 就 職や 各 種 免 許 な ど
で本名を使 う機会 が 増 えて く
L
る こ と を 考え ､ そ ろ そ ろ 本名 を名 乗 っ た 方 が い い と in(f2)ち
やんに話すが ､ 彼 女 は 従 わ ず ､ 里 親名 を使 い 続 け る . そ ん な in(f2)ち や ん に ､ In さ ん は ､
養子縁組 の 話 を 出 し て い る ｡ だ が ､ in(f2)ち や ん は ､ 養子 縁組 は 拒否 し て い る . そ の 理 由
は
､ も しも実親 が 探 そ う と 思 っ た とき ､ 戸籍 上 の 名 前が 変 わ っ て い た ら探せ なく な る か ら
というも の だ っ た . in(f2)ち や ん に と っ て ､ ｢通 称+ と い う 日 常の た め に 用 い る 名 字と ｢本
名+ とい う戸 籍上 の ､ つ ま り ､ 実親 と の 関係 を 示 す 名 字と は ､ 完 全 に 別 の も の と認 識 され
ている ｡
In :ほら ､ 在 日 の 人 た ちが よく ､ そういう手 を使うよね ､ う ー ん ｡ 通 称を使 っ て ､ 地 域
一 体とか してる
よね｡ 今は ､ もう､ ね え ､ カミン グア ウトし始 めて 来て るけれ ども ､ や っ ぱ ､ そう いうことも , や っ ぱ ､ 大
事なんだ よね ｡ う ー ん ､ だ か ら在 日 の 人 たち がきちんと自 分 の 人 権 を ､ あ の ､ 守 っ て い ける っ て いう
ことも大事 だし ､ そ れ とお ん なじように ､ こ の 子 たちも ､ ちや んとさあ ､ 自 分が 自分 の 本名 で 生きて い
ける っ て いうことが ､ とても大 事なことな の よ｡ でも ､ そ れ が 出来な い 現 実っ つ うの が ､ 在 日 の 人 にも
あるしこの 子 たちにもある っ て ことなん だよ ね ｡ そ の 場 合 には ､ どうしても自 分を守る ､ 子 どもを守る
ためには通称を使 わ ざるをえない っ て いう現 実もある っ て ことよ｡
In :もうあと3年 は ね ､ これ を 使わ せ てくれ っ て ｡ う
ー ん ｡ もう､ そ れ は ､ ･もう､ と っ ても頑なだ っ たか
らoう ー ん ､ もうしょうが な い なと思 っ て ､ もうそれ は Q 高校も通 称で 行 かせ るような は め になっ てしま
つ たんだけどね ｡ うん ､ や っ ぱ恐 い ん だよね ｡ 自分 の 名 前 で 生きて 行く っ て いうことがさo
In ‥昔ね ､ そ の 高校 生 の 子 に は 言 っ た 事あるん だ ｡ ｢もう ､ あん たが 入りた い ん だ っ たらね ､ 籍 に入
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れてあげても い い か ら ､ そ の ときは 言 い なさいJ つ て 言 っ たら ､ ｢私 はそ の 気 は無 い+ つ て 言 われ ちゃ
ったの ｡ そ の 理 由 は は っ きりして て ね ､ ｢私 が今 の 銘 前を捨 てたら ､ 私 の お 母さん が私 を捜せ なくな
る+つ て言 っ た の ､ うん o そ れもす ごく良くわ かるよね ｡ だ から ､ ｢私 が名 前 を変 えて たら ､ 私を探し当
てない んじや な い か+ つ て o ｢だ から私 は名 前 を変 えな い+ つ て ､ うん ｡ そ れ ぐら い さ ､ 生 まれ て から
一 度も見たことな い も の を追 い 求めて る っ て ､ や っ ぱ ､ す っ ご い エ ネ ル ギ ー だよね D
-
- 捜 してくれ る っ て い う｡
捜してくれる っ て 待ち 統 けて る の よ ｡ す ご い よね ､ う ー ん ｡ 恋 い 焦が れ てる の よ ｡ 待ち わび てる の よ｡
ねえ､ あたした ちさ ､ 誰か の ことを ､ そ ん なに待 っ た ことある? 十数 年間も｡
- - な い で すよo しかも ､ そ ん なね ､ 倣 えて な い ｡
覚えてな い ､
一 度も顔 見 たことの な い 人 をさ ､ 待ち わ び て るの ｡ そ れ 聞 い たときに ､ あ あ ､ もう､ 籍と
かそんなこと関係 な い な っ て 思 っ た ね ､ うん ｡ 私たち 日 本 人 っ て ､ よ - くさあ ､ や っ ぱ ､ 籍 に 入 れ た
方が幸せ だとか ね ､ そうい うふうに思 い が ちな の よ ｡ で ､ あた しも良く人 に聞か れる の ｡ 籍に は入 っ
てんの か っ て ､ うん o や っ ぱり日 本 人 っ て ､ や っ ぱ ､ そ れ ぐらい 戸 籍 っ て いうもの ､ も の す ごい 大事
にする っ てことが わか るよ ね ｡ ( - )でも ､ もう､ そ ろそ ろ ､ そうじや な い 日 本 っ て いう の を作 っ て い か
なきや い けない 時 代なん じや な い かな っ て いうふうにも思うね ｡
Hn さん (50代女 性) の 場 合 ､ 12歳 で 受 託 し た女 の 子 hn(f3)ち や ん は ､ 本 名 を用 い て い
たが ､ 受託終 了 後 に 養 子 縁組 を し て Hn の 名 字 に 変 わ っ た と い う 珍 し い ケ ー ス で あ る ｡ 本
名のま ま 通す / 里 親名 か ら 薬子 縁組 をす る / 里 親名 か ら本名 に 変え る と い う い ず れ か の ケ
ー ス はある が ､ 本名 で 18 ま で 過 ご し ､ そ の 時 点 で 養 子 縁組 を して 名 字 が変 わ る と い う の
は､ 今回の イ ン タ ビ ュ ー の 中 で は ､ hn(f3)ち ゃ ん だ け で あ っ た ｡ で は ､ なぜ ､ 彼 女 は こ の
ような選 択 を し た の だ ろ う か ｡
hn(f3)ち ゃ ん は 小 学校 6 年 生 ま で 実父 と暮 ら した 後 ､ Hn さん の 家に 受 託 され る 0 年齢 が
高か っ た こ と も あ り ､ hn(f3)ち や ん は 本名 を 用 い る こ と に す る o 高 校 卒業 暗 ま で 本 名 を使
い続けたが ､ 受 託 終 了 時 点 で ､ 養 子縁組 を考え る よ う に な る ｡ 実 父 は す で に 亡 く な っ て い
たが､ 実母 に会 う こ と を hn(f3)ち や ん は 望 み ､ 面 会が 実 現す る o 面 会 の 場 に 実 母 と hn(f3)ち
やんを残 し ､ 先 に 帰宅 し た Hn さん は ､ hn(f3)ち や ん が ､ 自 分 よ り 若 く ､ 美 人 の 実母 を選 ぶ
ので はな い か と不 安だ っ た o し か し ､ 1 時 間後 ､ hn(f3)ち や ん が 帰宅 し ､ 面 会 を望 ん だ の
は､ 実母と の 関係 に踏 ん 切 り を つ け る こ と が 目 的 だ っ たと 聞 か され る o hn(f3)ちや ん は ､ 2 0
歳を過ぎて 結 婚 を し た た め ､ ｢Hn+ の 名 字 を 用 い た 期 間 は 短 か っ た ｡ そ れ で も ､ 就職 先 で
｢Hn+ と い う名 字 で 呼 ば れ る こ と に 大き な ｢安 堵感+ を 得 て い る o Hn さ ん は ､ hn(f3)ち や
んの気持ち を 聞き ､ 早 く 養子 縁 組 を す れ ば良 か っ たと 語 る ｡
～ - お 母さんとは ､ 交流 は あ っ た んで すか o
Hn: ありませ ん ｡ 全 然なし.
～
- じゃあそ の ときに ｡
そのときに ､ 0 0〔相談機 関〕で ね ､ 会 っ て ｡ 自分 の 意 志 で 会 い た い っ て いうことで 会 っ て ､ そ れ で ､
自分の 口 から ､ うん ､ ｢私 はこ っ ち の 子 どもで す+ つ て は っ きりと言 っ た ｡
㌔ - お 母さん に ｡
うんo ｢あなた+ つ て 言 っ たらしい で す ｡( - )向こうもお 願 い しますで ､ こ つ ちも望 んだし ､ で ､ 会 っ て
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ね､ うん｡ こ つ ちは ちょ っ と ､ 実母と会う っ て ことだ から心 配 だ っ た けど ､ 娘 はし っ かりして て ､ うん ｡ さ
よならを言うため の ､ 自 分 の 踏ん 切りの た め の ､ 会 っ た っ て いうことで ｡ で ､ ｢お 母さん 帰ろう+ つ て ｡
｢ぉ母さん 先帰 っ て て ｡ 私 ちや んと後 か ら帰るから+ つ て 言 っ て ｡ で ､ ｢ただ い ま+ つ て 帰 っ て きた か
ら｡うん ､ でも ､ 先 に帰 っ て 向 こうで 実 母 との 会 っ て る1時 間は 長
一 い 1時 間 で ､ 家 へ 帰 っ て きて 不
安だ っ たけれ ども｡
_
- それ はどん なこと ､ お 考 えにな っ て ました ? そ の ときは ｡
やっ ぱりほら ､ 娘が 美 人 だ し ､ 実 母 見 たら ､ 向こうの お 母さん 見たらや っ ぱりきれ い だ しQ うん ､ や あ
素敵なお 母さん だ な ､ 見 た 目 は っ て 思 っ た の ね o でも ､ 彼 女は こ つ ちを選ん でくれ て ､ 全然 心 配 す
るようなことなくて ､ うん ､ こうだ っ た あ あだ っ た っ て (〕 ｢会 っ たとき にさよなら行 っ て 来た+ つ つ つ て
ねo ｢こ の ､ 今 い る お 僧:さん の 住所 は これ なん だ よ+ つ て o ｢だ けど ､ い らな い か らお 母さん 破 い ちゃ
っ てもい い よ ｡ もう会う つ もりな い から+ つ て 貰うか ら ｡ ｢取 っ とけ ば+ つ つ つ た けどどうした か ｡ でも会
っ た様子 な い しね ｡
-
- じや あ落ち番 い て 受け 入 れ てもうさよならを貰 っ て つ て いう｡
そんな感じね ､ うん o それ で や っ ぱり ､ 縁組して から勤 め に行 っ たときに ､ 敢初 にそういうふうに勤め
に行っ たとき には ､ や っ ぱ 高校 出てね ､ 高校まで は ､ うん ､ 実名 だ っ た けど ､ 就 職 したとき に養子 縁
組の ､ う ち の 姓を鶴 来 っ た ときに ､ や っ ぱり､ うちの 姓を入 れられ たとき に ､ もう､ すごく気持ちが落
ち着い て 良か っ た っ つ つ て ､ うん ｡ う ち の 名 前を呼 ばれたときに安堵感 があ っ た っ て ｡ 早くすれ ば
良かっ た｡
5. 親子 の 意識 の ず れ
5･1 葛藤/ Ms さ ん の 場 合
名字を め ぐ っ て ､ 親 と 子 ども の 間 に 意見 が 食 い 違 い ､ 葛藤 を起 こ す こ と が ある ｡ Ms さ
ん夫妻 (40 代) は ､ 実 子 が ふ た り い て ､ 若 い 頃 か ら家庭 に 憧れ て い た 夫 の Ms(也) さん の
提案で ､ 里 親 を始 め る ｡ 最初 か ら養 育家庭 と して 登 録 し ､ 養 子 縁 組 は 考 え て い な か っ た ｡
1歳の男 の 子 m s(fl)く ん を受 託 し ､ つ ぎ に 2 歳 の 男 の 子 ms(f2)く ん を受 託 す る o ふ た り は
学校で は里親 名 を用 い て き た ｡ そ の た め に ､ 家 の 外 で 名 字 に 関 し て の トラ ブ ル は 生 じ て は
いない
. し か し ､ 特 に m s(fl)く ん は ､ 戸籍 上 の 名 字 が Ms さん 夫 妻と は異 な卑こ と を気 に
してお り ､ 書類 上 もす べ て ｢Ms+ にし て ほ し い と 思 っ て い る ｡
MsP): や っ ぱしね , 高校 生 の 子(※ m s(fl)くん)は そ の ､ 名 前 の 問題で ず い ぶ ん ､ そ の ､ 苦し い 思
いをしてると思うん で すよ｡ う ー ん ､ 今 はや っ ぱし ､ そ の ル
ー ツ はわ か っ て ても ､ 友達 に知られ たくな
い o 知られ たくな い っ て いうの が あるじやな い で すか . だからどうしても Ms の 姓 にこだ わ っ てる っ て
部分が .( - )あと ､ こ の 家庭 に い るから Ms なん だ っ て いうふうに思 い た い ん でしょうね o だ から Ms
じゃない と ､ な ん か ､ 外 にほ おりだ され ちや つ たような 気持ち に な っ ちやうっ て 本 人 はそういうふうに
なんか ､ 捨てられ たような気 分 にな っ ち やうっ て いうような ことをちょ っ とちら っ と言 っ たこと.があるん
だけれ ども｡ だ か らそ れくら い 名 前 っ て の は子 どもにと っ て は重 要 ､ うん ､ なん だ なあ っ て いうの が
ねぇ､う ー ん ｡
Ms(h): つ い こな い だも言 っ て たよね ? 高校入 っ て か らか な ､ 中孝 の あれだ っ たか なあ｡
～
- ふ ー ん ｡
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his(w): ｢Ms にして欲 し い+ つ て 言 っ たか な.
Ms(h):うん ､ そうo
- - へ えo
Ms(w): ｢戸籍 を変 えて 欲し い+ つ て ｡
-
- そ れ はお 聞きに な っ たときは どういうお 気持 ちで した ?
Ms(w): ん ? ああ ､ や っ ぱそう ､ そうだ ろうなと思 い ますよね ､ 逆 の 立場 だ っ たら0
Ms(h): 子どもの 究 持ちか ら い っ たらね o
Ms(w):うん ､ 私 がそうでも､ そう思うだ ろうな っ て ｡
- - う ー ん ､ わ かる ､ み た い な o
Ms(w)･
･ うん o 当 然だもん な っ て ｡ m s(
･f2)もそう言っ たことが あ っ た しo ｢ Ms になりた い+つ て 言 っ たか
な｡
ms(fl)くん 達 の 願 い に 対 し て ､ Ms(h)さ ん は ､ 子 ども の 気持 ち を塔 重す る の が 大切 と 考え る
反面 ､ すん な り と 養子 縁組 をす る こ と に 抵抗 を感 じ て い る ｡ そ れ は ､ m s(fl)く ん た ち に は
ル ー ツ を大切 に し て 欲 し い と 思 う 気 持 ちが あ る か ら で あ る ｡ Ms(w)さ ん に と っ て も ､ 自 分
が登録し て い る の が 寒常 盤親 で あ る か ぎり ､ 養子 縁組 をす る こ と は 趣 旨 に反 す る と 考えて
いる. Ms さ ん 夫 妻 は ､ 幼少 期 か ら 育て て き た m s(fl)く ん 連 の 名 字 - の こ だ わ り と ､ 自 分
たちの 希望 と の 間 で ､ 気 持 ち が 揺れ 動 い て い る ｡
Ms(h):うん ､ これ は ね ､ 僕らの 気持ち には わ からな い ､ うん ､ 部分 だとo 僕 なん か は や っ ばし ､ 一 緒
だよ､ 名 前なん か どうでも っ て 言 っ ちゃうん だ けど ､ や っ ぱしそう､ 里 子 にと っ て は そうじや ない ､ う
ん｡( - )まあど っ ち でも僕 なん か は や っ ばこういうふうになっ てきちゃうとい い ような思 い がするんだ
けど* *と他 の 人 の 名 前 で い て ､ こういうふうにい ても ､ 別 に全 然 * *は ね ぇ ､ あれ なん だ けど っ て
いう話はするん だ け ど､ 本 人 は そうじや ない ｡
Ms(也): だ けど ､ い や でもほ ん とに 考 えなきゃ い けな い の は 子 どもの 立 場 に 立 っ て どうすることが 一
番い い ん だ ろうか っ て 考 えることが ､ だ からまあ里 親 制 度と養 子 縁 組制度 が 両 方あ っ て い い と思う
し､ それ は 子 どもの こと考え れ ば ､ そ れ を望む 子 どもた ちも い るわ けだし ､ で ､ そ れ を受 け入 れ る ､
その ､ 養父も ､ う ー ん ､ い て い い わ けだ か ら｡ や っ ぱそ の 両 方 の 制度 がや っ ぱし ､ う ー ん ､ なきや い
けないとは思うん だ けども｡ でも ､ 主体として 考える の は 子 ども中心 で 考えない と､ 親 の 立 場 で 都合
のい いように考 えちゃ い けな い ことだ っ て いうふうに思うん で すよね o だから ､ うちなん か の ケ ー ス で
言えば ､ まあ ､ 子 どもた ち は 養子 縁組 することが 一 番 手 っ 取り早 い 方法な の かもしれ ない けど ､ 我
々 の 感覚として は ､ まあ , 実子もい る中 で 育て る っ て いうことの 意 味 の 重さ o うん , そ れ は 過 去 の ル
ー ツを消すわ け に い か な い し ､ そ れ を常 に自分 の 中に据 えて ､ でもあなた の 帰る場所 はあるんだよ
つてことを本当 に 心 に受 け入 れ て 欲しい っ て いうか な ､うん ｡
Ms(也): 僕 の 気 持 ち の 中 で い っ たらや っ ぱし ル ー ツ は 大切 にしなきゃ い けな い っ て いうか 大切 にっ
ていうか ､ もう消 し去 れ ない ｡ うん ､ あ の ､ 現 実そういう中で 生 まれ て きた わ けだ から ､ それ は知 っ て
て欲しい し､ う ー ん ､ そう いうも の なん だ っ て い うことを受 け入 れ て 欲 しい っ て いう思 い が あるから ､
その
､ もうやたらと戸 籍 上 の 問題 で 云 々 っ て いうことよりも ､ 自 分がそ の 中から生 まれ てきた っ て いう
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現実を知 っ て ､ でも ､ こう いう家 庭 の 中で 育 っ ことが で きたん だ っ て いうことに対して ､ そ の ､ 家庭が
ね ､うちの 家庭 が い い か 惑 い か は 別としても､ そう いうそ の 人 生 を送れ た ことに感 謝して 欲しい っ て
いうの がね ｡ 我 々 に 感 謝 っ て いうことよりも ､ そういうふうにして 生 かされ た ことに感 謝して 生きて 欲
しい つ て いう の が ､ まあ ､ 親として の 願 い なん で ､ う - ん ｡ だ から ､ 養 子 に する っ て いうことは で きた
にしても ､ どうな の か な っ て い う思 い がね ､ う
ー ん o で ､ もう - つ ､ 里 親さん の 中 には ね ､ こうして 里
親制度があるんだ から ､ もう育て ることに ､ そ の ､ まあ ､ 特 に 東京都 の 里 親制 度 っ て いうことの 意味
が大切なん だ っ て い うふうによく言 わ れ る人もい るし ｡ そ の 辺とは ちょ っ と僕 は微 妙 に適うの かもし
れない で す け どね ､ う
- ん ｡ まあ ､ こ れもや っ ばり学 齢 っ て いうか 年齢 の 小さ い とき に預 か っ て きた
子どもだから ､ まあ ､ ゆえ に で きる っ て 言える っ て ことだと思うん で すよ｡
Ms(w): そ の ､ 0 0 さんなん か とちょ っ とお 許して 思うの は ､ 餐 育家庭 っ て いう制度 を本来 の 意 味で
考えるんで あれ ば ､ 家庭 を提 供する っ て いう制度 なわ け で しょ ? まあ ､ それ を遥 か に超 えて るんだ
けれどもo だから ､ う ー ん ､ そ の ､ 寛 持ち的 に はね ､ うまくい っ てるん だ から容子 にしても っ ていうこと
も無き にしも非ず な ん だ け れ ども ､ なに か ､ や っ ぱりそうで あ っ たら い けない ん だ ろうなっ て いうの
が｡( - )ちょ っ と私もそ こら辺 まで いくとまだ 考えが ｡ た だ や っ ぱり居場所 っ て い う意 味 で そ の 子 が
求める戸 籍と ､ そ の ､ 制度 上 の ね ､ 安 心感 を得た い っ て いうの が あるん だ ろうなと思 い ます ｡ 戸 籍 ､
Msにな っ てれ ば安 心 っ て いうの は形もそうだ し ､ 実質もそうだし ｡
5･2 実親 - の 紋 別 / Es さ ん の 場 合
Es さん (50代 女性) の 場 合に は ､ es(f2)ち や ん は ､ Es さ ん と 同 じ名 字に な り た い と い う
こと以上 に ､ 強く 里 親 名 に こ だ わ る 理 由 が あ る ｡ Es さ ん に は 実 子 が ひ と り い て ､ 仕 事 の
関係で 家を離れ られ な い 状況 の 中 で ､ 自 分 に で き る や り が い の あ る こ と を し た い と考 え ､
里親を始 め る ｡ 二 人 目 に 受 託 した 女の 子 es(f2)ち や ん は 3 歳 で Es さ ん の 家に 受 託 され て か
ら､ 里親名 を使 っ て き た ｡ 同 じく 里親名 を用 い て き た 3 歳 年 上 の 男 の 子 es(fl)く ん は ､ Es
さんの 勧め で ､ 中 学 に 入 学す る と 同 時 に 本 名 を使 い 始 め る o 一 方 ､ es(f2)ち や ん は ､ 高 校
を本名 で受験 し た が ､ 入 学 した とき に 自分 で 申 し 出 て 里親名 で 通 学す る ｡ 専門学校 も里 親
名で通い ､ 20歳 に な っ て す ぐ に ､ 独 立 の 戸籍 を作 る た め に 裁 判所 に 申 し 出 た ｡ 裁判所 で
は､ Es さん が 裁 判 官 に ､ 養子 縁組 を し な い の か と 問 われ た｡ es(f2)ち や ん は 間髪入れ ず ､ es(fl)
くんと い う 兄 が い る の に 自 分 だ け養子 縁組 を す る わ け に は い か な い と答 え て い る . es(f2)
ちゃ んは彼 女 だ け の 戸 籍 を 作 り ､ 里 親名 を本 名 に 変 え た ｡
Es :私 は絶対 二 十 歳 にな っ たらね ､ 裁判 起こすとは言 っ て は い たけ ど ､ まさか 本当 にするとは思 わ
なか っ たけど ｡ 二 十 歳 に な っ たらすぐだ よね ｡( - )まず ､ 謄 本とっ てきて ､ そ れ から自分 の あ の ､ こ
l
こG)うち - 来たとき の もの つ て いうも の をね ､ 書類 的なもの . そ れ から ､ あと ､ 保育 園 ､ 幼稚 園に行 っ
たときからの 名 前 ､ 小 学校 入 学 の とき の 名 前 ､ 中 学の 名 前 ､ 高校 の 名 前 ｡ 全 部そ の ､ そ の 証 明 する
もの ､ あ の 子 全部集 め た み た い で ｡ 取 っ て た の よね ､ だ から ､ 卒業証 書だとか ｡ それ から ､ 普段 の お
手紙､ お友 達からくるお 手 紙 は どういうふうな名 前で 来て たか っ て いうこともちゃ んとと っ て ｡ それ を
持っ てきなさ い っ て言 わ れ た み た い で ｡ そういうの ち や ん と集め て ｡ それ で ね ､ ○ 月 か △ 月 だ っ た
か｡ □月 から動き出して ､ △ 月 だ か ロ月 だ か に ､ うん ､ 判決もらっ て ｡ で ､ 晴 れ て Es つ て いう筆頭
者o 籍には ､ 私 たち の 籍 には 養 女 には ならな い けど｡ だ か ら､ Es って いう籍 に ､ 自分 で 筆頭者とし
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て作っ た の ｡ うん ､ だ から ､ 家庭 裁 判所 に｢今 日 は 判決 出るん だよ+ つ て 言 わ れ た から ､ ｢あら ､ お 母
さん行っ て み た い な ､ 家庭裁 判所 っ て 行 っ たことな い か ら+ つ つ つ て ､ の こ の こ 興味本位 で つ い て い
った の ｡
Es: 裁判官が｢あ な た は 維 で す か ?+ つ て 聞か れ ちゃ っ た( 笑)0 ｢あな た は誰 で す か ?+ つ て 聞か
れたから ､ ｢里 親 で す+ つ て 言 っ た の () そしたら ､ ｢こ の お 子さん が ね ､ こういうふうにあ の 戸 籍 を作り
たいっ て 言 っ て る ん だ け ど ､ あなた はなん で 養 女 にしな い ん で すか ?+ つ て 言 わ れ た の ｡ ( - )｢ い
や､ 私 は最初 っ から里 親 登 録 っ て い うことで ね ､ 養 女 にしようと思 っ て 育て た わ けじや な い ん で す
よ｡ まして お 兄 ち ゃ んもい ます し ､ そういう里 親 ､ で ､ 実 子も い ますし+ つ て い うことで言 っ たら ､ した
ら｢でも､ 子 どもさん が 寒女 に なりた い っ て 言 っ たら ､ させ て あげられ る意 志は な い ん で す か ? ある
んですか ?+とか っ て ､ そ ん で す ご い の よ ｡
-
- ストレ ー トに o
そうなの ､ そう｡ そ したら ､ こ の 女 の 子 が ね ､ すく っ と立 ち上 が っ て ね ､ ｢私 には 里 親 で ある同 じ里 親
であるお兄さん が い ます+ つ て Q ｢お 兄さん は 里 親 の 姓を鶴 来 っ てませ ん o だか ら ､ 私だ けなるわ け
にはいか ない ん で す+ つ て ､ こ の 子 が言 っ た の ｡ あ の ､ 裁 判 官が ぴ た っ とやん じや つ たの ｡ お 兄 ちゃ
んがい るの に 私だ け が 里 親 の ね ､ 餐 女にな っ ちゃ 番 い んだ っ て いうことをその 人 に向か っ て 言 っ て
たの ､ 言 っ た の ｡
e s(f2)ち ゃ ん は ､ 戸 籍 を里 親 名 に 変 え た 理 由 に つ い て ､ ず っ と 里 親名 で 過 ご し て い た の
にいきな り名 字を 変え る と知 人 に 鋭 明が つ か な い と語 る ｡ しか し ､ 彼 女が 戸籍名 を変 えた
背景には ､ こ う した 対 外 的 な 理 由 だ け で なく ､ 実親 と の 関係 が あ る の で は な い か と Es さ
んは考え る o es(f2)ち や ん は ､ 少 し怪我 の 痕あ り ､ そ れ が 実 母 の せ い で は な い か と思 っ て
いる . es(f2)ち ゃ ん に と っ て ､ 名 字 は そ ん な 実 親 と の 唯 一 の つ な が り で あ り ､ 名 字 を変 え
るこ とに は ､ ｢過 去+ を消 す と い う意味が あ る o Es さ ん は ､ 実 母 を責め る es(f2)ち や ん に ､
実母が産ん で く れ た と い う こ と - の 感 謝 をも っ て 欲 し い と 語 る ｡
Es :0 0〔怪我〕の 跡 が ある の よ ､ うちの 子 ｡( - )そ れ がなん で そうなっ て るか だ っ て 最初わ からな
かっ た の ね ｡ でも ､ あ の 子 が 小 学校中 学校とだ ん だ ん だ んだ ん い くうちに ､ ｢お 母 さん ､ これ ､ △ △
〔怪我の 原因〕だよ ､ △ △ だよ+ つ て 言うの よ o
-
- 自分から.
自分から言うの ｡ だん だ んこうこ ､ 大きくなっ てくると ､ こん な小さいも の がちょ っ とず つ こう大きくなる
でしょうよ ､ ね えo そして ､ ｢これ ､ △ △ だ と思うよ+ つ て 言うから ｡ ｢私 は そん なことは ワ
- カ ー さん に
聞いてない し､ そ ん なの は知 らな い+ つ て 言 い 張 っ てるわ け｡ でも ､ ｢絶対 お母 さんこ､れ ､ △ △ だよ+
つ て言うの ｡ ｢そ ん なに 聞きた い ん なら ､ ワ ー カ ー さん に聞 けば い い じや な い ｡ 私 は そ こまで 聞 い て
ない から知 らな い よ+ つ て 言うの ｡ で も ､ お 母さん ､ あくまでも知らな い よ ､ 知らな い よで ず
-
?と通 し
て｡ 確か に△ △ か なとは思うけ ども ､ でも ､ 確信 した 言 葉 を言わ な い わけね ､ 聞 い て な い し｡ そした
ら､ そして ､ 私 は ワ ー カ ー ､ ｢そ ん な に証 明 した い ん ならワ - カ ー さん に聞きなさ い よo +そこまで は
行かない の ね ､ 結局 ｡ お 母さん が 知 らな い 知 らな い っ て 言 っ て るから ､ そ こで 安心 する部分 っ て いう
のがある の か ､ 諦め する部分 が ある の か 知らな い け どね ｡ で ､ こ の 間 の そ の 裁判 の 時 点 で ､ こういう
ふうに△ △ を つ けた( - )そういうの は 親だ っ て いう気 持 ち はな い ん だ っ ていうことを自分 から言 っ た
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のよね o うん ､ だ からそ の 名 字 を鶴 来る必 要も焼い ん だ っ て 言うわ け o もし私 を本当 に 心配 してるん
だったら ､ 探す ことだ っ て できるは ずだ っ て 言うわ け ｡ ｢自分 が 乳 児院 ､ どこ に預 けた 乳児院か らど
こ - 行 っ た っ て そういうもの は あるん だろう? お 母 さん+ つ て 言うから ､ ｢多分あるだ ろうね+ つ て いう､
言うんだ けどo だ か ら ､ 本 人 は ､ そ の ､ 自 分は そうい う､ 親 の もとで 産 まれ て は い るけれ ども ､ で もそ
れは､ ほ んとは い る けど(笑)､ 何 ? 認 め な い っ て いうか ｡ 静 め て は い るけど ､ 関 わりな い ことで す っ
ていうような感覚 な の か な ｡ こ の 実子 は ､ 実親 は 関わりは な い ことだ ｡ もう家庭 を持 っ てる方 なんだ
し､ 関わり合わ な い ｡ ただ し ､ 自分 の 身体 に 0 0を負 わ せ た 親だ っ て いう､ そ の なん て いうか な ､ 何
か許せな いもの が あ の 子 には あるの か な ｡ 会 い た い 気持 ち は十 分あると思うん だ け ど ､ 許せ な い の
と会い たい の とは ､ また 別 物 なん じや な い ?き っ と｡
I
- ああ ､ は い o
だからね ､ 私 はだ か らそ れ は あ の ､ ｢0 0 だ+つ て い うことも言 っ たこともな い し ､ ｢お 母さん が つ けた
んじやない ?+ つ て い う のも言 っ た ことはない し｡ た だ ､ ｢あんた を産ん でくれ た の は感 謝した 方が い
いよ｡ 私も嬉しい し ､ あん たと ､ あん た が産 まれて い た から私も会 えたん だから｡ うん ､ 今の 時代 ね ､
おろす ､ 堕胎 することだ っ て で きる時feなん だか らね o こうや っ て 産ん でくれ た の に私 は感謝した い
な+つ て いうことだ けで 留ま っ て るの ね o 未だ に 同じ常葉しか 苦 っ て な い ん だけど o ｢産ん でくれ たこ
とには感謝した 方 が い い よ+ つ て い うことは ､ うん ｡ ｢今 ､ 何 か すぐ簡 単 にお ろせ るん だ っ て よ+ つ て
私､ 脅かす の ね ｡
- - い なか っ た かもしれ な い ｡
そう､ い なか っ た Q だ から ､ そ れたけ でも感謝しようよ っ て いうことは言うの ね Q
-
一 結構じや あ ､ なん か 憎しみ み た い なもの も｡
ものもあると思う､ あ の 子 は ｡ あると思う｡
この よ う に ､ 銘 字 に こ だ わ る es(f2)ち や ん は ､ 思 春期 の 頃 に そ ろ そ ろ 本 名 に 変えれ ば ､
と勧める Es さん に ､ 強く 反 発 し た ｡ Es さ ん は ､ 彼 女 の 怒 り の 言葉 を聞 き ､ 安易 に 里親名
を使っ て し ま っ た こ と を反 省 し て い る ｡ Es さん に と っ て 里 親名 は ､ 子 ども に と っ て 良か
れと思っ た選 択 だ っ た の だ が ､ 今 で は ､ そ れ が 自 分 た ち の 勝手 で あ り ､ 最初 か ら本名 を用
いる べ きだ っ た の で は な い か と迷 い が生 じて い る ｡
Es: ｢お 前なん で そうや っ て 高校 に入 っ てもね ､ そ の 名 前で 受 験したくせ に名 前変 える の ?Jまた
さ､ ｢専門 学校 入 っ て また名 前 が どうして 変 えるの よ｡ もうい い じや な い ､ 自分 の 名 前で もう+ つ つ つ
たら､ ｢あんた に は わ か ん な い わよ｡ 私 の 気持 ちなんか わ か ん な い わよ ｡ +うん ｡ そ れ で ね ､ ｢お 母さ
んはね ､ 幼稚 園 ､ 幼 稚 園 ､ 小 学 校 ､ 中学校とね ､ 全 部お 母 さん 達 の 名 前で 来させ て きて ね ､ 高校 に
なっ たから ､ 専 門学校 にな っ た から ､ さあ ､ 自 分 の 名 前 で 名 乗れ っ て ､ ずるい ん だよ､ あんたた ち の
考えはずる い ん だ よ｡ うん ､ どうや っ て ､ 友達 に説 明 すん の よ｡ うん ､ 今まで は ね ､ Es で 名 乗 っ て今
度は私 はこうこうこうで す っ て . うん ､ 今まで の お 友達 に どうや っ て 説 明 する の よ+ つ て 言うの ね o あ
あ､ だから､ 私 ､ ｢だ から ､ あ ん たた ち の 都合 の 良 い ように や っ て きたう て ､ 今度 は ､ とた ん にね , そ
の名前で名 乗れ っ て の は お か しい じや な い ､ ずる い よ+とか っ て す っ ごい 責められ た ん で すよ｡ そ い
で
､
｢だから ､ 私 は こ の Es にするんだ+ つ て ｡ ｢あ んたた ち に迷惑か けない わよ+ つ て ､ こうだよ｡
Es :私らが ､ 私らが 育て るとき に都 合 が 良い から｡ 子 ども の ためというよりも､ 自分らが 育て らし い よ
ー 2 47-
ぅに私らの 名 前を使 わ せ た っ て ことが ､ 8 ､ 90%よo い や ､ もしか したら､ loo%自 分らの 都合 に育
でた､ あの ､ 自分 の 名 前を名 乗らせ て きた っ て いうの は ､ 私 たち が育 て やす い ようにした ｡ 子 どもの
ことなんか 考えなか っ た よね ｡ 私 たち が 良い ことは 子 どもも良 いと思 っ たの ね ｡ で も ､ こ の ､ あ の ､ 十
九 ､ 二十歳な っ て からね ､ 本銘 に名 乗らなきや い けな い o 謄 本だ っ て そ の ､ 本名 なんだ からさ o だ か
ら考えさせ られ ちゃ っ たよ ､ 私 は ｡ だ から ､ 本当 にあ の とき は ､ 小 さい ときは ､ 自 分らが 育て らしい 方
向｡ 子どもの ことな ん か 考 えな い わ よ｡ た だ か わ い そうだ とかさ ､ そう いうことは あるかもしれ な い け
ど､ 自分た ち の 都 合 ､ 育て や す い 方向 ｡ 何か い ろん な 問題 が起きたときに Es ならい い( 笑)んじや
ない かとか ね o 里 親 が
- - 一 緒(の)姓 で 鶴 来 っ て る方が 楽じや な い かとか っ て o そ の ､ 面倒くさい ことが
起こらな い がた め に 里 親 姓 を名 乗らせ て 来た っ て い うことは 事実だ よね ｡ 子 ども の た め っ て いうより
もねo だから ､ だ からずる い っ て 雷 わ れ れ ば ､ 私 はなん とも言 えな い んだ けどo
Es :大きくな っ て つ らくなるか ､ 小 さ い ときに つ らい か っ て い うことだ からね ｡ ど っ ちが い い っ ても ､
私もかんせ つ した子 は わ か らない の よね ｡ で も子 どもに大きくな っ て からこういうふうに 言わ れるより
も､ 小学校(笑)の とき ､ 来 たときに ､ そ の ね ､ 名 字をず っ と名 乗ることだ っ たら ､ 私た ちは まだ カバ
ー できるじや な い ､ 何か あ っ たときに ね ｡ でも ､ 中 学高校 にな っ て ､ もう､ 友達 関係が で きあが っ たと
きに ､ こう､ 実は こうだよ っ て いうよりも､ こ この ときか ら ､ 始まりからや っ て た 方が い い の か なあと思う
けど ､う ー ん ､ どうなの か 私 は わか らな い ｡ ど っ ちが い い というの は わからない ｡ ど っ ちが い い んだろ
うね｡
6 . 考察
名字と い う 問 題 は ､ 養 子 縁組 と い う 戸籍上 の 問題 以 上 に ､ 子 ども に と っ て は 重要 なも の
となっ て い る ｡ そ して ､ 名 字 に 対 す る語 り をみ て く る と ､ 名 字 が 親 子 に と っ て ､ 単に 対 外
的な点か ら問題 で あ る の で は なく ､ 自 ら の 家族 意 識 と か か わ っ て い る こ と が わか る ｡ 親の
側からみ た名 字 と子 ども の 側 か らみ た名 字の 両 方 の 側 面 か ら ､ こ の 間題 を 見 て い く こ と に
しよう ｡
まず ､ 親 の 側 か ら名 字 を捉 え る 場 合 ､ 親 の 立場 と し て ､ 両方 の 極 に い る の が ､ Un さん
とFn さん で あ る ｡ Un さん は ､ ｢私 の 子 ども+ と い う こ と を 強く 意識 して 養育 し て い る ｡ Un
さんと い う私 が い て ､ Un さ ん の 家族 が い る ｡ そ こ に ､ Un さ ん の 家 の 子 ども と し て u n(∫)
ちゃん が や っ て く る ｡ u n(f)ち や ん は Un さん の 家族 の 一 員 で あ り ､ Un さ ん の 子 ども で あ
る｡ un さ ん は ､ u n(∫) ちや ん が 実子 と 同 様 で あ る と 考 えて い る た め ､ 実子 と 同 じ よ う に ､
く`
un
”
と い う家族 の 名 字 を名 乗 る こ と は ､ Un さ ん に と っ て は 当 然 の こ と で あ る o
一 方 ､ Fn
さんは ､ 受託 し た子 ど も は ｢私 の 子 ども+ で は なく ､ ｢里 子+ で あ る と 語 る ｡ Fn さん は ､
里親を選 ん だ の は 自 分 で あ る こ と を 強く 意 識 し ､ ｢里 親+ と 自 己 を強 く 蚤ね て い る ｡ 子 ど
もが Fn さ ん の 家族 の 一 員 と な っ た と い う よ り も ､ 自 己 が 子 ども の ｢里 親+ と な っ た と い
う意識をも っ て い る た め ､ F｡ さ ん は ､ 子 ども を自 己 の 家族 メ ン バ ー と して 捉 え る.以 上 に ､
自己と の 結 び つ き の なか で 子 ど も を捉 えて い る ｡ 彼 女 に と っ て重 要 な の は ､
"
Fn
”
と い う
フ ァ ミリ ー ネ ー ム よ り も ､ そ れ ぞれ に 子 ど も が 別 の 名 字 を持 っ て い る と い う こ と で あ る o
その ため ､ Fn さ ん は ､ 彼 女 自身 が 子 ど も に 合 わ せ て 名 字 を 変 え る と い う こ と を選 び ､ 相
手によ っ て 5 つ の 名 前 を使 い 分 け て い る o 自 分 が ｢里親+- を選 択 した と い う 意識 の 強 い Fn
さんにと っ て ､ い わ ば ､ 名 字 も ､ 子 ども の 問題 と い う よ り は ､ 彼女 自身 の 問題 なの で ある o
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養育に関 し て も 剛凍 で ､ 子 ど も を どん な こ と を して で も 自 立 ま で 養 育す る の が ､ ｢里親+
を選択した自 ら の 賓任 と 考 え ､ 実 践 して い る o そ の よ う な Fn さん に と っ て ､ 子 ども と の
っながり は ､ 家族 や 親 子 と い っ た枠 を こ え て ､ 倍 頼 関係 と 考え られ て い る ｡ 信頼 は ､ 関係
を続ける 条件で あ る た め ､ 自 立 し た 後 も Fn さ ん を利用 し て い る と感 じ られ る fn(f3) くん
とはかかわ り を 断 と う と して い る o
っ ぎに ､ 子 ど も の 側 か ら名 字 の 問題 を 検討 し て み よ う ｡ 子 ども が 名 字 に こ だ わ り を持 つ
者合､ そ れは つ ぎ の 2 点 が 考え られ る o ひ と つ は ､ 里 親家族 と の つ な が り で あ り ､ も うひ
とつ は , 実親家族 と の つ な が り で あ る ｡ 前者 は ､ Ms さ ん ､ Hn さ ん ､ Rn さ ん な どの 子 ど
ものケ
ー ス で あ る o rn(f) くん は ､ 同 じ家 に 住 む と い う こ と と 同 じ名 字 を名 乗 る と い う こ
とを重ねて 考 え て い る o r n(f) くん に と っ て ､ Rn さ ん の 家を 出 る と い う こ と は ､
"
Rn
”
と
いう名字か ら独 立す る と い う こ と を 意味す る ｡ hn(f3) ちや ん の 場 合 ､ 受 託 期 間終 了 の 時点
で､ は っ きり と 来観 家族 に 別 れ を告 げ ､ 自 らの 家族 と し て 里親家族 を 選 ん だ ｡ 使 い 続け て
きた本名 に は 違 和 感 が あ り ､ 餐子 縁 組 に よ っ て 晴 れ て
"
Hn
' '
と い う 名 字 に 変 え る こ と が
できた こ と が ､ 大き な安堵感 に つ な が っ て い る . m s(fl) くん ､ m s(f2)く ん の 場 合 に は ､ 子
どもが本名 もす べ て
"
M s
''
に な る こ と を 望 ん で お り ､ そ う で な い と ｢外 に ほ お り だ され
たような気 持 ち+ を持 っ と冒替る . 後 者は ､ in(f2)ち や ん と ､ es(f2) ちや ん の ケ ー ス で あ る . in
(f2) ちや ん に と っ て ､ 名 字 と は 実親 と の つ な が り を 意味す る も の で あ る た め ､ 対外 的 に は
里親名 を名 乗 る が ､ 戸 籍上 の 名 字 は 変 え た く な い と考 え て い る ｡ Ls さ ん も ､ 子 ど も に と
って ､ 名 字 は 実 親 と つ なが っ 七 い る と い う唯 一 の 証 で あ る の で ､ 施設 で は なく 家庭 か らき
た子ども に 対 し て 里 親名 港 名 乗 らせ る こ と は で き な い と い う 考え を語 っ て い る o es(f2) ち
やんの 場合 は ､ in(f2) ちや ん と は逆 に ､ 実親家族 と の つ なが り を 断 ち切 る た め に ､ 里 親名
を本名と して 選 ぶ と い う 選 択 を す る . es(f2) ちや ん は ､ 里 親家族 の 戸 籍 に 入 る と い う こ と
以上に ､ 彼女 に と っ て ､ 名 乗 る 意味が な い 本名 を捨て る こ と が 重 要 な こ と と して 捉 え られ
ている ｡
とこ ろで ､ M s さ ん と Es さ ん の 場 合 ､ 子 ども の 意 識 と 里親 の 意 識 に ずれ が 生 じて い る ｡ M5
さんの 場 合 ､ M s さ ん 夫 妻 は ､ 養 子 縁組 をす る べ き で は な い と い う思 い が あ り ､ 戸 籍ま で
すべ て
"
Ms
''
と い う 名 字 に した い と い う m s(fl)く ん ､ m s(f2) くん の 希 望 と の 間で 葛 藤が
生じて い る ｡ Es さ ん の 場 合 に は ､ 実親 の 行 為 に執 着す る es(f2)ち や ん に ､ ｢産 ん だ こ と は
感謝した方 が 良 い+ と伝 え る 一 方 で ､ ｢ず る い ん だ よ+ と es(f2)ち や ん に 責め ら れ て ､ 里
親名を名 乗 らせ た こ と が 自 分 た ち の 都 合 だ っ た の で は な い か と反 省 を して い る ｡ そ して ､
どうする べ き な の か ､ 今 は わ か らな い と語 る ｡ Ms さ ん 夫妻と Es さ ん の 語 り に は ､ 養育家
庭だけで は なく ､ 養子 縁組 を志 向す る 里 親に と っ て も ､ あ る 種 ､ 共 通 に 見 ら れ る 意識 が 含
まれてい る ｡ そ れ は ､ ｢過 去+ の 受 け入 れ で あ る ｡ M s(h)さ ん は ､ 子 ども に は ｢過 去+ や
｢ル ー ツ+ を大 切 に し て ほ し い と い う 理 由 か ら ､ 養 子 縁 組 に 蹄 曙を 示 す o Es さ ん は ､ 実
親に憎 しみ を抱 く es(f2) ちや ん に ､ ｢産 ん だ こ と は 感謝 した 方 が 良 い+ と 話 す o. 今 回
の 調
査で取り 上 げ た 4 7名 の う ち ､ 里 親名 を用 い る 里 親 も ､ 養子 縁組 を当 初 か ら望 む 里 親 も ､
3名 の 特別養 子 縁 組 の ケ ー ス を 除 い た す べ て の 里 親 が 血 縁 が ない こ と は 話 し て (話す 予 定
で) い た ｡ 里 親 の 多く に ､ 子 ども に は ､ どの よ う な形 に し ろ ｢過 去+ を受 け 入 れ ､ 乗 り 越
えてい っ て 欲 し い と い う 意 識 が み られ る ｡ こ こ に は ､ ある 理 想 的 な子 ども の 成長 の プ ロ セ
スのモ デ ル が あ る よう に み え る ｡ そ れ は ､ 血 縁 関係 が ない こ と を徐々 に 理 解 し ､ 過 去 を肯
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定的に受け入れ て い く こ と ､ 今
の 里親 家庭 の 生 悟 を 大切 に す る こ と ､ あ る 一 定 の 年齢 (刺
度的な区切 り で あ る 1 8歳 を 唐織 し て い る 里 親 が 多 い) で 里親 家庭 か ら自 立 を し て 行く こ
と､ そ して ､ そ
の 後 は 困 っ た と き に は ｢実家+ の よ う な場 所 と し て 里 親 家庭 を頼 る こ と ､
とい つ たもの で あ る o 里 親 糾 ま ､ あ る 意味 で は こ の よ う な プ ロ セ ス を受 け 入 れ る ま で に用
いる ｢通称+ と 言 え る だ ろ う ｡
けれ ども ､ m s(fl) くん ､ m s(f2) くん や es(f2)ち や ん は ､ こ の よ う な 里親 の 描 く 成 長 の プ
ロセ ス を受 け入 れ て い な い ｡ Ms さ ん の 子 ども は ､ ｢今+ を ( 薬子 縁組 と い う) ｢未 来+ か
ら切り離して ｢大切 に す る+ こ と を 要 求す る Ms さ ん と の 間 に 葛藤を抱 え る o Es さ ん の 子
どもは ､ ｢過去+ を ｢感 謝+ し て 受 け入 れ る こ と が 容 易 に 出 来 な い 過 去
- の こ だわ り を抱
ぇている ｡ こ の よ う に し て み る と ､ 彼/ 女 ら に は ､ 里 親の 示 す ｢理 想+ と の ズ レ に 葛藤が
あるよう に思 わ れ る ｡ ｢あ ん た逮 の 考え は ず る い ん だ よ+ と い う言 葉は ､ ｢過 去+ と ｢今+
を受け入れ る こ と で 自 立 と い う ｢未 来+ を 渉む と い う ひ と つ の 成長 の プ ロ セ ス に 対す る 抵
抗なの で は な い だ ろ う か ｡ ｢産 み の 親+ を 受け 入 れ ､ 現 状 を 大切 に し て 生 き る こ と ､ そ れ
は共有されや す い 規 範で あ る よ う に 思 われ る ｡ けれ ども ､ ｢産 み の 親+ が 自 分を 手放 した
という事実 ､ 虐 待を加 え て き た こ と な ど は ､ 子 ど も に と っ て ､ 最も容落 しが た い で き ごと
の 一 つ で あ る o こ の よ う な 暴力 を 背負 っ て 里 親の 下 に 来 る 子 ども 達 の 過 去 は ､ そ の 子 ども
にとっ て ､ 先 の よ う な ｢理 想的 な+ プ ロ セ ス で 許 容す る 範囲 を越 えた 体験 で あ る と い う こ
とは十分に 考 え ら れ る ｡
｢産み の 親+ - の こ だ わ り は ､ 子 ども に よ る 家族 へ の こ だ わ り で も あ る ｡ 里親 の 語 り に
は､ ｢産み の 親+ に 対 し て ｢同 じ親+ として ｢気 持 ち が わ か る+ と い う よ う な 語 り が し ば
しば登場す る ｡ 子 ども の ｢産 み の 親+ - 向 け られ る こ だ わ り は ､ い わ ば ｢親+ - 向 けられ
るこ だわり で あ る . こ の よ う な ｢親+ - の 憎 悪 や ｢親+ の 否 定 は ､ ｢親+ の
一 人 で あ る 里
親にと っ て 受 け 入 れ難 い の か も しれ な い o 里親名 を用 い る こ と は ､
一 見す る と ｢産 み の 親+
という過去 を隠蔽す る こ と で あ る よ う に み え る ｡ しか し ､ 里親名 と本 名 と い う ､ 必 然的 に
背負う こ と に なる 2 つ の 名 字 は ､ ｢産 み の 親+ や ｢産 みと 親と の 関係+ と い う ｢過 去+ を
隠して は い な い ｡ それ ど こ ろ か ､ む し ろ積極的 に 受 容 す る こ と を促 す o だ が ､ そ れ は 同時
に
､
｢産 み の 親+ と の 関 係 が憎 悪 と して 現 在 に 浮 上 し な い こ と を前提
■
と し て い る . es(f2)
ちゃん た ち の 名 字 を め ぐ る 葛藤 は ､ 憎 しみ さ え も ｢過 去+ の も の と して 語 っ て しま う ｢家
族らしさ+ - の 抵 抗を 示 し て い る の で は な い だ ろ う か ｡
こ の よう に み る と ､ 名 字 の 問題 は ､ 子 ども の ｢過 去+ を どの よ う に 捉 え る か と い う こ と
と深く関 わ っ て い る こ と が わ か る ｡ 特 別 養 子 縁 組 の Un さん の 場 合 ､ 子 ども を
｢私 の 子+
と考える た め ､ 子 ども に と っ て ｢過 去+ は 無 い こ と に し ､ Un さ ん の 名 字 を名 乗 らせ る o
- 方､ 子 ども を ｢里 子+ と 考 え る Fn さ ん の 場合 は ､ 自 分 を 子 ども の 里親 と 考 える た め ､
｢過
塞+ をす べ て 子 ども に 呈 示 す る こ と に謄 跨が なく ､ 自分 が 子 ど も の 名 字 を名 乗 る o Ms さ
ん､ Es さ ん な ど は ､ どち ら で も なく ､ 子 ど も に は ｢過 去+ を徐 々 に 受 け入 れ ､ 乗 り 越 え
てくれる こ と を望 み ､ 里 親名 を用 い る ｡ こ の ｢過 去+ - の 受 け入 れ が ､ と き に は , m s(fl)
ちゃ ん ､ m s(f2) ちや ん ､ es(f2)ち や ん の よ う に ､ 里親と の 意識 の ずれ と し て葛藤 を起 こす o
血縁を前 提 と し た親 子 の 場合 ､ こ う し た ｢過 去+ は 問題 と な っ て こ な い o 問題 と され る
前に
､
｢過去+ は 共 有 さ れ て い る と 考 え ら れ ､ 名 字 は 同 じ こ と が 当然と され て い る の で あ
る
o es(f2) ちゃ ん は ､ 実 親 か ら産 ま れ た と い うだ けで 背負 わ され た 名 字 に 強 い 怒 り を もち ､ ､
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多くの エ ネ ル ギ
ー を 注 い で ､ そ の 名 字 を捨 て て い る o し か し ､ 実親家庭 を離 れ る こ と の な
い多くの 人 々 に と っ て は ､ 受 紀 さ れ た こ れ ら の 子 ど も 連が ､ あ る い は 里 親 が 名 字 を選 ぶ よ
うに､ 名 字を 選 択 す る こ と は 許 さ れ て い な い o 親と 同 じ 時間 を 共有 し ､ 同 じ ｢過去+ の 記
憶を共有して い る と い う想 定 の もと に ､ 同 じ名 字 で 生き 続 け る しか な い の で あ る o そ れ は ､
もちろん ､ 受 託 さ れ た子 ど も の 味わ う よ う な経験 と は 異 な る も の で は あ る o しか し ､ ｢産
まれた+ と い う 偶 然 に よ っ て 強 制 的 に 担 わ され る ｢家族+ を ､ 私 た ち ひ と り ひ と り が ｢自
然に+ 背負 う ( 背負 わ され る) こ と に よ っ て ､ 私 た ち が ｢家族+ を し つ づ け て い る と い う
事実も ､ ま た ､ 知 っ て お く 必 要 が あ る だ ろ う ｡
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第十四章
親 子 の 枠 を つ く る - - 養 子 縁組
o. 養子 縁組 と い う制 度
｢家族+ と は 何 か と い う 問 い に 対 し て ､ 同 じ戸 籍に入 っ て い る こ と を 挙 げ る 人 は ､ あ ま
りいない だ ろ う ｡
*1 日 本 に は 戸 籍制度 が あ る が ､ 私 た ち は 普段 ､ 戸籍 に つ い て 意織 す る機
会はない よ う に 思 わ れ る o 日常 の 生 活 の な か で は ､ 誰か と つ き あう 上 で ､ 自 己 や他 者 の 戸
籍がどうで あ ろ う と 関係 が な い ｡
夫婦別姓 の 議 徐 に 象徴 さ れ る よ う に ､ 家族 と 戸籍 に 関す る 問題 は ､ 近 年 で は ､ 同
一 戸 籍
にはい る こ と そ の も の よ り も ､ む し ろ ､ 氏 と の 関連 で 語 られ る こ と が 多 い よ う に 思 わ れ る ｡
*2もちろ ん ､ ｢家族+ と 氏 と の 関係 は ､ 里親 に と っ て も重 要 な 問題 の
-
つ で あ る ｡ し か し ､
受託された 子 ども と 里 親に と っ て ､ 氏 と い う 銘 前の 問題 訓練い たと し て も ､ 子 ども を 同
一
戸籍とする の か どう か と い う こ と は ､ 里 親 と 子 ど も 双 方 に 関わ る 重 要 な問題 な の で あ る . *3
子どもを受 託 す る 場 合 ､ 里 親 に は ､ 長 期 に 養 育家庭 と して 受託 を統 け る か ､ す ぐに 養 子
縁組をす る か ､ 将 来 的 に 薬子 縁組 を 志 向す る か と い う選 択 の 余 地 が 生 じ る ｡ 養 子 縁組 をす
る/しな い と い う 選 択 が で き る と い う こ と は ､ ｢家 族+ と い う人 工 的 な 枠を作 り 出す と い
うこと で あ る . つ ま り ､ 里 親 は ､ 里 親養育の 中で ､ ｢家族+ と い う枠 を 作り 出す か どう か
というこ と を ､ 意織 的 に 選 択す る機会 が 与 え られ る の で あ る ｡ で は ､ 実際に ､ 里 親は こ の
選択を どの よ う に 行 う の だ ろ う か o そ の 選 択 の 違 い は ､ 一 体 どの よう な違 い を生 み 出す の
だろうか ｡ 以 下 で は ､ ｢家族+ の 枠 と い う 点 に 着目 し なが ら ､ 里 親家庭 に お い て ､ 養 子 縁
組がも つ 意 味 を探 っ て い く ｡
1 . 特別養子 縁組
特別養 子 縁 組 は ､ 1 988 年 に 作 られ た 制 度で あ る ｡ 普通養子 縁組 と の 大き な違 い は ､ 千
どもの 年齢が 6 歳 未 満 で あ る こ と ､ 実 親と の 法 的 関係 が 無 く な る こ と ､ 戸 籍 の 記 載 が 実子
の場合 と ほ と ん ど 同 じ で あ る こ と ､ 離縁 が 容 易 で な い こ と で あ る ｡ 簡 単 に 言 え ば ､ 普 通養
子縁組 よ り も 実 親子 に 近 い 関係 を制 度 的 に 保 障す る た め に作 られ た も の で あ草 o 家庭 養護
促進協会 で は ､ 198 8年 1 月 - 19 94年 7月 の 間 に 特 別 養子 縁 組 が 成立 した
-
1 14家庭 を 対 象
として調 査 を行 っ て い る ｡ そ の なか で ､ 特 別 養 子 縁組 を した 理 由 に つ い て ､ 47･5 %が ｢自
分たち が そ の 子 ども の 法律 上 の 唯 一 の 親 に な る+ た め と答 え , ｢戸籍 の 記 載方 法 が 異 なる
ため+ の 35.8 % ､ ｢実親 と の 関係 が 断 絶す る た め+ の 12.5 % をしめ い で い る [ 岩 崎1997]o
特別養子 縁組 の 場 合 に は ､ そ の 子 ど も に 関 し て ､ 実親が 親権を 将来 に 渡 っ て 完全 に 放棄す
るか
､ 実親の 行 方 が わ か ら な い ､ ま た は 死 亡 し て い る と い う 条件 が 必 要 と なる ｡
Kn さ ん (40代 女性) は ､ 実子 が なく ､ 広 報 の 里親募集 の 記 事 を み て ､ 里 親 を し よ うと
馳める . 彼 女 は ､ 0 歳 の 男 の 子 kn(i)く ん を受 託 し た . kn(f)く ん の 親 は 行 方 が 全 く わ か ら
ず､ Kn さ ん は ､ 特 別 養 子 縁 組 を して い る . 彼 女 は ､ 実親 が瀕 し に 来 る 可 能 性 に つ い て は
否定して お り ､ 養 子 縁 組 を 当 然の こ と と し て 語 る ｡ ｢告 知+ に つ い て は ､ 今 は 考 えて い な
い
｡
ー
ー なん かこう､ 捜し に来 るんじや な い か みた い な ､ そ の - ん は全然 ｡
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Kn :( 質)な い で す ね o(
･ ･ ･)あり得 な い で す よね o
-
- なん か ､ まあこういう言 い 方をするとあれ なん で す けど ､ 縁組 をしたけれ ども､ あとで ､ い ろい ろ
大変に ､ 育児が 大 変に な っ てきちゃ っ て み た い な方もい ら っ しや い ますよね え o
Kn :そうで す よね え ､ な い で すよ ､ 別 に 不安とか ､ うん ､ 不 安とか 何もな い で すね ぇ ｡
-
- そ の ときももう､ じや あ ､ あ の ､ そうい うことも考えず に ､ もう､ 縁組 ｡
もうだ っ て ､ そうで すよ ､ そ れ しか な い で しょ( 笑)｡ もう早く名 字 をねぇ ､ - 緒 にするしか な い で しょ
う｡ 名.字違うの 嫌 で すもん ね え ｡ い ろ い ろとね ､ 保 険証 も使 えな い し ､ そう ､ 病 院 にしょ っ ち ゅう行っ
てたか ら､ うん ｡ あと保 育 園 に ､ や っ ぱり3歳 にな っ たら入 れ た か っ た の で ､ あ の ､ 名 字 違 っ て 入 れ
たらすぐ ､ い ろ い ろわ かるじや な い ? 状況 が ｡ だか らそ の 前にしたか っ た の ね ｡
un さん(50代女性)は ､ 実 子 が なく ､ 子 どもが 好き だ っ た の で 里親 を始 める ｡ 彼 女も ､ u ∩(り
ちや んを 1 歳未満 で 受 託 し ､ 特 別 養子 縁組 を し て い る ｡ Un さ ん は ､ い つ で も見 られ る と
ころ に書類 を入 れ て い る が ､ 子 ども自身 は 気付 い て い な い た め ､ あ え て ｢告知+ は して い
ない ｡ 最初か ら ｢自 分 の 子+ の つ も り で 育 て て き と い う Un さん は ､ 特 に 養育 に つ い て の
相談を ､ 誰 か に す る と い う こ と は な か っ た ｡
Un :だからもう､ 何 があ っ てももう自 分 の 子 として 過 ごして いくん だから0
- - は い は い ､ 全 部引き受 けて み た い なo
そうそう｡ だから ､ あ の ､､もうほん とにきかな い ときとか ね ､ や っ ぱりい ろ い ろありますよね ｡ でももう､
す べ てもう自分 の ね ､ う ー ん ｡ だから私 ､ あの ､ 挿入 れ る前は ､ 一 応相 談で もなん でもこちらの ほう
でできますよね D でも ､ した ことなか っ たで す.
-
- そうで す か ｡
うん､ 一 切なか っ た で す ､ したことは o 3歳ぐらい まで でしたけど ､ 一 切そうo
特別養子 縁組 をす る 人 が い る 一 方 で ､ En さ ん 夫妻 の よ う に ､ 特別 養子 縁組 を前提 と し
て子 ども を受 託 し た が ､ 縁組 に は こ だ わ ら なく な っ た と い う人 も い る
I
. 早n･さ ん 夫妻 (40
代) は ､ 熱 心 に 不 妊 治療 に 通 い ､ 里 親 登 録後 も ､ 未 委託 の 期 間 を経て ､ 待 望 の 男 の 子 e n(f)
くんを 1 歳 で 受 託 し た ｡ 児 童 相談 所 の ｢思 惑 に は ま っ た+ と 笑 う En(h)さ ん は ､ 里 親 会や
児童相談所 に 通 う 中で ､ 今 は ｢告 知+ もす る つ も り が あ り ､ 子 ども が 成 長 し て か ら話 を進
める こ とも で き る た め ､ e n(i)く ん を あ え て 特別 養 子 縁組 す る と い う 必 然 は な い と 考 え る o
En(w): だか ら､ うちもね ､ 最初 は ね ､ 籍とか にこだ わ っ た ん で すよ ､ 結局 ｡ や っ ぱり自分 の 子 が欲し
い っ て いうあ れ だ から ､ や っ ぱりあの ちゃ んと籍とかも 入 れ て 自分 の 子 の o でも ､ だ ん だんもうそうい
うの はどうでもよくな っ ちゃ っ た ね ､ 3年 の うちに ｡
En(h): そうで す ね ｡
En(w): や っ ぱり､ 関係 が ち や んとして な い と結局 ､ 籍とか 関係な い ん だな っ て いう ､ 大きくな っ たと
きに｡ 例 えば そうで すよ ね ､ 結局 ね ｡ あ の ､ なんて いうの ､ 関係 が ､ なん て いうの ､ 十分で きて な い の
に ､ 籍だ けを入 れ て もね ､ そう､ 結局 ｡
En(h): 結局 ､ そ の 親だ け の 考え で 入 れ ち やう っ て いう の もどうか な っ て いうふうにね ｡
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En(W): ええo だ から ､ ちや んと告知 をして o
En(也)‥ こ の 子 に選 ばせ るぐら い の 方が い い ん じや な い だ ろうか o
En(w): い い んじや な い か な o
En(h): て い うふ うに は 思 っ て るん で すよ ね o た だ ､ まあち ょ っ とこ の 子 の 方 の 事 情が ありますん で
ね ､ あ の ､ 決め て は い な い ん で す ｡
〟 - あ の ､ 特 別 養子 縁組 は 考え てら っ しや るん で す か ?
En(h): は い ､
一 応 そ れ は ､ と いうかあ の ､ 前提 で は 来て は いるん で す けど ね o
- - そうなん で す か o
また ､ 時期 の 問題 とか そういうの で ､ 敢 終的 には 決め ようか なと思 っ て るん で す けどね ｡
〟 - あっ そうなん で す か ｡
ええ ､ まあ ､ もう少 し様 子 見 てで す ね ｡ ど っ ち にしろ ､ こ つ ちだ けで 決められ る問題 じや な い ん で ね ｡
向こうの ､ 0 0〔相 紋機 関〕の 方 の 判 断もあるだ ろうし｡ まあ ､ 別 に ､ そん なとき はそういうふうにしよ
うかなと思 っ て ますけ ど｡ て いうか ､ こだわ っ て ない ん です ね ｡
- - あ っ そうな ん で す か ｡
ええ ､ それ に は ｡ 教)れ っ て 結 局 ､ あ の ､ 戸 籍をわ からなくする っ て ことじや な い で すか .
- - そうで す ね o
ええ｡ でも ､ ど っ ち でもい い か なという｡
2 . 普通養子 縁組
2･1 将来 の 子 ど も の 意 志 ･ そ の 後 の 状況 しだ い
特別養子 縁組 は 6 歳 末 満 と い う 年齢 の 制 限 が あ る が ､ 普通 養子 縁組 に 年 齢の 制 限は な い ｡
また ､ 実親 と の 関係 も 切 れ る こ と が な い ｡ そ の た め ､ 戸 籍か ら早く 抜 い て 欲 し い と い う 実
親の要望 ､ 戸 籍 か ら養 子 縁 組 で あ る と い う記 載 を 目 立 た ない よ う に させ た い な ど の 事情が
ない 限り ､ 養子 縁組 を急 い で 行 わな け れ ば な ら な い 理 由 は な い ｡ し た が っ て ､ 制 度上 ､ い
っ でも構 わ な い の で あれ ば ､ 年 齢が 高く な り ､ 本 人 の 意 志 が 確 認 で き る と き に ､ 状 況 な ど
も合わせ て考 え て 養 子 縁組 を行 え ば良 い と 考え る 里 親が い る ｡
vn(h)さん (30代 男 性) は ､ 実 子 が なく ､ 不 妊 治療 に も通 っ た が ､ 治療 に よ る 身 体の 負
担などを 考 え て ､ 里 親 を は じ め る ｡ 最初 ､ 養 子 縁組 里 親 を望 ん で い た が ､ Vn(w)さ ん の 年
齢が高か っ たた め ､ 養 育里 親 を勧め られ ､ 養 育里 親で 登 録 す る ｡ 最初 に 2 歳の 男 の 子 v n(fl)
くんを受託 し ､ そ の 後 ､ 1 歳 年 下 の 音 の こ と v n(f2) くん を 4 歳 か ら受託 す る ｡ 養子 縁組 を
行う意志 は 今 で も あ る が ､ 子 ど も は ま だ 5 歳 と 6 歳 で 先 の こ と は わ か ら な い の で ､ 今 は ､
成長して か ら の 子 ど も の 希 望 と そ の と き の 状 況 に 任 せ る し か な い と 考 えてい る o
- - 養子 に ､ こう､ 入る っ て 希望が あれ ば ､ あ の ､ それ は ､ もう養子 縁組 に o
vn(也): そうそう､ そ の ぐら い の 気 持ち で い るか らね ｡ じ や ､ もうず っ と里 親 で ､ 里 親 終わ っ たらもうお
しまい だ っ っう考 えじや なくて ､ や っ ぱしもう､ い ず れ か は養子 縁組な形 に持 っ て い っ て つ つうような
考えで いるから ､ うん ､ うん ｡
ー
一 入 っ て 欲し い な っ て いう､ 希 望として ｡
そうそうそう｡ だ けど ､ まあ本 人 に 対して ､ ｢じや あ ､ 養子 になりなさい よ+とも言 えな い しo う
ー ん o
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- じっ くり考えて ｡
そうそう｡ だか ら ､ うち の 子 に なりた い ん だ っ たらうち の 子 になりた い っ ても構わ な い しね ｡ 他 - ね ､
もう社会に出たら自 分 で 暮らす っ て ね ､ 自 分で や っ て(い)くん で あれ ば それ でも い い しで ､ う ー ん ､
そうそう. だから ､
- 緒 にね ､ あ の ､ 暮らすことに 関して は ､ もうい つ でもね ､ あ の 一 緒 に暮らすから ､
そりや あもう本 人 の ､ 自 分 の 意 志 で 言 い なさ い よ っ て いう感 じで ｡ 言う っ きや な い で すよね o う ー ん ｡
だから､ そ の 本 人 の 意志 を束縛 す る っ つ うん で す か ? する っ つ うことは 出 来な い から ｡ う ー ん o そう
いう点で ね ､ うんうん ｡
- 一 決めてもらうの は 本 人 に o
そう､ 本人しか ない っ すもん ね ､ 何した っ て ｡ そうそう ､ だ から ､ まあ ､ それ まで ね ､ や っ ぱし ､ 本 人 が
どう変わる の か わか ん な い す けどね ｡ う ー ん ｡ や っ ぱしね ､ 性格 が っ つ うんで す か ､ どん どん 気持ち
は変わりますか らね ､ 大きくなるとね ､ うんうん ｡ だ からね ､ もう本当 にこう､ なん つ うん す か ､ こう､ う
ちら里親 に対して ね ､ 育て て ここまで 大きくしてもら っ て 有り難 い っ て いう(よう) な気 持ち の ような子
もい れ ば ､ 要 する に ､ 何 で ね ､ そん な育て なくた っ て い い よ ､ おらあ施設 にず っ とい れ ば い い ん だ か
らっ て いうような考 えで い るような子もい れ ばで ｡
- 一 掃んで な い ､ み た い な ｡
そうそうそう｡ 育て て くれ っ て 言 っ て ね えよ っ て ｡ そうそうそう｡ だ から ､ 要する にね ､ 難 し い で すよ｡
うん ､ だからそういう点で ､ だ か らっ つ つ た っ て ､ 反 対 に ､ こう､ 悪い ことしたから怒るの が 恐 い とか ､
それじや ダメなん で すよね ｡(･ ･ ･)だ からね ､ ほんとに先 行きは どうなるん だ か わか らな い で すよ｡ え
ゝ ■■ ゝ
Z
. ､ ス. ス. 0
- - さっ き の ､ あ の ､ 遠 慮が ある ､ ど っ か ､ 遠慮が ある っ て お っ しや つ て ましたけ ど ､ 例 えば ､ 親権が
移っ て たら､ そ れ は ない と思 い ますか ?
親権が移 っ て たら､ 遠 慮が ある ､ い や どうか なあ ｡ 親権 がもし ､ 移 っ て た ､ 移 っ て なくても ､ や っ ぱし
育てていく上 で ､ や っ ぱしあ の ､ 自分 の 実子 じや ない っ て いう気持ちが あるから ､ うん ､ そういうとこ
で ､ や っ ぱし気持 ち の 面 の 揺ら つ きじや ない けど ､ あるかもわか らない ｡ え え ､ そうで すよね ｡ う ー
ん､ だ けど､ 育 て て い く上 で ､ じ や あ ､ そういう気持 ちが あるから ､ じや あ ､ もうある程度 育っ たら､ は
い
､ さよならよ っ つ う感じ っ つ う意 味で は 無い ん で す よ｡ そうい う面 ､ あ の ､ 気持 ち の あれ で は なくて
ね､う ー ん o だ からね ､ まあ難 し い や ね ｡
Nn(w)さん (50代 女 性) の 場 合 は ､ 夫 の 希 望 で 養子 縁組 の 里 親登 録 を した が ､ 紹 介さ れ
た子 ども を初 め の う ち は 断 っ て い た ｡ 養 育 里 親 と し て 登 録 し 直 し ､ 5 歳 の 女 の 子 皿 ㈹ち
やんを紹 介され ､ 受 託 し て い る ｡ 面会 の 際 に は ､ 断 っ た ら 二 度 と 紹 介 して も ら えな い と い
うプレ ッ シ ャ ー か らと て も 緊 張 す る が ､ 養子 縁組 を し なけれ ばな ら な い わ け で は な い ､ と
いう理由 で 自身 の 気 持 ち を落 ち 着か せ て い る o n n(i)ち や ん は現 在 12歳 だ が ､ Nn(w)さ ん
は､ 今は ｢母 親 を さ せ て も ら っ て い る こ と+ に満 足 し て お り ､ こ の ま ま順 調 に 成長 し ､ 子
どもが希 望す れ ば ､ い ず れ 養子 縁組 を し た い と 考え て い る ｡
Nn(w): い い や ､ それ でもう､ 私も養 子 縁組 で こ の 子 ､ こう自分 の 子 どもにする っ て い う決断じや な い
んだo ただ ね ､ 一 週 間 の 遊 び だ け預 かるだ けだからね ､ だ からもしね ､ ああ嫌な 子 だ なと思 っ てもそ
れだけ我慢 ､ 我慢 っ て いうか ､ それ だ けで い い ん だ っ て そういうふうに 簡単 に考えようと思 っ て ｡
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- Nn(w)さん が ､ ああ ､ 親 に な っ たなとか っ て いうふうに 実感 するとか そういうときは どういうときで
すか?
Nn(W): え
ー
､ 私 ね ､ 特 別 そう いう意織すること っ て な い ん で すね o 特別 私 は ね ､ 親 なん て o うん ､ だ
から､ 卒業式 の とき ､ な ん か 初 めて こうや っ て さ､ 座 っ て ､ うん ､ そう､ まあこれ からそういう場 面 が来
るでしようね ｡ 私もや はりこ の 子 の ね ､ 親とい う顔 をして ､ は は は ｡ 親 をさしてもら っ てるん だ っ て いう
感じですよね . 私 の 場 合 ､ 親をさしてもら っ てる っ て いう感じo 親 なんだ っ て いうんじや なくて o
叫 w):うちあたりは ､ もし ､ あ の 子 が 18にな っ たとき ､ そ れ を考えなくちや い けなくな っ たとき ､ 本
人がもし私達 の Nll を名 乗りた い っ て 言 っ たら入 籍 ､ 特別 何 か問題 でも無 い 限りね ｡ あ の 子 がもうす
ごい 惑い けど ､ 悪い 言 い 方したらぐれ たとか ね ｡ で ､ もう家 にもい つ か なくな っ たとき はち ょ っ と考え
ちやい ます けど ､ そうじや なくて まあね ､ 曹 通 に育っ て くれ たん だ っ たら ､ 本 人 が 私達 の Nn の 姓 を
名乗りたい っ て いうん だ っ たら ､ まあ
- 応そうで は 全部そうで すからね ｡ だ から入 籍する つ もりで は
います｡
Bn さん 夫妻 (50代) は ､ 海外 の 子 ども を支援す る 倍 動 な どを し て お り ､ か ね て よ り 夫
の Bn(h) さん の 方 が ､ 里 親 をす る こ と に 関心 を持 っ て い た ｡ 嚢 の Bn(w)さ ん も ､ 体 調 を崩
したこ とを機 に ､ や り が い の あ る こ と を し た い と 里 親を す る こ と を決 め る ｡ 現 在 ､ 二 人 の
子どもを養育 して い る が ､ 最 初 に 2歳 で 受託 し た男 の 子 bn(fl)く ん の み ､ 特 別 養子 縁組 を
してい る o bn(fl)く ん を養子 縁組 し た痕由 は ､ ｢家+ を継 い で 欲 し い な ど で は なく ､ 両親が
亡くな っ て い る と い う 事 情 に 加 え ､ ｢子 ど も の た め+ と ｢か わ い か っ た+ か ら で あ る ｡ Bn
(w) さん は ､ 戸籍 に よ っ て ､ 将 来 に わ た っ て bn(fl) くん を拘 束す る 気 持 ち は 全く な い ｡ 特
別養子縁組 をす る 時 点 で ､ 子 ども に 直接相談 した わ け で は な い が ､ ｢告知+ は 行 っ て い､る ｡
一 方 ､ あと か ら 4 歳 で 受託 し た 男 の 子 bn(f2)く ん は ､ 心 の 傷を大 き く抱 え ､ 将 来的 な 不安
材料も と て も 大き い の で ､ bn(fl)く ん と の 関係 も 考 慮 し て ､ 今は 養子 縁組 は 考 えて い な い o
- - 上 の お 子 さん は特別 養子 縁組 で すよね ｡
Bn(w): そう｡ 学校 - 上 が るときにね ｡
- - それ は どういう決断というか o
それ は ､ とっ てもあ の 子 か わ い か っ たし ､ 良 い 子 だ っ た し､ あ の ､ もう両親もね ､ あの ､ い な い し ､ 引
き取らな い っ て いうしね ､ お ば あちや んもお じい ち や んも ｡ だか ら ､ もう､ こ の 子 をね ､ あ の ､ 学校
へ
上が っ て 籍 が 違うだ の なんだ の っ て いう の ､ か わ い そうだ から ､ だ か らうち の 子 にしよう っ て o で ､ こ
の 子が成 人して 自 分 で ど っ か 行きた い っ て 言 っ たら ､ そ の ときに は黙 っ て 出して や っ てもo だ から ､
跡取りの た め に籍 に入 れ るん じや なくて ､ こ の 子 の た め に入 れ て や ろうっ て ｡ だ から ､ うち は ､ あ
の ､
跡取る人 が い なきや ､ い なくた っ て ､ こ の 子 がもし外 国行きた い っ て 言 っ たら行 っ た っ て い い しo な
んでも ､ こ の 子 の い い ように して や ろう っ て . だ けど ､ 今 は籍 に 入 れて や ろう. だ から､ そん な自分の
ちゃんと､ 0 0〔旧姓〕っ て いう籍を持 ちた い っ て 言 っ たら ､ そしたら ､ 0 0っ て いう基を持ちた い
っ
て言 っ たら ､ そ れ はそ れ で い い ｡ 出して やれ ば い い んだ し っ て o だ から､ 今 ､ こ の 子 の た め にそうし
ようっ て ､うん ｡ と っ てもか わ い か っ たからね ､ 良 い 子 だ っ たから｡
～
- 下 の お 子さん は養 育 で い こう｡
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Bn(W): 養育で o うん ､ だ から ､ わ からな い じやな い ､ あ の 子 ､ どう いうふうになるか o
〟
- そうで すね o
とつ ても ､ あ の ､ 不 安 定 だ し ｡ で ､ 親 の 素性もよくわ か らな い し ､ 私 たちは ｡ だ っ て ､ あ の 子 (※
bn(fl))の 親 の 素 性 はよくわ か っ て た から o だ けど ､ 親 の 素性もよくわ からな い しo だ から ､ 何 になる
かわからない しね o で ､ そ ん な ､ 思春 期に な っ たら薬飲 ませようなん て 言 っ て る状態 だ からD だ から
籍に入れ ちや つ て ､ 私た ちが 死 ん だ あと､ bn(rl)が困 っ たらね ､ い けない から ､ だ から籍 は入 れな い
ですね ｡ 大人 に な っ て 督 通 に育 っ たら ､ 自分 はここ の Bn の 籍 に入りた い っ つ つ たときは入 れてもい
い ｡ bn(rl)と相款 の 上 で 入 れ ても い い けど ､ そうじや なけれ ばあの 子 ほ あ の 子 で ､ そう｡
2.2 予 期せ ぬ 結 果
養子縁組 をす る / し な い と い う 決 断 を 下 して い る 里 親 の 中 に は ､ 実 際 に は そ れ が 予 定 外
の結果で あ る 場 合 が あ る ｡
An さん (40代 女 性) は ､ 実 子 が なく ､ 二 人 と も 海 外 生活 の 経 験 の あ る 夫婦 の 間 で は 以
前から里親の 話 が 出 て い た ｡ 受託 を した 当初 は ､ 養子 縁組 に つ い て は どち らで も よ い と考
えてい た . 中 学に 入 る 際 に 受 託 し た女 の 子 a n(
･f3)ち や ん が ､ 高校 に 入 り ､ 将 来 の 確約 を得
たいと い う気 持 ち を表 現 し は じ め る . い つ ま で こ の 家 に 屠 られ る の だ ろ う か ､ と い う a n(f3)
ちやん の 不安 を感 じ取 っ た An さ ん は ､ 児 童相 談所 を通 し て 養 子縁組 を 望 ん で い る こ と を
伝える こ と に し た ｡ そ の 際 ､ a n(f3)ち や ん が 望む か らで は なく An さ ん 自身が 希 望 し て い る
のだ ､ と い う伝 え方 を して も らう よ う に 頼ん で い る . 養 子縁組 の 話 が伝 わ っ て か ら ､ an(f3)
ちや ん は 落 ち 着き を 見 せ ､ 不 安 を 口 に し な い よ う に な る o a n(f3)ち や ん は 0 歳 か ら の ｢育
ち直し+ を し て い る最 中 で ､ 彼 女 が こ れ ほ ど な つ く と は 思 っ て い な か っ た と An さん は 語
る｡
An :要するに ､ ｢どうせ 私 はこ こ のうちの 子 な んか じや な い か ら+とか ね ｡ すごく不 安 定にな っ ち や つ
て ､ すごくそういうことをこう発 して 来るんで すよ｡ ｢い つ まで ここのうち にい て 良 い の か+とか ｡ で ､ あ
あ ､ や っ ぱりあ の ､ 普通 は 人 間 っ て いうの は ､ そ の 自分 の 将来 っ て いうの は ある程度 見越せ て ます
よね o まあ ､ 例 え ば 転勤 の 多 い お 父さん にしても ､ こ の お 父さんとお母 さん に つ い て ､ そ して B一分の
居場所というの は ちゃ んと必 ず ね ｡
- - まあ ､ 突然追 い 出され る っ て ことは ｡
ことは無 い し ､ や っ ぱりこう自 分中 心 の 居 場所が 確保され る っ て いうも の はきちんと持 っ て い ますよ
ね｡ でもや っ ぱりだ んだ ん こう､ 高度 にな っ て きた の か な ､ 感性 が ｡ そうすると､ や っ ぱりそういうとこ
ろまで 気がまわ っ ちゃう｡
一 - そして ､ 不 安 になりますよね . こ の 先ここに どの くらい 居られるの か なとか ､ 自分の プラ ンを立て
るときに ｡ *4
そう､ うん ｡ ｢私 が お 嫁に 行くまで 居 て 良 い の ? +とか ｡ うん ､ で ､ そ の ｢成 人 式の 着物 はこう いうの を
作 っ て+とか o まあ ､ 要 するに ね ､ 先 の 保 障をとり つ けるような話とか して るわけ で すよo で ､ ああ こ の
子はこうい う部分 が ね ､ とて も不 安 で ならな い ん だ な っ て わか っ て o で ､ まあ ､ 何 ケ 月 間か 話は して
い たんで す けども ､ とにかくこ の 子 に関して は育 ち直しをしち や つ た し ､ まるで 自分た ち の 子 ども
の
ように｡
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An :養子縁組 の 詣 を鋭 明 してもらうときにも ね ､ 児相 の 人 にはくれ ぐれも 注 意をしてもら っ たん で す
けど. そ の ､ ｢壌子 縁組 をして あ げるじや なくて ､ あ なた に は おうちが な い からして あ げるじやなく っ
て､ あくまでもな い ん だ ｡ 私達 が あなた を自分 の 子 として 迎えた い っ て いう気 持 ちに な っ た の で ､ そ
れを望ん で い る っ て いうことを強 調 して い っ てくださ い ね+ つ て 頼んだ ん で すよね ｡ ｢だ か らあなたが
なろうとなるま い とそ れ は 自 由 で す+と｡ ｢た だ私 達が望 んだ の だから｡ +
- - そ れを伝える o
うん ､ ｢それ を伝えて 下さ い+と｡
- - 縁組というの は 里 親さん の 側と いうか An さん にと っ て も気持ち の 変化と いうの は あるもの なん
ですか?
気持ちの 変化 はた だ 肩 の 荷 が 下りた だ け｡ 子 どもがあん まり苦しんで い た から｡
- 一 子 どもの 側 からすれ ば将 来 の 約束 がとり つ けられ たとい っ たらお かしい けれ ど ､ とりあ えずはこ
こ のところに居 た い だ け居 て い い っ て いう ､ こうなん て いうか ､ 予 定が た っ た っ て い っ たら言 い 方 は
悪い けど ､ そ ん な感じで すよね ｡ *5
うん｡ まあ ､ 安 定感 はね ､ あ の ､ や っ ぱりあるんじや な い かな あと｡
-
- - 番欲しい 時期 で すよね ､ き っ とね ｡ *6
でも ､ とにかくね ､ ぴ たりと無くな っ た ことは 事実なん で す ､ そ れ 以 降 ｡ だ から私ももう､ それ しかな
いと思 い ました けどね ｡
- 一 最初は 考えて い ら っ しや らなか っ たわ けで すよね ｡
ええ｡ だか らね ､ こん な に 子 どもが ね ､
､
な つ い て しまうと いうか ､ う ー ん ｡ そん なもん だと思 っ て は い
なか っ たですか らね ｡ あくまでもこうね ､ 自 立 できるようにこうサ ポ ー トして あげて ､ で ､ 一 人 前にな っ
てくれれ ばい い なと思 っ た し ｡
on さ ん (40代女性) は ､ 不妊 治療 で 様 々 な 技術 に よ っ て ､ 夫 婦 ど ち ら か の 遺伝子 を残
そうと こ だ わ る の で あれ ば ､ は じめ か ら血 縁 関係 が な い 子 ども を 育て る と い う選 択 の 方 が
いいと考 えて ､ 里親 を始 め る ｡ 8 歳で 受託 した 男 の 子 o n(fl) くん と は ､ 受 託 し た当 初か ら
養子縁組 を 望 ん で い た ｡ と こ ろ が ､ o n(fl)く ん の 実 親 の 事 情 で ､ す ぐ に 養 子 縁組 をす る こ
とがで きな か っ た ｡ そ の た め ､ 成人 し て ､ 実 親 の 意 志 と 関係 なく 養子 縁組 が で き る 年齢 に
なっ た段 階で ､ 縁 組 を す る つ も り で あ っ た ｡ け れ ど も ､ o n(fl)く ん は ､ 盗 み な ど の さ ま ざ
まなトラ ブ ル を 起 こ した た め ､ On さん は ､ 彼 が 17歳 の 時点 で 受 託 を解除 す る こ と に す る ｡
金銭的な援助 は で き な い と 伝 えた 今 は ､ o n(fl)く ん と は 音信 不 通 と な っ て い る ｡ On さん は ､
今から振 り 返 る と ､ 10 歳 の 子 ど も を受 託 す る と 同 時 に 養子 縁組 す る こ と に は負 担 が あ っ
たかも しれ な い と ､ On さ ん は 語 る ｡ そ の 一 方 で ､ 最 終的 に 養子 縁 組 が で き な か っ た と い
う結果も と て も つ らく ､ 10 年 近 く を 共 に 過 ご し て き た が ､ 縁 が な か っ た の か も しれ な い
と考える o on さ ん は ､ 養 育中 に は 困 難 が 多く ､ . 解 除 も と て も つ らい 経験 だ っ た の だ が ､
夫も自分 も後 悔 は し て い な い と 語 り ､ ｢お 父 さ ん ご っ こ ､ お 母 さん ご っ こ+ を し て い る と ､
｢親+ 意識 に つ い て は ど こ か 肩 の 力 の 抜 けた 感 覚を持 っ て い る ｡
On :私 の 方 が言 い 出し っ ぺ だ っ た の に ､ ち ょ っ と待 っ て ､ ち ょ っ と待 っ て っ て ｡ あ の ､ い わ ゆる ､ そ
んな簡 単に ､ でも ､ ち ょ っ と待 っ てと いう気持 ち が働 い て い たことは事 実だか ら ､ そ の 中で ､ 養 子 縁
組と養育家庭 の 中 で ､ もしか して ､ 私 の 心 の 中 ､ 本当 に探り出せ ばね ､ 養子縁組よりはもうちょ っ と
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簡単に入れ る餐 商家 庭だ っ た の かもしれ ない で す o あ の ､ 心 の 中 で Q 薬子 縁組よりはもうちょ っ とあ
の ､ 引いた 目 で み られ る の が 凍 育家 庭か な っ て 私 の 心 の 中 で 解 釈した の かもしれ な い で すね o だ
から､ 何が何 でも春 子 縁組 っ て こだ わらなか っ た の は そこら辺 にあるの かもしれ な い で す ね ｡(
- )う
小 ん ､ 中途 半端 な の かもしれ な い で す ね ｡ それ が ､ は っ きりうん ､ そうだ よ っ て なる の が ､ そ の 子 が
18､ 養育家庭 の 制度 を終 っ たときに ､ 特 に特 にそ れ を里 子 の 方があ の ､ つ き つ けられる問題じやな
いかな､ という の が 今 私が感 じて い ることo ただ ､ 18年 間蕃 育家庭として 生 活 する間は ､ や はりどこ
かにあの ､ 餐子 縁 組とは 適 っ た ね ､ でも 餐育家 庭なん だ よね ｡ だ から ､ あ の ､ 普 段 は全 然 そういうこ
とも感じたことも無 い んだ け ど ､ い ざとな っ たとき に親 権 は私 達じや なくあ の 子 を産ん だ 親な の よね
って いうの が頭 の どこか に働 い て い るかもしれ ない わ ね ｡(
- )い きなり ､ 小 学校だ から約 10歳 ､ 10
歳前後 の 子 どもを ､ 全 部 100% 丸呑み にしなさい っ て い うふうに言われ ても戸 惑うもの があ っ た かも
しれない ｡ そ の 点 ､ 餐育 家庭 は
- 緒 に 生活す れ ば い い の よね っ て いう軽 いもの o 軽 い っ て いう言 い
方はおかしい で すけ ど ､ もうち ょ っ と重さが 無 い で すよね . あれ が ､ 1 0歳 の 子 を餐子 縁組しなくちや
ならない っ てな っ たときに ､ も っ とも っ と引 い たかもしれ ない です ね o き っ か け っ て いうの は最初 は全
然養子 縁組 だとか なん とか っ ていうの は 本当 に 考 えなか っ たん だけれ ども､ い ざ9歳 の 子 ､ こ の 子
ですよ っ て言うわ れち やうと ､ 正 直 貰 っ て 笹子 縁組 するの は ひ るむ かもしれ な い で すね o で ､ そ の
点､ 養育家庭 っ て いうの は 有難か っ たかな ､ 私 にと っ て ｡ 踏み 出すきっ か けになっ たからね o
on :18歳だか ら8年 ､ 9 軌 シ ョ ー トス テイを入 れ ると ､ 約 10年近くい た 上 の 子 が ､ や っ ぱり最終的
にはご縁がなか っ た の か なあ ｡ わ かん ない けど｡ あ の ､ On の 名 前 に最終 的に 全部 変えて あ げたか
っ たんだ けど ､ 変 えて あ げなか っ た んだ な ｡ や っ ぱりご 縁が なか っ たの かな ､ というふうに解釈 を私
はして い るの ね っ て いう感 じで ね ｡ 餐育家 庭 っ て 半端じや な い で す o で ､ そ の 戦争 のう
ー ん ､ 最たる
ものだ っ たか な ､ 養 育家庭 そ のもの が ｡
- - なんか ､ ご 主人さん の 方 は ､ 変 わられ たというの は あります か ｡
on :あ っ ､ 一 向 にな い で す o お 父 さん ､ お 父さん ご っ ごして o お 父さん ご っ ご ､ お 母さん ご っ ごをし
てて . お 父さんご っ ご を楽しん で るんじや な い かな o 後悔して い るとは思 っ て い な い です o
i. 養育家庭 - の こ だ わ り
-1 養育家庭 志 向
養子 縁 組志 向 の 里 親と は 逆 に ､ 養 育家庭 で あ る こ と に 意義を 見 い だ し て い る 里 親も い る o
Bs さ ん (40代 男 性) は ､ 実子 が ひ と り い る が ､ 独 身 時代 か ら養護施 設 の 子 ども 達 と 関
っ っ て き た 経 験 も あ り ､ 二 人 目 は 親 と 暮 らせ な い 子 ど も を 養 育 した い と 考 え て い た o 実子
)ミ7歳 の とき ､ 2 歳 の 男 の 子 bs(f)く ん を受 託 す る o 受 託 当 初 か ら養 子 縁 組 をす
る と い う
替えは なく ､ 今も 気 持 ち の 変 化 は な い o 彼 は ､ 自分 の 子 ど も を 欲 し い ､ 養 子 縁組 を した
い
ヒい う考 え で 養 育 里 親 に 登 録 す る 人 を ､ ｢隠れ 養子 縁組 里 親+ と 呼 び ､ 養 子 縁 組 を希 望 し
よい 里親と 区別 す る ｡ そ し て ､ 自 ら は 養育家庭 と い う行 政 の 施 策の
一 環 に則 っ て 里親 を し
ぐい る と い う意 識 をも ち ､ 子 ども の 受 託 を行 政 と の ｢委託 契約+ と 呼ぶ o
～ - 里 親さんと いう形 ｡
Bs :そうで す ｡ そうで す ｡
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_ それ は ､ あ の ､ 今 はず っ と里 子 で という形で ｡ 養子 は 考えて ら っ しやらな い ｡
うちはあの ､ 全 然 ､ 薬 子 の た め に 里 親 にな っ たわ けじや なくて ､ 子 ども を家庭 で 育 て るた め に 里親
になっ た o
_
- そうで すか Q
だから､ 養子 縁組 するとい う裾 想 は 全 然無 い で す ｡
Bs: 養子縁組 の 希 望者 は い るん で すよ Q とこ ろがなか なか そ の 養子 縁組 をで きる子 どもがい ない と
いうの が現状として あるで す よね ｡ で ､ 本当 に親が 育て られ な い と､ こう納得して もう赤 ん坊 の ときか
らね､ 親権 の 放 棄を申し 立 て て ね ､ で ､ 家庭裁 判所 で 認 めて ､ と いう子 は 本当 に少 な い と いうの が
あるんで すよ ｡ 子 どもをず っ と待 っ て い る親達 が い る んで す けれ ど ､ そう いう親連 の 間 にある種 の ネ
ットワ ー クとか 口 コ ミが あ っ て ､ 里親 なら比 較 的簡 単 になれ ると｡ で ､ 別 に子 どもが 15歳 になれ ば子
どもの 意思で 餐 子 縁組 が で きるん で すよ｡( - )まあ ､ そういうことか ら ､ 里 親として 育 て て 15にな っ
たら養子 縁組す れ ば い い 情 報も結構 実 はあ っ たりして ､ で ､ 私も隠れ 養子 縁組里 親と呼ん で るんだ
けど､ そういう希 望 の 方 がか なりの 率 で い ら っ しや る｡ で ､ 弟子 縁 組しな い までもや っ ばり子 育て は
したい ､ で ､ 自分 の 子 どもとして 育て た い ｡ で ､ 将 来 的に 餐子 縁組 するかしな い か は まだ保 留だ け
ど､ そういう不 妊 の 夫婦の 里 親 が かなりの 率で い るようなん で すよ｡
Bs: い ろい ろ話したら ､ ｢本当 に Bs さん は よく行 政 に あれこれ 言 えるね+ つ て いうわ け で すよね ｡
｢なんで ?+ つ て ､ ｢対等じや ない か+ つ て ね ｡ ｢お 互 い に ､ 向こうは こちらに委 託して , こ っ ちは そん
な受けて ､ そういう委託 契約 なん で すよ+ つ て ｡ で ､ ｢契 約な んだ からお 互 い に対等 なはずだ+と｡ う
ちは ､ 契約 を履 行するた め にこういうことをや っ て ､ だ からも っ とちゃ んと情 報出 しなさ い とか ､ 研修
をやりなさ い ､ 子 ども の ことをね ､ も っ と私 達 に 教えなさ い ｡ ともに 子 育て をするね ､ 私 達 は 日 常生
活だけども ､ 知 能 の 問題 だ とか 進 路の 問題とか は ､ 行 政側 とや っ ぱり連絡 を取り合 い な がらや っ て
いくの が筋じや ない か ね ｡
cn さ ん (50代 女 性) は ､ 不 妊 治 療 を 経験 し た 後 に 里 親 登録 して い る が ､ 跡 継 ぎな ど の
とめに里親をす る の で は なく ､ 自分 が 子 育て をす る こ と の み を 目 的 と し て い る ｡_最初 に
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歳で受託 した 男 の 子 cn(fl)く ん を筆頭 に ､ こ れ ま で 5 人 の 子 ども の 養 育を経 験
､
して き た が ､
どの 子 どもと も 養 子 縁組 は 行 っ て い な い ｡ 彼 女は ､ 里 親を し た い と い う理 由 を自 分 の 中で
遂行し直 し ､ た だ子 ども を育 て た か っ た と い う答 え を導き 出す . そ して ､ 今 は ､ 辞 さ えあ
れば時に 籍を入 れ る 必 要 は な い ､ と考え て い る ｡
cn :本当 にお 金 が な けれ ばそ れ はもう働 か なくちや い けな い けど ､ なん か ね 自 分 にふさわしい 仕
事と思 っ たけ ど , そうや っ て 自分 の 体 力とか 切り売りするような仕 事はしたくな い o 自分 に残るような
仕事だ っ たらい い けど っ て 思 っ て ｡ ああ ､ じや あ ､ ます ます 里 親だ o 里 親 っ て いうか ､ そ の 頃あん まり
知らなか っ たから ､ 子 育て だ っ て 思 っ て ｡ まあ ､ そ の 子 育て をする に あた っ て ､ 私 はそ
の なんて いう
の
､ 自分と夫 の 子 どもを育 て た い の か とか ､ あと､ 財産 は 全 然な か っ た の ね o だ け ど将来財 産がで
きたときに財 産 を残 すた め に 子 どもを育て た い の かとか ､ まあ ､ い ろ い ろ自 分で ､ こうシミ ュ レ
ー シ ョ
ンしてみ て ､ い ろん な人 たち の ことをね ｡ 墓守をさせ た い という.人も い るで し ょ ? で､ 私は それ じやな
いあれじゃ ない ､ ただ ただ 子 どもと生 活をした い ｡ そ れ は 自分 の 子 どもじや なくても別 に構 わ な
い っ
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て､ 心をちや んと整 理 をして 出発 した の ね o
cn: まあ､ 籍を入 れ て い れ ば 自動 的にもう財 産 は 分割され て 法律 の 通りに ､ 法律 っ て いうの ? 何か
の通りに行くわ けだ けれ ど ､ それ は遺 言と いう手もある わけ だし ､ 別 に名 字も い い んじや な い ? っ て
感じ｡ 秤さえちや んと｡
-
- そうで すね ､ 実質的 な o
あればっ て 私 は 思 っ て る の ね ｡ だ からそ の ､ 籍だとか 何とか か んとか っ て いう の はあまり理 解され て
ない ､ 私は理 解 で きな い ｡ そ れ は あ の ､ 神戸 の 家 庭薬譲 促進 委員会 の 岩 崎先 生 だ っ け ､ なん か は
籍入れた 方が子 どもの ｡
- - あ そこ は ､ み た い で すね Q
うん､ 精神 的に 安 定するっ て い う記事を読ん だときに ､ そうなの か しら っ て ､ す っ ごく悩んだときはあ
ったんだ けど｡ 私 ､ そうい う記事 を読 ん で しまうと｡ でも ､ 向こうはなる べ く薬子 縁組 するように指導し
てい るっ て 番 い て あ っ て ､ そうな の かなあ つ て思 っ て o でも､ うちで はそ んな感じしな い なと思 っ て o
入れたから っ て どこが 変 わ るん だ ろうとか 思 っ たりもして ｡ まあ ､ 財 産がな い っ て ことと ､ また ､ 母 が
生きて い たか ら ､ い ろい ろまず い かなと思 っ て 入 れ なか っ た んだ けど0
Ms(w)さん (4 0代 女性) は ､ 実 子 が ふ た り い て ､ 家庭 に あ こ が れ て い た 夫 の 言葉 がき っ
かけで ､ 里親 を始 め る . 1 歳 の 男 の 子 m s(fl) くん を受託 し ､ つ ぎ に 2 歳 の 男 の 子 m s(f2)
くんを受託 した ｡ 養育里親 と し て 子 ども を育 て ､ そ の 期 間が 終 わ る 頃 に 養 子 縁組 をす る と
いうの は ､ 子 ども 成長 の 仕 方 に よ っ て 子 ども を選 別 す る よ う に 感 じ ら れ る の で 抵 抗 が あ る
と Ms(w) さん は 語 る ｡ ま た ､ 養 育中 の m s(fl)く ん も m s(f2)く ん も実親 が 引き 取 る と い う 可
能性は ほ と ん ど な い 状 況 で は あ る が ､ 最終的 に は 実親 に 返 す と い う こ と が養育家庭 制 度の
趣旨だと考 えて い る ｡
Ms(w)‥ 私なん か は ､ まあ ､ こ の 調査 で どういうふうに 書か れるか わからな い とは 思うん ですけど ､ 育
ててみて そ の 子 がよか っ たら養子 にする っ て いうケ - ス あると思うんで すよ｡
-
- は い は い
o
で ､ そ の 子 が ､ や っ ぱりだ め で ､ これ は自 分の 戸 籍 に 入 れ たら荒 れるな っ て 場合は や っ ばり､ こう､
噂曙するみ た い な ね ､ 里 親 制 度 の 養 育家庭 の 方が ､ そう い う振り分けみ た い なことの 選 別 に使う っ
て いう の は私 間違 っ て ると思うん で すよ｡ 養子 縁組 で いく っ て いうん だ っ たら養 子 縁組 ｡ で ､ 里 親 の
蕩合そういうテ ス ト期 間 っ て いうわ けじや な い けれ ども ､ でも ､ そ の ､ ○
-
○.さん なん かとちょ っ とお 話
して思うの は ､ 養 育 家庭 っ て いう制度 を本来 の 意 味 で 考 えるん で あれ ば ､ 家庭を提供 するっ て いう
制度なわ けで しょ ? まあ ､ そ れ を遥か に 超 え て るん だ けれ ども ｡ だ から ､ う
ー ん ､ そ の ､ 気持ち 的に
はね ､うまくい っ て るん だか ら養子 に しても っ て いうことも無き にしも非ず なん 如ナれ ども ､ な にか や
っ ぱりそうで あ っ たら い けな い ん だ ろうなっ て いうの が ｡ うまくい っ たから養 子 に する ､ 素行 が悪 い か
らしな い じゃ あ ね えo そ の 何 人 か 預か っ てるうち に 全員 が そういうふうにな っ て いくん
一
で あれ ばまた
別なんで しょうけ ども｡ でも ､ や っ ぱ人 間 の ね ､ 家 庭 の ､ そ の ､ 守る っ て いう立 場からすると､ や っ ぱ
そういうことも考えざるを得 な い の かな っ て ｡ したりしなか っ たり っ て い う人 が い たり ､ そ の 子 によ っ
て ､ する子もい れ ばしな い 子 も い る ､ 出す子 もい れ ば 出さな い 子もい るなん て いうふうに な っ ちやう
の かな っ て ｡
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Ms(w): や っ ぱりある程度 ､ そ の ､ こ っ ち側 の 冷静 な っ て いうか ､ こ の 子 をどうするん だ ､ こ の 子 を社
会に戻すんだ と､ こ の 子 を正 規 の 家 庭に 戻 すん だ っ て いう唐織 が ね ､ こちら側 は 持 つ べ きなんだ ろ
うな っ て いうo そ の ､ 束京都 はきっ とそれ 今
一 生 懸命訴 えて い るん で しょう? 抱 え込 んじやう家庭が
あるわ ､ 返さな い わ ､ 親 に 会わ せ な い わな ん て 言 わせ たら ､ なん にもね ぇ ｡ 精神 疾 患持 っ て た っ て
我が子 だ っ て 叫ぶも の ね え ｡ * *もね ぇ ､ どこ の 立 場 に(も) 自分が 身を置 い て 考えられ ない と､ 養
育家庭っ て で きな い ん じや な い かしらと思う｡
3.2 子 ども の 意志
最初は ､ 養育家庭 を 強く 志 向 して い た が ､ 子 ども を 受 託 し て か ら は ､ そ れ ほ ど こ だ わ ら
なくて も良 い の で は な い か ､ と い う ふ う に 考 え が 変 化 して い る 里親 も い る ｡
Ts さ ん (40代 女性) は ､ 実 子 が ふ た り い て ､ 最 初 か ら ｢児 童福 祉 の 観 点+ で里 親 を始
める｡ し か し ､ 実 際 に 2 歳 か ら受育毛し ､ 現 在 4 歳 の 女の 子 ts(∫) ちや ん を養 育中 の 今 は ､
ポリシ ー に よ っ て 養 子 縁組 を拒 む の で は なく ､ 子 ども が 望 む通 り に すれ ば よ い と い う気 持
ちに変わ っ て き て い る ｡
Ts :あ の ､ 私た ちも ね ､ う ー ん と ､ そ の 社会 ､ 児童 福 祉 の 観 点で 里 親 にな っ たん で ､ 養子 縁組する
と目的が遮 っ て きちゃうん で すよ o だ か ら､ 最 初 は あ の ､ 養 育 - 方 ､ 養育 だ けで っ て ､ 養 子 縁組 は
全く関係ない , そ の ポリシ ー の 問題で 関係無 い っ て いうふうに夫とも話して たん だけ れ ども｡ こ の 頃
はね ､ こ の 子 が 15歳 にな っ て ､ ほ んとに あの ､ Ts の 子 になりた い っ て いうふうに ､ 名 実ともにあ の ､
あの 戸 籍上もなりた い っ て 言うん で あれ ば ､ 私はな っ てもい い か な っ て ､ だん だ ん 変わ っ てきた んで
すよね ｡
- - そうで すか ｡
うん ｡ 本人 が ､ 選 ぶ 歳 に な っ て 本 人 がなりた い っ て 言うん で あれ ば ､ 別 に そ の ポリシ ー が どうの なん
てことをね ､ そ ん な事 にこだ わ る の お か し い んじや な い かと思 っ て ｡ こ の 子 の 気持 ちを優先 しようと
思 っ てるん で す ｡ で ､ 息子 達 にも相 談した ん で す けれ ども ､ あ の 戸籍 に入 ろうが 入らな い が今だ っ
て十分妹なん だか ら､ 自 分連 にと っ て は 関係 無 い ことだ から ､ あの ts(i)の 好きにさせ たらい い っ て ､
うんo
- - じ やあ ､ もうな んか 絶 対 拒 むとか そういう理 由も別 に無 い し｡
Ts :ああ ､ なん にも無 い ､ うん ｡ だ っ て 今まで こう､ あ の ､ 手 塩 に育て てきて ､ もう 15歳ぐらい になれ
ば ､ もう実 子 以 上 に ､ 実子 だ と思うん で すよ ｡ そ の ときに 本 人 が なりた い っ て 言 っ た の を拒 んだ ら
ね ､ こ の 子 を拒ん でるように 誤 解され るリスク の 方 が 私 は 恐 い と思うん で す ｡ 特 に思 春期 で しょ ? 15
歳ぐらい ｡ だ から ､ あ の 拒む 理 由 なん かも全く無 い し ､ まあなん て 言うの か な ､ 養子 縁 組な っ た場 合
の マ イナス の 事も何も無 い し ､ プラ スも別 に無 い だ ろうし ､ 今と変わらな い 生 活 が o うん ､ そうした い
と思 っ て ます ｡
3･3 養子 縁組 - の 迷 い
今は養育家庭 だ が ､ 事後 的 に 振 り 返 り ､ 養 子 縁組 の 意味を捉 え.な お す 里親も い る ｡
Rn さ ん (5 0代 女性) は ､ 実子 が なく ､ 夫 の 希 望 か ら里 親を 始 め る . 子 ど もを選 ぶ こ と
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なく､ 紹 介さ れ た 子 ど も を 受 託 し よ う と 夫婦 で 話 し合 っ て い た Rn さ ん は ､ 6 歳 で 紹介 さ
れた男の 子 rn(f) くん を 受 託 す る o Rn さ ん は ､ 養 育家庭 の ま ま で 養 育を続 け ､ 現 在 ､ ”(i)
くんは成人 し て お り ､ 今後 も 養子 縁組 をす る つ も り は な い ｡ 里 親に 登 録 し た当 初は ､ 跡継
ぎなどの 目的 で 子 ども を 受 託 す る こ と を良 しと し な い た め ､ 養 育里親 を選 択 した ｡
-
- それ は ､ じ や あ ､ 餐 育に こだ わるというところ っ て い うの はどうして 何で すか ?
Rn :あ の ね ､ 養 子 縁組 っ て い うの は ､ だからさ っ き言 っ た み た い に ､ こ の 子 に家庭 が必 要だ から ､ あ
の ､ 自分が 家庭 に なりましょう っ て いう ､ 子 ども本 意 の 養子 縁組 だ っ たら い い の ね ｡ だ けど ､ 私 達夫
婦っ て いうの はや っ ばりまあ ､ ち ょ っ と旧 世代 に入 っ て い る っ て いうか ｡ 昔 の 養子 縁組 っ て いう の が
すごく刷り込 まれ て い るわ け ｡
- - あ あ ､ 武 井さん の 本 に 番 い て あ っ た み た い な感 じで すよね ｡
うん ｡ それ で ､ 私 達 に必 要だ か らこ の 子 をうち の 子 に入 れようっ て いうも の の 考え が強 い じや な い で
すか ､ 日本 は ｡ 私 達は 藤 子 縁 組をするとそうなりそうな 気 がしたわ け｡ 私 達に必 要だ か らこ の 子 をう
ちに入 れよう っ て ｡ 親 の ､ 大 人 の 方 の 勝 手 で こ の 子 を入 れ るというの ｡ そ して ､ そういうふうに ､ そ れ
は家というも の を継 承させ ようと いう意 味もあるで しょ ? で､ 私 が自分 が長 男とか 男 の 人 がい な い 女
兄弟で 育っ た から ､ 自 分が 長 女だ っ たもんで ､ か なりそういうもの を背負わされ て い るの ね ､ 女なん
だけど｡ それ で ､ 余 計だ から感 じるの かもしれ ない け ど､ そういう家 の しがらみ み た い なもの を子 ども
にこう植え付 けるの は か わ い そうだ なと思 っ た の ｡ だ か ら､ 養 子 縁組ということじや なくて ､ 養育 っ て
いうことを主 にして ､ それ は ､ あなた が 言 っ たみ た い に 同じことなんだ から ､ それ で こ の 子 がちゃ んと
自立をしてくれ れ ば い い と思 っ た の1o
しかし ､ 彼 女 は ､ 今 で は ､ 養子 縁組 と い う 制 度も親子 関係 に と っ て 重 要 な意 味 を も っ て い
るの で は な い か と 考 え て い る o Rn さ ん は ､ r n(I)く ん と の 関係 を振 り 返 る と ､ 養子 縁 組 と い
う枠を作 らな か っ た こ と で ､ r n(i)く ん が 親 に よ る し ば り を乗 り 越 え る と い う 体験 を しな か
つ たの で は な い か と い う気 持 ち が 生 じ た と 語 る ｡
Rn: 日本古 来 の 家 を継 承 したり ､ ね え､ 仏壇 を守 っ たりとか い ろんなことが あるじやな い で す声ゝ占 親
の 老後を看 てもらうとか い ろ い ろ ｡ そういうような付 随した物 が ばっ とこう頭 に来るから ､ あ の ､ そうい
うの をこの 子 に課 すというの は あの ､ い けな い んじや な い か なと思 っ ちゃ っ た ｡ そ れ は ､ 大人 の 勝手
じゃな い か なと思 っ た の ね ｡ だ か ら養育里 親 ｡ でも ､ 育て て いくうち にや っ ぱりそ れ
.
は あ の ､ 名実とも
に っ て いうか ､ 法律 上 ね ､ あ の ､ 養 子 み た い にな っ た方 が い い の かもしれ な い なと思 っ た こともあ っ
たよ ｡(- ･)親 の 勝手 で 養 子 にするん だ けれ ども ､ そ の ことが 本当 に子 どもの 福祉 になる っ て いうこと
がある ､ と いうことが わ か っ て きたと いうことか しらね ｡ だ け どそれ は , なん て いうか 非常 に危うい とこ
ろっ て いうか ､ うん ｡ そ の ､ 両 者 の 関係 で 決 まることで あ っ て ､ あ の ､ どうしても親 の 勝 手 っ て いう方
がのさば っ て い る場 合と､ あ の ､ そうで な い 場 合とどうしても出て 来ちやう っ て いうことか しらね ｡ そし
て ､ 産ん だ 子 だ っ たら ば ､ 生 まれ て きたわ け だ からそれ はもう否 応なしに親 子なの だ からそ れ は い
いんだ けれ ども ､ 養 子 縁組 っ て ことは これ 人 工 的 にする っ て ことで すよね ｡ だ から ､ そ こにちょ っ とた
めらい が ある っ て ことか な ､ 私 の 場 合 は ｡ 人 工 的 に して ､ まあ ､ そ の 子 を縛る っ て いう言 い 方 なんだ
けど ､ でも ､ 縛る っ て いうことが 実 はそ の 子 の た め っ て いうことが ある っ て ことが わ か っ てきた ､ こ の
頃o 縛る っ て いうことは もう世 の 中 に 必 要 っ て いう､ うん ､ そ の 子 どもが 成長して い くの に必 要 っ て い
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うそういうことも少 しわ か っ て きた っ て いうことかな ｡ あまりに今 まで 私はそ れ を避 けてきた の かもしれ
ないなと思 っ て ｡ 凄 育 里 親なん だ からということで ､ 縛 っ ちや い けな い とか ね ､ そういうふうに 思っ て
避けてきたん じや な い か なと思う｡ で も縛る っ て いうことも人 間として ､ 一 人 の 立 派な 大 人 になるため
には縛られるということも必 要 なときが あるんじや な い か な っ て ち ょ っ とこ の 頃思うん で すよ｡
Rn :近 づきますよ ､ 絶 対 に ､ 乗り越 えられ れ ば ね o 苦しん で い る間 はちょ っ と遠ざか っ て い ると思う
の ｡ 嫌だなと思 っ て い るか ら ､ あ い つ が俺 を縛 っ て い るとか 思うわ けで しょ ?
- - 思 い ます ね ｡
うん｡ だけど ､ そ れ を乗り越 えると近 づくと思 い ますよ｡
-
- なんか 理 解 できなか っ た 部 分がち ょ っ と理 解で きたりとか o
そうそうそうそうそう｡ だ い た い 親 子 っ て み ん なそういうふうにして ､ あ の ､ だ っ て ､ どうしても実 の 親
子だ っ たら縛らざるをえな い わ けじや な い で すか ｡ だ っ て ､ 実 の 親 子 っ て これ は 変 えられようがない
わけだから ｡ どうした っ て親 は 意 執して なく っ た っ て ､ これ は縛 っ て いることになるわ けで すね ､ 俺ら
の子どもっ て ことでさ ､ ね ぇ ｡ で ､ 子 どもは 成長してくるとなん かまあ ､ うるさい 親 だなというところから
始まっ て ､ なん か 俺を縛 っ て い るな ､ だ か ら自分 は自 由 になりたい ね ｡ こ の 家を出た い っ て なるわ け
じやない で す か ｡ で ､ こうそういうふうに い っ ぺ ん はな っ て い っ ても ､ ず ー つ とそ の ､ 親子 関係という
親子ということは 変 えられ な い わ けだ から ､ そ の ､ 親とか 親だ けじや な い けれ どもそういうい ろん なこ
とを全部こ の 人 が ち や んと乗り越えて 大 人 になっ た場合 に ､ 初め て こ の 親 の ことがちや んとわかる っ
てことになるんじや な い の ?
4 . 考察
養子 縁組 に 対す る 態度 は ､ つ ぎ の 3 つ に分 け る こ と が で き る ｡ 第 一 は ､ 血 縁関係 が な い
という こ とは 認 識 しな が ら も ､ 制 度上 も 意識 の 上 で も 血縁 関係 が ある 場 合と 同 じよ う に す
るとい う態 度で あ る ｡ こ れ は ､ 特 別 養子 縁組 を行 っ て い る ､ Kn さん ･ Un さん の 態 度で あ
る｡ 第二 は ､ 血 縁 関係が な い こ と に ､ 逆 に ､ 意義 を 見 い だ して い く 態度 で あ る ｡ こ れ は ､ Cn
さん ･ Bs さ ん ･ Ns さ ん に 見 られ る 態 度 で あ る ｡ Cn さ ん は ､ 自 分 が 子 ども を 育て た い か ら
里親をす る と い う 明 確 な意識 が あ り ､ そ れ 以 外 の 要 素 で あ る 制 度 上 の 関係 は 排 除 し た方 が
良い と 考 え る ｡ Bs さ ん は ､ 福 祉 的 動機 をも ち ､ 子 ど も が 自 立 す る ま で の 間 ､ 養 育 を す る
とい う里親 制 度 の 意 義 を ポ リ シ ー と す る ｡ Ns さ ん は ､ 子 ども の 状 況 を 見 て か ら養 子 縁組
をする か どう か を決 め る と い う こ と に 抵 抗 をも つ ｡ 第 三 は ､ 養 子 縁組 に ? い て の 決 断 を延
期すると い う 態 度 で あ る ｡ こ の 中 で ､ En さ ん と Os さ ん は ､ 意識 が 変化 し た 里 親で ある ｡ En
さんは ､ 最初 は 第 - の タ イ プ に 近 か っ た が ､ 受 託 前 研修 や 実際の 養育か ら ､ 養子 縁組 - の
こだわり が 失 わ れ て い る ｡ Os さ ん は ､ 第 二 の タ イ プ に 近 か っ た が ､ 養育 を し て み て ､ 養
子縁組 を し て も い い か も し れ な い と考 えて い る ｡ こ の 両者 に加 え ､ Vn さん , Nn(w)さ ん ､ Bn
さんも ､ こ の 第三 の タ イ プ で あ る ｡ 第三 番 目 の 態 度 に は ､ 子 ども の 意志 を尊重 す る と い う
意味合い と ､ 子 ども の 状 況 の 変化 をみ る と い う意 味 合 い の 両方 が 含まれ る ｡
そ の 他 に ､ on さ ん の 場 合 は ､ 実親 の 事 情 に よ っ て す ぐ に は 養子 縁 組 が で き ず に ､ は か
らずも第三 の タ イ プ に な っ た ケ ー ス で あ る o 彼 女 は 養子 縁組 を 望 ん で い た が ､ 結果 的 に は
子ども と の 関係 が う ま く い か ず に ｢解 除+ を し ､ 養 子 縁組 に は 至 ら な か っ た ｡ An さ ん の
場合､ 養子 縁組 自 体 へ の 距離 が ､ ど の タ イ プ とも 若 干 異 な る ｡ 養 子 縁組 を ､ 制度 上 の 問題
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と捉え ､ 有利 な 場 合 に 用 い れ ば い い と 考 え る ｡ An さ ん の 里 親 登 録 の 動機 は ､ 国籍 の な い
子どもが日 本 で 不 利 益 を 被ら な い よ う に 国籍 を 与 え る こ と が で き れ ば ､ と い う こ と に あ っ
た｡ こ の こ と か ら ､ ｢籍+ を 生 き る た め の 道 具 と し て 捉 え て い る こ と が わ か る ｡ し か し ､
実際に養育 を し て い る 中 で ､ ツ
ー ル と し て の 意 味 以 上 に ､ 子 ど も と 彼女 の 関係 ､ 子 ども 自
身の意識 の 問題 が 浮 上 す る ｡ 子 ど も が 0 歳 か ら ｢育ち 直 し+ を 始 め ､ す っ か り ､ An さん
の家にな じん で き た こ と や ､ 子 ど も自 身 に と っ て ､ 将 来 の 約 束 が ､ 今 の 関係 に 必 要 と な っ
てきた こ と が ､ 養 子 縁組 の 決 断 に つ な が っ て い る の で あ る ｡ Rn さ ん の 場 合 は ､ 第 二 の タ
イプの Cn さん の 態 度 に 近 く ､ 蕃 子 縁 組 を し なか っ た 里 親 で あ る ｡ し か し ､ 養 育を終 えた
今､ 振り 返 っ て み た と き に ､ 子 ども と の 関係 に は も っ と 制度 的 な縛 り が 必 要 だ っ た の で は
ないかと 考 え て い る ｡
では ､ 養子 縁 組 へ の 態 度 の 適 い は ､ ｢親+ で あ る と い う 意 識や 子 ど も と の 関係 に どの よ
うに関わ っ て く る の だ ろ う か ｡ 以 下 で は 特 に ､ 第三 の タ イ プ で ある Nn(w)さん ･ On さん と
第二 の タ イ プ の C11さ ん ･ Bs さ ん の 4 名■に つ い て ､ 検討 して い こ う ｡
養子縁組 は ､ 親子 の 枠 を 人 工 的 に 作り 出 す こ と を 意味す る ｡ 〔cn ･ Bs〕 群 で は ､ 養子縁
組は大人 の 都合 に よ っ て 子 ども に 家 の ｢し が らみ+ を押 し つ け て 束縛す る の で ､ 子 ども の
ためにな ら な い と 捉 え られ て い る ｡ 特 に Cn さ ん は ､ 養子縁組 と い う法 的 な親子 関係を結
ぶこと に よ っ て 生 じ る様 々 な拘 束を剥 ぎ取 る こ と ､ こ の こ と に ｢親に な る+ と い う こ と の
意味を見出す ｡ (Cn さ ん ｢た だた だ子 ども と 生活 を し た い ｡+) Bs さん は 行 政 との 関係 で ､
子どもを預 か る こ と を ｢委託 契約+ と 呼ぶ ｡ 他者 の 介在す る ｢契約+ と い う 親子 関係 と最
もそぐわ な い よ う に 思 わ れ る 醜係 に あ え て 留 ま る こ と が ､ Bs さ ん に は ｢親 に な る+ こ と
を意味す る ｡ Cn さ ん ･ Bs さ ん に み られ る ｢親+ 意 織 に は ､ 親子 関係 に お け る あ る 種 の 常
識の 転倒 が あ る ｡ 通 常 ､ 親子 関係 は (夫婦 と 異 な り) 関係が 解消 で き な い と い う こ とが 特
徴と して 挙 げ られ る ｡ だが ､ こ の 2 名 の 場 合 は む し ろ ､ 親子 関係 に は 逆 の 意 味が こ め られ
る｡ 血縁 の な い 子 ども と の 関係 の 場 合 ､ 養子 縁組 と い う方 法 に よ っ て 法 律的 に 解消 し にく
い親子 関係 を つ く る こ と が で き る ｡ し か し ､ そ の よ う な形 で 生 じる 親子 関係 の ｢しが らみ+
をできる だ け そ ぎ落 と し ､ あ え て い つ で も解 消す る こ と が でき る 関係 に と どま る こ と ､ つ
まり ､ 子 育て をす る こ と の み を 目 的 とす る 関係 性 を ､ こ こ で は 求 め て い る の で
L
あ る 6 こ の
関係を ､ Gidensの 言 葉 を借 り て ､ ｢純粋 な親子 関係+ と 名 づ けて お こ う ｡ *7
〔Nn(w)･ On〕 群 は ､ こ の よ う な ｢純粋 な親子 関係+ と は 異 な る領域 に ｢親で ある+ と
いう意識 を用 い る ｡ 〔Nn(w) ･ On〕 群 で は ｢純 粋 な 親子 関係+ と い っ た 親 子 の イ メ
ー ジ が
明確 に示 され な い ｡ そ れ ど こ ろ か ､ Nn(w)さ ん は 観 で あ る こ と を ｢親 を さ せ て も ら っ て い
る+､ on さ ん は ｢母 親 ご っ こ+ と 語 る ｡ こ の よ う に ､ 〔Nn(w) ･ On〕 群 に は ､ 〔Cn
･ Bs〕 群
にみられ る 関係 性 に 特 化 し た 形 で 親 子 を 意 味 づ け る こ と か ら の 距 離 が み られ る ｡ ｢親 をす
ること+ に どこ か 力 の 抜 けた ､ 役 割 演 技 に 近 い 意 味合 い が 感 じ られ る の で あ る ｡ こ れ は ｢親
である+ よ り も ｢親 に な る .+ 途 上 に い る と い う 意 識 に 近く ､ 養子 縁組 へ の 道 を開く こ と で
できる ｢親+ - の 距離 で あ る ｡ 仮 に ､ 養 子 縁 組 と い う 血縁 に 近 い 粋が 最 も外 側 に あ る と 考
える なら ば ､ 〔Nn(w) ･ On〕 群 は 〔cn ･ Bs〕 群 の よ う に そ の 枠 を消 す と い う の で は なく ､
養子縁組と い う枠 を視 野 に 入 れ る こ と で そ の 手 前 に ､ 養子 縁組 を前 提 と す る 親子 と い う独
自の枠を作り 出 し て い る と 考 えられ る ｡ Nn(w)さ ん も On さ ん も は じ め に 養子 縁組 の 決 断を
迫られ て い た ら ､ rlOO% ま る ご と 引 き 受 け+ られ た か わ か ら な い と 答 え る ｡ 親子 ご っ こ
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は､ こ う し た 制 度 的 な親 子 を 意 織 し な が ら 行 わ れ る . 〔Nn(w)
･ On〕 群 は ､ 養 子 縁組 - の
道を開く こ と で 関係 か ら 距離 を と る こ と が 可 能 と な り ､ 親 子 が 向き合 う と こ ろ に で は なく ､
むしろ視点 をそ らす と こ ろ に 不可 視 な 束縛 を 作 り 出 して い る ｡
〔Nn(w)
･ On〕群 に 作ら れ て い る こ の よ う な枠 は ､ 一 方 で ､ On さ ん に別 の つ らさ を導く o On
さんの場合 ､ 養 子縁組 に よ っ て 親 子 と な る こ と が 目標 と な っ て い る の で ､ そ の 結果 が なく
なっ た後 で は ､ 10年 共 に 暮 ら し た こ と が ｢親+ 意識 と し て は 捉 え られ なく な っ て い る ｡
そして親子 の 証 で は なく ､ ｢あ ん なか わ い か っ た の に 手放 さ なく ち や な らな く な っ ち や つ
た+ と い う悔 し さ の 方 が 残 る ｡ 親 子 関係 を養 子 縁 組 と い う 目 標 に お く た め ､ 10 年 の 養 育
期間はあく ま で 親子 - の プ ロ セ ス と な り ､ ゴ
ー ル が 達 成 され な い と き ､ こ の プ ロ セ ス に 意
味を与える こ と は 困 難 と な る の で あ る ｡ On さ ん の ､ ｢縁 が な か っ た の か な+ と い う言 葉に
は､ 10年 間の 共 同 生 活 を 的確 に 意味 づ け る 言 葉が 見 つ か ら な い 思 い が 感 じ とれ る ｡
もちろん ､ 〔N n(w) ･ On〕 群 に と っ て も 関係 性 がま っ たく 重 視され な い わ け で は な い ｡ On
さんの 場合 ､ 委託 解 除に 影 響 を 与 え た の は 子 ども と On さん の 関係 の 蓄積で あ っ た ｡ 先 に
親と子 の ｢関係+ はあ る枠 に よ っ て 不 透明 に され て い る こ と を指 摘 し た ｡ だ が 不 透 明 な中
にも確か に 存在 し て き た 関 係 性 が 縁組 - 到 達す る か 否 か の 決 定 時 に 浮 上 す る ｡ こ の 意 味 で ､
子どもと の 関係 性 は Nn(w)さ ん や On さ ん に と っ て - - 彼 女 ら の 観音 識 と 直接重 な らな い
としても ー - 最終的 な養 子 縁 組 と い う扉 を開 け る鍵 と なる の で あ る ｡
こ こ で ､ 血 縁 を前 提 と し た 親子 関係 (以 下 ､ 実親子) が 両者 と どの よ う に 異 な っ て る の
かを考えて み よ う ｡ 養子 縁組 を意向 し な が らも養 育の 時 点 で は 親子 関係 の 途 上 に い る と い
う点か ら ､ 〔Nn(w) ･ On〕 群 は 美 観子 と も 〔cn ･ Bs〕 群 と も適 い 位置 に あ る こ と が わか る ｡
〔cn ･ Bs〕 群 は ｢観 で あ る+ こ と に ｢純 粋 な親子 関係+ の 意味 を 与 え て お り ､ 実親子 の
場合は そ も そ も ｢観 で あ る+ こ と が 自 明 で あ る ｡ 〔Nn(w) ･ On〕 群 は ､ 養子 縁組 が 先 送 り
されて い る ｡ 養 育 の 過 程 で 親子 関係 を ど の よ う に も 選 ぶ こ と が で き る の で あ る ｡ こ の よ う
に選択を延 期 す る こ と で ､ ｢観 で あ る+ と い う 意放 か ら の 距 離が 保 た れ る ｡ ｢観で あ る+
こ とに 距離を も つ こ と は ､ 〔cn ･ Bs〕 群 の タ イ ト な 関係 と比 べ ､ 親 で あ る こ と に コ ミ ッ ト
しきらない と い う緩 や か さ をも つ よ う に み え る ｡ ま た ､ 養 育家庭 の ま ま で い る こ と は 子 ど
もを ｢10 % ま る ご と 引 き 受 け る+ こ と と は 異 な る と On さ ん が 語 る よ う にこ 血 縁と い う
最初か ら固 定 され た 親子 の 枠 の 中 に い る 不 自 由 さ か らも あ る 程 度 ､ 逃 れ て い る ｡
た だ し ､ 親 子 関 係 - の 途 上 と い う こ と は あ る 種 の 両 義性 を も つ ｡ 〔Nn(w) ･ On〕 群 に は
実親子 と は 違 い ､ 養子 縁 組 と い う ゴ ー ル - の プ ロ セ ス に なる と い う こ と が わ か る ｡ こ れ は
裏を返せ ば ､ 観で あ る こ と の 意味 が 養 子 縁組 と い う結 果 に よ っ て 左 右され る こ と を意味す
る｡ 〔cn ･ Bs〕 群 の 場合 は ､ 日 々 の 関係 が 親 子 と い う 意 味 と 重 な っ て い る の で ､ 極端 に い
えば向き 合う 瞬 間 瞬 間 が親 子 と な る o - 方 ､ 〔Nn(w)･ On〕 群 は 養子 縁組 とい う結果 がな
ければ ､ 長年 と も に 生 活 した 蓄積も親 子 と い う 帰 着点 か ら は ずれ る ｡ ま た ､ 〔Nn(w)
･ On〕
群に は 〔cn ･ Bs〕 群 と 異 な り ､ 実 親 子 と の ず れ が 足 り な さ と し て 意 識 さ れ る ｡ 親ら しく
みえる か と 気 を遣 っ た と い う Nn(w)さ ん は ､ 里 親 ､ 近 隣､ 親戚 など多く の 知 人 の こ と を話
題にする ｡ on さ ん は ､ 周 囲 か ら ｢養 子 縁組 を し ろ+ ｢もう
一 度子 ども を 捨 て る 気 か+ な ど
の圧力を 受 け た こ と を 語 る . 他 者 か ら当 然 の も の と し て 親子 関係 が つ き つ け ら れ る
- 方 ､
｢親権 は 私達 じ や なく ､ あ の 子 を産 ん だ親+ に あ る こ と も ､On さ ん は 意 識 す る ｡ こ こ に は
｢親をす る+ こと が 他 者 の 視点 に さ ら され る つ ら さ が あ る ｡ 実親 子と の 関連 で い えば ､ ｢親
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である+ こ と を 関係 に 焦 点化 す る こ と も ､ プ ロ セ ス と 捉 え る こ と も共 に ､ 観 で あ る こ と が
自明では ない と い う こ と を起 点 に し て い る の で ､ 実親子 と共 有さ れ る 課題 と して は と らえ
にくい ｡ した が っ て ､ こ こ で 触 れ た よ う な ｢観で あ る+ こ と の 振 り 返 り が 実親子 に ど の よ
うな形で表 出す る の か は わ か ら な い ｡
こ の よ う に 考 え る な らば ､ 実親 子 と は ､ つ ぎの よ う に 説 明す る こ と が で き る だ ろ う ｡ 実
親子は ｢しが らみ+ と よ ば れ る よ う な親 子 関係 の 枠 を も つ ｡ そ の た め に ｢観 で あ る+ こと
をつ き つ め る こ と を 迫 られ ず ､ 関係 性 が 常 に 浮 上 す る危 険 性 は あ る 程度 は 回 避 され る ｡ た
だし､ こ れ は 関係 の 振 幅 が 常 に 露 顕 し な い こ と を 意 味 し な い ｡ そ こ で は ､ ｢観 で あ る+ と
いう枠をど の よ う に 設 定す る か ､ ま た は 排 除 す る か を問 う 必 要 が ない た め に 関係 の ゆれ が
不可視化され る と い う 可能 性 も あ る が ､ 逆 に 親 子 の 粋が 自 明で あ る た め に ｢観で あ る+ こ
とが ､ 親子 で は い られ な い と い う 危機 と は 異 な る 形 で 焦 点 化 され る 可 能性 も あ る ｡ あ る い
は､ ｢危機+ - の 対 処 が 先延 ば し に な る こ と も 考 え られ る ｡ ま た ､ あ らか じ め 固定 的 な粋
がある た め に ｢観 で あ る+ と い う こ と か ら距 離 をと れ な い が ､ 多く の ｢ しが ら み+ を抱 え
たまま な の で ､ ｢親 で あ る+ こ と を ｢純 粋 な 関係 性+ な ど に 限 定す る こ と は 難 し い ｡ ｢観
である+ こ と が 決 定 さ れ て い る の に ､ ｢観で あ る+ こ と の 意味 が 限 定 され て こ な い の で あ
る｡
こ こ で ､ 今 - 度 ､ Ms(w)さ ん と Rn さん の 指摘 に 戻 る こ と に し よ う . Ms(w)さん は ､ 養 子
縁組をす る / し な い と い う 決 断 を延 期 す る こ と に よ っ て ､ 子 ども を選 ぶ と い う側 面が 出て
くると語 る ｡ 決 断 を延 期す る 理 由 と して ､ 里 親 が 挙 げる の は ､ 子 ども の 意 志 の 尊 重で あ る ｡
しか し ､ On さん の ケ ー ス の
Jよ う に ､ 養子 縁組 を 前 提 と し て い て も ､ 結 果 的 に は ､ 養 子 縁
組に至 らな い と い う こ と が あ る よ う に ､ 子 ども の 意志 の 尊重 と 選 ぶと い う こ と は ､ 里 親 の
意図に か か わ らず ､ 表 裏 一 体 の 側 面 を持 っ て しま う こ と は 否 め な い o そ れ を踏ま える なら
ば､ む し ろ ､ ｢普通 に 育 て ば+ と い う Nn(w)さ ん の 語 り は ､ こ の 指摘 を 素 直 に 表 現 して い
るとい え る だ ろ う ｡ と こ ろ で ､ こ の よ う な選 ぶ と い う 立場 を初 め か ら避 け る と い う 意 味で
は､ Rn さ ん も Ms(w)さ ん と 同 様 の 立 場 と 言 え る ｡ しか し ､ Ms(w)さ ん と は 逆 に ､ Rn さ ん は ､
養子縁組 をす る と い う 決 断 を予 め ､ 行 っ て い る と い う こ と が 重要 で は な い か と 考え て い る ｡
その意味 で は ､ 〔N n(w) ･ On〕 群 と も 〔Cn
･ Bs〕 群 と も違 い ､ ｢実親子+ に 最も 近 い ｡
先 に指 摘 し た よ う に ､ ｢実 親子 + と は ､ ｢親で あ る+ こ と が 決 定 さ れ て い る の に ｢観 で
ある+ こ と の 意 味 が 限 定 され て こ な い 関係 で あ る ｡ 子 ども の 側 か らみ れ ば ､ Rn さん の 指
摘する 枠 の 設 定 は ､ ｢親 で あ る+ こ と の 意 味 が 限 定 され て こ な い に も か か わ らず ､ 束 縛 を
受けなけれ ば な ら な い と い う こ と を 意味 す る ｡ 親子 で あ る と い う意 味 が 限定 され ず ､ さま
ざまな ｢しが ら み+ を負 い な が ら親子 で い な け れ ば な らな い とす れ ば ､ 確 か に ､ そ れ 以上
にき っ い 枠 は な い か も しれ な い ｡ Rn さ ん は ､ こ の き つ さ が あ る た め に ､ 子 ども の 乗 り 越
えを経て ､ さ ら に 近 づ く 関係 に 意 味 が あ る と感 じ て い る o だ が ､ 一 方 で ､ も しも親 子 関係
の意味が 限定 され な い と す る な らば ､ 子 ども は 何 を乗 り 越 えれ ば良 い こ と に な る0)だ ろう
か｡ Rn さ ん が 想 定 し て い た の は ｢墓+ や ｢家+ と い っ た ｢し が らみ+ で あ る が ､ 親 の 漠
然とした拘束 に よ る ｢しが らみ+ は ､ 最 もき つ く 子 ど も を拘束す る で あ ろ う ｡ 関係 解消 の
可能性を立 っ こ と で 子 ど も を 束縛す る と い う こ と が 行 われ る 場合 ､ ｢墓+ や ｢家+ の よ う
な実態が な い も の を乗 り 越 え る と い う こ と は ､ 容 易 で は な小 ｡ 関係 に 限界 が な い と い う こ
とも ､ や は り ､ こ う し た 厳 しさ を抱 え て い る ｡
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恥 さん の 指摘 は ､ 親 子 関係 の 成 長 の 理 想 と し て 用 い ら れ る 議 論 を 反 映 し て い る よ う に
思われる o だ が ､ こ う し た 議 論 は ､
一 方 で は ､ 親 子 と い う 関係 性 の 病 と し て 指摘 され る 閉
経をはらん で い る こ と も 忘 れ て は な ら な い ｡ Rn さ ん の よ う に ､
- 且 ､ 枠 を は ず す と い う
ことからス タ
ー ト し ､ 再 び ､ 枠 を作 る と い う こ と を振 り 返 る と い う作 業 は ､ 血 縁と い う親
子関係が は ら ん で い る 危 う さ を ､ 改 め て 認 識 させ て く れ る ｡
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第十玉章
家族 を す る
o. 行為と して の 家族
福島県 の 堀 川 愛生 園 と い う と こ ろ に ､ 金 沢 ホ ー ム と い う小 舎制 の 児童 養護 施設 が あ る ｡
平成12年 10月 よ り
一 軒 の 家 を利 用 し て ス タ ー ト した 施 設 で あ る o *1 通 常 ､ 児 童養 護施設
は､ 保母 な ど を含 め た ス タ ッ フ が い る が ､ 金 沢 ホ ー ム の 場 合 ､ ホ ー ム の 施 設 職 員 を ス タ ッ
フとは呼 ばな い ｡ 代 わ り に ､ 男性 の 職 員 が 父 親 役 ､ 女性 の 職 員が 母親役 と祖 母役 に な り ､
数名の 子 ど も と 共 に 生 活 を送 っ て い る ｡ そ し て ､ 父 親役 の 職 員は ､ こ の ｢ホ ー ム + か ら近
くの施設 に 出 勤 し て い る ｡ ま た ､ ｢ - 家庭+ を 目 指 す た め ､ 子 ども連 を年 齢順 に ､ 長 男 ､
長女などと 呼 ん で ｢家族+ を意.織 さ せ る ｡ こ の 試 み の 中 で 最も 注目 を集 め て い る の は ､ 金
沢ホ ー ム に来 た 子 ども 連 - - 彼 / 女 らは 元 々 施 設 で 生 活 を し て い た - - の 行 為や 意識 に 変
化が生 じた と い う こ と で あ る ｡ は じ め は 気 乗 り の し なか っ た 女 の 子 が ､ 短 期 間 の 生活 の 間
に､ 帰る べ き 家 を 見 つ け た と い う 心 境 に な り 始 め て い る ｡ 適 応 が 早 い 子 ども は ､ 語 れ な か
った過去 の 体験 を 打 ち 明 け 始 め て い る ｡ 母 親役 の 職 員 もま た ､ 仕 事 と い う 意放 か ら ｢家族+
という感覚 - と 自 己 の 気持 ち が 変 化 して き た こ と を語 る ｡
なぜ ､ 堀 川 愛生 園 は ｢家庭 (ホ ー ム)+ を必 要 と し たの だ ろ う か ｡ そ も そ も ､ 金 沢 ホ ー
ムは成員間 の 血 縁か ら も秤 か ら も 出発 し たも の で は な い ｡ ｢家+ と い う入 れ 物 が あ り ､ ｢役
刺+と し て の 家族 を演 じ る こ と を期待 され た人 々 が い た だ けで あ る ｡ そ れ に も か か わらず ､
そこ に住む 人 々 は - 一 血 縁 関係 か らな る 家族を 体験 し て き た で あろ う 職員 で さ えも ー 一 血
縁を前提と し た 一 般的 な家族 の - 見で あ る 私 た ち 以 上 に ､ 家族 の 実感 を 得て い る と証 言す
るので あ る . 金 沢 ホ ー ム の 例 は ､ 私 た ち に 家族 と は 何 か と い う 問 い を改 め て 投をヂか ける .
愛情と い うイ デ オ ロ ギ ー す ら な い ､ お 仕着せ の 枠の み が ある と こ ろ か ら始ま っ た 関係 で あ
るが ､ そ こ に は 家族 と い う 意識 を 生 じさ せ る 何 か が あ る ｡
｢家族+ の 多様 性 に つ い て は ､ こ れ ま で ､ さま ざま な指 摘 が なされ て い る ｡ 父 権的家族 ､
母権的家族 ､ 友 達家族 ､ 民 主 的家族 な ど な ど ｡ そ して ､ そ の 背 景 に は ､ 歴 史 的 に構 成さ れ
たイ デオ ロ ギ ー の 存在 が 挙 げ られ る o だ が ､ も し ｢家族+ を 常態 で は なく ､･ 動 態 と し て ､
つ まり ､ ｢家族 が あ る+ の で は なく ､ ｢家族 をす る+ と い う視 点 で 捉 え よ う と す る なら ば ､
こ の よう なイ デ オ ロ ギ ー (あ る い は 家族 像) とい っ た も の は ､ 個人 の 中 に 一 貫 した 確 固た
るイメ ー ジ と し て 保 存 さ れ て い る も の と は 考 え られ な い ｡ む しろ ､ こ う した イ デ オ ロ ギ
ー
は ､ 決 し て い っ も 意識 さ れ る も の で は なく ､ 新 し い メ ン バ ー が 加 わ っ た り ､ 家族 内に 変化
が生じ て ､ 上 手 く 立 ち行 か なく な っ たと き に こ そ ､ 顕 在化 す る ｡ そ し て ､ そ こ で 立 ち 現れ
る家族像とリ ア ル な家族 と の ず れ に ど の よ う に 折 り 合 い を つ けて い く の か と い う こ と が ､
｢豪族をす る+ 人 々 の 課 題 と な る ｡
以下 で は ､ 子 ども が 来 る こ と で 生 じ る 葛藤 か ら ､ ど の よう な家族 像が 語 られ ､ そ れ ぞれ
の里親が どの よ う に 対 処 し て い く の か ､ と い う こ と を ､ ｢家族 を す る+ と い う 視点 か ら見
てい こ う ｡
1 ･ 新し い 家族
子ども が 新 し い 家族 と し て メ ン バ ー に 加 わ っ た と き ､ 子 ども は 里 親 の 知 らな い 習慣 や性
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格や価値観 を 持 ち こ む o 子 ども の 方も ､ 里親家庭 の 価値 観や 規 範な ど は わ か ら な い ま ま ､
家族と して 生 活 を始 め る o 里 親は ､ こ の ギャ ッ プ に よ っ て ､ そ れ ま で の ｢家族+ が 壊 れ そ
うになると き ､ さ ま ざま な方 法 に よ っ て ｢新 し い 家族+ を 構成 し よ う と す る ｡
Ts さん (40代 女 性) は ､ 実 子 が ふ た り 養 育 し て お り ､ 幼少 期 に 近所 で 貧 し い 家族 を見
てきたり ､ 数 年 前 に ､ 車 内 で 暮 らす 家族 に遭 遇 す る な ど の 経 験 か ら ､ 里 親 を しよ う と 決 め
る｡ 2年 前 に 2 歳 の 女 の 子 ts(∫) ちゃ ん を 紹介 され ､ 受 託 し て い る ｡ Ts さん は ､ ts(∫) ちや
んや実子 の 養育 の 経 験 か ら ､ ｢家族+ と は つ ぎの よ う な 場所 だ と 語 る ｡
Ts: あ の ､ 家 庭 は ね ､ あ の ､ 子 どもと 一 緒 に ､ あ の 保護 するだ けじや 無くて ､ 文 化を つ く(る)､ 文 化
があるところなん で すよo 家庭 っ て ､ そ の 家庭そ の 家庭 で ル ー ル や文 化 ､ 大 人 ､ あ の ､ 親 の 価 値観
なんかでその 文 化 が あるじや な い で すか o 施設無 い で し ょ ?
- - 無 い で すね ､ うん ､ うん o
あるわけない で す よね ､ 何 十 人 の 子 ども預けてて ､ 職 員が やっ て るわ けだ から｡ あた しは ね ､ 小さな
ことの ようだけ どね ､ そ の ことが す っ ごく大きな適い で ､ 将 来の 人 格 形成 にね ､ あの ､ こう伸 びてくと
思うo あの ､ こう差が ね ､ 出て 来るような気が するん で すよo で ､ なぜ母 子癒 着が い い か っ て言うと､
安定感ももち ろん す っ ごく ､ あ の 安 心 感ももち ろん 必 要なことなん だ けど ､ それ 以 上 に その 1対1の
関係で この 子 が なん か 言 っ た ときに ､ こ の ､ あ の 親 御さん っ て いうか ､ あ の 養 育者 は ､ 自分 の ､ あの
今まで 歩ん で 来た ､ あ の 人 生とか 価値 観とか す べ て ぶ つ けて ､ そ の 子 と話 すわ け で すよ ね ｡ だか
ら､ こう､ 何か ､ こう価値観 とか 文化 を ､ あ の ､ 伝 えて るん で すよね ｡ ち ょ っ と言葉 は 荒 っ ぽ い 言 い 方
だけど ､ そういうとこ ろが あるん で すよ ｡ で ､ それ っ て いうの は ､ そ の 子 の 心 をね ､ あ の ､ 感 情とか感
性をね ､ 育 て るときにす っ ごく大 切なことだと思うん で す ｡ あ の ､ 体が大きくするとき ､ 大きくなるとき
に食 べ 物が 必 要なように ､ 感 性 を育 て て いくに はそういうことが や っ ぱり大 切な ことだ串思うんだ け
どo
Ts さん の 語 る ｢文 化+ 伝 達 の 一 つ の 例 に は ､ ts(i)ち や ん と Ts さ ん の 夫と の 関係が ある .
しつ けが ｢甘 い+ と感 じ られ る Ts さ ん の 夫 に 対 して ､ ts(i)ち や ん は ｢な め た+ よ う な態度
をとる こ とが あ る o ts(りち や ん は 夫 の ｢甘 い+ 態 度 を 見て い る た め ､ Ts さん が い く ら叱 っ
ても言う こ と をき か な い ｡ ｢親+ であ る こ と を教 え る 必 要 が あ る と 考 えて い る Ts さ ん は ､
ts(りち ゃ ん の し つ け を め ぐ っ て ｢夫 婦 危機+ と な る ほ ど の 喧 嘩をす る o
Ts :夫婦危機 が ね ､ あ の ､ 一 回 夫婦 がだ め に なるかと思うような大げん か したことがあ っ て ､ そ の 原
因がね ､ ts(i)の ､ こ の 子 を甘 や か しすぎる っ て いうことで ､ 私 と息子 達と ､ 対 主 人 で ね ､ す ごい ､ もう
私たちが怒り狂 っ たぐら い ｡
- - 何か 具体的な ことが あ っ たん で すか ?
あの ね ､う ー ん と､ そうで す ね o うち はもう､ あ の ､ 父親 に対 して ､ そ の 態度 っ て いうの は ､ 子 どもは ､
子どもは基本 的 に敬 語 ｡ で ､ や っ ぱり ､ あ の お 父さん あ っ て の 自 分達だ ､ パ パ あ っ て の 自 分達だ っ
てこと､ 徹 底させ て るわ け で すよo まあ ､ 心 の 中 で 反 発 したとしてもや っ ばり マ ナ
ー として ね ｡ お 父さ
んがもうリ ー ダ ー だ っ て 感じで . そういうとき に ､ そういうふうなし つ けで 育て られ て るから ､ 子 ども ､
あの
､ ts(りが ね ､ まあ ､ 保 育園 の せ い もあるん で す けど ､ ち ょ っ と言葉が 鈍感 になっ たときに パ パ に
対して ､ ｢こん なことも出来 な い の ､ パ パ +とか ね ｡ ｢何 言 っ て るの +なん て ｡ まあ ､ 普 通 の 家庭だ と当
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たり前な の かも 知 れ な い けど ､ そ れ を聞 い て い るとや っ ぱり息子 連も聞き苦しい から ､ い や なわ けで
すよo で ､ 何度も ts(i)に 注 意 するん だ けど ､ 結局 主 人 が 何も言わ なけれ ばこ の 子 増長しちや い ます
よねo(- ･)あ の ､ なん て 音うの か な ､ きちんと通 じて な い か ら ､ とにかくこう ､ ｢今 のうち に親 をなめ た
ような態度は 改 め な い と､ 思 春期 に 至 っ て はもう私 は 責任 持 て な い+ つ て す ご い ､ もう喧嘩 したん で
すよね ｡
Ts :こ の 人 に は ここま で 言 っ たら怒られ るからこれ 以 上 は や めようとか ､ そういうの っ て の は ､ 人 間
関係これ から作 っ て いく の ､ 大 切 で すよね o よく､ ほ ら ､ 場 を見られ なく っ て 言わ ずもがな の こと言 っ
てすごい 嫌わ れ る 人 い るじや な い ? だ から ､ あ の ､ そう いうこともね ､ や っ ぱり大 きな ､ あ の ､ 教育 の
ような気がします ｡ だ か ら ､ 言 葉遣 い の こと ､ い い 加 減 に しちゃ い けな いと思うん で すよね ｡ なんか ､
その 辺 の ことが ね ､ じや あ ､ 特 にね ､ 親 に 対して ね ､ ぞ んざ い な 口 利く っ て の が ､ 私 ､ あ の ､ 生 理 的
に好きで はな い ん で ね ｡ 私も父 にね ､ ｢あ の ､ そう い う､ あ の ､ ぞ んざ い な 口 の 利き 方 すると､ とても
馬鹿に見えるよ+なんて 言わ れ て ｡ ｢言葉 は文 化だよ+な ん て 言われ たん で ｡
Ts :大人 は子 どもの ことを鋳 型 に は めたりとか 恐怖で コ ントロ ー ル して は絶対 い けない ん だ けど ､ で
も､ 子 どもと大人 は 同列 じや ない と思うから ､ 違うから｡ あ の ､ 大人 が偉 い とか 子 どもが 偉くな い とか
そういうレ ベ ル じや なくて ､ 違うと思うん で ね ｡ や っ ぱり ､ 友 達感 覚 の 言 葉遣 い ､ ぞ んざ い な言葉遣
い っ て の は お か しい と思い ますよね ｡ で ､ そういうことを許しちゃうと心 が豊か に 育たな い ような 気が
するんで すよ ｡ 心 がなん か つ るづる っ て いうの かな ､ 心 の 引き出しが少 ない っ て いうの かしら｡ うん ､
私はそういうことが ね ､ と っ ても大切 なことだと思うん で す ｡ だから ､ こ の 子 にも､ それ だ けは ､ あ の ､
しっ かり言 っ て い きた い な っ て いうの は ､ ありますよね ｡
Ts さん の よ う に ､ 大 人 と 子 ども の 上 下 関係 を は っ き り させ る よ う な養 育が あ る 一 方 で ､
Csさん (50代 女 性) の 場 合 は ､ わ ざと 自 分 が 親 の 役 割 を降り る と い う こ と を し て い る ｡ Cs
さんは ､ 里親家庭 の 実 子 を体験 して き た こ と を活 か し ､ い ろ い ろ な立 場 か らも の をみ よ う
と考え ､ 20人 以 上 の 子 ど も を養 育 し て き た ｡ 彼 女 は ､ 受 託 し た 子 ど も 達 の 前 で ､ あ えて
自分に は 至 らな い 点 が あ る と い う と こ ろ を見 せ る ｡ ｢頼 り な い+ Cs さ ん を見 た 子 ども達 は ､
板りが い の あ る 自 分 を見 せ よ う と す る ｡ そ の 中 で ､ 子 ど も自 身も自 分 が で き な い こ と が あ
ること を学ぶ ｡ そ うす る こ と で ､ Cs さん は ､ 子 ども 達 が Cs さん の 家で 居 場 所 を見 つ け ら
れる よう に 仕 向 け て い る の で あ る ｡
Cs :子 ども達が ね ､ 里 親さん のうち行くで し ょ . 里 親さん は 無勉強 で すよね o だ けど ､ 子 ども達によ
つ て ､ や っ ぱり変わ っ て い け ば ､ 子 ども達も安心 するん だ けど ､ 親として し つ けをすさん で すね .
‾
- - 自分があ っ て ､ それ に合 わせ ようとする っ て いう感じで .
あ っ て っ て いうか ､ 大 人 だ から ､ 子 どもだと思 っ ちゃうから ｡ そうす っ と､ ああ ､ 大 人 だ から子どもだと
思うから子 ども に何 か をさせ ようとするわ けで す o そうす っ と威 圧 があろわ け で す ､ 子 どもに o うちは
違うんで す ｡ 子 どもに頼 るわ け で す ｡ で ､ 子 どもはこうや っ て や っ てる けども ､ い ろん なことや っ て る
けども､ 来た 子 によ っ て 子 ども の やり方考 え方 違うわ けで すけ ど､ で きな い んだと｡ そうすると､ 子 ど
も達はそ こからで きな い 人 にやらそうとしな い で ､ で きな い か らや っ て あげようとするわ け で す ｡ で ､
まあ ､ あ の ､ 情 報社 会 だ か ら ､ 頭だ けで っ か い わ け で すよ ､ 大 人 なわけで す ｡ だ けど ､ 経験 はな い
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わけで すよo そうす るとね ､ もう､ 理 屈 で 言うわ けで すよ｡ で きな い から ､ じや あ ､ 稀 む わと｡ や っ ぱり
自分もできな い ことが 出てくるわ けで すよ ､ 子 どももo ああ ､ ここ はお 母さん経 験して るか ら､ で きるよ
- みた い な . で きるよみ た い な o で ､ こうや っ たよ ､ これ で きたよ｡ 考えてるとできな い けど ､ 考えて な
いけどで きるん だ け ど ､ 実際や ると難し い んだよね っ て ｡ うん ､ そりや あ ､ お 母さんもそういうときが あ
ったよみ た い なさ ､ そ こから少 しず つ o 自分 は子 どもとまあ ､ なん て い うか o と ､ 子 ども達が ､ 違和 感
がない っ て いうか ｡ そ い か ら ､ こう､ なん て いう の ､ 威圧 がな い か ら｡ どうせ ､ こ こ の 親 はもう ､ こう､ 私
が教えなきや できな い んだ よ ､ み た い なね ､ もうo そうすると､ 子 どもリラックス するから o そうすると ､
困っ てるからち ょ っ と協 力 して よ っ て 下 手 に出ると､ 案外や っ てくれ た ｡ で ､ こ こ 一 番 で やらなくちゃ
い けない っ て 思 っ たら ､ うん ､ そう､ 自分の 身も返りみ ず ､ こう ､ い っ か つ やるときは あるね ｡
Ts さん は ､ 親 子 の 境 界 を は っ き り させ る こ と で ､ Cs さ ん は ､ 親子 の 境 界 を利 用 し ､ あ
えて 子 ども に 頼 る こ と で ､ ｢新 し い 家族+ を維 持 し よ う とす る ｡ こ の よ う に ､ 里親 は ､ そ
れぞれの や り 方 で ､ ｢親+ と し て ｢家族+ と し て 子 ども と接 して い く ｡ そ の 中 で ､ 里 親 は
自らの 家族 像 を 意 織 す る こ と が あ る が ､ そ れ は Ts さ ん の ケ ー ス の よ う に ､ 子 どもや 配偶
者との 衝突 を繰 り 返 し な が ら ､ 強化 され ､ 変 化 す る ｡ 以 下で は ､ 4 つ の 事 例 を取 り 上 げ ､
それぞれ が 描く 家族像 と ､ 子 ど も と の 関係 の 中で ､ そ れ に ど の よ う に 対 峠 し よ う と し て い
るのか と い う こ と を詳 しく 見 て い こ う ｡
2. 家族 の ヒ エ ラ ル キ ー / Bs さ ん の 場 合
2･1 大人 へ の コ ン ト ロ ー ル
Bs さ ん (4 0代 男性) に は 実子 が い る が ､ 二 番 目 は 子 どもを 受託 し て 養 育 し よ う と妻と
話し合 っ て い た ｡ 特 に Bs さ ん は ､ 以 前､ 1 0年 以 上 も つ き あ い が あ っ た 施 設 の 子 ども に裏
切られ た経験 か ら ､ 小 さ い と き か ら子 ど も を家庭 で 育て る と い う希 望 を 強く も つ よう に な
つた o 実子 よ り 5 歳年 下 の 男 の 子 bs(f)く ん を 2 歳か ら受託 し ､ 現 在は 5 歳 で ある ｡
Bs さん は bs(b)く ん を育て た経験 か らす る と ､ あま り に も異 な る bs(f)く ん の 態 度に ､ 翻
弄され っ ばな し だ っ た ｡ そ こ で た ど り 着い た の は ､ bs(∫) くん が 愛 着 障害 と い う ､ 関係 性
に問題を抱 え る 病 を も っ て い る と い う解釈 で あ る . bs(i)く ん は 乳児 院に い た が ､ そ の 間 ､ -
‾ 人 の 人 と じ っ く り 接 す る と い う機 会 を与 えられ な か っ た と Bs さ ん は 考 え る . bs(f)く ん
はべ た べ た と 誰 に で も甘 え た り ､ そ の 場 の 空 気 を読 む と い っ た 行 動 をす る ｡
Bs :子どもに は な っ か せ な い ようにする子 育て をして い るわ けで すよ ､ 後追 い させ な い ｡ 子 どももや
つ ばりこうね ､ 一 人 だ け に なつ くと他 の 人 にな つ か な い と世 話してもらえない で しょ . そういうの が あ
るから､ 本当 に 愛着 関係 が で きな い わ け ですよ｡ 愛着 関係というの は ほら ､ こ の 人 だ け は自 分 の 要
求を満たしてくれ るとか ､ そうい っ た基本 的な倍 額 関係 じや な い で すか ｡ そ れ が 作られ な い の が乳
児院｡
Bs:うち の bs(りも来たころは ほんと､ こうで しょ ､ 誰 に でも べ た べ たする o 誰に でも｢抱 っ こ+つ て 言 っ
て抱 っ こをしてもら っ て ｡ 私 な ん か 地 域 の 町 会長 で しょ ｡ 地 域 の 町 会長 連合会とい うの が あ っ て 地
域の 集まりなん か 行くわ けで しょ ｡ そうすると､ 他 の 町 会 長とか 議員さん とか ね ､ 上 座 に座る人 がわ
かるわけ ｡ そ こ へ 行 っ て ､ 自 分 か ら抱 っ こ してもら っ て ､ ほ お擦りして ､ キ ス まで す る の よ ､ 二 歳児
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が｡ そりや ､ か わ い い からさ､ み ん な喜ん で にこ にこして るけど ｡ で も ､ ｢ち ょ っ とこ の 子 お か しい ね+
っ て言い 出す ｡ だ か ら ､ うち なん か ､ ｢あん たちょ っ とこ の 子 愛情足りな い んじや ない の ?+ つ て 言 わ
れる｡ そりや あ ､ 足りな い っ て 言わ れ たらす い ませ ん っ て しかさ ｡ い や ､ こ っ ち は 乳児 院から預か っ
て来たばっ かりだ か ら足りな い の は しょうがな い で す けど ｡
bs(f)く ん は ､ 家庭 の 内外 で わ ざと 騒 動 を 起 こ し ､ 関JL､ を 引き つ け ､ 興 奮 状 態 を 作 る . 彼
のい る と こ ろ に は 平 静は なく ､ 絶 え 間 な い 刺 激 が あ る ｡ ｢に っ こ り 笑 う+ ｢キ ス をす る+ ｢抱
きつ く+ な ど は 子 ど も の ｢か わ い さ+ と 結 び つ く 行 為 だ が ､ Bs さ ん に と っ て は bs(f)く ん
のこ の よ うな 態度 が ､ ｢か わ い さ を利 用+ し て 他 者 を コ ン ト ロ ー ル す る行 為 に み え て い る ｡
その理由 は ､ bs(
.
i)く ん に 関 心 を引 き つ け る 方 法 が ､ ｢子 ども ら し さ+ と そ ぐわ な い 優れ た
馴各性を 備 え て い る と映 る か らで あ る ｡
Bs: 要する に彼 にと っ て は 完 全 に愛 着が で きて い るわ け で は な い から o 彼 は
一 人 で 自分 の 世 界を
作り上 げてしま っ て い るわけ ､ 大人 抜きの 世界を ｡
- - あ あ ､ そ んな年齢 で ｡
うん ､ だ っ て そうじや ん o だ っ て 誰ともさあ ､ 信 頼 関係 をも っ て い な い ということは
一 人 で 作 っ てる .
で ､ 彼 にと っ て 大人 は コ ントロ ー ル する対 象なの ｡
- - へ え.
で ､ そ の 道具として 武器として ､ 自分 の か わ い さを利 用 してる ｡
- - - つ の サ バ イ バ ル の 方 法で す ね o
そう｡ 悲し い ぐら い の 現 実とか 事実なん だよね ｡ だ からね え ､ 本当 に 天使 の ような笑顔 で ね え ､ に っ
こり笑 っ て 抱 っ こ っ て . そ れ が 私達だ けじやな い ん だよ o は じめ て あ っ た
一 人 一 人 にもやるわ けo そ
れはや っ ばりね え ､ こ つ ち は 腹 が 立 つ わ けよ ｡ でもそ の ことを言 っ ても誰もわ か ん ない から ､ か わ い
い 子じや ない っ て ｡ な んで ､ こん な に人 懐 っ こくて か わ い い 子 なの にどうして 怒る の つ て ｡
最もつ ら い の は ､ bs(f)く ん が こ の ｢か わ い さ+ と い う 武器 を誰 に で も利用 す る こ とで ある o
他者に飛び つ く bs(f)く ん の 行 為 は ､ bs(f)く ん が Bs さ ん を特 定 の 相 手 と 認 め て い ない と い
うこと を明 ら か に す る ｡ Bs さ ん は ､ 悔 し さ の あ ま り ､
一 度 ､ bs(f)く ん に 噛み つ い た こ
-
と
がある ｡
Bs :帰りなん か 悔しくて ぼろ ぼろと涙 が出 てくる の よo なん で こん な にか わ い が っ てるわ に ね ､ 本当
にね ､ 他の 人 にこう行くん だ っ て ね ｡ も の すご い 悔 し い よね ｡ だ から ､
一 度 ね ､ 思 わ ず噛み 付い たこ
とあるもん ､ 悔しくて ､ 帰り道 で ､ なんかも｡ ああ ､ まず い と思 っ て o ああ ､ 噛 み 付く っ て 結構原 始的
な行為だ な っ て ね ､ 思うん だ けどさ｡ 叩くほうがよ っ ぽ どさ ､ ね え ､ こう､ ち ょ っ と高等 なあれ だなと思
つ たね ｡
- - そ ん な ｡
い や､ 普通 ､ 大人 が噛み 付 か な い よ ､ 普通 ｡
2･2 序列と 安定
Bs さ ん は ､ な ん と か bs(f)く ん を ｢家族+ に加 え る た め に ､ 意 識 的 に 家族 の 再編 を試 み
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るo Bs さん は bs(f)く ん に ｢家族+ と い う ま と ま り を教 え よ う と す る . ま ず ､ 他 者 を コ ン
トロ
ー ル し よ う と す る bs(f)く ん に ､ コ ン ト ロ ー ル され な い 大人 が い る と い う こ と を教 え る
ことから始 め る ｡
Bs :規範はもう､ だ か ら ､ 大 人 を コ ントロ ー ル しようとするから ､ そ れ を絶対させ な い っ て いうね ｡ と
にかくもう ､ 嘘を つ い たらちゃ んとそ れ は嘘 は悪 い っ て 怒 っ て ね ｡ 嘘 は つ か せ な い ､ 大人 に対 して ｡
そ の 場しの ぎの ことはさせ な い ｡ そ れ で もちゃ んと､ 枠を は めなきや い けな い わ け ｡ 普通 の 子 はほら
内側からこうね ､ 組 み 立 て て いくん だ け ど ､ 彼 の 場合 ､ 無 い ､ 空 っ ぽ だ から無 い ん で す ｡ だか ら ､ こ
う枠を作 っ て ､ こ っ からは み 出しちや だめ だよというの をね ｡
Bs :例えば ね ､ あ の ､ なんて いうの ､ 女 の 人 でうち の 重なん かさ ､ こう､ なめて る相 手 に対して はいう
ことは聞か な い し ､ 無視する の ｡ 聞こえな い ふりしたり､ 言 わ れ てもこうす ねたりとか ｡ 私 が言うと､ 私
に対して は こう素直 に 聞くし｡
- 一 同 じことを言 っ ても｡
そう､ うん o でもそ の 私 で さえ ､ 普通 の 調 子 で 言 えば ､ ｢ち ょ っ とこれ ね+とか ね ､ ｢これ や っ て o +rこ
れやっ ちや だ め だよ+と言うで しょ Q ｢ご飯食 べ なさ い+ つ て 普通 の 調子 で 言うとだ めなときがあるの o
そ のときは少 しどすを聞か せ て ね ､ ｢食 べ なさい o お 父 さん 怒らないうち に食 べ なさ い+ つ て Q それ で
も食 べ ない ､ まだ . まだ 大丈 夫だと思 っ て い るo 要するに 口 調 で こうはか っ て い るわ け ｡
- - どこまで ｡
そう｡ 最 後で ｢い い か げん に しろ ､ 食 べ ろ+ つ て言うとね ､ や っ と食 べ 出すという｡ 結 局動物 の 世界と
同じ｡ 力しか ない の ｡
bs(i)く ん が 行 う 大 人 の コ ン ト ロ ー ル は ､ Bs さ ん ひ と り で は 抑 えられ な い . なぜ な ら ､ bs(り
くんは常 に ､ 家族 の 中で コ ン ト ロ ー ル の 効く 相 手 を探 す か ら で あ る ｡ Bs さ ん は 妻 と 協力
し､ い っ も 二 人 の 意 見 が 一 致 し て い る と こ ろ を 見 せ る .
Bs :私 がやるとね ､ 私 は結構 い ろん なことは 許しちやうの ね o ただ ､ 一 歩 ､ こ こだ けは絶対だめだ と
いう線は 示 す け ど ､ 多少 状況 を見 て ｡ まあ ､ 外 をね ､ ベ ラン ダに出ても乗り越 えられ ない し ､ たとえ
ば本当にあん なか(※ 押入 れ)入 っ ても多少 はい い か な っ て ｡ 女房なら絶対 にさせ な い けど｡ そうい
うほら､ 読ん で るわ け｡
Bs :私と妻は 常 に意 見 は 一 致して い な い とだ めな の ｡ じや な い と､ それ をまた突くの よ ｡
-
- あ あ ､ そういうことがあ っ た ん で すか ?
うん
､ うん o 要するに ､ お 父 さん に は べ た べ た する ､ 本 当 に ､ い い じや な い か っ て ね D そうすると､ 私
の顔色をみるわ け ｡ 妻 が怒 るじや な い で すか ｡ と ､ 妻より私をちら っ とみ る｡ あ っ ､ お 父さん は どうな
んだろうっ て . そうじや な い で しょ ､ 怒 っ て い る人 を見 なさ い っ て o だ っ て そうセしょ ､ 怒 っ てる人 を見
ない で 私 をみ る の は ､ そりや あ ､ 妻 だ っ て 腹 が 立 つ よね ､ あ あ ､ お 父さん の 顔 色 をみ て る っ て いう
ね｡
Bs: 常 にもう意 見 ､ 話し合 っ て ､ 常 に意見 は
一 致させ るようにして ｡ お 母 さん の 言うことは お 父さん
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の 言うことだ と｡ そ れ は 常 に 出す ようにして い るから ｡ もう ､ ぎ ゅう っ て 常 に こうや っ て るからね ｡ 最
臥 bs(i)が ね ､ 本 当 に嫌 が っ て た ｡ 間 に入 っ て ｢や めて え+ つ て ね o ｢何 首 っ て るんだ ､ 夫婦なん だ
から当然だ ろう+ つ て ｡ 最近 は 言わ なくな っ た けど ､ そうい うふうに本当 に 仲良くな い と､ 仲 の い い と
ころをみ せ て お かな い と ､ や っ ぱりね ､ ある種 つ け込 むという言 い 方 は変だ けど ｡
bs(i)く ん は 年 上 の bs(b)く ん に ､ い っ も ち ょ っ か い を 出 し ､ 喧 嘩に な る が ､ Bs さん は 上 下
関係を教 え る た め に ､ 黙 っ て 見 て い る . 喧 嘩 を と め ず ､ あ え て bs(b)く ん に bs(f)く ん を押
さえる役割 を与 え る こ と で ､ bs(f)く ん の コ ン ト ロ ー ル を 止 め さ せ る の で あ る .
Bs :自 分か らどん どん 喧嘩を売 っ て きて ね ｡ と っくみ あ い をしたりなんなりさ o それ でもう､ そ の 状態
を楽しむと いうとなん だ け ど ､ そ の 状態 が まず好きなん だ ね ｡ そうとしか 思 えない わ けよ ､ どうみ て
もo 自分から喧嘩 売 っ て ､ 自 分か ら騒 動を起こしてさo 自分 からとにかくもめ ごとを起こして い るわ け
よ｡ やられ たらさ ､ 体 はさ ､ 大きい から勝てるわ けない わ け ｡ い っ つ も組み 伏せ られ て さ｡
Bs :bs(b)は 自 分より大き い し ､ い ろん な ことを知 っ て い るし ､ 勝 て な い ね ｡ 彼 壮 ある種 ､ 負 けを認 め
るというか ､ 張りあ おうという気 持ち を起こさなけれ ば ､ 家庭 は穏や か になるわ け ｡ それ を彼 は全然 ､
まあ , 認 め て ､ そ れ が ､ 知 恵 が 無 い ん だ ろうね ､ そうね ｡ 常 に挑 戦し続 けるわ けよ｡ だか らもう､ 常に
もう､ ボ ス 山さ ､ ボ ス の 座さ ､ めぐ っ て 争 っ て い る感じでさ ､ 常 に挑 戦し続 けるで しょ ? こりや あ ､ bs(b)
くんとして は腹 が 立 つ ｡ だ か らさあ ､ もう押さえ つ けて さ｡ 勝 て なくても､ 負 けても負 けても向か っ てく
るからさ . それ をまた ､ つ か れ るんだよね o でも bs(i)くんとして は ､ 負けた っ て 何 だ っ てそ れ は また ､
刺激だからさ ｡
Bs :要するに ､ 家族の 概念 っ て いうの が 全然無 い わ け o や っ ぱりど っ か で み ん などの 子 どももみん
な乳児院から連れ てきた子 ､ という認 識 で い るわ け ｡
- - そ れ で ､ 僕 はお 父さん の 方に ､ み た い な.
そうそうo だ から ､ bs(b)くん に 向か っ て 喧 嘩するじや な い ? bs(b)くん に向か っ て ､ ｢ bs(b)くん なんか
出て け - !+ つ て い う の o bs(b)くん はそ れ で 頭 に来るか ら ､ ｢お 前こそ出て け
- !+ つ て o 2^で 出て
け - ､ 出 て け 一 つ て や っ て る の ｡ あ あまた始ま っ たと思 っ て さ｡ だか らね , 彼 は 事 実を知 っ たときに
どういうか っ て いうかな ､ 困 っ た なあ ｡ そ れ で もお 互 い に出て け ､ 出て け っ て やりや あ ､ そ れ は それ で
い い かな っ て さ｡
こ の よう に して ､ Bs さ ん は ､ bs(i)く ん に ､ 家族 の 中 の 秩 序 を教え て い こ う と す る . ｢家族+
を経験したことの ない bs(i)くん に ､ 両親が 上 に あ り ､ 兄 の bs(b)く ん が い て ､
一 番 下 に bs(b)く
んが位置す る と い う ｢家族+ を教え る . Bs さん は ､ 子どもに観である こ と を認 め させ る た め
に
､ 支配され ､ コ ン ト ロ ー ル され て い る よ う に 感 じ られ る 今の 家族 を変化 さ せ る こ と を ､
家族の 課題 と認 識 し て い る の で あ る .
Bs :とにかく､ 力 関係 が わ か らな けれ ば ｡ 特 に ､ 子 どもとか 家族 っ てさ ､ 平等で は な い の よ ､ 平等で
はない という言 い 方 はち ょ っ と語 弊もあるけど . や っ ぱりこう ､ 年功 序･列 じや な い けど ､ ある種
一 個 の
なんて いうの ､ 体 系 っ て い っ た らい い の か な ､ 上 下 関係 っ て い っ たらい い の.? あるじや な い で すか o
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-
- も ちろん ､ そうで す ね ｡
だから､ そ れ は や っ ばり ､ そ れ が あるから逆に 家族 っ て 安 定して い るわ けで しょ ｡ まあ ､ 安定という言
い 方は変だ けど ､ 落 ち着い て い るで しょo そ れ が ､ bs(i)が bs(b)くんより上 になっ ちや つ たら ､ bsO)く
んはや っ ばりおもしろくな い わ けだか ら､ そりゃ あ ､ 争 い にもなるしo や っ ぱり､ 一 番ね ､ 下は bs(りで
つぎが bs(b)くん っ て ､ あと､ お 父さん お 母さん っ て いう､ や っ ぱりこうヒ エ ラ ル キ ー み た い な の が ある
のね｡
Bs :まず ､ 夫 婦が 基 本 にあ っ て ､ そ の 下 にあ なた 連子 ども が居る っ て いうね o そこ は つ ね に 出して
るから｡ それ はもう話 し合 っ て るから｡
Bs さん は ､ 愛 着 障 害 の 克 服 と い う聯題 を設 定 し ､ そ こ に 浮 上 し て き た 家族 像 - 一 子 ど
もに コ ン ト ロ ー ル さ れ な い 家族 関係 - - を 見 い 出 し ､ 非 対称 な家族 を構 築す る た め に , 家
族メ ン バ ー 全 員 を 巻 き 込 ん で い く o Bs さん の 場 合 ､ そ の よ う な 家族 関係 を構 築す る こ と
自倖が ､ bs(f)く ん を加 えた 家族 を し統 け て い く た め の 戦略 と な っ て い る の で ある o
3 . 言葉に よ る 秩 序 付 け/Js さ ん の 場合
Js さん (5 0代 女性) は ､ 実 子 が ひ と り い て ､ 最初 は 短 期 の 里親 に 登 録 して い た ｡ そ の
後､ 担当 ワ ー カ ー に ､ 長 期 の 里 親を 奨め られ ､ と て も感 じ の 良い 雰 囲 気 で 話 が 進 み ､ 長期
の里親を 始 め る こ と を 決 め る o 紹 介され た の は ､ 実 子 よ り 8 歳 年下 の 3 歳 の 女 の 子 js(i)ち
やんで あ る o js(i)ち ゃ ん を 受 託 し た と き に ､ た ま た ま 身 内 の 不 幸 が 重 な り ､ 普 段 ､ と て も
優しい 夫 が ､ 一 時 期 ､ 人 が 変わ っ た よ う に家族 に 対 し て 冷た い 態 度 を と る よ う に な っ た ｡
Js ‥ 最初 ､ 2月 に 来て 3月 に 主 人 の 父 が 亡くな っ た ん で すよ ｡ そ の とき に , そ の とき にもう主 人
がちょ っ と性 格 が 変 わ っ て しま っ て ､ 一 時 .
- - そうで す か o
す - ごく優 しい 主 人 なん で す けれ ど ､ そ の や っ ぱりそ の ､ お 父さん が 亡くなると いうことを予 測して
いなか っ た だ け に ｡( - )すごく優しい 主人 だ っ た の が ちょ っ とね ､ こ の 人 変わ っ ちゃ っ たな
･
っ て いう
ぐらい ､ 変わ っ た 時期だ っ た ん で すね ､ ○月 にあ の 子 が 来て △月(ひと月 後)､ そうで す ね ､ △ 月 ｡
それから1ケ月 か ､ そうで す ね ､ 1 ケ 月 ､ 1 ケ 月 以 上 で すか ね ､ すごくなん か私 たち に対しても冷たく
なっ たり､ 家族 に対 して o だ から ､ あ の 子 の ことも､ そ の ､ js(i)の ことも ､ 俺 の ところ ､ ち っ とも寄り つ
かない っ て ｡
Jsさん 自 身 も ､ 半 年 ほ ど 経 っ て か ら ､ js(りち や ん の 態 度 を 見 て い る と 苛 々 が つ の り ､
l
受託 し た こ と を 後 悔 す る 時 期 が 来 る ｡
Js: そう いう の で 私 自 身も ､ あ の 子 を預 か っ て 半年 ぐら い た っ たときで し ょう. か ね ｡ 3ケ月 か ら半
年ぐらい の 聞 かもしれ な い で す ね ｡ ち ょ っ と後 悔 した 時 期 が あ っ た ん で す よ ｡ ( - )う ー ん ､ 主
人の こととか ｡ だ か ら ､ 主 人 の こととだ ぶ っ てる ん で す ね ｡ なん か こう､ 日 にち の 方 は 前 後し て
しまい ます け ど ､ そういうそ の 声か け をしなが ら ､ あ の ､ そういうや っ て るとき に ､ こういうふうに
しなきゃ よか っ た なと いうふうに ｡ あ の 子 の こと預 か っ て ､ こう い うふうにした の が 間 違 っ て い た
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の かも しれ な い なと思 う時期 が あ っ て o ( - )例 え ば そ の 私 の ことを 見 るとき に ､ こうや っ て 見 ち
やうんで すよ ､ こうや っ て そ の 正 面 で 見 な い で ､ こうや っ て やりな がら 見 て る っ て い う の がもう雰
囲気 で わ か っ ち や うん で す ね o だ から ､ あ の ､ ｢ マ マ の こ とをどうし て そう い うふうな 目 で 見 る
の ? +つ て こう ､ そう い う言 葉 を か け て しま っ たり ｡ そうするともう ､ す ごく マ イナ ス ､ マ イナ ス で
すよね ｡ 私も 自 分 の 中 で そうい う言 葉 を出 して しまうと ､ 余 計こう､ 怒りが こ み 上 げて 来て しま っ
て ｡ 怒 っ て い る 自 分 が さら にこう気 分 が こう､ エ ス カ レ - 卜して しま っ て ､ 余 計腹 立 た しくな っ て
しまうん で す ね ｡ あとそ の ､ ち っ ち ゃ な ことで ｡ ( - )な ん か そういうことをどうして そ こ に ､ マ マ
に内 緒に しようと思 っ て る の ? っ て ､ そ ん な ことしなくた っ て も い い ん だ よ っ て いうことを叱 る っ
て いうか ね ､ 注 意 し て る っ て い う の が ､ 自 分 で もこ の 普 段 の 押さえ て い る部 分 が 溜 ま っ ち ゃ っ
て ､ 余計 そ の ね ､ 苛 々 して ､ そ の ね ､ ヒ ス テリ ッ クに な っ て あ の 子 の ことを 叱 っ たりとか ､ そうい
うの が 一 時期 あ っ た ん で す .
こうして 苛 立 ちや 落 ち込 み が 生 じた と き ､ Jsさ ん に は 自 分 が 産 ん だわ けで は な い と い う思
いなども出 て き た が ､ 彼 女 は ､ 子 ども - の 感 謝 の 気 持 ち な ど を 口 に した り ､ い つ か 実親 が
迎えに来 る か も 知 れ な い こ と を考 え ､ せ め て そ れ ま で 観で い る こ と を勉 強 させ て も らおう
と考える よ う に な る ｡ 近 所 の 人 が js(i)ち や ん を か わ い が り ､ ｢幸 せ + と い う 言 葉 を か け
てく れ る こ と か ら も ､ js㈹ち や ん は 幸 せ な の だ と 納 得 し て い く ｡
Js :あ の 子 を通 して い ろ い ろ ､ 母 親 として の 勉 強 をさして もら っ て るん だ と い うふうに 思 い まし
たの で ね ｡ まあ ､ そ れ は ､ 徐 々 に そう いう思 い で あ の 子 に接 して い るうち に ､ なん となく ､ ああ ､
本当 に 私 の 子 どもなん だ とい う意識 が で て きて ｡ だ か ら ､ い っ あ の 子 の お 父 さん お 母 さん が 来
たとしても ､ もうそ れ は あ の ､ 嫌 な ､ そういうことは あ ん まり考 えたくは な い ん で す が ｡ もしか した
ら来るかもし れ ない っ て い うの もある わ け で す ね ､ い つ か 引 き取りた い っ て 言 わ れ たとき に ､ も
しかしたら 手 放さなくち
.
や い け な い とき が ､ 絶 対 な い とは 言 い 切 れ ない ｡ だ か らそ れ ま で 私 た
ち が親として ､ まあ あ の ､ 最 高 に い て も 18年 間 は 間 違 い なくうち に い る で しょうから ｡ そうい う
中で そ の ､ 親 子 の ね ､ あ の ､ 名 乗 っ て 親 子 として ね ､ 勉 強 さして 貨 っ て るん だ っ て ことを考 え た
ときに ､ あ あ ､ こ れ で い い ん だ な っ て い う｡ だ か ら ､ だ ん だ んと ､ そう いうそ の ､ 思 い が 良 い 方 向
に気持 ち が 向 い て い っ た ん で す ね ｡ だ か らや っ ぱりそ れも 訓 練 か なとい うふう に 思 い ます けど
ね｡
Js : み なさん に は ね ､ と っ て もあ の 子 はもう本 当 に ね ､ か わ い がられ る ､ そうい う星 の 下 っ て い
うん で し ょうか ね ｡ 私 の 周り の 方 た ち はもうあ の 子 の 存在 は み ん な わ か っ てくだ さ っ て ､ もうす
ー
っ ごく声 をか け てくだ さる ん で す ､ 私 が 連 れ て 歩くとo もうい つ で も誰 で も . ｢js(i)ち や ん よく
来た わ ね ､ か わ い い わ ね ､ い つ も+ つ て 言 っ て ね ｡ ｢あ なた は 幸せ ね+ つ て ､ そ の 必ザ ｢幸せ
ね+ つ て 言 っ て くだ さるん で す よ ｡ そ の 事 せ っ て い う言 葉 をや っ ぱり ､ 人 間 っ て 良 い 言 葉 をたく
さん聞くとす ごく い い と思 うん で す ね ｡ 顔 自 体も よくな る し ｡ だ か ら｢幸 せ ね+ つ
■
て こう い っ ぱ い
の 方 が 言 っ て くだ さる か ら ､ き っ とあ の 子 は 幸 せ な ん だ な っ て いうふうに-自 分 の 中 で ね ､ 思 っ
てるん で す け ど｡
Js さん は ､ js(f)ち や ん が な つ い て こ な い と い う夫 に ､ 彼 の 存在感 を根 付 か せ る た め ､ あ
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えて､ 父 親 を 自 分 よ り も 上 位 に位 置 づ ける o 自 らも 夫 の 大 切 さ を言 語化 し て 反 復 し ､ 父 親
のつ ぎに母 親 と い う 順 序 を ･､ 自分 に対 して も言 い 聞 か せ る ｡
Js: なん でも｢マ マ ､ マ マ + つ て いうふうにね ､ 言 っ て い た の を ､ ｢今度 ､ パ パ 1番 にしようね+ つ て ｡
｢js(f)は1番 誰 が 大 好き ?+ つ て 言 っ て ､ ｢もうパ パ が1番 大 好き ､ パ パ が1番 大 好き+ つ て ね ､ もう
ね､ 言 い 聞か せ た ん で すよo あ の 子 の 中 に ね ､ ｢もうパ パ が1番大 好きで しょ ?+ つ て ｡ ｢マ マ は2番
だよね+ つ て いうふうに 言 っ て ､ パ パ が1番 大好き にした ん で すね ｡ そうしたら自分 でも､ や っ ぱり言
葉の力 っ て すご い な っ て ｡ あ の ､ パ パ が1番大 好き っ て 言 っ て ると､ 本当 にパ パ が1番 大好きに なる
んですね ｡
Js : 主人 に対 する思 い があ の ､ マ イナ 不の 方向に 行 っ て しま っ て ､ それ で 悲観 的になっ たりしたとき
に､ ああすごく主 人 の ことを心 の 中で ､ 主 人 の ことを1番 大好き ､ 私自身 は1番 大 好きで 主人 の お 陰
で短日 こうや っ て ね ､ 生活 で きるん だ っ て いうの ､ もうね ､ 思 い で ね ､ 言 い 聞か せ て 自分 の 中で ｡ そ
れで そ の まあ ､ そ れ を 克服 した っ て いうか ね o そういうの があるもん で すからo 子 どもにも｢主人 を1
番大好き大好き+ つ て 言 っ て , ｢何か あるとパ パ に聞い て ごらん+ つ て 言 っ て ､ そ の ､ パ パ に 必 要以 上
に言葉をか けられ るように仕 向 けたん で すね ｡ そ れ が すごくよくて ｡ 今 ､ パ パ が1番 大 好きなん で す
ね｡ で ､ 自 分 でも｢パ パ が1番 大好きだよね ?+ つ て 言うん で す ね ｡ そ れ で ､ ｢マ マ ､ 2番だ けどごめ
んね+つ て 言うん で すよ｡ はは ､ だか らね ､ そういうことで わりとこううまくまた回りだ した ｡
Js :家 の 中 で は 主 人 が 一 番 で す か ら ､ うち はもう. 主 人 が 一 番 o あと ､ パ パ が 一 番 っ て いうの
で ｡ パ パ に 聞 い て か ら ､ パ パ に 聞 い て か ら っ て ｡ パ パ に 聞 い てもわ か っ て る ､ もうわ か っ て る ｡
答え は わ か っ て る ん で す よ ､ み ん な 家 族 は ね Q パ パ は い い よ っ て いうふうに ｡ ( - )だ け ど ,
一
応 パ パ に 聞 い て か ら ね っ て 言 っ て ､ 主 人 を 一 番 に して ｡ 主 人 ､ パ パ が 一 番 だ よ っ て いう の をも
うね ､ 小 さ い ときか らもう ､ お 姉ち ゃ ん も理 解 して ます し ､ あ の 子 もパ パ に 聞 い て か ら ね っ て い
つ て o 一 応 パ パ を立 て る o
js(f)ち ゃ ん が 来 た と き ､ 実子 の js(b)ち ゃ ん が 親 を取 ら れ たく な い と い う 行動 をみ せ る こ と
があ っ た o そ の と き も ､ js(f)ち や ん に は 姉 が 上 で ある こ と を ､ 言 葉の 反復 に よ っ て 教 え る o
その 一 方 で ､js(f)ち や ん 自身 の 独 占欲 を満 足 させ る た め ､js(b)ちや ん が い な い と こ ろ で ､js(f)
ちゃん の こ と が 一 番 好 き で あ る と 伝 え る ｡ こ う し て ､ 父 親 - 母 親 - 柿 - js(りち や ん と い う
家族メ ン バ ー の 順 序 を 作 り 上 げて い く ｡
Js :もう絶えず 私 はお 姉 ちや ん には ､ ｢い つ もありがとうね+ つ て ｡ ｢面 倒見 てくれ て 助か るわ+ つ て い
うふうにね ､ お 姉 ちゃ ん をた て て ｡ じや な い と､ い つ も い つ も監 視して るん で すよ ､ あ の 子 の こ と｡ 自
分が 一 番 の お 母 さん で い て 欲し い わ けで すね ｡ 自 分が まず1番 ､ こ の 子 は2番と思 っ て い るわ けで
すよ ､ あ の 子 の 中 で は ｡ 私 が っ て いうふうにね ｡ だか ら い つ もお 姉ちゃ ん を立 て て ､
■
｢ぉ 姉 ちや んあ
りがとう､ お 姉ち ゃ ん ありがとう+ つ て ね ､ ｢い つ も助 かるよ+ つ て ､ ｢よく面 倒 を見 て くれ て ありがとう
ね+ っ て 声をか けながら｡ それ で あ の 子 はあ の 子 の ことで もう､ あ の 子 ､ お 姉ちゃ ん が い な い ときに ､
｢js(i)が1番 大 好きよ+ つ て いうふうに言 っ て o もうだか ら両 方o 一 緒 に い るときに 言 っ ちゃうと効果が
ない んで すよ ､ そういうこと っ て o 両方に 対して ､ 両 方大 好きよ ､ じやだあなん で すよo ( - )あなたが
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1番大好きじや なきや い けな い ん で すよ ､ え え ｡ ど の 子もあなた が1番大 好き っ て ね ｡ ｢1番 大好き
ょ+つ て い うの をそ の 子 が
- 人 だ け の ときに言うん で す ｡ そうすると自分 が1番 お 母 さん に愛さ.れ て
いるというの が あ っ て ､ もうそ れ でもう満 足 しちやうん で す ね ､ 子 ども っ て ｡ で ､ 私 が1番 大 好きなん
だよとは言わ な い ん で すよ ､ 誰 にも､ 他 の 兄 弟 には ｡ 私 が1番 愛され てるなん て 言 わ な い で しょ ? 自
分の 中で もううれ しくて 内 緒 にして い るわ けで す ね ､ 子 どもは ね o だ か ら ､ あ なた が1番 大好き っ て
いうの が 一 人 の ときに ｡ もう｢お 姉 ちゃ ん ありがとう ､ い つ も助か るわ+ つ て 言 い な がら ､ こ っ ち はこ っ
ちで｢ 1番 大好きよ+ つ て 言 っ て ｡( - )｢中 学生 で もう ､ 大 人 に近 い ん だからお 姉 ちゃ ん の 言うことは
ちやんと聞い て ね+ つ て 言 っ て ｡ お 姉ちゃ ん の ことを立 て て ｡
Jsさんの 場 合 ､ js(i)ち や ん を 受託 を して す ぐ に Js さ ん の 夫 の 心 が 家族 か ら離れ る と い う 出
来事や Js さ ん 自 身も ス ト レ ス で 苛 立 ち を ぶ つ け る と い う こ と が 起 こ る が ､ Js さん 自 身 が
言葉に よ っ て 夫 - の 思 い を確 認 し ､ js(f)ち や ん に も夫 が 一 番 好 き に な る よ う に 言葉 か け を
して乗り 越 え る ｡ ま た ､ 姉 の js(b)ち や ん と の 関係 も ､ js(b)ち や ん を立 て つ つ ､ 見 えな い と
ころで js(i)ち や ん に 好き だ と言 う こ と を繰り 返 し ､ 言 い 聞 か せ る . こ う し て ､ js(i)ち や ん
と家族メ ン バ ー と の 間 の 関係 を青 葉 に 出 し て 反 復 す る こ と に よ っ て ､ js(i)ち や ん だ け で な
く, 自分自 身に も ､ 他 の メ ン バ ー に も納 得さ せ て い る ｡
4 . 父 権的家族 像 と 現状 の 肯定/ Nn(w)さん の 場 合
4･1 理 想像 の ず れ
Nn(w)さ ん (5 0 代 女性) の 場合 に は ､ 夫婦 の 中 で も特 に ､ 父 親で あ る Nn(也)さ ん を 中心
に据えた 家族 像 が 意 識 され る ｡ N n さ ん 夫妻 は ､ 子 ど も に 恵 ま れず ､ 妻 の N n(w)さ ん が 不
妊治療 を続 け る 中 ､ 夫 の N n(h)さ ん の 希 望 で 養 子 縁組 里 親 と して 登録 す る . 登録 中 ､リ4 人
の子ども を紹 介さ れ ､ う ち ､ 2 人 に 会 っ て み る も の の ､ 妻の Nn(w)さ ん に は 決 心 が つ か ず ､
話を断る ｡ そ の う ち紹 介 も なく な っ た が ､ 子 ども が 欲 し い と 考え て い た夫 の Nn(h)さ ん の
勧めで養 育家庭 里 親と し て 登 録 しなお す o そ の 後 ､ 5 歳 の 女 の 子 n n(f)ちや ん を受託 した ｡ n n
(f) ちゃ ん は ､ 現 在 12歳 で あ る o イ ン タ ビ ュ ー に は 途 中 ､ n n(f)ち や ん も 同席 した .
Nn(w)さ ん は 厳 しく 子 ども を育 て て い る と語 る が ､ 父 親が授 業参観 に 行く と い う話を 起
点に ､ n n(f)ち や ん に 対 す る 不満 を 話 し始 め た . N n(w)さん に は ､ 子 ども が 父 親 で あ る 夫 を
毛嫌い した り ､ 馬 鹿 に す る 態 度を と る こ と が 許 せ な い ｡ 例 え ば ､ 父 親が 帰 宅 し て も ドア を
開けに行 か な い ､ 父 親 が 話 しか けて も返 事 を し な い ､ 食 事 の と き に は 顔 も
.
見 な い ､ 父 親 の
後にはお 風 呂 に 入 り た が ら な い な どの 態度が N n(w)さ ん に は と て も腹 立 た し い .
Nn(w): もう､ 非常 にお 父さん の こと毛 嫌 い して ん の ､ 今 はそういう時期 っ て いうか . なんだか んだ 直
れ ばい い ん だ けど ね ｡ こ の まま ､ こうや っ て 毛 嫌 い したままで い っ ち や つ たら困 るなっ て ､ そ れ 今 ､
… 番 心配 して ん だ け ど. もう､ お 父さん ､ ｢何か パ パ と
一 緒 にや っ たら+ つ て 言 っ たら っ て ､ ｢嫌だ.!+
つ て ｡ ｢マ マ とだ っ たらや っ た っ て い い けど+0
Nn(w)‥ ｢ n n(り､ ち ょ っ とね ､ パ パ 帰 っ て きたから開 けた げて+ つ て 言 っ たら ､
｢ マ マ や っ たら+ つ て ､
こういう感じ ｡ だ からだ んだん そうな っ てくるの ｡ 最初 の 頃だ けなの ､ 本 当か わ い いとか なんとか っ て
い っ て る の は o( - )何 でもそうo だ から本 当 にもう､ 6年7年前 ､ か ぐや姫 が･本 当 に来た o かぐや姫
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なんて あん な の 夢 の よう｡ これ が6 ､ 7年後 はこうな っ ちゃうの ｡ 本 人ももう､ なん か 何 言 っ た っ て ､ ふ
んつ なんて な顔 しちゃ っ て ｡ もう顔 色 見 なくて ､ もち ろんもう顔 色み ることもな い ｡ なくな っ たか らそこ
ら - んがまあね ､ 慣 れ て きた っ て いうん で し ょうけど｡
Nn(w)さん は ､ Nn(h)さ ん が ｢非 常 に 優 し い+ 人 だ と い う が ､ n n(i)ち や ん に と っ て は そ れ が
気に入らな い ｡ n n(りち ゃ ん が ｢ パパ+ に 求 め る 理 想 は ､ も っ と ｢威厳 の あ る+ ｢し や き っ
とした+ 人 で あ る ｡
Nn(w): あ の ､ 非常 に 優 しくて ね ､ 甘 い ん で す けど ､ 娘 にと っ て み るとも っ と威 厳 の ある ､ そういうお
父さんを求め て い るみ た い ､ あ の 子 は ｡
Nn(也): き つ い ｡
Nn(w): き つ い ｡ そう いうお 父 さん を求め て い る｡ あ の 子 の ､ だ から､ 理 想とは違う｡( - )あ の 子 の 理
想の お 父さん はも っ とね ､ 威 厳 の あ っ て ､ も っ とこうしや き っ とした感 じ｡ こんなうち の 主 人 みた い に
ソフトな感 じじや なくて ､ そういう人 を求め て いるみ た い な感じ｡ 全 然そこがちょ っ と本 人 はなんか 嫌
でしょうがな い み た い ｡ 余 計 にだ から､ 毛 嫌 い して るの ､ こういう主 人 ｡
n n(りち や ん の こ う した 態 度に つ い て ､ 実 は ､ 当 の Nn(h)さん 自身 は あま り 気 に し て お ら
ず､ む し ろ ､ N n(w)さ ん の 方 が 腹を立 て ､ 怒 らな い ｢夫の 代わ り+ に n n(f)ち や ん を叱 っ て
いる ｡ N n(h)さ ん 自 身 は ､ 授 業参 観 に 行 く な ど ､ 子 ども に で き る だ け関 与 した い と 思 い つ
っも ､ 家族 内 を 自 分 で は 統制しな い と い う 立 場 を と り な が ら ､ 子 ども と の 距 離を思 案 して
いる ｡
Nn(w)‥ 主 人 ､ うち の 主 人 ､ 怒らない の ｡ だから私が 爆発 すん の ｡ ｢あ なた の パ パ
ー 生 懸命 働 い て 帰
つ てきたん で しょう+ つ て ｡
Nn(w): 私 ､ そ れ をね ､ 直した い の ｡ もうちょ っ とね ､ お 父さんとこう仲 良く ､ まあ仲良くして ちょ っ とこ
うしてもらい た い なと思うんだ けど ､ もう特 にもう､ 毛嫌 い する っ て いうか ｡
- - そ れ は どういうふうに思 っ て ら っ しや い ますか ?
Nn(也):うん ?う ー ん ｡
Nn(w): 思 っ て ます か ? もう ､ もう悲し い なと思うで しょ o 本当 ね ､ 悲 し い なと思うで しょ ? あなた o
Nn(也): い や ､ 別 に ｡
Nn(w): 何よあなた ､ 別.に
これ で い い と思 っ て るの ? ね え ､ 悲し い なと思 わ ない ? 私 ､ 本 当 に悲し い
なと思うわ ､ こん な｡
Nn(h): うん ｡
Nn(w)さ ん が n n(i)ち や ん に 腹 を 立 て る の に は ､ 理 由 が あ る o Nn(w)さ ん の 持 つ 家族 イ メ
ー
ジが ､ n n(i)ち や ん の 態 度 と 合 わ な い か らで あ る . Nn(w)さ ん は ､ 父 親 を 中心 と し ､
一 番 と
考える父 権 的 な 家族 イ メ ー ジを持 っ て い る . こ の よ う な彼 女 の 家族像 は ､ n n(i)ち や ん が 来
てか ら作 ら れ た も の で あ る ｡ 夫 婦 だ け で 生活 を して い る とき は ､ どち ら が 上 と い うわ けで
はなく ､ ｢対 等+ な関係 で あ っ た ｡
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Nn(w): 私 は や っ ばしこ の 子 をもら っ て か ら ､ あ の ､ 主 人 を大 切 に ｡ 要するに 主 人 を大 恩柱 にして ､
なんでも パ パ ､ パ パ o そう い う家庭 にした い なということは非 常 に考えるようになりました ｡ 前はそ ん
な夫婦 ､ 夫婦 だ け の ときはそ ん な ね o 別 に 特別 そういうの は意識しなか っ た けど｡ あ の や っ ぱしね ､
お父さん を中 心 に家庭 が あ の ､ 回 っ て るん だ というか o そう いう の ､ 本人 に非常 に こう意識 ､ あ の 意
識的に ､ あ の させ なくちゃ い けな い な っ て い うことは 非 常に 考えるように なりました o まず ､ 主 人 を 一
番大切 に ､ うん ､ しなくちゃ o まあ ､ 長 生 きして もらわ なくちゃ い け な い しね ｡ お 父 さん が い なくな っ
ちや つ たら ､ 収入 の 方 が o 大 黒 柱だ から ､ うん o だ か ら ､ や っ ぱり主 人 を大切 にして o で ､ こ の 子 に ､
あの ､ お 父 さん お 父 さん っ て ､ こうな つ い てもら い た い なという気持ち がすごく出てきたん で ｡ そうい
うの を い つ も考 えてるん で す o ならな い から今悩ん で るん で す けど｡ だ から ､ あ の ､ まず ､ パ パ に感
謝ね ､ あ の パ パ に 感 謝する気 持 ち を持 たなくちゃ い けな い よとか っ て いう の は ､ 常 日 頃 教 えて い る
つもりなん で す けど ､ なか な かこれ が伝 わらなくて ｡( - )まあ ､ 夫婦の ときは ､ そ んな主人 の ところ ､
あの ､ 主 人 の ことを ､ 特 にそういうことを考える っ て ことはなか っ たし ､ まあ ､ 対 等 ｡ 対等 っ て いうか ､
対等 っ て いうほど の 私 の 収入 が い い わ けじや ない けど ､ うん ､ ね ぇ ｡ ごく､ まあ友 達感覚 み た い な夫
婦でしたよね ｡ だけど ､ こ の 子 来て からは やはりね ､ お 父さん 中心 にや っ ぱし家庭 っ て いうの はある
んだよ っ て ことを非 常に意織 的 に ､ 自分 で あ の ､ 子 どもに伝 えた い な っ て いうか ｡
Nn(w): 例え ば だ から本当 いうと ､ 今 はこれ じや な い ん で す けど､ お 父さん がお 風 呂 - 入 っ て ､ お 風
呂もお 父さん が 一 番 で 私 は 入 っ て ほ
'
い ､ ん で す ね . 一 番最 初 にお 父 さんが 入 っ ちや つ て , 昔は ､
みんな 九州 の 人 とか なん か み ん なそうで すよね ､ まず ､ 男 の 人 が最 初で すよね ｡( - )大きくな っ た
ら直 っ てくれ れ ば い い ん で す け ど ､ 私 はまず ､ パ パ を最初 に ､ あ の ､ 一 番風 呂 は お 父 さん が 入 っ
て ､ それ か らは ね ､ 子 どもが 入 っ て ても､ それ は ど っ ち でも い い んで すけど｡ そういうふうにまず ､ や
つ てほし い ､ やりた い ん で す けど｡
4･2 ポ ジ テ ィ ブ な資源
Nn(w)さん と n n(i)ち ゃ ん の 父 親像の ず れ に よ っ て ､ Nn(w)さ ん は葛藤を 抱 える o そ れ は ､
かなり厳 し い 親 子 間 の 対 立 を産 ん で い る ｡ Nn(w)さ ん は ､ 自 らの 怒 り が 激 しく な ? た とき
には ､ き つ い 言 葉を 投 げ か ける とき も あ る o n n(i)ちや ん は ､ 謝 らず ､ 涙 も 見 せ ず に 反 抗的
な態度で 応 戦 す る . n n(i)ち や ん は ｢陰 で 泣 い て い る+ と い う が ､ Nn(w)さ ん は ､ も う 少 し
反省の 態度 を 見 せ て 欲 し い と 感 じて い る ｡
Nn(w): 直ん な い ､ 直ん ない の o
n n(り:どん どん激 しくなる o
Nn(w): 激 しくなる の .
-
- 激しくなる の ? 何で ?
Nn(w): それ で あるときさ ､ 夏 ､ 窓開 け っ ぴ ろげ ､ 開 けて る の さ ､ 知 らな い じや な い ? そ い で ､ ｢あな
たはさ+ ､ 喧嘩 して ､ ｢あ なた は こ のうち - 貨われ てき たん で しょ ! 貰 い っ 子 なん で しょ!+ つ て 大き
な声で マ マ 言 っ たん だ よね ｡ そうしたら ､ 窓が 開 い て た ｡ い けな い い けな い と思 っ て ､ 慌て て 閉めて
さ｡ あとね ､ ｢あ なた ､ どこ にきたと思うの ! 自分 の 立 場を考えなさ い ･! っ て ｡ あなた は 賞わ れ たん で
しょ!+な ん て 言 っ た んだ よね ､ 大 きな声 で マ マ ね ｡ そうしたら ､ 全 部奮闘 けたままで 言 っ ちや つ て
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さ｡ もう慌て て 閉め ちや つ て さ｡ そ ん なこともや っ たよね ｡ 何 回もそん なことや っ て たよね ｡
nn(f):うん .
Nn(w): 絶対 泣 か な い ｡
n n(i): 絶対じや ない よ ｡
-
- 絶対じや な い の ?
Nn(w): マ マ に 怒られ て 泣 い た ことは な い じや な い .
n n(り: あるよ｡
Nn(w): 悲 し い っ て いうテ レ ビ 見 て 泣 い た だ けじや な い ｡ 悲 しい テ レ ビ 見 て 涙こ ぼした ことはあるけ
ど､ マ マ に怒 られ て 泣 い た ことはな い じや ん ｡
n n(i): あるよ .
Nn(w): ない よ｡
n n(り: あるよo nn(i)､ 覚 えて るもん . 覚え てな い ､ 知 らない だ けだ よo 嘘 つ い て るんだ よo
Nn(w): そう?
- 一 本当 に ?
Nn(w): ふ ー ん ､ 泣 い たことある の ｡
n n(i): あるよ ｡
Nn(w): そう｡ 強 い 子 だよね ､ n n(i)8ま強 いよ ね ｡
しか し こ の よ う な対 立 は ､ 一 方 で ､ 子 ども の で き の 良さ と い う 点で ､ 肯 定的 な評 価 - と
解消され て い る ｡ 里 親 を始 め て つ ら か っ た 経験 は ? と い う問 い に 対 し ､ N n(w)さ ん は ｢つ
らか っ た な と 思 う こ と ､ 全 然 な い で す ね+ と答 え る . 逆 に う れ しか っ た こ と を 尋 ね 考 と ､
｢あん ま り 優秀 な子 過 ぎ て ､ 特 別感 動 が なく な っ ち や つ た+ ､ ｢ こ の 子 を 貰 っ て 本 当 に ね ､
私は ､ み ん な か ら n n(f)ち や ん っ て 優 秀 な の ね ､ な ん か 言 わ れ て う れ しか っ た ね+ と 答 え
る｡ こ の よ う な 子 ども の で き の 良さ と い う評 価 は ､ Nn(h)さん に も 同様 に あ らわ れ て い る ｡
彼は n n(f)ち や ん を 工 作 教 室 に 連 れ て い っ た ら彼 女の 作 品 をみ る た め に 人 だ か り が で き た
こと ､ n n(f)ち や ん の ピ ア ノ を生 演奏で 聴 け る こ と を喜 ぶ ｡
- - 一 番 なん か つ らか っ た なとか っ て 思う時期 っ てありますか ?
Nn(w): つらか っ た なo なん か あ っ たか しら ､ 一 番 つ らか っ た っ て いうの は o
- - そ の 時 々 で っ て いう感 じで すか ?
Nn(w): 私 ､ で も ､ どう いうん だ ろう ､ 楽観 的な の か な . つ らか っ たなと思うこと ､ 全 然な
い で すね o こ
の 子 ､ こ の 子 をもら っ て 本 当 にね ､ 私 は ､ み ん なから｢ n n(i)ちや ん っ て優秀な の ね+なんか 言わ れて
うれしか っ た ね ｡ な ん か ほ らお ば あちや ん がさ ､ 前 にさ o ほ ら0 0 さんの お ば あ ちや んガ
ー ル ス カウ
トの さ ､ 格 好し てさ 朝さ ､ ね え ､ ガ ー ル ス カウトで なん か ち ょ っ と行く用 事 がある甲 ､ 連 れ て い くとき
に､ あ の ､ 近 所 の お ば あさん がきて ､ * * さん ､ ｢お 宅 の お 嬢さん はな んか優 秀だ よo 何や
っ た っ て
優秀 なん だ ね+な ん て 言 わ れ て さ ､ うれ しか っ たよね o パ パ ､ うれ しくなか っ た ?うれ しか
っ たよね o
そんな嫌なことな んて 何 にも感 じなか っ た ｡
Nn(w): 私達夫婦 だ っ たらこれ だ けの n n(りちやん み た い な頭 の い
い 子 はで きなか っ た o 私はそう思
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っ て い るん で す ｡ そ れ ぐら い ､ こう､ 心 の 中で は自慢 の 娘 なん で す ､ 私 は ｡
また ､ 子 ども が い な い 生活 と い う仮 定 も ､ N n(w)さ ん に と っ て は 現在 の 状 況 を肯定 す る こ
と へ と つ なが る ｡ 子 ど も を 受 託す る 前 は ､ ｢人 の 子 ど も を 賓 う なん て と
､
ん で も な い + と 考
えて い た N n(w)さ ん だ が ､ 今 は 逆 に 夫婦 だ け の 生 活 を 否 定的 に 捉 え ､ 子 ども を持 っ こ と で
得た充実感 を実 感 して い る ｡ Nn(w)さ ん に と っ て ､ ｢対 等+ で あ っ た 夫婦 生活 は ､ こ の 満 足
感から振 り 返 る と ､ 色 越 せ た も の に 見 え て しま っ て い る ｡
Nn(w): だ からそうで しょ ? や っ ぱし パ パ だ っ てさ､ あ の ､ なん かこう満たされな いもの っ て いうの が ､
あ っ たわ けよね ｡
Nn(也):うん ｡
Nn(w): ね え｡ そ れ をまあ ､ あ の ､ 子 どもが い な い から ､ わか っ て い るけどそ れ ､ 言わない だ け で ､ 言
わない で 黙 っ て たけ ど｡ うん ､ 今 はだか ら ､ そうい うこと考えることな いもん ね ｡
最終的に は Nn さん 夫妻 は ､ ｢優秀 な+ 子 ども の ｢親 を させ て も らう+ と い う 体験 に よ っ
て､ ｢夫婦 の 寂 し さ+ が 埋 め られ た 良 い 選 択 で あ っ た と い う ､ 里 親 を す る こ と - の 肯定的
な評価を引 き 出 し て い る ｡
5 . 束縛 克服 に よ る 家族 / Rn さん の 場 合
5･1 ｢束縛+ と い うイ メ ー ジ
Rn さ ん (50 代女性) の 場 合は ､ すで に 自立 した 子 ども と の 関係 を今か ら振 り 返 る こ と
で､ 理 想 の 家族 像が 模索 され て い る ｡ Rn さ ん は ､ 子 ども に 恵ま れ ず ､ 海 外赴 任 を して い
るとき に 里 親 を勧 め られ た ｡ Rn さ ん は そ の 意志 は な か っ たが ､ 夫が 真剣 に 考え て い る こ
とを知り ､ 自分 も真剣 に 考 え る よ う に な っ た ｡ 養育家庭 を選択 し ､ 最初 に 来 た子 ども を受
け入れ る 覚悟 を し て い た と こ ろ ､ 6 歳 の 男 の 子 r n(f) くん を養護 施 設 か ら紹 介 され る o r n(f)
くんの 受託 は 1 8歳 で 期 間 終 了 す る ま で 続 き ､ 終 了 後 も ､ 彼 は Rn さ ん 夫妻 の 下 か ら学校 に
通い ､ 2 0歳 で 就 職 して 家を 出 る ｡
Rn さ ん は ､ 養子 縁 組 を行 わず 18歳 ま で 養育里 親 と し て r n(f)く ん を育て て き た o 養子 縁
組をし なか っ た の は ､.
｢家+ を継承 す る な ど ､ ｢日 本 古 来 の+ 親の 都合 に よ る 養子 縁 組 と い
うイ メ ー ジ が 強 か っ た か ら で あ る . 受 託当 時 ､ そ れ が r n(f)く ん の 負担 に な る の で は な い か ､
と考えて い た ｡
Rn : そ の 当初 ､ あ の ､ 養 子 縁 組 っ て きくと ､ 私 達大 人 の 都合 で 子 どもをうち に い れ る っ ていう､ そう
いう､ 日本 古来 の 家 を継 承 したり､ ね え ､ 仏壇 を守 っ たりとか い ろん なことが あるじやない で すか ｡ 親
の老後を看 てもらうとか い ろい ろ｡ そういうような付 随した物 が ばっ とこう頭 に来るか ら､ あの ､ そうい
うの をこの 子 に課 すというの はあ の ､ い けない んじや ない かなと思 っ ちや つ た｡ そ れ は ､ 大人 の 勝 手
じゃな い かなと思 っ た の ね ｡
けれ ども ､ r n(0く ん が 成長 し た今 で は 逆 に ､ ｢冬実 と も に と･ い う か 法律上+ も ､ 養 子 縁
組をした 方 が い い ん じ や な い か と い う 考 え を 持 っ て い る ｡ そ の 根拠 とな っ て い る の は ､ 子
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ども を縛 る と い う こ と の 意味 で あ る ｡ 養 子 縁 組 と い う親 子 関係 の 枠を あ えて 作 る と い う こ
とが､ ｢古 来 の 束縛+ と は 別 に ､ 親 と 子 の 間 で 必 要 な の で は ない か と 考 え る よ う に な っ た
ので ある ｡ 彼 女 は ､ 子 ど も を縛 る こ と を今 ま で 自 分 は 避 けて き た の か も しれ な い と 語 り ､
束縛を乗 り 越 え た 親子 で あ る な ら ば ､ 実 際 に 交 流 が なく て も も っ と つ なが っ て い る 感覚が
もてる の で は な い か と 考 え る ｡
Rn : や っ ぱり人 間 が ちゃ んと成長 するた め に ､ ちゃ んとっ て いうか ね ､ 成長して いくた め には そうい
う縛られる っ て いう段 階もあ っ て ､ そ の ことをちや んと納得 して 乗り越えて いくと 一 人 前 になる っ て い
う部分も絶 対 にあると思うん で すよ｡ そうい うことが わか っ て きた っ て ことで すよ｡ だ から今まで あまり
自分が縛られ て い るせ い か ､ そう､ 縛 られ ることがよくない っ て いうことだ けしか 思 っ て い なか っ たか
ら､ 一 方的すぎたよね ､ そ れ は o そういうこと っ て あると思うo(- ･)結構そういうこと っ て すごく重要 な
んで すよね ｡ そ の ､ 本 人 にと っ て は つ ら い ことだ っ たかもしれ ない けれ ども ､ もう､ そ れ は 動かし難 い
ことだ から乗り越 えざるを得 ない わ けじや な い で す か ､ どうにか 苦労して苦しん で ｡ で ､ そ の ことがと
てもそ の 人 間が 成長 する上 で 大事 だ っ て ､ そういうことにもちょ っ と気 が付 い て きたね ､ 私 ｡ で ､ そう
いうも の をあん まりこ の r n(i)Lこは ､ あ の な んて いうの ､ 縛るとかそういうこと ､ い けな い ことだと思 っ て
い たから ､ そういうふうにじや なく育 て てき て い るというところがあるの よね ｡ ( する)と､ なんか ふ らふ
らしたような子 に なるじや な い で すか ｡ ふ らふ らというとお か し い けど ｡ だ から ､ ある意味 で 縛る っ て
いうか こう ､ そ の ､ まあ ､ 枠 をは める っ て いうことにもなるの か な｡ そういうような こともあ っ た上 で その
子がそ れ をこう乗り越える っ て いう意塊にお い て は ､ 養 子 縁組 っ て いうの は ､ まあ法律的 にそうやっ
てもちろん 解 消もできるかもしれ な い けれ ども ､ でも本質 的には い っ ぺ んしたらもうず
ー つ と っ て いう
ことなわ けで しょ ? そうす るとそういう意味 で 縛 っ て あ げる ､ あ げる っ て いう言 い 方 は お こが ましい け
れども ､ そうするとそれ を乗り越 えて ね ､ 本 人 が 成長 して い けば ､ うん ｡ か なり ､ なん て いうの か な ､
しっ かりした あの ､ 人 間にな っ て いくっ て いう部分 があるんじや ない か なっ て この 頃 思 い ますよ ｡
- - そ れ で ､ 親との 距離 っ てか わ っ てくると思 い ますか ?
親との 距離 っ て いうの は ､ そ の 育て て い る親 ?
- - は い は い ｡ と自分 の 距離 っ て いうの は ｡
変わ っ てくる んじや ない で す か ? だ っ て ､ 乗り越 えると近 づくん じや な い で す か ｡ だと思 い ますよ｡
だから今 の 私 達と rn(i)の 関係 っ て いうの は ､ あ の ､ あん たを縛らな い よと. だ から ､ あん たはもう､ う
ちで育て て い ろ い ろとこうし つ けて ､ い ろ い ろなことをした けれ どもそれ を 土台 にして ､ あ の , 自分で
自由 に生 きて い きなさ い よ っ て いうメッ セ ー ジを送 っ て い るわ けで すよ ｡ で ､ 本 人 は そう, そう､ そ の
通りに や っ て い ると思うん だ けれ ども ､ そ れ が 一 番 い い か っ て い うと ､ 何か 足りな いも の があ っ たな
っ て いうふうに感 じて い る っ て ことか しらね ｡
Rn :だ っ て ､ どうしても実 の 親 子 だ っ たら縛らざるをえ な い わ けじや な い で すか . だ っ て ､ 実 の 親 子
っ て これ は変 えられ ようがな い わ けだ から｡ どうした っ て 親 は意織して なく っ た っ て ､ これ は縛 っ .て い
ることに なるわ けで すね ､ 俺 らの 子 ども っ て ことで さ ､ ね え｡ で ､ 子 どもは成.長 してくるとなん か まあ ､
うるさ い 親だ なというところか ら始ま っ て ､ なんか 俺を縛 っ て い るな ､ だから自分 は自由 に なりた い ､
ねぇ｡ こ の 家を 出た い っ て なるわ けじや な い で すか ｡ で ､ こうそういうふうに い っ
ぺ ん はな っ て い っ て
も､ ず ー つ とそ の ､ 親子 関係 という親子 ということは 変えられ な い わ けだから ､ そ の ､ 親とか 親だ けじ
ゃな い けれ どもそういうい ろん なことを全 部こ の 人 が ちや ん と乗り越 えて 大人 にな っ た場合 に ､ 初め
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てこ の ､ こ の 親 の ことが ちゃ んとわ かる っ て ことになるん じや な い の ?
5.2 自 己 の 親 子 関係 の 変 化
では ､ Rn さ ん は ど の よ う な子 育て を して き た の だ ろ う か ｡ ｢元 来ま じ め+ だ っ た Rn さ
んは ､ 5 歳 で 来 た 子 ども に 自 分 の 枠 を 押 し つ け よ う と し て い る ｡ 一 方 ､ Rn く ん も ｢虚 勢
を求 っ て + 強 い 自 分 を 演 じ る ｡ Rn さ ん は ､ 小 学 校 の 6 年 間 は ｢自 分 の 路線 を ぎ ゅ 一 つ と
その子 に 押 し つ け る+ こ と を し て い た ｡ 特 に ､ r n(∫) くん が 不 得意 だ っ た 算数 に は 力 が 入
った ｡ し か し ､ r n㈹く ん に は ､ 両親 の 期待 に 応 え よ う と す る ｢知恵+ が み られ た ｡
Rn :私 自身 は す ごく子 育て 下 手だ っ たと恩うよ｡ だ っ て ､ ほ ら ､ こうや っ て 肩 に力 が入 っ て や っ て い
たわ けだ からさ ｡
- - え っ ､ 力 が 入 っ て い たというの は 具 体的 には どんな感 じだ っ たん で すか ?
だから ､ 自 分 の 親か らされ て きた 通りの ことをちや んとや ろうと思 っ たわ け｡
- - あ っ そうで す か ｡
だ っ て ､ そ ん なこと通 用するわ けな い じや な い で すか ｡ こういう6歳から来た ば っ かりの 子 に ｡ それも
わからない からもうとに かく､ 自分 がされ たことをそれ しか やるほか ､ 方 法がない からただ ただ が む
しやらにや っ てきた ｡
Rn : 小 学校6年間 は かなりこう､ 私 の 路線で やりましたよね .
- - そ の とき ､ 反 発とか なか っ た ん で すか ?
仕方なく､ なん か 従 っ て い ました ､ や っ ぱり｡ ( - )そ れ で ､ こ の 何 ? 2た すじや ない 2か ける何とかと
か っ て いうのも教 えるの にさ ｡ そうするとさ ､ だん だ んあ の 子 さ ､ 面 白い の よ ､ 変 なところにそうい う知
恵が働 い て ､ あ の ､ こういうふうに答 えれ ば お 父 さん や お 母 さん は O K っ て いうだ ろうっ て いうふう
に ｡ なん て い うの か しら ､ 本当 にそ の , たとえ ば2か けるね ､ 1 2と いうの を計算 して いうん じやなく
て ､ なん て いうの か しら ､ あて ず っ ぽうでもない しね ｡
中学に 入 る と ､ r n(f)く ん は Rn さ ん の 路 線に は っ き り と反 発 して く る o こ れ 以 上や っ た ら
｢家庭内 暴力+ に な る と感 じ ､ 小 学校の 頃 の よ う に 押 し つ け る こ と をや め る ｡ 18 歳 以降
にな る と r n(∫)く ん の 方 か ら ､ ま だ 自 立 の 準 備 が で き て な い か ら 2 年 間 こ こ か ら通 い た い
と切り 出す ｡ そ の 後 も そ れ ほ ど遠 く な い 場所 に ア パ ー ト を借 り ､ 相談 な ど が あ る と 帰 っ て
くると い う形 で 交 流 を続 けて い る ｡ 夫 は 結婚 当 初か ら ｢寛容+ と い う 態 度 で ､ 重 要 なとき
に口 を挟 む だ け で ､ 普段 は 静観 して い た ｡ r n(0く ん を枠に は め よ うと 必 死 に な っ て い た 頃
には Rn さ ん は ｢た だ 一 緒 に 暮 らせ ば い い ん だ よ+ と い う 夫 の 言 葉を気 に と 吟なか っ た と
いう ｡ だ が ､ そ の 言 葉 も 今 で は 理 解で き る よう に な っ て き て い る ｡
Rn :もう､ そうしたら今度 は 家庭 内暴力 っ て いうか ､ あ の 子 がもうあん まりそうや っ て私が 押し つ けた
ら嫌 だ から ､ こん ちくしょう っ て なるじや な い で すか ｡ だ から ､ そういうふうに な っ たらい けな い で し
ょ? そ こまで したらい けな い なと思 っ て ｡ で ､ もうで きな いもの は できな い ｡ 僕 はそういうの は嫌だ っ
ていう｡ 言 っ たか らね ､ そ れ で ､ 穏 やか に言 っ た んじや な い よ｡ すごく反 発 する気持 ちで こうい っ て
きたからね ｡ だ から ､ ああもうこれ は ｡
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Rn :5､ 6年 の ときが や っ ぱりそ の ､ 先輩 の 里 親さん が お っ しや つ た 通り ､ 一 番 こう親 子 関係 が馴 典
んで ､ あ の ､ え っ と､ 交 換 日 記み た い な の もして い た の ね ､ 親子 の ｡
-
- え え ? す ご い ｡
そんな の も出来 て い た し ､ そ して ､ 中 学1年くら い ま で よか っ た けれ ど､ 中 学1年 の 後 半から中2に
なっ てきて 自我 が 目 覚め て きた じや な い ? そしたらもう､ すごく反 抗的 にな っ てきた ｡
-
- うるさ い な ､ み た い な ｡
そうそうそうそうそうo で ､ お 母 さん はし つ こ い とか っ て Q (･ ･ ･)そういうの は言わ れ ましたよね ｡
Rn さ ん は ､ r n(f)く ん が 自 分 に 明確 に 拒否 の 意志 表 示 を し た こ と に影 響 を 受 け ､ 変 化 し
たもうひ と つ の 関係 に つ い て 語 っ て い る o もう ひ と つ の 関係 と は ､ Rn さ ん と Rn さん の 母
親の 関係 で あ る o Rn さ ん は 自分 が 里親 に な っ て 一 番 変 わ っ た と こ ろ は ? と い う 問 い か け
に､ 優 等 生 を降 り る こ と が で き た こ と と 答 え る ｡ 具 体的 に は ､ 母親 に ｢NO + を い う こ と
がで き た こ と で あ る ｡ そ れ を教 えた の は r n(f)く ん だ っ た o Rn さ ん は ､ 大き く 自 己 を変 え
るこ と が で き た の で ､ r n(f)く ん が 高校の と き に は ､ 素 直 に 感 謝 の 気 持 ち を 口 に す る よ う に
なる ｡
Rn : 私 が 一 番変 わ っ た っ て いうの はだ から ､ そ の ､ 今 まで は そういうふうに 何でもこう､ 優等 生 で ち
やんとや る の が い い っ て 思 っ た け ど ､ ああ ､ 世 の 中 そういうふうじや なくて い い ん だ っ ていうね ｡ こ の
子によ っ て教 えられ たで す ね o でこ返 っ て こういうふうなの はお か し い ん だ っ て ､ 逆 に . こういうふう
にい い 子 で 優 等生 でちゃ んとや っ てくると いうの は ､ 逆に お かしい ん だ っ て いうぐらい 気が付 かせ て
もらっ た から ､ だか ら ､ 高1ぐらい から rn(i)くん の お 陰で お 母さん はこれだ け人 生 が違う風 に見えて
きたよ っ て いうことを言 っ て い た わ け｡ 見 開かされ た っ て いうかさ ｡
Rn :結局親 が反 対 するの も無理 な い ん で すよo そ の ､ 里 親 をやるなん て いうことはあの 人 たち の 路
線には な い わ けだ か ら｡ そ っ からは ずれ たことを私 は やる ､ こ の Rn さんという人 と結 婚 した がた め
にね ､ やることにな っ たぐらい に思 っ た かもしれ な い よ ｡ でも ､ 私 はもう､ 私 の 路線 を行くんギからと
いうことでもう｡ そうい うふうに 言 っ た けれ ども ､ そうね ､ m(りが来 て ､ あれ ､ 小 学校4年生 ぐら い の と
きだよ ､ や っ ぱりo なん か 言 っ て きたん で すよ ､ 母 が o そ の 要 する に rn(i)くん をこういうふうにしたら
い けな い とか ､ こう子 育て に つ い て o そ れ で ､ そ の ときにとうとう私が 堪忍 袋の 緒が切れ て ､ ｢お 母さ
ん ､ 悪 い ん だ けど ､ rn(i)くん を引き受 けた の は私 達夫婦 で ､ 私達 の やり方で 育て て い るん だから ､ も
うお母さん は あ の ､ そ の ことを心 配 しなくて い い の よ+つ と｡ ｢あ の ､ 干 渉して こない で い い + つ て｡ rお
母さん は お 母 さん の 人生を歩 ん で+ つ て言 っ たらね ｡( - )三 日 間来なか っ た ｡ 娘からそういうことを
言われ た の は初 め て だ からo 要 する に 一 種｢N O+ つ て 言 っ たわ けで すよ ､ 私が ｡
- - そうで すよね ､ は っ きり.
だ っ て ､ 生 まれ て から初め て 言 っ た んだもん ｡ 40 ですよ ､ そ のとき｡
- - もう､ か なりそ の 時点 で 変 わ っ て ます ね o
うん o だ か ら ､ rn(i)が 来 て3年ぐら い た っ て そういうことが わか っ て きたわ けで す よ. だ か ら､ 自分も
言えるようにな っ た の . r n(i)の お 陰で ｡
-
- すご い で す ね ｡
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すごい 作用 よ ､ だ か ら､ 私 にと っ て は ｡ き っ とね ､ 子 どもを 育て なくて ､ r n(りみ た い な の が 来なけれ
ば子 どもを育 て な け れ ば ､ もうね ､ 死 ぬ まで ず っ とそ の 路線 で 行 っ ちや つ たよo まあ ､ それも - つ の
人生だと思うけ どね ｡ でも ､ 私 はもうすごく 180度こう世 界が 見 えたから ､ よか っ たなと｡ だから ､ ｢有
り難うね+と いう言 葉 が 出るわ け ね ､ 素 直に o ｢ rn(f)くん が 来てくれ たお 陰だ から､､ お 母 さん がこうや
っ て い ろん なことが わか っ て きた の よ+ つ て o ｢有り難うね+ つ て 素直 に言 えたね o
Rn さん は r n( 0く ん と の 関係 に 影 響 を 受 け て ､ 自 分 の 母 親 と の 関係 を変 化 さ せ る こ と が で
きた. 母 親 の 束縛 を 乗 り 越 え る こ と が で き た の で あ る . そ の た め ､ 逆 に ､ r n(f)く ん と の 関
係を振 り 返 り ､ 彼 と は そ う い う 関係 に なか っ た こ と ､ そ し て ､ 養 育家庭 に 留 ま る と い う選
択を した こ と に よ っ て ､ 初 め か らそ れ が か な う位置 に 立 て なか っ た の で は な い か と い う こ
とを ､ 今 は 考 え て い る ｡
6 . 考 察
こ こ で 紹 介 し た 4 つ の ケ ー ス に は ､ 子 ども を受 託 す る こ と に よ っ て ､ 何 らか の 家族 関係
の危機 を抱 え ､ 思 い 描 く 家族 像 と の ギ ャ ッ プ に ､ そ れ ぞれ の 方 法 に よ っ て 対 処 し よ う と し
ていく 過 程 が 現 れ て い る ｡ 順 に 詳 しく 確 認 し て い こ う o ま ず ､ Bs さん の ケ ー ス だ が ､ 受
託した bs(i)く ん は ､ い つ も 刺激 を 求 め ､ 家族 を混 乱 に 陥れ る o 子 ども に コ ン ト ロ ー ル され
ない よ う に す る た め に は 規 範 を設 け る 必 要 が あ る と 考え る Bs さん は ､ 力 関係 に よ る 家族
の秩序 を bs(i)く ん に 教 え よ う とす る o
l
こ こ で 描 き 出 され る の は ､ 一 番 上 に 両親 ､ つ ぎに 年
上の bs(b)く ん ､
一 番 下 に bs(i)く ん と い う ヒ エ ラ ル キ ー に よ っ て 成 り 立 つ 一 つ の ま と ま り
として の 家族 像 で あ る ｡
Js さ ん の ケ ー ス で は ､ Js さ ん は ､ 受 託 し て し ば らく し た 頃 ､ js(i)ち や ん の 表情や 態摩 ､
行動な ど に 苛 立 ち を覚 え ､ な か な か 受 け 入 れ る こ と が で き ず に ､ 怒 り を ぶ つ けて い た ｡ 彼
女は ､ js(i)ち ゃ ん を 幸せ に 過 ごさ せ て あ げ よ う ､ 親 に な っ て 勉弓虫をさ せ て も ら っ て い る な
どの言 葉 を自 分 に 言 い 聞か せ ､ 徐 々 に ､ 気持 ち を 変化 させ て い く ｡ そ れ と 同時 に ､ Js さ ん
の夫に な る べ くjs(りち や ん が な つ く よ う に ､ 何をす る と き に も Js さ ん の 夫の 許 可 を求 め る
ように しむ け る o Js さ ん の 夫 を 一 番 大切 に 思 う よ う に ､ 彼 が 大好 き だと い う言 葉せ 自 分で
も口 に し ､ js(i)ち や ん に も 反 復 させ る ｡ ま た ､ 年 上 の js(b)ち や ん と の 関係 も 配慮 し ､ 姉 で
ある js(b)ち ゃ ん を立 て る よ う に 教 え る ｡ こ う して ､ 言 葉で 家族 の 秩 序 を反 復 し て い く こ と
によ っ て ､ 家族 関係 が ス ム ー ズ に 行 く よ う に す る ｡ こ こ で は ､ Js さん の 夫 が
一 番 上 に あ り ､
つぎ に Js さ ん ､ js(b)ち や ん ､ 最後 にjs(i)ち や ん と い う 家族 像 が 描 か れ て い る .
Nn さ ん 夫 妻 の ケ ー ス で は ､ n n(i)ち や ん は ､ Nn(h)さ ん に は 反 抗 的 で ､ 馬 鹿 に し た よ う な
態度を 見 せ る o そ の よ う な態 度が許 せ な い Nn(w)さ ん は ､ 叱 らな い 夫 の 代 わ り に n n(i)ちや
んに注 意をす る . 平 気 な態度 の n n(i)ち や ん に ま す ま す 腹 を立 て る Nn(w)さ ん は ､ と き に は ､
かなり 厳 しく n n(i)ち や ん を叱 る が ､ n n(i)ち や ん の 態度 が 改 ま る 様 子 は な い.a Nn(w)さ
ん に
とっ て の 理想 の 家族 は ､ Nn(h)さん を 中 心 にす る と い う も の で あ る の で､ n n(りち や ん の 態度
は許せ な い の で あ る o だ が ､ Nn(w)さ ん は ､ こ う し た状 況 に 落 胆 す る 以 上 に ､ r m(i)ち や ん
が何を し て も優 れ て い て ､ 学校 で も優等 生 で あ る と い う ポ ジ テ ィ ブ な資 源 に よ っ て ､ 現 状
に大き な満 足 感 を得 て い る ｡ Nn(w)さ ん は ､ 自 己 の 満 足 の た め に 里 親を し て い る と 語 り ､
対等だ っ た 夫婦 だ け の 生 活 も ､ 今 で は 物足 り な い ､ 色越 せ た も の と感 じて い る ｡
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Rn さ ん の ケ
ー ス で は ､ 小 学 6 年 生 ぐ ら い か ら 反 発 を 見せ 始 め た rn(i)く ん に , こ れ 以上
厳しく して は い けな い と 感 じた Rn さん は ､ そ れ 以 降 は 押 し つ け をや め る よ う に す る . -
方, Rn さ ん の 母 親 は ､ 未 だ に Rn さん の 行 動 に 口 出 し を し て き て い た o Rn さん は ､ 自 己
の養育を 拒 絶 し た rn(りく ん に 彫 響 を 受 け ､ 初 め て Rn さ ん の 母親 を 拒絶す る こ と が で き る o
Rn さん は こ の よ う な経 験 を 通 し ､ r n(りく ん に 感 謝 を す る よ う に な る o し か し ､ rn(i)く ん が
独立 し た今 ､ 彼 に ｢家+ や ｢親 子 関係+ を な る べ く 背負 わ せ な い よ う に と 考え ､ 養 子 縁組
をして い な い 関係 に ､ 何 か 物 足 り な い も の を感 じ ､ 養 子 縁 組 に よ っ て r n(i)く ん を縛 り ､ rn(i)
くんが そ れ を乗 り 越 え る と い う プ ロ セ ス を経 た方 が 彼 の た め に な っ た の で は な い か ､ と考
えてい る ｡ こ こ で は ､ 束縛 を乗 り 越 え て 近 づ く 親 子 関係 と い う像 が 語 られ る ｡
こ う して み る と ､ そ れ ぞ れ に ､ 子 ども と の 関わ り の なか で ､ 自 己 の 理 想 の 家族 像 を導 き ､
それを如 何 に 実現 す る か と い う こ と を行 い な が ら ､ 家族 を実 践 し て い る こ と が わか る ｡ 特
に､ 共通 す る の は ､ 非 対 称 な 関係 の 問題 で あ る ｡ Bs さ ん は ､ 親 - 兄 - 弟 と い う順 位 ､ Js
さん は ､ 父 → 母 - 柿 - 妹 と い う順 位 ､ Nn(w)さん は ､ 父 親 が 中 心 ､ Rn さ ん は ､ 親 - 子 の 束
縛と い う秩 序 に よ っ て 成 り 立 つ 家族 関係 の な か に ､ 受 託 し た 子 ども を位置 づ け る こ と に よ
っ て ､ 家族 の ま と ま り を教 え よ う と し て い る ｡ と こ ろ で ､ こ れ ら の 家族 像 に 対す る 対処 法
をみ る と ､ Rn さ ん か ら Bs さ ん - ､ 順 に 家族 関係 の 危 機 の 度合い が 高ま っ て い る よ う に み
える o Rn さん は ､ 養育中 は ､ r n(i)く ん が 思春期に な り ､ 必 死 に 押 し つ け て き た Rn さ ん の
方針に 反 発 し て き た とき ､ 距 離 を 置き ､ rn(i)く ん を縛 ら ない よ う に す る と い う ､ 模範的 な
親の 態 度を と り ､ 現在 も 交流 が 続 い て
-
い る ｡ 里親 ･ 子 ども双 方 が 追 い っ め られ る ほ どの 危
機に は 至 っ て い な い o Nn さん の 場合 ､ Nn(w)さ ん と n n(f)ち や ん の 間 に は ､ か なり 厳 しい 言
葉の 応酬 が あ る が ､ Nn(w)さ ん は ､ 基本 的 に は ｢親 を さ せ て も ら っ て い る+ と 満 足 し て お
り､ ｢解 除+ を考 え た こ と も な い o Js さ ん の 場 合 に は ､ js(i)ち や ん の 態度 に 苛 立 ち ､ Js さ
んの 夫 も家族 に 冷た い 態 度 を と っ て い た 時期 に は ､ 受 託 を後 悔 し ､ ｢解 除+ を考 え た こ と
もあ っ た ｡ し か し ､ 言 葉 に よ る 反 復 と 自 己 の 気 持 ち の コ ン ト ロ ー ル に よ っ て ､ 危機 を脱 し
てい る ｡ Bs さ ん は ､ 誰 に で も べ た べ た す る bs㈹く ん の 態度や 刺 激 を求 め て 家族 に 立 ち 向
かっ て く る bs(i)く ん に ､ か な り 苦 労 を し ､ 追 い つ め られ て い る ｡ ｢解 除+ をな ん と か 思 い
とどま り ､ 家族 の ヒ エ ラ ル キ ー を し っ か り と 保 持 す る こ と に よ っ て bs(i)く ん に ポ ジ シ ョ ン
を覚え させ よ う と して い る ｡
では ､ こ の よ う な危 機 の 違 い は ､ ど こ か ら生 じて く る の だ ろ う か ｡ Bs さん は ､ 実子 の bs(b)
くんと は 信頼 関係 が で き て い た こ と を語 る ｡ ｢だ ん だ ん と 子 ども と の 関係 が 出 来 て く る に
したが っ て ､ 何 か こ うす ご い 子 ども に 対 して の 自 信 が で て く る と い う の か な ｡ 信 頼 関係 が
できて く る と 何 か 多少 の こ と で は 揺 る が な い と い う の ｡+ ｢子 ども の 考 え と い うか ､ 子 ど
もが手 に と る よ う に わ か る わ け . 本 当 に 不 思 議 だ よ ね o 本 当 に何 を考 え て い る の声､ま で わ
かる っ て い う の . そ れ ぐ ら い も う ､ 密 着 し て い た か ら . + 一 方 ､ bs(りく ん の 壕 合 に は ､ こ
のよ う な信 頼 関係 が 感 じ られ ず ､ 常 に パ ワ ー ゲ ー ム と な っ て.し ま う ｡
｢彼 は こ っ ち を親 と
して認 め て い な い+ と Bs さ ん は 語 る o bs(i)く ん は ､ 家族 の な か で ､ B早 さ ん と だ け対 立 す
るの で は なく ､ 刺 激 を 求 め て 家族 全 員 に 挑 戦 し ､ 主導 権を握 ろ う と す る ｡ そ の た め ､ 家族
中が彼 と の 関係 に 巻 き 込 まれ る ｡ も と も と ､ 育児 を 母 親ひ と り に 任 せ る こ と を せ ず ､ で き
るだけ 自 ら も負 担 し て き た Bs さ ん は ､ 妻と 団 結 し て ､ 彼 の コ ン ト ロ
ー ル を 抑 え る と い う
方法を と り ､ 彼 に 対 抗 し て い る ｡ Bs さ ん の ケ
ー ス で は ､ 子 ど も が 里 親を ｢親+ と 認 め て
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いない こ と に 加 え ､ 家族 関係 全 体 が 危機 に 陥 っ て い る こ と が わか る ｡
それ に 比 べ ､ Js さ ん の 場 合 ､ 主 に 対 立 し た の は Js さ ん とjs㈹ ち ゃ ん で あ っ た ｡ Js さ ん は ､
子どもに 苛 立 ち を抑 え られ ず に い た と き に ､ 夫 が 黙 っ て み て い た こ と を肯 定 的 に評 価 して
いる o も しも ､ 夫 が Js さ ん に 賛成 す る 立 場 に 立 っ て い た ら ､ ｢解除+ を酷 断 し て し ま っ て
いたか らで あ る o Js さ ん は ､ 夫 が 深 く 関与 しな か っ た こ と を 逆 に 利 用 し ､ js(i)ち や ん の 方
から夫 に 近 づ く よ う に さ せ る ｡ ま た ､ そ う し て 夫 を 立 て る と い う こ と に よ っ て ､ 自分 自身
の気持 ち も コ ン ト ロ ー ル し て い る ｡ Js さ ん の 場 合 ､ 主 に 育児 を 担 っ た の は Js さ ん 自 身 だ
が ､ - 歩 距 離 を取 っ て い る 夫 を ､ 子 ども を通 して 巻き 込 む こ と に よ っ て ､ 家族 全 体 の 関係
を調整す る こ と に 成 功 し て い る ｡
Nn さ ん の 場 合 ､ 対 立 は ､ Nn(w)さ ん と n n(i)ち や ん の 間 に あ る が ､ そ の 原 因 は ､ Nn(w)さ
んの 理 想 の 家族 像と n n(i)ち ゃ ん の 態度の 対 立 で あ る ｡ Nn(w)さ ん の 場合 ､ こ の 理 想 と Nn(h)
さんの 態 度 は 切 り 離 し て 考え て い る ｡ た と え ば ､ 同 じ よ う に ､ 父 親 を馬 鹿 に す る子 ども の
態度に腹 立 た しさ を感 じ る Ts さん の 場 合 に は ､ Ts さ ん の 夫 の 態 度が 重 要 な解決 の 方 法 と
考えられ て い る . そ の た め ､ 対 立 は Ts さん と ts(i)ち や ん の み な らず ､ Ts さん と Ts さん の
夫に及 ぶ ｡ と こ ろ が ､ Nn(w)さ ん の 場合 に は ､ Nn(h)さ ん に 態 度 を改 め て 欲 し い と い う要 求
はなく ､ と も か く n n(i)ち や ん の 問題 と し て 捉 え て い る o Nn(h)さ ん の 代 理 で n n(i)ち や ん を
叱っ て い る N n(w)さ ん は ､ n n(i)ち や ん と の 関係 に は 問題 を 抱 え て い る わ け で は な い o 代 理
での 対 立 は ､ Nn(w) さん の 理 想 の 家族 像 が 変化 し な い 限 り 統く か も しれ な い が ､ Nn(w)さ
んと n n(∫) ちや ん の 関係 自 体 に 対 立 が 生 じ な い 限 り ､ そ し て ､ Nn(w)さん が Nn(h)さん を巻
き込も う と し な い 限 り ､ こ の 対 立 が危機 と な っ て ｢解除+ に つ な が る こ と は な い だ ろ う ｡
Rn さん の 場 合 ､ Rn さ ん は rn(i)く ん と の 間 に 物 足 り な い 部分 を感 じて ､ 彼 自身 が ど こ か
根をは っ て い な い と い う 気 が し て い る ｡ そ れ は ､ 養子 縁組 と い う親子 の 枠 を作 る こ と を避
けてき た か ら で は な い か と 考 え る ｡ 対 立 自体 は な い が ､ そ れ を避 け て き た こ と か ら ､ Rn
さん の 理 想 の 家族 像 が 引き 出 され て い る ｡ Rrlさ ん の ケ ー ス は ､ 実際 の 対 立 が 家族 像 を引
き出 し て い る の で は な い と い う点 で ､ 他 の ケ ー ス と は 異 な っ て い る ｡ Rn さ ん の 家族 像 は ､
子ども と の 対 立 に で は なく ､ む し ろ ､ 彼 女自身 の 親 と の 関係 に 影響 を受 けて ､ rn(i)く ん と
の関係 を振 り 返 っ た と き に 引 き 出さ れ た も の で あ る ｡
こ の よ う に 見 て く る と ､ 家族 の 危 機 の 大き さと 描 か れ る 家族 像 は ､ 里親 自身 の 持 つ 体験
や価値観 だ け で なく ､ 誰 を巻 き 込 ん だ対 立 で あ る の か ､ 里 親自身 の ｢親+ 意識 は ど うで あ
るの か ､ と い う こ と に 強く 影 響を受 け て い る こ と が わ か る ｡ (上 記 で は 触 れ な か っ た が ､
第十 四 章で も 論 じ た よ う に ､ ｢親+ 意 識 は ､ 養 子 縁組 - の 態度 と も か か わ っ て い る ｡) こ
れらの ケ ー ス に み られ る 非対 称 な 関係 や 父 権的 関係 と い う 家族 像 と そ れ - の 対 処 は , ｢親+
であ る こ と を 共 有 し な い と こ ろ か ら 出発 す る 里親 と 子 ども の 関係 の な か で ､ どの よ う に
｢親+ を 共 有 し て い く か ､ そ して ､ 家族 の 一 員と して 子 ども を どう位置 づ け る か と い う プ
ロセ ス を現 し て い る ｡ ｢親+ や ｢家族+ が 自 明 で あ る と され る血 縁を 前提 と･し た親子 関係
では ､ こ の よ う な明 確 な家族 像は 意識 化 され な い か も しれ な い . し か
l
_し ､ Ts さ ん が 家族
とは ｢文 化+ を伝 達 す る 場 で あ る と語 る よ う に ､ ｢親+ と し て 養 育す る と い う こ と は ､ こ
うした ｢家族+ を ､ あ る 種 の 拘 束 力 をも っ て 共 有 し よ うと す る こ と で あ る ｡ こ れ らの 家族
像は ､ そ れ ぞ れ の 家族 が 潜 在 的 に も つ 家族像 の ひ と つ で あり ､ どの よ う に ｢文 化+ が 伝 達
され ､ 家族 関係 の 変化 と 共 に ､ そ れ が ど の よ う に 変容す る 可 能性 が ある の か と い う こ と を
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示して い る ｡
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終章
結論 : 家族 を し つ づ け る こ と
o . ｢親+ か ら ｢家族+ -
第Ⅱ 部 の 分 析 で は ､ ま ず ､ 里 親 養 育を 通 し て ､ ｢親+ をす る と は どう い う こ と な の か を
検討 し て き た o 里 親家族 の 場 合 ､ ｢親+ を す る こ と に は ｢受 託+ と い う 始 ま り と ､ ｢措置
解除+ と い う 終 わ り が 想 定 され て い る o そ の た め ､ 里親 に と っ て ｢親+ で あ る こ と は 決 し
て自明 で は なく ､ 子 ども と 関 係 を 構 築 し ､ 維 持 し て い く 中 で ､ ｢親+ を し て い か な けれ ば
ならな い と い う 状 況 が あ る o だ が ､ 多く の 事 例 か ら わか る よ う に ､ 里親 が ｢親+ を し つ づ
ける 際 に は ､ さ ま ざま な 困難 と 出会 う こ と に な る o 複数 の 子 ども とか か わ る こ と で ､ 里 親
は, 子 ど も に 揺 さぶ り を か け ら れ た り ､ ｢親+ や 自 己 自身 が 問 わ れ て い く ｡ で は ､ 里親 た
ちは ､ ど の よ う に し て ､ ｢親+ と い う 意 識 や 子 ども と の 距離 を保 ち なが ら ｢ 凱 を し つ づ
けよう と し て い る の だ ろ う か . 本 章 は ､ もう 一 度 ､ そ れ を確認 す る こ と か ら始 め る ｡
だが ､ ｢親+ の 実 践 を 詳 しく み て い く と ､ ｢親+ を す る と い う こ と に は ､ こ の よ う な親
子とい う 二 者 の 関係 性 だ け で は 捉 えき れ な い 側 面 が あ る こ と に 気 が つ く ｡ そ れ は ､ ｢家族+
とい う 枠の 存在 で あ る ｡ 里 親 の 事 例 か ら ､ 親 子 関係 を続 け る 上 で ､ ｢家族+ と い う 枠が 重
要な意味 をも っ て い る こ と が わ か る の で あ る ｡ た だ し ､ こ の ｢家族+ の 枠 と は , 形 式 的 に
定義をす る こ と が で き た り ､ 固 定的で 自 明祝さ れ る も の で は な い ｡ 後 で 詳 しく み て い く よ
うに ､ ど の よ う な ｢家族+ を設 定 し ､ ･ そ の ｢家族+ を どの よ う に 家族メ ン バ ー に 共 有させ
ていく の か と い う こ と は ､ そ れ ぞ れ の 家族 に よ っ て 異 な っ て い る ｡
想定 され た ｢家族+ の 枠が ､ 里 親の 思 い 通 り に 機能 しな い 場 合 に は ､ ｢家族+ の 枠 に つ
いて の 解釈 が 変 更 され た り ､ ｢家族+ の 枠 自身が 変 形 され た り す る こ と が あ る o ま た ､
_
こ
の粋が 親子 関係 に 生 じ る あ る 種 の き つ さ を ゆ る め ､ ｢親+ と い う役 割 か ら距 離 を と る こ と
を助けた り ､ 逆に ､ そ の 枠 を あ え て 否 定す る こ と に よ っ て ､ 親 子 関係 の き つ さ を追求 した
りする こ とも あ る ｡ こ の よ う に ､ ｢親+ をす る 際 に ､ こ の 枠 は さま ざま に 選 択 され 利 用 さ
れる ｡ そ れ は ､ 個 々 の メ ン バ ー に 家族 の 中で の 役 割 演 技 を要 求す る こ と も あれ ば ､ 逆 に そ
の役割 か ら降 り る こ と を 可 能 に さ せ る 場 合 も あ る ｡ そ こ で 以 下 で は ､ ｢家族+ と い う梓を
用い て ､ 里親 が ど の よ う な 実 践を行 っ て い る の か と い う こ と を明 らか に し て い きたい o
第Ⅱ 部の イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 は ､ 第 四 章 の ｢序+ を 除き ､ 1 1 の牽 か ら な る ｡ 各 章 は つ
ぎの 6 つ の 部分 に 分 け る こ と が で き る ｡ (1) 子 ど も を受 託 す る ま で を 示 し た第玉 章 ･ 第
六章｡ (2) 親と 子 の 二 者 間 の 関係 性 を 示 した 第七 草 - 第九 章 ｡ (3) ｢親+
■
と い う 意識 を
支え る 2 つ の 条 件 を示 し た第十 章 ･ 第十 一 章 ｡ (4) 親の 限 界 に み え る パ ラ ドク ス を 示 し
た第十 二 章 ｡ (5) ｢家族+ と い う枠 の 意 味 を 示 し た 第 十 三 章 ･ 第十 四 章 ｡ (6) ｢家族+
像を っ く り ､ ｢家族+ を す る こ と を示 し た 第十 五 章 ｡ 以 下 で ､ 順 に み て い こ う ｡
1 . ｢親+ の 始 ま り
里親 の 場 合 ､ 実親 と 最 も 異 な る の は ､ そ の 始 ま り で あ る ｡ 実親子 関係 の 場 合に は ､ ｢親+
は
､ 女 性 が 妊 娠 す る と こ ろ か ら始 ま る ｡ 妊婦 は ､ 妊娠 の そ れ ぞれ の 段 階 で ､ 希 望 と 不 安の
間を往 復 し な が ら ､ 出産 ま で の 日 々 を過 ごす ｡ Ler n erは ､ 自 ら の 妊娠 の 経験を ､ つ ぎ の よ
うに語 る ｡ ｢今や ､ 気 懸 か り の ほ と ん どす べ て は ､ 赤 ん 坊 を も つ こ と に 向 け られ て い ま し
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た o 私 は ､ 自分 が そ ん なふ う に な れ る と は 思 っ て も み な か っ た よ うな必 死 さ で , こ の 赤 ん
坊をほ し が っ て い ま し た+ [Ler n er1998 : 6]o 彼 女 が 語 る よ う に ､ そ れ は ､ た と え 多 く の
女性が 経験 し て き た こ と で あ っ て さ え ､ そ し て ､ 子 ども を育 て た い と 思 っ て い なか っ た と
して さ え ､ そ の 女 性 に と っ て は ､ 特別 で 重 要 な経 験 と し て 語 られ る の で あ る ｡
里親 の 場 合 に は ､ あ る 日 突 然妊 娠 が 発覚 す る と い う の と は 異 な り ､ 里 親登 録 の 選択 を自
らが行 う こ と が ､ ｢親+ の 始 ま り で あ る o だ が ､ 多く の 里 親 は ､ 登 録 自 体を 大 き な決 断 と
して捉 え て い る わ け で は な く ､ こ れ か ら特別 な経 験 が 始ま る の だと も考 え て い な い ｡ 里 親
にな る と い う 決 断 に 対 し て ､ 周 囲 の 人 々 は ｢よく あ る 出 来事+ ､ つ ま り ｢妊娠 が で き な い
こと+ や ｢慈 善的 精神+ と 結び つ け て 理 解 し よ う と す る ｡ 確 か に ､ そ れ らが き っ か けと な
る こ と も 多 い が ､ そ の 場 合 で も ｢ひ ら め き+ や ｢そ の 場 の 雰 囲気+ ､ ｢家族 と 盛 り 上 が っ
たから+ な ど ､ 里 親を す る 必 然性 を十 分 説明 す る こ と は 語 ら な い ｡ 彼 /女 ら は ､ 必 ず し も
｢特殊+ な事 情 を抱え て い た り ､ 特 別高 い 精神性 を も つ 人 々 と い うわ けで は な い ｡ 彼 / 女
らから里 親 を始 め た い き さ つ を 聞 い て い る と ､ 逆 に ､ なぜ 始 め た の か と い う こ と が わ から
なくな る ほ ど で あ る ｡ 里 親 た ち に は ､ 登録 時 点 で は 少 なく とも ､ Ler n erが 語 る よ う な 特別
な経験 と い う 実感 は な い よ う で あ る ｡
こ れま で 里 親研 究 の 中 で は ､ 里 親 をす る 動 機 と し て
神をも っ て い る こ と+ の どち ら か の 理 由 が 強 調 され ､
家庭里親 の 対 立 が 指摘 さ れ る傾 向 に あ っ た ｡ しか し ､
動機は こ の 二 つ の タ イ プ に 分 け られ る も の で は なく ､
｢出産 で き な い こ と+ と ｢慈善的精
そ れ に よ っ て ､ 養 子 縁 組 里 親 と養 育
こ の 結果 か ら ､ 実 際に は 里 親を す る
特 別 な理 由 を持 た なか っ た り ､ 成 り
行きか ら里親 を 始 め る 場 合 も 多く あ る と い う こ と が わか る ｡
それ で は ､ ど の よ う な 地 点 で ､ 里 親は ｢親+ をす る こ と を意識 し始 め る の だ ろ うか ｡ そ
れは ､ 実 際 に 受託 す る 子 ども と 出会 い ､ 養育を 始め る と き で あ る ｡ だ が ､ 子 ども との 出会
いは ､ 実 子 が い る 場合 と い な い 場合 で は 異 な る ｡ 実子 を養育 した経験 の あ る 里親 は ､ 初 め
て子 ども と 出 会 う と き か ら そ の 子 ども を冷静 に 観察す る傾 向 に ある ｡ ｢こ の 子 だ と 言 わ れ
れば､ そ の ま ま 受 け止 め る だ け+ と い う語 り に 代 表 され る よ う に ､ 彼 / 女ら に は ､ こ れ か
ら ｢親+ に な る と い う 気負 い が 感 じ られ な い ｡ 実子 が い る 場 合 に は ､ 子 ども を受 託 す る こ
とは ､ ｢親+ を始 め る こ と で は なく ､ す で に 始 ま っ て い る ｢親+ を延 長 さ せ る こ
-
と な の で
ある . 一 方 ､ 実 子 が い な い 場 合 に は そ う で は な い ｡ 確 か に ､ 実 子 が い な い 場 合 で も ､ 実 子
がい る 場 合 と 同 じ よ う に ､ 子 ども と の 出 会 い に つ い て そ れ ほ ど強 い 印象 を語 らな い 里親も
いる ｡ けれ ども ､ 幾人 か の 里親 の 場 合 は そ う で は な い ｡ 初め て 子 ども と 面 会 す る と い う 日
に
､ 眠 れ なく な る ほ ど興 奮 し た り ､ 待 っ て い る 間 に どう し よ う も ない ほ ど緊 張 した と い う
人が い る ｡ 自分 に 紹 介さ れ る の は どん な子 ども な の か ､ こ れ か ら どうや っ て 一 緒 に 暮ら し
てい く の か ､ 子 ども が 嫌が っ た ら どう し た らよ い の か な どの こ と が 頭 を駆 け めぐる の で あ
る｡
子 ども を 受 託 した 後 に は ､ ｢親+ - と コ ミ ッ ト し て い く 過准 が あ る ｡ 実 子 の い な い 里廟
の幾人 か は ､ 最初か ら周 囲 が 気 づ く ほ ど我 を 忘れ て ｢親+ - と 没 入 し
.
て い っ た と語 る ｡ そ
うさせ る 一 つ 目 の 理 由 は ､ ｢良 い 親+ を し よ う と い う 里 親 の 気 負 い で あ る ｡ あ る 里 親 は ､
子ども の 様 子 や 気 持 ち に 向き 合 う ゆ と り も な い ほ ど必 死 に ｢親+ を し て い た と 語 る ｡ 二 つ
自の理 由 に ､ 子 ども の 欠 如 を補 わ なけ れ ばな ら な い と い う意識 が ､ 里 親 の ｢親+ - の シ フ
トを加速 させ る こ と が あ る o 子 ども が 年 齢 に 不 相 応 の 知識 や 技能 し か持ち合 わ せ て い な い
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と感 じ る と き ､ ｢教 え る+ こと は 重 要 な ｢親+ の 課 題 と認 識 され る ｡ 受託 し た子 ども が ､
なん とか 日 常生活 に 困 ら な い た め に ､ ま た ､ 学校 に し っ か り 適応 で き る よ う にす る た め に ､
｢親+ で あ る 自 分 が 子 ども を助 けて い か なけれ ば な らな い と 感 じ ､ 養育に エ ネ ル ギ ー を注
い で い く の で あ る o だ が ､ ｢良 い 親+ や ｢教 え る+ と い っ た 理 由 と は 異 な り ､ ｢子 ども が
かわ い い+ こ と が ､ ｢親+ - とす ん なり 没 入 し て い く 契機 と な る 場合 が あ る ｡ こ れ が 三 つ
目の 理 由 で あ る o も ち ろ ん ､ ｢良 い 親+ や ｢教 え る+ と い う こ と に よ っ て ｢親+ を し て い
こう と す る 人達 が ､ 子 ども を か わ い い と 思 っ て い な い わ けで は な い ｡ だ が ､ 三 つ 目 に 当 て
はま る 里 親 の 場 合 に は ､ 子 ども を か わ い い と 思 え る と い う こ と だ け で ､ 自 分 に 甘 えて く れ
る子 ども に応 え て い こ う とす る ｢親+ の 態度 が どん ど ん と 引き 出 され る の で あ る o
2 . ｢親+ をす る
こ の よ う に し て ､ 里親 は 子 ども と 出会 い ､ ｢親+ を始 め る ｡ しか し ､ 実際 に 養 育を 開始
する と ､ 里 親 は ､ 子 ども と の 相互 関係 に 巻 き 込 ま れ ､ 多く の 揺 さぶ り を 受 け る ｡ 子 ども は ､
その 里親家族 の メ ン バ ー に な っ て い く 過 程 で ､ さま ざま な努力や 挫折 を経験す る が ､ そ う
した子 ど も と の 相互 行 為 の 中で ､ 里 親の 側 も大 き な変化 を経験 す る ｡ そ れ で は ､ 里親 た ち
はい っ た い 何 を 経験 し ､ ど の よ う に して ｢親+ を しよ うと し て い る の だ ろ う か ｡
第Ⅱ 部 で は ､ 3 つ の 章に お い て ､ 親子 の 関係性 と ｢親+ をす る と い う こ と に つ い て とり
あげて い る o 第 七 草 の ｢子 ども ら し さ /子 ども と の 距 離+ ､ 第八 草 の ｢問題 行 動+ ､ 第九
章の ｢子 ど も に よ る か か わ り の 違 い+ であ る ｡
まず ､ 子 ども が ｢子 ど も ら し･く な い+ と い う こ とは ､ 里 親 が 子 ども を受 託 す る とき に感
じる驚きや 戸 惑い の 経 験 の 一 つ で あ る o 受託 し た 子 ど も は ､ 里 親 が 考 えて い る ｢子 ども ら
しい+ イ メ ー ジ を つ ぎ っ ぎ と 壊 し て い く ｡ そ こ で ､ 里親 は 子 ども を自 らの 描く ｢子 ども ら
しさ+ - と近 づ け よう と す る の だ が ､ 一 筋縄 で は い か な い ｡ そ の 困難 に どの よ う に 対 処す
るの か と い う 里 親 の 態度 に は 違 い が 見 られ る ｡ 特 に ､ ｢治療的態 度+ は ､ 二 つ の 異 な る ｢親+
のやり 方 を 導く . ミ An さん の 場 合 ､ ｢治療 的 態 度+ を 身 に つ けて い く こ と で ､ ｢揺 らぎ の な
い親+ を し よ う と して い る ｡ 他 方 ､ sn(w)さ ん の 場 合 に は ､ ｢治療的 態度+ を 降り る こ と
によ っ て ､ 子 ど も と とも に ｢揺 ら ぐ親+ を行 っ て い る ｡
つ ぎ に ､ 子 ども の ｢問題 行 動+ は ､ ｢良 い 親+ をす る こ と に か な り の ダメ ー ジ を 与 え る ｡
里親は ､ 子 ども が ｢問題 行 動+ を起 こ す こ と に ､ 少 な か らず シ ョ ッ ク を受 け る ｡ だ が ､ そ
れ以上 に 里 親 を 困 惑さ せ る の は ､ 子 ど も と の 信頼 関係 が 崩 れ る こ とで あ る ｡ ｢問題 行 動+
が里親に と っ て ｢問題+ な の は ､ 子 ども が 繰 り 返 し ､ 親 の 信 頼 を裏切 り 続 け る か らで あ る ｡
こ の よ う な危 機 的状 況 の 中 で ､ 里 親 の ｢親+ を続 け て い く や り 方 が ､ 3 つ の ケ ー ス で 異 な
つ てい る こ と が わ か る . On さん の 場 合 ､ 子 ども が ｢素 直+ で ｢か わ い く+ ､ ｢愛噂 の あ る+
態度を と り 続 け た ｡ そ れ に 触 発 さ れ ､ On さん は も っ と ｢良 い 親+ に な ろ う と し ､ 子 ども
を信頼 し つ づ け る o On さ ん は 長 期 間 ｢良 い 親+ を し て い キが ､ 最終的 に は ､ 子 ど もが彼
女と の 間 に 深 い 関係 を築 こ う と は し て い な い こ と が わ か っ て し ま うら Os さ ん の 場 合 ､ 子
どもは 理 屈 を つ けな が ら反 論 し て き た た め ､ 互 い に 言 い た い こ と を言 い 合 い 激 しく 衝 突す
る｡ os さ ん は ､ と き に は ｢厳 し い 親+ と し て 子 ど も を突き 放 しな が らも ､ 真正 面 か ら子
どもと 向 き合 い 続 けて い る ｡ Es さ ん の 場合 に は ､ 重 要 な話 に な る と 子 ども が 黙 り 込 み ､ Es
さん と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を拒絶 し た ｡ Es さ ん は ､ ｢措置解 除+ や.
｢退 学+ と い っ た危
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機に直面 す る 中 で ､ 子 ども を 立 派 に 育て る と い う 一 身 に 背負 っ て き た ｢親+ の 責任 感 を捨
て ､ 子 ど も の 行 動 に 干 渉 す る こ と をや め る ｡ 自 己 を ｢親+ の 役 割 か ら引 き離す の で あ る ｡
最後 に ､ 複 数 の タ イ プ の 適 う 子 ども の 養育は ､ ｢子 ども に よ る か か わ り の 違 い+ を 生 じ
させ る た め ､ ｢親+ を す る こ と - の 問 い 直 し の 契 機 と な る ｡ Ds さん の 場 合 に は ､ ひ と り の
子ども が ひ どく 落 ち 込 ん だ こ と が あ り ､ そ の 子 ども を ｢親+ で あ る 自分 が 追 い 詰 め な い た
め に ､ 子 ど も と の 間 に な る べ く 他者 を 介 在 さ せ る よ う に す る ｡ Dn さ ん の 場 合 も ､ や は り
子どもが 落 ち 込 む 時期 が あ っ た が ､ 彼 女 の 場 合に は ､ 不 安 を抱 え なが らも ､ 距離 を取 る の
ではなく 子 ども に 寄 り 添 う態 度 をと る ｡ 子 ども と の 距 離が 近 か っ た Dn さん は ､ 四 人 の 子
ども を養 育 し ､ 4 通 り に 変 化 し て ､ 今 は 自 己 が 空 っ ぽ だ と感 じ て い る ｡ Cn さん の 場合 に
は､ 最初か らイ メ ー ジ通 り の ｢親+ を 実行 し よ う と す る ｡ だ が ､ 3 人 目 に 受 託 し た子 ども
と は親子 の つ な が り を感 じ る こ と が で き ず ､ ｢親+ を し つ づ け る こ と の 限界 を 経験 す る ｡
そ して ､ ｢親+ をす る こ と を も う 一 度 反 省 的 に 捉 え 直 し ､ 自 己 の 中 の ｢親+ イ メ ー ジ を変
化させ る ｡
こ れ ら の 結 果か ら ､ ｢親+ を す る と い う こ と に つ い て ､ 大 きく わ け る と 以 下 の 2 点 の こ
とがわ か る ｡ 第 一 の 点 は ､ ｢親+ と い う役 割 を全 員 が 担 っ て い こ う と し て い る わ け で は な
く､ ｢親+ 役 割か ら あえ て 降り る 選 択 をす る 里 親が い る こ と で ある ｡ こ れ は ､ Ds さん の ケ
ー ス で あ る ｡ Ds さ ん は ､ 実 子 の 場 合に は 子 育 て は 個人 的 な も の だ っ たが ､ 受託 し た 子 ど
もの 場合 に は ､ ワ ー カ ー や 血 縁関係 の あ る 親戚 な ど ､ さま ざま な人 が 介在す る こ と が あ る
ので 個 人 的 で は な か っ た と 語 る ｡ *i ｢親+ をす る こ と を 仮 に ｢誰 よ り も 子 ども の そ ばに い
て ､ よ き理 解者 と な ろ う と す る こ と+ と 定義す る な ら ば ､ 彼女 は そ の 役割 か ら降りて い る ｡
里親を 実親 よ り も ｢個人 的+ で はな い も の と 捉 え ､ あ えて ｢非 親+ と い う側 面 を受 け入 れ ､
子ども と 距 離 を と る よ う に し て い る の で あ る o こ の よ う な態 度 は ､ Ds さ ん 自 身 の 貞 己 の
変化 に も 関連 し て い る ｡ 子 ども と の 距 離 が 近 い 場合 ､ 子 ども か らの 影 響 を 強く 受 け る た め ､
自己 が子 ども と の 関係 に 深 く 巻 き 込 ま れ て 変 化 させ られ る こ と が 多 い ｡ し か し ､ Ds さ ん
の場合 に は ､ ｢余 裕 が で き て い る+ と 語 っ て い る よ う に ､ 子 ども と の 距 離が あ る た め に ､
結果的 に ､ 自 己 が 大 きく 翻 弄 さ れ な い よう に な っ て い る ｡
しか し ､ 大抵 の 里 親 は ､ ｢親+ を 降り る よ り も む し ろ ､ 積極 的 に ｢親+ を し
1i う と い う
態度を と ろ う と す る ｡ そ こ で ､ 第 二 の 点 で は ､ ｢親+ を し よ うと し て い る 里 親 同 士 の 比 較
から ､ ど の よ う に ｢親+ をす る か と い う こ と と つ ぎ の 二 つ の 要 素と が 密 接 に か か わ っ て い
る こ と を 明 らか に す る ｡ 二 つ の 要 素と は ､ ひ と つ 目 が 子 ども か ら親 - の 影 響で あ り ､ ふ た
つ 目が ｢親+ と い う意識 へ の こ だ わ り で あ る ｡
まず ､ ひ と つ 目 の 子 ども か ら親 - の 影 響に 関 し て は ､ ｢問題 行 動+ と い う 同 じ 悩 み を抱
えてい る 3 つ の ケ ー ス で の 違 い が 興 味 深 い . 第 一 の ケ ー ス は ､ 子 ども が ｢良い 親+ を期待
する 行動 をす る 場 合 で あ る ｡ こ れ は ､ On さ ん の ケ
ー ス で ､ 子 ども は ､ ｢盗 み+ を繰り 返 す
が ､ い っ も ｢素 直 で 良 い 子+ を 演 じ ､ 親に 許 し を 乞 う ｡ 里親 は ､ 子 ども の ｢か わ い い+ 態
度に ､ ど ん ど ん ｢良 い 親+ の 態 度 で 応 えよ う と し ､ 子 ども を 信 じ ､ 許 し続 け る ｡ しか し ､
結果的 に は ､ 互 い の 関係 は 表 面 的 な謝 罪 と受 容 と い う儀 式 の 繰り 返 しと なり ､ 里 親 の 思い
が最後 ま で 子 ど も に 伝 わ っ て は い な い こ と が わ か る ｡ 第 二 の ケ ー ス は ､ 子 ども が ス ト レ
ー
トに里親 に 向 か っ て 行 動 し て く る 場 合 で あ る ｡ こ れ は ､ Os さ ん の ケ
ー ス で ､ 子 ども は ､
里親の 言 動 に 即座 に 反 応 し ､ 言 い た い こ と を 言 っ て く る ｡ 里 親 の 方 も ､ 正 面 か らぶ つ か っ
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てくる 子 ども に 対 して ､ ｢良 い 親+ で は なく ｢厳 し い 親+ と い う 自分 の イ メ ー ジ す る ｢親+
の態度を 貫 い て い る o こ う して 正 面か ら子 ども と ぶ つ か り な が ら ､ 問題 を乗 り越 え る ｡ 第
三の ケ ー ス は ､ 子 ども が 里 親 に 向か っ て く る こ と なく ､ ひ た す ら黙 っ て し ま う場 合 で あ る ｡
Es さ ん の ケ ー ス で ､ 二 人 の 関係 が い よ い よ ｢解 除 さ れ る+ と い う 最悪 の 事 態 に ま で 発 展
して も ､ 子 ども は ひ た す ら黙 っ て い る o 正 面 か ら ぶ っ か る こ と も で き ず ､ 里 親 は ､ 自 分 の
方か ら ｢親+ を降 り る o 自 分 自身 の 趣 味 を見 つ け ､ 子 ども か ら目 を逸ら す よ う に して 過 ご
して い く ｡
ふ た つ 目 の ｢親+ と い う意 織 - の こ だ わ り も ま た ､ どの よ う に ｢親+ をす る の か と い う
こ と と 深く 関 わ っ て い る o こ れ は ､ 複数 の 子 ども を養育 し た 3 つ の ケ ー ス と 治 療 的 な ｢親+
をめ ぐ っ て 反 対 の 態 度を み せ た 2 つ の ケ ー ス の 5 ケ ー ス を分 類 す る と ､ そ の 違 い が わか る ｡
第 一 の ケ ー ス は ､ ｢治療 者+ と し て
.
の 視 点 を と り い れ ､ ｢揺 ら が な い 親+ とい う 一 貫 性 を
もっ て 子 ども と接 す る 場合 で あ る o こ れ は ､ An さ ん の ケ ー ス で ､ 育 ち直 しと い う ｢子 ど
もら し さ+ の 取 り戻 し を可 能 に さ せ る た め に ､ ｢揺 らが な い 親+ と い う 態度 をと る こ と で ､
子ども 自 身の 不 安 を受 け入 れ よ うと す る o 第 二 の ケ ー ス は ､ ｢親+ を す る と い う こ と に意
識的だが ､ ｢親+ の 内容 に つ い て は 常 に 再 帰的 な場 合で あ る ｡ こ れ は ､ Cn さ ん の ケ ー ス で ､
全く タ イ プ の 異 な る 子 ども と 出会 う 中 で ､ ｢親+ と い う 意 識 に - 貫性 を も ち続 け る の で は
なく ､ さ ま ざ ま なイ デ オ ロ ギ ー を 用 い て ､ 望 ま し い ｢親+ と い う意 識 の 内容 を 変化 さ せ て
いる o 第三 の ケ ー ス は ､ ｢親+ - の こ だ わ り を どん どん 失 っ て い く 場合 で あ る ｡ こ れ は ､ D｡
さん と sn(w) さん の ケ ー ス で ､ 複数 の 子 ども を 育て て い る う ち に ､ ｢親+ と い う 一 貫性 は
消失 し ､ 子 ど も と 共 に ｢揺 ら ぐ親+ と い う態 度 を と る よ う に な る ｡ ｢親+ と は 何 か と い う
こと を意 識 す る こ と なく ､ そ の た め ､ ｢親+ で あ る 自 己 自 身も 子 どもと 出会 う た び に 大き
く変化 し て い る ｡
先に も 指摘 し た よ う に ､ 子 ど も と か か わ る と い う こ と は ､ ｢親+ をす る 自 己 を 大き く揺
さぶ られ る経験 をす る こ と で あ る ｡ 受 託 され る 子 ども は ､ 里 親家庭 に 異 な る文 化 を持 ち込
み ､ 予 測 も し な か っ た 行 動 をと る ｡ さま ざま な子 ども と接 す る こ と で ､ 里親 は 子 ども と の
関係 に 巻き 込 ま れ る o 里 親 に と っ て ｢親+ をす る こ と は ､ 一 種 の 親の ｢社 会 化+ の 作 用 を
もっ の で あ る o そ の 中で 里 親た ち は ､ 子 ども の 態 度 に 反 応 す る 形 で ､ ある い は 自 己
､
の･ も つ
｢親+ 意 織 を問 い 直 す こ と で ､ ｢親+ を し つ づ け よ う とす る の で ある ｡ こ れ ま で の 親子 関
係に関す る 議 論 は ､ ど ち らか と い え ば ､ 何 が 子 ども に と っ て 望 ま し い ｢親+ の あ り 方 で あ
るの か と い う 視点 に 囚 われ て き た 傾 向 に あ る ｡ 上記 の よ う に ､ ｢親+ をす る 過 程 を 問 い 直
して み る と ､ 子 ども が 親 に 与 え る影 響や ｢親+ を降り る こ と な ど ､ ｢親+ と い う視 点 か ら ､
親子 の 関係 性 の 新 た な側 面 が み えて く る の で あ る ｡
3
.
｢親+ を 支え る 2 つ の も の
と こ ろ で ､ ｢親+ をす る と い う こ と の 背 後 に は ､ ｢親+ で あ る と い う前 提 が あ る ｡ 里親
の場合 ､ 血 縁 を 前提 と し て い る 親子 関係 と は 異 な り ､ ｢親+ で あ る こ
･
_
と 自 体が 自明 で は な
い
｡ で は ､ こ の よ う な親 の ｢親+ で あ る と い う意 識 は ど の よ う な要素 に よ っ て 支え られて
いる の だ ろ う か . 以 下 で は ､ 里 親が ｢親+ で あ る こ と が 脅か され る 2 つ の 出来 事 - - 第十
章の ｢本 当 で は な い こ と+ と 第十 一 章 の ｢実親 と の か か わ りJ . - - を み る こ と で ､ r親+
である こ と を支 え る 要 素 に つ い て 明 ら か に し て い こ う ｡
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｢本 当 で は な い こ と+ は ､ 親 と は 血 縁関係 が な い こ と を子 ども が 了 解 し て い る 場合 ､ し
ばし ば ､ 家族 の 内 外 で 話題 と して 持 ち 出さ れ る ｡ 家族 の 中で は ､ 親子 間 に衝 突が 生 じ たと
きに ､ 子 ども と 里 親の 双 方 か ら話題 に され る ｡ 子 ども の 側 は ､ 親 に 怒 られ た 悔 しさ と家族
の自分 - の 感 情 に 対 す る 不 安 の 気 持 ち の 混 ざ り 合 い か ら ､ ｢本 当 で は な い か ら+ と い う 言
葉を 口 に す る o 親 の 側 は ､ 子 ども に 思 い が 伝 わ らな い こ と が も ど か しく ､ ｢親 以 上 の 存在+
とい う気 持 ち を ､ ｢本 当 で は な い の に+ と い う 言 葉と し て 発 す る ｡ 家族 の 外 で は ､ 子 ども
は ｢本 当+ で は な い こ と を ､ 他 者 と の 関係 を 近 づ け る た め に 用 い る こ と が あ る ｡
｢実親 と の か か わ り+ は ､ 子 ども の 気 持 ち に 揺 さぶ り を か け ､ そ の 子 ども の 近 く に い る
里親を も 動 揺 さ せ る ｡ 実 際 に 交流 が な い 場 合に は ､ 子 ども の 実親 - の 思 い は ､ 里 親を深刻
に悩 ま せ る こ と は な い ｡ 特 に ､ 子 ど も が 実親 に 肯定的 な感 情を 抱 い て い る と き ､ 里 親 の 多
くは ､ そ の よ う な 気 持 ち を共 感 的 に 受 け入 れ る ｡ だ が ､ 実際 に 子 ども と 実 親と の 間 に 交流
があ り ､ 子 ども が 両 方 の 間 を行 き 来す る よ う に な る と ､ そ こ に は さ ま ざ ま な乳 棟が 生 じる ｡
もとも と ､ 実 親家族 と 里親 家族 の 間 に は 階層 の 格 差 が あ る こ と が 多 い ｡ 実 親家族 の 習慣が
持ち込 ま れ る こ と に よ っ て ､ 里 親と 子 ども の 間 に 摩 擦 が 起 こ る ｡ ま た ､ 子 ども が 普段 は 共
に暮ら して い な い 実親 - 好意 を示 し た り ､ 実親や 里 親 - の 気 持 ちが 頻繁 に 変化 す る と ､ そ
れに応 じ て ､ 里 親 も動揺 した り 嫉 妬 を感 じて し まう ｡
｢血 縁関係 が な い こ と+ と ｢実 親と の か か わ り が あ る こ と+ はそ れ ぞれ に ､ つ ぎ の 点 に
おい て ､ 重 要 な意 味 を持 つ ｡ ｢血 縁 関係 が な い こ と+ は､ 子 ども に は 里 親 の 知 らな い 時 間
があ る と い う こ と を 示 す ｡ 里 親 は ､
■
子 ども の ｢過 去+ に つ い て は ､ 想 像す る こ と しか でき
ない ｡ し か し ､ ｢過 去+ は単な‾る ｢過 去+ で は な く ､ ｢現 在+ の 子 ども を作 り だ し ､ 子 ど
もの ｢未 来+ に 重 要 な影 響 を与 え る ｡ 空 白期 間 の 存在 に 里 親 が 困 惑す る の は ､ ｢親+ を す
る こ と が ､ 今 ､ 目 の 前 に い る 子 ども と の か か わ り だ けで なく ､ そ の 子 ども の ｢過 去+ や ｢未
莱+ と深 く 関 わ っ て い る か らで あ る ｡ こ の こ と は ､ ｢親+ と い う 意識 が ､ 時 間 を 共有 して
い る と い う意 識 に 支 え られ て い る 側 面 が あ る こ と を 示 して い る ｡ *2 ｢実親 と の か か わ り が
ある こ と+ は ､ 子 ども に は 里親以 外 の 親 が い る と い う こ と を意味 して い る ｡ 先に 指摘 した
ように ､ 子 ども に 実親が い る と い う 事 実 そ の も の は ､ 里親 に は 比 較 的冷静 に 受 け と め られ
てい る ｡ し か し ､ 実際 に 子 ども が実親と 里親 の 間 を行 き 来 し は じ める と ､ 実親
､
･ 里親双 方
ヘ の 気 持 ち の 変化 が起 こ る ｡ 特 に ､ 子 ども の 実親 に 対 す る好 意的 な感情 を■目 の 当 た り に し
た里親は ､ ｢親+ を し て い る 自 己 の 自信 を失 っ て 不 安 を感 じ た り ､ 実親 に 嫉 妬 を感 じ る 0
こ う した感 情が 生 じ る の は ､ ｢親+ を す る こ と が ､ 子 ども に と っ て 一 番 で は なく ､ 唯 一 の
特別な他 者 に な る と い う 欲 望 を 含ん で い る か らで あ る ｡ *3 こ の こ と は ､ ｢親+ と い う こ と
が ､ 親 の 唯 一 性 と い う意 識 に よ っ て 支 え られ て い る側 面が あ る こ と を示 して い る o
4
. 関係 の 限界 に み る ｢親+ の パ ラ ドク ス
｢親+ をす る と い う こ と を親子 の 関係 性 の 限 界 と の 関連 で み て い く とき ､ あ る 種 の /iラ
ドク ス が 含ま れ て い る こ と に 気 づ く . 今 回 の イ ン タ ビ ュ ー に よ る 大 き. な発 見 の ひ と つ に は ､
実親の 引 き 取 り な ど の 外 在的 理 由 で は なく ､ 里 親と 子 ども の 間の 事 情で ｢措置解除+ に 至
っ た里親 *4 が ､ い わ ゆ る ｢悪 い 親+ と し て イ メ ー ジ さ れ る よ う な人 々 で は なか っ た と い う
ことで あ る ｡ 親 と 子 ども の 関係 が 限界 で あ る こ と を認 め て そ の 関係 を解消 す る と い う こ と
は ､ 里親 家族 や 子 ども に と っ て 重大 なで き ご と で あ る ｡ 特 に ､ 自 ら希望 して 子 ども を受託
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した里 親 に と っ て ､ ｢解 除+ を す る と い う 決 断 は ､ 最 も避 けた い 結 論 で あ る o そ う で あ る
とすれ ば ､ なぜ ､ ｢悪 い 親+ で は な い は ず の 里 親 が ､ こ の よ う な 決断 を下 して い る の だ ろ
うか ｡
そ の 答 え を ､ 第 十 二 章 で 取 り 上 げた As さ ん の ケ ー ス を 通 し て 探 っ て い く こ と に し よう o
Asさ ん は ､ 7 歳 で 受託 し た as(∫) くん を 1 6歳 で ｢解 除+ して い る ｡ こ の ケ ー ス は ､ 他 の ｢解
除+ の ケ ー ス と 比 べ て も ､ 特異 な例 で あ る と い え る o な ぜ な ら ､ 他 の ｢解除+ の ケ ー ス に
みられ る よ う な 子 ども の 問題 行 動 や性 に 関す る懸 念 な どの 理 由 が 見 られ な か っ た か らで あ
る｡ *5 そ れ で は ､ な ぜ ､ As さ ん の ケ ー ス は ｢解 除+ に 至 っ た の だ ろ うか ｡
As さ ん は ､ 子 ども に か か わ る 仕 事 を し て い た こ と か ら ､ ひ と り の 子 ども に 十 分 に 時間
をか け て 接す る こ と が で き な い か と感 じ て い た ｡ 里親 を始め る き っ か け と な っ た の は ､ 第
三子を 出産 して ま も なく 新 しく 家族 の 協力体 制 が 作 られ る の をみ て ､ 施 設 に い る 子 どもを
受け入 れ て も 大 丈 夫 だ と 思 っ た こ と で あ る ｡ そ れ で も ､ 思 い 立 っ て か ら実際 に 登録 す る ま
で には 1 年 以 上 時 間 を か け て い る o そ れ は ､ 夫 と 意 見 を - 致 させ た 上 で 始 め た い と 思 っ て
いた か らで あ る ｡ 紹 介 され た as(f)く ん は ､ 面接後 に 受 託 を 拒否 して い た こ とも あ っ た が ､
その こ と も ､ 子 ども が 現 実 の 生活 に 期 待 をか けす ぎて 幻 滅 し ､ 孤独 に な る よ り も 良 い だ ろ
うと肯定 的 に 受 け と め て い る ｡ 受 託 後 ､ as㈹ く ん が 不 安 そ う な 様 子 を 見 せ た とき に は ､
無理 に 話 を 聞 こ う と せ ず ､ 何 時 間 で も 黙 っ て そ ば に 座 っ て い た ｡ As さん は ､ 子 ども たち
に個別 に 時間 を か けた 方 が よ い と感 じる よう なと き に は ､ た と え家事 に 支障が 出 たと し て
も ､ そ の 子 ども と い る こ と を優先 し て い る ｡ 受託 し た as(∫) くん は ､ す ぐに 嘘 を つ く 子 ど
もでも ､ 盗 み や い じめ をす る 子 ども で も なく ､ 特 別 に 辛が か か る わけ で も なか っ た ｡
｢解 除+ の 直接 の 原 因 と な っ た の は ､ as(f) くん が ､ だ ん だ ん と 無 気 力 ･ 無 反応 に な っ
てき た こ と で あ る ｡ as(∫) くん は ､ 学校 で 宿題 忘 れ を 指摘 され て も 気 に し なく な っ た ｡ As
さんが 何 か 注 意 を して も ､ 改 善 し よ う と い う そ ぶ り を 見せ な い o As さ ん は ､ せ め て as(f)
くん の 一 番得意 な テ レ ビ ゲ ー ム で や る 気 を起 こ させ よ う と 考え たが ､ 彼 が そ れ に応 える こ
とは なか っ た ｡ As さ ん は ､ as(∫) くん を注 意す る 回 数 が 増 え て く る ｡ As さ ん は ､ 子 ども に
幸せ な暮ら し を し て ほ しい た め に 受 託 を した の に ､ 現 実 に は 彼 を叱 り つ づ け て い る 状況 で ､
観で あ る 自 己 に ｢吐 き 気 が す る ほ ど の 嫌悪 感+ を抱 く よ う に な る . そ れ で は ､
-
な ぜ ､ As
さんは as(f) くん を 叱 る こ と をや め られ な か っ た の だ ろ う か o そ の 理 由 は ､ as(f) くん よ り
ひと つ 年 下 に 実 子 の 女 の 子 が い た か ら で あ る ｡ As さ ん は ､ 実子 同様 に ､ (あ る い は そ れ 以
上に) as(f)く ん の こ と を大 切 に した い と考え て い た ｡ そ ん な As さ ん は ､ 実 子 を叱 っ た り ､
褒め た り し て い る の に ､ a s(∫)く ん を特 別 扱 い に す る と い う こ と は で き な か っ た ｡ ｢他 の 子
には期待 して て ､ 自 分 に は い い わ よ っ て い うお 母 さ ん を好き に なれ る ?+ と彼 女は 語 る o As
さん は ､ 彼 が何 を ど こ ま で こ な す か を問題 と して い た の で は なく ､ そ れ ぞ れ の 得意 ･ 不 得
意の 中 で ､ 少 しで も気 に か けて 改 善 し よ う と す る と こ ろ を 見せ る の が 大 切 だ と 考 え て い た ｡
周囲を無 視す る 彼 の 態度 は ､ 彼 を気 に か け る 人 々 に 対 す る 思い や り に か ける と As さ ん は
感じて い る ｡ As さ ん に ｢解 除+ を 決 め させ た 理 由 は ､ 今 の ふ た り の. 関係 が ､ as(∫) くん に
とっ て 幸 福 な状 態 で は な い と い う こ と で あ っ た ｡ ｢あ の ま ま ､ 養 育 を続 け る こ と も で き た
かも しれ な い+ と Ås さ ん は 語 る が ､ しか し ､ そ う す れ ば ｢仮面 親子+ を続 け る し か なく
なる ｡ ｢親+ が で き な い 状 態 で 無 理 に 彼 を 家に 引 き 留 め る よ り も ､ 彼 に と っ て 幸福 に なれ
るかも しれ な い 新 し い 環境 に 行 か せ る 方 が よ い の で は ない か と い う 考え が ､ As さん に ｢解
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除+ を 決 意 さ せ た の で あ る ｡ 彼 女 の 夫 は ｢そ れ が 真 の 勇気+ と そ の 決 断 を 尊重 す る ｡
As さ ん は ､ 悪 い 親 だ っ た の だ ろ う か o い や ､ そ う で は な い ｡ む し ろ ､ 彼 女 は 批 判 す る
余地も な い ほ ど 良 い 親 を し て い る よ う に み え る ｡ そ れ は ､ 決 し て い わ ゆ る ｢良 い 親+ を 意
味す る わ け で は な い o こ の こ と は ､ 重 要 な こ と で あ る ｡ 良 い 親 を し よ う と い う親 の 思 い が
先行 し ､ 子 ども を 抑圧 し ､ 親 自 身 も 追 い 詰 め る ､ そ う した ｢良 い 親+ - の 批 判 の 議論 は ､
こ の 10年 ほ ど の 間 ､ 繰 り 返 され て き た ｡ そ し て ､ ｢良 い 親+ か ら降り る こ と の 重要 性 が 指
摘され て き た o *6 し か し ､ As さ ん の 場 合 ､ ｢良 い 親+ を し よう と して 子 ども を抑 圧 し た り ､
自分の た め に ｢良 い 親+ を し よ う と し て 子 ど も と接 し て い た わ け で は な い ｡ As さ ん は ､
自己 の 幸 せ を 子 ども の 幸せ と重 ね る の で は なく ､ 子 ども が 幸せ で あ る こ と を自 己 の 幸せ と
捉えて い る ｡ 彼 女 は ｢良 い 親+ を し よ う と して い た の で は なく ､ お そ らく 良 い 親 を し て い
たの で あ る ｡ こ の こ と は ､ ｢解除+ ･の 翌年 に は as(∫) くん の 方 か ら連 絡 を と り ､ 今 で も 泊ま
り にく る な ど の 交流 が 続 い て い る こ と に よ っ て 証 明 され て い る ｡ *7
As さ ん の ケ ー ス に は ､ 真聾 に ｢親+ を しよ う と す れ ばす る ほ ど ､ そ れ が 親子 関係 を破
綻させ る と い う パ ラ ドク ス が あ る ｡ ｢親+ をす る こ と は ､ 親子 を し続 け る と い う努 力 で あ
り ､ そ れ は As さん の 場合 も ､ 例外 で は な い ｡ だ が ､ As さ ん は ､ そ の 両者 が 矛盾 す る と感
じたとき ､ ｢親+ をす る こ と に 妥 協 を して 親子 関係 を続 け ると い う 選 択 をす る の で は なく ､
あく ま で ｢親+ を し続 け よ う と し て ｢解 除+ を した の で あ る ｡ 彼 女は ､ ｢解除+ の 決 断 の
ときで さ え ､ 自 分 の ｢プ ラ イ ド+ や ｢見栄+ よ り も ｢子 ども の 幸福+ を優先 さ せ た い と 考
えて い る ｡ こ れ ほ ど に 実 勢に ｢親+
-
を し よ う と す る 態 度 は ､ ｢親+ と し て は 理 想 的 で ある
よう に 思 われ る ｡ し か し ､ そ こ に は ､ 理 想 と 同時 に ､ あ る 種 の ｢怖さ+ も含 ま れ て い る o
それは ､ 親子 関係 を壊 して しま う ほ どひ たむ き に ｢親+ をす る こ と に含ま れ る 怖さ で ある ｡
親子 関係 は ､ 突き 詰 め て い け ば ､ そ れ 自体 を破 漬 して しまう よう な ｢怖 さ+ を秘 め.て い る
のだと い う こ と を ､ こ の 事例 は 示 して い る の で は な い だ ろ う か ｡
5 . ｢家族+ と い う 枠
親子 関係 は ､ 親 と子 ど も の 二 者間 の 関係 だ け で 支 え られ て い る の で は なく ､ そ の 背後 に
は ｢家族+ と い う枠 の 存在が あ る ｡ 私 た ち は ､ 日 常生 活 の 中 で 名 字や 戸 籍と い
l
ぅ ｢家族+
をあら わ す制 度 に つ い て ､ 意 識 す る 機会 は 少 な い ｡ けれ ども ､ 里親 と 子 ども の 関係 の 場合
に は ､ 名 字や 戸籍 を意 図的 に 選 択 し な けれ ば な ら な い と い う こ とが 生 じ ､ そ れ らは 里 親 ･
子ども 双 方 に と っ て 重 要 な 問題 と な る . 孝.字 や 戸 籍 の 選択 は ､ ｢家族+ を 選 び と る こ と を
意味す る 行 為 で あ る ｡ そ の た め ､ 里 親 と 子 ども の 間 に は ､ さ ま ざま な気 持 ち の ず れや 葛藤
が生 じ る ｡ 以 下 で は ､ そ の 選 択 を 通 し て ､ ｢家族+ を め ぐ る 葛藤や 意 識 に つ い て み て い こ
ゝ
つ ｡
まず ､ 第十 三 章で 取 り 上 げ た ｢名.辛+ に 関す る 問 題 が あ る ｡ 名. 字 は 日 本 で は ､ ｢家族+
を示 す 記 号 の ひ と つ で あ る ｡ 子 ども の 名 字は 多く の 場 合 ､ 受託時 に里 親が本名 か 里親名 か
を選択 す る ｡ 名 字 に つ い て の 選 択 と親子 関係 に つ い て の 意識 が 強く 結び つ い て い る ケ ー ス
は
､ un さ ん と Fn さ ん で あ る c ふ た り は ｢親+ と い う 意識 に 関 し て 対照 的 な 立 場 を と る o Un
さん は ､ 0 歳で 受 託 し た 女 の 子 を ｢自 分 の 子 ど も+ で あ る と 語 る o 一 方 ､ Fn さん は ､ こ
れま で 養 育 し た 4 人 の 子 どもす べ て を ｢里 子+ で あ る ( 自分の 子 ども で は な い) と 語 る o Un
さん は ｢自分 の 子 ども+ と し て 育て る た め に ､ 里 親名 を 選 び ､ Fn さん は ｢自分 の 子 ど も+
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でない た め ､ 本名 を 選 ぶ ｡ 興 味 深 い の は ､ Fn さ ん の 場 合 ､ 子 ど も で は なく Fn さん の 方 が ､
子どもに 合 わせ て 自 分 の 名 字 を使 い 分 けて い る こ と で あ る ｡
名字 の 選 択 が 里 親と 子 ども の 間 で 問題 と な っ て い る の が ､ とも に ､ 里 親名 を選 択 して い
る Ms さん ( 夫妻) と Es さ ん の ケ ー ス で あ る o こ の 二 つ の ケ ー ス で は ､ 子 ども の ｢過去+
に対す る 認識 の ず れ が 里 親と 子 ども の 間 の 葛藤 を引 き 起 こ して い る ｡ Ms さん 夫妻 の 場合 ､
受託さ れ た 子 ども の 方 は ｢書類 上 もす べ て Ms に し て ほ し い + と 思 っ て い る が ､ Ms さん
夫妻の 方 は ｢ル
ー - ツ + や ｢実親+ を受 け 入 れ ､ 現在 の 状 況 に 感 謝 し て ほ し い と考え ､ 養子
縁組をす る こ と を 望 ん で い な い ｡ Es さん の 場 合 ､ 子 ども は ｢実親+ - の 憎 しみ が あり ､
実親と の 唯
一 の つ な が り を 示 す名 字 を 変 え て し ま い た い と 考 え る が ､ Es さ ん は ｢産 ん で
くれ た こ と に 感 謝+ し て ほ し い と 思 っ て い る ｡ こ の 2 つ の ケ ー ス の 場合 ､ 名 字 を選 ぶ こ と
は子 ど も逮 に と っ て ､ ｢実親+ と ｢里 親+ の ど ち ら か を選 ぶ と い う こ と を意 味 す る ｡ こ の
ような 究 極 の 選 択 の 中 で ､ ｢i過去+ と い う 重 荷を 背 負 っ て き た 子 ども 達 は ､ ｢過 去 + さ え
も ｢家族+ の 枠 に 理 想 の 形 で 取 り 込 ん で い こ う と す る 里 親の 示 す ｢家族+ を拒否 し ､ 感 謝
ではなく 憎 しみ も 含 め た ｢実親+ - の こ だ わ り を 理 解 した 上 で の ｢家族+ の 枠を求 め て い
る｡
っ ぎに ､ 第十 四 章 で 取 り 上 げ た ｢養子 縁組+ と い う 問題 が あ る ｡ 未 だ養 子 縁 組 を して い
ない 里 親が 養子 縁組 を志 向す る か ど う か と い う こ と は ､ ｢親+ と い う 意識 と 深く 関 わ っ て
いる ｡ こ れ ら の 関連 性 を ､ 養 子 縁組 を し な い と決 め て い る 里 親 2 名 と養 子 縁組 を志 向す る
里親2 名 を 比 較す る こ と に よ っ て み七 い こ う . 養子 縁組 を し ない と決 め て い る里 親は ､ ｢観
である+ こ と を ､ そ の と き そ の‾とき の 目 の 前の 子 ども と の 関係性 に あ る と捉 えて い る ｡ Cn
さん は ､ ｢家+ や ｢墓+ な ど の 要 素を 否 定 し ､ ｢た だ 子 育て が し た い か ら+ と い う 理 由 で
里親を 始 め る ｡ Bs さ ん も ､ 養育 の み を 目 的と し た里 親 で あ る こ とを 強く 意識 し て∨､ る ｡
一 方 ､ Nn(w)さ ん と On さ ん は ､ 子 ども と の 関係 が うまく い っ た 場合 の ゴ ー ル と して ｢養
子縁絶+ を設 定す る ｡ Nn(w)さ ん と On さ ん に と っ て ､ 養育期 間は 親子 関係 - の 途 上 に い
るこ と を 意味 し ､ Cn さ ん と Bs さ ん の よ う に ､ ｢親+ で あ る こ と の 意 味 を関 係性 に 限 定 し
ない ｡ Cn さ ん ･ Bs さ ん は ､ ｢親+ で あ る こ と を 子 ど も と 向き 合 う 隣 間餅 間 に 求 め て い る
ため ､ 関 係 性 が よ り 重 要 な も の と して 特化 さ れ る ｡ つ ま り ､ 子 ども と の 関係 性 を 保 つ こ と
がで き る か ど う か と い う こ と が ､ 彼 / 女ら に は ､ ｢親+ で い る こ と そ の も の を意 味す る の
である ｡ それ に 対 し て ､ Nn(w)さ ん ･ On さ ん の 方 は ､ ｢養 子縁組+ と い う未 来 の 親子 関係
を設定す る こ と で ､ 関係 性 の 外側 に 緩 や か な ｢家族+ の 枠 を作り 出 し て い る ｡ こ の 枠 に よ
っ て ､ 彼 女た ち は ､ ｢親+ で あ る こ と に コ ミ ッ ト しき ら ない ゆ る さを保 っ て い る の で あ る o
関係性 が よ り 重 要 な Cn さ ん ･ Bs さ ん の 場合 に は ､ 子 ども と の 相 互 作用 そ の も の が ､ ｢親+
をする と い う 実感 - と つ な が る が ､ 子 ども と の 関係性 に お い て 生 じ る問題 は ､ 即座 に 親子
関係 の 危 機 と し て 浮 上す る o 一 方 ､ Nn(w) さん ･ On さん の 場 合に は ､ 緩や か な ｢家族+
の枠を作 る こ と で ､ 関係性 の 問題 が オ ブ ラ
ー トに つ つ み こ ま れ ､ き つ さが緩和 され る が ､
｢親+ をす る こ と の 実感 は ｢養 子 縁 組+ と い う ゴ
ー ル に ま で 持 ち越され る .
以上 の こ と か ら ､ 名 字や 戸籍 と い っ た ､ 日 常 で の 親 と子 ども の 関係 性 と は か か わ り が な
いよ う に 見 え る ｢家族+ の 枠 は ､ 実 は 親子 関係 を 外 部 か ら包 み 込 む 枠と し て 機 能 し ､
｢親+
をどの よ う に 行 う の か と い う こ と に 重 要 な影響 を 与 え て い る こ とが わ か る o
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6 . ｢家族+ を す る
｢親+ を し つ づ け る た め に ､ 制度 的 な粋 が 利用 され る だ け で なく ､ 親と 子 ども の 関係 性
から ｢家族+ と い う像 が 作り 出 され て い く こ とが あ る ｡ そ れ が ､ 第 十 五 章 の ｢家族 をす る+
という 実 践 で あ る ｡ こ の 草 の 4 つ の 事 例 で は ､ そ れ ぞ れ の 里親 は 自分 な り の ｢家族+ をも
ち､ そ の ｢家族+ の 中 に ､ 受 託 し た 子 ども ･ 観 ･ 実子 と い っ た 家族 メ ン バ ー を位 置 づ け よ
うと して い る ｡ こ れ は ､ 親子 と い う 二 者 の 関係性 を ｢家族+ の 中 に位 置 づ け よ う とす る試
みで あ る ｡ こ の 位 置 づ け の 過 程 で は ､ 特 に ､ 家族 内 の ヒ エ ラ ル キ ー を ど の よ う に 設 定す る
のか と い う こ と が 重 要 な 裸題 と な る ｡ し か し ､ ｢家族+ の 実践 は ､ 実際 の 子 ども と の 関係
の中 で は 思 い 通 り に い か な い ｡ そ こ で ､ ｢家族+ と親 子 関係 の 間 の 摺 り 合 わ せ が な さ れ ､
さま ざま な方 法 に よ っ て ､ ｢家族+ が 行 わ れ て い く ｡
Bs さん の ケ ー ス で は ､ 親 - 兄 (実子) - 弟 (受 託 し た子 ども bs(∫)く ん) と い う 家族 の
秩序の 中 に bs(∫) くん を位置 づ けて い く こ と が 試 み られ る ｡ し か し ､ bs(∫) くん は 常 に こ の
秩序に 挑戦 を 挑む た め ､ 親 子 関係 は 危 機 的状 況 と な る ｡ Bs さん は ､ 夫 婦 の 結 び つ き や 兄
との 力 関係 を利 用 す る こ と に よ っ て ､ な ん と か ｢親+ を し続 けて い る ｡ Js さ ん の ケ ー ス
ー
で
は､ Js さ ん は js(∫)ち ゃ ん と の 関係 に 葛藤を感 じ た とき に ､ ふ た り の 関係 に 父 親 を 巻き 込
み､ つ ぎ に 実 子 を巻 き 込 ん で ､ 父 - 母 - 柿 ( 実子) - 妹 (受 託 した 子 ど も js(f) ちや ん)
と い う秩 序 を作 る ｡ こ れ を 子 ど も に 言葉 に よ っ て 反 復 をさせ て い る う ち に ､ js(∫) ちや ん だ
けでなく ､ Js さ ん 自身も こ の ｢家族+ に支え られ ､ js(∫) ちや ん と 良好 な 関係 を保 つ こ と が
でき る よ う に な っ て い る ｡ Nn(w)さん の ケ ー ス で は ､ Nn(w) さん は ､ n n(∫)ち や んが 父 親に
反抗的 な態 度 を取 る こ と が 気 に な り ､ 父 親を 中 心 に し た ｢家族+ を作 り 直そ う と す る ｡ n n
(ど)ち ゃ ん は ､ Nn(w)さ ん が 呈 示 す る こ の ｢家族+ 像 に は 従 わ な い た め ､ Nn(w) さん と の
間に激 し い 対 立 が 生 じ る ｡ しか し ､ こ の 対 立 は ､ ｢子 ども の で き の 良 さ+ と い う ポ ジ テ ィ
ブな資源 の 導 入 に よ っ て ､ 大き な危 機 と な る こ と が 回避 され て い る ｡ Rn さ ん の ケ
ー ス で
は ､ m(∫) くん と の 関係 を通 して 見 えて き た Rn さ ん 自 身 の 母 親との 拘 束 的 な 関係 とそれ を
乗り 越 えて き た彼 女自 身 の 経 験 が ､ rn(f) くん と の 関係 を何 か 足 り な い も の と感 じ させ て
いる o そ し て ､ Rn さ ん が 養子 縁 組 と い う ｢家族+ の 枠 に よ っ て 子 ども を縛 る こ とを避 け
てきた た め に ､ 束縛 を乗 り越 え て 深 ま る と い う 親子 関係 が 作 られ なか っ た の で は なレ.1 か と
振り 返 っ て い る o 以上 の こ とか ら ､ 親子 関係 を ｢家族+ の 中 に位置づ け る過 程 に か ､ て ､
里親 は 多く の 家族 メ ン バ ー を巻 き 込 み ､ 家族や 親子 の ヒ エ ラ ル キ
ー を 利 用 し なが ら ｢家族+
を実践 して い る こ と が わ か る ｡
本論 文 で は ､ ｢親+ をす る と い う こ と を通 し て 親 子 と い う 関係 性 を論 じる こ と か ら議 論
をス タ ー ト さ せ た ｡ そ こ で は い く つ か の 知見 が 得 られ た が ､ そ れ と 同時 に ､ 親 子 と い う 二
者間 の 相 互 作用 で は 捉 え き れ な い よ う な 要素 が ､ 親子 関係 に 深 い 影響 を与 え て い る こ と も
発見され た ｡ そ れ は ､ ｢家族+ と い う 枠や ｢家族+ 像 に よ っ て ｢家族+ を し つ づ け る こ と
であ る ｡ ｢家 族+ と い う も の は ､ 親子 の 関係 性 の き つ さ を緩 和 し た り ､ 関係 性 の 再 編 を行
っ た り す る o こ の 枠 は ､ そ れ ぞ れ の 里 親 に よ っ て 作 られ る ｢家族+ 像 の 違 い か らわ か
■
る よ
うに ､ と き に は 父 権的 な モ デ ル で あ っ た り ､ 親 子 関係 の 非対 称性 を 強調す る もの で あ っ た
り ､ 束縛 と 乗 り 越 え を 目指 す も の で あ っ た り す る ｡ ま た ､ そ れ を
｢家族+ に 共 有させ て い
く方法も ､ そ れ ぞ れ に 異 な っ て い る こ と がわ か る ｡
｢家族+ と は ､ あ る 里 親 が 語 っ た よう に ､ そ れ 自 体が ひ と つ の 文化 を実 践 して
い く場 で
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ある o *8 今回 の 調 査 で は ､ 様 々 な習 慣や 規 範 を子 ども が 新 た に 持 ち込 む 過 程 や ､ 子 ども に
ょっ て 持 ち 込 ま れ た 規範 に よ っ て 家族 が 崩 壊 しな い た め に ､ 観 が そ の 家族 の 規範 を ｢教え
る+ 過程 が 語 られ た ｡ それ ら の 語 り は ､ ｢家族+ が い か に 個 別 の 規 範を 共有 し ､ 特 定 の 価
値観をも ち ､ そ れ に よ っ て 関係 を維 持 して い る か と い う こ と を示 し て い る ｡ 実 親 と里 親 家
庭を子 ども が 往復 す る こ と は ､ 移 動す る 子 ど も に も 受 け入 れ る家族 に も 大き な負 担 と な る
が､ そ れ を 里 親 が どの よ う に 乗 り 越 え て い こ う と す る の か と い う こ と は ､ ｢親+ をす る 上
での 重要 な課 題 で あ る ｡ 里親 家庭 に 入 る こ と に よ っ て ､ 子 ども は 変 化 を迫 られ る が ､ 受 け
入れる 里 親 の 側 も ま た ､ 子 ど も と の か か わ り に よ っ て 大 きく 変化 させ られ る ｡ こ れ らす べ
てが里 親 家族 か らみ る ｢家族+ の 実践 で あり ､ ｢家族+ と は 何 か と い う こ と の 答 えで あ る ｡
7 . ｢家族+ と は 何 か
かつ て Aries が 指摘 した よ う に ､ 近 代家族 は ､ 子 ど も を ｢家族+ と い う 親療 な 関係 性 の
中に囲 い 込 み ､ ｢養 育+ を 行 い ､ ｢愛情+ を 注 ぐ べ き 対 象 と し て き た ｡ そ して ､ こ の よ.う
な家族の 中 で は ､ 子 ども は ､ ｢親+ と い う特定の 他 者 (大人) と 深 い 関係 を構 築す る こ と
によ っ て 成長す る も の で あ る と され て き た [Ari色s1960]o しか し ､ 第 二 章 に お い て 指 摘 し
たよ う に ､ 近 年 で は ､ ｢家族+ そ の も の に ､ 疑 い の ま な ざ しが 向 けられ て い る ｡ ｢温 か さ+
や ｢や す らぎ+ や ｢愛情+ を 与 え て く れ る ｢幸福 な家族+ と い うイ メ ー ジは ､ もは や リ ア
リテ ィ を 喚起 す る も の で は なく な り ､ 代 わ り に ､ ｢家族+ は ｢抑 圧+ や ｢支 配+ に よ っ て
｢恐怖+ を与 え る 場 と な り う る こ と が 指 摘 され て い る ｡
山 田 昌 弘 は ､ 家族 社 会 学 に お ける ｢家族+ と ｢愛 情+ の 結 び つ き の 系譜 を た ど っ て い る
[山 田 19 99a]｡ 山 田 に よ れ ば ､ 日 本 で は 高度 経済成長 期 を 通 し て ､ ｢家族 だ か ら愛 情が 湧
くと い う意識+ ｢( 核)家族 と い う集 団 的愛 情 の 理 念+ ｢動機 づ け と し て の 愛情と い う意 味
付与+ の 3 つ の 意識 の 督及 に よ っ て ､ ｢愛情装 置+ と し て の 家族 の 位置 づ け が 獲得され て
い っ た 過 程 が あ る ｡ しか し ､ 先 に も ふ れ た よ う に 1980年 代 以降 に 語 られ る よ う に な っ た
家族 の 危 機 に 関す る 議論で は ､ ｢家族 は 愛情 の 場 で あ る+ と い う イ デオ ロ ギ
ー に 疑 念 が提
起され る よ う に な っ た ｡ こ う し た状 況 に対 し て ､ 伝統 的 家族 社会学は ､ そ れ に 答 える す べ
を持た な か っ た と 山 田 は 指 摘 す る ｡
しか し ､ 愛情 を感 じ よ う と す る 努 力 を す る こ と は 可 能 か ? な ぜ ､ 家族 に 愛情 を 感 じよ う と
努力 し な く て は い け な い の か ? な ぜ 家 族 が 愛情 あふ れ た場 で な く て は な ら な い の か ? 愛情
の 人 生 に と っ て の 意 味 は 何 か ? 愛情 は ど の よ うな 時 に感 じ られ る か ? これ ら の 問 に ア プ ロ
ー チ す る す べ を ､ 伝統 的 家族社会 学 は持 た な か っ た ｡ [ibid･ : 142]
こ の よ う な ｢家族+ と ｢愛情+ の 結び つ き を ラ デ ィ カ ル に 批 判 し ､ シ ン グル 単位 を 提 唱
する の は ､ 伊 田 広 行 で あ る ｡ 伊 田 は ､ ｢個+ 対 ｢個+ と い う 関係 が ｢家族+ と い う枠 に 閉
じられ る こ と に よ っ て ､ 抑圧 が 生 じ て い る と 捉 える ｡ ｢愛 情+ と は ､
･
,
永 続 的 なも の と は 限
らな い ｡ 特 定 の 相手 に 対す る 感 情で あ る と も 限 らな い o そ う で あ ると す る な らば ､ ｢家族+
とい う 他 者と の 関 係 性 を 将 来 に わ た っ て 限定 す る よ う な枠 は ､ む し ろ ､ ｢愛 情+ と い う名
の抑圧 と 支配 を生 む の で は な い か ｡ こ の よ う な 主張 か ら ､ 彼 は 夫 婦 関係 同様 に ､ 親子 関係
に っ い て も ､ 家族 単位 で は なく シ ン グル 単位 を 提 唱 す る [伊 田 199革a] [伊 田 1998b]o で
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は､ こ の よ う な 主 張 に 基 づ く 場 合 ､ 親 子 の 関係性 は ど の よ う な も の と な る の だ ろ う か ｡ 彼
は､ 親子 は絶 対 的 な 関係 で は なく ､ ｢選 択 的 で あ る べ き+ と 主 張す る ｡ 選 択 的 関係 と は ､
言い 換えれ ば ､ 参 入 離脱 が 容 易 な関係 の こ と で あ る ｡ 人間 関係 に お い て 抑 圧 的 ･ 支配的 に
ならな い た め に ､ 親 子 関係 の 場 合 で も ､ 関係 の 永 続性 に 執 着す る べ き で は な い と 伊 田 は 主
張する ｡
した い こ と を す る ｡ そ れ が 基本 で あ る な ら ば ､ 人 間関係 にお い て も ､ ｢い た い か ら そ の 人
と こ こ に い る+ と な る ｡ 夫妻 の 関係 で ｢い た く な い な ら別 れ る+ と い う の は ま だ理 解さ れ
やす い だ ろ う( - ･)o だ が ､ 子 ど も と の 関係 が 入 っ て く る と 迷う と こ ろ で は な い か c し か し
僕は ､ 基 本 的 に 同 じだ と 思 う ｡ ｢ い た い か ら い る ､ い た く な い な ら別 れ る べ き+ と い う の は
原則だ と思 う ｡ ｢そ ん な無 茶な+ と 言う だ ろ う ｡ しか し ｢無茶+ と 言 い 切 る そ の 思 い 込 み が ､
自 己 と 相 手 を 抑制 し 抑圧 す る 一 歩 な の だ と 強調 し た い o た と え自分 の 子 ども で も ､ 何 ら か
の 理 由 で ｢ い た く な い+ な ら 別 れ る 方途 を 考 え る の が ､ ま ず 考 え る べ き 原 則 で は な い だ ろ
うか ｡ 別 れ た 上 で ､ ｢産 ん だ 責任+ を どう と る か を考 え る しか な い ｡ [伊 田 1998b : 83]
親子 に 関す る 伊 田 の 議論 に は ､ つ ぎ の 2 点 の 主 張 が 含ま れ て い る . 第 - に ､ 親子 関係 に 執
着す る こ と は ､ 相手 を抑圧 し ､ 支配 す る こ と に つ な が る ｡ 第二 に ､ 一 緒に い た い と い う理
由が あ る な ら ば 一 緒 に い る べ き で あ り ､ ない な ら ば別 れ る べ き で あ る o も しも ､ こ の よ う
な主張 に 違和 感 が あ る とす れ ば ､ それ は ､ 近 代家族が 抱 え て き た ｢親千+ ｢家族+ 単位の
イデオ ロ ギ ー か ら私 たち が 自 由 に な っ て い な い 証 拠 で あ る と伊 田 は 述 べ る ｡
｢愛情+ と い うイ デ オ ロ ギ ー に よ っ て 支 えられ て き た ｢家族+ の 抑圧 が 指 摘され て き た
今日 ､ こ れ ら の 議 論 は ､ 私 た ち に ､ ｢家族+ そ の も の が も は や 抑圧 以 上 の 意 味 も持 た な い
のか と い う こ と を 問 い か け て い る ｡
上 記 の 議 論 と は 別 に ､ 近 年 ､ 家族 社 会 学 の 中 で は ､ ｢家族+ と は 何 か と い う 問 い 直 しが
行わ れ て い る ｡ 特 に ､ Gubriu m 良 Holstein の 『家族 と は 何 か』 に 代表 さ れ る よ う な構 築主 義
的ア プ ロ ー チ は ､ 大き なイ ン パ ク トを も っ て 受 け入 れ られ た [Gubriu m & Holstein1990]o
Gubri｡ m ら は ､ ｢家族+ を客観的 に 定義 す る こ と は 不 可能 で ある と い う視点 か らこ ｢家腰+
の言説 に 着目 し ､ 私 た ち が ｢家族+ と い う言葉 を ど の よう な 場面 で ､
るの か と い う こ と を捉 え直す 作業 を行 う ｡ こ の よ う なア プ ロ ー チ は ､
家族の 定義 を問 う 池 同義孝 ら の 研 究 [池 岡 ･ 木 戸 ･ 志 田 ･ 中 1999] や
を問 う 田 淵 六 郎 の 研 究 [田 淵 199] に 代 表 さ れ る よ う に ､ 日 本 で も
どの よ う に 用 い て い
た と え ば ､ 単身者 の
｢ペ ッ ト は 家族 か+
｢家族+ の 意 味 の 間
い直 し の 研 究 を 生 み 出 し ､ 核 家族や 拡 大 家族 と い っ た 家族 を定 義づ け る 既 存の 概 念 と 主観
的な ｢家族+ の ず れ を描 き 出す こ と に 成功 し て い る ｡
構築主 義的 ア プ ロ ー チ に み られ る よう な ｢家族+ の 問 い 直 しの 研 究 は ､ 確 か に ｢家族+
が所与 の も の と し て 存在 し て い る か の よ うな イ メ
ー ジ を揺ろ が す も の で あ っ た o 私 たち が
通常 ｢家族+ と し て 定 義 す る よ う なも の は ､ 家族 の ほ ん の
一 部 に過 ぎず ､ 日 常 に お い て 意
織され る 家 族 は 造 か に 多様 で あ る こ と が 明 らか に され た の で あ る . だが ､ そ の
一 方 で ､ ｢人
びとが 彼 ら の 対 人 関係 の 具 体 的 な意 味 を推 論 し ､ さ ら に 作り 出す に あた っ て ､ こ とば を使
っ て 行 っ て い る+ [Gubriu m 良 Holstein1990: 訳 23] と い う Gubrium らの 主 張や 田 淵 の
｢人々
が家族 と い う 言葉 に よ っ て 何 を意味す る の か ､ と い う問 い は ､ 人 々 が 誰を ､ 何 を家族 と 認
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織する か だ け で な く ､ 『人 々 が 家族 と い う 言 葉 を ど の よ う に 用 い る か』 を ､ 研 究対 象 と し
て含む は ず で あ る+ [田 淵 199 9: 73] とい う 指摘 が 示 す よ う に ､ こ れ ら の 研 究 は ｢家族+
と意識 され ､ ｢家族+ と い う言 葉 で 語 ら れ る も の の 意 味 を 問う こ と に 収 赦 し て い く傾 向 を
もつ ｡ そ こ で は ､ ｢家族+ の 定 義 は 問 い 直 さ れ ､ ｢人 々 が 家族 と い う 言葉 を ど の よ う に 用
いる の か+ に つ い て は 説 明 され る が ､ で は ､ 人 々 が ｢家族+ を用 い て 何 を行 っ て い る の か ､
っまり ､ そ の 枠 に よ っ て ど の よう に 家族 の 関係性 を維 持 し て い こ うと し て い る の か と い う
｢家族+ の 実 践 を十 分 に 明 ら か に は して こ な か っ た ｡
本論 文 で ､ 里 親 の イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 を通 し て み え て き た の は ､ 里 親た ちが ｢家族+ と
い う枠を ど の よ う に 作り ､ そ して ､ そ れ と ど の よ う に つ き 合 っ て い く の か ( 実 践し て い く
のか) と い う こ と で あ っ た ｡ そ こ に 見 られ る ｢家族+ の 枠と は ､ ｢家族+ を実体 化 し て い
ると して 主観 的 家族論 や 構 築 主義 的 ア プ ロ ー チ が 批 判 し て き た ､ 形 式的 に 定義 され る よ う
な ｢家族+ で は な い ｡ た と え ば ､ 養子縁組 と い う ｢家族+ を戸籍 に よ っ て 定義す る よ う な
枠で さ え も ､ 一 方 的 に 規 定 され る よ う な枠 と し て 機 能 し て い る の で は なく ､ 親子 関係 の外
側に緩や か な 枠 を設 定 す る こ と に よ っ て ､ 関係 性 の 緩 急 を調節す る よ う なも の と し て 利用
されて い る ｡ ま た ､ そ れ ぞ れ の 関係 性 に合 わせ て ､ さ ま ざま な家族 の モ デ ル ー ー 父 権的 家
族 ･ 民 主的 家族 ･ 非 対 称 な 家族 な ど - - を 自 ら設 定 し ､ 家族 メ ン バ ー で 共 有 し て い く と い
うプロ セ ス が あ る ｡ こ の よ う な さま ざま な枠 の 利 用 に よ っ て ､ 彼 /女 らは ま さ に ｢家族+
を実践 し て い る の で あ る ｡
そ れ で は ､ なぜ ､ 里親 た ち は わ ざわ ざ ｢家族+ と い う枠 を 用 い よ う とす る の だ ろ う か ｡
その 理 由 は ､ 彼 / 女 らの ｢家族+ の 実 践が ､ ｢愛情+ と い う名 の 下 に あ る抑圧 や 支 配 に よ
っ て 否 定 で き な い も の を 含 ん で い る と い う こ と に あ る Q 伊 田 が 指 摘 す る よ う に ､ も し ､
｢個+ 対 ｢個+ と い う関係 が徹底 して 追求 さ れ る な らば ､ こ の よ う な枠は 常 に 抑圧 と な る
はずで あ る ｡ しか し ､ ｢愛情+ と ｢抑圧+ と い う 言 葉で は 捉 えき れ な い よ う な ｢家族+ の
枠の 意味が 里 親養育 か ら はみ え て く る ｡ 第十 玉 章の 冒頭で ､ 金 沢 ホ ー ム の 例 を挙 げ た ｡ そ
こ には ､ 夫婦 間 の 愛情す ら も越境 し て しま うよ う な ｢家族+ が 実践され て い る ｡
里親 家族 は ､ 伊 田 の 議 論 か らす れ ば ､ ある 意 味 で は 最も 理 想 的 な家族 と い う こ と が で き
るだ ろ う o 血 縁を 前提 と す る よ う な 家族 と 比 べ れ ば ､ 親 子 関係 は い つ で も切 り 離す こ と が
でき ､ 恋 人 を選 ぶ よ う に 子 ども を選 択す る こ と も可 能 だ か らで あ る ｡ しか し ､ そ れ に もか
かわ ら ず ､ 実 際 に は 彼 / 女ら は ､ 一 般 的 な家族 以 上 に ｢家族+ を 意識 し ､ ｢家族+ を し続
けよ う と し て い る ｡ こ こ に は ､ 伊 田 が 批判 す る よ う な家族 と い う 関係 の 永続 性 を 求 め る こ
とに意 味 が 見 い だ され て い る の で あ る ｡ こ の よ う な永 続性 は ､ 確 か に ､ あ る種 の 抑圧 を生
じさ せ る ｡ し か し ､ そ の よ う な抑 圧 が あ る か ら と い っ て ､ ｢家族+ を す べ て 切 り 捨 て て ､
すぐに ｢脱 家族+ と い う議論 をする こ と は ､ 逆 に ｢家族+ や ｢抑圧+ を
一 面 的 に 捉 え ､ そ
の 内容 や 実 践 を深 く 検討す る 視点 を損 な わせ る ｡ 私 た ち に と っ て ､ 永続性 は ｢抑 圧+ をも
たらす か も しれ な い が ､ そ の よ うな ｢抑圧+ も含 ん だ ｢家族+ と い う も の の 意味 を ､ ･もう
- 度 ､ 捉 え直 して い く 必 要 が あ る の で あ る .
｢家族+ は ､ ｢親+ や ｢子+ ､ ｢夫+ や ｢妻+ と い っ た役割 を作 り 出 し ､ そ れ に 合 う よ う
な行動 を 求 め て く る ｡ こ う し て 作 ら れ た 親子 や 夫 婦 ､ 家族 関係 は ､ ｢家族+ と い う枠 に よ
っ て ､ 長 期 に わ た っ て 私 た ち を拘 束 す る o だ が ､ .そ
の 一 方 で ＼ ｢家族+ の 枠 は ､ こ う した
固定 化 さ れ た 役 割 か ら 降り る こ と や そ の 役 割 を 演 じ る こ と の 楽 しさ を も発 見 さ せ て く れ
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る｡ さま ざま な ｢家族+ の 枠 を用 い る こ と に よ っ て ､ 家族 内 の 関係性 を 強 化 した り ､ 緩 め
たり し て ､ 維 持 す る こ と が で き る の で ある ｡ そ の こ と を ､ 多く の 里 親の 事 例 は 示 し て い る ｡
｢家族+ は ､ 常 に 意織 され ､ 語 られ る わ けで は な い ｡ し か し ､ そ れ で も私 た ちは ､ ｢個+
に解体 し が た い よ う な ｢家族+ の 意味 を そ こ に 見 い だ し ､ ｢家族+ の 枠 を利 用 し ､ ｢親子+
や ｢家族+ を 実 践 して い る の で は な い だ ろ う か ｡
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注米本論文 で は ､ 引 用 文 中 の 注 は 省略 した o
# - *
1) 他児養 子 と は ､ 養親 と 親族 関係 が な い 養 子 の こ と を 指す ｡ [ 湯沢 2000: 13]
2) こ の 調 査 は ､ つ ぎ の 方法 で 行 わ れ た ｡ ｢大 阪府 の K 市 に お い て 実施 し た 『社 会福祉 意識調
査』 を 基 に し て い る ｡ こ の 調 査 は 三 ○ 歳以 上 の 女 性 を 対象 と し て ､ 住 民 基本 台帳 か ら無作
為二 段 階 抽 出 で 九 0 0名 を抽 出 し ､ 留置 法で 実施 した も の で あ る ｡+ [ 浅居･ 白 樺 ･ 和 多田
1983: 148-14 9]
3) 本 来で あ れ ば ､ ｢家庭+ と ｢家J酪+ を 明確 に わ け る べ き で あり ､ 私 が 主 に論 じ た い の は ､
｢家族+ に つ い て で あ る ｡ が ､ 本論 文 で は ､ ｢施 設+ と い う設 備 を 意味す る言 葉 と対 比 され
い て ､ 文 脈 上 や む を 得 な い 場 合 に は ｢家 族+ と ほ ぼ 同義 で ｢家 庭+ と い う言 葉 を 用 い た ｡
また ､ ｢施 設+ と は ､ 児童養 護施設 の こ と を指 す ｡
4) 調査 の 詳 細 に つ い て は ､ 第 二 部冒頭 ｢イ ン タ ビ ュ ー 調査 に つ い て+ を参照 の こ と ｡ た だ し ､
こ こ で は ､ 第 - 部 で 出て き た 順番 に ア ル フ ァ ベ ッ トで 表記 し て い る た め ､ 同
一 の 里 親 で も ､
第二 部 以 降 と は 表記 が 異 な っ て い る o
第二 牽
1) 樽川 典子 の ｢里 親 た ち の 親子 関係 序論 : 親 子 関係 の 解釈装 置+ は ､ 里 親 を家族 関係 によ っ
て 分析 した 数少 な い 研 究 例 で あ る [ 楢川1994]｡
2) 里親 研 究 会が 2002年 10月 に開催 した 公 開 シ ン ポ ジ ウム で ､ パ ネ リ ス トと して 参加 した 施
設内 虐待 を 許 さ な い 会 の 浦 島佐 登 志 は ､ 今 回 の 里 親拡 充政 策 に つ い て ､ 恩寵 園 と鎌 倉保 育
園の 2 つ の 施設 で の 虐 待事件 の 影響 を 指摘 して い る ｡
3) こ こ で は ､ 1980年 以 降 に 社会 問題 化 した 家族 間題 に つ い て ､ 特 に 関心 を親 子 関係 に絞 っ
て い る ｡ そ の た め ､ ｢家族 間題+ と され る 多く の 問題 の う ち ､ 1 ･ 子 ども に よ る 親 の 暴力 と
し て 話題 と な っ た ｢家庭 内暴 力+､ 2 . ｢機 能 不 全 家族+ と ｢育ち 方+ に 関連する
｢ア ダル
トチ ル ド レ ン+､ 3 . 親 に よ る 子 ども の 暴力 と し て の ｢子 ども の 虐待+ の 3 つ の 事象 しか 取
り 上 げな い ｡ 家族 問題 全般 に つ い て ､ ど の よ うな議論 が な され て き た の か は ､ 清水新二 (199
8)
にお い て ､ 撤密 に検 討 され て い る ｡
4) 以 後 ､ 『プ チ タ ン フ ア ン』 に 寄せ られ た ｢母 親 の 告白+ は ､ 1996年 に 『読 ん で く れ て ､ あ
りが と う』 と い う 一 冊 の 本 に ま と め ら れ ､ 1987年 の 投書 は ､ ｢も し か し て 虐 待+ と
い う 見出
しの 箇所 に収録 され て い る [プ チ タ ン フ ア ン 編 集部編 1996: 30131]. ま た ､ 2001年 に は ､ 同
じく 『プ チ タ ン フ ア ン』 - の 投 書 を収 録 し た 『読 ん で く れ て ､ あ り が と う 続』 も出版 され
て い る o な お , 『読 ん で く れ て ､ あ り が と う』 で は ､ 以 下 の よう に 説明 さ れ て
い る o ｢育児
雑誌 ｢プ チ タ ン フ ア ン + は 1981年 に創 刊 ｡ 1
- 4 歳 ま で の 子 ども を
l
･# つ 母 親 が 対象o 読者
の 傾向 は ､ 赤 ち や ん 雑誌 を 卒業 し て ､ な お か つ 育児雑 誌 を 読む と い う ､ 比 較 的育児熱 心 な
母 親 ｡ + [ibid∴ 13]
5) 1999年 の 厚 生省 の 少 子 化 対策 キ ャ ン ペ
ー ン で ､ ^気 歌手 安室 奈美恵 の 夫 で あ っ た SAM が
起用 さ れ ､ ｢育児 を し な い 男 を 父 と は よ ば な い+ と い う
コ ピ ー の ボ ス･タ
一 に ､ 息子 を抱 い て
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登場 し ､ 話題 を 呼 ん だ ｡
6) 清水新 二 は ､ 家族 問題 研 究 を レ ビ ュ ー し ､ ｢家族 間題 の ノ ー マ ライ ゼ ー シ ョ ン + と い う今
日 の 傾 向 を 指摘 して い る [ 清 水1998]｡ しか し ､ 本文 で は ､ 清水 の 議論 よ り も単純 な レ ベ ル
で 用語 を 用 い て お り ､ 文 脈 が 異な る た め ､ こ こ で は触 れ な い ｡
7) 1990 年 - 2002年 ま で の 家族 問題 に 関す る 議論 の 大 ま か な傾向 を み る た め ､ 以 下 の 作業 を
行 っ た ｡ 国 立 国会 図 番館 所 蔵 の 書籍 デ ー タ に つ い て ､ ｢家族+ と い うキ ー ワ ー ド で 検 索 し ､
そ の 中 か ら ､ 家族 間題 が タ イ ト ル に反 映 さ れ て い る 著 作 (小貌 は 除く) を リ ス ト ア ッ プ し
た ｡
8)『ア ダ ル トチ ル ド レ ン ･ マ ザ - : ｢良 い 母+ が 危 な い』[ 橘 19 96] 『 よ い 母 っ て な に?よ い
子 っ て な に ? : 私(母)ら し く 子 育 て ､ あ な た(千)ら しく 子 育て』[町 田 市公 民 館編 2001]『ひ
とり で 子 育 て しな い で : グ ッ バ イ ! 母 親 ス ト レ ス』[子 育て グ ル ー プ ｢あ ん ふ あ ん て+編 1994]
な ど ｡ 『｢さ み し い マ マ + に さよ な ら : 子育て 中 の ス ト レ ス ､ 焦燥 ､ 孤独感 … 』[ 主婦の 友社
編1997]『わ が 子 を い じ めて しま う母 親 た ち : 育児 ス ト レ ス か ら キ レ る と き』[ 武田 1998]『子
たたき は 母 の 叫び : 孤独 な 育児か ら の 脱 出』[ 橘･ 野 寺 1993] な ど｡
第三牽
1) ｢私物 的 子 ど も観+ と い う表 現 は ､ 家 庭薬譲 促進 協会 が 用 い て い る わ け で は な い ｡ ｢社 会
的子 ど も観+ と対 比 させ る た め に ､ 吾滞英子 ら の 議論か ら援用 した ｡
第四 章
1) 日 本 で は ､ 里 親 に な っ た 動機 に つ い て ､ 金 銭的 な 理 由 を挙 げる人 は い な い ｡ た と え ば､ 庄
司順 - ら が 1999年 に ､ 関東 の 里 親 を 対象 に行 っ た 調査 で ､ 里 親 に な っ た 動機 と し て 挙 げら
れて い る も の は ､ つ ぎの 通 り で あ る[ 養子 と里 親 を 考 える 会 199] [庄 司 ･ 益 田 2001: 98193]o
(7 つ の 選 択肢 よ り 1 つ を選 択 ｡)
｢子 ども が い ない の で 里 親 と な っ て 子 育 て を して み た い+ (34.7 %)
｢親 と の 生 活 が で き な い 子 ども - の 理 解 か ら ､ 里 親 と な っ て 協力 した い+ (23.4 %)
｢養 子 縁組 を した い+ (18.4 %)
｢生 活 に ゆ と り が あ る の で 何 か 社会 に役 立 つ こ と を した い+ (3.3 %)
｢実子 ･ 養 子 に 兄 弟姉妹 が欲 し い か ら+ (3.3 %)
｢身近 に 里 親や 里 子 がお り ､ や っ て み っ て み よ うと 思 っ た+ (1･7 %)
｢そ の 他+ (6.3 %)
｢回 答 な し+ (8.8 %)
日 本で 里 親制度 が 貨幣 に 換算 さ れ る よ うな ｢労働+ と 考え ら れ な い 理 由 に は ､ 現 実に 支給
され る 委託 費 が ､ 子 ども の 養 育 に か か る 費用 と 等 し い か ､ も しく は ､ 実費 の 方 が 上 回 ろ こ
と に な り ､ 実 質的 に 収 入 と は な ら な い こ と と ､ 子 ども の 養育 が 心 身異 に 多大 な 労力 を要 す
る た め ､ 委託 費と 実労働 が 非 常に ア ン バ ラ ン ス で あ る こ と が挙 げら れ る o ま た ､ W oz niak が
指摘 し た よ う に ､ 子 ども の 養 育 に 貸金 が 支払 わ れ る と い う罷 識が そ も そ も な い た め に ､ 今
回 の イ ン タ ビ ュ ー 調査 で も ､ 委託 費 が 支給 され る こ と を予 想 す ら して い な か っ た ､ と語 る
人 が 数名 い た ｡ ち なみ に ､ 2000年度 の 児童
一 人 あ た り の 委託 費 の 合計は ､ 千 葉県 を例 に と
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る と ､ つ ぎ の よ う に な っ て い る o 里親 手 当 て は月 27000円 (新 規委託 月 31500 円)Q 児童 へ
の 支給 は ､ 一 般 生 活費 は 1歳未満 48610円 ＋ 県か ら 710円 ｡ 1歳 以 上 48210＋ 2 710円 ｡ 10 - 3
月採暖費月 1270円 ､ ll - 3 月 暖房 費県 負担月 930円 o 期末 と い う こ と で 12月 に 513 0円 o 新
年特別 給 食費が 1月 に 1920円 県負担 ｡ こ の 他 に ､ 保育材料 費月 540円 県負担 ｡
2) 今 回 は ､ ｢里 親+ に 注 目 し た た め ､ ｢産 む+ と い う こ と と 女性 性 と の 関わ り に つ い て は触
れ な か っ た が ､ 女性 に と っ て ､ ｢親+ で あ る こ と は ､ 実 際に 子 ど も が 目 の 前 に 現れ る 時点 か
らで は な く ､ ｢産 む+ こと そ の も の か ら ､ すで に 始ま っ て い る と い うこ と を知 っ て お く 必 要
があ る o た と え ば ､ 不 妊 と い う経験 は 女性 に と っ て ど の よ う な も の で あ る の か な ど ､ ｢産 む+
こ と ､ ｢女 性+ で あ る こ と ､ ｢親+ で あ る こ と を め ぐる 事柄 は ､ 多 く 問題 を 抱 え て 存在 して
い る ｡
第五牽
1) こ こ で は ､ つ ぎ の 設 問 と な っ て い る o 詳 細は [二 階堂 1988: 3]
設問 : あ な た は 里 親 に つ い て どん な お 考 え を お 持 ち で す か ? いく つ で も ○ 印 を つ け て 下さ
い ｡
(1)
(2)
(3)
(4)
里親 に な っ て み た い と 思う
国や自 治体が 積 極的 に 推進 して い る なら引 き 受 け て も よ い
家族 の 者 と も相 散 し ､ 協力 と賛成 が えら れ る な らや っ て も よ い
養育 費の宅削こよ っ て は や っ て も よ い
(5) 将来､ 養子 に で き る な らや っ て もよ い
(6) 親戚の 子 どもな らや っ て も よ い
(7) も う少 し家 が 広 け れ ばや っ て もよ い
(8) 精神 的に 重荷 で ある
(9) 自 分の 家 庭 に よ そ の 子 ども を入 れ たく な い
(10) 自分 た ちが やる 必 要 は な い ｡ 施設 をも っ と拡 充すれ ば よ い
(ll) 実親と の 関係 が う ま く い く な ら や っ て も よ い
(12) 育児 や家事 か ら辛 が 離れ れ ばや っ て も よ い
2) 今回 は ､ 実子 の あ る 里 親 が ､ 約 半数 い た た め ､ 里 親 に な る動機 に それ ほ ど偏 り はな い が ､
日本 で は ､ 養 子 縁 組 も含 め た 里 親 全 体 の 中 で は ､ 子 ども が 欲 し い た め に 不 妊 治療 を経 て 里
親 に な る と い う の は ､ 今 日 の 最も ポ ピ ュ ラ
ー な理 由 の ひ と つ で あ る o 1999年 に行 わ れ た養
子 と 里 親 を 考 え る 会 の 調 査 デ ー タ で も ､ 里 親 に な る 動機 と し て ､ 子 ども が い な い た め と い
う選 択肢 を選 ん だ 人 は ､ 34.7 %と ト ッ プ を占 め て い る ｡ ( 第四章 ､ 注1 を参照 の こ と)
第六 章
1) こ の 調 査 は ､ 家庭 養護 促 進協 会神 戸事務所 を通 じ て ､ 1984年 3 月 末 ま で に里 親家庭 に 受
託 され た 750名 う ち ､ 里 親家庭 で 3 年以 上 生 活 し ､ 成人 した 子 ども 123名 と ､ そ の 養育 にた
ずさ わ っ た 里 父 107名 ､ 里 母 121名 を対 象 に した 調査 で あ る o 調 査方法 は ､ 面接に よ る ア ン
ケ ー ト調 査 で ､ 回 収率 は 子 ど も が 54･5 %､ 里 父 が 59･8 %､ 里 母 埠 77･7% であ る [ 家庭養護 促進
協会 1984: 3]｡
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2) こ の よ う な 不 安 は ､ 出 産 後 に子 ども を抱 っ こ し た 母 親 の 一 部に も み られ る 意識 で ある o ア
メ リ カ 全 土 の 母 親 1100人 を 対象 に した 調査 を ま と め た 『母 親』 で は ､ 出産 後 の あ る 母 親 の
語り が ､ つ ぎ の よ う に 紹介 され て い る ｡ ｢子 育て の 寮任も ま た ､ 突然自覚 させ られ る と い う
こ と も 間違 い な い o あ る 母 親 は こ う言 っ て い る ｡ 『お 医 者様 か ら は じ め て 私 の 胸 に 赤ち ゃ ん
が 渡 さ れ た 時 ､ こ れ で 二 十 年 の 責任 を 負 わ さ れ た の だ と 気 が つ き ま し た』+ [Ge｡ evie &
Margolies1987: 訳 158-159]
第七草
1) Ns さ ん 夫妻 の イ ン タ ビ ュ ー に は ､ 二 番 目 の 実子 の 女 の 子 ns(b)さ ん も 同 席 し た ｡ ns(b)さ
んは ､ Ns さん 夫妻 が 里 親 を 始 め た と き に は 高校 生 で ､ 現在 は大 学 生 ｡
2) - 6) こ れ は ､ A-1さ ん の イ ン タ ･ビ ュ ー に の み 同行 した ､ 和 泉 の 友人 A の 発 言 で あ る 0
第十牽
1) 親族 里 親制度 は ､ ア メ リ カ 合衆 国や ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドで は ､ 里 親不 足 の た め ､ 数 年前よ り ､
親族里 親 が 奨励 さ れ る よ う に な っ て い る制度 で ､ 日 本 で も 2002年 10月 の 里親 制度 の 大幅な
見直 し に よ っ て ､ 専門 里 親 制度 と共 に 新 た に創 設 さ れ た ｡ こ れ ま で は ､ 三 親等内 の 親族 の
受託 は 認 め ら れ て こ な か っ た o し か し ､ こ の 親 族 里 親 制度 は ､ 既 に親 族 が養 育 を し て い る
多く の ケ ー ス を ど う扱 うか ､ な ど の 問題 が あ る た め ､ 児童 相 談所 が推 進 し ､ 認 定 を増や し
て い こ う と い う 動き は ､ 未だ に ､ 見 られ な い ｡
2) ア メ リ カ の 場合 ､ 以 前 に は 子 ども に ｢告 知+ を し な い 選 択も あ る と い う 主 張 も あ っ た が ､
今 日 で は ､ 子 ども の 知 る権 利 が 重要視 され ､ ｢告知+ をす る べ き で あ る と い う意 見が 支持 を
集 め て い る ｡ 日 本 で も ､ ｢真 実告知+ を重視 する 団体が あ る ｡ た と え ば ､ 環 の 会 と い う児童
相談所 を介 さな い 養 子 縁組 を斡 旋 して い る 民 間団 体で は ､ ｢真実告知+ だ け で なく ､ 実親 と
の 文 通 な ど に よ る交流 を行 う ､ オ ー プ ン ア ドプ シ ョ ン が 推奨さ れ て い る ｡
3) こ れ は ､ An さ ん の イ ン タ ビ ュ ー に の み 同行 した ､ 和泉 の 友 人 A の 発 言 で あ る 0
#＋ - *
1) 第六 章 ､ 注 1 の ア ン ケ ー ト調査 に よ れ ば ､ 実親 に 対す る子 ども の 気持 ち に 関 し て ､ つ ぎの
ような結果 が 出 て い る (回 答数 67名)0 [ 家庭養護促進 協会1984: 70]
何と も思 わ な い
理解 で き る
会 っ て み た い ･ 知 り た い
理解 で き な い ･ 情 け な い
か わ い そ う ･ 同 情的
会い た く な い ･ 否 定的
- 緒 に 暮 ら した い
理 由 (手 離 した) 知 り た い
考え た こ と が な い
その 他
14名 (20.9 %)
13名 (19.4 %)
7 名 (10.4 %)
6 名 (9.0%)
6 名 (9.0%)
6 名 (9.0%)
4 名 (6.0%)
2 名 (3.0%)
2 名 (3.0%)
6名 (9.0%)
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第十 二 牽
1) 基本 的 に は 実親 の 合意 が 必 要で あ る が ､ 虐 待や行 方が わ か らな い な ど の 場 合 に は ､ 実親 の
合意 な し に 里 親 に 委託 す る こ と が で き る o 子 ど も に 関 して は ､ 中 学 ､ 高校 生 な ど ､ あ る 程
度 の 年 齢 に 達 し て い る 場 合 に は 判断 を ゆ だ ね る こ と も あ る が ､ そ うで な け れ ば ､ 同意 が な
く て も 委託 さ れ る ｡
第十三 牽
1) 名 前 の 重 要 性 を テ ー マ に し た小 説は 多 い ｡ た と え ば ､ ベ ス トセ ラ ー ｢赤毛 の ア ン+ の 中 に
は ､ 施 設 か ら 引き 取 ら れ た 主人 公 の ア ン が ､ 男 の 子 で は なか っ た と い う理 由 か ら ､ 施設 -
と 送り 返 され そ う に な る 帰 り道 で ､ 出会 っ た ばか り の 里親 に話 しか ける 有名 な - 鋭が あ る o
そ こ で は ､ ア ン は ､ シ ェ ー ク ス ピ ア の ｢ ロ ミ オ と ジ ュ リ エ ッ ト+ を引用 し ､ さ り げなく ､
名 前の 重要性 を語 る ｡ [ 松 本200l: 10-18]
2) た だ し ､ 中 学や高校 な ど ､ 養育期間 の 途中 か ら本名 を名 乗り始 め る 子 どもも い る ｡
第十四 章
1) ｢家族+ に つ い て の 様 々 なア ン ケ ー トを 見 て も ､ 同 一 戸 籍で あ る と い う内容 が 選 択肢 と し
て あ げ られ て い る ケ ー ス は ほ と ん どなく ､ 通常 は ､ 情緒的紳や安 堵感 を 重視 し た選 択肢 が
多く 並 ん で い る ｡
2) 夫婦別 姓 の 問題 に 伴 い ､ 子 ども の 姓 を ど の よう に す る の か と い う詩論 が 行 われ て い る ｡ 増
本敏 子 は ､ 現在行 わ れ て い る 議論 の 中 で ､ ｢最 も 現実 的な有力 説+ と して ､ 現在 の 戸 籍制度
を利 用 しな が ら も ､ ｢呼称 上 の 氏+ を 戸籍 に 記載す る と い う方法 を 挙げる ｡ こ の 堺合 の 子 ど
も の 氏 の 決 定方法 に は 諸説 あ る ｡ [増本 1999: 14 ト142]
3) 日本 の 里 親 制度 を 複雑 に し て い る原 因 の ひ と つ に ､ 里 親制度 と い う公 的機 関を介 した子 ど
もの 受 託 の 制 度と 養 子 縁組 と い う民 法上 の 手続 き が 独 立 して 存在 し て い る こ と が あ げ られ
る ｡ 養 子 縁 組 は ､ 法 律上 の 手 続 き で あ る ｡ つ ま り ､ 当事者 間 の 合 意 の 下 に 司 法 の 許 可 に よ
つ て 結 ば れ る 契約 で あ る ｡ そ の た め ､ こ の 契約 に ､ 子 ど も を委託 した 公 的機 関 の 関与 は必
要な い ｡ 養 子 縁組 里 親 と養 育家庭 里 親 と い う制度上 の 区分 をも う けて い る 東京都 で さ え も､
養育家 庭 里 親 が 状況 に 応 じ て 養子 縁組 をす る こ と は ､ 珍 しい こ と で は な. い o そ の た め ､ こ
の 区 分 は ､ 養 子 縁 組 里 親 に は ､ 養 子 縁組 を す る と い う条件 を与 え る も の で あ る が ､ 養 育家
庭里 親 に は ､ 実質 上 ( 制度上 の 理 念 と は別 に)､ 養 子 縁組 - の 選 択 を ､ 無期 限に そ れ ぞ れ の
里親 と 子 ども に ゆ だ ね る も の で あ る と い え る ｡
4) - 6) こ れ は ､ An さ ん の イ ン タ ビ ュ ー に の み 同 行 し た ､ 和泉 の 友 人 A の 発言 で ある 0
7) 関係 そ れ 自 体 を 目 的 と して い る と い う理 由 で ､ ギ デ ン ズ を援 用 し た [G iddens1992]｡ 贋 3
章で 触 れ た ､ ｢純粋里 親+ と は全 く か か わ り が な い ｡
第十玉 章
1) 金 沢 ホ ー ム の 取 り組 み は ､ ｢ひ と つ 屋 根 の 下 で .
- 児童 虐待 L 心 を い やす - + と い う N H K
の 番 組 と して 制作 さ れ ､ 2001年 3月 20日 に放 送され て い る ｡ こ の 後 ･､_
50分に 再 編集 ､ 追加
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取材 した も の が ､ 衛星 放 送 で も放 映 さ れ て い る ｡
終章
1) Ds さ ん は つ ぎ の よ う に 語 る ｡ ｢や っ ぱ り 育 児 っ て い う か こ う 育て る っ て い う の は 個人
的 な も の っ て い う か ね え ､ そ う い う ふ う に 我 が 子 だ っ た ら な っ て し ま う で し ょ う ね ｡ だ
か ら ､ そ う い う 意 味 で は あ の ､ 里 子 っ て い う ､ あ の 里 親 が 里 子 を 育 て る っ て い う の は個
人 的 な こ と だ け ど ､ そ う で も な い ｡ +
2) 時 間 の 共 有 と は ､ も ち ろ ん ､ 物 理 的 に どれ だ け の 時間 を 子 ど も と 過 ご した か と い う こ
と で は な く ､ 子 ども の ｢過 去+ と い う 時間を親 が 共 有 して き た と い う親 の 意織 で あ る o Harris
は ､ 『子 育 て の 大 敵 解』 の 中で ､ 子 ども は家 庭 の 外 で 親 の 知 ら ない 多く の 影響 を 受 け て い る
こ と を 指摘 し ､ 子 ど も に 対す る 親 の 影 響 力 を他 か ら 受 け る 影響力 よ り も 大 き い と 考 え る べ
き で は ない と 輪 じて ､ 大 き な話題 を 呼ん だ [Harris1998]｡ し か し ､ た と え Ha 汀is の 指摘 の 通
り ､ 現実 に ､ 親 の 影響 力 は 他 か ら受 け る影響 力 と 同 じで あ っ た と して も ､ 親 が自 己 を ｢圃+
だ と意 織 し ､ 過 大評 価す る こ と が ､ こ の 時間 の 共 有意織 に 支 え れ れ て い る と すれ ば ､ 親が
｢親+ と い う ｢特別 な存 在+ と して 自 己 を意織す る の をや め る こ と は難 し い だ ろう ｡
3) こ の 点 だけ をみ る と ､ 恋愛 関係 に類似 して い る ｡ 仮に ､ 自 分 と恋人 の 間 に は 良好な関係が
築か れ て い た と して も ､ そ の 恋人 に 親密 な 交際相 手 が い れ ば ､ 果 た し て そ の 相 手 の 存 在 を
好意 的 に 受 け 入 れ る こ と が で き る だ ろ う か ｡ 親 子 関係 を偶 然 (- 運 命 的) と 捉 え る の で は
な く ､ 慈 恵 的選 択 と し て 捉 え る と き ､ こ の よ うな 恋 愛関係 にみ ら れ る 要 素 が 多く 含 ま れ て
く る ｡
4) こ の よ う な ケ ー ス を 児童 相歌 所 で は ｢不 調 ケ
ー ス + と 呼 ぶ ｡ ｢不 調+ と い う言葉 は ､ 里親
たち に は ｢里 親 失格+ を 表 す 言 葉 と して 受 け と め ら れ る ｡ し か し ､ ｢不 調+ と い っ て も ､ そ
の よ う な選 択 をせ ざる を 得 なか っ た 里 親子 関係 に は ､ そ れ ぞ れ に ､ 個別 の 複雑 な事情 が あ
る . そ れ を ｢不 調+ と い う 一 言 で 捉 え られ て し ま う こ と に ､ 抵抗感 をも つ 里 親 も多い o
5) 問題 行動 や性 に 関す る 懸念 が あ っ て も ｢解 除+ に至 ら な い 場合 も多く ､ そ う した理 由 だ け
が ､ ｢解 除+ を 招く わ けで は ない ｡ ｢解除+ は ､ そ の とき の 家族 の 状況な どが 複 雑 に絡 み合
っ て 下 され る 決断 で あ る の で ､ た と え ､ 子 ども の 問題 行 動 が軽 い 場合 で も
｢解除+ ･ に 至 る
ケ ー ス も あ り ､ か な り 重 い 場 合 で も ｢解 除+ に 至 ら な い ケ
ー ス も あ る o こ の こ と は ､ 第八
草に 登 場す る Dn さ ん の ケ ー ス の dn(fl)く ん の ｢解除+ か ら も 理解 で き る o
6) 橘 由 子 は ､ 『ア ダル トチ ル ド レ ン
･ マ ザ - : ｢良 い 母+ が あ ぶ な い』 0?中 で ､ ア ダ ル ト チ
ル ド レ ン と ｢良 い 親+ と の 関連 を述 べ た [ 橘1996]○ 他 に も ､ た と え ば ､ 子 ども の 虐待 の 問
題 な どで ､ ｢完壁 な親+ を 目 指す こ と の マ イ ナ ス 面 を 指摘す る議 論が 多く あ る o
7) as(f)く ん は ､ ｢解 除+ に な っ た つ ぎ の 年 ､ As さ ん 夫妻 に年 賀状を送
っ て い る q そ して ､ 今
で も と き ど き As さ ん の 家 を訪 れ た り ､ メ
ー ル の や り とり が続 い て い る o 措置期間終 了ま で
里 親 家庭 で 暮 ら し ､ 里 親 と の 関係 に 問題 が な い 子 ども の 場 合 で も ､ 家 を･出 た 後
は連 絡が 途
絶 え る こ と は 珍 し く な い ｡ 子 ども が 継続 した 交流 を求 め て い な けれ ば ､ 子 ども
の 側 か ら連
絡 を と ろう と は し ない ｡
8) 第十 玉 章の Ts さ ん の 語 り (pp.270
-271) を参 照の こ と o
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今後 の 課題
本 論 文 で は ､ ｢里 親+ と い う親 子 関係 を対 象 に ､ 親 子 と は何 か ､ 家族 と は 何 か と い う こ
とを 問う 作 業 を行 っ て き た ｡ こ れ ま で の 里 親 研 究 で は ほ と ん ど行 わ れ て こ な か っ た 里親 -
の聞き 取 り 調 査 を行 い ､ 得 られ た 豊富 なイ ン タ ビ ュ ー デ ー タ に 基 づ き ､ 里 親 が 実 践 して い
る ｢家族+ に つ い て 描 き 出 し て い る ｡ こ こ で 得 られ た 多く の 知 見 は ､ ｢親 子+ や ｢家族+
の意味 を 問 い 直 す ､ 重 要 な 視座 を与 え る も の と な っ て い る こ と は 間違 い な い ｡
しか し ､ そ れ と 同 時 に ､ 新 た な問 い も多く 発 見す る こ とと な っ た ｡ そ こ で 最 後 に ､ 本論
文を補足 す る 論 点 と今 後 の 課題 に つ い て ､ い く つ か 挙 げて お き た い ｡
｢親+ と い う 視点 か ら ｢家族+ を み る こ と に つ い て ｡ 今 回 は ､ ｢親+ に イ ン タ ビ ュ ー を
行い ､ ｢親+ の 視 点 か ら親子 関係 や ｢家族+ をみ て き た ｡ 結論 で も述 べ た よ う に ､ 子 ども
に と っ て の ｢親+ と い う 視点 を と る こ れま で の 研 究 に 対 して は ､ 新た な知 見 を示 す も の で
あっ た , そ の 一 方 で ､ 本 論文 で は ､ 愛着 関係 に 関す る 議論 な ど ､ 子 ども を中 心 と した研究
に つ い て は ､ ほ と ん ど取 り 上 げ て い な い ｡ こ の よ う な既 存の 研 究 と 今 回 の 分析 を どの よ う
に つ な げ て い く の か と い う こ と は ､ 論 じて い か な けれ ば な らな い ｡ ま た ､ ｢親+ と い う 視
点を 取 っ た た め に デ ー タ の 対 象 か ら は ず し た ｢子 ども+ や他 の 家族 メ ン バ ー - の イ ン タ ビ
ュ
ー も ､ ｢家族+ と い う も の を ト ー タ ル に捉 え 直す た め に は 必要 なデ ー タ で あ り ､ 今後 ､
調査 を 進 め て い き た い ｡
｢里 親+ と い う 対象 の 特殊 性 に ちい て o 本論 文 で は ､ 里 親養 育と い う 血縁 関係 が 既に あ
る 家族と は 異 な る 家族 を 対 象 に した ｡ そ の こ と に よ っ て ､ 多く の 家族 研 究 で は 得ら れ な い
水準 で の ｢家族+ の 問 い 直 しを行 う こ と がで き て い る ｡ だが 同 時 に ､ こ の よ う な里 親研 究
に よ っ て 得 られ た 知 見 が ､ どの 程 度血縁 を前 提 と し た 家族 や ｢家族+ 一 般 に つ い て 論 じる
こ と に 有効 で あ る の か と い う 新た な問 い が生 じて い る ｡ も ち ろ ん ､ 本論 文 で は ､ 里 親家族
に限 定 され な い ｢家族+ 一 般 に つ い て ､ 多く の こ と を明 らか に し てき た つ も り で あ る ｡ し
か し ､ 厳 密 に 両者 を比 較 し ､ どの 点 が里 親家族 に 特 有で あ る の か ､ どの 点 が そ う で は なく
多く の 家族 に 当 て は ま る こ と な の か と い う こ と ま で は ､ 明確 に論 じ る こ と は で き て お らず ､
今後 の 課 題 と な っ て い る ｡
｢近 代家族+ と い う モ デ ル に つ い て ｡ 本 論 文 で ｢家族+ を相対 化す る と い う議論 をす る
際 ､ そ の 前提 に は ､ ｢近 代 家族+ が あ っ た ｡ しか し ､ 厳密 に ｢家族+ に つ い て 論 じ る た め
に は ､ 日 本 の 近 代 家族 と ､ い わ ゆ る ｢近代 家族+ と は 区別 しな けれ ば な らず ､ さ ら に言 え
ば､ 近 代 と現 代 の 日 本 の 家族 に も違 い が あ る ｡ そ の 意 味 で ､ こ れ らの 違 い に 留 意 し て 論 じ
る こ と も ､ 必 要 と な る で あ ろ う ｡
｢家族+ の 枠 に つ い て ｡ 結 論 で 述 べ た よ う に ､ 私 た ち は ｢家族+ の さま ざま な モ デ ル を
利用 して 枠 を 設 定 し ､ そ の 中 で 親 子や 家族 の 関係 性 を保 っ て い る o そ れ で は ､ こ こ で さ す
｢家族+ と は 一 体何 な の だ ろ う . そ れ は ､ 最 後 ま で 問 い と し て 残 っ て い･る o 本論 文 で は ､
里親 の イ ン タ ビ ュ ー か ら ､ 第 一 に ､ 養子 縁組 と い う制度的 な ｢家族+ の 枠 を め ぐ っ て 親 子
関係 を捉 え直 し ､ そ の 関係 を維 持 して い こ う とす る 実 践 をみ て き た o 第 二 に ､ 里 親が
｢家
族+ に み え る よ う な枠を決 め ､ そ の 中 で の 役割 を決 め て メ ン バ
ー を配 置 させ よ うと した り ､
枠を変形 させ た り ､ ｢親+ の 意識 を変化 させ な が ら ､ ｢家族+･ を して い る こ と を み て き た o
だが ､ そ こ で は ､ 必ず しも そ の 実践 が ｢家族+ と い う言 葉に よ っ て 語 られ た わ け で は なく ､
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家族関係 を位 置 づ け る も の と して 語 られ た に 過 ぎな い ｡ ｢家族+ を実 体化 す る の で は なく ､
｢家族+ と い う 言 語 の 使 用 に こ だ わ る の で も なく ､ ｢家族+ そ の も の を論 じ る と い う こ と
はどう い う こ と な の か ｡ そ の こ と に 対 して 理 論 的 に詰 め る 作 業をす る こ と は ､ 今後 の 大き
な課題 で あ る ｡ さ らに ､ ｢家 族+ の 実践 の 中 で は ､ 好 ん で 用 い られ る ｢家族+ の モ デ ル も
あれ ば ､ 決 し て 用 い ら れ な い モ デ ル も あ る だ ろ う ｡ ど ん な モ デ ル が ｢家族+ と して 利用 さ
れる の か に つ い て も ､ 詳 細 に 検討 して い く 必 要 が あ る ｡
｢家族+ の 実 践 に つ い て ｡ 仮 に ､ 先 に 指摘 す る よ う な ｢家族+ の 実 践 が あ る と して ､ そ
れで は な ぜ ､ ｢家族+ を し つ づ け な けれ ばな ら な い の だ ろ う か ｡ なぜ ､ 里 親 は (そ し て 私
●
たち は) シ ン グル 単位 を選 択 し よ う と し な い の だ ろ う か ｡ 私 は ､ 子 ども と そ れ を養 育 し た
い と 思 う 大 人 が い る か ぎ り ､ 現 代 社 会 の 中 で は ｢家族+ は 大 き な意味 を持 ち続 け る と 考 え
てい る ｡ だ が ､ ｢家族+ と 子 ども の 関係 に つ い て は ､ さ らに 多く の 議 論 が 必 要 で あ る ｡
｢愛情+ と ｢抑圧+ の 関係 に つ い て ｡ こ の 二 者 の 関係 は ､ ｢家族+ を肯 定 して い く 上 で
も ｢脱家族+ を論 じ て い く 上 で も ､ 争 点 と な る 問 題 で あ る ｡ 家族 の 危機 を語 る言 説 の 中 で
は ､ ｢抑 圧+ は 定 義 され な い ま ま ､ 非 常 に 限 定的 な 意 味 で 用 い られ ､ ｢家族+ の 存在 を否
定す る の に 使 われ て き た ｡ そ の た め ､ 言 説 の 数だ け は 増大 して い っ た が ､ ｢抑 圧+ や ｢家
族+ の 粋 が 生 じさ せ る 永 続性 の 意 味 に つ い て は 十 分 に 論 じ られ て こ な か っ た ｡ 本 論 文 で は ､
その よ う な 議 論 に 対 し て ､ 里親 の 事 例 を分析 す る こ と に よ る 問 い 直 し を試 み て い る ｡ 今後
は ､ こ れ ら の 事例 を踏ま えた 上 で ､ こ の 二 者の 関係 に つ い て ､ 改 め て 論 じて い か な けれ ば
な らな い ｡
お わり に
先 日 ､ あ る 院生 が つ ぎの よ う な話 を し て く れ た ｡ そ の 院 生 の 知 人 は ､ 里 親 を し よ う と 思
っ て い た と い う ｡ 気 を利 か せ た彼 女は ､ ゼ ミ で 発 表 した 私 の レ ジ ュ メ を 見 せ た o と こ ろ が ､
引用 され て い たイ ン タ ビ ュ ー の 内容 を見 て ､ 知 人 は シ ョ ッ ク を受 けて しま っ たと い う の で
ぁる . 里 親希 望者 を 一 人減 ら し て しま っ た の か と 思 う と ､ 胸 が 痛 ん だ . 私 は ､ 彼 女 に つ ぎ
の よ う に 話 した ｡ 最初 は 私 自身も 語 り の 内容 に シ ョ ッ ク を 受 けて い た が ､ 里 親 をす る こ と
ほど 自 己 が変化 す る 経験 は 他 に は な い と 思 えて き た 今で は ､ 里親をす る こ と に少 し魅力を
感 じ る ､ と ｡ す か さず ､ 彼 女は 切 り 替え し た o 知 人 は 別 に 自 己 を変 え た い と 思 っ て
い る わ
け で は な い ｡ そ れ を聞 い て ま た ､ 少 し落 ち込 ん だ ｡
だ が ､ 里 親を す る こ と に ､ 私 自 身 が 魅力 を感 じ始 め た の は 嘘 で は な い o そ もそ も ､ 私 が
親子 関係 の 研 究 を 始 め た の は ､ 子 ども に 関 心 の な か っ た 私 に と っ て ､ 多く の 人 が 子 育て に
こ れ ほ ど の エ ネ ル ギ ー を注 ぐ こ と が で き る と い う こ と が ､ と て も不 思議 だ
っ た か ら で あ る o
今で も ､ そ れ ほ ど弓重く 子 ども を 育て て み た い と 思 っ て い る わけ で は な い が ､ 里 親
- 一 倍 じ
が た い ほ ど 一 生 懸 命 に ｢親+ を し よ う と し て い る 人 々 r
- に 出会 い ､ 子 ども と い う異質 な
他者 と ｢家族+ を つ く る こ と の お も し ろ さ が ､ 自 分 な り に ､ ず い ぶ ん 納 得 が で き た
よ うな
気が し て い る ｡ 私 の 出 会 っ た里 親は ､ そ の よ う な中 で 大変 な苦 労 を し て き た o けれ
ども ､
里親 を し た こ と を後 悔 し て い る と 語 っ た 人 は い なか っ た o 自分 に は 全く 関
わ り の な か っ た
世界 の 中 で 生 き て き た 子 ども を ､ 自 分 の ｢家族+ の 中 に 位置 づ け る こ と ､ そ し て ､ 子
ど も
に よ っ て 自分 の 方 が 社会 化 され ､ 変化 して い く こ と ､ こ れ は ､ ず い ぶ ん 特 異 な経
験 で ある o
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｢理性+ と い う 大 人 の 論 理 で は どう に も太 刀 打 ち で き な い 瞬 間の 連続 ､ そ れ が 里 親 を す る
こ と に あ る の な ら ば ､ そ し て ､ そ れ を 肯 定的 に 受 けと め られ る なら ば ､ そ れ は本 当 に す ご
い こ と だ と 思う ｡
本論 文 を 書 き 上 げ る ま で に は ､ 多く の 方 々 に お 世話 に な っ た ｡ ま ず は ､ 長 時 間 の イ ン タ
ビ ュ - に 付 き 合 っ て く だ さ っ た 47ケ ー ス ･ 56 名 の 里 親 の 方 々 ｡ 特 に ､ プ ラ イ バ シ
ー に 触
れる と て も 重 い 内 容 に も か か らわ ず ､ 私 を信 頼 し て 話 し て 頂
い た こ と に 心 か ら感 謝す る o
とき どき 読 み 返 す る と ､ ひ と つ ひ と つ の 体験 の 重 み に 胸 が 熱 く な る o そ れ と 同 時 に ､ 堰 を
切 っ た よ う に 話 し始 め る 里 親の 方 々 の 様子 か ら ､ 彼 / 女 らの 語 り に 耳を傾 けて き た人 は ､
本当 に わず か し か い な か っ た こ と を 実感 した o イ ン タ ビ ュ
ー の 後 ､ 里 親 に 関連 す る活 動 に
参加 す る機 会 を 与 え て 下 さ っ た ア ン 基 金 プ ロ ジ ェ ク ト の 坂 本 和子 さ ん ､ 杵測 紀子 さ ん に は ､
特に お 世 話 に な っ た ｡ ア ン 基 金 プ ロ ジ ェ ク トで の 活 動 は ､ 私 の
｢里 親+ ｢里 子+ - の 理 解
の 大き な助 け と な っ て い る ｡ ま た ､ とも に 里親研 究 会 を 立 ち 上 げ ､ 里親 制 度や 社会 的 養護
に つ い て の 知 織 を深 め る機 会 を 与 え て く れ た千葉 の 仲 間 に は 多く の 刺激 を受 けた ｡
末輩 に な っ た が ､ 修 士 裸 程
･ 博士 課程 を通 して ､ ご指 導く ださ っ た 奥 村 隆先生 に は たい
へ ん お 世 話 に な っ た ｡ 先 生 と 出 会 え た こ と は ､ 研 究 を続 けて い く 上 で ､ 本 当 に 幸運 だ っ た
と 思う ｡ 長 谷 正 人 先生 に も感謝 を し た い o ｢里 親+ と い う研 究テ
ー マ に め ぐ り 逢えた の は ､
先生 の お 陰で あ る ｡ 尾形 隆彰先 生 ､ 武 井 秀 夫 先生 ､ 廉井 良典 先生 ､ 三 浦佑之 先
生 ､ そ して ､
主査 の 横 井厚 先 生 に は ､ 審査 ･ 発 表 会 の 簸 で 多く の 貴重 な
コ メ ン トを い ただ い た o 記 して
感謝 し た い ｡
2003年 6 月
和泉広 恵
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養育家庭に関する調査 の お願 い
2001年2月
千葉大学大学院社会文化科学研究科
博士課程 3年 和泉広恵
私は ､ これまで 大学院で ､ 社会学の観点から親子 に 関す る調査 ､ 研究を行 っ てきま した｡ 親が ､
あるい は大人が子 どもとどの ように接して い けば良い の か ､ どの ような親子関係を築い てい こうと
して い るの か ｡ こ の こ とを考えるため に､ 学齢期前の 子どもを育てて い る親の 体験 を集めたり､ 子
どもと向き合う中で虐待に及んで しま っ た親につ いて 考えてきま した｡ 子 どもの 理解できない行動
に＼ 自分 の愛情が足 り ない の では ない かと挫折感を覚えて しま っ たり ､ 逆に子 どもの仕草が可愛く
て子 どもが とて も自分 の近くにい るように感じて喜び を見い だすなど､ 子どもと対峠す る親の多様
な側面を知 るに連れ ､ 今は親子 関係 を築く こ との 複雑 さと深さを実感 して います｡
養子や 里子 を育てて い ら っ しや る人にも､ 子 どもと向き合う中での葛藤や喜び を経て親子 とい う
関係を築く プ ロ セ ス が あり ､ そ の 中には ､ 養親 ･ 里親だか らこ そ持 つ で あろう体験と､ 血の つ なが
り があるか ない かに関わらず ､ 子育て に共通す る体験と両方あると思います｡ けれ ども､ 養親 ･ 里
親に限られない こ とかも しれませ んが､ 子育て をして い る人の体験や意識は 一 般には あまり知られ
る ことがなく ､ 憶測で語 られて い る ことが多い の で はない か と思います｡ イ ン タ ビ ュ ー 調査は ､ 体
験の ほん の 一 部を見る手段で しか ありませんが ､ 私は､ きちんとフィ ー ドバ ッ ク し､ その溝を少 し
でも埋め る ことができれば ､ 親子関係 を捉える上で とても重要な調査になると考えてい ます｡
調査の 内容は ､ こ れまで の 体験や気持ちの上で の変化などを実際にお会い して自由にお伺いする
とい っ た意識調査で ､ 質問や時間は特に決 めて いませ ん｡ お答え下さっ た内容に つ い て は､ 私個人
が責任を持ち､ 研究目的以外には 一 切使用する こ とは ありませ んo また､ 研究の際にも､ 個人を特
定でき る形で扱う ことは なく ､ プライ バ シ ー を侵害するなどの ご迷惑をおか けする ことが決 して無
い ように ､ 出来る限りの 注意を致します｡
現在､ 子育て を経験なさ っ て い る 一 組でも多くの 養親 ･ 里親の 方にお話をお伺い した.
い と思っ て
い ますの で ､ 調査 の 主旨をご理解い ただきま した方 は ､ お忙しいとこ ろ誠に恐縮ですが､ どうぞ宜
しく ご協力の ほ どお願 い 申 し上げます｡ なお ､ こ の 調査に関するご連絡
･ ご質問等がござい ま した
ら､下記まで直接お問い合わせ下さいます ようお願 い いた しますo留守番電話機能 はありませ んが､
午前中に在宅 して い る ことが多い の で ､ 不在の 場合は恐れ入りますが､ お掛け直し下さい ますよう
ぉ願 い致 します｡ または ､ 大学の 方に私宛にメ ッセ
ー ジを残 して頂きま したら､ こちらか らご連絡
させて い ただきます｡
【お問い合わせ先】
和泉広志(いずみひろえ)
(自宅) 〒260･ 044千葉市中央区松波4
-5甘201
電話 043･256･5590
電子メ ー ル shin z o@c a2.s o
･ n et･n e･jp
(大学) 〒263･8522千葉市稲毛区弥生町 1
･33
千葉大学文学部行動科学科社会学研究室
電話 043･290･3582
(社会文化科学研究科院生室)
蔚蔚*蔚蔚*転蔚 -
